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M O R O S L A F A L S A 
N U E S T R O D I R E C T O R E N L f t S E L L A M N R I N E D f t 
n sccuenc ia d e e s t a p r o p a g a n d a , c u a n d o los m o r o s 
Como co ^ t ropas d e a m b o s p a í s e s a v a n z a b a n u n i d a s , 
^ " s c a p o d e r ó d e el los e l d e s a l i e n t o y los d e s e o s de p a z 
LOS R I F F E P Í O S S E C O N C E N T R A N A L N O R T E D E U E Z A N 
— " T / 
. e tribus dis identes d e l a z o n a or i en ta l q u e e s t á n 
casas d e m u n i c i o n e s , r e c i b i e r o n l a o r d e n d e e n t r e g a r 
65 c i n c u e n t a f r a n c o s p o r f a m i l i a p a r a a d q u i r i r a q u é l l 
sEDA G R A N I M P O R T A N C I A A L A S U M I S I O N D E A H L X E R I F 
c n comunicado o f i c i a l de M e l i l l a se i n f o r m a q u e l a 
harca que se h a l l a b a frente a M i d a n a b a n d o n ó aque l lo s 
lugares, i n t e r n á n d o s e e n l a z o n a f r a n c e s a , u n a v e z d e r r o t a d a 
v t t l I I^A. agosto 1 7 . — ( P o r 
M , t ¡ 7 Press) . — U n comunlca-
informa que d e s p u é s del 
de isen L a s e n , e l enemigo 
S e g u r a por las confidencias 
Sidas, que ^ h a r k a que se ha-
Í Í S t e Mldair, a b a n d o n ó , este 
Suorio marchando a la zona 
^ a m p l t o l e n t o de las ó r d e n e s 
•íídas por el general E a n j u r j o , 
' T i ! las operaciones mllitarea 
Zt zona española , se han estable-
't potentes reflectores en las 
^-íipales posiciones del a la de-
ndu, los que funcionan todas las 
tcclies, cruzando sus luces, para 
vpedir la ac tuac ión de los mero-
ieidores. 
La antigua Z a u l Abada , donde 
fitita de g u a r n i c i ó n la mehalla 
¿ero 2. al mando del teniente 
•íonel Abril, se ha transformado 
r. poco tiempo en una m a g n í f i c a 
pidón, con m a g n í f i c o s barraco-
¡b, perfectamente dispuestos para 
líos los Bervicios de la c a m p a ñ a . 
i«ta, además, con una soberbia 
ipila de la que se surten los ba-
ta de cinco k á b i l a s . Cerca de 
Ijpoáción se ha construido una 
" huerta. 
UÍGO A A L G E C E R A S E l i P R E S I -
DEME D E L D I R E C T O R I O 
ALGECIRAS, agosto 17 . — ( P o r 
Isociated P r e s s ) . — H a llegado a 
•r.a ciudad, procedente de Ma-
rnecos, el general Primo de Rive-
n, presidente del Directorio Mi l i -
üy Alto Comisario de E s p a ñ a en 
taecos. 
Se cree probable que el M a r q u é s 
ííEstelIa continúe v iaje a Madr id . 
^ F U E R Z A S R E G U L A R E S 
COMPITIERON O O X L O S 
R E B E L D E S 
n 
. VADMD, agosto 1 7 . — ( P o r As -
B:,-ated P r e s s ) . — E l comunicado 
' ítial de las operaciones ef ectua-
hoyen Marruecos, facilitado en 
1 oficina do informaciones de la 
'videncia, dice: 
"h la zona occidental, para 
^ r el paso de un convoy enemi-
M". entre Regain y l a frontera, se 
|«05c6 anoche una c o m p a ñ í a de 
fiares de Ceuta, que l u c h ó r u -
ĵ ente con un núc leo de m á s de 
• J rifeños. que a todo trance tra-
*^ de hacer pasar el referido 
bestias fuerzas se comporta-
ron bravamente, frustrando el in-
tento del enemigo, que d e j ó en 
nuestro poder tres prisioneros, cin-
co c a d á v e r e s y once fusiles. 
" P o r nuestra parte, tuvimos seis 
muertos y seis her idos . E n t r e los 
muertos se encuentra el teniente 
R o d r í g u e z Ibaluersea , a cuyo ca-
d á v e r se le r e n d i r á n honores mili-
tares en C e u t a . 
" E l Alto Comisar io ha dictado 
una orden general elogiando a es-
tas fuerzas, a s í como a cuantas 
mantienen l a l í n e a y a lejan de ella 
a l enemigo. 
" E n el resto del frente no ocu-
r r i ó novedad'-. 
L A S T R I B U S P A R E G E N " M E N O S 
D I S P U E S T A S A C O M B A T I R 
L A R A C H E , agosto 17 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L m Tioticias 
que se reciben en- e s U n t a í a , pro-
cedentes de la zon? téwts isa , d i -
cen que las tr ibus rehe ' c í • cada 
vez se encuentran menos dispues-
tas a continuar la g u e r r a . E n di-
versos puntos, donde no se han 
terminado las labores a g r í c o l a s , los 
r e s i d é n t e s se apresuran a real izar-
l a s . 
A pesar de la ^- t iva propaganda 
de los r i f e ñ o s para proseguir las 
hostil idades, el cansancio es gene-
r a l , tanto que s in | legar a mani-
festarse, como en el Oeste, por pe-
ticiones de s u m i s i ó n , reviste gran-
des caracteres de u n deseo de paz. 
iLas fu /rzas francesas de Uezan 
han penetrado en Z a r s a l , llegando 
a los refugios m á s ocultos, desde 
los cuales p a r t í a n los disidentes 
para aterror izar la r e g l ó n atrave-
sada por la carre tera . L o s franee-
Eos han co^segui^o h». oiar el p a í s 
y prosiguen la I n s t a l a c i ó n de orga-
D E 
E l doctor J o s é Igrnado Blvero, Director a* DXABIO DB 3UA M A R I N A , racorr» 1* alegrr* clndad do K a Cornfio, 
acompañado p r- el Alcalde, señor K a n n e l Casé,?, y en concejal, en el landó del Ayuntamiento, por >* loa tele-
gramas pnblicidos en estas columnas no hubiesen dado ya una impres ión harto exacta del cariñosa y entusias-
ta recibimiento dispensado a nuestro querido Dlrertcr en la capital gallega, este momento vivido que recogió 
el Kodak de un discreto y oportuno admirador, viene a poner de manifiesto los honores y agasajo* que el D i -
rector del decano de la prensa habanera y nalaoln de la colonia española en Cuba MrtA recibiendo en las 
hospitalarias r layas españolas , donde tanto se le admira. A l fondo de la fo tograf ía aparece l a puerta princi-
pal del suntuoso "Palac» Hotel", en plena Avenida de los Cantones, que es una de las m á s importantes arte-
rias, o i n i z á s la principal, de la dudad de i a Corr.ña. Con esta ins tantánea sincera y palpitante llega a nos-
otros la prueba de que la leal y honrada labor del doctor Jos* X. Blvero halla eco y es t imac ión artre loe ver 
daderos elementos culturales y representativos de la rica y pintoresca reg ión gallega, prueba que sólo consti-
tuye una más que añadir a las ya recibidas en otras ocasiones menos directas y propicias a la espontaneidad 
Í E 1 N E N L O S C E N T R O S O E I C I I I L E S O O E 
Q O E I M H O E L G A J G O M i A M O 
S e a n u n c i ó q u e a d e m á s d e los o b r e r o s y e m p l e a d o s d e l 
F e r r o c a r r i l d e G u a n t a n a m o y O c c i d e n t e , i r á n h o y a l a 
h u e l g a los o b r e r o s p a n a d e r o s , s i g u i é n d o l e s o tros g r e m i o s 
D E S F A L C O E N C O M U N I C A C I O N E S E N S A N T I A G O 
I o d e s f a l c a d o a s c i e n d e a l a c a n t i d a d d e $ 3 . 4 2 7 . 9 2 y 
p o r c a u s a d e l m i s m o h a s ido de ten ido u n e m p l e a d o q u e se 
c o n f e s ó a u t o r d e l d e l i t o . — T r a n q u i l i d a d e n los c e n t r a l e s 
(ContinÚA en la pág ina ve in t i t rés ) 
A L T O F U N C I O N A R I O M U N I C I -
P A L J F I L I P I N O . A S E S I N A D O 
C O N S U E S P O S A 
M A N I L A , agosto 17. (Associated 
Press).—Búl Presidente del Conse-
jo Municipal de la p o b l a c i ó n de Co-
rona, situado en la I s l a Pa lavan , se-
ñor Patero, y s u esposa, han sido 
asesinados hoy por 12 piratas mo-
ros que asa l taron s u residencia l le-
v á n d o s e cuantas joyas y dinero en 
ella h a b í a . 
L o s piratas huyeron en un barco 
de vela seguido de cerca por una 
gasol inera' del constabulario f i l i -
pino. 
D E L A M A R I N A E N M A G U E Y 
4 * f"^50 16 del corriente te-
5iro r Camaeüey el doctor R a -
l á r a i S S ' redactor edltorialista 
4ntnKlt0 1,13 L A M A R I N A , 
'«ilo L , i 6 de o ^ ^ a c l ó n y cs-
^RIO \ i ^ c W n i e n t e por el 
^ ñor i UI1 c o r r i d o de diez 
íoctorT,Ja Citada rrovincia . E l 
l c m a r r a atravcs6 t 0 ^ la zo-
^ p?r el Ferrocarr i l del 
' "néa hasta el final de 
8 ¿ r i i S a Clara'vIs i tando va-
40 asiatL ^ e ^ - Nuestro en-
C o £ d . ^ 1 1 a la8 í ^ t a s 
n i a d a s 8Mv0!;6n 7 CÍOg0 de 
I ^ n v o c X , 7 9 fesPectivamen-
rdel BlonauSePA0r^ C o m i t é Ges-
I t n la8 of . ' Q i <ie(-alladamen-
fe ^ ^ Wehsoacoa c u c h o s co-
K ,y de los * 10 <le ios colo-
¿ n ú n i ^ o c ^ 8fñor Guerra 
- n d ^ a a l - ~ e -- S ^ 0 ^ ^ ^ - c a m a g ü e 
• J ^ o U c i a s * 0 * J C o g i e n d o da-
del 
loe, \ i quejas de los 
fes t o f ^ V l s i t a d ^ 
W ^ ^ \ E ^ e r i 4 n a , r C U ^ t r a 





B0» ten <io<:tor r ? , SU8 observa-
fti^ml ^ luz irT atl6 comen-
^ ^ J,4 * ^>£ eum(Slata^ente. 
^ c i C 1 ycomDrPa5Ucarero 
una 
n ¡ y ila ^ ^ 5 ^ » 
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otros extremos de importancia pa-
r a l a industria . 
B l pr imer a r t í c u l o de la serie 
"Por el F e r r o c a r r i l del Norte" se 
p u b l i c a r á mafiana en la ú l t i m a pla-
na de la e d i c i ó n de la m a ñ a n a , con 
el t í t u l o "De Ciego a M o r ó n " . Eü 
primero de la serie " E l prob lemi 
azucarero c a m a g ü e y a n o " aparece-
r á m a ñ a n a t a m b i é n en la plana 
editorial , segunda de la 6egu_da 
s e c c i ó n , con el t í t u l o de ' Plantean-
do el problema." 
Durante su r á p i d o v iaje por la 
r e g i ó n c a m a g ü e y a n a «íl doctor Gue-
r r a ha sido objeto de m ú l t i p l e s 
atenciones en todos los hogares v i -
sitados. Se le ha tratado con exqui-
siita c o r t e s í a y se le ha acogido con 
noble franqueza, s in reservas ni 
reticencias de n i n g ú n genero, brin-
d á n d o s e l e facil idades i l imitadas por 
el mejor cumplimiento de la m i s i ó n 
que le f u é encomendada por el 
D I A R I O . E l doctor G u e r r a , profun-
damente agradecido, hace l legar 
por este medio la e x p r e s i ó n de su 
reconocimiento a toda/s las perso-
nas, c o m p a ñ í a s y autoridades que 
han extremado con é l sus atencio-
nes y bu hospital idad, y el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , por su parte, 
agradece muy sincera y vivamente 
la cordial acogida que su redactor 
ha encontrado en C a m a g ü e y cuan-
do se hallaba cumpliendo una mi-
s i ó n informativa de i n t e r é s púb l i -
co. 
D E T O D O P A R A T O D O S 
¿Es usted mujer, y necesita Zapa-
toa, Medias, Ropa Interior, Corsé o 
Faja . Vestidos, Sombrillas, Peines, 
v"108 0 A J o r c a s ? . . . ¿Tuvo U des-
dicha de nacer usted hombr«, y le 
está hacléndo falta un Sombrero o 
un Traje nuevos. Medias do repues-
to, Camisas elegantes y bien corta-
das, o Zapatos de esos: que duran y 
lucen y bai'.an solos? 
¿Aepetecen ustedes comer hoy algo 
extraordinariamente exquisito y libar 
jos mejores licores que vienen a Cu-
oa, para darse luego un señoril pas ío 
en A u t o m ó v i l ? . . . ¿Quieren ustedes 
saber cuáles son las mejores Marcas 
y Establecimientos para cada neoeól-
ead humüna? 
E n las páginas 12 y 13 se publica 
el Diccionario del consumidor Inteli-
gente que sabe invertir su dai . to. 
Consúltenlo. 
E l Alcalde de G u a n t á n a m o co-
m u n i c ó ayer tarde a G o b e r n a c i ó n 
que a d e m á s de los obreros y em-
pleados del F e r r o c a r r i l de G u a n t á ' 
hamo y Occidente, i r á n hoy a la 
huelga en apoyo a los ferroviarios 
de la D i v i s i ó n de G u a n t á n a m o los 
obreros panaderos, y que a é s t o s 
s e g u i r á n m a ñ a n a los conductores 
de carret i l las y camiones. 
Agrega el Alcalde que parece se-
guro que otros gremios v a y a n su-
cesivamamnte s u m á n d o s e t a m b a n 
a l movimiento. 
Desfalco en Comunicaciones 
E l Secretario y el subsecretario 
de Comunicacioneis se entrevista-
ron aysr con el Jefe del Estado 
para darle cuenta de haberse des-
cubierto un desfalco de $3,427,92 
en l a Oficina de Santiago de C u -
b a . 
Con tal motivo ha sido detenido 
e l empleado Rafae l R izo , que se 
c o n f e s ó autor del hecho. 
T iradores 
A la f irma del s e ñ o r Pres iden-
te hay un decreto por e l c u a l s í 
concede un c r é d i t o de $ 9 . 0 0 0 pa-
r a cubrir los gastos de v ia je de 
los t iradores del e j é r c i t o que con-
c u r r i r á n a unas competencias úc 
tiro en Cammberry, E s t a d o s Unl-j 
dos . 
l i a A c a d e m i a do Clenc-as 
L o s s e ñ o r e s J o s é Manue l Car-
boi^ell, S e S b a s t i á n Gelaberf.. H u -
bert de B l a n c k y el doctor Mar ia -
no Aramburo , v is i taron ayer a l Je-
fe del E s t a d o para Tecabar deter-
minada-? r ejoras en el edificio da 
la Academia de C ienc ias . 
Maestros de Cer i f i cado»» 
U n a c o m i s i ó n de maestros ae cer-
tifiacods estuvo ayer en Palacio), 
para quejarse de que a v i r tud do 
una reciente c ircu lar de la Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n ( P ú b l i c a , ¡se 
les viene dejando cesantes en dis-
t intas local idades. 
E l s e ñ o r Presidente o f r e c i ó cur 
sor ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s a las Jun-
tas de E d u c a c i ó n para que se sus 
penda toda a c c i ó n en ese sentido 
mientras se resuelve def ini t iva-
mente el asunto . 
E n t r e v i s t a 
E l Gobernador de Santa CLara 
c e l e b r ó 85er una extensa entrevista 
con el Jefe del E s t a d o . 
V I S I T A D E L O S ^ O L D G U A R D " 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r General 
E n o c h H . Crowder, Embapador de 
los Es tados Unidos de A m é r i c a , ha 
dirigido una nota a la S e c r e t a r í a 
de E s t a d o , anunciando l a v i s i ta de 
" T h e Oíd G u a r d " de A t l á n t a Geor-
gia, con la que v e n d r á n a C u b a , S u 
Exce l enc ia el Gobernador del E s -
tado de Georgia y S u E x c e l e n c i a el 
Gobernador del Es tado de la F l o -
r ida L a S e c r e t a r í a de E s t a d o ve 
con sumo agrado l a v i s i ta y ha 
otorgado permiso para que dichas 
f i i V z a s Puedan desembarcar con 
sus armas cortas; a d e m á s s e r á n re-
cibidas por una C o m p a ñ í a del 
E j é r c i t o con banda de m ú s i c a . 
E l Honorable 8eñor Presidente , 
y l a s e ñ o r a E l v i r a Machado de Ma-
chado, r e c i b i r á n en audiencia es-
pecial a los miembros de "The Oíd 
G u a r d " y sus esposas el d í a 19 d« 
septiembre. 
As imismo se le ha informado a l 
s e ñ o r Secretario de G u e r r a y Ma-
r i n a , para si es posible organizar 
alguna rev i s ta en C o l u m b l a . 
E L S E C R E T A R I O D E AGRÍTOUI». 
T U R A E \ E L C A S A D A 
E l s e ñ o r A n d r é s P e r e i r a , Secre-
tario de A g r i c u l t u r a desde Toron-
(OonUnA* «n la, página, ve int i trés^ 
Dichos s e ñ o r e s se re t i raron bas-
tante disgustados de la entrev is ta . 
T r a n q u i l i d a d (en los C e n t r a l e s 
' E l supervisor mi l i tar nombrado 
para 1-JS centrales en huelga " J a 
gueyal" y Stevrart", c o m u n i c ó ayer 
a G o b e r n a c i ó n que re ina t r a u q u í l i -
d a i en los mismos. 
Que se Intervenga r á p i d a m e n t e 
L a C á m a r a qe Comercio de Guan-
t n á a m o se h adirigido a l S^creia-
rio de G o b e r n a c i ó n p i d i é n d o l e qus 
intervenga r á p i d a m e n t e en el con-
flicto ferroviario, toda vez que el 
mism adquiere caracteres de ma-
yor gravedad por momentos y per-
j u l i c a ya muy seriamente los in* 
tereses del comercio. 
U n a denuncia 
E l vecino del pueblo de Majagua 
nombrado Lpnglno OMva, ha denun 
ciado al secretario de G o b e r n a c i ó n 
que l a p o l i c í a del termino lo hace 
objetp do atropellos y le impide al-
qui lar sus propiedades. 
Lfts (rscogidas de C a m a j u a n l 
E l Alcalde de C a m a j u a n í infor 
m ó ayer a G o b e r n a c i ó n que h a b í a 
visitado todas las escogidas de ta-
baco radicadas en el t é r m i n o , f e » 
virtud de ciertos rumores sobre p.j 
s i b i l i d a á de huelga en las m i s m a s ) 
pudiendo comprobar que existen 
buenas relaciones e n d e obreros y 
patronos. 
Agrega el Alca lde que entre los 
Dbreros y la casa de M . Lópái; y 
C í a . , h.ibo c ierta t irantez de rela-
ciones en c í a s anteriores por l a 
I n t e r p r e t a c i ó n de un a r t í c u l o del 
reglamento del gremio, pero qua 
f u é resuelto prontamente el asun-
to m o s t r á n d o s e dicha casa sat is-
fecha con la actitud del gremio . 
L o s e x á m e n e s de l a P o l i c í a 
E l teniente de la P o l i c í a Nacio-
nal s e ñ o r Fe l i c iano S á n c h e z ha in-
terpuesto un ^recurso de a lzada 
contra la r e s o l u c i ó n del Secretario 
de G o b e r n a c i ó n por la que fueron 
aulados los e x á m e n e s p a r a ascen-
sos en l a P o l i c í a .celebrados en no-
viembre ú l t i m o . 
E l citado teniente hace constar 
su p r o p ó s i t o de apelar en ú l t i m o 
t é r m i n o ante e l T r i b u n a l Supremo 
si se declara s in lugar la a l z a d a . 
No le pagan 
E l seficr Inocente F e r n á n d e z , 
comerciarte establecido en Cruces 
se ha quejado a l s ecre tar io de 
nerviosa y muscular , cansancio o fa 
G o b e r n a c ' ó n de que el Alca lde del 
T é r m i n o se niega a abonarle ce 
terminada cantidad cue se le adeu-
da por suministro de v í v e r e s a los! 
penados de la c á r c e l . 
Audiencias 
T ienen concedida audiencia , pa-. 
r a hoy, martes, con el Jefe del 38- | 
tado, I03 s e ñ o r e s Mario F e r n a n -
dez Sancbez, Guil lermo C a s t e l l ó n , 
R e n é ^ o r o a . R a m n M . G u e r r a , Ve 
nanclo M l l l á n , Fulgenc io y P l á c i -
•Jo T r u j í l l o , F e r n a n d o S á n c h e s á e 
Fuent*R, J . E . Bar lop con I03 se-
ñ o r e s J o s é R . Vi l laverde y Pedro 
F . Diago, Mario soto. Jorge G a r -
c ía Montes con u n a c o m i s i ó n , F e r -
nando Meruelos, R a m ó n Lorenzo , 
Ricardo Miranda y el s e ñ o r Minis-
tro de E s p a ñ a . 
O r d e n a Invest igar 
E l Alcalde de Corra l i l l o comuni-
có a y - r a G o b e r n a c i ó i que a v i r t a d 
de la exigencia de dinero y amena-
zas de que se dice f u é objeto el 
Jefe L o o s l de sanidad, doctor Dan 
bar, h i ordenado a l Jefe de la Po-
l ic ía del t é r m i n o Investigar deto-
nidamente el asunto y pres tar toda 
clase de g a r a n í a s í l referido doc-
tor para evitar que se le haga v í c 
t ima da un atentado. 
U N A C R O N I C A D E N U E S T R O 
D I R E C T O R 
E n l a p r i m e r a p á g i n a d e 
l a e d i c i ó n v e s p e r t i n a d e h o y 
p u b l i c a m o s l a p r i m e r a c r ó -
n i c a q u e d e s d e E s p a ñ a nos 
e n v í a n u e s t r o D i r e c t o r , D r . 
J o s é I g n a c i o R i v e r o . 
E s t á e s c r i t a c o n a q u e l h u -
m o r i s m o h o n d o y p e n e t r a n -
te q u e , c o m o a l d e s g a i r e , 
s o r p r e n d e y d e s c u b r e r e c ó n -
d i ta s r e l a c i o n e s e n c o s a s y 
h a c h o s a p a r e n t e m e n t e v u l -
g a r e s . 
E n e l m i s m o ingen ioso 
h u m o r i s m o de sus p o p u l a r e s 
" I m p r e s i o n e s " . 
C ó m o h a s ido r e o r g a n i z a d o p o r 
O b r a s P ú b l i c a s e l n e g o c i a d o 
r e f e r e n t e a a g u a s y c l o a c a s 
T E X T O D E L D E C R E T O 
F i s c a l i z a r á l a r e c a u d a c i ó n 
q u e se o b t e n g a e n a q u é l l o s 
y los gastos q u e o c a s i o n e n 
C O N S E R V A C I O N Y M E J O R A 
L i s t a d e las a l u m n a s q u e h a n 
s ido a p r o b a d a s e n los e x á m e n e s 
d e m ú s i c a , e f e c t u a d o s a y e r 
H O Y C O N T I N U A R A N 
F u n c i o n a r á n tres sa las y p o r 
l a t arde s e r á n d a d a s . y a las 
c a l i f i c a c i o n e s p a r a c o n t i n u a r 
E n el d ía de ayer en el local que 
ocupa l a E s c u e l a P ú b l i c a n ú m e r o 
37, que dirige el viejo educador, 
s e ñ o r Macho, dieron comienzo loa 
ejercicios de a d m i s i ó n para ingreso 
en la E s c u e l a Normal de K i n d e r -
garten, bajo l a d i r e c c i ó n del S u -
perintendente Prov inc ia l , s e ñ o r 
Pedro H e r n á n d e z Massl , auxil iado 
eficazmente por e l Secretario de la 
Superintendencia, s e ñ o r Alberto 
F e r n á n d e z . 
L a as ignatura examinada en el 
d ía de ayer f u é la de m ú s i c a , for-
mando el T r i b u n a l E x a m i n a d o r , la 
s e ñ o r a J u l i a Crespo, s e ñ o r i t a F e l i -
cita Torriente y s e ñ o r Gaspar 
A g ü e r o . E s t e tr ibunal f u n c i o n ó ma-
ñ a n a y tarde, terminando c e r c a de 
las ocho de l a noche . 
R e l a c i ó n de las s e ñ o r i t a s aproba-
das en el ejercicio de m ú s i c a y 
que h a n sido admitidas para el 
ejercicio de d ibujo: 
Dulce María E g u í g u r e n , E s t h e r 
Espejo , Josef ina F e r n á n d e z P é r e z , 
Mía Rosa Glspert , E v a n g e l i n a P i e -
flra, María Josefa Prado, ElíáT F i -
lerma Carbal lo , M a r í a de los Ange-
les G o n z á l e z , A m a l i a Lafuente , 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , Amal ia T . 
Periquet , A i d a Prado , Teresa C a -
denas, A í d a Castel lanos, Nel ida 
D í a z , Onel ia Esp inosa , S i lv ia M. A. 
E s p l u g a s , E s t r e l l a ' Grandlo , Dolo-
res G u e r r a , Santa T o n g K o n g , M a r -
garita L l a n i o , Cata l ina R u a n o , Glo -
r i a Esperanza Capote, Celes t ina 
Deulofeu, Margar i ta Novela, E v a 
Pere i ra , E v a R o j a s , M a r í a C a b r i -
cano, H i l d a Crespo. Hermin ia D í a z , 
Margar i ta E l i a s E c h e v a r r í a , A n d r e a 
Infante, Violeta M a r í a L a n g h e i n , 
M a r í a de los Angeles M a r í n , C a r -
lota Miró E s t r e l l a Mar ía M o r á n , 
M a r í a Leocadia S a n s ó n , Mar ía L u i -
sa Gui l l ermina S u á r e z , Mar ía I s a -
bel R o d r í g u e z , Angela J u a n a S u á -
rez, Dulce María Abren , C a r m e n 
C a r m o ñ a , Raque l Driggs, Josefina 
F e r n á n d e z . E s t r e l l a B e l é n Mederos 
E c h e m e n d í a , B l a n c a Miehelena, 
A n a L u i s a P a y r o l , A i d a P ó r t e l a , 
Nereida Reboredo, E s t h e r F e de 
la Car idad R o d r í g u e z , Mar ía Z o r a i -
da Rojas , Georgina L u i s a V a l d é s , 
V ic tor ia A r r o c h a , E m m a de l a 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z , S a r a Olimpia 
Garc ía Bat i s ta , Modesta L ó p e z 
Oliveros y Gallego, T r a n q u i l i n a Do-
minica Ortiz, Ol iv ia Val ladares y 
de L e ó n , C o n c e p c i ó n Arbide , C e l i a 
Isabel Garc ía S o l í s . Margar i ta 
Graupera y Jus t ina Rivero . 
E n el d í a de hoy a las ocho de 
la m a ñ a n a y en el mismo local con-
t i n u a r á n los ejercicios , siendo la 
as ignatura a examinaT la de D i b u -
jo, examen que a l igual del que 
damos cuenta s e r á eliminatorlo. 
Hoy f u n c i o n a r á n tres salas de 
e x á m e n e s y por l a tarde s e r á n da-
das las calificaciones, para las 
9ue puedan continuar sus ejercicios 
ti m i é r c o l e s . 
E s t u d i a r á y p r o p o n d r á a q u e l l a s 
m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a m e j o r 
f u n c i o n a m i e n t o d e los m i s m o s 
E n la Gaceta Ofic ia l f u é publi-
cado ayer e l ' s iguiente decreto: 
"Resul tando: Que l a L e y de 15 
de ju l io de 19 25, p r o v e » la cons-
t r u c c i ó n de Acueductos, A l c a n t a r i -
llados, obras de p a v i m e n t a c i ó n y 
otras de c a r á c t e r Munic ipal en la 
mayof parte de las poblaciones de 
l a ' R e p ú b l i c a , que aumentan extra-
ordinariamente la labor de algu-
nos Negociados en l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . 
Resu l tando: Que la a l ta inspec-
c i ó n de esas obras, su estudio y 
r e c o m e n d a c i ó n corresponden a l Ne-
gociado de Suministro de Agua , 
Cloacas e I n g e n i e r í a «Munic ipal . 
R e s u l t a n d o : Que a l propio t iem-
po la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
tiene a s u cargo la A d m i n i s t r a c i ó n 
de varios Acueductos de poblacio-
nes de la R e p ú b l i c a , cuyas admi-
nistraciones dependen en l a actua-
l idad directamente de las Jefatu-
ras provinciales y precisa unif icar-
las al objeto de conseguir una ma-
yor eficacia en esos Acueductos, re-
f u n d i é n d o l a s bajo la i n s p e c c i ó n del 
Negociado de Suminis tro de A g u a , 
Cloacas e I n g e n i e r í a Munic ipal . 
Considerando: Que dado lo ante-
riormente expuesto, es procedente 
reorganizar e l Negociado indicado, 
estableciendo dentro del mismo las 
iDivisiones necesarias para que 
puedan ser atendidas debidamente 
las funciones que le e s t á n enco-
mendadas. 
Considerando: Que dada la le-
t r a y e s p í r i t u que informa el a r -
t í c u l o 38 de la L e y O r g á n i c a del 
Poder E j e c u t i v o , c a d a Secretario 
puede v a r i a r la d i s t r i b u c i ó n de las 
funciones de su S e c r e t a r í a entre 
las Divis iones, Secciones o Nego-
ciados que tenga por conveniente, 
pudiendo por tanto adscr ib ir los 
servicios p ú b l i c o s a los organismos 
que sean m á s capacitados y habi -
litados para el é x i t o y eficacia del 
servicio p ú b l i c o . 
Haciendo uso de las facultades 
que me e s t á n conferidas por la 
C o n s t i t u c i ó n y las L e y e s y a pro-
puesta del s e ñ o r Secretario de 
Obras JPúbl icas , 
R E S U E L V O : 
Que el Negociado de Suministro 
de Agua , Cloacas e I n g e n i e r í a M u -
nic ipal , de l a S e c r e t a r í a de Obras 
(Continti* en la página ve in t i t ré s ) 
L O S A D E U D O S P E N D I E N T E S 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
D e b e r á efectuarse e l cobro con 
cualesquiera de las uti l idades ob-
tenidas. 
Desde el 15 de J u l i o h a quedado 
suprimido este impuesto de acuer-
do con l a I ^ y de Obras P ú b l i c a s . 
E l secretario de Hac ienda , con 
fecha 14 del corriente mes ha ex-
pedido la siguiente c i r c u l a r : 
"Habana , agosto 14 de 1925 . 
S e ñ o r Adminis trador del Dis tr i -
to F i s c a l d e . . . 
S e ñ o r : 
L a s l iquidaciones y cobro de los 
adeudos que estuvieren pendientes 
del impuesto del cuatro por cien-
to sobre util idades de los balances 
anuales anteriores a l 20 del mes 
p r ó x i m o pasado, en que f u é supri-
mido dicho impuesto por l a L e y de 
Obras P ú b l i c a s de 15 del referido 
mes, deboran efectuarse teniendo 
í n cuenta lo dispuesto en el inciso 
cuarto del a r t í c u l o I V de la L e y 
de primero de ju l io de 1920, res-
pecto a las dos condicionales del 
referido precepto, es decir, que el 
capital exceda de diez m i l pesos, 
s e g ú n su contabil idad, inscripcio-
nes en el Registro Mercanti l o R e -
parto G r e m i a l , o si sus util idades, 
juzgadas por signos exteriores a 
falta de otros medios de prueba, 
excediesen de dos mil pesos; pero 
en cuanto a l p e r í o d o comprendido 
desde el ú l t i m o balance anua l al 
que d e b e r á presentarse hasta el 20 
de jul io p r ó x i m o pasado en que 
f u é suprimido el impuesto, confor-
me al a r t í c u l o 95 del Reglamento 
de 15 de jul io anterior, d e b e r á n 
efectuarse l a l i q u i d a c i ó n y cobro 
con arreglo a cualesquiera de las 
uti l idades obtenidas y declaradas, 
s in prorrateo y con los alcances 
procedentes, s e g ú n se le m a n i f e s t ó 
en c ircular de 30 del mes p r ó x i m o 
pasado, toda vez que las declara-
ciones juradas y los balances que 
deben presentarse para efectuar el 
pago, s ó l o comprenden las opera-
ciones del p e r í o d o fraccionario del 
a ñ o , en que no «s posible prescin-
dir del hecho cierto de las uti l ida-
des que arrojen, sin que pueda ha-
cerse c ó m p u t o alguno de las que 
pudieran obtenerse en «1 futuro y 
s in que sea posible tampoco ate-
nerse a u n a sola de las condicio-
nales establecidas por la L e y o sea 
la del capital que pudieran tener 
los contribuyentes . 
S í r v a s e acusar recibo de la pre-
sente. . 
De usted atentamente, 
( F . ) E . H e r n á n d e z OaTtoya. 
Becxctarlo de Hacienda, 
S E A N U N C I A L A B O D A D E 
E L K R I M C O N L A H I J A 
D E L B E Y D E T U N E Z 
P R O Í E S T A D E L O S 
P A R I S , agosto 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E n una Infor-
m a c i ó n publicada por el p e r i ó -
dico capital ino L e J o u r n a l y 
fechada en Meli l la , Marruecos 
E s p a ñ o l , se dice que el cabeci-
l l a r i f e ñ o A b d - e l - K r i m e s t á ha-
ciendo c i rcu lar por las ciuda-
des m a r r o q u í e s la noticia de 
que c o n t r a e r á matrimonio en 
breve con la h i ja del Bey de 
T ú n e z . 
L a noticia f u é trasmit ida a 
é s t a por el corresponsal del L e 
J o u r n a l en San S e b a s t i á n , E s -
p a ñ a . 
E N E L 
E 
E L D E C R E T O 1 6 1 ? 
F u é d i r i g i d a a l S e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e n 
v i s t a d e l p e r j u i c i o q u e caus) 
I N F R A C C I O N D E L A R T . 7 5 
E l a r t í c u l o 1 7 6 , i n c i s o B , 
c o n s t i t u y e — d i c e n — u n a g r a n 
i n j u s t i c i a , q u e d e b e n r e p a r a ^ 
P I D E N L A M O D I F I C A C I O N 
E n B e r l í n se e s t á n e g o c i a n d o 
l a v e n t a d e v a r i o s i m p o r t a n t e s 
in tereses en e l t err i tor io 
U N A E N O R M E O P E R A C I O N 
S e t r a t a d e l a v e n t a d e los 
in tereses M a n n e s m a n a u n g r a n 
s i n d i c a t o d e a n g l o - a m e x i c a n o s 
B E R L I N , agosto 1 7 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — S e e s t á nego-
ciando en esta una de las transac-
ciones f inanciaras m á s grandes 
que se registran desde l a termi-
n a c i ó n de i a guerra. T r á t a s e de Ja 
venta de los gigantescos intereses 
que los hermanos Mannesmann po-
seen en la zona del protectorado 
e p a ñ o l de Marruecos y en el terri -
torio del Ri f f , a un poderoso s in-
dicato anglo-americano. de l cual 
los nombres de los capitalistas que 
lo Integran son mantenidos en el 
m á s absoluto secreto. 
V a s t í s i m a s en e x t e n s i ó n , esas 
propiedades abarcan modernas 
obras de puerto en Ja b a h í a de 
Alhucemas y otros puntos de la 
costa, r icos yacimientos de zinc, 
sulfato de cobre y otras minas y 
grandes porciones de t ierras de 
cult ivo. 
D í c e s e que e l motivo de la ven-
ta es que los hermanos Mannes-
mann no ven perspectiva de desa-
r r o l l a r sus actividades industr ia-
Ice en Marruecos s in Incurr i r en 
complicaciones p o l í t i c a s que m á s 
tarde o, m á s temprano redunda-
r í a n en detrimento de sus Intere-
ses dadas las condiciones de inse-
guridad que prevalecen en el p a í s . 
Desde l a t e r m i n a c i ó n de la G u e r r a 
Mundia l , los Mannesmann han 
concentrado sus e n e r g í a s en los 
E s t a d o s ba l lüáulcos , donde gozan 
e unaj s i t u a c i ó n indulstrial muy 
s ó l i d a , p r o p o n i é n d o s e ensanchar 
sus actividades tanto en esas re-
giones como en el cercano Oriente. 
L a t r a n s a c c i ó n no h a llegado 
t o d a v í a a s u fase deíf init iva y se 
espera que e n t r a ñ e varios mil lo-
nes de l ibras esterlinas. L a s pose-
siones que lo» Mannesmann t e n í a n 
en Marruecos antes de la guerra 
c o m p r e n d í a n .2,000 pertlenencias 
mineras con 90,000 h e c t á r e a s de 
t i erras y 14 f a c t o r í a s . Aunque to-
das aquel las de sus concesiones 
localizadas en la actual zona del 
protectorado) f r a n c é s quedaron l i -
quidadas a u t o m á t i c a m e n t e a l f ir-
marse e l tratado de Versal les . la 
f i rma retuvo l a s que t e n í a la zona 
e s p a ñ o l a , c u y a v e n t i se e s tá ne-
gociando ahora . 
L o s Mannesmann son g e n e r a l -
mente reconocidos como coloniza-
dores semioficiales del anterior ré-
gimen a l e m á n y. como tales, se les 
lia hecho responsables en algunas 
esferas do haber precipitado el 
conflicto de Marruecos. 
Antes de la guerra europea y 
durante la misma, sus oficinas se 
ha l laban establecidas en el M i n i s -
ier io Colonial a l e m á n desd^' el 
cua l desarrol laron intensa propa-
ganda g e r m a n ó f l l a . 
F A L L E C I M I E N T O 
D E L D O C T O R C E L O R I O 
Nuestra i lustre colaboradora E v a 
C a n e l , que como es sabido se ha-
l la en Nueva Y o r k , nos env ía un 
cablegrama c o m u n i c á n d o n o s e l fa-
l lecimiento del doctor Benito Ce-
lor io . 
E l doctor Color ió , hi jo de un in-
olvidable amigo nuestro, s u f r i ó re-
cientemente, en una c l ín ica de los 
E s t a d o s Unidos, la a m p u t a c i ó n de 
una pierna que t e n í a enferma des-
de h a c í a t iempo. 
L e s u p o n í a m o s en franca conva-
lecencia; pero, a i parecer, sobrevi-
no a lguna c o m p l i c a c i ó n , o lo m a t ó 
el dolor moral de verse privado de 
u n m i e m b r o . Creemos posible es 
to ú l t i m o , porque dado su c a r á c 
ter h a b r í a de serle muy penoso 
verse i n v á l i d o . 
E l doctor Benito Celorio, poco 
d e s p u é s de terminar su carrera , se 
t r a s l a d ó a Sancti S p í r i t u s , donde 
a d q u i r i ó no s ó l o prestigio como 
abogado, sino u n a cuantiosa fortu-
n a . H a c e algunos a ñ o s vino a es-
tablecerse en esta capital , y no tar-
d ó en r e u n i r u n a buena cl ientela. 
Como letrado y hombre de ne-
gocios g o z ó de envidiable reputa-
c i ó n . No diremos que s u p e r ó a su 
s e ñ o r padre — q . e. p . d .—pero 
sí afirmamos que en él se c u m p l i ó 
l a ley de herenc ia . E n todos sen-
tidos h o n r ó su apellido, y segura-
mente hubiera ocupado m á s alta 
p o s i c i ó n , s i su fecunda v ida no se 
hubiera tronchado prematuramen-
te . 
E n su mocedad c o l a b o r ó en nues-
tro D I A R I O e l doctor Celorio, y 
no f u é aquel la la ú n i c a vez que 
c o n s a g r ó parte de sus actividades 
a l perlqdismo. 
Descanse «n santa paz el a l m a 
del noble amigo que perdemos, y 
reciban sus famil iares la e x p r e s i ó n 
sentida de aueetra condolencia . 
D e s a l i e n t o ex i s t en te entre v 
los m a e s t r o s a c a u s a d e q u e . 
d i c h o d e c r e t o los desat iende 
S r . Secretario de I n s t r u c c i ó n Pú^ 
bl ica y Be l las A r t e s . ' ' ' 
Honorable s e ñ o r : 
A lvaro Alfonso Valdes , yi u u w w r 
te de la A s o c i a c i ó n Nacional di 
Maestros de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , a| 
usted, con 1̂ acostumbrado respe-i 
to, expone: 
Que sol icita, en tiempo y formal 
legal, la m o d i f i c a c i ó n 'del Decretd 
N» 1617 de fecha 27 de jul io daf 
1925, que modifica los a r t í c u l o * 
175, 176, 177, 178, 179, 180 y¡ 
181 del Reglamento General de I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a de F e c h a 24 d é 
agosto de 1922, fundando la sol i -
c i tud en los siguientes extremos: 
I n f r a c c i ó n del A r t í c u l o 7 3 do 14 
L e y E s c o l a r vigente 
E l mencionado Decreto N» 161?| 
de fecha 27 de ju l io de 1925, i n -
fringe el p á r r a f o sexto del artículo^ 
73 de la L e y E s c o l a r vigente, a l nof, 
consignar como m é r i t o q nota fa^ 
vorable p a r a el maestro, el disfrun 
te de sobresueldos de cinco y diej! 
pesos por a ñ o s de servicios, pues 
se le p r i v a , por e r r ó n e a interpreta" 
c i ó n de los punt"os que esas nota» 
favorables conceden a j profesor pú» 
blico, a los efectos 'del e s c a l a f ó n . 
C o m p u t a c i ó n de T í t u l o s 
T a m b i é n es necesario modif ical 
el a r t í p u l o 176, inciso B , en la par-
te que se t rancr ibe: "Aslmismo( 
s ó l o se c o m p u t a r á el t í t u l o da 
maestrq normal i s ta , cuando, ade-
m á s , se posea el de maestro de ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a , o uno o varios 
de los diplomas q certificados qua 
capacitan para ejercer las e n s e ñ a n -
zas especiales, exceptuando e l d« 
k indergarten , expedido por l a E s -
cuela N o r m a l de K i n d e r g a r t e n . " 
Negar reconocimiento lega, col 
mo a q u í se hace, a l esfuerzo que 
un maestro real iza por mejorar su 
c u l t u r a profesional, gs i n c u r r i r en 
una i n j u s t i c i a . C a d a t í t u l o , certl" 
ficado o diploma de alguna ense< 
ñ a n z a especial que posea el maes* 
tro, representa un esfuerzo reali< 
zado; un deseo de mejoramiento 
cu l tura l y, sobre todo, un benefl» 
c ío p r á c t i c o para la ensefianzai 
pueesto que este maestro, sienda 
(Continúa en l a p á g i n * v e i n t i t r é s ) 
E N L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche « c n t i n u ó la j u n t a general . 
— S e d i s c u t i ó largamente sobre las 
actas de las sesiones celebradas 
p a r a re formar los estatutos .—Di-
vergencia de cr i ter io sobre l a p r ó -
r r o g a de l a s e s i ó n . — S u s p e n s i ó n 
a u t o m á t i c a , aunque reglamentaria . 
C o n t i n u ó la e e s i ó n suspendida 
la noche del v iernes , convocada 
con c a r á c t e r extraordinar ia para 
someter a l a s a n c i ó n de l a J u n t a 
Genera l , los trabajos realizados por 
la j u n t a Directv ia durante e l pa-
sado semestre . 
L a p r e s i d í a el s e ñ o r Avellno Gon-< 
z á l e z , rodeado del V i c e - p r e s í d e n t e , 
don J u a n de la Puente, del Secre -
tario s e ñ o r M a r t í y de casi ^pdos 
los s e ñ o r e s vocales de la J u n t a Di-
rectiva. T a m b i é n as ist ieron los 
Delegados del Gobierno provinc ia l , 
s e ñ o r e s C a r a m é s y M o r í s . 
Se e n t r ó de lleno en la d i s c u s i ó n 
de las siete actas, correspondien-
tes a las sesiones celebradas para 
introducir algunas reformas e n el 
Reglamento, reformas que y a es-
tán vigentes por haberlos sancio-
nado t a m b i é n e l Gobierno provin-
c i a l . 
Combatieron la a p r o b a c i ó n de 
dichas actas los s e ñ o r e s G i r ó y 
G r a n d a l . Y el s e ñ o r M a r t í propuso 
que las actas . fueran aprobadas. Se 
sumaron a la a p r o b a c i ó n San J u a n 
y García , proponiendo que la apro-
b a c i ó n fuese sometida a v o t a c i ó n . 
T a m b i é n p i d i ó e l s e ñ o r San M a r -
t í n que se h ic ieran copias de las ac -
tas y se repart ieran a los socios 
con objeto de que cada cual las 
conociera en toda s u Importancia; 
cosa que c o m b a t i ó e l s e ñ o r Cubi l l a s 
por entender que s i las reformas 
constaban en las actas lo c r e í a in -
necesario . T a m b i é n se s u m ó a la 
i m p r e s i ó n y reparto de las actas, e l 
s e ñ o r So ler . 
P i d i ó el s e ñ o r Borges l a p r ó r r o -
ga de la s e s i ó n por una hora m á s , 
p e t i c i ó n que r e t i r ó m á s tarde , en 
vista de que los socios no se po-
n í a n de acuerdo . Y cuando e l De-
legado del Gobierno provincial , se-
ñ o r M o r í s intentaba armonizar la 
s o l u c i ó n de la p r ó r r o g a , pidiendo 
media hora m á s , tampoco se l l e g ó 
a un acuerdo. 
Como h a b í a n dado las once, ho-
r a reglamentaria , el Presidente le-
v a n t ó la s e s i ó n , de la cual pro-
testaron vivamente loa asociados 
c o n s i d e r á n d o l a a u t o m á t i c a ) e n lo 
cual c o i n c i d í a n coa e l mismo De-
llegado, 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E I A M A R I N A . — A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 5 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E R O A 
P O B R E Z A T 8 . D E F I C I T 
E M B R I O G E N I A D E N U E S T R A S O 
D B L A R E V O I i U C I O N D E I N 
R E P R E S E N T A M O S . U N 2 5 % 
Q U E Z A . 
Todo3 los negocios del p a í s se 
hal lan p r á c t i ' ^ m e n t e paralizados. 
De todos los sectores de la na-
c i ó n recibimod pruebas contunden-
te s . N i ae compra n i se vende. E l 
ambiente es de c r i s i s . 
Acertamos a l predecirla desde el 
pasado mes de d ic iembre . 
Creen algunos que esta s i t u a c i ó n 
obedece exclu?ivamente al bajo pre-
cio en a"e se ba vendido la zafra 
a z u c a r e r a . 
Y a se ha hecho u n t ó p i c o conso-
lador atr ibuir a l a z ú c a r el origen 
de nues tra . Inestabil idad e c o n ó m i -
ca4 • . 
S e r í a muy f á c i l s in embargo 
probar quo n--» es, a s í . Cuando el 
a z ú c a r fte vendo a precios ruinosos, 
como ha o- íurrido a ü o r a , la c r i -
s is permanente en que vivimos los 
cubanos se a g r a v a . Cosa muy dis-
t inta a creer que cuando hay pre-
cios bajos hay cr i s i s ; y r iqueza, s i 
los precios son remunerat ivos . 
Agravarse un m a l significa que 
el m a l existe previamente. E l des-
censo de los precios es la compli-
c a c i ó n . Eso gs el caso cubano. 
E l precio d-íl a z ú c a r no tiene na-
da que ver con ^ cris is latente, 
oculta, en que vive l a p o b l a c i ó n cu-
bana de la i s l a . L o s precios altos 
o bajos son factores accidentales . 
L a cr i s i s cubana es un estado per-
manente . 
Sus r a í c e s son m á s hondas . 
E n el c ó m p u t o de la riqueza glo-
bal de Cubaj cuyo mQntante hacen 
ascender los e s t a d í g r a f o s nortea-
mericanos m á s expertos, a no me-
nos de cuatro m i l millones de pe-
sos ( $ 4 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ) los cubanos 
poseemos escasamente un veintic in-
co por ciento (^5 por 1 0 0 ) ; equi-
valente a unos ochocientos millones 
( $ 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . 
E l cálcuK/ no es errado. E n un 
pa í s - -seriamente administrado esa 
p r o p o r c i ó n en la r e p r o b e n t a c i ó n de 
la r iqueza s e r í a a l r e v ó s . E l seten-
ta y cinco por ciento, ( 7 5 % ) s e r í a 
cubano. 
Con e x c e p c i ó n del a ñ o dieciocho, 
a ñ o en el que, s i l a memoria no 
nos es infiel , i a guerra mundia l 
i m p i d i ó fil trasiego de oro de p a í s 
% p a í s ; en todos los d e m á s , desde 
el a ñ o dos, nues tra balanza comer-
c ia l se na cerrado con d é f i c i t . 
E s o demuestra que la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de )a í l e p ú h l i c a no es 
diferente en lo que respecta a la 
p o b l a c i ó n nat iva, a la p o b l a c i ó n 
cubana, dfi l a que esa p o b l a c i ó n te-
n í a antes de l a r e v o l u c i ó n de inde-
pendencia . 
Entonces , como ahora, las ut i l i -
dades s e concentraban en un pe-
q u e ñ o n ú c l e o no cubano, s i n a r r a i -
go a l su^lo. L a pobrezaJ^redoml-
nando siempre en los s 'éctores c u -
banos de la soc iedad. 
H a y razone? que just i f ican ese 
perpetuo desnive l . P a r a ser rico 
no basta con creer que se e s . L a 
r iqueza ea a c u m u l a c i ó n de sobran-
tes. E l que no tiene sobrantes, in -
dividuo o pur-bjo, nO puede ser r i -
co . Cuba no los ha tenido desde 
m i l ochocientoa setentiocho; fecha 
desde la que no ha variado p r á c t i -
camente l a forma injus ta en que 
nuestra r iqueza se reparte . A este 
respecto v iv imos hoy bajo los mis-
mos m é t o d o s que han venido pre-
valeciendo desde la C a p i t u l a c i ó n 
Mi l i tar del Z a n j ó n . No importa 
que la e s t a d í s t i c a oficial se e m p e ñ e 
en demostrar io contrar io . T a m b i é n 
en la era colonial las e s t a d í s t i c a s 
oficiales cerraban l a balanza co-
merc ia l de C u b a con los s u p e r á v i t 
m á g aparente • que rectos. L a dife-
rencia substancial en; ve aque l la 
é p o c a y esta de hoy es muy p e q u e ñ a . 
E n l a erq colonial e l Presupuesto 
del E s t a d o , tan cuantioso como el 
republicano, era un Presupuesto 
de e x p ó r t a c l ó n ; «1 sesenta y cinco 
por ciento ( 6 5 % ) del montante 
de sus part idas se giraba para l a 
m e t r ó p o l i . L a R e p ú b l i c a , contra -
riamente. Jo reparte dentro de los 
l í m i t e s del territorio nac iona l . 
E s a es la verdadera ganancia 
que nos h a producido la Indepen-
denc ia . Gananc ia fronteriza a la 
Insolvencia . E c todo lo d e m á s n ú e s -
t r a riqueza e c o n ó m i c a solo h a v a -
riado de a m o s . 
R I 8 I S . — B A L A N C E E C O N O M I C O 
D E P E N D E N C I A . — L O S C U B A N O S 
D E L T O T A L D E N U E S T R A R I -
C u b a obtiene, cada a ñ o , desde el 
a ñ o dos, u n s u p e r á v i t , un surplus , 
de ciento c incuenta millones (4160. 
0 0 0 . 0 0 0 ) de d ó l a r e s , promedio 
a n u a l . 
Semejante s u p e r á v i t es falso de 
toda fa lsedad. E l gobierno colo-
n i a l lo f i j ó s iempre t a m b i é n en esa 
cantidad E s una coincidencia que 
surge de la identidad en el empleo 
de p r o c e d i m i e n t o » , 'administrativos 
a n á l o g o s . 
E n cambio, ni entonces n i ahora , 
se ha dado a conocer con toda des-
nudez, al montante de la e s t a d í s t i -
ca invisible del comercio exter ior . 
E s a e s t a d í s t i c a a n u l a r á aquel la i n -
flexiblemente r e v e l á n d o n o s el d é f i -
c i t . 
C a d a a ñ o pagamos en el extran-
jero cuantiosas cantidades de d i -
nero efectivo por diferentes con-
ceptos; conceptos que no aparecen 
en í i i e s t a d í s t i c a que en el p a í s se 
ed i tan . E n esto no hemos adelan-
tado n a d a . 
L a e s t a d í s t i c a Invisible del Inter-
nacional cubano comprende los gi-
ros que se é í e c t ú a n normalmente 
cada a ü o en pago de los intereses 
de n u e s ' i a Deuda P ú b l i c a ; Intere-
ses de Bonos Obligaciones y otros 
valorea ferrocarri leros , intereses de 
bonos, obligaciones y otros valores 
del servic io de cables y t e l é f o n o s ; 
intereses de bonos, obligaciones y 
otros valores del servicio urbano 
tranv iar io ; intereses de bonos, 
obligacioaes y otros valores de 
c o m p a ñ í a s explotadoras del a l u m -
brado Ae las poblaciones; Intereses 
de bonos, obligaciones í otros va-
lores de las c o m p a ñ í a s azucareras ; 
intereses de bonos, obligaciones y 
otros valores de c o m p a ñ í a s propie-
tarias de muelles , almacenes y 
otros servicios do puertos; primas 
sobre seguros, m a r í t i m o s , terres-
tres, de incet í fco y sobre la v ida; 
fletes m a r í t i m o s ; giros privados do 
extranjeros domicil iados en C u b a ; 
sueldos, gastos y d e m á s inversiones 
adscri tas a l Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
Consular cubano acreditado en otras 
naciones; gMKoa de v iaje , hoteles, 
etc. de doce a, quince mi l cubanos 
que anualmente embarcan para 
playas ex tranjeras ; Inversiones de 
cubanos y de extranjeros domicil ia-
dos en C u b a en bonos de la l iber-
tad y otros valorea norteamericanos 
y europaos. 
E l lector no tiene m á s que f i jar-
les capi ta l ^ esas empresas, casi to-
das el las dedicadas a a l g ú n urgen-
te y p ú b l i c o servicio; ese capital 
representativo es de unos m i l qui-
nientos nr.HoDfcS de pesos, (1 ,500. 
0 0 0 . 0 0 0 ) incluyendo eji montante 
de los e m p r é s t i t o s . 
E x t r á i g a l e ahora el lector por s í 
mismo el i n t e r é s m í n i m o . E l 2 por 
ciento, e l 5 por ciento? E s igUal . 
G i r e ese por ciento al extranjero 
y d í g a n o s d e s p u é s s í se puede du-
dar, do l a enormidad del d é f i c i t . 
V A L S A N 6 0 r 
S I N I G V A B * 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca 
M a ñ a n a , m i é r c o l e g , regresa] de 
Santiago de C u b a : e l coronel G u i -
l lermo F e r n á n d e z M a s c a r ó , secreta-
r ío de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l que 
a c o m p a ñ ó 0ji su viajo su esposa, la 
s e ñ q r a C o n c e p c i ó n Y a r l n e y sus 
h i j o s . 
Como saben nuestros lectores el 
doctor M a s c a r ó y s u s e ñ o r a espo-
sa, pasan por l a pena del sensible 
fallecimiento de la s e ñ o r a v i u d a 
do Y a r í n o . 
E l sefiofc* M a n u e l F l o r e s Fedroeo 
A y e r f u é a l Centra l Caro l ina , el 
hacendado Manuel F l o r e s Pedroso, 
presidente de la c o m p a ñ í a propieta-
ria de esa f i n c a . . 
Con arreglo a loa datos que nos 
suministra la E s t a d í s t i c a del C o -
mercio E x t e r i o r de la R e p ú b l i c a , 
Negar, pues, que la cr is is e c o n ó -
mica cubana tiene c a r á c t e r perma-
nente, es negar una real idad Incon-
cusa ; n e g a c i ó n irreflexiva, nervio 
de nuestros r .és lmos h á b i t o s de 
abandono y s u m i s i ó n . 
E l bajo pre» io de una zafra azu-
carera no es evidentemente, como 
se ha venido creyendo, el exclusivo 
origen de la actual d e p r e s i ó n eco-
n ó m i c a y del posible descenso de 
las recaudaciones . No lo f u é tam-
poco durante l a cris is del a ñ o vein-
te. 
L a s cris is e c o n ó m i c a » so anidan 
en lo profundo de nuestro á n i m o , 
incapaz hasta hora de reaccionar 
contra males tan antiguos como 
hondos, males cuyos remedios hay 
que buscarlos en el estudio cons-
ciente de las ¡ a u s a s verdaderas, ba-
se para l a (apl icación acertada de un 
prudente nacionalismo; nacionalis-
mo p r á c t i c o que hemos venido re-
comendando durante siete a ñ o s 
desdo las columnas del D I A R I O . 
L a tarea no en insuperable ni m u -
cho menos. 
A i cubano 'e falta solo aprender 
el arte de invert ir s ó U d a y p a t r i ó -
t icamente su dinero; arte lleno de 
i n n ú m e r a s atracciones en el orden 
moral j ; en el de las remuneracio-
nes efectivas. A r t e que hay que en-
s e ñ a r l e que l l a m a r í a m o s delibe-
r a c i ó n . Arte contra el d é f i c i t . L o 
mismo cuando a z ú c a r valga diez 
centavos la Hura, como cuando v a l -
ga lo que hoy . 
T r e n Expreso L i m i t a d o 
L legaron ayer por este tren de 
E s m e r a l d a : el s e ñ o r C r i s t ó b a l Z a -
yas B a z á n . De Santa C l a r a : e l re-
presentante u, la C á m a r a Ricardo 
Campos; el s e ñ o r Rodrigo G ó m e z . 
De Zulueta: e l representante a la 
C á m a r a A l v a r o A l v e r a . De C a m a -
g ü e y : los s e ñ o r e s Miguel Benav i -
des; J u a n T r l s t á ; Pedro Naranjo ; 
el doctor Pedro P u l g ; el s e ñ o r Se-
raplo Cuadra y f a m i l i a ; el s e ñ o r 
Antonio Quintana y su s e ñ o r a . De 
Santiago de C u b a : los s e ñ o r e s Jo-
sé L l o r e n s ; Pepe de C á r d e n a s ; J u 
lio M a r t í n e z ; la s e ñ o r a M a r í a G a r -
zón de G a r r y , ^sposa del s e ñ o r pre-
sidente de aquella C á m a r a de Co-
merc io . De M a j a g u a : los s e ñ o r e s 
P l á c i d o Alfonso y Rogelio Renso-
ly . De H o l g u í n : el s e ñ o r V a l d é s 
Moyuelo. De Matanzas: el s e ñ o r 
Armando J i m é n e z . 
E n v iaje de novios a O en fuegos 
E s t a noche, por el tren 7 y en 
el coche s a l ó n 500, s a l d r á n para 
Clenfuegos los j ó v e n e s M r , J . W . 
St lckney J r . . y la s e ñ o r i t a Mary 
Hulst , q u é momentos antes h a b í a n 
c o n t r a í d o matr imonio . 
E l Joven St lckney es hijo del I n -
geniero Jefe de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos . 
E l Jefe" de t r á f i c o del C h a p a r r a 
A y e r l l e g ó de C h a p a r r a el s e ñ o r 
W . F . Me iver . Jefe de t r á f i c o de 
aquel f e r r o c a r r i l . 
T r e n de Cienfuegcw 
P o r esto tren llegaron de Cien-
fuegos: los s e ñ o r e s Diego R o d r í -
guez; Amador Bengochea; el doc-
tor Gui l lermo Bengochea; Alberto 
E s c a r z a ; J o s é P . A v e l l a ; Oscar F . 
Pimentel; J o s é R o d r í g u e z ; J o s é 
S á n A e z ; Manuel G ó m e z ; Danie l 
Gui l lermo G ó m e z ; la s e ñ o r a Cel i -
na Hida lgo; las s e ñ o r i t a s Gertrudis 
y C a r m e n A l v a r e z . 
E l personal que trajo este tren 
a su hora f u é Manuel Delgado, m a -
quinista, y J e n a r o . L a v í n , con-
ductor . 
T r e n a C a i b a r i é n 
F u e r o n por este tren a Matan-
zas: los s e ñ o r e s Á t l l a n ó Alvarez y 
Bruno Consuegra . A Jovel lanos: el 
ssfior Angel A r e n a l . A Yagoajay; 
el s e ñ o r Vicente Prieto y fami l ia -
r e s . A Per ico: el s e ñ o r Olegario 
N a l d a . A S a ^ o Domingo: el se-
'lor Rosesvindo H e r n á n d e z y fami-
l i a ; el s e ñ o r Fernando B a r r i o s . A 
C í e n f u e g o s : 'os s e ñ o r e s Horacio de 
la S r u z y T o m á s Quera l A Caiba-
r i é n : el s e ñ o r M á x i m o Carr i l lo y 
famil ia; loa s e ñ o r e s Octavio C a m -
pos; J u a n Alea y el s e ñ o r Serapio 
"uesta y s e ñ o r a . A Sagua la G r a n -
de: e l s e ñ o r E l o y M a r g a f i ó n . A 
C á r d e n a s : el s e ñ o r Mario Sa las . 
E l t ren de Santiago de C u b a 
L l e g ó ayer noche, con m á s de 
dos horas de retraso, por e i F e r r o -
c a r r i l de C u b a . 
T r e n a Sant iago de C u b a 
A y e r tarde fueron por este tren 
a Santa C l a r a : el s q ñ o r Arturo A l -
fonso R o s e l l ó . apreciable compa-
ñ e r o en la prensa ; el doctor Ma-
nuel Carnesol tas , magistrado de 
aquel la Audienc ia , a c o n l p a ñ a d o de 
su hi jo , R . R u i z ; J o s é V a l d é s R u i z ; 
Santos F a r i a ; R a m ó n A c o s t a . A 
B a l n ó a : el cosechero de pifias E n -
rique D í a z . A Sagua la G r a n d e : el 
s e ñ o r Eugenio M a r t í n e z Salabert, 
inspector del impuesto del uno y 
medio; el s e ñ o r R a m ó n C o r t é s y 
s e ñ o r a ; J . C . S a l a s . A C a m a g ü e y : 
Ignaqlo B I g n e a u . A i Centra l San-
ta Ger trud i s : e l sefior Jorge Cam-
paner la . A C á r d e n a s : los s e ñ o r e s 
T o m á s T r í a s e hijo; Ju l io S i l v a ; 
Gui l l ermo de l a R o s a ; el sefior 
A g u s t í n Moya y fami l ia ; el sefior 
Alfredo A l d e r e g u í a . A J a r u c o : los 
s e ñ o r e s A n d r é s Alcalde , Margarlto 
S i m ó n . A Santiago de C u b a : el se-
ñ o r R e n ó F e r n á n d e z ; la s e ñ o r a 
Mart ina Melq; la d o ^ o r a Just ina 
de L a r a ; la sefiora A n a L u i s a de 
L a r a de de Diego; B . J . del R ies -
go. A C o l ó n : la sefiorlta Amel la 
H a m e l ; el s e ñ p r F r a n c i s c o Caso, 
de la Cuban Pelephone. A A m a r l -
\ñ,a: e l sefior Marcel ino Prendes , A 
Matanzas: los s e ñ o r e s Miguel F u -
nez; Manuel P é r e z . A ü u a n t á n a -
mo: el s e ñ o r Domingo C . Bravo y 
f ami l i a . A Per i co : Manuel Pere-
da; Alfredo F e r n á n d e z F e r r o l a n o . 
A B a y a m o : el s e ñ o r E . Ramos Q u l -
r ó s . A Jove l lanos: el s e ñ o r i t o Raú l 
L ó p e z del Cast i l lo , Jovencito muy 
intel igente. A L a E s p e r a n z a : e l se-
ñ o r Pablo R . C a r a g o l . 
cisco Acosta y su h i j a M a r í a A n -
t e n a : el doctor Tas l to Herques , 
secretarlo 4o aquel Gobierno P r o -
vincia l ; Angel H e r r e r a . De J a r u -
co: la s e ñ o r i t a E l e n a Zayas y su 
hermanita H i l d a . que t a m b i é n re-
gresaron por la t a r d e . De Cárde-
nas: G o n z á l e z S e l l é n ; Car los A l -
berto Zanet t i ; Manuel M . M a r t í n e i . 
P o r H a v a n a C e n t r a l 
Del Centra l Por F u e r z a : el sefior 
J u a n Pedemonte. De U n i ó n de Re -
yes: el Inspectoi: de Comunicacio-
nes R a f a e l P e ñ a . 
T r e n de P i n a r del R í o 
P o r este tren l legaron de P i n a r 
dei R í o : el teniente L a n u z a , del 
E j é r c i t o Nacional , y su sefiora ma-
m á ; los s e ñ o r e s J o s é A r d a o ; Igna-
cio G a r c í a ; C r e s c e n d o Cast i l lo ; 
J u a n A n t a ; Fel ic laj io Marcos; e l 
padre P a ú l Ignacio Maestre J u a n : 
la sefiora v i u d a de B a y o ; las s e ñ o -
ri tas E s p e r a n z a y A d r l a n i t a S e r r a ; 
la . 'señora Micaela M l g n ó n de (tar-
d a y Margar i ta V a l d é s . A P i n a r 
dei R í o : los seffores Manue l R u l -
s á n c h e z ; L u i s Mler G u t i é r r e z ; Jo-
s é R . R o d r í g u e z ; e l s e ñ o r C é s a r 
Gonzá lez , Jefe de l a E s t a c i ó n de 
F e r r o c a r r i l de aquel la c iudad: los 
s e ñ o r e s E d u a r d o H e r n á n d e z y Be-
nito H e r r e r a . A P u e r t a de Golpe: 
ol s e ñ o r Arsenio Cherony y el Jo-
vencito Mario P la scenc ia . A Arte-
misa: el s e ñ o r Aqui l ino F e r n á n d e z . 
A C o n s o l a c i ó n del S u r : A n d r é s R o -
d r í g u e z e h i j a . 
D O S I N D I V I D U O S F U E R O N D E T E N I D O S A Y E R 
E N L O S M O M E N T O S E N Q U E S E D I S P O N I A N A 
F U G A R S E D E S P U E S D E D E S B A L U A R U N A C A S A 
H o y t o m a r á p o s e s i ó n e l j u e z P o t t s d e l c a r g o d e j u e z 
e s p e c i a l e n l a c a u s a q u e se i n s t r u y e p o r m a l v e r s a c i ó n 
e n e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n P r i m e r a 
E n el Interior de l a planta baja 
de In casa ulta en San N i c o l á s n ú -
mero 4D, " A " , el vl^Uante n ú m e -
ro 603, A . Mufloz, a u x l l a d o de 
Abel Llnnroe Diego, n a t u r a l de C u -
ba, d 54 a ñ o s de edad y (Vecino d» 
los altos de la propia casa, detuvo 
a l negro Mario Sotolongo Garc ía , 
na tura l de C a m a g ü e y . de 18 a ñ e s 
do edad, vecino de Consulado 72 y 
a J e s ú s P é r o z G o n z á l e z , do E s p a -
ña, de 35 afios de edad, Vecino 
de Esperanza 3, los cuales , apro-
vechando que la casa no ee tá ¡ha-
bitada por sus d u e ñ o e . h a h í a n vio-
lentado los escaparates y en unas 
f á b a r a s t e n í a n envueltos ropas y 
objetos. 
L o s detenidos se abstuvieron de 
d e c í a r a r , alendo remit idos a l V ivac . 
A C U S A D O Q U E A C U S A 
E l J u e r do I n s t r u c c i ó n de U 
S e c c i ó n Segunda r e c i b i ó ayer un 
ci-críto f irmado por ol preso N ica -
d o Correoso R o d r í g u e z , que se en-
cuentra procesado y preso en la 
cárce l por a c u s á r s e l e de asalto y 
robo a J o s é G a r c í a G a r d a . 
Dice el Coirrcoso a l Juzgado que 
se Investiguen los antecedentes 
penales de su acusador y qup ade-
mfta se investigue respecto a la su -
m a do dinero que di jo le haibín 
sido arrebatada cuando Iq asa l ta -
fon, pues t ree que el mismo J a m á s 
ha vleto reunida s e m e j a n U canti-
dad. 
Correosa , como r e c o r d a r á el lec-
tor, eot l ocusado de habe;* asaílta-
do, en u n i ó n de trea individuos 
m á s a l Garc ía y de hiberio arre 
batado una cartera en la que guar-
daba la í u m a de seteclentoi posos, 
en los Instantes en q m aquel sa-
l ía de un?1 casa s i ta en H a b a n a y 
Desamparados y s u b í a h un auí>>-
L A 
E l presidente de l a C á m a r a de R e -
presentantes 
E l sefior Q u i n t í n George, vicex 
presidente do la C á m a r a de R e -
presentante en funciones de presi-
dente, f u é a Santiago de Cuba, 
ayer tarde . 
E l control ler d d F e r r o c a r r i l de 
C u b a 
Ayer , « n el coche Y a r l g u a , f u é 
a C a m a g ü e y e l sefior Steward, con-
troller general del F e r r o c a r r i l de 
C u b a . 
L e a c o m p a ñ a b a n famil iares . 
E l coronel G a i l l b n n o 'Schweyer 
A C a m a g ü e y f u é ei coronel G u i -
llermo Schweyer, que disfruta de 
l icencia en su puesto de pagador 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
T r e n de C o l ó n 
Por este tren l legaron de Agua-
cate: e l coronel del E j é r c i t o L i -
bertador J o s é Acosta , que r e g r e s ó 
por la tarde a dicho l u g a r . De Co-
l ó n : el Ingeniero de montes y mi-
nas J £ ¿ ¿ i saac C o r r a l . De San Mi-
guel de los Bafios: ol s e ñ o r Sa l -
vador V a d í a . De Varadero: el doc-
tor Aba l l í y f a m i l i a . De C a r a b a -
l io: el sefior Pablo B o r d ó n , que 
t a m b i é n r e g r e s ó a su lugar de pro-
cedencia . De Matanzas: la s e ñ o r a 
Isabel H e r n á n d e z ; e l s e ñ o r F r a n -
F a b r i c a d a p o r / o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r B A N C I A j ^ p o r s u s V / T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s ^ / r e c o n s t i t u y e n t e s 
a M E J O R P R O D U C T O C O N O O D Ó 
P A I L A , 
E N G O R D A R 
? w , :• > , l e c h e k e l í s » < 
D E H A C I E N D A 
C e s a n t í a s y nombramientos 
So dan por terminados los servi-
cios de E lp íddo D í a » H e r n á n d e z , 
Administrador de la Zona F i s c a l de 
C a m a g ü e y , y se nombra a A l v a r o 
R o d r í g u e z Zayas B a z á n . 
Se declaran extinguidos los ser-
vicios de L u i s G u e r r a y de la T o -
rre, Admin i s trador del Distr i to F l s 
oal de Ciego de A v i l a y se nom-
bra a J o s é M a r í a Mald ique . 
Se nombra a Rodolfo R e b o u l l 
López , Adminis trador del Distr i to 
F i s c a l de C í e n f u e g o s . 
Nombramiento del Jefe do l a Sec-
d ó n del 1 por ciento 
Se nombra a Car los G u e r r a , Je -
fe de la S e c c i ó n del uno por c ien-
to, en vacante por tras lado d « 
L u i s T r o n c ó s e . 
Nuevo personal do 1» S e c c i ó n do 
Obras P ú b l i c a s 
Se nombra a Ignacio Delgado y 
Sera f í n Montero, Oficial clase 5a 
Inspector. 
Se nombra a Dolores Glspert 
M e c a n ó g r a f o clase A del Negocla-
1 ode F i s c a l i z a c i ó n de los Imnuoa-
bos sobre gaso l ina . 
A<laana de C l c n f i i c « o « 
Se dan por terminados loa serv i -
d o s de I n ó s Roche y J i m é n e z . E s -
cribiente clase 'D' y ge tras lada en 
su lugar a Car lo ta B a h r A v a l e s . 
Se nombra a C á n d i d a Aycart , A u 
xl l lar clase ' B ' en vacante por tras 
lado de Carlota B a r h . 
So dan por terminados los ser-
vicios de R a m ó n Capota, Inspec-
tor clase 'D' y se nombra á Abelar-
do A r e n c l b t a . 
Se nombra a Perfecto Morales, 
Inspector clase 'A* en vacante por 
t ras lado de Abelardo <AirencIbIa, 
Se dan por terminados los s«rv l -
d o s de Federico L l i h r e , Inspector 
d a s e ' D ' y se tras ladaba J o s é R o -
d r í g u e z P a r l a r , 
Se nombra a F é l i x geljas. Ins -
pector clase ' C en vacante por tras 
lado de J o s é R o d r í g u e z P a r l a r , 
Se dan r \ r terminados los servi-
d o s de Ignacio Blelwa, Inspector 
clase 'D' , se traslada a Angel H e r -
n á n d e s . 
So nombra «a H e H r m l n i o Angel , 
Inspector « l a s e 'A ' en vacante por 
tras lado de Ange l H e r n f t n d e » , 
A d u a n a de Ntps 
So dan por terminados los seryl-
cios de Alfredo G o n t á l e r , Oficial 
segundo. Vi s ta y se nombra a "Es-
teban P u l g n a u . 
Se nombra a J e s ú s T o r r e s Inspec-
tor clse D' en vacante por destitu-
c i ó n do Adolfo H e r n á n d e z . 
A V I S O 
A L O S P A D R E S Q U E E D U C A N A S U S N I -
Ñ O S E N E L G R A N C O L E G I O D E B E L E N 
E x h i b i m o s en u n a d e n u e s t r a s v i t r i n a s p o r S a n R a f a e l , los 
n u e v o s u n i f o r m e s p a r a l o s e d u c a n d o s d e l co l eg io d e B e l é n . H e 
a q u í Jos p r e c i o s : 
U n i f o r m e d e g a l a , d e g e r g a de l a n a a z u l , $ 1 4 . 0 0 . 
U n i f o r m e d e d i a r i o , d e d r i l c r u d o s u p e r i o r , $ 7 . 2 0 . 
C a m i s a s b l a n c a s c o n r a y a s azu les y cue l lo s p o r t , 9 0 cts . 
O t r a c a l i d a d mej'or, c o n las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s , $ 1 . 1 3 . 
C a m i s a b l a n c a c o n c u e l l o c e r r a d o , $ 1 . 1 3 . 
P a n t a l o n e s suel tos p a r a e l uniforrr.e d a r i o , a $ 2 . 2 5 . 
V E A L A S T E L A S , C O R T E Y C O N F E C C I O N ; D E S P U E S C O M P A R E . 
L J 
mdvll dendo detenido solamente 
Correoso. 
A M E N A Z A S 
E l Juzgado r o r r e c d o n a l de la 
SoceíOn Segunda r e m i t i ó a l de 
Igual s e c d ó n de instruedrtu la de-
nuncia formulada en la S e c d ó u 
de Expertos , el d ía 81 de Julio tSI-
tlmo por la m o s t l z » Dulce M a r í a 
Pel i ler P u j o l , de la H a b a n a . . de 
24 a ñ o s de edad y vecina de T r o -
endero 24. en l a gne <*sta h a d a 
constar que . oeó G a r i a Delgada. 
(haiiff'ji . i y vedno «Ji C e n í e s U , 
Ic 'aabía amejjazado H>n. m a r c a r l e 
l a cara .vm un:' navr.ja s i no w> 
c e d í a a sus prctenslDnes M n o n m s 
T O M A R A p o . í r s r o ' v h o y D E 
1 A C U S A K l V l . i I.W 
H o y a l m c d ' o d í n el doctor 
E d u a r d o Potts . J u e z de . Ins trun-
d ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , s e h a r á 
cargo de la causa Inic iada con mo-
tivo de la mail íversaclón descubier-
ta en el Juzgado correccional de la 
S o c d ó n Sogunda, y para L - f c u j i l 
ha sido nombrado por la A u d i e n -
cia, J u e z Espec ia l . 
I N T O X I C A C I O X 
P o r el doctor E s c a n d e n fu>5 
ndstldo ayeír de s í n t o m a s de into-
x i c a c i ó n el menor de tres a ñ o s de 
edad N ó s t o r M a r t í n e z G a r d a , de la 
Habana y vedno de C u b a 1 5 1 , ' I n -
toxicación4 que s u f r i ó , s e g ú n dijo 
a la po l lda la autora , de sus d ía* 
Matilde Garc ía , a l maBtlcar u n *<• 
p íz tinta. 
T K O C E S A D O S 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n d e . l a 
S e c c i ó n P r i m e r a fueron procesados 
ayer Fran^dsco Moreno Nfcfvrtaa, 
Gumers indo C i d Alonso, por per-
j u r l d y falsedad, con $500 . oada 
uno; F e m a n d o de R u t e V l l í a ñ o v a 
y J u a n F l g u e r o l a R í n e n , por f a l -
sedad, con $200 cada uno; y Mario 
del C a r m e n P é r e z J u l í e n . .Lorenzo 
Vasconceloe G o n z á l e z y Narciso 
L ó p e z G o n z á l e z , por pe i jur io con 
fianzKt de $200 cada uno. 
NAROOMAINA ¡Y E X P í E N D E D O R , 
D E T E N I D O S 
Por el "vigilante 1868, B M a r t í -
nez, f u é detenida en Z a n j a y E s -
pada, l a blan'ca Teresa D o r t i c ó s O r -
tega, de Matanzas, de 22 a ñ o s de 
edad, vecina de J . Peregrino 47 y 
el moreno Ale jandro Garc ía Ccyva-
rrubla . de la Hahana, de I R años 
de edad v e d n o de J . .Poregrír io ¿?5; 
en los momentos en que este ú l -
timo h a c í a entreiga a l a p r i m e r a 
de un papelillo de drogas heroi-
cas. 
L a "Dorticós f u é rem't lda a l Cá-
llxto García y G a r c í a a l V l v a ^ f * » 
A U T O M O V I L H U R T A D O 
Just ina F e r n á n d e z C r u z , de la 
Híiibana, vecina d«» In fanta 75 D , 
d ^ n u n d ó en la S e c d ó n de E x p e r -
tos de que ihace d í a s d l ó a traba-
j a r el auto n ú m n i o 12973 a l chauf-
feur J e r ó n i m o P é r e z P é r e z , vecino 
de I n ú m e r o 129, Vedado, y que 
Ignora su paradero, por lo que 
considera perjudicada en l a suma 
de $750. 
A R R O L L A D A P O R ITS A U T O 
P o r el doctor Gronl ier f u é asis-
tida ayer en el Hosp' í ta l Munic i -
pal, la s e ñ o r a Margar i ta B r u n a 
Gonzá lez , de la Hebana, de 57 a ñ o s 
de edad, vecina de M a r q u é s Gon-
z á l e z l /?3 . l a que presentaba l a 
f rac tura de la r ó t u l a izquierda. 
E s t a s e ñ o r a f u é arro l lada en 
Campanario y Helacioaíri por' ert 
auto n ó m e r o 6355 que guiaba el 
chauffeur J o s é Garc ía Comba, de 
E s p a ñ a , de 26 a ñ o s de edad y ve-
cino do T a m a r i n d o 45. 
G a r d a f u é remitido a l V i v a c 
L A D R O N D E T E N I D O 
P o r eT vigi lante 1878, G . del 
R í o , f u é detenido el moreno A l -
berto Izquierdo Machado, de la 
Habana, de 30 a ñ o s de edad y ve-
dno de F i g u r a s 24, a p e t i c i ó n de 
L u i s Ar turo C a r m e n a El ig l ío , de 
la Habana , de 43 a ñ o s de edad y 
vecino de Compostc la 173. 
Refiere este ú l t i m o que a avan-
zada hora de lo noche v i ó entrar 
en su casa a l Izquierdo, a l que no 
conoce, por lo que lo m a n d ó a de-
tr-ner. 
E l acusado f u é remit ido a l V i -
vac. 
_ _ _ _ _ _ A Ñ o x c m 
C E N T R O D E D E T A L l á 
D E C I E G O D E A V I U 
Don Avel lnq 4 
del Centro de B e t a l l i a L ^ H J 
dg A v i l a nos nart; 7 ^ W 
constituido a l l í esta n0?' H 
c l ó n que sin duda d e T ' ^ 
róa ha de resultar Dar» Unto l . 
a l detalle del cual BprSel c O 
defensor de la progreoit 6 r ^ 
m a g ü e y a n a . U5T€slva q T Q 
- N ^ P T U N O Y . 
Hombs hablado ya 
d a de. nuestros solltart lns!«tJ 
liantes para señoras 1 08 ^ 
montados en oro y DlntiCaballM* 
cosa insuperable; pern í ' ««1 
bemos consignar que ú 
de elevado precio- n .C,aeinos JoJ 
Capia 
G O T A S 
VOBJHTZiA 
Sulfato d* mino. . t t t . 
Adrenalina, uolnclfln ^ 
al milés imo. . . t ^ . 
Bóluclfla dé Oxlolál ^ 
•nuro de Hldrargl-
rio al . 1 por 6 mil . U i n ^ 
Indicado en todaa tu u*. 
dones e Infeccione» d» 
Juntlva (catarros oculam) 
to para cnrarlas como cari ÍS" 
tarlaa profilácticamente 
o , .ar ^ inf lamad^ . i ñ ? 
Manera 0» xav/Un 
Inst í lese ana gota I o I n. 
oes al día, «alvo lndloacl4n Z 
euitatlva. 
•preparado por d 
D r . ARTURO O. B0SQTJ1 



























D R . F E L I P E G A R C I H 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Frudw . 
de Paula. Medicina General. Eipecli. • \á 
lleta en Enfermedades Becreüu r ti • ** 
la Piel. Aranguren (antes C&mpmrlol 
119. Consultas: lunes, mlírcol» l _ 
viernes, de 3 a 6. Telf. M-67SÍ. Si | 
hace visitas a domicilio. 
D I N E R O 
A Mionable ¡nteré» lo h á í h , ' ^ 
operación " rMcrvada, y por todi 
cant idade», nuestro BUREAU • 
P I G N O R A C I O N E S . exciusivameoH 
iobre joyaa. 
BAHAM0NDE Y CA. 
Obrapia 103-5 eiquina a Pitó» 
Teléfono A-3650. 
hbla 
D r . G o n z a l o Pedroso 
E s p ^ U en Vías Urlnar^T 
Enfermedades venéreas Cst08 v 
Ccteterlsmo de los " « w e * 4, 1» 
de Vías Urinarias. c°nsu'lna8U cali» 
¡ 12 y <Je 3 a 5 p. 
de San Lázaro 254. 
S E M I N A I S , ^ ^y'piiJS 
D A D , V ^ ^ R q ArEBRA-
Y H E R N I A S O Ql^g pB 
D U B A S , C O N S I T ^ 5 
E S P E C I A L P A R A LOS 7 ^ 











Tratamiento e f l ^ P 8 ^ 
rac ión * 
lunares. manchM ? de4l mancha* 
Teléíono Concordia 44 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 
C 6674 
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o - - - - - r B A I / ^ 
k K F A C U L T A D T ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ " t ^ ? ^ 
Eipeclallst* de enfermedades f P1*1- c^eter l«mo de 
Examen visual de la uretra, vejiga y coiewri.ni 
nfermedades de aeftoma. # . „ . n , . » - oontra la «eb111*1* 
Tratamiento eléctrico novís imo J « i ^ " ^ £ d. | a 5. 
infermedades v e n é r e a * Consulta* de í « « X »• 
OBISPO 4A. 
fc í 
D r . C . E . F I N L A Y 
j Profeaor de Oftalomlogla de la Universidad de m « 
A G U A C A T E 27 a l to» . 
Teléfono A-4611 
Consultas do 11 a 12 y de 2 a *• Drevlo 
Consultas a hora fija por convenio P"J10- . a 


































D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E ^ , 
rticlpa ^ 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
j t U V B S 6 I>E D I -
^ ^ R B D E 1832. 
.•PARA I N O R E S E N D E -
H E C H U R A " 
A< tiene anunciada la Balida "sin 
M .1x25 a l 31 del corriente. 
lta ! nr y mny acreditado ber-
£ant t nombrado A G N E S . su capi-
^ con . r t R l Crosbie. Ix> despachan 
" t a i S ^ l ^ ^ n a t a r i o s en la ^ í ? 
Platino 
ero 
e Uñemos j^Tl 
Rlegant^| 
ando d S j P j 
No se a t e n d í a tan mal a l vecin-
dario en sus quejas contra las mo-
lestias, que a d e m á s de serlo resu l -
tan a n t i h i g i é n i c a s , no obstante la 
s i t u a c i ó n rud imentar ia del ramo de 
Higiene P ú b l i c a . 
E s posible que la c u e s t i ó n de las 
fraguas y el c a r b ó n de piedra tar-
dara menos en resolverse, que lo 
que t a r d ó la s u p r e s i ó n de la fábr i -
ca de cisco mantenida por l a H a -
vana E l e c t r i c , en plena c iudad, 
hasta que le d l ó la r e a l í s m a gana 
de re t i rada de dicho lugar. 
A D E L A N T O S D E L A M E T A -
L U R G I A 
" F u n d i c i ó n de f ierro y bronce." 
" L o s empresarios de la m á q u i n a 
de vapor de a s e r r a r madera , s i t ú a 
líennant y Compañía. 
«rrTEfíTA C O N T R A E L U S O D E L 
1 CARBON D E P I E D R A 
formuló el vecindario contra 
de ese combustible en las uo , . ^ l w , — . - « . . u » -
r "^las 7 Ia3 autoridades m u ñ i d - da en la ca lzada de San L á z a r o , 
[lierrer ^¿irto que tenemos a tienen abierto en el mismo local. 
• dispusieron lo quei sigue: una, f u n d i c i ó n en l a cual se elabo 
1J5 consecuencia de las otllgen- r a r á n con i a mayor p e r f e c c i ó n y 
equidad, toda c lase de piezas, tan-
to en fierro como en bronce, pues 
a l efecto no han omitido gasto al -
guno para conseguir los piofeso-
res de m á s o p i n i ó n ei^ este arte, en 
E u r o p a y Es tados Un idos . L o s ha-
cendados y d e m á s personas que ten-
gan a bien cometerles sus ?ncargos, 
e n c o n t r a r á n cuanto encomian, ade-
L I C A R B O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C A R B O es e l r e s u l t a d o de i n v e s t i g a c i o n e s y e s tud ios m u y 
ex tensos . E l v a l o r d e e s t a m e d i c i n a se h a p r o b a d o e n l a p r á c t i c a 
d i a n a . M e n o s d e l u n o p o r c i en to d e los casos h a d e j a d o de s a l i r 
benef ic iado c o n L I C A R B O . 
. S u s u p e r i o r i d a d es e v i d e n t e . N o desco lora l a p i e l . T i e n e u n 
o lor a r o m á t i c o s u a v e . N o es c á u s t i c o . P o r c o n s i g u i e n t e e m p i e z a 
a c i c a t r i z a r e n s e g u i d a s i n i r r i t a r o d e s t r u i r e l t e j i d o c e l u l a r . 
J i v i t a l a s in fecc iones e n l a s h e r i d a s r e c i e n t e s . , D e s t r u y e l a infec-
c i ó n s i y a ex i s t e . Q u i t a e l do lor c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . L a s 
p o m a d a s y los u n g ü e n t o s t i e n d e n a e s p a r c i r l a i n f e c c i ó n e n l a s 
r a í c e s d e l pe lo e n l a p a r t e a f e c t a d a . L I C A R B O e v i t a é s t o . 
A t a c a , d e s t r u y e y c i c a t r i z a t o d a s l a s in fecc iones e x t e r n a s d e l a 
p ie l e n c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o desde l a c a b e z a h a s t a l a s p u n t a s 
d e l o s m e s . N o p a s a u n d í a s i n q u e s ea necesar io u s a r L I C A R B O . 
L I C A R B O C U R / 
i a cons-
' seguidas contra el uso del car 
de Piedra en las h e r r e r í a s den 
I de la población, e s t á prevenido 
'^cite a todos los herreros y ar-
aros gue emplean en sus fraguas 
hitado combustible. para una 
e nión de todos ellos que debe 
r?Qverificarse en el T r i b u n a l el 
jO del corriente a las cuatro dia 10 aei w * " — — 
la tarde; a fin de que acuerden m á s de la puntual idad t 
sarta en esta clase de obras. 
0cul&re.»)1 tas. 
orno jart «i. 
'on, ti 
niulot 




amo se. Mi 
ia 
^paumo que más les convenga, 
'...e emplear «1 c a r b ó n de madera, 
^bleCer las fraguas coniorme al 
álsefio presentado por el maestro 
T̂ or de obras de esta c iudad, con 
el objeto de precaver los males de 
, se quejan los vecinos que vi-
;: M ¡as inmediaciones de sus ta-
o trasladarse todos extra-
ran nece-
L E A E S T O E L D R . L O P E Z D E l L 
V A L L E 
E l que es tan aficionado a colec-
c ionar t í t u l o s raros de estableci-
mientos: 
" E n la t ienda de ropas, titulada 
•Boj donde no haya vecindario; ¡LA SEG-UNÜA H I G U E R A , en la 
^rclbidos los que faltaren de que cal le de la M u r a l l a y esquina a la 
de A g u i a r . . . " 
P a r a una t ienda de ropas, no de-
Ja de ser gracioso el t í t u l o , ¿ver -
dad? 
Q U E M A D U R A S . — E l a g u a 
c a l i e n t e , e l fuego, l a g r a s a c a l i -
en te , l a s q u e m a d u r a s d e e s tu fa 
p r o d u c e n dolores a g u d o s y d e j a n 
c i c a t r i c e s . L I C A R B O q u i t a e l 
do lor e n s e g u i d a , d e j a l a p a r t e 
a f e c t a d a l i m p i a y t e r s a . N A D A 
D E C I C A T R I C E S . 
L O S G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U R A S d u e l e n . L I C A R B O 
a p l i c a d o e n s e g u i d a q u i t a e l do-
lor , r e d u c e l a i n f l a m a c i ó n y h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s m a n c h a s a m o r a -
t a d a s . E n u n a s c u a n t a s h o r a s es 
i m p o s i b l e r e c o n o c e r l a p a r t e 
a f e c t a d a . 
L O S P I E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y C O N C O -
M E Z O N se s i e n t e n a l i v i a d o s y 
re frescados i n m e d i a t a m e n t e c o n 
L I C A R B O . L a c o m e z ó n en tre 
los dedos d e s a p a r e c e , d e s t r u y e 
l a i n f e c c i ó n d e l á c i d o ú r i c o y de-
j a lo s p i e s e n p e r f e c t o e s t a d o . 
S u p r o p i o b i e n e s t a r r e q u i e r e e l 
uso d e L I C A R B O . 
E C S E M A E I N F E C C I O N E S 
D E L A P I E L . — L I C A R B O c u r a 
l a e c s e m a , e l e m p e i n e , l a s a r n a , 
l a e x c o r i a c i ó n , e l e scozor , e l s a r -
p u l l i d o y l a c o m e z ó n d e l a p i e l . 
C a l m a l a i r r i t a c i ó n e n s e g u i d a 
y d e j a l a p i e l t e r s a y l i m p i a . L a 
s a t i s f a c c i ó n p r o p i a e n e l e s m e r o 
p e r s o n a l h a c e de L I C A R B O u n a 
n e c e s i d a d . 
L A S L L A G A S V I E J A S , L A S 
U L C E R A S , L O S B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S s e c u r a n 
c o n L I C A R B O c u a n d o todos loa 
o t r o s t r a t a m i e n t o s h a n f a l l a d o . 
S u a c c i ó n a l l i m p i a r l a p a r t e 
a f e c t a d a , a l r e d u c i r l a i n f e c c i ó n 
y a l c u r a r l a l l a g a es exce l en te . 
T R A T A M I E N T O D E L C U E -
R O C A B E L L U D O . — L I C A R B O 
de t i ene l a c a í d a d e l p e l o . P o r 
q u é ? P o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a . 
L o s t r a t a m i e n t o s c o n L I C A R B O 
d e j a n e l c u e r o c a b e l l u d o l i m p i o 
y fresco y e l p e l o s u a v e , e s p o n -
j a d o y b r i l l a n t e . S i u s t e d q u i e r e 
c u i d a r s u pe lo d e b i d a m e n t e use 
L I C A R B O 
L A S E Ñ O R I T A A N A G A R C I A 
P O Z O 
E n la Cl ín ica Bustamante ha si-
do sometida con el mejor é x i t o a 
una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , 
la s e ñ o r i t a Ana Garc ía Pozo, h i j a 
de nuestro estimado amigo el se-
ñor Manuel Garc ía N ú ñ e z . 
L e p r a c t i c ó la o p e r a c i ó n el doc-
tor Carlos de L e j a r z a , aux i l iar del 
i lustre especialista en enfermeda-
des de nariz , garganta y o í d o s doc-
tor Enr ique F e r n á n d e z Soto. E n 
esta o c a s i ó n q u e d ó demostrado, una 
vez m á s , que el aux i l iar es dig^o 
del Maestro. 
Fe l i c i tamos a la s e ñ o r i t a Garc ía 
Pozo y a su s e ñ o r padre, por el br i -
llante resultado de la o p e r a c i ó n , la 
cual . Indudablemente confirma el 
c r é d i t o c i e n t í f i c o de que goza el 
culto doctor L e j a r z a , a despecho de 
la modestia, tal vez exagerada, que 
le caracter iza . 
E L T E M T E N T E T O L E D O O S E S 
M a ñ a n a embarca para los E s t a - j 
dos Unidos, a tomar un curso es-
pecial en la notable E s c u e l a de Ca-1 
b a l l e r í a de K a n s a s . el joven primer 
teniente del Tercio T á c t i c o de C a -
• m a g ü e y , s e ñ o r E n r i q u e Toledo 
i Osés , quien por sus m é r i t o s o c u p ó 
; uno de los primeros puestos en la 
j E s c u e l a de A p l i c a c i ó n . 
Deseamos a l joven e inteligente 
oficial buen viaje y muchos é x i t o s . 
D R . O L I V I O L L E R A 
H a sido nombrado m é d i c o muni-! 
cipal de Rodas el joven doAor O l i -
vio L l e r a , hijo del que f u é muy es-
timado secretario de la administra-
c ión munic ipal de aquel A y u n t a -
miento, seño.r L l e r a , q . e. p . d . 
Fel ic i tamos al s e ñ o r E l i o A l v á -
rez, alcalde de Rodas, por designa-
c ión tan acertada y r e c a í d a en u i 
joven m é d i c o de positivo v a l e r . 
I q u e l r 
e l e g a n t e . 
E l secreto de esa elegante onduladó11 
natural de ia cabellera y de esa suavi-
dad y b r i l l a n t e z tan distinguidas, es 
muy sencillo y está al alcance de U d . 
Moje una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frótese el cabello, antes de peinarse. 
E l resultado es instantáneo y admirable. 
S i continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente, su cabellera se conservará 
lozana y abundante, a la vez que rizada 
y sedosa. I C o m p r o un (rasco hoy 
mismo I 
D E T R A N S I T O P A R A S ü D - A M E R I C A L L E G O A Y E R 
A E S 1 Í P U E R T O E N E V A P O R " E S S E Q Ü I B O " , E L 
F A M O S O A V I A D O R A R G E N T I N O P E D R O Z A N N I 
A u n lucense l l egado en el v a p o r T o l e d o , se le o c u p a r o n 
131 d é c i m o s d e bi l le tes de l a l o t e r í a d e M a d r i d cuyt> 
i m p o r t e c o n s t i t u í a su c a p i t a l . V u e l v e e l I n f a n t a I s a b e l 
M A R I N E R O A H O G A D O 
tAnonio Pazos, p a t r ó n del vivero 
cubano Y a r a , d i ó cuenta al C a p i t á n 
del Puerto , por conducto de la po-
l i c í a que estando su barco a la a l -
tura de Tampa en la F l o r i d a , hace 
ocho d í a s , d e s a p a r e c i ó de a bordo 
el marinero Car los L ó p e z , de 22 
a ñ o s de edad, quien se cree que 
cayera al mar de noche sin que na-
die se diera cuenta hasta el d í a 
siguiente en que se n o t ó la' falta. 
C O N C I E R T O 
y pasarán por el acuerdo 
concurrentes. H a b a n a y 
jidembre 4 de 1832. Santiago J o s é 
. ZaWeta." 
G A R C I A 
m 
,1 San Fnneim 
ieneral. Sipeclfr 
s Secreta» r ta 
ites C&mpanartol 
s, miércoles i 
'elf. M-6761 N( 
lió. 
G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
Se v e n d e a $ 1 — 
en " L a Moderna Poes ía ' , en la casa 
Wllson, en Minervat en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la i íurga-
Ims. y «n tít»ajt l ibrería*. 
D E F U N C I O N E S 
\ lo faci l i t a 
, y por toda 
B13REA\J i 
exclusivaoíDtt 
í y CA. 




(aa Urinaria» I 
[a Clstosco^ 
uréteres. CW» 
Consu l ta s^ 
PERDIDAS 
DIA A 4 
elóíonO 
A R I N A 
Mación dB las defunciones que 
«ian anotado el d ía 15 del mes 
et corso: 
Oirá A. Betancourt, de l a raza 
fajca, de sesenta y tres a ñ o s de 
«¡ad. J . M, P a r r a . Anemia per-
álosa. 
Francisco J . Montalvo, de la r a -
li Manca, de setenta y seis horas 
Nacido. A esquina a 5, Vedado. 
Esperanza Cárdenas , de la raza 
:í5ra, de veint i trés a ñ o s de edad, 
îos 5. Fiebre afxo a d i n ó m i c a . 
Virginia Catalán, de la raza blan-
^de veintidós a ñ o s de edad. V i -
'•anueva 36. Tuberculosis pulmo-
Luz Montoro, mestizo, 
•treinta y siete a ñ o s de edad, 
tetad y Mayfa R o d r í u g e z . Con-
?5sti6n pulmonar. 
^fael Suárez, de l a raza blanca, 
cuarenta y nueve a ñ o s de edad, 
•nca Sousa. Traumatismo por 
'Atamiento 
—n Soto, de la raza negra, 
HD^nuf^ y cinco añ08 edad. 
lo alvCalÍXt0 García- Asistol ia . '« é Vañar( de la raza blanca) 
Ho8DHafnna,y ocho a ñ o s de e(lad. 
S í a l i x t 0 García- Asistolia. 
^osa Matienzo, de la raza ne-
HospiU, í ! n ^ añ08 de edad-;J¿tai Calixto Garc ía . Ec lamps ia 
^ r £ S a l g a d 0 ' de la r " a Wan-
*r añ03 de edad. E s c o -
Mit, { ^,endiciti8 aguda. 
- C l t ' c-hacón- de la 
Ma¿a Aroaof^euterl t i8• 
Cs• de onc» 1 de la raza 
5 C z L * ^ 8 de edad- Mar-
W s ^ ' J 2 - E n t e r i t i s . 
^ C h e ^ t f ^ de la raza b l a ^ 
y 19 Cánn 'j08 3508 de edad-
Dolor^ Maarcer del P u l m ó n . 
J de i " 6 1 0 ' la raza blan 
^ • C a J T i y F c i r o año8 de 
"fight y i - EnfermeHnH A -
N'ivio . 
raza b l in-
Un a ñ o s de edad. 
Enfer edad de 
•o:dea. ^ Animas. F iebre ti 
ÍCa0b2 Feltelven, 
í r ^ % ^ l m 0 C Í Í 0 añ08 de ^ 
l imonar/ Almendare8. Gangrena 
S Í d e ^ 6 - ]f Calle. de U 
la raza 
Pieb re ti-
? l ío 2 ? ue 81ete meses ^ . 
rtüa. 23 y ^ d i o G8!!trde €dad-
castro ente-
E f T meses de i í J a r a blanca, 
c Ó - 1 8 ManrIqUe 
, ^lén{3e2 ,> 
«PiUi x» fcilltltréR ¡ - 9 Ia i HUa ÜunicirJT8 años 
lldad «" y 
an»- rara 
01 
K UeJÍnÍCiPal. S 3 í de «dad 
Werida por ar orla 
,G,!0lrI«. i . 
C O M I S I O N D E J A R U C O Q l i £ 
V I S I T A A L S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
P R I M E R A S C U R A C I O N E S . — C u a l q u i e r c o r l a d a , r a s g u ñ a , 
p i q u e t e d e i n s e c t o o h e r i d a d e b e r á c u r a r s e e n s e g u i d a c o n L I -
C A R B O . S u a p l i c a c i ó n e v i t a e l pe l igro de u n a i n f e c c i ó n y protege 
c o n t r a e l e n v e n e n a m i e n t o s é p t i c o . L a c i c a t r i z a c i ó n e m p i e z a e n 
s e g u i d a y se m i t i g a e l do lor . F r e c u e n t e m e n t e l a s h e r i d a s l igeras 
q u e p a r e c e n in s ign i f i can te s r e s u l t a n ser ia s d e b i d o a q u e se d e s c u i -
d a n . S e a u s t e d p r e c a v i d o y use L I C A R B O . 
L I C A R B O e s t á g a r a n t i z a d o p a r a t o d a s l a s c o n d i c i o n e s p a r a l a s 
c u a l e s se h a r e c o m e n d a d o ; L I C A R B O n o s o l a m e n t e m e r e c e p r o -
b a r s e s i n o q u e s u p r o p i o b i e n e s t a r y- s e g u r i d a d ex igen s u u s o . 
P i d a a s u f a r m a c é u t i c o q u e le d é 
L I C A R B O 
E S M E J O R Q U E E L I O D O -
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D J 
L A D I R E C T I V A D E L C O R O A S O C I A C I O N P A T R O N A L 
I 
E s lo que consigno quien pade-
cUndo de los nervios, no los pone 
en t i í i l a m i e n t o . L o s nervios a l tera-
dos, sobreexitados. a luc inan, per-
turban, hn^en v<>r las cosas disti; i-
tas de comti son. Por iud lcan en lo j 
nHsiroiMos, d a ñ a n en la vida fami-
li:ir y fcacpn al n e u r a s t é n i c o despre-
ciable. E l í x i r A n f n e r v i o s o del Dr . 
Vernezobro, modifica el mal nervio-
sn, combate la neirrastenia. Se ven-
de en las boticas 3' en su depósi* 
to E l Cr i so l , Noptuno y Manrique, 
Habnna. 
Al t . 2 Á g . 
E n el M a l e c ó n , por la B a n d a de 
M ú s i c a del Estado Mayor General 
del E j é r c i t o hoy, martes 18 de 
agosto de 1 9 2 5 . 
C o m e n z a r á de cinco y media a 
siete de la tarde . 
1. — M a r c h a Mil i tar "Res taura -
c i ó n . L . C a s a s . 
2 . — O v e r t u r a " C a v a l l e r í a L i g e -
r a . " F . V . Suppe. 
3 . — " E l Soldado de M a d e r a . " 
L . Jes se l . 
4. — S e l e c c i ó n de la zarzuela L o s 
Gav i lanes . J . G u e r r e r o . 
5 . — D a n z ó n General Machado. 
N . M c n é n d o a . 
6. — F o x trot Dreams of I n d i a . 
R . W e n r i c h . 
E L M E X I C O 
Procedente de New Y o r k , l l e g ó 
ayer el vapor americano M é x i c o 
que trajo carga general y 2 4 pa-
sajeros para la Habana y 93 pa-
sajeros de t r á n s i t o para M é x i c o . 
•Llegaron en este vapor los s e ñ o -
res W i l l i a m L y o n s y familia, J o s é 
Lacoste , Angel F e r n á n d e z . Be l i sa -
rio Gelabert. Alfredo T o r r e n t V 
otros . 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E ! U N G Ü E N T O P A Z O es el remedi 
eficaz que se conoce hasta el d í a 
jpara el tratamiento de las Almorra-
¡na?. simples, sangrantes, con pica-
¡zon o externas. U n a o dos cajitas 
¡ b a s t a n . L a firma de E . W . G R O -
' V E se halla en rada ca j i ta . 
E L F A M O S O A V I A D O R 
A R G E N T I N O 
De New Y o r k l l e g ó ayer el va-
por i n g l é s Essequibo, (Jue trajo 
carga general , 16 pasajeros para 
la Habana y 29 de t r á n s i t o para 
S u d - A m é r i c a . 
L legaron en este vapor los se-
ñ o r e s doctor E u g e n i o Betancourt 
y s e ñ o r a , Manuel R o d r í g u e z , C a r -
los Scott y s e ñ o r a , J o s é S á n c h e z . 
E n t r e los ^pasajeros de t r á n s i t o 
de este vapor f iguran el aviador 
argentino, s e ñ o r Pedro Zanni , y el 
ingeniero Fel ipee Beltrons , los mi -
l itares peruanos Salustio F e r n á n -
dez, Saúl Salcedo y B e n j a m í n C h i r -
l iz, e l c ó n s u l b r i t á n i c o en Ca l lao , 
Mr. F r a n k S a n g ü e s a . B aviador 
Zann i como se r e c o r d a r á i n t e n t ó 
hacer un viaje alrededor del m u n -
do. 
E l presidente y secretario de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Jaruco , se-
ñ o r e s Rodolfo M . de la Campa, y 
Gerardo Aginar , estuvieron ayer 
en la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Bel las Artes , con el fin de 
gestionar que con los fondos del 
n o v í s i m o plan de Obras P ú b l i c a s , 
5ó <onstruya un^. casa escuela en el 
terreno donado para dicho objeto 
por el s e ñ o r Ignacio I r u r e , solar 
hermoso, admirablemente situado y 
capaz para doce escuelas, almace-
nes, s e c r e t a r í a y cuanto requiere 
hoy un plantel moderno de educa-
c ión . 
De desear es que tanto por el se-
ñor secretario de I n s t r u c c i ó n como 
por el de Obras P ú b l i c a s , presten 
la mayor a t e n c i ó n a l justo anhelo 
que siente la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Jaruco , m á x i m e cuando para 
su pronta r e a l i z a c i ó n de tai suer-
te se presta el p a t r i ó t i c o y a l truis -
ta rasgo del s e ñ o r Ignacio I r u r e . 
Por nuestra parte, unimos nues-
tros votos a los de los s e ñ o r e s C a m -
pa y Aguiar y celebraremos poder 
consignar en breve el é x i t o total 
de sus gestiones. 
G A L L E G O " C A N T I G A S D A 
T E R R A D E L A C O R Ü Ñ A " 
D E C U B A 
E l presidente de este notable co-
ro t í p i c o gallego de L a Coruña , ha 
cedido la a t e n c i ó n de participarnos 
que en las ú l t i m a s elecciones ce- ^ 
lebradas, . d e s p u é s de rati f icar el \ 
nombramiento de pres identé" bono- i 
rario a l inspirado poeta y brillan-1 
te escritor s e ñ o r E l a d i o R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , e l i g i ó el organismo di-; 
rector siguiente: 
Presidente: don L e a n d r o P i ta 1 
Romero; vice presidente, don Jo-
sé Berguer ; secretario: s e ñ o r An-1 
tonio Alvarez ; vice secretario: D . j 
Gerardo Roque; tesorero: don R a - ' 
m ó n F e i j ó o ; contador, don Jorge | 
R o d r í g u e z ; vical pr imero: s e ñ o r ; 
a i m e r á i n d o P e r e i r a ; vocal s e g ú n - , 
do: D . Manuel L e m u s y archive-
ro: a l s e ñ o r Antonio C . C a a m a ñ o . 
A i agradecer la c o r t e s í a de la 
direct iva, enviamos a todos, elec-
tores y elegidos, nuestra cordial 
enhorabuena. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de la Aso-
c i a c i ó n Patrona l de Cuba t o m ó el 
acuerdo expreso de comunicarnos 
que por el s e ñ o r gobernador de la 
provincia f u é aprobado, el d í a 12 
del corriente, el Reglamento, por e! 
cual se ha de regir esta importan-
te a s o c i a c i ó n . 
Damos s inceras gracias a los se-
ñ o r e s R a m ó n F . Cuervo , Emeterio 
Z o r r i l l a , H i p ó l i t o Reguero, Evel io 
Cuervo y Gaetano T í d a f o , que for-
man el citado C o m i t é Ejecut ivo , 
por la d i s t i n c i ó n de que nos hizo 
objeto: y fel icitamos a l s e ñ o r A . 
O . Ceberio por el nombramiento 
que obtuvo de secretario general 
de tan importante organ i smo . 
L ¡ M P i A ~ P Ü U E T 0 0 0 -
LEGÍIÍM0 S f t P Q W E X SARRA 
A 8 C E N T A V O S . 
B O T i G / V S = B O D ^ 6 A S 
U N N U E V O C R I S T I A N O 
Con el halagador motivo de celo-1 
brar sus d í a s la esposa de nuestro 1 
estimado c o m p a ñ e r o s e ñ o r J u a n 
B e l t r á n , s e ñ o r a María F . F r e i r é 
de B e l t r á n , b a u t i z ó el s á b a d o día 
15, en la iglesia parroquial de: 
Guanabacoa, y ante la hermosa ima 
gen de Nuestra S e ñ o r a de la Asun-
c i ó n , su nieto, Jorge de J e s ú s , h i -
jo de Josefina B e l t r á n y de nues-
tro t a m b i é n estimado c o j n p a ñ e r o en 
la prensa, s e ñ o r Franc i sco M . de 
A y a l a , y que vino a l mundo el 23 
de abr i l pasado . 
Of ic ió de m a d r i n a la gentil se-
ñ o r i t a H e r m i n i a López , amiga í n -
t ima de la fami l ia B e l t r á n - A y a l a , y 
de padrino, el dichoso abuelo. 
Infinidad de amigos guanaba-
coenses y habaneros acudieron a 
presenciar la ceremonia, y m á s tar-
de en el domicilio del s e ñ o r Bel-
t r á n fueron obsequiados delicada-
mente . 
L a bull iciosa juventud ba i ló a 
los acordes de una numerosa y afi-
nada orquesta que c o m p o n í a n los 
amigos y c o m p a ñ e r o s a r t í s t i c o s del 
t ío del nuevo crist iano, Mario Bel -
t rán , que muy repuesto de su in-
d i s p o s i c i ó n , p r e s e n c i ó t a m b i é n el 
general regoc i jo . 
Fe l ic i tamos nosotros a los pa-
dres, a los abuelos, al resto de los 
familiares as í como a la genti l ma-
drina de brazo L i d i a F i g a r o l a , t ía 
del bebito, y a la no menos inte-
resante y sugestiva madr ina de pi-
la , s e ñ o r i t a H e r m i n i a L ó p e z . 
Santa M a r í a 6 1 . Tuberculos i s pul-
monar . 
Olaya Reyes , mestizo, de cuaren-
ta y cuatro a ñ o s de edad. Cerro 
7 49 . L e s i ó n o r g á n i c a del c o r a z ó n 
J o s é Volado, de la • raza blanca, 
de seis d í a s de nacido. Re forma , 3. 
T é t a n o s i n f a n t i l . 
C a r i d a d Ir lar te , de la raza ne-
gra, de tre inta y nueve a ñ o s de 
edad. Macedonia 6, Endocard i t i s . 
F ñ R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $5 .00 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres . C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
art is tas , de $ 1 0 . 0 0 a la m á s 
va l i o sa . 
Banderas , Escudos , Es tre l la s 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la Haba-
na, al interior de la Is la y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor y m á s extraordinar io . 
Centros de meaff a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas . Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $30. C0 hasta $ 7 6 . 0 0 y 
$100 .00 u n a . 
Sudario de tu l para cubr ir el 
f é r e t r o tapizado de^floiea se-
lectas y escogidas, de $ 1 0 9 . 0 0 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O * 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Ice y S. luüo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 1=0.7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
" S I S E V A A V I A J A R " 
No piense que c o m p r a r á donde usted se d i r i j a m á s bara-
to que en la P E L E T E R I A " B R O A D W A Y " . 
Aproveche antes de marcharse nuestra l i q u i d a c i ó n fin 
de temporada. 
Zapatos de N i ñ o s , de todos t a m a ñ o s , desde 25 centa-
vos. 
Zapatos de Cabal leros y J ó v e n e s , desde $1 .50 . 
B a ú l e s de todas clases. Maletas de Cuero y F i b r a . Male-
tines de todos t a m a ñ o s . Carteras para documentos. 
Calzado B a s k ? t - B a l l , a $1 .50 . 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E í L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B B L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E i N G L I S H S P O K E N . T E L E F O N O M-5874. 
A U L T I M A H O R A - . 
E L F I N L A N D 
E l vapor americano F i n l a n d lle-
g ó ayer de New Y o r k con once pa-
sajeros para la Habana y 99 en 
t r á n s i t o para San Franc i sco de C a -
l i f o r n i a . 
Todos los pasajeros de este v a -
por son turistas , excepto el depor-
tado Mario Blanco de nacional idad 
e s p a ñ o l a , que no fué admitido en 
los Es tados Unidos por ir con pa-
saporte falso. 
E L C A D I Z 
Procedente de Barce lona , Va len-
c ia , M á l a g a , G i j ó n , C o r u ñ a y Vigo 
i l l e g ó ayer el vapor e s p a ñ c l Cádiz , 
¡de la C o m p a ñ í a T r a s a o c e á n i c a de 
Barce lona que representa en la H a -
jbana l a firma J . Balce l l s y Com-
p a ñ í a . 
T r a j o este vapor carga genera) 
y 135 pasajeros entre ellos los se-
ñ o r e s J u a n J o s é Garc ía Rubio , 
Alberto Plane l l s , Carmen A b r e n y 
famil ia , A n d r é s Ameiros, A n a R i -
vas, Mar ía J - del Va l l e , Dolores 
Gómez , Fernando Garc ía , C e s á r e o 
L ó p e z , J o s é F e r n á n d e z , C á n d i d o 
Alvarez , Ricardo D u r á n . E l a d i o 
G o n z á l e z , Anton ia Parado, L u i s 
Octomuro, M a t í a s E n s e ñ a t , R a m ó n 
lEnseñat , J o s é B a r r o l , Jorge C h -
bas, Micaela Casares , R icardo Gó-
mez, Antonio L u n c h , Antonio R o -
mero v F l o r i n d a Blanco. 
D O S D E N E W O R L E A N S 
E l vapor americano W a l t e r D . 
Munson l l e g ó ayer de New Orleans 
con carga general y tres pasajeros 
que son los s e ñ o r e s E r n e s t o R o -
sel l , J o s é G . G o n z á l e z y Armando 
P i z a r r o . 
E L P A R I S M I N A 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor americano P a r i s m i n a 
que trajo carga general, 29 pasa-
jeros para la H a b a n a y 28 en t r á n -
s i t0- , u« Llegaron en este vapor el obls-
Ipo americano Jorge J . C a r w a n a , 
ISaturniano Altube. F r a n k Monson 
L s e ñ o r a , V í c t o r Henry y famil ia . 
D E P O R T A D A 
Procedente de New Orleans lle-
g ó ayer el vapor americano Mora-
zan, que trajo carga general y una 
pasajera q u . es la e s p a ñ o l a Amel la 
V e r a G r a i c a , que fué detenida en 
u n i ó n de un joven cubano que por 
infr ingir l a L e y amer icana e s t á 
cumpliendo condena en una cárce l 
de A t l a n t a . E l l a fué condenada a 
d e p o r t a c i ó n para Cuba de donde 
p r o c e d í a . E l doctor F r a n c i s c o Her-
n á n d e z , comisionado de Inmigra-
c i ó n , dispuso su ingreso en T r i s -
cornia. 
L L E G O D E E S P A Ñ A 
a y e r t a r d e el v a o o r " T o l e d o " r o n un o r a n rayoraman-
to de 
S A R D I N A S , M E R L U Z A , P E R C E B E S , T R U C H A S . . . . 
Q U E S O S . 
c h o r i z o s , e m b u c h a d o , a d o b o , m a n t e q u i l l a f r e s c a s in s a l , 
j a m o n e s , l a c o n e s de A v i l e s y G a l l e g o s , v i n o s , s i d r a n a -
t u r a ) " K a n í n " y o tros r i cos p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s , p a r a 
l a gente q u e s a b e lo q u e es b u e n o . 
T O D O E S T A H O Y A L A V E N T A 
R . G o n z á l e z y H n o s , S . e n C . 
C a s a s 
M a n i n y J . M . M a n t e c ó n 
U n i d a s 
O b r a p i a 9 4 , 9 6 , 9 8 
A 3 6 2 8 
5 7 2 7 
sajero del vapor Toledo, Franc i sco 
V á z q u e z Garc ía , natural de L u g o , 
de 63 a ñ o s de edad, el aduanero de 
guardia en la escala Pedro G o n z á -
lez Albelo. por confidencias teni-
das p r o c e d i ó a hacerle una inspec-
c i ó n en su persona, o c u p á n d o l e u n a 
bolsa de lona donde t e n í a 131 d é -
cimos de billetes de la L o t e r í a de 
Madrid pertenecientes a l sorteo de 
Navidad que se e f a c t u a r á el 22 
de Dic iembre p r ó x i m o . 
Conducido el detenido V á z q u e z 
a la I n s p e c c i ó n Genera l del Puerto 
se l e v a n t ó e l acta correspondiente 
pasando lo actuado a l a E s t a c i ó n 
de la P o l i c í a del Puerto. 
V á z q u e z cree que f u é denuncia-
do por una c a m a r e r a del Toledo. 
Dice que es un horrfire poco 
afortunado, pues p e r d i ó en uno da 
los bancos de la H a b a n a que que-
b r ó en 1920 tres mi l pesos, q u » 
d e s p u é s f u é a E s p a ñ a donde le ro -
baron en una e s t a c i ó n de ferroca-
r r i l 22 mil pesetas y que ahora 
descoso de ganarse a lguna canti-
dad en la reventa de los billetes 
i n v i r t i ó todo lo que p o s e í a en esos 
t í t u l o s . 
Con el acta levantada y la re-
m i s i ó n de los billetes ocupados la 
P o l i c í a del Puerto d a r á cuenta hoy 
a l Juez de I n s t r u c c i ó n de la P r i -
mera S e c c i ó n , siendo remitido el 
detenido a l V ivac . 
V U E L V E E L I N F A N T A I S A B E L 
L o s s e ñ o r e s Balce l l s y Compa-
ñía , han recibido noticias de que 
el hermoso vapor In fanta Isabel , 
r e a n u d a r á sus v iajes a C u b a , sa -
liendo el 20 de septiembre de 
puertos del M e d i t e r r á n e o y norte 
de E s p a ñ a . 
L O S C O R R E O S E S P A D O L E S 
E l siguiente movimiento de bar-
cos de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a sa ha conocido ayer: 
E l vapor Alron&o X I I I s a l i ó de 
V e r a c r u z para la Habana con caí • 
ga general , 14 3 pasajeros para E i -
p a ñ a y 4?. para la H a b a n a . 
E l vapor Manuel A r n u s l l e g ó 
felizmente a C á d i z el p r ó x i m o p a s a -
do domingo . 
E l L e ó n X W I s a l i ó el domingo 
de Cádiz , v í a Canar ia s para la H a -
bana. 
E l Montevideo s a l i ó ayer de l a 
Habana para V e r a c r u z con carga 
general y pasajeros. 
E L S I B O X B Y 
A l medio d í a de hoy l l e g a r á de 
New Y o r k el vapor americano S i -
boney, que conduce el c a d á v e r del 
doctor F r a n c i s c o O a b r e r a iSaave-
á r a . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
P o r la r u t a de la F l o r i d a embar-
caron ayer en el Governor Cobb, 
los s e ñ o r e s Mario RudD, Aurel io 
Ramay, Amador Bengochea e h i jo , 
E s p e r a n z a So l í s , A l i c i a S o l í s , F e r -
nando Comas, Rogel io M e n é n d e z , 
M a r í a T e r e s a Castro , Mar ía T . Me-
n é n d e z , STarcos M e n é n d e z , Sa turn i -
no S á n c h e z , Teresa H e r n á n d e z y 
fami l i a , T o m á s L i n a r e s , CarVos 
Iduate , Ruf ino Moreno, María B o -
lares , Seraf ín G a v i n a y F r a n c i s c o 
I b á ñ e z . 
E L T O L E D O 
Procedente de Hamburgo, S a n -
tander , C o r u ñ a y Vigo l l e g ó ayer 
el vapor a l e m á n Toledo, que trajo 
carga general , 272 pasajeros entre 
ellos los s e ñ o r e s V í c t o r L a m a d r i , 
pelotari , J o s é G o n z á l e z , Amel ia 
L a r d i n a , J o s é F e r n á n d e z , R a m i r o 
M a r t í n , J o a q u í n Urres tarazu , F e r -
m í n Azpiazu, Eugenio Oleavega, 
J o s é L ó p e z e hi jo , Mar ía del C. 
P í a , Ar turo P é r e z , Antonia L^pez, 
Argu iro Coleiro y los d e m á s inmi-
grantes . 
T a m b i é n l legaron en este vapor 
19 pelotaris que van a Mlami para 
jugar en el F r o n t ó n de aquel la 
c iudad de l a F l o r i d a . 
O O U P A C T O X D E B I L L E T E S D E 
M A D R I D 
A l desembarcar ayer tarde el pa-
B A R O O S D E C A R G A 
L o s siguientes barcos de carga 
l legaron ayer: 
E l d a n é s Stal , de New Orleans. 
L o s ferries Joseph R . P a r r o t y 
E s t r a d a Palma, de K e y West . 
E l noruego B r a l l a n d , de New 
port New, con c a r b ó n . 
Y el Sheaf Spead, de New port 
New, con c a r b ó n . -
S A L I D A S 
A y e r sal ieron los ferr ies y el Go-
vernor Cobb, para K e y W e s t . 
E l e s p a ñ o l Montevideo, para V e -
r a c r u z . ~ 
E l F i n l a n d , para San F r a n c i s c o 
de C a l i f o r n i a . 
E l Cotopaxl, para Charles ton. 
E l Essequibo, para V a l p a r a í s o . 
E l M é x i c o , para Progreso . 
E l hondurefio M o r a z á n , para 
C e i b a . 
E L OÜBJ 
'De K e y West l l e g ó el vapor ame-
ricano C u b a que trajo carga y pa-
sajeros, en é l l legaron P i l a r F e r -
n á n d e z e h i j a , Armando J . Garc ía , 
Franc i sco * Garc ía , J u a n Alvarez , 
Ange l Abren, Vicente V . M i l l á n , 
Diego E c h e m e n d í a , F e r m í n A. L a -
^ueruela , Pedro P. V a l d é s , Cefe-
rino V i ñ a s , Car los U r r u t i a , Gus ta -
vo Torres , L u i s Casas , Carmen C a -
sas, E d u a r d o Montelieu y familia, 
Rogel io Paac , Antonio Paac, Ma-
nuel Ripe , Rodolfo Ruiba le , Fede-
rico Cuesta , E l í s e o R a n g e l y los 
d e m á s turistas 
L A S I T Ü A C I O E S G R A V P 
Gravís ima es la s i tuación del qu« 
está gastado o agotado sexualmente. 
Para ése se acabaron los alicientes 
de la vida! 
Pero, no se acabaron, no. SI toma 
las grajeas flamel, volverá a tener el 
vigor de tiempos pasados y l lamará 
la atención por su mucha virilidad. 
L a s grajeas flamel hacen jóvenes a 
los viejos y no dejan envejecer a los 
j ó v e n e s . Se venden en todas las far-
macias bien surtidas de la Repúbl ica . 




T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
W = ^ J 
P A G I N A C U A T R O 
" H E R M A N O : E l t V A Í E C O N M I G O " 
P o r Angelo P A T R I 
L o s nombres constituyen la m á s 
poderosa m a n i f e s t a c i ó n de fuerza 
hablada. ¡ E s tanto lo que se escon-
de tras ellos! Toda la historia de 
la lucha l ibrada yor la humanidad 
para conquistar ia e x p r e s i ó n verbal , 
e s t á contlensada en un solo nom-
bre. Y cuando este es aplicado a una 
persona no se trata ya de una simple 
palabra, de un mero sonido; es la 
experiencia de siglos y m á s siglos 
concentradh en una s u c e s i ó n de s í-
labas. Cuando la pronunciamos y los 
o í d o s que la esperan la recogen y 
la trasmiten a su autoridad central 
Para el correspondiente examen y 
c l a s i f i c a c i ó n , ponen en Juego todo 
un e j é r c i t o de ideas secundarias y 
no el concepto e x t r a ñ o y nuevo que 
uno pudiera suponerse. He a h í por 
q u é uno no debe ut i l izar nombres 
arbi trar ios al hablar a los n i ñ o s , o 
de los n i ñ o s y sus procedimientos. 
P o r ejemplo: la palabra " e s t ú p i -
do" es muy fea. A mi juic io y per-
ce i , c ión , toda palabra que empiece 
por la p a r t í c u l a "est" tiene peculiar 
fesldad. E s e sonido, por sí solo, me 
P^ne ya en guardia . Y cuando a l -
guien me lanza a l rostro el vocablo 
í n t e g r o estalla en mi cerebro una 
c o n m o c i ó n que a veces me sabe a 
r e v o l u c i ó n ciega y devastadora. Sur-
ge inmediatamente en mi ser m á s 
íj . t imo la guerra y el tumulto y mi 
cerebro retrograda a aquella v ie ja 
fase suya on que la i r r i t a c i ó n eclip-
saba a la r a z ó n estableciendo en su 
lugar el reinado de la "estupidez"-
A s í son los n i ñ o s . 
Pero l l á m e n m e "buen hombre", y 
r o n r o n e a r é como un gato complaci-
do. L a paz re inara en mí y la ra-
zón o c u p a r á su trono. De las celdi-
l las m á s apartadas del cerebro flui-




q u e d a r é en d i s p o s i c i ó n de hacer to 
da clase de m e r c o ü e s . S e r é intell 
gente si tal se me l lama. Y as í sor 
los n i ñ o s . Aunadas en la palabra en 
roblecedora e s t á n todas las aspira 
clones, todos los triunfos, toda 
dignidad del e s p í r i t u humano y 
bido es que todos respondemos a  
y con Irresistible fuerza. 1 Si algo 
hay que l lamar a un n i ñ o , l l a m é -
mosle inteligente. Y a l fin y a ^ 
postre tendremos r a z ó n . 
Cada ser humano es una e x p r e s i ó n 
de la divina Intel igencia. Y por ne-
cesidad t i e c » que serlo. Desde el 
Instante en que el hombre e m p e z ó 
su largo t r á n s i t o por este planeta j a -
m á s ha sido puesta en juego toda la 
potencia de la mente humana. Has -
ta la mentalidad m á s torpe y m á s 
lenta tiene reservas inagotables de 
poder, absolutamente intocadas, que 
aalen a la luz ante el influjo de 
9sa maravi l losa palabra. H a b í a m á -
gica s a b i d u r í a en aquel l lamamien-
to: "Hermano: e l é v a t e conmigo' . 
¿ Q u i é n no se eleva a l ser llamado 
por el sublime nombre de hermano? 
Ponga, precisamente, ese tono 
fraternal de su voz cuando hable a 
los n i ñ o s . Dejemos f i l trarse el sen-
timiento de amor humano en nues-
tras palabras y al pronunciar tes 
locuciones: "buen muchacho", ni-
ñ o bueno". "Inteligente muchachi -
to", veremos como sus t iernas a lmi-
tas se levantan m á s y m á s . . . 
Y si algo hay que usted anhele 
grandemente para su hijo, a lguna 
mal ldad de e s p í r i t u , alguna actitud 
mental , atribuyasele de palabra. 
E l nombre de p i la c a r e c e r á de In-
fluencia en la v ida del sujeto si no 
es a m p l i á d o con el do la cual idad 
que para é l se desea. 
A B O R D O D £ U N T R A N S P O R T E D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S L L E G A R A N H O Y E X P L O R A D O R E S D E E S E 
P A I S Y D E P O S I T A R A N F L O R E S E N H O N O R A M A R T I 
A y e r t a m p o c o p u d i e r o n c e l e b r a r s e p o r t a i t a d e q u o r u m 
las dos ses iones q u e h a b í a n s ido c o n v o c a d a s e n l a 
C á m a r a M u n i c i p a l . O t r a s no t i c ia s d e l A y u n t a m i e n t o 
C O M P R O B A C I O N E S 
Por el s e ñ o r A r t u r o O ñ a t e , Jefe 
de las oficinas constituidas por de-
creto del Alcalde para rea l i zar t r a -
bajos de c o m p r o b a c i ó n en lo que 
se refiere a pago de contribucio-
nes por fincas urbanas y por ca-
ñ ó n de agua, se e s t á llevando a 
cabo u n a d i s t r i b u c i ó n de todo este 
importante trabajo, a f in de hacer-
lo verdaderamente eficaz, tanto 
para los propietarios como para la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal . 
E l s e ñ o r O ñ a t e e s t á formando 
un p a d r ó i . con los datos de las 
comprobaciones que real izan los v i -
gilantes de la P o l i c í a Nacional que 
prestan servicios especiales en la 
A l c a l d í a . P a r a hacer m á s fác i l es-
La labor comprobatoria se ha divi-
dido el T é r m i n o Munic ipal en cua-
tro zonas de c o m p r o b a c i ó q . 
Se h a r á s i m u l t á n e a la comproba-
c ión por fincas urbanas , como ser-
vicios de agua, y en las casas donde 
e s t é n instalados canons clandesti-
nos, se d a r á cuenta en el acto a 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
para que se proceda en consecuen-
c ia . 
une a la Habana con el pueblo de 
G ü i n e s . 
S A C I E D A D 
S e ha recibido en la A l c a l d í a 
una queja formulada por el conce-
j a l s e ñ o r A n g e l de l a F e , por el 
estado de abandono en que se en-
cuentra el patio del antiguo Mer-
cado de T a c ó n , donde la suciedad 
impera, con perjuic io de la salud 
de las personas que habitan en la 
parte a l ta de ese lugar. 
L O S G A S T O S ¡DE R E P R E S E N T A -
C I O N E S A L O S C O N C E J A L E S 
No hace muchos d í a s el s e ñ o r 
J o s é L u i s Coya , p r e s e n t ó en l a A l -
caldía un escrito en el que rogaba 
al Alca lde no abonara los gastos de 
representaciones (30 0 pesos por 
cabeza) que se han asignado los 
concejales d e s p u é s del 15 de febre-
ro del presente a ñ o , hasta que la 
á u d i e n c ^ i resolviera el recurso por 
si Interpuesto contra ese acuerdo 
del Ayuntamiento, contrario a la 
Ley, pues este determina que el 
cargo de conceja l es (honor í f i co , 
gratuito y obligatorio. 
E s t e asunto lo p a s ó el Alcalde 
a Informe de la C o n s u l t o r í a L e g a l 
l e la A l c a l d í a , y este organismo ha 
resuelto que no se puede tomar en 
c o n s i d e r a c i ó n el ruego interpuesto 
por el s e ñ o r Coya, y a que suspender 
el pago de una a t e n c i ó n consignada 
sn presupuesto c o n s t i t u i r í a una 
s u s p e n s i ó n del mismo y el Alca lde 
tiene y a vencido su t é r m i n o legal 
para hacer" t a l cosa. 
T E N D I D O T E L E F O N I C O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
tía dirigido a l a A l c a l d í a rogando 
Je compruebe como se ha cortado 
21 tendido del servicio t e l e f ó n i c o 
9n un tramo de la carretera que 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como consecuencia del corte de 
c a j a efectuado en la T e s o r e r í a M u -
nicipal por el Coronel F e r n á n d e z 
Mayato, e x i s t í a ayer este saldo: 
Ingresos: E j e r c i c i o corriente 
$ 2 , 5 2 1 . 5 7 ; Resu l tas , $ 6 5 8 . 0 4 y 
para el Consejo P r o v i n c i a l , mi l 
novecientos c incuenta y tres pesos, 
con setenta y cinco centavos. 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o corriente, 
$472,089.30: Resu l tas , $2,779.30; 
y para el Consejo Prov inc ia l 
$ 2 5 , 8 0 ^ . 4 4 . 
M U L T A S 
L a Je fa tura de la P o l i c í a Nacio-
nal r e m i t i ó ayer a la A l c a l d í a 122 
notificaciones de multas a Infrac-
tores diversos . 
NO H U B O S E S I O N 
Dos sesiones d e b í a efectuar ayer 
tarde el' Ayuntamiento; pero p a r a 
ninguna de las dos hubo quorum. 
E n una se d e t e r m i n a r í a el n ú m e r o 
de sesiones del nuevo p e r í o d o de-
l iberativo; y en la otra se d a r í a 
cuenta con las resoluciones presi-
denciales suspendiendo los acuer-
dos sobre la cuar ta a m p l i a c i ó n del 
reparto L a w t o n y asuntos a n á l o g o s 
en distintos lugares del T é r m i n o . 
Hubo dos convocatorias y n i n -
guna s e s i ó n . 
L o m e j o r p a r a l o s c o n -
v a l e s c i e n t e s 
D r . J u a n B . Núf iez y P é r e z , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Cert i f i ca : Que ha usado con muy 
buen é x i t o el "Nutrigenol"' eri los 
casos de anemia y debilidad ge-i 
n e r a l . 
H a b a n a , Mayo 25 de 1925 
( f d o . ) D r . J u a n B . IS'úñez y P é r c a 
E l "Nutrigenol" eatá indicado eul 
el tratamiento de 1a anemia, cloro-' 
sis , debil idad general, neurastenia 
convalecencia, raquit ismo, a t o n í a 
nerviosa y muscular, cansancio o fa-1 
tlga y en todas las enfermedades 
en que os necesario aumentar las 
e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
ld-18 
B O Y S C O U T S A M E R I C A N O S D E -
P O S I T A R A N F L O R E S A M A R T I 
E s t u v o a y e r en la A l c a l d í a el 
Comisario N é s t o r Nodarse de A r -
mas, Jefe de los Exploradores y 
G i r l Scouts cd l a R e p ú b l i c a , para 
invi tar al Mayor de la Ciudad a l 
recibimiento que se le d i s p e n s a r á 
a los Boy Scouts Norteamericanos, 
que l l e g a r á n en la tarde de hoy a 
nuestro puerto, a bordo de un 
transporte de guerra de los E s t a -
dos Unidos. V ienen a Cuba a hacer 
una v i s i ta amistosa a los E x p l o -
radores Nacionales y a l desembar-
c a r las tropas se d l r i j l r á n al P a r -
que Centra l , donde d e p o s i t a r á n flo-
res a l pie de la estatua del A p ó s -
tol M a r t i . 
A este acto c o n c u r r i r á n las au-
toridades, lo» exploradores nacio-
nales e instituciones p a t r i ó t i c a s . 
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D e l i c i o s a y Refrescante 
i M i 
THE COCA-COLA COMPANY 
HABANA—SANTIAGO 
E l s p o r t y l a C a c a - C o l a 
tienen l a m i s m a 
f i n a l i d a d : F o r t a l e c e r . 
T ó m e l a b i e n f r i a . ^ S b ^ 
' S O U T H E R N " 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ A7UA O I REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de Industr iales que han 
causado al ta por dist intas indus-
tr ias el d ía 14 de agosto de 1925. 
J o s é P é r e z , Café Cant ina en Má-
ximo G ó m e z 3 8 5 . 
H . Liberoff , tienda de tejidos 
sin tal ler en Pí Margal i 9 6 . 
J u a n M. P é r e z , a l m a c é n de ví-
veres con l i m i t a c i ó n , Mayor (Jorgas 
n ú m e r o 1 0 7 . 
N i c o l á s Salz, sastre con g é n e r o s 
en Manzana de G ó m e z . 
Manuel E . G ó m e z , a l m a o i de 
v í v e r e s finos en Pedro P é r e ¿ 29 . 
J o a q u í n P l ñ e i r o , c a f é cant ina en 
Requena y L u g a r e ñ o . 
Vl l lapol , Moreno y C o m p a ñ í a , 
comis ionista por cuenta agena, 
San Igani io 2 5 . 
•Lázaro' S u á r e z , bodega con can-
t ina en V a l l e 3 2 . 
L a c e r c a t e j i -
d a de a l a m b r e 
m á s fuerte que 
»e c o n o c e ; l a 
ú n i c a c u y o s 
a l a m b r e s no se 
c o r r e n . 
T a m b i é n h a y 
^ r c a s " S o u t h 
e r n " p a r a galli^ 
fieros, de a l a m -
b r e grueso , d e 
5 8 " de a l to . P i d a s u c e r c a p o r m a r c a . F í j e s e ; c a « 
d a ro l lo d e b e l l e v a r u n c a r t ó n a m a r i l l o c o n el n o m -
b r e " S o u t h e r n " . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : 
E d . J u á r e z " . 
R O D R I G U E Z Y G A R C I A 
S a n P e d r o 4 . T e l f . A - 0 4 1 3 Í 
806 • l t I t 7 M 15 
6 U l f S M S S Í E f l C o . , B I R M I N G I I A M 
f a b r í c a n t e i w 
N u e v a A r i t m é t i c a M e r c a n l l i 
Acaba de ponerse a la venta una 
nueva e I m p o r t a n t í s i m a obra que 
ec t i tula " A R I T M E T I C A M E R C A N I 
T I L " , debida a la experta pluma 
del profesor doctor Is idro P é r e z i 
M a r t í n e z , autor de diversas obras 
d i d á c t i c a s que han obtenido un 
é x i t o extraordinario dentro y fue* 
r a de C u b a . 
No se t ra ta ae un l ibro corrlen-j 
te que siga el p a t r ó n de los basta 
a q u í publicados, generalmente pre-
parados para otros p a í s e s y c o n t é ' 
niendo materias de poca a p l i c a c i ó n 
y de c a r á c t e r h i s t ó r i c o . 
Se trata de una obra completa' 
y adaptada a las necesidades pre-| 
sontes del comercio y de la banca 
de Cuba , con var ios c a p í t u l o s 
nuevos, como lo^ del "Siste-
ma Monetario de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a " , "s i s temas monetarios «n i 
la Post G u e r r a noticias concretas 
acerca de las monedas e s p a ñ o l a s 
de n í q u e l , de los nuevos impuestos, 
en cuanto al cambio extranjero, de 
la L e y de Obras P á b l i c a s , y otras 
muchas novedades que hacen esta 
p r o d u c c i ó n sumamente val iosa pa-
ra todos los efttudiantes, profeso-
res, comerciantes y banqueros . 
Algunos de sus c a p í t u l o s l levan 
grabados que faci l i tan el estudio. 
L a obra forma un m a g n í f i c o volu-
men de 242 p á g i n a s de papel ex-
celente. Impreso con mucho gusto 
y encuadernado en te la ,con un 
gusto exquisito, que honra a la ca-
sa editora que lo p r o d u j o . 
Apenas sal ida de los tal leres ha 
sido dec larada de texto en muchas 
renombradas Academias e Inst i tu-
tos comerciales, entre los cuales 
recordamos: las E s c u e l a s de Co-
mercio "Jovel lanos" del Centro As -
turiano de la Habana , el Instituto 
"San Marcos" de Artemisa , el Ins-
tituto Nacional "Mercur io" de Ma 
tanzas, el Colegio " M a r t í " , de Sa-
gua la Grande , etc . 
E s t e l ibro se puede obtener por 
NER-VHA le d. Apetite 
L« NEP.-VITAejtimuIaelBi»-
tema nerviosa y nutre a todailn 
células y tejidos débiles o de 
teriorados del organismo. ¡No 
Demore I 
$2-50 en las mejores l i b r e r í a s 
de la R e p ú b l i c a ,y " L a Moderna 
P o e s í a ' lo e n v í a a l Interior aumeu 
lando s ó l o el franqueo. 
,4LA M O D E R N A P O E S I A . " 
P í y Mn-rgall 135, Apartado 005 
H A B A N A 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 B S A N M I G U E L 6 3 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
L a mayoría de las dolencias esto-
macales, como indigest ión, acedía, 
gases, dolor, acidez, fcte, son causa-
das por un exceso de acido en el 
estómapo. 
Los digestivos artificiales, como la 
pepsina, no es tán indicados en esos 
casos y pueden causar 
mucho daño. Pruébese 
k A echar a un lado todos loa 
^ 4 digestivos y trátese da 
neutralizar el ácido qua 
ha descompuesto el e s tó -
• H B mago tomando una cucha» 
rada o dos pastillas da 
Magnesia Bisurada pura 
en un poco de agua. E s -
ta dosis calma ins tantá-
neamente el estomago y 
u hace desaparecer el dolor 
jf? y el malestar, y la diges-
tión de los alimentos se 
hace como lo manda la 
• j naturaleza. Para el rápi-
do alivio de la acidez del 
B e s tómago 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E l a 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
A f l o ^ x c i i i 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L a I a b Ü i 
T c d o s los h u é s p e d e s d e estos hote le s T I E N E N D E R E C H O 
en sus r e s p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M E R O G R A T I S del n í S 1 
D E L A M A R I N A . UÍAHlQ 
S i n o lo r e c i b i e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a carpeta de] \ j 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cdznodaa y frescas habitaclonei. Servicio completo, Qran - . i -
comidas y banquetes. Trocadero ««tuina Prado •*1on 
R I T Z 
Situado on Neptuno esquina a P é r s e v e r a n d a . Elegancia, eonf^-. 
mero. Todas bus habitaciones con b*tus y t e l í í o n o t y 
P E R L A D £ C U B A 
Frent© al hermoso psrque de ColOn. «o la calle Amistad Vo. 
1«2. Todas aua habitaciones son amplias y ooníortablea alendo , i 
le* atendidos con toda solicitud. i0* ci¡ta. 
Todas las habitaciones Henea b* ío y «ervlclo privado conta 
un magnifico ascensor. '«aOo oo| 
A M B O S M U N D O S 
lAncJavado en la calle de Obispo t «quina a la de Mercadere» t« 
moderno de la Habana. Todas las h litaciones cyn teléfono > Wli 
Hgua caliente a todas horas. ; 
F L O R I D A 
De P . Morán y Co. K l mfls aelecto hotel y reotaurant da Jnh 
plltud. coiiodidad exquisito trato -j gran confort. ^uo*t U&, 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afloi á 
tencla. Situado en lo mAs céntrico y elegante de la Habana.. üu t ^ 
y servicios sen completo*/- ' 0OQton 
B R I S T O L 
De K . Alonso Trapiello. Situado en San Rafool esquina a Ami 
Hotel de mucha nombradla por su « e g a u c i a y camión y esmeradí» t*4« 
cios. B 8W'»Í« 
¿ A R A T O G A 
Prado l ú l frente al parque de Colón. 
Hste gran hotel ea muy conoc.do avoxablemente por sus tental», 
•itivas en toda la Kepdblica cubana y en Jüstados ümuos de Amérid 
Servicio especial para zanquetea.. "*» 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarki 
comerciales. Precios módicos . 100 habitaciones, baflo y tcléíoaa i ' 
nida de Bé lg ica No. 7A * *r> 
L A F A Y E T T E , 
Situado en lo m á s céntrico de la eludad calle CReí l iy ,IQUln. 
Aguiar. 11 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen asrvw.. 
sanitarios, bafio, ducha y -on agua callente y fr ía y toléfocos Reaun 
rant de primera. Precios reducidos. * '*í* 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 6. Teléfono 14-5010 
Dos cuadras del Malecón y r 
Elevador toda la noche, agua callente y 
mas y muy módicas. 
' ú s í tres del Prado. Moderno, limpio y ffíic, 
fría siempre, comidas riquiií 
[ G l i B R A A R O M A T I C A D i l j i l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s t e n l a R e p Q D l i c a t t 
P R 4 S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P ñ R ñ L f l I M P O T E N G I f l 
T r a t a m i e n t o d e l D r . O H E I L L Y , d e TAlema^?ift y todo 
R a d i c a l en l a I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d S e x u a l , N e u r a s t e m 
lo q u e s ea f a l t a s de E n e r g r í a a y V l ^ o r / f n ü e t o expH* 
S I se s i en te a g o t a d o , e s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o 10 
c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e de e s t a M e d i c i n a en v 
B E . I G N A C I O U R I A R T E 
A b s o l u t a B e s e r v a 
A p a r t a d o 2266 . _ 
D e p ó s i t o de V e n t a : A N G E L E S 3 6 . - H a b a n a 
V M i m Z E N D E G U I Y C l f i C h 
B U F E T E Y M O T A R I A 
M A N U E L D E C W C A 
R A F A E L D E Z E N D E G " 1 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
AB&GAJDü Y N O T A / a i O 
E O i r i O l O : 
B M í O O O O M B B O I A I i D B C U B A 
m m . N-MTZ. CaMe: ^ 
W S 73, Dptos. 710, I I y 12. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
c fi 
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E l T r a t a m i e n t o I n t e l i g e n t e d e l 
E s t r e ñ i m i e n t o 
EL estreñimiento es dificil de curar mediante las dietas c imposible de hacerlo desaparecer con 
purga» o laxantes ordinarios. Sin embargo, A G A R -
L A C , por razón de la forma natural en que actúa, 
no só'lo remedia la constipación sino que corrige el 
intestino y lo hace funcionar propiamente. 
Después de tomar A G A R - L A C , notará U d . que 
ya no siente cansancio, desgana y fatiga mental, sino 
que la vida asumirá a sus ojos nuevo y grato aspecto, 
porque esto depende de la limpieza interna de su 
organismo que no pueden darle los remedios irritantes 
y desagradables. 
Corriga el estreñimiento mediante el tratamiento in-
teligente. Tome Agar-Lac. Se vende en todas las 
farmacias en paquetes de 20 y 50 pastillas. Si desea 
una muestra gratis, escriba a Agar-Lac, $7 N e w 
Chambers St . , N e w York Ci ty , E . U . A . 
C L A ' J L a c 
c o r r i g e e l i n t e s t i n o d e s o r d e n a d o 
I m n d o s e v i a j a 
en a u t o m ó v i l 
rticNGA siempre en «u au-
Lomóvil un írasquito de 
L a de Miel y Almendra» 
I Hinds con un pedazo de 
"l, suave y un P000 dc a^odó.n 
.Lrbeote. Esta crema hmpi-
"Tujara y la» mano» de una S 
I t f » tan p e r f e c t a y tan ^ 
Ld.b!e como »i »e usara 
¿.,Tjabón. Quitará toda la 
Liad, aceite o grasa de la» 
Loi y devolverá a la piel 
' ividad natural. Además , cuando las manos se han secado demasiado 
itar en contacto con gasolina, basta solamente aplicar algunas gota» de 
C r e m a H i n d s 
líjiiel volverá a adquirir de nuevo »u estado natural. E n caso de pinchazo» 
luidas pequeñas, lávese la parte afectada con Crema de Miel y Almendra» 
iHiods, y si e» posible, proteja la» heridas con un vendaje humedecido 
tli crema. 
D e s p u é s de H a c e r l a B a r b a 
todi se sentirá mucho mejor después de un afeitado y descañonado, si se 
musa loción suave y refrescante como lo es la Crema de Miel y Almendra» 
Hinds, para contrarrestar el efecto secante del jabón y el ardor que general» 
mente ocurre. Lávese primeramente con jabón 
y séquese bien el cutis, frotando en seguida 
la Crema de Hinds ligeramente y dejando que 
se seque. E l ardor cesará inmediatamente, 
la» cortada» o raspaduras de la piel se sanarán 
el mismo día, y el cutis permanecerá blando, 
suave y listo para afeitarse de nuevo al dia 
siguiente. 
Evítense las imitaciones y substituto». L a 
única original y genuina Crema Hinds de 
Miel y Almendras y las Especialidades Hinds 
te preparan solamente por la A . S. Hind» 
C o . , Portland, Maine, E . U . A . 
g l e s H n o p m á n d e z G r H i j o s 
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ypwafaer». 
natural, d« 1» 
VENGA 
m desmonta en dos minuto» par» puácAO 
limpiar. 
Su forma es ovalada lo cual le dé una 
apariencia muy elegante. 
A pesar de todas sus buenas cualidades y 
grandes ventajas su precio et muy barata 
Tenemos 20 modelos diferentes, desda 
$65 00 en adelante. * ^beriapjvanluday 
A V E Í l U 0 E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O . 
R E L L A N O Y Q \ A 
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C A S O S Y C O S A S 
L A H O R M I G A B O N D A D O S A 
C e r c a de una hormiga 
Pasó un a lacrán 
que le dijo: "hermana, 
una caridad, 
que hace que no como 
cuaCro días ya" . 
Vete por mi cueva 
luego y hal larás 
algunas migajas 
que pude guardar", 
respondió la hormiga 
llena de bondad 
y, alegre, su marcha 
s iguió el a lacrán . 
P a s ó luego un grillo 
que le dijo igual: 
no he comido, hermana; 
una caridad", 
y la noble hormiga 
vo lv ió a contestar: 
vete por mi cueva 
que allí tengo p a n " . 
Sucesivamente, 
contando su mal, 
pasaron algunas 
a l i m a ñ a s m á s 
y a todas la hormiga 
re spond ía igual. 
Mas cuando a su cueva 
hubo de llegar, 
n o l ó con asombro 
que no h a b í a pan, 
porque otros insectos, 
con negra crueldad, 
todo se lo h a b í a n 
engullido ya . 
Y cuando empezaron 
cíespués a llegar 
aquellos a quienes 
con suma bondad 
prometiera algunas 
migajas de pan, 
tuvo con tristeza 
que volverse atrás , 
por lo que, indignados, 
y sin escuchar 
razones, le dieron 
muerte, sin piedad. 
^avSNaaNoj 
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No prometas, Fabio, 
socorrer un mal, 
sin estar seguro 
de que cumplirán. 
Sergio A C E B A L . 
E N E R e l e s p e j o be. l o b r u j a s i l a b a r I n a r - q u e s i e m p r e r e f l e j e m a r a v i l l o s a j u v e n t u d -e s e m p l e a r e n l a " t o i l e t t e " l a s s u j e s t l v a s 
c r e a c i o n e s 
f l o r e s 
3 a b ó n 
" E x t r a c t o 
F l o r a l i a 
6 e l ( L a m p o 
C o l o n i a " p o l v o s 
L o c i ó n - T i l e . 
M a d r i d 
D E Y 
C O M I S I O N R B O R G A X I K A I K m A 
E l domingo 16 de agosto a las 
9 de la m a ñ a n a y en el teatro 
" F í . u s t o " tuvo lugar una nueva o 
impoitante r e u n i ó n do Veteranos 
y Patr iotas . 
P r e s i d í a n el Sr . J o s é M u ñ l z 
V e r g a r a ( C a p i t á n Nomo) , Coronel 
Mr.nuel Dpspaigne, Coronert L u l a 
Yero Miniet, Coronel E n r i q u e T h o -
mas. Comandante N i c o l á s Péreiz 
Slable, Doctor L u i s de LrtiJB y C a -
p i t á n Oscar Soto. 
F u e r o n l e í d a s dist intas comuni -
caciones del interior de la R e p ú -
blica. T a m b i é n lo fué un a r t í c u l o 
del D I A P I O D E L A M A R I N A en 
td cr.al con toda exactitud y so-
briedad se d ió a conocer el resul-
tado de la ent iMsta que con el 
seiíoir Prceldenle dc Ja Repúbüica , 
tuvo el s á b a d o 15 a las 8 de la 
m a ñ a n a . la C o m i s i ó n designada 
para pste efecto por los Veteranos 
y Patr iotas . " 
Por la s e ñ o r a Amparo A . do 
Cuervo f u é l e í d a una extensa y 
meditada conferencia int i tulada 
"Higitniz?:ci6n Popular Colectiva '. 
E l p ú b l i c o c y ó con a t e n c i ó n el in -
dicado trabajo anunciado oportu-
namente por este P ' I A R I O 
P a s á n d o s e en el criterio de esta 
Aj?oc¡iicí6ti, consignada en docu-
mento* do la mi&ma de feohal 14 
del pasado, en el cual se dice, qao 
el mal no engendra sino malea y 
que "A la imrora l id ad , a la hol-
ganza, a l robo, a la d e s v e r g ü e n z a , 
a la c o r r u p c i ó n y a las degenera-
ciones desintegradoras de las so-
c l e d í . d e s humanas , hay que comba-
t ir las s in descanso, s in * tregua, 
sin cuartel , s in piedad, s in consii-
deraciones ni atenuaciones m á s o 
menos s o f í s t i c a s y p i lat inas"; a s í 
cerno en otros conceptos nuestros 
aplicados a la L i g a de la V i r t u d 
que r e g e n e r ó a P r u s i a de^de 1813 
y a la e v o l u c i ó n austerizadora que 
fcirtif ioó mor-xlmente a l J a p ó n mo-
d e r n i z á n d o l o ; hizo una bri l lante 
e x p o s i c i ó n demostrando que sin el 
culto a la divinidad y la p r á c t i c a 
de las virtudes, nr- puede haber 
pueblos fuertes ni libros, porque 
no es l ibre e l esclavo de sur v i -
cios, ya que c o m t e s c r i b i ó Ju l io 
Payot. en " L a i d u c a e i ó n de la Vo-
luntad", nadie es Ubre n i feliz 
si no merece serrlo. 
Fista labor yaronl l v enérg ica , 
f u é premiada con calurosos ap lau-
sos por la concuilTencia. 
L e s i g u i ó en la tr ibuna el doc-
tor Oscar Roto quien v o l v i ó a ha-
( r especial m e n c i ó n del ma l esta-
do de gran parte de la just ic ia cu-
bana. Di jo nue el pueble afligido 
por malos gobiernos sedía conso-
larse, empero, d i c i é n d o s e "que no 
hay mal que dure cien años"', esto 
f s. que ninguno puede pasar de 
echo; pero que l a Justicia i n j u s t a 
y putrefacta que suele envenena/T 
"muchos sectores da la R e p ú b l i c a , 
puedo durar y dura m u c h í s i m o 
ináf< tiempo. 
E n los viejos tiempos de Pedro 
el JusUcioro de Cast i l la un mag-
nnte jud ic ia l a s e s i n ó a un h o n r a -
do zapatero para a d u e ñ a r s e de la 
virtuosa hija del mismo. 
U n hijo dol asesinado a c u d i ó n 
la jus t i c ia que no o a s t l g ó e l m a l . 
Efecto de ello, un día en que el 
R e y Pedro a c o m p a ñ a d o del c r i m i -
nal magnate c r u z ó el portal donde 
trabajaba fd hijo zapatero, este 
c a s t i g ó al magnate p r i v á n d o l e dc 
l i existencia. Pedro de Cas t i l l a al 
saber la causa de l a l bocho inte-
i r o g ó a l muchacho d i c i é n d o l e : 
- - ¿ P o r q u é no te quejaste a m í 
q'.e soy el jefe supremo de la J u s -
ticia ? 
A lo que el pobr? zapatero, se-
g ú n refiere el poeta Z o r r i l l a , con-
t e s t ó : 
— C u a n d o el miedo o la m a ü c i ' i 
dijo Blas—tuercen l a ley, 
nadie se fía del Re? 
ituodirio por su just ic ia . 
Ev i temos que en nuestra P a t r i a 
j desaparezca el respeto a la Just i -
c ia y el culto a la L e y . 
C o n c l u y ó el acto con el discurso 
.df l Coronel E n r i q u e Thomas , de 
G u a n t á n a m o . 
I T r a j o un fraternal saludo de loa 
[Veteranos y Patriotas de Oriente. 
No e x p r e s ó , poro acaso r e c o r d ó 
• que sabios a s t r ó n o m o s y nautas 
antiguos haciendo el merecido ho-
nor, a l Es te . Levante u Oriente, 
dec ían en sus má..- importanted 
obra?: "Orb! tc^rarum ex Oriente 
L u x " Í D e Orinte viene la l u z ) . 
Hizo saber que el entueiasmo en 
toda la r e g i ó n oriental es hoy ma-
yor que nunca y que v e n í a especial 
mente conlsionado para hacerlo 
saber, plenamente convencido de 
que el t r i u n í o de nuestro progra-
ma será un hecho tangible para 
bien de todos 
M a n i f e s t ó Incidentalmente que 
son propiedad del Estado m á s de 
60.000 c a b a l l e r í a s de t ierra en 
Oriente, y que gran parte de ellas 
ihabían sido robadas ya , otras es-
taba:\ cerca de ser robadas tam-
b i é n , y que las restantes, a l paso 
qae van 'las cosas, s e r á n robadas 
procto. 
E x p r e s ó que d e s p u é s de haber 
o í d o al s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , como miembro de la Co-
m i s i ó n c i tada qne le T i s i t ó , espera 
que sean iremedlados muchos de los 
grandes y graves males que nos 
afligeu-
Y c o n c l u y ó su discurso infor-
mando a la numerosa concurren-
cia del resultado de la vis i ta que 
a c o m p a ñ a d a por el Coronel Y e r o 
Miniet y el Comandante P é r e z 'Sta-
ble hizo en la noche dc/! s á b a d o 
ú l t i m o a l Coronel Car los Mendie-
| ta . cumpliendo a s í acuerdo dc la 
A s o c i a c i ó n 
E x p r e s ó e l Coronel Thomas que 
el ilustre- visitado dijo con perfec-
ta c laridad (v esto merece la aten-
c i ó n de todo el pueblo cubano) , 
lo siguiente: 
Que se s e n t í a concertado con la 
vis i ta que rec ib ía . 
Q\\o s e g ú n es notorio, a c e p t ó 
l lenamente, s in reservas mentales 
y sin salvedad alguna, el progra-
m a de Veteranos y Patr iotas en 
toda su esencialidad y potenciali-
dad, i'or oreerlo factor de me-jora-
n^iento y r e g e n e r a c i ó n nacional . 
Que este h^cho le r e s t ó adeptos 
y qne la m á q u i n a electoral se re-
s i n t i ó de esta p a t r i ó t i c a orienta-
i c i ó n de é l inspirada en el bien de 
la Pa tr ia , aunque no le conviniese 
en sentido p o l í t i c o , a ju ic io de 
muchos que de la p o l í t i c a al uso 
han heoho s u medio de v i v i r y do 
lucrar i l í c i t a e inm#ralmente. 
Que estima que el programa de 
Veteranos y Patr iotas no puedo 
dejar de ser aplicado. 
Que sigue fiel al mlrmo con la 
fidelidad Indiscutible que alberga 
su noble y r<:cia alnm de cubano 
patriota, bl indada. idcoUSglcamen-
te, con ol hierro inoxidable que 
guardan las gloriosas . m o n t a ñ a s 
vascas, que constituyeron la hon-
rada cuna de sus trasabuelos pro-
b í s i m o s y moralroente indesmaya-
Mee. 
Que lo indicado por el momento 
es. no só lo l legar a la reorganiza-
c i ó n total de esta -Ssoc lac ión; s i -
no t a m b i é n a la r e o r g a n i z a c i ó n do 
los partidos p o l í t i c o s ; evitando as í 
que c o n t i n ú e n siendo un centro de 
audaces privilegiados y una oli-
g a r q u í a do oleme.ntos que en vu l -
nera? la ley y en evitar que esta 
se cumpla, encuentran su medro. 
Y finalmente que cuando vea 
implantado por el Gobierno actual 
- I programa de Veteranos y P a -
triotas, crtrrerfi, jubiloso a fel ici-
tar a .quien tal haga y a ponerse 
a las ó r d e n e s de quien tal ordene. 
Se da a c o n t i n u a c i ó n copia .̂3 
kt, carta del s e ñ o r Presidente do 
E n la m a ñ a n a del d í a 13 de 
rgosto la muerte a r r e b a t ó , a l ca-
r iño de las Hermanas del Colegio 
San Franc i sco do Sales, a su edi-
ficante y bondadosa Superiora Sor 
Carmen. Por espacio do sesenta 
a ñ o s v i v i ó en dicha casa y du-
rante 41 estuvo a l frente del Co-
legio, para tanto bien de las in-
contables n i ñ a s que bajo su ampa-
re y p r o t e c c i ó n recibieron el pan 
de la e n s e ñ a n z a y dc la er iuenc ión 
s ó l i d a y cr is t iana. E r a . pues, muy 
conocida de las famil ias habane-
ras, entre laff que d e j ó recuerdos 
Imborrables v hondas s i m p a t í a s . 
L o s prelados de la Habana la 
dist inguieron siumpro con su 
1 precio y v e n e r a c i ó n , especialmen-
te M o n s e ñ o r E s t r a d a , quien mos-
tró durante su largo Pontificado 
s ingular p r e d i l e c c i ó n por el Cole-
gio San Franc i sco de Sales y por 
su venerable Superiora , habiendo 
venido var ias veces a v i s i tar la , 
durante su enfermedad, desdo su 
retiro de Marianao. 
A pesar de haber falilecidc en la 
é p o c a de las vacaciones, en que 
las n i ñ a s se encuentran en sus 
casas, pronto "orrió entre ellas la 
fatal noticia, y acudieron en gran 
n ú m e r o a rendir el ú l t i m o tributo 
a la que amaban y respetaban con 
fi l ial afecto. Muehas fueron las 
ofrendas florales con que cubrie-
ron las afligidas a lumnas los des-
pojos mortales de la santa madre, 
y entre otras se v e í a la m a g n í n -
ca corona obsequio postumo del 
conocido caballero Sr. Fuentes , 
Secretario del Casino E s p a ñ o l , ad-
mirador de la extinta 'Superiora y 
muy devoto del Colegio. E n el 
cortejo f ú n e b r e , formaron, a d e m á s 
de un crecido grupo de alumnas 
actuailcs y antiguas y numerosas 
damas y caballeros, l a Comunidad 
en pleno de los Padres P a ú l e s pre-
sidido por su Vis i tador P . I b á ñ e z 
en ausencia del P. A l v a r e z ; nutr i -
das representacions de todas las 
casas de Hermanas l e la Car idad , 
el P. Manuel R o d r í g u e z , Adminis-
trador del Colegio, y el P . Cap?-
I ñ U n del m'lsmo, D r . Eusta'j'.o 
1Trra.. 
Dios ,habrá acogido en eil seno 
de su infinita y amorosa miser i -
cordia el a lma pura y l lena de m é -
ri tos de Sor Carmen Dorrel l , que 
durante tantos a ñ o s le s i r v i ó con 
id fervor y eepfrlt.il de su Santo 
Padre San Vicente de P a ú l . 
V E N D O L O C A L 
Compre cale paquete, 
aecbace loda imilación. ¿ P e r t e n e c e U d . 
A l N ú m e r o d e l a s q u e P u e d e n 
G u s t a r d e l o s D e p o r t e s ? 
j T ^ S U d . a c t i y a y v i g o r o s a ? ¿ S e h a l l a 
• » - - ' s u c u e r p o l i b r e d e a c h a q u e s y 
d o l o r e s ? ¿ T i e n e U d . j a q u e c a s p e r i ó -
d i c a s , d o l o r e s e n l a e s p a l d a o e n e l 
a b d o m e n , o p a d e c e d e m e n s t r u a c i ó n 
d o l o r o s a o i r r e g u l a r ? E n e s e c a s o , l a 
f a l t a d e s a l u d e s t á r o b á n d o l e l a a l e -
g r í a d e v i v i r , a q u e t o d a s l a s m u j e r e s 
t i e n e n l e g i t i m o d e r e c h o . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m l a m a n -
t e n d r á a U d . 
f u e r t e y s a l u d a b l e . 
H a c e q u e d e s a -
p a r e z c a n l a s j a -
q u e c a s y d o l o r e s 
p e r i ó d i c o s y r e -
H c tomado cinco frascos del Compuesto 
Vegetal dc Lydia E . Pinkham y me he curado 
dc los dolores en la espalda que padecía. L a 
fe que esto me dió en el remedio, me ha 
hecho recomendarlo a todo el mundo. 
Josefa Guillot, Calle de Sevilla, 5-1 
Velencia del C i d , España 
g u l a l a m e n s t r u a c i ó n h a s t a n o r -
m a l i z a r l a . E s , e n u n a p a l a b r a , l a 
g a r a n t í a d e l a s a l u d . 
N o h a y n e c e s i d a d d e s u f r i r . C o -
m i e n c e a t o m a r e l C o m p u e s t o h o y 
y v e r á U d . c ó m o s e m e j o r a y q u é 
d u l c e y g r a t a l e p a r e c e l a v i d a . • 
R e c u e r d e U d . q u e n o h a y m á s q u e 
u n a . r e c e t a f a m o s a : e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
L a s i m i t a c i o n e s y 
s u b s t i t u t o s n o 
p r o d u c e n l o s » 
m i s m o s r e s u l -
t a d o s m a r a v i -
l l o s o s q u e e s t a 
m e d i c i n a . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S . 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
l i 
situado en Prado y S. J o s é (bajos i 
de r a y r e t ) frente a l Parque, con 1 
e s t a n t e r í a o y v idrieras , en 400 pr-
ros. H a y contrato. Buen punto. 
Trato directo Se deja por no po- • 
4erlo atender. De 8 a ] 1 y de 1 a 6. i 
S. S.-20 | 
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o x i d o — - L u b r i c a . 
I Q c t i . ^ f f l i J A R R A * . 
B u E N A t F f t i m i A S ypERREHRÍAS 
I 
C O R B I N 
E l S í m b o l o de l a H o n o r a b i l i d a d 
EN l a f a b r i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
h a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a todas l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
p r e s a . 
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d o 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a es c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q u e so 
e o m e t e n l o s p r o d u c t o s s o n r i g u r o s a s , 
y e l cos to d e o p e r a c i ó n se m a n -
t iene l o m á s b a j o p o s i b l e . 
T o d o l o q u e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica h o n o r a b i l i d a d j b u e n a f e so 
re f l e ja e n los p r o d u c t o s m a r c a 
C o r b i n . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S o n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a * 
la R e p ú b l i c a a esta A ? u c i a e l ó n . 
Recomendando se c o n t i n ú e sin 
desmayo la labor reorganí i zadora , 
terminamos por hoy. 
P o r la r e g e n e r a c i ó n de Cuba , 
L a C o m i s i ó n I leorganiwidora. 
l i e a q u í la car ta del Senretario 
P a r t i c u l a r del Honorable Sr. Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a : 
" L a Habana, agosto 10 de 1925. 
S e ñ o r Presidetite de ía A s o c i a c i ó n 
de Veteranos y Patr iotas . 
Teatro F a u s t o . — H a b a n a . 
Es t imado s e ñ o r : 
E l s e ñ o r Presidente lia recibido 
atenta Inv i tac ión de usted para 
concurr ir a algunos actos p ú b l i c o s 
que vlen') celebrando esa Asocia-
c ión de su digna Pres idencia . 
Con m u c h í s i m o gusto hubiera 
tenido el placer de contestar su 
i n c i t a c i ó n o concurr ir a los referi-
dos actos, y precisamente, tratan-
do de hacer lo segundo, es por lo 
que ha demorado l;j c o n t e s t a c i ó n 
a sus amables escritos. 
E l peñor Presidente me encarga 
decir a usted, que ve con gusto 
l a labor p a t r i ó t i c a de quienes, por 
QM hiBtorla y a c t u a c i ó n , ponen 
siempre por sobre todo otro inte-
r é s el nombre excelso de Cuba , y 
que, por consiguiente, aplaude to-
da « l evada labor que real icen us-
t t d w . 
E l no ha podido concurr ir a 
ninguno de los actos qut ustedeo 
l ian celebrado; perr e s t é n seguros 
de que lo lamenta de v^ras. 
Saludando a usted en nombre 
del expresado s e ñ o r Presidente, 
me es grato quedar suyo muy 
affmo., s. s. « 
J u a n M. L c l s c x." 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMEHICAN HARDWARE CORPOBATION, SUCESORES 
Fabricas en New B r i t a i n , Conru, E . U . de A. SHANGHAI 
iriniAPnjTOA Departamento de Exportación: 21 W a r r c n Su, Ñ o r Y o r k G t y , E . U . de A. 
BOMBAV 
BUENOS A n O B 
R O P A I N T E R I O R 
70, 80, 90 cts'. y |1 .00. 
Son los precios a qua estamos 
realizando preciosos camisonea 
bordados, camisas do día finí-
simas de opal a 11.50, $1 80 v 
11.90. 
Juegos de opal ,muy fino en 
colores a (8.25. 
Camisas de noche a |1.40 y 
1.60 bordadas. 
Quien no habilita ahora a la 
novia, con poco dinero, es por-
que no quiere casarse. L a oca-
sión hay que aprovecharla o no 
vuelve. 
" T R I C O L O R A M E D I O " 
Neptnno y Campanario 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , a p a r e c e r á , 
como siempre, el semanario de l a 
gracia y del "humor," netamente 
criollo, t itulado "Trico lor a me-
d i o . " 
"Trico lor a medio," es un cole-
ga m i n ú s c u l o y r e t o z ó n , r i s u e ñ o y 
travieso como un bon enfant; bien 
vestido, que dice cosas graciosas, 
oportuna y decentemente expresa-
das, acerca de nuestro plano pol í t i -
| co y de los personajes que, graves 
o Pintorescos, se mueven en é l . 
P e r i ó d i c o que desconoce total-
mente la in jur ia , y que prefiere a 
la s á t i r a procaz la Ironía s u t i l . 
"Tr ico lor a medio" ha sido acogi-
do con regocijo en toda la R e p ú -
blica, contribuyendo poderosamen-
te a este é x i t o rotundo la "fastuo-
s idad" de au ropaje de colores. 
E l n ú m e r o de m a ñ a n a es una 
maravi l la do i n t e n c i ó n , ya de gra-1 
c í a . B u r l a b u r l a n d ) , toca todosl 
nuestros problemas presentes con I 
una atingencia y un sano juic io ab-
solutos . 
Como c a r i c a t u r a de portada,! 
trae un o r i g i n a l í s i m o dibujo Aei 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales T o n l -
kel es especialmente recomendado. 
Su c o m b i n a c i ó n es c i en t í f i ca y r e ú -
ne precisamente' los elementos ne-
cesarios para reponer las fuerzas 
perdidas . A m e r i c a n Apothecarles 
Company, New Y o r k . 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Solano, en el quo con e l rostro pre-
sidencial combina el t í t u l o "total" 
de la p u b l i c a c i ó n . 
F e l i c i t a m o s al s i m p á t i c o c o í e g a 
por susf aciertos, y damos la eaho-
rabuena a su Inspirador y direot#)r: 
Paco Sierra, que ha renovado en é l , 
viejas victorias p e r i o d í s t i c a s . 
H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
S A J Í T A E l L E N A 
L a m á s feliz de las E l e n a s . 
¿ C u á l b o j ? 
No p o d r í a ser otra m á s que E l e -
aa Maza , la n o r i a de anoche, tan 
bella y tan interesante. 
Con el joven d i p l o m á t i c o Neme-
lio L e d o y Seijo, n u e v o ' E n c a r g a d o 
3e Jvegocios do Cuba en B o g o t á , 
fué su boda en la Igles ia de la C a -
ridad . 
B o d a elegante. 
Que d e s c r i b i r é esta tarde. 
Sean mis primeras felicitaciones 
J e s ú s del Monte con el Joven (Ra 
m ó n Ldpez Miranda. 
E l e n a G o n z á l e z , interesante es 
posa de un antiguo y querido com 
p a ñ e r o del periodismo, E n r i q u e 
Mazas, y su encantadora h i j a E l e -
Illta- , 
E n Cienfuegos, entre familiares 
queridos, p a s a r á su santo la s e ñ o -
r a de Mazas. 
Y E l e n a Valverde , bella esposa 
del distinguido comandante Acta 
llano A j a m i l , a quien l levan estas 
G A R C I A . S I S T O Y C í a . - T e l é f . M - 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o : ' S i g l o - H a b a n a -
l las E lenas para las j ó v e n e s y be- l í n e a s la expres ión de los mejores 
¡las s e ñ o r a s M a r í a E l e n a Núf tez de 1 deseos por su felicidad. 
de i S e ñ o r i t a s . 
E n t r e las que e s t á n de d í a s . 
E n t é r m i n o principal , Mar ía E l e -
S á n c h e z , E l e n a de C á r d e n a s 
Calcavechia, E l o n l t a de Arcos de 
3uero, E l e n a Alfonso de Casuso , 
E l e n a Montalvo de Mazpule y Ma-
ría E l e n a M a r t í n e z Pedro de G a r -
• tnendia. 
O t r a s e ñ o r a m á s . Joven y bella, 
E l e n a S á n c h e z , la g e n t i l í s i m a espo-
sa del distinguido doctor A r t u r o 
F e r n á n d e z , letrado consultor del 
Obispado de l a Habana. 
Y E l e n a A z c á r a t e , l a interesante 
na A lvarez de la Campa, encanta-
dora vec ini ta del a r i s t o c r á t i c o 
quart ier del Vedado 
EUena Medcros. E l e n a Uono y 
E l e n a T a b í o , la adorable h i j a del 
comandante T a b í o . 
E l e n a de la Torriente^ 
Muy boni ta . 
E l e n a de la Rosa , gentil h i j a del 
l e ñ e r a de S a r d i ñ a , ' que no p o d r á ¡ V i c e - p r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , 
recibir por su reciente luto. 
Son los d í a s de Una dama de 
rango a r i s t o c r á t i c o , E l e n a H e r r e r a , 
la v iuda del pobre Gabriel i to de 
C á r d e n a s . 
•Está de temporada. 
Tomando las aguas de San Die-
s e . 
E s t á de d í a s en la festividad de 
la fecha A m é r i c a Castro, joven y 
l i s t inguida esposa del doctor Sa l -
vador Sa lazar , i lustre a t e n e í s t a y 
j a t e d r á t i c o de l a Univers idad. 
M á s saludos. 
Y m i s felicitaciones. 
Pr imeramente para E l e n a Gó-
mez, dist inguida esposa del queri-
do y talentoso c o m p a ñ e r o Miguel 
l e Z á r r a g a , jefe de la r e d a c c i ó n del 
DIARJIO D E L A M A R I N A en Nueva 
Y o r k . 
L a s e ñ o r a de Z á r r a g a e s t á pa-
sando una temporada en esta ca -
pital a l lado de s u a m a n t í s l j n a ma-
s e ñ o r Car los de la Rosa 
E l e n a S e d a ñ o , e x p r e s i ó n supre-
ma de bondad, gracia y delicadeza 
E l e n a Borges, E l e n l t a R u i z y 
E l e n a Poyo, gentil prometida del 
joven J o s é R a m ó n Alvarez M a r u r i . 
M a r ^ E l e n a P é r e z Zuazo. 
A i r o s a y be l l í s ima. 
E l e n a G o n z á l e z L a b a r g a y Deus, 
l inda n i ñ a , a la que el cronis ta 
manda un saludo especial de fe-
l i c i t a c i ó n . 
Otra n i ñ a . 
Muy graciosa y muy bonita. 
U n a encantadora E l e n a , h i j a del 
s e ñ o r F e r n a n d o B r ú y su bella es-
posa, Margot Barrete . 
L o c e l e b r a r á con una P i ñ a t a . 
E n la l arde de hoy. 
E l e n a Rosainz y Bay , l inda Jeu-
ne fi l ie, que empieza a aparecer 
en los salones. 
E l e n a P l ñ e i r o , E l e n a Arrango i s , 
¡ E l e n a Y á ñ e z , Nena C l a r k , E l e n a 
y i ia i a i m u ü ae «u a m a u t x ^ a Mar la G o n z á i e z . E l e n a L e d ó n , Ma-
dre, la s e ñ o r a F e l i s a R o ¿ r í g u e z de ¿ V i l l a m i l . E l e n a 
G ó m e z , y en la r e u n i ó n de la se- T;avIeSo, E l e n a M a r t í n e z 
ñor i ta Mar ía Dolores B a l b á s , gen-
til prometida de su hijo, el s im-
pát i co Joven Miguel de Z á r r a g a . 
E l e n a Pornas lo. bella y elegante 
esposa d^l s e ñ o r J o s é Carba l l . i l , 
del alto comercio Importador de es-
ta plaza y a l que de veras se quie-
re en esta casa. 
E l e n a Vle ta de Ramos, E l e n a 
Galán de F e r n á n d e z de Castro y 
Nena H e r r e r a de G u m á , de la que 
tengo encargo de decir a sus a m i -
gas que no p o d r á recibir. 
E l e n a Resales de G u t i é r r e z , E l e -
na P é r e z de R u i z y E l e n a C a n d o 
Viuda de G o n z á l e z (Nockey. 
E l e n a Hal l en de Palacio , E l e n a 
Pumarada de Garc ía Santiago y 
E l e n a L u i s a Desvernine de Desver-
nine. 
E l e n a M a r t í n e z , la s e ñ o r a de F i -
pueredo, que acaba de ce lebrar el 
primer aniversario de su boda. 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus amigas, 
•y Otra novia del mes, E l e n a G u -
t iérrez Serpa, que acaba de con-
'.ráer matrimonio en la Ig les ia de 
R a m o s , Nena Raure l ] y l a encan-
tadora E l e n a Ateca Ajami l . 
Y E l e n a de C á r d e n a s y Goicoe-
chea, tan gentil , tan bonita y tan 
interesante. 
No o l v i d a r é a E l e n a L i n n Mol-
ton de Upmann, que e s t á en Nueva 
Y o r k y E l e n a de Vengoechea, que 
se encuentra en P a r í s . 
O t r a asusente, E l e n a Menocal , 
la Joven y gentil s e ñ o r a de Maasa-
guer, que ha poco estuvo en esta 
capi ta l , regresando a su residencia 
de Nueva Y o r k . 
D e propio intento he querido re-
servar el ú l t i m o saludo y la ú l t i m a 
f e l i c i t a c i ó n para una E l e n a m á s . 
¿ C u á l otra que E l e n a Comas? 
U n a mignon deliciosa. 
L i n d a h i j a de un matrimonio con 
¡el que e s t á n mis afectos y mis sim-
p a t í a s , el diligente y afortunado 
corredor L u i s Comas y mi tocaya 
tan bel la y tan interesante, E n r i -
queta C o m e s a ñ a s . 
T e n d r á un d ía feliz. 
De regalos y de a l e g r í a s . 
S A N Ti A U B O 
i •'. . • 
O t r a festividad hoy 
San L a u r o . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
taludarla; l a ' Joven e interesante 
laa L a u r a T a r a f a de G ó m e z Va l l e . 
Y L a u r a Massana de P a u l a . 
E s el santo t a m b i é n de' L a u r a 
Jowley, una j e u n e f i l ie encantado-
ra/ muy graciosa y muy bonita. 
Y celebra igualmente sus d í a s la 
s e ñ o r i t a L a u r a Moreno. 
U n a f igurita deliciosa. 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
No o l v i d a r é para mandarle un 
saludo en sus d ía s a l conocido doc-
tor L a u r o Angulo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
A L M A C 
b u e n a s t a z o n e s 
L a primera p r e o c u p a c i ó n en los |v ir una hora brillante, la inquietud 
de un triunfo circunstancial.-
Quiere, por el contrario, el hala-
go de una vida serena, fecunda, 
progresiva, compartida con su m á s 
digno asociado: el cliente. 
De ahí el créd i to de sus art ícu-
los, el prestigio de sus confecciones 
Almacenes F i n de Siglo es la cali-
dad de los gen¿ro«. 
L a segunda, la c o n f e c c i ó n . 
L a tercera, los precios. 
E s una casa que no pretende v i -
- 'etalle bien ponderado en la dis-
rtmón de la sociedad habanera— 
y a confianza en torno a sus coti-
zaciones. 
/ en é p o c a s cx traorc í inar ias—co-
hiü esta de la V E N T A F I N D E 
T E M P O R A D A , las liquidaciones 
bnlosas. 
I C n a O f > o r t u n l 6 a 6 S o r p r e n d e n t e 
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L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a p i e s a g r i e t a d o s , es-
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
s a l p u l l i d o s , e c z e m a y 
o t r a s i n f e c c i o n e s c u t á n e a s 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i j | 
n o q u e d a s a t i s f e c h o l e 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
p o r t e í n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s . 
The Mennen Company I 
Newark, N. J . , U . S. A. I 
E S - D E 
T O D O L L E G A 
V é a s e , p r á c t i c a m e n t e , la razón de 
lo expuesto. 
A $3.95 se ofrece un lote muy 
grande de juegos de ropa interior, 
compuestos de camisa de día y pan-
ta lón , de muy superior calidad, de 
opalina suiza , . finamente confeccio-
nados y bordados al pasado y fil 
t i r é . 
Los hay en m e l o c o t ó n , m a í z , ce-
leste, coral, nilo y rosa. 
U n a de esas ofertas que en po-
cas horas se divulgan y adquieren 
una popularidad impresionante. 
E l dibujo que a c o m p a ñ a a estas 
l íneas completa, de manera elocuen-
te, los informes, 
O t r a s O f e r t a s i n t e r e s a n t e s 
S A N F L O R O 
• F l o r i n d a . 
U n a Fola dama que saludar. 
E s F l o r i n d a Moya, l a bella y 
g e n t i l í s i m a s e ñ o r a de l doctor L u -
í a s L a m a d r i d , Honorable Sub-se-
: r e t á r í o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
No lo ce lebra . 
Ni recibe. 
U n tributo de c a r i ñ o s a conside-
rac ión por parte de l a s e ñ o r a de 
L a m a d r i d en recuerdo del doctor 
C a b r e r a Saavedra. 
Su l inda sobrinita, F l o r i n d a 
Díaz y Moya, e s t á de d í a s t a m b i é n . 
iLa h i j i t a de los distinguidos es-
posos J o a q u í n D í a z y Beba Moya. 
E l cronis ta le manda u n beso. 
Mensaje de f e l i c i t a c i ó n . 
(Cont'núa on la p¿gta« «lete) 
D E L A S S O L E M N E S F I E S T A S E N E L 
N U E V O T E M P L O D E L A S S I E R V A S D E M A R I A 
Á br< brillnntes fiestas de los 
d í a s 14. r 15 en la Igles ia de las 
M4p.lstras de los Enfermos , s iguie-
r q ñ las de los rlías If i y 17, que en 
nada desmerecieron a das anterio-
ras . 
Conforme indicamos en nues tra 
« n t e r i o r - i n f o n r a j c l ó n , . damos unos 
ligeros datos de la nuVva Igles ia . 
Consta de p ó r t i c o de cuatro me-
tro? de ancho, una nave de ocho 
metros .de annho por veinte de 
fondo y el Presbiterio del mismo 
ancho que la nave por siete me-
tro» de fondo. 
Scbre el portal se h a l l a la S a U 
Capi tu lar , y en el comiendo de la 
itavf,, se ha l la el coro alto. 
E l puntal de la nave, desde el 
n l v t l del piso, has^a lu cl^ve de 
la» b ó v e d a s es de diez metros, y 
en el Presbiterio ese puntal es do 
do<e metros. 
)-a fachada comprende tres 
rm-rpos: el Inferior con tres arcoe, 
t i central que tiene dos ventanas 
y un r o s e t ó n , forma el chapit í f l o 
b.'tsc de la torre, que, a su vez, eo 
cr mpono de un cuerpo de planta 
ci<\drada con ventanas t r i l o b a d a » , 
Cf o si's ro í tpert lvos frontones y 
cuatro sArgolas y l a flecha o agu-
J» 
dr 
sus t íFfnerzos en enrlquecoj el nl-
t:ir y el remate o torre del edifi-
cio, s imbolizando la oCrenda al 
evito y el transporte hacia lo a l -
to, implorando del Ser Supremo la 
merecida recompensa por su a'o-
nrgada d e d i c a c i ó n a l ejercicio de 
la car idad . 
F u e r o n sus c o n « t r u c t o r c a los ar-
quitectos-ag^lmensoree Sres. De-
diot. Garc ía y Ca . quienes pusie-
ion gran e m p e ñ o en que los deseos 
de las Slervas se verif icasen. 
E l a l tar mayor, ú n ' c o q u é po-
see la Igilesfa, cubro todo e l fren-
te del presbiterio, teniendo una 
e l tura de 13 metros por S de an-
cho. 
Tiene seis camarines giratorios, 
(res mayores y tres menores, con 
í s o a l e r a s intt.rlores para su uso. 
Su estilo es g ó t i c o con i m i t a c i ó n 
a m ó r m o l e s de variados colores y 
clases. 
Hermosas aplicaciones; de oro 
lo adornan con precipaos rosetones 
y otras a l e g o r í a s propias de esta 
c í e s e de trabajos. 
E n los tros camarines pr incipa-
les apfrecen una preciosa escultu-
ra de Ni-cetra Sra . de L a Salud, 
en éfl del centro como patrona de 
Es fácil a los Almacenes F i n de j Y en las mismas condiciones de 
Siglo, con motivo de la Venta F i n ¡ precio, todos los modelos y tama-
de Temporada y aun en cualquier ños . 
tiempo, halagar el sentido e c o n ó m i -
co de la sociedad con ofertas ten-
tadoras y s i m p á t i c a s . 
Por ejemplo: 
J U E G O S D E M A N T E L E S 
Finos manteles de grani té borda-
dos y calados. 
T a m a ñ o 160 por 160 c e n t í m e -
tros. 
C o n 6 servilletas cV1 60 por , 60 
c e n t í m e t r o s . 
Precio $7.60. 
O T R O M O D E L O 
T a m a ñ o del mantel 190 por 190 
c e n t í m e t r o s . 
Con 6 servilletas bordadas, de 60 
por 60 c e n t í m e t r o s . 
Prec io $8.60. 
J U E G O S D E C A M A 
De puro hilo, con cuatro piezas: 
bordadas y caladas en muy finas 
combinaciones. 
Precio $9.75. 
A B A N I C O S 
Nos preguntan muchas clientes: 
Aquel la oferta de abanicos hecha 
en días pasados, tan interesante, 
tan p r á c t i c a , tan oportuna, ¿dura 
todav ía ? 
Dura t o d a v í a . Y estará en vigor 
mientras persir/'ia la V E N T A F I N 
D E T E M P O R A D A . Esto es: duran-
te todo el mes de Agosto. 
Y , coincidencia grata: E n estos 
días hemos recibido una nueva co-
lecc ión de abanicos be l l í s imos , con 
paisajes y dibujos m u y graciosos y 
artíst icos. 
Indudablemente, los hemos pues-
to a la venfia en las condiciones in-
dicadas. 
( A estos precios: $0.40, $0.45, 
$0.50, $0 .60 y $0.85. 
M E D I A S D E S E D A , A $1.85. 
Medtias de señora . C o n costura y 
pie f rancés , muy recomendables 
por su excelente resultado. E n 
Klanco, gris plata, nude, gris de 
tono medio, oro, champagne, P ic -
cadilly, gris perla, French-nude, 
Sparkle (lo m á s nuevo) , carne, 
flesh, beige, gris oscuro, cocoa, 
tórtola y cuatro tonos especiales 
para usar con el zapato carmelita 
claro. 
r 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 p m S A L U D 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Ton lke l es precisamente lo que 
usted necesita p a r a reponer las 
fuerzas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n 
«s una comblna ic lón de extracto 
concentrado de malta lacteada cou 
gliccrofosfatos y extremadamente 
agradable a l p a l a d a r . 
Hora tras hora. 
U n día y otro d í a . 
Y el plazo se a c e r c a . . . 
S e ñ o r a : a comienzos de esto 
mes corriente, hemos disertado 
algo extensameste, en diversas fe-
chas, acerca de un tema, que sa-
bemos le a tañe muy de cerca. 
Dicho tema, versaba acerca de 
U N I F O R M E S P A R A S U S N I Ñ A S 
AJ iniciarfo, desde luego, te-
nía usted amplio plazo para re-
solver, porque un mes resulta un 
plazo bastante largo, m á s , que-
dan pocos d í a s , y ya el proble-
ma necesita urgente so luc ión . 
E n vista de la relativa premu-
ra con que sus niñas entrarán en 
ol Colegio, nos permitimos insis-
tir, y le rogamos examine 
N U E S T R A V I D R I E R A C O N 
U N I F O R M E S 
confeccionados, de la m a y o r í a de 
los Colegios habaneros. P a r a me-
jor gobierno de usted, hemos dis-
puesto al lado de cada Uni fornv 
las telas que los constituyen. 
D icha Vidr iera le será fáci l en-
contrarla, es una de las mayores 
de nuestro frente de Neptuno. 
A d e m á s de los Unif 
cisa proveerlas de 
pesde 
por " 
. H A B I L I T A C I O N E S 
consistentes en «ák, 
toaJlas. f r a z a d L / ^ C e í " 
brecamas. mosquitero, Se <* 
aas, alfombras, c i ^ ' 
linas, ropa interior, etc T " A 
to lo tenemos en 
perables con arreglo * ^ 
cios. a !UJ 
S i sus hijas ¡ n g ^ 
re 1Cn Lnue8lra vidnera 
^ lo . haremos i g u ^ ^ 
Colegio cuyo U n i f o ^ ^ 
nc 
tt. 
blema lo resolverá usted*!! 
L e prometemos que 
ra t 
«ola visita a " L a PnoJíJ5" * j 
entera satisfacción. 
Los Vestidos de nuestras f 
sas Cuatro Vidrieras se ^ 
rápidamente d e m o s t ^ n ^ ^ 
t o q u e el publico se ha ^ 
pha cuenta de la única o f L 
dad que nuestros r id ícuf !" 
cios significan. ^ 
V Y W . 7 5 . ¿Dejará usted / ' 
Par esta ganga? ^ esca' 
LIQUIDAMOS 
Seda Espejo blanca, nepa 
en colores, de magnífica c ¿ I 
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E s q u i n a de s a n - R a f a e l y A g u i l a 
I d 
D i r i g i d o p o i las R e l i g i o s a s d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
C o m e n z a r á el n u e v o C u r s o e l d í a 7 d e S e p -
t i e m b r e F i n l a y , antes Z a n j a n ú m e r o 6 4 , e s q u i -
n a a E s c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
' de fortna octogonal, con t r e p a - | l a C o n g r ^ n c f O n , en los laterales 
rra-j en bus nervios s a l a n t e s . gan j 0 3 é y San Ju0n p a u U s t a . 
L a cruz que el frent?. f e n e t a m b i é n hermoso M a n l f e » ! 
a l í a n w i la a l t u r a do treinta y tres 
n otros sobre el nlvol de la acera. 
L a nave tL-no luz «lateral por una 
&"iie de '•entimalea de cristales 
Tintados a l fuego, unidos con em-
Itloinndulvs. 
L a constrvccidn e? de ladri l los , 
c a n t e r í a labrada y <emento; c u -
bierta de acero v cemento; b6re-
clas de ladrllloR con revestiraento 
Imitando piedra l a b r a d a ^ piso de 
qnlmiDl en' el pres-biterlo y de hor-
m i g ó n h i d r á u l i c o Imitando granito 
en la nafré v portafl. 
E l estilo' es el g ó t i c o lancclado 
u Ojtrml, del primer p e r í o d o , armo-
.nlzando con el resto del edificio,, 
dedicado a residencia de las 9iGr" 
• a s de María , quo l ian concentrado 
tador y prociexsn Sagrar lo : comple-
ta esto conjunto una a r t í s t i c a y 
bien combinada i l u m i n a c i ó n e l é c -
tr ica . 
T a l l a r o n y pintaron el a l tar dos 
modestos art istas: los hermanos 
J o s é y J o a q u í n O á l v e z , que bou 
do« perfectos ar t í f i ees . 
IJA f i e s t a r>pi> n i A t e 
A las 9 de la m a ñ a n a mina so-
lemne a toda orquestfi^ oficiando 
ol Hrlo. P . Sf-rafín A j u r i a . ayuda-
do de los escolapios Pedro K l f e r y 
Manuel M a r í n . 
K l s e r m ó n a cargo del P . F r a y 
Basi l io Ouerra , Cotr i sar lo de los 
fir.nciscanos. 
S u toma: No s ó l o de pan vive el 
hombre sobre este mundo delezna-
ble sobre él existe otro m á s alto y 
superior, el de la osplrütual idad y 
• a ú n i c a sa lvaguardia de ese mun-
do os .Tesucrieto, que es esencial-
mente Salvador. 
E s e Jesucris to será adorado y 
venerado en este templo, debido a 
la generosa caridad ds l pueblo de 
C u b a . 
E l día 17 se n o t ó igual an ima-
c i ó n que en los d í a s anteriores. 
A las 8 y media m'Ba solemne 
a toda orquesta, s irviendo el al tar 
los P P . Dominicos. Of ic ió TT¿y 
Bas i l io J i m é n e z que ol d ía ante-
i l o r h a b í a contado su primera m i -
pa. ayudado de los P P . J u a n L i -
nares y F é l i x M a r t í n e z O. P." 
E l s e r m ó n a cargo del Rdo. P . 
Buenaventura Sa lazar G u a r d i á u 
dol convento de San Franc i sco . 
Toma por tema de su s e r m ó n el 
mobillaxlo del remplo. empezando 
por el confesionario, tr ibunal de 
penitencia, e l pulpito lugar do pre-
d i c a c i ó n ; laa i m á g e n e s que nos re-
uresntan a los que e s t á n cerca de 
Dios y el a l tar dond»» se ofrece el 
Santo Sarr i f í e lo . 
Ton cada una de estas partes 
h a c comparaciones hermosas y 
bellas. 
E s t e d ía se c a n t ó la misa a tres 
vocee do Mas-Terracant 
L o l i t a df la T o r r e c a n t ó de ma-
nera admirable una sentimental 
A v e - M a r í a y Sor A s u n c i ó n Supe-
7822 alt . 
I L A M O O A " 
Oaliano v NeiÍtuno 
A» 01ITAUA v ZEN£A 
L A M P A R A S 
Acabamos de recibir una nueva remesa de Europa . 
E n bronces, en metales plateados y cristal 
AofYos^SstoB^ d^t,ntos ¿daptables a to-
h o ^ p r l S i f 0 SU arte y eI^anc la lo» estilos que 
L u i s X V I y Renacimiento Español 
a l t ^ d í l t i n c i o n . ^ refÍnad0 ^ . ^ i r o de la mas 
entre nosotros t e r m i n ó con el be - imon ium v a - t* „ 
m a c a n t e " A ^ . U V ^ n " . de MaTanza^ c a í S <!ín g S t e S 
la T o r r e con su div ln í l voz, Zoila 
Casas h i j a del Maestro Casas , 
B I Sr . Ignacio^ Ponce de L e ó n 
c a n t ó uno de los d í a s de una ma-
nera magis tra l , el Ave M a r í a de 
L u z z i . 
L a parte mus ica l de estos dos 
d í a s estuvo a cargo de un grupo de 
bellas s e ñ o r i t a s y\ de S iervas de 
María , i n t e r p r e t á n d o s e preciosas, y 
escogidas composiciones. 
E s t o conjunto lo Integraban. 
Sctr Socorro que lo d i r i g i ó y can-
i l o r a de Matanzas y tan querida i t ó ; S o r C a r m e n a c o m p a ñ ó a l a r -
siempre canta con gran sentimien-
to. L o l a y NoemI Muntal y Glort-. 
DJago m u y Interesantes. 
A c o m p a ñ a r o n con Instrumentos 
de cuerda, un t r í o encantador G r a -
ciela, Zora lda y Raque l Alderete 
cen Dulce María R o j a s y Berta 
F r a g a . 
E l adorno do la Igles ia el mis-
mo de los d í a s anteriores , debido 
L a s siguientes casas, cuya re lación se da por orden a l f a b é t i c o , 
me honran y a con sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la industria Azucarera, Agrular, 71. 
Banco Gijonés Je Crédito. Corrida, 48. Gijón. ( E s p a ñ a } . 
Capln y García . Cusa de Prés tamos " L a Regente". Nwptuno, 39. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego, f iado y San José, A-1270. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Saflrea". Cerr" i.B8. Te-
léfono: A-80H/. 
" E l Gallito", Venta da Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -cn. 39 y 40. A-2429. u uo x» 
" E l Mundo". Pe leter ía y Equipajes (de José Pérez y C í a . ) Reina, 33 
A-4924. 
• •E l Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, a - J . 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-?263 
Fernández y BUnco. Billetes de Lotería, San Rafael, 1^ Tel A-4863 
Giquel y Llano. Automóvi les i e lujo, para paseos y entierros Prín-
cipe. 47. U-2833. • 
González, Cesáreo . Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana F r u i t Co. Tractores e Implementos agr íco las . Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaín M-7924. 
" L a Miml". Modas de Sombreros para Señoras . Inctustria," 112 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, D r . Emilio P . , Ortopédico. Manrique, 138. Tel A-9569 
Padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche Kel" . Belascoaín i4 Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínea", (Deposito de los productos de belleza "Misto-
no") . Neptuno 81. A-5039. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1265. 
RodrtKuez, (Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, r.enfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 417. M-3341. 
Stowers, John L . Planos y autopíanos . San Rafael, 39. A-3962. 
Teatro "Méndez" (de '"rancisco Méndez) . Santa Catalina, (Víbora) . 
i-3395. 
The Brunswick tíalke Callendor Co. of Cuba. Billares y F o n ó r r a f o s 
"Brunawick." O'Rellly. 102. M-4241. 
The National City br^nk of New York, O'Rellly y Compostela. 
Thomas F . Turui l y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 2 
y 4. M-6985. 
Tnlversal Music Sr. Oommercial Co. San Rafael, 1 A-2930. 
Vlllarino. Gaspar. Casa de Préstamos " L a Zi l la". Suárez 45. A-1698. 
Viuda d«> Carféraj y Cía. Almacén de Música y Pianos. 'Prado. 119. 
Teléfono: A-346J. 
L o s per iódicos para quiene» 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A MARINA 
E l Mundo 
E l Pala 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Im parcial 
E l Día u) 
E l Combate (Santiago de cbb»' 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discus ión 
L a Lucha 









No cobro ni maí m 
al gusto delicado do la sacristano 
Sor C l a r a . 
E l exterior renovado en algunos 
lugaret- era el del d í a de Ja inau 
gurac iór t confeccionado por Has 
bellas hermanas S r a a . Mercedes, 
María y Ma.ría J u a n a F e r n á n d e z 
Dominico 
Hermosa Jornada l ibraron las 
Siervas de María con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n de su nueva Igles ia; 
fiestas que demostraron c u á n t o s é 
las quiere y estima en nuestra so-
ciedad. 
Rendimos gustosos una felicita-
c i ó n a la Madre Superiora Sor 
E l i s a de Diego. 
l o r e n z o B L A I X O O 
nos que lo que marcan 
tarifas vigentes de lo» " 
per iódicos . 
N O T A : N o q u ¡ t e a n a á i c , , , ' 
da para dármelo a mí. 
é 
Apartado 
: i » U Í Í M B 0 - L f l C T O - - P £ M i C O - ¿ V S k g / # I R í B A R B O - ^ c t o P e r s í c o 
' Q tifl 
A T E N C I O N ! ^ 
La competencia modenia exige (pie s u prodiicto 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda 
anufl* 
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aros , 
• ^ í l ^ t o V a r á P u e r t o 8 o b r o l a s 
r iera . 




" á n d a n o s ^ 
ndiculos pr{. 
( V i e n e d e l a p a g i n a , o c ^ . 
C A B R E R A S A A V E D R A 
L L E G A H O Y 8 1 7 C A D A V E K 
c o r o n a a l j a r d í n E l C l a v e l l o s d l s -
_ Y o r K . 
e ^ J í r d i r e c t a . . 
Por l a ! ! h o y e n e l S i b o n e y ^ e l 
pesde^ 
e!Vtel S o c t o T F r a n c o " C a -
iver 
0 5 1 l a l l e g a d a • 
Fi]a l a f l n a e n s e m a n a . 
P6 ^ m c l h « n e > ' , y a « 1 O r l z a b a , e n 
^ el 1 l o í m a r t e s . n o d i f i e r e n 
ff/a d e ! a r r i b o 
e s t a s 
aIm no%% W a í ' . r a s a t l á n t i c o A q u l t a n l a , q u e 
allnente tvl t r a s a u a " . p r o p i a , f u e r o n Díl ' T X s d e ' F r a n c i a , f u e r o n 
r! ' ' ^ d o s e l v i e r n e s a l Hihoney 
^ í s d e l i n s i g n e c l í n i c o . 
15 ¡ f a C a b r e r a S a a v e d r a I n s e p a -
del p a d r e q u e r i d o , v i e n e e n 
riel r a h o r a l a b u e n a y v i r t u o s a 
^ c u m p l i e n d o e l ' d e b e r f i l i a l 
v ! e n e e n l a d o l o r o s a 
¿ico 
«OS 
ím, nepa, y 
a í f i c a 
i c p j i i 
r c i o 
A 
- triste 
Tainb u n h e r m a n o d e l e m i n e n t e 
Pl d o c t o r J o s é C a b r e r a S a a -
;0jefe l o c a l d e S a n i d a d d e C a l -
a r á l l e v a d o e l c a d á v e r , c o m o 
f! a l a q u e f u é r e 9 Í d e n c l a 
L í á r d e l d o c t o r C a b r e r a S a a -
r m ei V e d a d o . 
t m a e l l e 86 16 t r » 8 l a n d l a r á 1 a I a 
de la A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
s e r á t e n d i d o . 
r. capilla a r d i e n t e . 
• L P o d r á v e r s e e n l a s e s q u e -
l (pebres q u e a p a r e c e n e n e s t a 
ídón ha s i d o d i s p u e s t o e l e n t i e -
: ,ara l a t a r d e d e m a ñ a n a . 
' u n e r a b l e s l a s o f r e n d a s f l o -
L« encargadas a l o s g r a n d e s J a r -
e l a H a b a n a . 
,,ulJiadas a l g u n a s d e s d e e l e x -
Ljíro, y a d e F r a n c i a , y a d e l o s 
^ ' u n i d o s . 
•••MÍS ea s u m a y o r í a , 
i a m b i é n c r u c e s , m a c i z o s , e t c . 
P a r í s p i d i e r o n u n a g r a n 
t i n g u l d o s e s p o s o s E r n e s t o S a r r á y 
L o l ó L a r r e a , r e c i b i é n d o s e a y e r , e n -
t r e o t r o s e n c a r g o s d e l e x t r a n j e r o , 
e l d e u n a c o r o n a e n n o m b r e d e d o n 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . 
L a D r o g u e r í a d e S a r r á t i e n e p e -
d i d a u n a c o r o n a s u n t u o s a a l o s 
A r m a n d . 
O t r a g r a n c o r o n a , d e l d o c t o r V I -
r i a t o G u t i é r r e z , S e c r e t a r i o d e l a 
P r e s i d e n c i a . 
H a s t a e l d í a d e a y e r p a s a b a n d e 
c u a r e n t a l o s e n c a r g o s d e t o d a s c l a -
s e s d © o f r e n d a s h e c h o s a i f a m o s o 
j a r d í n d e M a r i a n a o . 
L a s c o r o n a s q u e d e d i c a l a f a m i -
l i a h a n s i d o o r d e n a d a s a l j a r d í n 
E l r t n i x c o n o t r a s m u c h a s m á s . 
U n a d e l a s c o r o n a s m á s s u n t u o -
s a s q u e s a l d r á n d e l F é n i x e s l a d e l 
o p u í e n l o h a c e n d a d o d o n P e d r o R o -
d r í g u e z . 
H a s i d o p e d i d a a l o s s e ñ o r e s C a r -
v a l l o y M a r t í n s i n l i m i t a c i ó n d e 
p r e c i o . 
T a n t o c o m o a E l C l a v e l y E l 
F é n i x s o n n u m e r o s o s l o s e n c a r g o s 
r e c i b i d o s p o r d o s r e n o m b r a d a s c a -
s a s d e f l o r e s . 
L a C a s a M a g r i ñ á . 
Y l a C a s a T r í a s . 
M a g r i ñ á , c o m o s i e m p r e , e n c a s o s 
s e m e j a n t e s , h a t e n i d o l a p r e d i l e c -
c i ó n d e p e r s o n a s d e g u s t o . 
A l a C a s a T r í a s l l e g ó a y e r u n 
c a b l e d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a I s a -
b e l C l a u s ó V i u d a d e L ó p e z , d e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n e n c a r g o d e 
U n a c o r o n a . 
O t r a c o r o n a , q u e h a d e s e r m a g -
n í f i c a , f u é o r d e n a d a a y e r p o r e l 
s e ñ o r A n t o n i o L a r r e a a l a C a s a 
T r í a s . 
S e m o n t a r á n g u a r d i a s d e h o n o r 
d u r a n t e l a s h o r a s q u e p e r m a n e z c a 
t e n d i d o e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
e l c a d á v e r d e l d o c t o r F r a n c i s c o 
C a b r e r a S a a v e d r a . 
A l l í e s t a r á n l o s d o l i e n t e s . 
E n l a p l a n t a b a j a 
R U M B O A N U E V A Y O R K 
riiodo v e r a n i e g o , 
{rae p u j a n t e . 
¡¡r l íneas d i v e r s a s s a l e n v i a j e -
. n m e r a b l e s , u n o s p a r a e l N o r -
ioíros p a r a E u r o p a . , 
j o b s e r v a r á n t o d o s . 
Hay d e s p e d i d a s p o r d í a . 
• vapor E b r o , l u j o s o y r á p i d o , 
M el 28 d e l c o r r i e n t e r u m b o a 
; pltytg n e o y o r k i n a s . 
tortenece e l E b r o a T h e P a c i f i c 
feain X a v i g a t i o n C o m p a n y , l a p o -
na empresa n a v i e r a q u e r e p r e -
los s e ñ o r e s D u s s a q & C » , e n 
kios 30. 
E n t r e l a s p e r s o n a s q u e h a n r e s e r -
v a d o y a s u s p a s a j e s c u é n t a n s e l o s 
s e ñ o r e s d o c t o r E m i l i o B a r r e r a s y 
s e ñ o r a , J . P . P e s a n t , v s e ñ o r a , R . 
R o d r í g u e z P a d r ó n y s e ñ o r a , M r . y 
M r s . J a m e s B r o w n y M i s s D e l l 
H a m P t o n . , 
A d e m á s , Iqs d i s t i n g u i d o s e s p o -
s o s F é l i x M u n g o l y M a r í a T e r e s a 
M o r e y r a y i o s s e ñ o r e s A r m a n d o 
G o n z á l e z , B e n n y P a l a c i o s y L u i s 
A l c o b e c o n s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
L a s e ñ o r a d e l a B a r r a . 
Y e l t e n i e n t e C é s p e d e s . 
M I S S C A L I F O R N I A 
lo 
T e x t o s 
3 8 5 6 ^ 
a quiene» 
m los que 
R I Ñ A 
de Cub») 
Xafflb'** 
i r e a n 
n a á i e * * 
ií . 
- H a 
De paso. 
W. C a l i f o r n i a . 
Vil belleza, d e l a s m á s a d m l r a -
ea Los A n g e l e s , q u e l l e g a e n 
"por M a n c h u r l a e l s á b a d o . 
Iplrá v i a j e a l N o r t e e n e l m l s -
ie a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . 
I jodría d e m o r a r s e , 
5. an d í a m á s . 
;-nombre d e l E s t a d o d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a v t » . _ , J m a r 
p a r t e e n e l c o n c u r s o d e b a ñ i s t a s 
p r ó x i m o a c e l e b r a r s e e n A t l a n c t l c 
C i t y . 
I n v i t a d a e s p e c i a l m e n t e c o m e r á 
e n e l r o o f d e l h o t e l P l a z a » ' , e s a n o -
c h e d e l s á b a d o l a e s c u l t u r a l v i a -
j e r a . 
H a b r á u n a f i e s t a . 
C o m o t r i b u t o a s u b e l l e z a 
N O C H E S D E L P R I N C ^ A L 
•;-:i6n de m o d a , 
el t u r n o d e l o s m a r t e s . 
- de l a n o c h e d e h o y e n e l 
í e ¡ a c a l l e d e A n i m a s . 
* Pondrá e n e s c e n a C o b a r d í a s , 
^ia de L i n a r e s R l v a s q u e s e 
W l a H a b a n a , p r e s e n t e s u 
autor, e n n u e s t r o t e a t r o N a -
M u y I n t e r e s a n t e , 
C o n u n a t r a m a p r e c i o s a . 
V u e l v e a l « a r t e l L a S o m b r a e n 
l a f u n c i ó n á i m a ñ a n a a r u e g o s d e 
e s p e c t a d o r e s n u m e r o s o s . 
Y v a L a e n e m i g a e l v i e r n e s . 
O b r a d e D a r í o N i c o d e m i . 
O L G A 
c r i s t i a n a m á s . 
31 n i ñ a . 
' del d o c t o r G u s t a v o S o t o -
í S a í n z , S e c r e t a r i o d e l a L e -
j16 C u b a e n C a r a c a s , y s u 
• la J o v e n y g e n t i l s e ñ o r a A n -
DIa2 de S o t o l o n g o 
b a u t i z a d a e l d o m i n g o e n l a 
^ " o q u i a l d e l V e d a d o 
R e c i b i ó u n b e l l o n o m b r e . 
O l g a . 
A a p a d r i n a r o n a l a n u e v a c r i s t i a -
n i t a l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s M a r -
c o s y J o a q u i n a M e n é n d e z . 
A t e n t a m e n t e l l e g a a m i p o d e r 
u n a b o n i t a t a r j e t a d e b a u t i z o . 
E s u n r e c u e r d o . 
Y t a m b i é n u n a c o r t e s í a . 
( C o n t i n ú a ta l a p á g i n a d l e a ) 
A V t O C I T A U A , I O S - T E L . A - 2 S 5 9 . 
^ d a t a n e l e g a n t e c o m o l a s P o n c h e r a s d e P l a -
P ' a t e a ^ o , c r i s t a l y b r o n c e , e x p u e s t a s 
en P A R I S - V I E N A . E s l o m á s o r i g i n a l y p r o p i o 
P a r a u n o b s e q u i o d e c a l i d a d . 
•fODO E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
O b r a s P ú b l i c a s 
^ S s S E ^ > 8 A L -
S ^ i v ? 8 d e u e U 8 \ nave! 
S 0 3 a l ~ d e ^ r s 
V J ^ c u a ' e l ^ a t e r i a ^ ^ ó n y 
í 14 e w s í f l q u , e r m o l ' q u e P e r -
^ : e o e d a e ^ c e 8 a r i ^ a a t í c u l 0 ( 
I * í e a n e e ^ r o Eduar-
1 Negocia. 
d o d e A g u a s y C l o a c a s , y E n r i q u e 
P . M o n t o u l l e u , c o n e l c a r á c t e r d e 
a s e s o r , s e e s t á t r a b a j a n d o a c t i v a -
m e n t e e n e l p r o y e c t o p a r a l a s m e -
j o r a s e n e l a c u e d u c t o d e V e n t o , e s -
p e c i a l m e n t e e n l o q u e s e r e f i e r e a 
l a c a p t a c i ó n d e m a n a n t i a l e s . 
E s t e p r o y e c t o s e e s t á h t e i e n d o a 
b a s e d e l o s I n f o r m e s r e m i t i d o s p o r 
e l e x p e r t o e n a g u a s M r . A l i e n H a -
z e n , q u i e n e s t a r á e n e s t a c a p i t a l a 
f i n e s d e l a c t u a l m e s d e a g o s t o . 
E L N U E V O E Q U I P O P A R A L I M -
P I E Z A D E C A L L E S 
P o r l o s s e ñ o r e s s u p e r v i s o r y d e -
l e g a d o s e t r a b a j a , a c t i v a m e n t e , e n 
l o q u e s e r e l a c i o n a c o n l a d o t a c i ó n 
d e l n u e v o e q u i p o p a r a l o s s e r v i -
c i o s d e l i m p i e z a d e c a l l e s y r e c o g i -
d a d e b a s u r a s e n e s t a c a p i t a l y s u s 
b a r r i o s e x t r e m o s , c o m o s o n l a a d -
q u i s i c i ó n ele n u e v o s c a m i o n e s y p i -
p a s p a r a e l s e r v i c i o d e r i e g o . 
T a n p r o n t o l l e g u e e l c o m a n d a n -
t e H a p e r , s e l e i n f o r m a r á s o b r e l a s 
r e f o r m a s q u e s o n n e c e s a r i a s I n t r o -
d u c i r e n e s t e s e r v i c i o , p a r a r e g l a -
m e n t a r l a s h o r a s d e r e c o g i d a d e 
b a s u r a s , e s c o g i e n d o l a s q u e s e a n 
m e n o s m o l e s t a s p a r a e l v e c i n d a r i o . 
N u e s t r a s V i d r i e r a s 
R e b a j a d a s 
r i a m e n t e 
U n a d e l a s v i d r i e r a s — p o r 
S a n R a f a e l — l a d e d i c a m o s a 
m e d i a s d e s e d a C o t h a m , c a -
l i d a d g a r a n t i z a d a , e n d i s t i n -
t o s t o n o s d e ú l t i m a n o v e -
d a d . 
S 8 . 7 5 
V e s t i d o s e n c a n t a d o r e s e n 
{ n i a r a n d o l d e h i l o , h o l á n . 
v o i l e , g e o r g e t t e d e a l g o d ó n , 
e t c . M u c h o s e n e s t i l o s p r o -
D i o s p a r a s p o r t s y p a r a c a -
l l e . A l g u n o s m o d e í o s d e t a r -
d e . 
$ 2 2 . 3 0 
L i n d í s i m o s m o d e l o s p r o -
p i o s p a r a t é s y c o m i d a s q u e 
h e m o s r e b a j a d o d e $ 4 2 . 0 0 
y 5 0 . 0 0 . E n g e o r g e t t e , c r e -
p é d e C h i n a , c h i f f o n l i s o y 
e s t a m p a d o . 
N o t a : T o d o s l o s v e s t i d o s 
d e l D e p a r t a m e n t o h a n s i d o 
r e b a j a d o s e n l a m i s m a p r o -
p o r c i ó n . 
A P r e c i o s 
E x c e p c i o n a l e s 
E n p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
t e m p o r a d a d e O t o ñ o , r e c i -
b i m o s l o m á s n u e v o e n s e -
d a s e s t a m p a d a s , c r e p é d e 
C h i n a , g e o r g e t t e , F l o r d e 
S e d a , P u s y W i l l o w , c r e p é 
M o n g o l , J e r s e y — c o n d i b u -
j o s i n t e r e s a n t í s i m o s . 
4 5 c t s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
s u r t i d o e x t e n s í s i m o d e g u a -
r a n d o l " I n d i a n H e a d " ( d e l 
c u a l t e n e m o s l a e x c l u s i v a ) 
e n n u e v o s t o n o s . S o n u n a 
p r u e b a d e l a p e r f e c c i ó n a 
q u e e s t a f á b r i c a h a l l e g a d o 
e n l a p r o d u c c i ó n d e c o l o r e s . 
$ 9 . 8 0 
U n c o r t o n ú m e r o d e s o -
b r e c a m a s d e t u l q u e r e c i b i -
m o s ú l t i m a m e n t e l a s h e m o s 
p u e s t o e n V e n t a E s p e c i a l 
q u e d u r a r á h a s t a e l j u e v e s 
i n c l u s i v e . S o n f r a n c e s a s y 
s u s b o r d a d o s e x q u i s i t o s . 
$ 5 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 
H a s t a e l J u e v e s i n c l u s i v e 
d u r a r á n u e s t r a V e n t a E s p e -
c i a l d e B a t a s d e b a ñ o d e f e l -
p a i n g l e s a e i t a l i a n a , d e e s -
p l é n d i d a c a l i d a d . E n c o l o -
r e s m u y e l e g a n t e s y e n d i s -
t i n t o s t a m a ñ o s . L a s h e m o s 
r e b a j a d o a l a m i t a d d e s u 
p r e c i o , s o l o p a r a e s t a v e n -
t a . 
I 
H a s t a e l j u e v e s i n c l u s i v e , 
í u r a r á n u e s t r a V e n t a E s p e -
c i a l d e c a m i s a s d e b a t i s t a 
f r a n c e s a , c o n c u e l l o d e l m i s -
m o m a t e r i a l . L i s t a s y o b r a s 
s o b r e f o n d o d e c o l o r , 
Y l a d e c o r b a t a s d e s e d a , 
i e g a n t í s i m a s a 
$ 1 . 0 0 
H a l l a z g o d e u n P o r t a - m o n e d a s 
H a s i d o e n c o n t r a d o u n p o r t a - m o n e d a s , c o n t e n i e n d o d i n e r o , q u e t e n d r e m o s m u c h o 
g u s t o e n e n t r e g a r a l a p e r s o n a q u e j u s f i q u e s e r s u d u e ñ a . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a ü a n o . San Rafael . S a n Miguel . Telf. A-7221. Centro Privado 
p j . • . • • • » • • • • • • • • • « . ^ 
i U S T E D no 
Í
v e n c e r á , si 
no anunc ia 
e n l o s 
! p e r i ó d i c o s . 
i b . 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
• ^ 
E s l e í d o en : 
toda la j 
i 
i R E P U B L I C A í 
- A ^ 
P R E C I P I T A D A 
P A R A F A B R I C A R 
A Y E R 
s e i n a u g u r ó n u e s t r o n u e -
v o D e p a r t a m e n t o p a r a S e ñ o -
r a s y N i ñ o s . ( P r o v i s i o n a l 
m i e n t r a s d u r e n l a s o b r a s . ) 
H o y p o d r á u s t e d e f e c t u a r i n -
v a r i a b l e m e n t e s u s c o m p r a s e n 
e s t o s d e p a r t a m e n t o s c o n e l g r a -
d o m a s a l t o d e e f e c t i v a c o n v e -
n i e n c i a . 
L o s g r a n d e s s a l d o s , l a s o c a -
s i o n e s y t o d a s l a s r e b a j a s e n 
g e n e r a l , d e b e r á n s e r a p r o v e c h a -
d a s e n e s t e n u e v o p l a z o e n q u e 
l o s p r e c i o s a c u s a n u n a r e b a j a 
t a n e x t r a o r d i n a r i a , q u e h a n l l e -
g a d o a s u p u n t o m á x i m o . 
tyeielekia 
" B a z a r I t K i i f % Rafael e I m ^ T r i a 
MAB A N A - C U B A 
E L L I B R O D E C U B A 
M O N I M E N T A L O B R A D E P R O P A -
G A N D A N A C I O N A L I S T A 
E s t e l i b r o e s 1» o b r a m á a h e r m o -
s a q u e p u e b l o a l & u n o h a y a e d i t a d o 
c o n f i n e s c u l t u r a l e s y d e p r u p a s a n d a . 
E L L I B R O D E C U B A n o d e b e f a l -
t a r e n n i n g ú n h o s a r c u b a n o . E e u m 
o b r a d e e s t u d i o , d e s o l a z y d e a d o r -
n e p a r a l a s a l a d e u n a c a p a , d o n -
d e t o d o v i s i t a n t e p u e d a h o j t a r l o y 
a d m i r a r l a s b e l l e z a s d e n u e s t r a P a -
t r i a . 
E l l i b r o e s t á d i v i d i d o e n n u e v e 
p a r t e s , d e d i c a d a s a l a h i s t o r i a d e 
C u b a , d e s d e l o s t i e m p o s p r i m i t i v o s , 
h a s t a e l G o b i e r n o d e l G e n e r a l M a -
c h a d o . L a h i s t o r i a d e l d e s a r r o l l o l i -
t e r a r i o y c i a n t í f i c o , p o l f l i c o , c o m e r -
c i a l , e d u c a c i o n a l , i n d u s t r i a l , e t c . e t c . 
E L L I B R O D E C U B A f o r m a 
u n p r a n v o l u m e n d e 14 x 18 
p u l r r a d a s c o n c e r c a d e m i l 
p á g i n a s I m p r a s o e n p a p e l 
e s p e c i a l y e n c u a d e r n a d o a 
g r a n l u j o c o n p l a n c h a s d e 
o r o . C o n t i e n e p r e c i o s a ^ f o -
t o g r a f í a s , a s í c o m o n o t a b l e s 
d i b u j o s d e l o s m á s a f a m a -
d o s a r t i s t a s . P r e c i o d e l a 
o b r a p a g a d e r a c o n d i e z p e -
s o s m e n s u a l e s $ 5 0 . 0 0 
A l c o n t a d o s e h a c e u n d h z 
p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . 
D I S C U R S O S C I V I C O S 
P o r M a r i a n o A r a m V X o 
E n e s t e v o l u m ' . ' n q u a a c a b a 
d e p u b l i c a r s e , e s t á n r e u n i -
d o s l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a -
d o s p o r e s t e e m i n e n t e p u -
b l i c i s t a , d e s d e e l a ñ o 1 8 9 9 
h a s t a e l 1 9 2 1 . E s t e l i b r o t s 
u n a v e r d a d e r a J o y a l i t e r a -
r i a q u e e n r i q u e c e c u a l q u i e r 
b i b l i o t e c a y q u e n o d e b e 
f a l t a r e n n i n g ú n h o g a r c u -
b a n o . C o m o e n t o d a s s u s 
p r o d u c c i o n e s , e l D r . A r a m -
b u r o s e m u e s t r a g e n i a l e n 
s u s c o n c e p t o s , p r o f u n d o y 
a m e n o e n s u s d e s c r l p o l o n o s 
e i n t e r e s a n t e e n e l c o n -
j u n t o . P r e c i j : le l a o b r a a 
l a r ú s t i c a $ 2 . 0 0 
O T R A S N O V E D A D K S 
O P E R A T O R I A U R O L O G I C A , 
p o r M a n u e l S o r e s . H e r m o -
s í s i m a e d l c i ú n I l u s t r a d a 
con1 4 5 5 f i g u r a s « n n e g r o y 
c o l o r e s , v a r i a s l á m i n a s f n 
n e g r o y q c h o t r i c o r n i a s 
I n t e r c a l a d a s e n e l t e x t o . L o 
r r á s m o d e r n o e n l a m a t e -
r i a . P r ó l o g o d e l d o c t o r S . 
R e c a s e n s . B a r c e l o n a , i t o -
m o e n 4o . c o n 7 6 6 p á g i n a s 
e n c u a d e r n a d o e n t e l a . . . $ 1 1 . 0 0 
L O S A P A R A T O S D E V E S O 
p o r A . S e r r a . E s t u d i o c o m -
p l e t o s o b r o l o s a p a r a t o s d e 
y e s o y s u s u s o s e n l o s d i -
v e r s o s t r a t a m i e n t o s a q u e 
s e d e s t i n a n . E d i c i ó n I l u s -
t r a d a c o n 92 g r a b a d o s . B a r -
c e l o n a . 1 t o m o e n 8o. r ú s -
t i c a > . . .»0 
L A S A L U D D E L E S P I R I T U 
D E L N I Ñ O , p o r e l d o c t o r 
D o m i r g o B a r n e s . C o l e c c i ó n 
L a S a l u d d é n v e s t r o a 
h i j o s . T o m o V I I I . M a d r i d . 
1 t o m o e n S o . e n c u a d e r -
n a d o . ¿ 0 
P S I C O L O G I A D E L A S M A -
S A S Y A N A L I S I S D E L 
Y O . M e t a p s i c o l o g l a . E l Y O 
y e l E L L O , ñ o r e l P r o f e s o r 
S . F r e u d . T r a d u c c i ó n d e l 
a l e m á n , d e L u i s L ó p e z B a -
l l e s t e r o s d e T o r r e s . M a -
d r i d . 1 t o m o e n 4 o . a l a 
x ú s t l c a $ 2 . 0 0 
I U S I O X H I S P A N O - I N D I -
G E N A E N L A A R Q U I T E C -
T U R A C O L O N I A L , p o r e l 
a r q u i t e c t o A n g e l G u i d o . H e r 
m o s a e d i c i ó n c o n l á m i n a s 
d e l o s t e m p l o s c o l o n i a l e s y 
e l e s t u d i o s o b r e l o s m i s -
m o s . B u e n o s A i r e s . 1 g r a n 
t e m o e n f o l i o . r C s t l c a . . . ¥ . , O 0 
L A R E I N A G O B E R N A D O R A , 
D O Ñ A M A R I A C R I S T I N A 
D E B O R B O N , p o r e l M a r -
q u e s d e V i l l a U r r u t i a . P r ó -
l o g o d e l C o n d e d e R o m a -
n o n e s . C o n t i e n e v a r i a s l á -
m i n a s . M a d r i d . 1 t o n i c e n 
S o . e n c u a d e r n a d o e n p a s t a 
e s p a ñ o l a . . $l.oo 
E L M I C R O C O S M O S ( E l H o m -
b r e ) p o r e l d o c t o r M e s e -
r a s R i b e r a . A r t r o p o l l g l a . 
B a r c e l o n a . } t o m o e n S o . 
r ú s t i c a . . . . . . . . . y i . 2 0 
L A F I C H A , p o r R a f a e l B o r í . 
M a n u a l p r á c t i c o de c o n t a b i -
l i d a d e s t i l o a m ? r i c a n o , c o n 
f i c h a s m o v i b l e ? . B a r c e l o -
n a . 1 t o m o e n S o . r ú s t i c a 
L A F A J A D E G O M A " M A D A -
M E X " R E D U C E L A C I N T U -
R A Y C A D E R A S E N M U Y 
P O C O T I E M P O . 
U s t e d , s e ñ o r a , p u e d e 
d e c i r l e a d i ó s a l o s e j e r c i -
c i o s v i o l e R t o s , a l a s d i e -
t a s y a l a s d r o g a s p a r a 
a d e l g a z a r . L a n u e v a f a j a 
d e g o m a M A D A M E X h a -
r á q u e u s t e d p a r e z c a m á : 
g e n t i l a l i n s t a n t e d e p o 
n é r s e l a p o r q u e d a m a s a -
j e a l a s p a r t e s q u e c i ñ e y 
e x t r a e s u g r a s a s o b r a n t e 
m i e n t r a s l a u s s 
E s t a m a r a v i l l o s a f a j a 
e s t á h e c h a c o n l a m e j o r 
g o m a d e l a s r i b e r a s d e l 
P a r a y e s t á c o n f e c c i o n a -
d a a b a s e d e p r i n c i p i o s 
c i e n t í f i c o s q u e r e d u c e n , 
s i e m p r e 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 
l i b r a s d e p e s o , e n m u y 
p o c o t i e m p o . 
S e l l e v a s o b r e l a r 0 p a I n t e r i o r , a j u s t a c o m o 
u n g u a n t e y t i e n e l i g a s a a m b o s l a d o s . 
S u c o n s t r u c c i ó n e s t a l q u e s u a v e m e n t e m a s a -
j e a t o d a s l a s p a r t e s d e l a b d o m e n , c i n t u r a y c a d e -
r a s , a d e l g a z á n d o l a s m i e n t r a s p a s e a , s u b e e s c a l e -
r a s , j u e g a , b a i l a , e t c . 
C u a l q u i e r m o v i m i e n t o q u e u s t e d h a g a , h a s t a 
l a r e s p i r a c i ó n n a t u r a l , s o n f a v o r a b l e s p a r a e l f i n 
q u e p e r s i g u e l a f a j a d e g o m a M A D A M E X , p o r q u e 
s i r v e d e m a s a j e y s u p r i m e t o d a l a o b e s i d a d s i n 
n i n g ú n e s f u e r z o d e s u p a r t e . 
L a s m u j e r e s q u e l a u s a n p i e r d e n d e I a 3 
p u l g a d a s d e e s p e s o r e n l a p r i m e r a s e m a n a d e p o -
n é r s e l a . / 
L a f a j a d e g o m a M A D A M E X e s e n t e r a m e n -
t e n u e v a y n a d a s e h a c o n o c i d o s e m e j a n t e a e s -
t o . E s c o n f o r t a b l e y p r á c í i c a . H á g a n o s u n a v i s i t a 
y p r u é b e l a . 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a , 
¿ O M P A Ñ I A 
G A I I A N O 
Y 
— 40 
Í 0 . 2 Í 
M A D 
n o s e a s u s t e . 
D E L E A S U N I Ñ O L A S P A S T I L L A S 
M c C O Y D E A C E I T E D E H I G A D O D E 
B A C A L A O . . . 
E n m u y p o c o s j d i a s — m e n o s d e l o s q u e U d . p i e n s a — é s t a s m a r a v i l l o s a s p r o d u c -
t o r a s d e c a r n e s , c o n v e r t i r á n a s u n i ñ o e n d e b l e y d e s n u t r i d o e n f u e r t e y v i g o r o s o . 
S o n i n s u s t i t u i b l e s e n c a s o s d e r a q u i t i s m o ó e n l a s c o n v a l e c e n c i a s . Y a n o e s 
n e c e s a r i o d a r á l o s n i ñ o s e l a c e i t e d e h i g a d o d e b a c a l a o q u e t i e n e u n s a b o r h o r -
r i b l e y u n o l o r n a u s e a b u n d o . L a s p a s t i l l a s M c C O Y t o m a n s u l u g a r p u e « t i e n e n 
t o d a s l a s b u e n a s p r o p i e d a d e s d e l a c e i t e p e r o s i n s u a s p e c t o r e p u l s i v o n i s u 
s a b o r d e s a g r a d a b l e y p u e d e n t o m a r s e e n c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o . 
T e n g a c u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
m a l i c i o s a s y e x i j a a s u b o t i c a r i o é s t o ' s É Í Í P j E l f r a s c o c o n t i e n e 
P a < I u e t c : M 7 5 p a s t f l l u 
r 
,, , , •'•»>.<57IÍ,fc)Ul.. ,. 
>- •• L '*,- COKWBSTAfrOfc'- . ! V . 
* * * * * * • - « a s a s s » 
h ^ n j e s e d e a u m é d i c o s o b r e l a s p a s t i l l a s 
n o a u m e n t a 5 l i b r a s e n 3 0 d i a s l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o . M c C O Y 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S m i O S D E R A I Z 
3 6 3 — E S T U C H E 
G A R D O ( J o s ^ ) . C O N T A B I L I -
D A D D E C O O P E I I A T I V A S . 
C o l e c c i ó n m o n o g r a f l a g m o -
d e r n a s . 1 t o m l t o e n 8 o . 
t ú s t l c a 
C O N T A B I L I D A D D E R E -
P R E S E N T A C I O N E S , p o r A l 
f o n a o M l q u e l . B a r c e l o n a . 1 
t o m l t o a l a r ú - j t i c a . , 
X i X B R E K I A C S U V A N T I - S , D B fc. 
V I N O S O Y C I A 
A v e n i d a d e I t a U a 6 2 . A p a r t a d o 1 U 5 , 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
L i q u i d a c i ó n p o r í a D r l c a G l ó o 0 6 n u e v o 6 ú l í l G l o 
A n e x o a l o s A l m a c e n e a d e R u i s á n c h e z : d e M u e b l e s e s t i l o 
R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . T i n t a d o s a l ó l e o . e s m a l t a d o s , c a o b a , e t c 
L á m p a r a s . P i a n o l a s y P l a n o s A l e m a n e s . M i m b r e s e I n f i n i d a d d e a r -
ticuiot. 
E n o r m e s u r t i d o d e R e l o j e r í a e n g e n e r a l , J o y e r í a o r o 1 8 K p l a -
t i n o y b r i l l a n t e s t o d o c o n e l 5 0 % d e l e b a j a . a l c o n t a d o y a p f l a t o . , 
A N G E L E S 1 3 y E S T R E L L A 2 5 . T e l é f o n o A - S O S * 
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P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 ^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAl i (Faseo de Martí esquina 
a San 3afasi> 
No hay func ión . 
P A V B E r (Pasen de as-irti esquina a 
San José) 
De ocho a or..^: Contrabandista ra-
diográf i-,o; Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis, por Alicia Terry y Ro-
dolfo Valentino. 
A X K A M B S A (Consulado esquina a 
Virtud w) 
Oompaftía di zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: E l Cisne Blanco. 
A las nueve > cuarto, tanda doble: 
Los efectos d^l Ba T a , C l a n ; E l Lobo 
Segundo -j L a vuelta a Cuba en cua-
tro a ñ o s . 
P B I N C I P A I . D E 1.A C O « r D I A (Anl-
mas y ZiUluera) 
A las nueve: estreno del entremés 
del os hermana Qulnte-o. Ganas de 
reñir, por Feh.?* Amelivia y Eduardo 
Vivas; 'a coméela en dos actos, de 
Manuel U M * * ' * " * s ' ^obardtas-
M A R T I ^Dragones esquln» a Zulueta) 
A las ocho y cuarto: el juguete L e -
vantar la caza rúmeros í-f variedades 
por E l l a de Ganados , Estela Montes, 
Ana Petrowa y sus muchachas; Rose-
va Skelton, J . Dolphin y Manuel Ban-
deras . 
A las nueve y cuarto- la zarzuela 
de Jackson V o an y Lóper Silva y el 
maestro Lleó. .Apaga y vámonos ! ; 
númeroa de vavedades. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
C O B A R D I A S , D E U Ñ A R E S R I V A S , E N E L P R I N C I P A L 
Se anuncia en el Teatr'. Principal, 
para la función de hoy, un programa 
atrayente: la comedia de Manuel L i -
nares Rivas itulada "Cobardías ." 
L a Compaf.ía del Principal de la 
Comedia ';ace li^bilmente la obra. 
L a pre;entac:An de "Cobardías" es 
asimismo un acierto en el Principal 
de la Comedia. Tanto on vestuario 
como en decorado se ajustan perfec-
tamente a lo exigido per el ambiente 
de la hermos í i ima comedia. 
Mañáoia, la rcpresentAción de la 
notable -bra d - C a t a r i n a y Pedro 
Mata, " L a Soía^ra". 
" L a Sombra" ha guotido muchí-
simo . 
E l próximo vernes se estrenará la 
comedia ¡Utfaa1:, " L a Enemiga", ori-
ginal de Dan Nicodem:. 
E N M A R T I , E U A D E G R A N A D O S 
E l l a de Granados reaparecerá hoy 
m Martí . 
E l l a de Granudos es un" gran bai-
larna espaüola; los bailas regionales 
tienen en ella una intérprete magní-
f ica. 
L a adquisición de la bel'a artista 
para el -¡onjunto de va.-lftdades que 
Perellora ha in tratado , er. val ios ís i -
ma. 
E l program;;, de la función de hoy 
es intere3antí.s.'mo. 
E n la prime.•» tanda, que empezará 
a las ocho y ni^rto, se oondrá en es-
cena el ijgue.'r cómico Levantar la 
caza", q te anoche obturo un gran 
éxito y que interpretaron admirable-
mente Estela Montes, Caridad Casti-
llo, Carmen G.-.nido y José y Joaquín 
Valle. E n segunda lugar se anuncia 
el espectáculo moderno: Miles t ípicos 
españoles por L i i a de Granados; can-
ciones y couplc-ts por Estela Montes; 
ballets y conjuntos coreográficos por 
Ana Petrowa > sus encantíidoraK mu-
chachas; sket;hR, duettino? y danzas 
modernas por M ps Roseva Skelton y 
Joe Dolphin ' monólogos , recitacio-
nes, imitaciones y maq^^tismo por 
Manolo Banderas. 
A l final, gran galop por todas las 
variedades 
E n la segund? tanda ee represen-
tará la '^arzu;-a-pasatiempo de Jack-
son V e y m y i-' pez Silva, con música 
del maestro Llcó, titulad-. "Apaga y 
vámonos", po;- Jüstela Mentes, Cari -
dad Castillo y José y Jnqufn Valle , j 
Después, nuexc* número.» por Estela i 
Montes. E ' i a de Granados, Ana Petro-
wa y sus mucli'-ichas; canc'ones ame-
ricanas, danzas y duettos por Rose-
va Skeltm y Joe Dolphin y nuevos 
actos por Min' io Bandsnrs. 
Se anuncia i. os debuts de Conchi-
ta Piquír . bo.'.ísima tont dillera es-
pañola; «̂a Piec.osilla, L a Bella Cu-
rrlta y Bsperarcita Ruiz, algunas de 
las cuales han embarcado y a . 
Los -irecios s'guen siendo de 60 
centavos la luí)»-ta, para rt î a tanda: 
40 centavoj la butaca; 25 centavos 
los delanteros Ge tertulia y 20 cen-
tavos la tertui.a. 
" E L C A L V A R I O D E U N A E S P O S A 
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E s t r e n o e n P A Y R E T : V i e r n e s 2 1 . T a n d a s d e 5 ^ y ^ 
"bajo joyas j sedas lat ía el corazón adolorido-
De acuerdo con el Teatro Pay-
ret han fijado Santos y Artigas 
para el Viernes 21. el estreno de 
esta important ís ima obra cinema-
tográfica, '.-n la cual con mano 
maestra, mano da artista se Iiími 
recopilado todos los grandes fac-
tores para hacer triunfar un es-
pectáculo t ea tra l . . . 
Y triunfará seguramente esta 
película y sus exhibiciones se con-
tarán por llenos en el amplio co-
liseo donde hoy se presenta una 
de las mejores proyecciones de la 
Habana. E n el drama íntimo, de 
la protagonista de esta obra, hay 
algo que conmoverá hondamente el 
corazón femenino. No es el poe-
ma melodramático, de acumula-
ción de desgracias y miserias, que 
presenta esta p e l í c u l a . . . E s el 
problema de la felicidad destrui-
da por el Interés, es el corazón 
que gime y sangra debajo de las 
ricas sedas y las costosas joyas. . . 
es el amor, que quiere sublevar-
se y es ^ dignidad de la mujer 
que quiere, imnonerse. . . 
T este problema esta presentado 
en un marco de lujo exquisito, de 
alegría bulliciosa de los grandes 
salones ar is tocrát icos en los que 
el gemido de la v íct ima se ahoga 
entra los acordes del j a z z . . . y 
la apoteosis de todo esto e s tá 
nimbada por el resplandor de una 
batalla marít ima, en la que se 
hunden dos acorazados y se hun-
de también la vida en flor del 
hombre que para la esposa es la 
t e n t a c i ó n . . . 
Y viene el sacrificio, el dilema 
tremendo entre dos deberes. 
"EU Calvario de la esposa", que 
ha sido sacrificada al interés, co-
mo si la vida de una mujer tu-
viera precio . . . 
No. 5.— A toda persona que 
presente la colección de estos ar-
t ículos que terminan mañana 
Miércoles, le dará una entrada 
para el estreno de esta obra el 
Viernes 21 en Payret. 
L E C U O N A E L M I E R C O L E S E N P A Y R E T 
Ernesto Lecuona notable pianista 
y compositor cubano, de acuerdo con 
la empresa que actúa en Payret cele-
brará mañana Miércoles una función 
especial al estilo de la que celebró en 
el Capitolio de New York. Lecuona, 
se presentará con la cooperación de 
otros valiosos elementos entre los que 
figuran una orquesta de -10 profeso-
res dirigida por el aplaudido maestro 
señor Gonzalo Roíg, el barítono V i -
cente Abate, la soprano Rita Montaner 
de Fernández y la danzarina c lás ica 
Helba Huara. E l programa es intere-
1 sant í s imo y en él naturalmente figu-
Iran varios números de piano solo 
¡ejecutados por el señor Lecuona quien 
i deleitará a la concurrencia con sus 
¡ú l t imas danzas, boleros y canciones. 
L a entrada es a base de un peso la 
luneta. Y a están a la venta las loca-
lidades. 
E s t a noche complaciendo a varias 
personas que lo han solicitado va a la 
pantalla la obra maestra de la cine-
matograf ía : Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis. Copia nueva. 
L A M A G N I F I C A C O M P A Ñ I A D E D R A M A S Y 
C O M E D I A S R E N A C I M I E N T O A C T U A R A E N P A Y R E T 
Ha sido acordada, definitivamente 
'a actuación de la magní f ica Compa-
illa de dramas y comedias, Renacimien-
\<; que dirige desde hace dos años 
vJ primer actor, Ramón Caralt, en el 
Teatro Payret. 
L a temporada, probablemente co-
mftnzará en la primera quincena del 
mes de septiembre, y será ocasión mag-
nífica para que conozcamos, vertidas 
a la escena y embellecidas por loa 
iiiás notables comediógrafos españolea, 
las grandes novelas de aventuras, íu-
tr gas y misterio que m á s reciente-
mente se han editado en Europa, y 
también, la teatralización de varias 
films c inematográf icas de las que más 
hta Mamad > la a tenc ión . 
Caralt, formidable actor y organi-
zador de un Ingenio y una actividad 
tingulares, ha montado esas obras con 
maravillosa propiedad y lujo, y es k<í-
guio sue obtengan aguí, como en B-r-
celona ahor'i y antes en Madr.d, un 
éxito sin precedente. 
L a Compañía Renacimiento es nu-
meroKÍsima y es tá integrada por nota-
tles artistas. 
E n las temporadas realizadas en Ma 
r".' id v en lu actual de Barcelona, » 
Compañía Renacimiento ha conqui.'-
ttt ío los más grandes triunfos, na-
ciéndose objnto de ios más encomifif»-
tU-os comentarios del público y de 
la cr í t i ca . 
L a temporada en Payret es aguar-
dada con :mensa curiosidad e inte-
1 (:f . 
¿Será, pueo, triunfal. 
C7S10 ld-18 
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" L A S O M B R A " 
T E M P O R A D A D E A C T U A L I D A D E S 
X A B O M ^ O N E 
E n el Teatro Actuali-lades, que 
¡onstruyó e inauguró ei inolvidable 
smpresario va^co Ensebio Azcue, hay 
ihora, gracias a la diligencia y a la 
pereseverancia de Orozco, el más jo-
ven de los em resarios hihrneros, una 
nutrida v valiosa compañía de varie-
dades. 
E l alegre y Iresco teatro que fué 
la cuna de las 1 var ie tés" y el centro 
art í s t ico dond-i se exhibieron Pastora 
Imperio, la Sevillanita, la Morlta, 
Amalia Molln'1 y tantas -tras estre-
llas rutilantes del couplet, del baile, 
de la canción - de la tonadilla, vuel-
ve a les gloriosos tiempos de Azcue, 
bajo la acertada dirección de Orozco, 
que es tá haciendo constantemente es-
fuerzos por n-f.jorar el espectáculo y 
XA B E OROZCO 
elevarlo a la m á x ' m a categoría . 
Reúne c* Te-tro Actualidades toda 
c'ase de atraci vos en su "histórico" 
escenario. 
A l o r a se h i l lan allí artistas de 
méritos txce:'«.fonales, y entre ellos 
figura una pareja de ba lf que tiene 
extraordinaria ¡.f bilidad y que podría 
actuar con el m á s ruid'.so éxito en 
los teatros d'i género --n París , en 
Londres, en M:i''rid o en Nueva York. 
Se trata de la pareja que se llama 
Los Mignons > que además de tener 
un amplio repertorio, ejecuta sus bai-
i les con un ar.*» exquisito. 
Mañana traeremos extensamente, 
j si el espacio la permite, de estos dos 
1 artistas ^otab ii.Blmos quo actúan en 
la bombo.iera de Orozco. 
E l reestreno de la formidable co-
media do D. Manuel Linares Rivas, Co-
bardías, en el Teatro Principal, anun-
ciado para hoy, ha despertado un gran 
interés en el público, porque es fama 
que esa obra, tan r'ca en matices, tan 
admirablemente tejida y dialogada, 
encuentra en lo» artistas de Estrada 
intérpretes bondadosos y acertados, ca-
races de llevar al público íntegramen-
te, la belleza de asunto y la expresión 
de las diversas modalidades espiritua-
Jes que en-íalanan a los personajes de 
la celebrada producción. 
E s por eso, quizas, que sean nume-
ros ís imas las solicitaciones de locali-
dades para la función de esta noch''. 
Para mañana, miércoles, se ha dis-
puesto, a petición del público, una 
nueva representación de la hermosísi-
ma comedia de Catarineu y Pedro Ma-
ta, titulada L a Sombra, que tan gran-
dis triunfos ha dado en estos días a 
las huestes del Prino pal de la Co-
media. . 
L a Sombra, como se había dicho, ha 
resultado la obra de la temporada. 
Haj- en el libro de Catarineu y Pedro 
Mala, momentos teatrales de. una gran 
fuerza, ocasiones de una sugeridora 
¡üentimentalidad. incidentes dramáticos 
intensos, habilidad en la trama, belle-
za y concisión, clar'dad e ingenio en 
los diálogos, traza vigorosa en los ti-
pos. No es extraño, pues, que la obra 
haya gustado tanto y que cada nueva 
••epresentación de ella sea motivo pa-
ra una más numerosa concurrencia de 
tiflbliCO . 
Por otro lado, Emi l ia del Castillo, 
en el personaje de Teresa; Socorro 
•Jonzález 'm el de Clara y Villarreal 
'n el de Augusto, realizan una admi-
lable labor interpretativa. 
Por lo que se refere a la presenta-
rión escénica, nada deja que desear; 
muy bello y apropiado el decorado y 
el atrezzo.' 
Se ensaya activamente la primorosa 
cc-media italiana, la enemiga, original 
de Darío Nlcodemi, que será, llevada 
¿í la escena el viernes próx imo . 
Rigen para esta noche los precios 
corr entes, a base de 1.50 la luneta 
y $1.00 la butaca. 
L a función de esta noche es de mo-
da. Ello significa la cita én el Prin-
cipal de nuestras m á s distinguidas fa-
milias. 
A N U N C I E S E Y S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O 
C I N E N E P T U N 0 
L a Srta. dt Media Noche, en Neptuno 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media el estreno de 
la producción especial de la Metro ti-
tulada " L a Srta . de Media Noche", úl-
tima gran creación de Mae Murray y 
Monte Blue. 
E n las mismas tandas una revista 
de Novedades Internacionales. 
A las ocho cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media " E l Valle del Si-
lencio" por Alma Rubens y Lew Cody. 
Mañana: L a Srta. ü-¡ Media Woche. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida ds Santa Catalina, esquina a 
J . Delgado, Víbora 
Hoy, a petiMón de varias familias 
asiduas concurrentes a este teatro, se 
reprisajá la magníf ica pel ícula " L a 
tragedia del faro", en las tandas ele-
gantes do las cinco y cuarto y nueve 
y media. 
A las ocho y cuarto va " E l cisne 
negro", por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
E l jueves. 20, " E l martirio de un 
hijo", por Jackie Coogan. 
C I N E O L Í M P I C 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
Hoy en las tandas , e'egantes de 5 
> cuarto y 9 y media Select Picture 
jiresenta la emocionante cinta inter-
pretada por el valeroso actor Kenneth 
Me Donald titulada E l Vért igo de la 
V elociJad 
Tanda do 8 y medía Aileen Pringle 
en la valiosa producción L a Mujer que 
te impone. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Carmen Myers 
y Adolfo Menjou en la producción Mu-
1 jorts de Media Noche. 
Jueves y viernes 21 González y 
López Porta presentan la magistral 
cinta Metro interpretada por la su-
i gestiva actriz Mae Murray titulada 
! La Seftorif-i de Media Noche. i 
Sábado 22 en las tandas de 5 y cuar- i 
t oy 9 y media González y López Por* , 
ta presentan la grandiosa comedia de i 
el pequeño actor Jackie Coogan titu-
lada E l Mtrtir i ode un Hi jo . 
C I N E G R I S 
E n las tandas d» 5 y cuarto y 9 
y cuarto se estrenará la soberbia pro-
ducción do la Paramount titulada L a 
descastada, en la que figuran como 
protagonista? las famosas estrellas 
Gloria Swanspn y Conrad Nagel . 
A las 8 y cuarto Tres muertos vi-
vos por Ana Q. Nilson. 
Mañana i^a descastada. 
Jueves 20 C l amor y los millones, 
por Dorothy MackaJU y Wilfred L y -
t<ll. A las 8 y cuarto L a s dos niñag 
de París, episodio i». Viernes 21 Lá 
señorita de media noche, por Mae Mu-
irny y Monte Blue. 
Sábado 22 L a mujer mosca, por Do-
rothy Devore, Walter Hiers y Tully 
Marshaí l . A las 8 y cuarto L a s dos 
niñas de París , episodio 6. Domingo 
23, a las B y cuarto, y 9 y cuarto Que 
siga la danza, por Ana Rubens y Geor-
gc ' tFBrlen . 
Habaua , Marzo 28 de 19 24 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . 
Ciudad 
S e ñ o r : 
E l é x i t o creciente que vengo 
notando desde hace a ñ o s en las 
afecciones del tubo digestivo en 
las que o s t á indicado el uso de su 
I "Pepsina y Ruibarbo Bosque", me 
hace molestar su muy ocupada 
a t e n c i ó n para poner en su conoo;-
miento estos hechos, que he podido 
comprobar en mi p r á c t i c a y que no 
deben si lenciarse para bien del que 
n e c e s i t á n d o l a desconozca sus ad-
mirables efectos. 
Que s i rvan e s í a s rrases como la 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de una 
verdad inconcusa y como el fiel ex-
ponente de las observaciones por 
mí obtenidas, durante el largo 
tiempo que la he experimentado, 
f e l i c i t á n d o m e de haber encontrado 
un producto que l lena muchas 
de las indicaciones que reclama el 
tratamiento de las afecciones gas-
tro- intest inales . 
L e autorizo s e ñ o r doctor para que 
haga de estas l í n e a s el uso que es-
time oportuno. 
Q u e ' u de usted con la mayor 
c o n s i d e r a c i ó n . 
í f d o . ) D r . E n r i q u e Diaero. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garant iza el producto. 
ld -18 
E L B E N E F I C I O D E M A R I A R E Y E S 
Como tenemos dicho, s e r á en el 
Nac ional el domingo 2 3 . 
Tiene el programa grandes atrac-
tivos y 3omo todas las fiestas que 
patrocina el Centro Gallego un 
é x i t o rotundo c o r o n a r á los esfuer-
zos de los organizadores . 
R i t a Montaner de F e r n á n d e z , la 
l inda criol la de ojos luminosos, 
avalora irandemente la fiesta con 
su a c t u a c i ó n y nos d e j a r á o ír en ese: 
d ía m a g n í f i c a s canciones criol las 
que canta de manera exquis i ta . 
M a r í a Reyes d e d i c a r á su aten-1 
c i ó n a las canciones e s p a ñ o l a s y en | 
tre otras c a n t a r á "Unha noite na 
e i r a d 0 tr igo" que le ha sido pedi-' 
da por un grupo de aficionados a 
la preciosa m ú s i c a de la t ierra 
meiga 
H a y otro al iciente, es Fuentes el 
b a r í t o n o que tanto é x i t o obtuvo 
con la c o m p a ñ í a del " B a t a c l á n " 
que c a n t a r á en honor de Mar ía de 
los Reyes, los n ú m e r o s mejores de 
su gran repertorio de tangos y 
canciones. 
L a secr-iOn de D e c l a m a c i ó n l leva-
rá a escena " L a s F r a g u a s " , precio-
sa comedia d r a m á t i c a de J . Andret? 
de» la P r a d a de argumento intere-
sante y que estamos seguros gus-
tará mucho. 
Gran programa y é x i t o seguro 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
E L I A G R A N A D O S H A R A S U D E B U T E S T A N O C H E 
E N M A R T I 
P M S E W T A C I O I f D S i:STi3I.A M C N T E S COMO CAITCIOKISTA. 
b í t ^ r i ^ I ^ ^ n H Í L k* •íia (5ÍSpuesy>,,,í' Siguen rigiendo los precios módicos out ae la notable baila.riña ,.<;nr,f,n « l . . . . j„ *a 1 i , i \ ,„ : eb  d  l  l  ila ina espa íola, 
L.'lu de Gnnados, mujer de excrair-
rinaria belleza y de mucho t,aleir > y 
la presentación de Este la Monte,? ".a 
Fup-sstlva primera tiple en un rneve 
':specif en e] de cancionista de hó-
llls'mos Mres españoles, que la gr i -
'irt.sta sabe interpretar con todo s-n-
t imieru y expres ión . 
E l dfebut de la sugestiva E l l a de • 
Granados y la presentación en un \ 
nuevo aspecto, tan Interesante como el . 
tic cancionista de la admirada Estela 
Montes, son dos notas de fuerte atrae- I 
c:ón para A triunfal espectáculo mo- i 
n-3rno que esfá funcionando en Mar-
tí. L a empresa, es tá cumpliendo su 
promesa de variar constantemente el 
cartel y de mantener día a día la 
nmenldad y lo novedoso en los pro-
trramafi. 
Gomo es sabido, con ese objeto ha 
contratado a cuatro artistas de re-
nombre: Conchita Piquer, bel l í s ima to-
nadillera; Esperanclta Ruiz, famosa 
cancionista; L a bella Currita, couple-
f s ta notable; y, por á l t imo. L a Pre-
ciosilla, bailarina y cancionista que 
ya conoce nuestro público y que 1<í 
na concedidó sus aplausos. 
Todas esas artistas han embarcado 
>«. para incorporarse a la Compañía. 
Para esta noche se ha dispuesto co-
nio de costumbre, dos grandes tan-
das . 
La- primera, que empezará a las 
« 1 5 , constará de la representación del 
juguete cómico de Pedro Gorriz, tltu-
laao Levantar la cara, por Estela Mon-
tes. Caridad Castillo, Carmen Garri-
do y Jos* y Joaquín Valle A comí-
r.vaoión se exhibirá el espectáculo mo-
derno: skotchs, danzas, duetinos có-
nucos y bailables modernos, por Rose-
va Skelton y Joe Dolphin; canciones 
y tonadillas t ípicas de España, por 
este la Montea; bailes españoles poi 
L¿ia de Granados; monólogos por Ma-
nuel Bandera».; bailables, couplets 
exót icos y conjuntos coreográficos, pot 
.xiia Petrowa y sus encantadoras ¿ir is 
Y, como final, galop por todas las es-
trellas del conjunto. 
E n la segunda tanda, a las 9.45, se 
representará la primorosa zarzuela pa-
BdMempo, orlsinal de Jackson Vován 
> López Silva, música del maestro V i -
etnte León, titulada Apaga y vámo-
noe, tomando parte en la interpreta-
ción Estela Montes, Caridad Castillo 
José y Joaquín Valle. Luego, frivoli-
dades, canciones y couplets, comb'na-
elones coreográf icas , scketchs' y due-
l.nos. por Roseva Skelton, Estela Mon-
tas, Ana Petrowa, E'. a de tJranado«. 
Joe Dolphin y Manuel Banderas, f i ' 
a base de 60 centayos la luneta, 40 
la butaca, 25 los delanteros de tertu-
'ia y 20 la entrada a tertulia. 
Cada noche, es mayor la animación 
L a notabi l í s ima y bella bailarina da 
rango español, E l ia de Granados, cayo 
debut se anuncia para la función d« 
festa noche en Martí . 
E l l a de Granados Ingresará «a el 
magníf ico conjnnto de variedades qn« 
nos v onen ofi-cciondo on aquel teatro 
an cspectáca lo moderno y sugestivo. 
Joe olphin y anuel «nderas. fi- y el interés del público por el nuevo 
lializando con el alegre g í l o p por to- ^ p e c t á c u l o , tan aleere. tan bello y 
da la Compañía I ™„j„ 
p o r / £ T77S& A e r / v o ^ é i y 
g r a e Z u c e r & o ñ s n f e o í e 
COJD < ? / c o / 2 c ¿ / r j o e f e 
J A C K U O ¿ 7 




A - 9 6 3 8 n 
T E A T R O V E R M I N 
L a empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y elegan-
te teatro de la calle de Consulado ha 
f-eleccionadu para hoy un programa 
de positivo mér i to . A las 7 y cuarto 
una Revista y una comedia, al as 8 
v cuarto Frutos de la Pasión, preciosa 
• 'hra en 7 actos a las 9 y cuarto es-
treno en Cuba L a Triple Deuda dra-
ma en 8 sensacionales netos interpre-
tado por Dustin Farnum y a las 10 
y cuarto estreno L a Mujer Mosca, co-
media especial en 7 actos, colmada de 
situaciones grac ios í s imas por las pi-
ruetas que hace la traviesa Dorothy 
Devore y que han motivado que ella 
sea llamadíi. L a Mujer Mosca. 
Mañana L a Señorita de Media No-
che. Cuandc la Vida Pasa y Su Señor 
y Dueño . 
Jueves 20 Los dos Sargentos, E l 
Pulgor de los Tiros y Burbujas de 
Broadway. 
Viernes 21 E l Martirio de un H.'jo, 
por Jackie Coogan. 
« D E Y O S A L A M B I Q U E S 
pm DESTILAR 7 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
D I O Y FILS M I É 
COHSTKOCTtm 
75, rut du Thédtn, 
P A R I S 
GUIA PRACTICA de' Destilador de AGUARDIENTES. 
ESENCIAS, etc. MANUAL del tabriant: da BOU 
y TARIFA ILUBTRADAjiwiadcs frane» 
N O C H E D E l i l i l í 
M a ñ a n a M i e r c o i í j 
A las 9 en punto 
F ies ta artística tal Como , 
quo p r e s e n t ó en el ( V m 
Theatre de New York 
Orquesta de 40 profesores k 
jo la dirección del n o ^ " 
maestro Gonzalo Roig 
Programa: 
1.—Suite Egipcienne, LUnBi 
Orquesta Gonzalo Rois 
( 
2 . - D a n z a Española. Lecuona 
Piano, hrnesb Lecuona^' 
Danzarina Helba Huara" 
A c o m p a ñ a m i e n t o de 
questa. 
3 . — ¿ T e acuerdas? Criolla, | 
cuona. Piano. Lecuon? ' Bi 
r í tono Vicente AbbaU 
4 . — - L a Paloma (transcripción) 
Iradier-Lecuona. Piano, 
nesto Lecuona. Oí 
R o i s . 
Jrqueita 
5 . — A n d a r . . . (Bolero), Le. 
cuona. — B a j o el Claro de 
Luna.—Soprano. Rita Moa. 
tañer de Fernández. 
6 . — L a Comparsa. Malagueña, 
Piano solo. Lecuona. 
7 .—Danza Incaica. —Danzari-
na Helba Huara. 
8 .—Palomita Blanca, Lecuona. 
Por Rita Montaner de Fer-
n á n d e z , Vicente Abbate, Er-
nesto Lecuona.—Acompaña-
miento de orquesta—Rok 




A s í debe tener la madre de 
milia el Ungüento Monesia, siemp̂  
cerca, porque todos los días, y 
todas hora? es necesario en el Iw 
gar, porque nunca faltan STOÉ 
golondrinos, sietecueros, uñere 
rasponazos y otros males pequeñoj 
que Ungüento Monesia cura pronta 
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I n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l m e n t e p o r l a g e n i a l y b e l l a art i s ta 
P O L A 
B a j e l a d i r e c c i ó n d e l m a -
go de m c i n e m a t o g r a f í a , el 
i n c o m p a r a b l e a c t o r y d i r e c -
tor 
E R N E S T L U B I T S C F 
Q u i e n a su v e z d e s e m p e -
ñ a en esta o b r a u n o de los 
m á s i m p o r t a n t e s p a p e l e s . 
O R 
C O T R 
P r e s e n t a a 
P O L A N E G R I 
t n u n a u c sus m a s s u b l i -
mes c a r a c t e r i z a c i o n e s : D e 
h e m b r a b r a v i a que d e f i e n d e 
p o r e n c i m a de todo l a s u p r e -
m a c í a d e su a m o r . 
U N D E R R O C H E D E L U J O Y D E A R T E I N C O M P A R A B L E 













D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 5 F A G I N A N U E W . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ P X T X i C o n ^ o entre Anünas y 
fr0c«d9ro) rto. una revista; 
A las »iete y 
un» c0*ed!to f cuarto: Frutos de la . ¡as ocnu . 
P»»i6n- n y cuarto; L a triple 
A ,aSe!1ren0:> por Dustin Farnum. 
deuda( ^ y'cuarto: L a Mos-
/(est'eno) por Dorothy Devore. 
CAMPO*110* ^ndMtrl,4 * 
»»n f ' t c o v cuarto y » 1*> n u e v 
* !íi.' Pies de arcilla. 
S'"1 cho- Uw tenUciones de E v a . 
A ,ft3 0 a (. . co- Novedades inter-
De S número 41; la comedia Lo-
ven^i-w; Una disputa glorio-
covoT Ed^ui.d Cobb; la comedia Ju 
, «cha la -iBunl: Con dos mari 
lio 1* Edlth Tliurston; L a vengan 
de htt Tin Tin . 
^ " ^ i n c o y cuarto y a las nueve 
A La En.l-ustera, per Pola Ne-
^ ic't Holt y Charle? de Roche; 
f"' ^e:jia en dos actos Por poco se 
ltC0m0oi Baday Messinper. 
^ a s jeho: ĥ s comedias Una es-
¿.os do, enemigos. 
A las 
ocho y media: Un beso por 
/vor'flpor Do.^fhy Devore. Matt Mo-
í v David Burle». 
_Jí0Ij' (¿venida Wilson entre A 
Alas oeno: .̂o que valen los hijos, 
¿ >Iaigueret?e BaneniTian y Hegi-
.¿i Owen. 
'A ¡as emeo y cuarto y a 'as nueve 
v media: L a Descastada, por Gloria 
Srtnson. 
¡nPTOHO (Hei/tnao osqulna a Per-
ieT»r»ncla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
r medlt: I a Sfcf.orita de Media No-
¿í por Mae I,llirray v Monte Blue. 
i las echo y inedia: E ' Vale del 
tlltnclo. por ^Ima Rubens y Lew 
IlLSOir (Padre Várela y General 
Carrillo) 
i ¡ai cinco y cuarto y a Tas nueve 
tnidia: I " Señorita de Media No-
-• en nueve actos, por Mae Murray 
tíonte Elue. 
i lis ocho: E l Agricultor, por J im-
ir Aubrey. 
1 las ocho y media: E l Príncipe 
Siierno, por Jackie Coogan. 
| gauTEBKA (General Carrillo y 
Jitnda Palmt) 
A lai ílos: Todo va a su fin, por 
Viola Dina; L a herencia del bandido, 
ft?r arry Carey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
h tre» cuartos • Bésame otra vez, por 
[llonte Blue y Mare Prevost. 
A las '«cho y media: L a 'herencia 
lid bandido. 
UAHO (líep'iuro entre Consulado y 
Su Kiguel) 
A!« unco y cuarto y a las nueve 
jr tres cuartos: E l paraíso del placer, 
jor Barbara L a Marr y Matt Moore. 
Ce una .. cim o y de siete a nueve 
y mediar Cadenas de amor, por Ethel 
Clayton; E l pnto salvaje, por Norman 
K c r r y . 
r i . O R E N C I A (San Lázaro y San Pran-
clsoo) 
A las rcho: una revista; el drama 
L a hernuPw pecadora, por William 
Fairbanks y E v a Novak; Lo que dan 
las mujeres (estreno) por Barbara 
Bedford. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las -^nco v cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Descastada, por Gloria 
Swanson Co¿ rad Nagel. 
A las ocho y cuarto: Tres muertos 
vivos, por Anna Q. Nils^on. 
Olí IMPIO (Avjinda Wilson esquina a 
B., Velado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho " media: La mujer que 
¡se impone, por Aileen Pringle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l VHVtlgo de ¿a velocidad, 
por Kenneth Me Donald. 
K S N D E Z (Avenida Santa Catalina es-
quina a J . Delgado (Víbora) 
A Jas v-mco y cuarto: Tomasito el 
millonario, por Jrhnny Hiñes ; L a Mu-
jer Mosca, por Dorothy Devore y W . 
Heirs. 
A las echo y cuarto: Maridos des-
carriados, por L i l a Les y Jnmes K i r k -
wood. 
A las .nueva y media: Tomasito el 
millonario; L a Mujer Mosca. 
E I R A (Industria esquina a San José ) 
De dos y met;ií. a cinco y media: 
E l secretario ¿.a Mujer Mosca, por 
Dorothy Devore y Walter Heirs; una 
producción especial. 
A las cinco y media: E l secretario; 
L a Mujer Mobca. 
A las ocho y media: E l secretario; 
una producción especial; L a Mujer 
Mosca. 
F A U S T O 
Según había el "Fausto" anuncrado 
estreno anoche su pel ícula " L a E m -
bustera" habiéndose é s ta reconocido 
que es lo más grande que se ha pre-
sentado en c inematograf ía y también 
la más lujoca creación de lujo d« Po-
la Negri. También aparecen en esta 
obra Paramount el actor Jack Holt y 
Charles de Roche. 
Vuelve a exhibirla hoy en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y cuarenta y cinco para la cual ha de-
' signado la presentación de la jocosa 
I cinta "Por Poco se Casan" por el gra-
Icioso actor cómico infantil Buddy Mo 
jssinger. 
Kn la tanda de las ocho, estreno en 
! Cuba del drama en dos actos, "Héroe 
| Involuntario" v para la de las ocho y 
i media " E l Torbellino del Amor" por 
James Kirkwood, L i l a Lee y Madge 
] Bollamy. 
j E l jueves 27, estreno de 'Los Triun-
• fadores" producción de la Paramount 
Ipor los artistas Leatrice Joy, Julia 
Faye, Rod L a Focque, Theodoro Kos-
loff, Raimund Hatton y Victor Var-
conni, dirección de Cecil B . Demille. 
Pronto " E l Diablo .Santificado" la pe-
l ícula de Rodolfo Valentino en que bai-
Ja el tanpo con la actriz española He-
len D'Algy. También aparece en esta 
cinta Nita Naldl . . ' 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
•'ted, lectora, debe ser una afi-
l i a al Teatro del Silencio, el 
;5 Que por su desenvolvimiento 
¡Jjláál, ocupa el primer lugar 
••rB todas las d e m á s artes . 
l'5ted, lectora, por tanto, debe 
locer al noventa y nueve por 
*M0 de los actores y actrices que 
•^a" ante las c á m a r a s . 
,Para usted no debe ser d i f íc i l , 
a 8iInPle VÍBta> decirnog qUien3g 
f 108 artistas que aparecen 
.espalda en la presente fotogra-
El í r n o s l o por medio del cu-
pón que a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , le 
r e p r e s e n t a r á a usted un mes de 
d i v e r s i ó n gra tu i ta , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
c o m b i n a c i ó n con la "Havana F i l m 
Company", de Neptuno n ú m e r o 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurr i r durante un 
mes a l elegante Cine Ria l to , sin 
costarle la entrada . 
Obtenga astea ese benericlo. L e a 
las Bases del Concurso Cinemato-
g r á f i c o de D I A R I O D E L A MA-
R I N A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
s a n . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Prlinero: Este concurso comien-
i h 9 ? l n P 9 de agosto y termina 
:4ba<io 5 de Septiembre. 
J n * ^ Tada S e ñ o r ^ ^ e 
He L l ^ m b r e de los artistas 
' ?rafL ,Ce:i de espalda la í o -
Mura t rá derecl10 a un P a -
^Iqu iera ' í T 8 ' Para concurrir 
fvTíe la8 tari(ias del cine 
^ • tNeptuno y P r a d o ) . 
15 M a 8 0 L * l ua8e 16 8erá entrega-
Jla 6 de S r Í t a v 3 ^ ^ a d a s , el 
ue septiembre. 
Cuarto- t -» 
cuanío COncursantes pueden 
^ C t e CUpoiies e s ^ e n 
^into: 
r e m i r a o s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
vestre de L o a n . Del Arte Silencio-
so . D I A R I O I»E L A M A R I N A " o al 
Cine "Ria l to" , Neptuno y P r a d o . 
Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agraciadas s e r á de Ve int i c inco . 
S é p t i m o : Caso de que sea mayor 
el n ú m e r o de s e ñ o r i t a s que acierten 
los nombres de los art i s tas , se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
d e s i g n a r á y se h a r á p ú b l i c o para 
conocimiento d é los. cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de D I A R I O D E L A M A R I -
NA, e l dia de la t e r m i n a c i ó n del 
concurso. í ^ u p o n e a pueden ser 
" ^ l A R l ^ 0 ^ 3 0 C I N E M A T 0 G R A F I C 0 D E 
COMBINACION 
9 . . . D E L A M A R I N A " 
P A R I S 
U n a v i c t o r i a d e l a p a n t a l l a f r a n c e s a . 
P A R I S 
c o n todo su a t r a c t i v o ú n i c o , 
q u e h a d o m i n a d o s i e m p r e 
e n el m u n d o v a a ser p r e s e n -
tado en l a H c ^ a n a p o r B l a n -
c o y M a r t í n e z e n el 
T e a t r o P a y r e t 
l a n o c h e d e l 2 4 de A g o s t o 
de 1 9 2 5 . 
L o s que no c o n o c e n a P a -
r í s , lo v e r á n p o r p r i m e r a 
v e z . . 
L o s q u e t i enen la s u e r t e 
d e h a b e r l o v i s i t a d o , lo v e -
r á n d e n u e v o en tod-a s u r e a -
l i d a d m a r a v i l l o s a . 
L o s par i s i enses m i s m o s 
q u e e s t á n e n C u b a , r e m e m o -
r a r á n l a v i d a i n t e n s a y e t er -
n a m e n t e in teresante d e su g r a n c i u d a d i n c o m p a r a b l e . 
B e l l a s m u j e r e s , g r a n d e s ar t i s tas h a n h e c h o la p a r t e es-
c é n i c a de e s ta o b r a e x t r a o r d i n a r i a . 
S e r á e s t r e n a d a e n P a y r e t los d í a s 2 4 , 2 5 y 2 6 d e A g o s -
to e n las t a n d a s de c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
S e l e c c i ó n d e B l a n c o y M a r t í n e z 
C7821 1 d - l S 
C A M P O A M O R 
5 1 / M A R T E S 18 q 1 / 
^ G r a n é x i t o ^ ^ 
A p e t i c i ó n l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó 
C H I A 
J O / c t r á m e b c f c 
ma.sr é L / r á a l i v o i 
fíumcnfo c r u y á u 
c/sTrcnas1 f i e n c n 
u n Á r / o e x / r a o r . 
c / :r¿6Lr/o 
A m n c i a m o s -
M U E S T R A ' 
M E J O R 
P E L I C U L A 
Y e l p u b l i c o n o ¿ ' 
ó í & r ¿ 7a, róLión 
ffcv perffon&fCf r o n m 7 c r p r c f a c ¿ o & p o / * 
R O D L A B L O Q U E 
R I C A R D O C O R T E Z 
V o u D e y n o l d s - J u l i a F a y e - T h e o d o r e K o s l o f í V c . T t y 
<a/ irnpu7¿ro efe / se» m a j p / j c r n ^ S " r .mocioncs ' 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 G r a n O r q u e s t a - B U C A T A S $ 0 . 4 0 . 
Rodolfo'Yalentino, Alice Terry y un conjunto de estrellas 
ros i t ivamente la obra maestra del c i n e m a t ó g r a f o . 
H o y e n P A Y f t E T . - ( i n e C o n t i n u o 
K N T K A D A V M N K T A : 40 cts. G A L E R I A : 10 rts . 
u n a N o v e l a d e tinoo W a s i 
" D E S I E R T O D E P I E D R A " — A K I S E D L A M A . — E S M U Y C B L E -
B R . A D A E N L A A R G E X T L V A Y M E J I C O . 
E l eminente argentino que ha 
popularizado en los p a í s e s de h a -
bla castel lana s i nombre de Hugo 
Wast , acaba d0 producir otra ad-
minible d e m o s t r a c i ó n de sus u m -
versalmente reconocida, facultades 
de "maestro en caracteres y des-
cr ipciones". Su nuevo l ibro "Oe-
jsierto do piedra", editado en B u e -
nos Aires . h'».co pocas semanas en 
volumen d e s p u é s de haber apare-
cido en la acreditada r e i i s t a "Mun-
dial", e s t á l lamado a reproducir el 
é x i t o l i terario y de l i b r e r í a de sus 
a n t e r i o r e á novelas, algunas de las 
cuales como " F l o r de Durazno" y 
" L a que no perdono", han a lcanza-
do o pasan de los cien mi l ejem-
plares. 
€ o n motivo de esa p u b l i c a c i ó n 
ha visto la luz el interesante repor-
taje que nos complacemos en trans-
cribir a c o n t i n u a c i ó n , a reserva de 
ocuparnos m á s adelante de "De-
sierto de P iedra" . 
E L E S C R I T O R O U Y Ó S L I B R O S 
HiAX W X M O V U K ) M I L L A R E S 
D E A L M A S . 
" E l l ibro que he s o ñ a d o 
escribir y que por fin he 
escrito", dice Hugo W a s t . 
" E l director de "Mundia l" , me 
dice: " E l p r ó x i m o m i é r c o l e s i n i -
ciaremos "D«h f-rto de P i e d r a " . E s 
interesante v is i tar a Hugo "Wast 
para recoger sus impresiones en 
v í s p e r a s do esta gran bata l la ." 
Realmente , un nuevo l ibro es 
para un autor una batalla nueva, 
con el p ú b l i c o , con la c r í t i c a , con 
las ideas de su g e n e r a c i ó n . 
do y contesta con c ierta - melanco-
l í a : 
— A n t e s yo t e n í a media docena 
de c r í t i c o s . . . ¿ c ó m o d i r é ? breves, 
cortos, de una inexpjl icable fideli-
dad hacia m í . E d i t a b a un libro y 
chi l laban en coro: " ¡ C u i d a d o ! ¡ N o 
leer ese l ibro porque es muy ma-
lo !" Y n a t u r a l m e n t e . . . el púb l i -
co l e í a . A ellos les debo las tres 
cuartas partes de mis lectores . Yo 
no s a b í a cóm. ) p a g a r e s esa ayuda, 
s i no era publicando otro l ibro . 
Y a s í lo h a c i a . . . ¡ A h o r a me tie-
nen olvidado: 
— B u e n o : esos son los c r í t i c o s 
cortos—i<3spc>i.do,— ¿ y los c r í t i c o s 
largos no lo compensan? 
— ¡ Q u é quiere que haga con los 
c r í t i c o s largos, mi amigo! el púb l i -
co apenas los lee. E n un prospec-
to agregado a l f inal de "Unu E s -
t r e n a ea l a Ventana" , he rp imdo 
una s í n t e s i s de c r í t i c a s . F i r m a s 
eminentes de a q u í y del extranjero. 
Quiero en esa forma hacerles saber 
mi grat i tud por el e s t í m u l o que 
me proporcionan con sus j u i c i o s . 
P e r o . . . ¡ e l l o s me perdonen! su 
benevolencia no me consuela del 
olvido en quo yazgo ante mis cr í -
ticos cortos 
— " L a crit ique est a i s é e , et l 'art 
es dif f ic i le . . . " -—observo. 
—.No; ese aforismo es falso. L a 
gente se lo ha aprendido de me-
moria y h a acabado por creer que 
la cr í t i ca es fác i l y que uno se 
vuelve c r í t i c o cuando no sabe q u é 
hacer . ¡ E r r o r espeluznante! No 
hay nada m á s d i f í c i l que conser-
var la buena fama de mal c r í t i c o . A 
Yago le pregunta la inocente Des-
d é m o n a qu4 elogios e n c o n t r a r í a él 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
C A R O L D E M P S T E R F I L > L \ U N A O B R A E N L A Q l E O B T U V O U 
G R A N E X I T O E N E L T E A T R O M A D G E K E N N E D Y 
Dav id AVark Gr i f f i th , el a l m a matter de los " A r t i s t M Unidos" *' 
separa de esta c o m p a ñ í a por razones h a s t a ahora conocidas mu. 
vagamente . 
D e s p u é s de unas largas vacacio- solo podemos decir que era de e" 
L o cual os m á s cierto a ú n , t ra - Para e l l a . Y el desventurado roi 
t á n d o s e l e í au-or de " L a que no do envidia y por la desespe-
p e r d o n ó " , ' \ \ I Q s ó l o tiene un modo 
de responde? a los comentarios que 
susc i ta . J a m á s ha escrito una l í n e a 
de respuesta . Contesta con un nue-
vo l ibro, en que marca m á s honda-
mente su nf-i tonal idad l i t erar ia y 
sus convicclonea. 
Penetro en la casa del escritor 
r a c i ó n de su impotencia, le respon-
de: " ¡ O h ? no me p o n g á i s en apu-
ros, gentil s e ñ o r a . Porque yo no 
soy m á s que un c r í t i c o . . . ¡ for I 
am nothing if not c r i t i c a ! ! " T e r r i -
ble tarea la de un hombre sano, 
de buen paladar, obligado por ofi-
cio a por"^ cara de d i s p é p t i c o de-
lante de cada plato. De pronto se 
de quien ha podido decir un e m l - i olvida de su p a p é l y come con a p é -
nente cr í t i co peruano, que "es é l ¡ t i t o . ¡ H o m b r e al agua! U n c r í t i c o 
Pereda americano". Y estas pala- de é s t o s , que por descuido deia ver 
bras de Jos* Gabr ie l C o s í o , me 
granjean una afable acogida, ante 
el r imero de pruebas de "Desierto 
de P iedra" , que en ese momento 
Hugo Wast corrige con toda calma. 
— S i e n t o — me d i c e — no ser dig-
no de ese elogio. Pereda es uno 
de las más grandes novelistas de 
todos los t iempos. Si poco se le 
conoce fuera de su t i erra es porque 
que digiere con faci l idad un libro 
no c l á s i c o , e s t á deshonrado. 
— ¿ Y x q u é son l ibros c l á s i c o s ? 
•—pregunto con mi incorregible in -
genuidad. 
— ¡ H o m b r e ! | los de autores c l á -
sicos! 
— ¿ Y autores c l á s i c o s , que son? 
— a ñ a d o a v n t í m i d a m e n t e . 
— S o n los autores que se han 
es e s p a ñ o l . L e ocurre lo que a Me- muerto o se han "jubi lado". Hay 
n é n d e z Pelayo: si uno y otro h u - algunos que sin estar muertos del 
hieran uacido en F r a n c i a , se n o » todo n i haberse jubi lado, gozan 
l l enar ía la bo^a a cada paso con de las prerrogativas del c las ic ismo: 
su nombre. "Robinson Crusoe" , son los "enterrados vivos", autores 
" L a I s la del Tesoro", de Steven' 
son. y "Sotileza". de Pereda, son 
los l ibros de i m a g l r - i c i ó n que yo he 
l e í d o m á s v e c u en mi vida Sen-
cillos, humanos populares, eternos. 
Posee Hugo W a s t en su despacho 
una curiosidad b i b l i o g r á f i c a que 
de obras fundamentales, sobre 
asuntos que a nadie interesan. 
— V e o que usted e s t á lejos de 
ser c l á s i c o , 
— ¡ D i o s me conserve muchos 
a ñ o s a Ja misma dis tanc ia! 
'SI fino y s a l u d a b a Ingenio que 
nea, ha retornado a la cinemato-
g r a f í a Miss C a r o l Dempster. ha ' 
hiendo terminado ya su pe l í cu la 
'Sally of the Sawdust". que inci-
dentalmente ha resultado la ú l t i m a 
p e l í c u l a que para Art i s tas Unidos 
ha editado ¿1 famoso director nor-
teamericano Dav id W a r k G r i f f i t h . 
E n "Sal ly of the Sawdust" Coral 
interpreta el mismo role que Madge 
Kennedy , la art is ta del lienzo y del 
tablado, tuvo a su cargo cuando 
dicha obra f u é estrenada en uno de 
los grandes teatros de Broadway 
hace algunos a ñ o s . Y da hasta la 
casual idad que el mismo protagonis-
ta mascul ino de la obra teatral . 
W . G . F i e l d s d e s e m p e ñ a igual 
papel con Carol en la obra cinema-
t o g r á f i c a . 
Respecto a la s e p a r a c i ó n de Grif-
fith de la empresa Art i s tas Unidos. 
perarse . Gri f f th ai organizar es 
c o m p a ñ í a que dieron en l lamar 1c 
"Big F o u r " ( L o s Cuatro Grandes 
lo hizo con el objeto de que la mi: 
raa dis tr ibuyera , a m á s de sus p n 
ducciones. todas joyas , las de Dor 
glas F a i r b a n k s , Mary P ickford í 
Char l i e C h a p í n , y ahora aparee 
que la United A r t i s t a s o Art i s ta 
Unidos es una de tantas empresa 
productoras del mercado nortearm 
r i c a n o . E n ella f iguran cientos d 
art i s tas con la c a t e g o r í a de estre 
l ias , muchos de los cuales, en e 
concepto de Gr i f f i th . son simple 
"extras" . E á otra c r ó n i c a p r ó x i m a 
daremos a los lectores m á s detalle 
de la s e p a r a c i ó n de Gri f f i th . el hom 
bre que "hizo" que a Mary P i c k f o n ' 
y otros grandes art istas , de Unitet. 
Art i s tas o Ar t i s ta s Unidos . 
L I O N E L B A R R Y M O R E , E L G R A N A S T R O D E L A E S C E N A H A B L A 
E N L A P E L I C U L A " Y O S O Y E L H O M B R E " 
L a ley de l a r a z ó n , el mandato de la jus t i c ia , su deber como ciudada-
no, eran s imples bagatelas en s u vida, hasta que l a voz de l a con-
c iencia se d e j ó sentir i»n su c o r a z ó n de padre 
" Y am de m a n " ( Y o soy el hom-1 nes c laudica ante el mandato de si; 
bre) la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Lionel 1 conciencia . L a L e y de la r a z ó n , e! 
B a r r y m o r e , editada por la Chad- mandato de la Just ic ia , su deber co» 
wick Pic tures C o r p . y presentada j mo ciudadano, eran bagatelas en su 
a todo lujo, nos parece una de las | v i d a . E l no ser j a m á s vencido eii 
buenas p e l í c u l a s yankees que tie-
nen principios y f ina l . 
Un hombre capaz de todos los 
sus p r o p ó s i t o s , era su ú n i c a docj 
tr ina , pero cuando la voz de M 
conciencia se d e j ó sentir en lo m á s 
sacrif icios, que no le a r r e d r a todos I í n t i m o de su a lma, tuvo que doble-
Ios peligros, dispuesto a vencer to- garse ante la l l amada de sus senti-
dos los o b s t á c u l o s y sa l ir siempre 
con la s u y a . T a l es L i o n e l B a r r y -
more en " Y o soy el H o m b r e " . 
Nadie se h a b í a negado a compla-
cerle, siempre habla logrado sus 
p r o p ó s i t o s , solo una mujer quería 
decepcionarle y a ú n esa mujer tu-
vo que doblegarse. Pero la rpz 
de la conciencia se d e j ó o í r en su 
c o r a z ó n de padre, su i n d i g n a c i ó n 
diforme, su inexorable d e c i s i ó n de 
no ser nunca " v í c t i m a " , c l a u d i c ó 
ante el remordimiento de su delito. 
U n d r a m a intenso de .incompara-
bles emociopes. T r e m e n d a lucha de 
pasiones humanas en que un hom-
bre inquebrantable en sus decisio-
mientos y dec larar : "Yo soy a 
hombre". 
Y aquel ser temible por sus ins; 
tintos peligrosos de contener, in-
comparable y maravi l loso por s») 
poder de s u g e s t i ó n , no pudo dejat 
de ser humano y declararse cul-' 
pabU ^del cr imen por que q u e r í a u 
c c í í d e n a r a su h i j a . 
Secundan a Barrymore en estq 
buena p r o d u c c i ó n , un grupo de a n 
l istas de gran v a l o r y reconocida 
f a m a . Seena Owen, G a s t ó n Glass , 
F l o r a L e B r e t ó n , Mart in J . F a u s } 
y James Keane . dirigidos mag i s t ra l» 
mente por ei autor de la obra. Ivaii 
A b r a m s o n . 
H O R R E O C I N E M A T O G R A F I C O 
d i f í c i l m e n t e p o d r á reunir n i n g ú n trasciende en las impagables esc.v 
otro escritor en nuestra A m é r i c a : ¡ ñ a s de " P a t a de Z o r r a " , se eciip 
las cubiertas de un centenar de 
ediciones diferentes, de Ubros su-
yos, i m p r e s o á t q u í y fuera de a q u í , 
en castellano v en otros idiomas. 
se tras una sonrisa tr i s te . 
— S i n embargo, siento que l a í 
margaritas empiezan' a c r é c e r so 
bro mi cuerpo. E s e premio Itan 
ediciones autorizadas y ediciones ! grande, tan inesperado y tan hon 
fraudulentas: ana c o t e c c i ó n q u e j o s o qu-í acaba de discernir ta 
debe ser barro incompleta y que R e a l Academia E s p a ñ o l a a mis mo 
revela c u á n t u í s i m p a t í a s ha con- i gestas pinturas del ambiente ut-
quistado par^ el e s p í r i t u argentino Sentlno' m? e s t á Preocupando 
la obra s i l e m m s a y fuerte de H u - — ¿ S e ñ a l ta vez. de que empie 
za a ser c l á s i c o ? — p r e g u n t o . 
(Hugo W a s t se rubor iza como go W a s t . 
¿Cuá l es el embajador nuestro 
que haya trabajado más que él por 
la gloria de su patr ia? 
una muchacha) 
— A % la verdad, mi amigo, quu 
no encuentro e x p l i c a c i ó n al he 
C . H . L . V í b o r a . Doris Kenyon. 
Milton Si l l s y L l o y d Hughes , a 
"Publ ic i ty Departament", F i r t Na-
tional P ic tures , 383 Madison A v e . 
New Y o r k C i t y ; Po la Negrl y Glo-
r i a Swanson a F a m o u s , P layers -
L a s k y . 485 F i f t h A v e . New Y o r k 
City o a L a s k y Studios, Hollywood, 
C a l . 
M I S S M A R 1 E . Q u i v i c á n . E n v í e l e 
veinticinco centavos en selos inter-
nacionales y le r e m i t i r á , autografia-
da. la f o t o g r a f í a . 
N E N A ^ D I A Z . — J o h n Barrymore 
es casado . Su esposa es poetisa, ha 
editado varios libros con el pseu-
d ó n i m o de "Mitchael Strange". D i -
r í j a s e a su esposo. 
M A R l A N C O I P E R . — Mary na-
c i ó en C a n a d á , en la c iudad de To-
ronto; Al iene R a y , procede de San 
Antonio. E s t a d o de Texas ; R u t h 
Stomehouse es chicagoense. Al iene 
E S T R E L L 1 T A . H a b a n a . R e c i t 
los cupones, pero en ninguno acei 
l ó us ted . P o r q u é ? No dice en si 
Perfumada carta que estaba segur, 
de haber acertado? 
M A R I A D E L C A R M E N T H O M A S 
V e d a d o . — E l nombre de é l lo acer 
tó , pero no el de e l l a . F í j e s e bien 
es de lo m á s f á c i l . No recuerda ha^ 
ber visto p e l í c u l a s de el la? V ioh 
D a n a es v iuda . Shir ley es c a s a d a . 
L U I S A M A R I A P E R E Z . G - ü n e s . 
S i , s e ñ o r i t a . R e c i b í sus cupones, 
en uno de ellos a c e r t ó . 
I N C O G N I T A . V e d a d o . No firm^ 
usted con su nombre y apellido 5 
sin embargo a l pie del c u p ó n apai 
rece su d i r e c c i ó n , o t a m b i é n no e| 
la verdadera? L e advierto, puedj 
que obtenga uno de los pases , 
A c l a r e su i n c ó g n i t a . 
A U R O R A G O N Z A L E Z T R E L L E S . 
Vedado. Me lo supongo. No pueda 
, a nuestro juic io no es una primera ' informarle a ese respecto. 
! ! r t T . ^ Supongo que la Academia h n L ^ ^ lüg teg dc pu51icl. C A R M E L A N I E T O D E H E R R E , 
:mer escritor argentino c o n o c í a n , , - - , ^ honrar las lotras a m e r i c a - L . _ J -.r j - j . « . . . u - r . , . * ' pri  querido r r l s letr s er ic  
en el ex tranjero . Muchos otros lo 1 nag en ia persona de uno de sus 
fueron antes que é l . Pero Su fa 
ma no s a l i ó de los c í r c u l o s l i tera-
rios. 
E l p ú b l i c o de lectores, para quie-
nes escribe, y que es juez en ú l -
t ima instancia de las obras de ar -
te, Ignoraba sus ibros. 
L o s del autor de "Val l e Negro" 
son las primeras novelas argenti -
nas que hayan adquirido una gran 
dad de el la , le l laman p o m p o s a - ¡ R A . Vedado . R e c i b í el c u p ó n de su 
mente "estre l la" . M a r y : "Pickford- h i j i t a Carmene i ta . H a b r á acertado? 
F a i r b a n k s estudios". Hol loywood, ' Usted lo asegura en su c a r t a . Veré? 
L o s Angeles , C a l . . mos . 
A N A S T A S I A . V í b o r a . — Vio la | D O R A C A M P O S . Vedado . E l s j 
E s t a s palabras dichas sin a f e í Dai1* y Shir ley M a s ó n no son pri-1 parece de espaldas a quien uste^ 
mas, sino hermanas . E l apellido de 1 asegura es. pQpo, y e l la? F í j e s e bieij 
ambas es F l u g r a t h . L a s dos vieron 1 D o r a . 
por ver pr imera la luz del dia en M A R I A C O N S U E L O M A R C O S . 
representantes, y ha elegido mal 
al menos indicado, por ser el me 
nos condecorado ,ei menos oficia 
tizado 
t a c l ó n . me hacen presumir que en 
el c o r a z ó n del m á s grande i n t é r -
M-ete del alma y del paisaje argen-
t a o s , hay cierto desencanto por la 
i r r i t a r l e parcial idad con que se 
P A R * SU P E L O s 
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R I A L T O L I R A 
J5I. P A K A I S O D E I i P I . A C i . - _ 
Grandioso fué el éxi to obtenido ayer 
con el estreno de la cinta ' k l Paraí-
so del Placer"; el público sal ió en-
tusiasmado por la labor art ís t ica de 
la encantadora actriz Barbara L a Mar, 
como igualmente de Matt Moore, por 
lo aue no cabe duda, se verá de nue-
vo lleno el cine R I A L T O en las tan-
das elegantes de hoy, para presenciar 
tan bella producción c inematográf ica . 
En las tandas de 3 y 8 y tres cuarto 
i se proyectará la notable cinta por E s -
I thel Clayton "Cadenas d^ Amor" y a 
lias 4 y 7 y media " E l Pato Salvaje" 
por Norman erry. 
E l Jueves: Estreno en Cuba de " E l 
Aullido de la Muerte" por Rin Tin Tin. 
Pronto: Reestreno d^ " E l Ultimo Va-
rfln sobre la Tierra" por Earle Foxe. 
E n breve; "Las Hijas del Placer" 
últ ima cinta en que tomarán parte 
unidos los nopulares artistas Mane 
Prjvost y Monte Blue. 
. ' Grandioso es el programa qu« para 
hoy ha combinado la Empresa de este 
¡elegante y bien concurrido sa lón . 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media- E l Secretarlo, ^electa 
comedia en dos actos. L a Cuban Mt-
dal F i lm presenta el rtglo estreno de 
lia gran producción super especial ti-
tulada " L a Mujer Mosca" por la en-
(cantadora estrella Dorothy Devori y 
¡secundada magistralmente por Walter 
Hiers, también se éstrenará una pro-
ducción especial de un selecto argu-
| mentó . 
Tanda Elegante a las cinco y media. 
E l Secretario, selecta comedia en don 
1 actos, y el regio estreno de la pro-
ducción super especial de la Cuban Me 
dal " L a Mujer Mosca" por Dorothy 
| Devore y Walter Hiers, por la noche 
gran función corrida a las ocho y me 
dia con el mismo programa de la ma-
i linee. 
Enfermedades nerviosas y r é n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , 
"all.í l ^ n e t o . número 6 2 . Guanab? 
e x c l u s i v a m e n t e . 
d i f u s i ó n en otras naciones . L o s 1 pronynCian en contra suya los j u -
viajeros las encuentran en todas jra(j0s ¿le los concursos de su pa-
partes, hasta en las grandes l ibre- i r i a . 
r í a s de las m á s remotas capitales. I E l es. sin disputa, el m á s uní 
— ¿ Y sus c r í t i c o s son siempre versa l de nuestros escritores, y ha 
fieles?—-pregunto, y s in duda H u - | conquistado su fam.f en el extran-
go W a s t cree que mi pregunta es I jero, no como turis ta , sino corno 
maliciosa y se echa a r e i r . L u e g o : autor . No h a necesitado i r é l : han 
suspira como un amante d e s d e ñ a - ¡do sus obrap, que interesan en to-
dos los p a í s e s por el soplo de hu-
Imanidad que las v iv i f i ca . 
L a R e a l Academl.i E s p a ñ o l a , ta 
m á s al ta autoridad en la l i teratura 
caste l lana, ha consagrado esa uni 
versal idad premiando ¡ c a s o curio-
so! ese mi?mo "Val l e Negro", pos 
puesto en concursos celebrados 
aqu í , y en los cq^les se premiaron 
libros Que yu nadie recuerda . 
Digamos con rubor que la obra 
"asta y duradera del autor de ' L a 
Corbata Celeste' no ha conquistado 
en su patr ia m á s que la qutfitava 
parte de un segundo premio. ¡T^l 
como suena! Conviene decirlo por-
que pocos lo saben. 
•Excusamos a los jurados que cas 
l igan as í la fecundidad del verda-
dero c r f ^ o r de la novela argenti 
na -
Q u i z á s no sea parcia l idad, 
zás no sea sectar ismo. Pienso quV 
s e r á s in duda c o n f e s i ó n de ideas es-
t é t i c a s : creen que el arte l i tera 
rio consiste en escribir pomposa 
mente, con p á r r a f o s sudorosos y 
retorcidos t é r m i n o s rebuscados . 
No perciben la s e d u c c i ó n de un 
estilo puro, vivaz, s in afeites. 
No saben que la belleza clásica» 
para los buenos jueces, es insepa-
rable de la sobriedad y de la sim-
plicidad de l í n e a s . 
-ay un l ibro a l cual la Acade-
mia F r a n c e s a n e g ó un premio, que 
o t o r g ó , en cambio a otros, de los 
que nadie se acuerda: el libro pos-
puesto se l lama " E l genio del Cris 
t lanismo". H a y un maravilloso 
poema que c r í t i c o s complacientes 
en otros casos recibieron con ex-
t r a ñ o s remilgos. "De él no sale 
más que viento", d i j e r o n . E s e l i -
bro es "Mlreya" de M i s t r a l . Hay 
un l ibro que resume la grandeza 
del genio e s p a ñ o l ; a ese hombre, 
Caste lar le n e g ó bu voto para el 
ingreso a la Academia E s p a ñ o l a . 
Se l lama M e n é n d e z y Pe layo . 
— ¡ H a b l e m o s de ""Desierto de 
P i f a r a " , que p u b l i c a r á Mundia l ! \ 
la c iudad de B r o o k l y n , New Y o r k . 
Bebe n a c i ó en Dallas, Texas ; tiene 
los ojos c a s t a ñ o s y el pelo negro; 
tiene cinco pies, tres pulgadas de 
e s ta tura; pesa ciento once l ibras . 
G u a n t á n a m o . S i acaso obtuviera 
usted uno do los pases, v e n d r í a a 
la H a b a n a a d i s frutar de é l . Oja-
l á . S i es as í t e n d r í a mucho gustq 
en s a l u d a r l a , 
U n g a e n t l n e a l i v i a e l 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The ¡Vtrwich Pharmacal Ca. 
(Etport D*pt.) fft» Ytri. E. U. A. 
U N G U E N T I N E 
BES 
Q U i N R V C A C A O 
1 * B r , w ^ o e l u i o í o 8 0 a s « 
C A O D t t c o r d i a l " " 
R I N - T I N - T I N T r i u n f a r á u n a v e z m á s 
E n la pe l ícu la P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z que l leva por 
t í t u l o 
E L A U L L I D O d e l a M U E R T E 
Que se e s t r e n a r á los d í a s 20, 21 y 2 2 en 
" R I A L T O " 
R I N T I N T I N . el perro po-
l i c ía de la r a / a belga, el bc l l í -
s irro " C a n " m a r a v i l l a del 
mundo, es un at leta de re-
nombre, un detective incora-
pairable y u n excelente aictor 
emocional. 
• T I N - T i N 
Hace todo cuanto sea nece-
sario hacer a e x c e p c i ó n de ha-
b l a r y re ír . 
E l R I N T I N T I N "Presenta-
c i ó n F o r n í n d e z " es no s ó l o el 
í d o l o do Cuba s i n ó del m á s 
apartado l u g a r del universo, 
debido a que su e e t u a c l ó n es 
" ú n i c a " "inin-ltable" como « 0 . 
t i c l l a de pr imera magnitud. 
' C O M P A Ñ I A C I X E M A T D G K A T I C l C U I U N V 
E l que no olvida a M A T T M O O R E e s t á en la rea l idad de la 
R I N - T I N - T I N 
in "TRACKED INTHESNOWCOUNTBV" 
A WARNER PICTURE 
vida. 
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merezca tai adjetivo, responde 1 I g u a l . E s el l ibro que he s o ñ a d l 
su a u t o r — . 'En cuanto a "Desier-I escr ibir y que por fin he escrito 
to de P i e d r a " le c o n f e s a r é m i afi Hugo Was t h a b H sin énf- i s l s ! 
c ó n . Lo he escrito con un entu-l sin pose. E s un hombro sano f] 
slasmo juven i l , y de principiante! cuerpo y ^ a l m a , v consciente d! 
encantado con su labor . Eg senci-, la responsabil idad de un escr l td 
lo y d r a m á t i c o , pero no tr i s te . Y , : c u y o s l ibros germinan como seml 
lo que vale para m i m á s . pienso lias Inmortales en millareg de d 
que p o d r á ser l e ído por tqda suer i razones , 
te de lectores, no solamente por éT i Hermoso plpmnin oí A * 
Y a él t í t u l o es un hallazgo por que conoce el arte disimulado .de¡ vel is ta h r r a d o T . e hablenSo l l J 
lo quesuglere^ ; . Q u é ' a c o g i d a le dls la c o m p o s i c i ó n y del estilo, s no 1 gado V í a n 
p e n s a r á *! p ú b l i c o ? ¿ L e espera la ^ - K 4 A „ , u — « j . ' . . i l - • h pt 
misma h a l a g ü e ñ a fort 
esa luminosa "Pata 
*—No creo que "Pata 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E Z 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L O S R E Y K 8 E N S A N T A N D E R 
S a l i d a <le S S . M M . y A A . do Sau 
S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , Julio 2 5 . — A 
rías diez y cuarenta y cinco de esta 
m a ñ a n a ha salido en a u t o m ó v i l , 
'^ue c o n d u c í a é l mismo, con direc-
ic ión a Santandeir, S. M. el Roy, 
l levando a su izquierda a S. A . R 
la Infanta» D o ñ a E u l a l i a . 
E n otros coches que s e g u í a n a l 
'rp Don Alfonso ^ i l i cron S. M . l a 
R e i n a , el l-Tin^ipe de AStU'i'iaa, ei 
Infante don Ja ime , las Infantas 
D o ñ a Beatr iz y D o ñ a Mar ía C r i s -
t ina y los Infantes Don J u a n y 
'Don Gonzalo. 
D o t r á s iban otros cuatro caches 
con la servidumbre y dos de res-
poto. 
P r e c e d í a a la caravana regia el 
a u t o m ó v i l del gobernador c iv i l , l le-
\ a n d o a é s t e y a l jefe de la G u a r -
dia c iv i l . 
E n la escalinata de MJranuU1 
fueron despedidos los augustos 
v iajeros por S. M . la R e i n a D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a y la Infanta D o ñ a 
Isabel Al fonta . y por las autorida-
des. 
Antes de sa l ir r j t i b i ó el Rey en 
audiencia a l duque de Baena, que 
rlió gracias a l Monarca por el p é -
tarae que le e n v i ó con o c a s i ó n de 
su r o c í e n t e desgracia. 
Paso «le la R e a l famil ia por Bi lbao 
B I L B A O , 2 5 . — A las tres y cua-
renta psisaron por L a s Arenas los 
Royes, el P r í n c i p e do Astur ias y 
los Infantes . 
F r e n t e al trasbordador de Por-
Vi-eral-etet fueron cumplimentados 
por las autoridades y ovacionados 
por numeroso p ú b l i c o a l l í congre-
gado. 
E l R e y prometi ió venir a Blil'bao 
• 1 mes p r ó x i m o . SS . MM. continua-
ron stguidemente su viaje a S a n -
tander . 
L o s niifr*-*-*- "'-*-r/>f po h a b í a n 
' 'tenido, a las once de la m a ñ a -
na, pa»" .--<• -. - „ . .̂n el alto d'j 
Aret lo . 
L a l legada n S a n í n m l e r . — C a r i ñ o s o 
recibimiento 
R A N T A K h ^ t . ^ — C o n *motivo 
la l legada de los Reyes, la p o -
b l a c i ó n oirccio boy el aspecto de 
las solemnidad'js extraordinarias . 
L a A l c a l d í a d i r i g i ó al vecinda-
l io una p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n , inv i -
t á n d o l o a recibir a l a F a m i l i a rea l . 
L o s Rcyo-s l legaron a las siete 
y veinticinco, m i n u l o s a l Palac io 
de la Magdalena, con la Infanta 
D o ñ a E u l a l i a , el P r í n c i p e de A s t u -
ríaa y los Infantes, siendo recibi-
dos en la explanada por lae autor i -
dades. 
L a F a m i l i a rea l se detuvo en 
I s lares unos momentos. 
A c o m p a ñ a b a n a las Reales per-
sonas la duquesa do San Carlos , 
condesa del Puerto , m a r q u é s de 
V i a n a , doctor Alvarez , conde del 
Grove . general Zabalza , el secre-
tarlo del Monarca, m a r q u é s de T o -
rres de Mendoza, y Ior ayudantes 
s e ñ o r e s ^ I g ó n y C l n c í i n e g u l . 
F l Ruy m a n i f e s t ó ' a l alcalde y 
al ghernadox que llegaba encan-
tado del viaje . 
E l alcailda d i ó cuenca al Sobera-
no del programa de festejos y ac-
tos que se c e l e b r a r á n en honor de 
los mar inos franceses. 
E n un trayecto de m á s de dos 
k i l ó m e t r o s , u n enorme p ú b l i c o 
a p l a u d i ó ca lurosa e insistentemen-
te a los Reyes. 
Llegrada de b u q u e s . — I V e p a r a t i í v o s 
de f e s t e j o s . — ¡ L a c w s t J ó u del G r a n 
Cns ino . 
S A N T A N D E R , 2 6 . — A las ocho 
fle la m a ñ a n a se d i r i g i ó al Pa lac io 
de la Magdalena ©1 obispo de l a 
d l í ces iB , ; don J u a n P laza , y dijo 
la m i s a dominical , que f u é o í d a 
por S S . MM., Infantes y servidum-
bre. 
E n toda la m a ñ a n a solieron los 
Reyes de Palacio . 
H a n enviada preciosas canast i -
l las de flores a l a R e i n a l a con-
desa de las F o r j a s de Bue lna . don 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , 1b| Sociedad 
Amigos del Sardinero, don E n r i q u e 
G. Camino , el C lub Automovi l i s ta 
y otras dist inguidas personalidadefl 
y Corporaciones. 
A las once y media de l a m a -
ñ a n a e n t r ó en el puerlo el c a ñ o n e -
ro " W l a s c o " , a l que s e g u í a n el 
"A/lsedo" y los cruceros l igeros 
" M é n d e z N á f i e z " y " P í a s de L e z o " . 
A l pasar los buques frente a l a 
p e n í n s u l a de l a Mngfdalena hlcie-
ion las salvas de ordenanza. E l 
comandante do Marina del puerto, 
don Ju l io Gutiéirrez, p a s ó a bordo 
del " M é n d e z N ú ñ e z " . P o r l a tarde, 
d comandante de l a escuadra 
c u m p l i m e n t ó a los Reyes. 
M a ñ a n a , a las once do la m a ñ a -
na, es esperada l a d i v i s i ó n de la 
escuadra "francesa, compuesta do 
los acorazados "Voltairo" y " C o n -
ú o r c e r t " y Qos contratorpederos 
"Algerien'1 y "Marroca in" . 
T o d a s las principales calles de 
la p o b l a c i ó n se han engalanado con 
banderas f'.ancesas y nacionales. 
Entre otras fiestas, sei o f r e c e r á a 
los marinos franceciee y e s p a ñ o l e s 
una verbena a r i s t o c r á t i c a en el 
"Tennis", donde pe e s t á t rabajan-
So act ivamente p a r a terminar la 
I n s t a l a c i ó n del nuevo edificio, he-
rbó por el ai<iuItecto s e ñ o r L a v i n 
Noval, y que es una preciosidad. 
De d ir ig ir el decorado se e n c a r g ó 
La dist inguida s e ñ o r a Anl ta Ca l l er , 
esposa de don Cayo Pombo, y ha 
luedado admirablemonte, con uu 
gran sello do elegancia y sencillez. 
Cuantos han desf'flado hoy por 
A "Tenni s" han felicitado a la s ? -
fiora de Pombo por su acierto y 
tuen gusto. 
E l Casino del Sardinero signie 
¡ e r r a d o , pero el gobernador, c iv i l 
fsp'-ra conseguir que aleguen a un 
veutrdo el Ayuntamiento y las 
Fuerzas vivas , que sustentan dis-
tintos criterios, pues el Municipio 
to considera indispensable l a nper-
f i r a y loe representantes del co-
mercio y la industr ia opinan de 
tnaneca opuesta. 
lAogn la CKCnjjrtrn f r a n c e s a . — F J 
genml Maga* 
S A N T A N D E R . 2 7 . — A las ocho 
io la m a ñ a n a e n t r ó en este puerto 
la escuadra francesa. 
A l pasar frente a Palacio, nos 
buques h ic ieren salvas. 
L o s buques franceses, así como 
loN e s p a ñ o l e s surtos en el puerto, 
so empavesaron. . , . . 
E l comandante de Marina v i s i t ó 
la escuadra, y c o m u n i c ó a los ma-
rinos franceses que ser ían reclui-
dos por Su Majestad el R e y a las 
doce y media. 
E l contralmirante m a r q u é s üe 
Magaz l l e g ó a las ocho y eaarenta 
de la m a ñ a n a , siendo recibido en 
la (F tac ión por el c a p i t á n goneral, 
los gobernadores c ivi l y mi l i tar . 
-1 alcalde, el presidente de , a y * 
p u t u c i ó n y el comandante de Ma-
rInD¿sde la e s t a c i ó n so t r a s l a d ó a l 
Hotel R e a l , a c o m p a ñ a d o de su hijo, 
que es oficiad del "Gira lda ' . 
L o s mar inos franceses y e s p a ñ o l e s 
cn Marruecos . Manife^tnc 'onesdol 
jreneral M a g a z — B a n q u e t e y baile 
en Palac io . 
S A . N T A N D E R . 2 7 — K a n cum-
plimeniado a g. M. el Rey en P a -
lacio los marinos franceses y es-
p a ñ o l e s . , , 
L a poblac i lón se ha l la adornada 
profusamente con handeritas f ran-
cesas v e s p a ñ o l a s entrelazadas. 
E l contraalmirante Magaz ha re-
cibido a los periodistas en el Ho-
tel R e a l , en donde t a m b i é n se 
hoepeda el embajador de F r a n c i a , 
londc Feret t I de la R o e r á . 
E l general Magaz m a n i f e s t ó a 
los periodistas que el presidente 
del Diri-ctorio s a l d r á hoy de C e u -
ta para sa l i r a l encuentro del ma-
riscal P é t a i n . 
E l contraaln. lrantc Magaz per-
m a n e c e r á en é s t a hasta el día 29, 
y s f g u i r á recibipndo diariamente 
a los periodistas. 
,E1 embajador de F r a n c i a c u m -
I- l imentó a S. M. el Rey. T a m b i é n 
lo hizo el contraalmirante Magaz. 
as í como el agregado mil i tar de la 
E m b a j a d a de R a l l a , s e ñ o r Mar-
sen go. 
E s t a tarde las autoridades i r á n 
a devch'er l a vis i ta a los barcos 
f r a n c e s o y e spañoU.s . M a ñ a n a se 
c e l e b r a r á en honor de «los marinos 
de ambas naciones una e x c u r s i ó n 
por Ja provincia y un banquete en 
Onlane f ía , asistiendo todas las au-
toridades. 
E n honor de los marinos fran-
ceses se celebra esta noche un ban-
quete en Palac io seguido de un bai-
le de gala. I 
A s i s t i r á n a estos actos las au-
toridades. L o s tripulantes de los 
buques de ambas marinas son ob-
jeto de manifestaciones de s impa-
t ía por todas partes. L a afluencia 
de viajeros es g r a n d í s i m a , v i é n -
dose las playas muy animadss . 
Se dice que m a ñ a n ^ ee abr i rá 
nuevamente el Casino. 
L a s autoi idades a bordo del "Vol -
ta i ro" .—Banderas para los buques 
e s p a ñ o l e s . 
S A N T A N D E R , 2 S . — L a s autori -
dades locales devolvieron por la 
tarde la v is i ta a l almirante Boc-
teur. a bordo del "Voltalre". E l 
a lmirante los r s c i b i ó afectuosa-
mente ; t uvo palabras de elogio pa-
rd Santander y para E s p a ñ a y 
a g r a d e c i ó • el recibimiento que h a -
bía dispensado el pueblo m o n t a ñ é s 
a la escuadra francesa, a pesar de 
la hora de l legada. 
— E l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
v i s i t ó al vicepresidente del D i r e c -
torio para h a l l a r l e de la entrega 
de las banderas que por suscr ip-
cIÉn popular se r e g a l a r á n a los 
barcos "Velasco", "Bust amante" y 
"Alcedo". E l vicepresidente dijo 
que no s e r í a posible que estos 
barcos ostuvieran en Santander a 
mediado^ de agosto. 
Como la C o m i s i ó n organizadora 
de la s u s c r i p c i ó n des^a que a la 
entrega de las banderas asistan 
los Reyes , e l vicepresidente del D i -
rectorio dijo que, puesto que ahora 
dichos buques e s t á n a q u í y per-
m a n e c e r á n a ú n en estas , aguas 
unos d í a s m á s de los fijados, se 
p o d r í a r e a l i z a r ahora el homenaje. 
E L C E N ' T E X A R I O D E U N 
E S C U L T O R 
E n Z a m o r a pe trata de celebrar 
con varios actos el centenario del 
natal ic io del notable escultor c a s -
tellano R a m ó n AJivarez M o r e t ó n , 
autor de muchas inspiradas obras 
de escul tura religiosa. Dicho cen-
tenario se cumple el d í a 2 de sep-
tiembre. 
E n l a D i p u t a c i ó n do Zamora so 
ha verif icado una r e u n i ó i f de im-
portantes elementos para tratar 
del asunto, y se ^cord-ó Celebrar 
colemnes funerales dicho d í a en 
la Iglesia de San J u a n y descubrir 
una l á p i d a en la casa n ú m e r o 2 2 
de la calle de Ballborraz, donde 
v i v i ó y m u r i ó el á r t i s t a . T a m b i é n 
h a b r á u n a velada en el teatro, 
dando una conferencia el profesor 
de escul tura R a m ó n N ú ñ e z , d i s c í -
pulo de Alvarez , y se e n t r e g a r ü 
una bandera a la colonia zamorana 
en Val lado l ld , regaúo de l a Dipu-
t a c i ó n , por las gestiones realizadas 
<n pro del homenaje. 
R a m ó n Alvarez era un excelente 
imr.glnoro, que s i g u i ó las buenas 
tradiciones de l a escultura caste-
l lana. E n Z a m o r a ciudad donde 
n a c i ó , se conservan muchas nota-
¡ b l e s escul turas suyas, que son jus -
tamente admiradas en las antiguas 
iglesias zamoranas, joyas del arte 
r o m á n i c o e s p a ñ o l . 
E n les procealoncs de Semana 
Santa, en las cuales r iva l i za Zamo-
r a con las civdades andaluzas, sa-
len varios "pasos" de R a m ó n A l -
varez, que nada tienen que envi-
diar a los de otros populares ar -
tistas. 
E L N U E V O P R E L A D O D E 
A G A T O P O L I S 
E l nuevo prelado fray Pedro 
P a s c u a l Miguel y M a r t í n e z , do la 
Orden do la Merced, obispo de 
A g a t í p o l l s y prelado del B u e n Je-
s ú s de G u r g u c i a ( B r a s i l ) , preco-
nizado en el Consistorio del 18 do 
dlciembpe y consagrado reolente-
mento en Madrid no m a r c h a ^ a 
su d i ó c e s i s hasta el mes de noviem-
bre. 
Eete sabio y virtuoso religioso 
e s p a ñ o l n a c i ó en V i l l a q u i r á n de la 
E n o r m e v a r i e d a d d e c o l -
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
tas , c a m a s y c a m i t a s c h i c a s , 
c o j i n e s , s á b a n a s , f u n d a s , e tc . , 
MAXIMO GOMEZ, [ M o n t e ] 69 
f rente a A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 9 3 4 1 
H A B A N E R A S 
(Viene ae i% v&gUw siete) 
F K L I T A S O B R A D O 
E n t r e elogios. 
Y entre aplausos . 
A s í pasa por la c r ó n i c a el nom-
bre de F e l l t a Sobrado y R o d r í g u e z . 
L a ah i jada que es I d o l a t r í a de 
mi buena amiga Amparito R o d r í -
guez, la bella s e ñ o r a de M a ñ a l i c h . 
Una n i ñ a aprovechada. 
Que apenas tiene diez a ñ o s , 
F e l l t a , que es d i s c í p u l a de la dis-
tinguida profesora A s u n c i ó n A r l a s 
de Garc ía , acaba de examinarse del 
tercer a ñ o de P lano y Solfeo. 
Obtuvo Sobresal iente. 
E n h o r a b u e n a ! 
U D O V E N I C E 
Noches de los m a r t e s . 
T a n deseadas. 
Son las favoritas durante la ac-
tual temporada en el restaurant 
italiano dei Vedado . 
Mario, nuevo nuiltre d' hotel del 
l / i l o Venlco, tiene ó r d e n e s diver-
sas para los parties de esta noche. 
Pasaban ayer de quince . 
Incluso ej de los cronis tas . 
A p e t i c i ó n de asiduos a l U d o 
Venice se p r e s e n t a r á hoy de nuevo 
la encantadora T o m a s l t a B l r d w e l l . 
C a n t a r á y b a i l a r á . 
Con su gracia in imitable . 
B i n a r á el baile, desdo primera 
hora, con la orquesta cu&ana del 
piofesor C u r b e l o . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N ' T A M L L S . 
M r 
P Q L V O S 
Si desea poseer una ten 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C 
Paris • Neav York 
E n l a s c o m i d a s , t ó m e s e j u g o d e u v a e s p a ñ o l 
M O S f E L L 
I N S E C T I C I D A L I p U I D O 
T A M O L f c F O O T 
- L Y S P B A Y ; 
C u a n d o e l P e r r o T i e n e P u g a s . . 
P o r mucho que ce les cuide, hay voces que los an-
males caseros acumulan h u é s p e d e s molestos. 
R o c í e la piel de los falde-
n l l o s con el insecticida l í -
quido T A N G L E F O O T , usan-
do el atomizador especial 
que a l efecto se vende, y 
d e s t r u i r á toda clase de pa-
r á s i t o s . 
• " M . M . M . " 
E . P . D . 
K a fallecido en esta ciudad el 
día 15 del presante mes, ha-
biéndose efectuado su entierro 
el día 16, a las cuatro de la 
tarde 
Los que suscriben, hijos, 
hijos pol í t icos y nietos ponen 
en conocimiento dd todas sus 
amistades, que, cumpliendo el 
deseo manifestado cn los úl-
timos momentos por el falle-
cido, de que su entierro se 
celebrase entre sus familiares 
solamente, no se anunció su 
fallecimiento en los periódi-
cos. 
Mauricio, Isidoro, Tema, B i l -
ma, Richard Knopke, Jean-
nette Schechter de Sche-
chter. 
Habana, 18 de Agosto de 1925. 
F L Y 
; S P R A Y 
MlOMT K- ••••O». 
Proyecte el atomizador so-
bre el p>so, debajo de los 
muebles, entre las grietas, 
debajo de la casa y conse-
g u i r á destruir toda clase de 
insectos. E l insecticida T A X -
G L E F O O T destruye pulgas, 
chinchee. moscas, mosqui-
tos, polillas, hormigas y cu-
earaqhas. No mancha las ro-
pes, f'S Inofensivo a las per-
sonas y d e m á s a r l m a l e s y 
tiene un olor agradable. . 
D E y t m E N P E P R t T t P I A S . P A P A A C I A S . E T C . 
T r t E T A N G L f c F O O T C O M P A / H Y 




Puebla , provincia de Burgos , el 
d í a 3 de nu.yo de 1870. 
V i s t i ó el h á b i t o de la Merced y 
p r o f e s ó en Con jo (Santiago) en 
el a ñ o 1888, siendo nombrado, 
una vez ordenado sacerdote, el 17 
de noviembre de 1892, profesor do 
T e o l o g í a en Poyo (Pontevecra) y 
m á s tarde c o ^ ^ - ^ i d o r de las casas 
i e V e r í n y S a r r i a . 
E n lüOY se ia d e s i g n ó superior 
dp la casa de Lugos de Moreno 
( M é j i c o ) , con el encargo de res-
taurar l a provincia mercedarla en 
aquellal R e p ú b l i c a , hasta que en 
1013 p a s ó a» ser provincial , cargo 
del que c e s ó para .ocupar la Pre -
latura de B u e n J e s ú s de Gurgueia . 
L a labor desarrol lada por el pa-
dre Miguel puede apreciarse en las 
F i g u í e n t e s c i f ras : en la v l t l ta he-
cha por é l o por sus misioneros, 
cn u n territorio de 100.000 k i l ó -
metros cuadrados que comprende 
su j u r i s d i c c i ó n , se efectuaron 8.000 
bautismos, 900 matrimonios, 7.819 
confirmaciones y m á s de 3.000 co-
muniones mensuales. 
N E V E R A C O N F I L T R O 
T o d a d e A c e r o 
MOrca Reéntrada 
L A U L T I M A P A L A B R A 
E N N E V E R A S 
S a t i s f a c e a l a a m a c v 
c a s a m á s e x i g e n t e . 
P r á c t i c a , H i g i é n i c a , 
L i m p i a , C ó m o d a 
y A m p l i a . 
T a n q u e , F i l t r o y S e r -
p e n t í n , d e s m o n t a b l e s . 
\ D I A R I O P U E D E N 
L I M P I A R S E 
C o n s u m e p o c o h i e l o , 
e n f r í a m u c h o y s u 
c o s t o e s m ó d i c o . 
Dos t a m a ñ o s : grande y c h i c a 
Se vende en F e r r e t e r í a s 
M u e b l e r í a s y er. 
' L A G A S A G R A N D E ^ 
F E R N A N D E Z Y . C I A . 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 180 T e l . A - 3 6 0 6 
•ANUNCIO PE V A Di A • 
C e n t r o B a l e a r 
J U N T A G B - N U r t A L E X T R A -
O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la J u n t a Direc-
t iva y orden del s e ñ o r Presidente 
p. s . r . tengo el honor de convo-I 
car a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s aso-
ciadas y s e ñ o r e s socios, para la se-: 
Elón extraordinaria de J u n t a Ge-
neral , que t e n d r á efecto el próximo1 
domingo, d ía 23 del corriente, a 
las dos do la tarde, en el local so-
cial , calle de Habana , 198, con el 
objeto de presentar a la conside-
rac ión de la misma, para la s a n c i ó n 
que estime oportuna, las reformas 
acordadas por la J u n t a Direct iva a 
los siguientes preceptos de los E s -
tatutos Generales: p á r r a f o s e g ú n - j 
do a r t . 2 o . ; — I n c i s o l i o . a r t . 16; 
—Inc i so l o . a r t , 18 ;—se a ñ a d e 
un p á r r a f o a l a r t . 2 1 ; — a r t í c u l o s 
22 y 23 ;—Inc i so l o . a r t . 2 8 ; — ¡ 
a t r i b u c i ó n 4 a . y 1 0 a . a r t . 30 — 
Inciso 4o. y 6o. a r t . 34, al que so 
a ñ a d e un inciso, que s e r á el 12o; 
— a r t . 3 7 ; — o b l i g a c i ó n 3 a . a r t . ! 
4 1 ; — a r t . 4 8 ; — p á r r a f o tercero, art 
6 6 ; — a r t s . 69, 70 y 8 6 ; — I n c i s o lo 
a r t . 90—Inciso l o . a r t . 92, al 
que se le a ñ a d e n dos Incisos, que 
será el 8o. y 9 o . ; — I n c i s o 5o| a r t . i 
94 y a r t . 143 . 
E n Ift S e c r e t a r í a hay coplas, a l a 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s socios 
y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asociadas 
que quieran e x a m i n a r l a s . 
L o que se publica de acuerdo con 
el a r t í c u l o 61 4e los Es ta tu tos G o 
ncra le s . 
Habana , 18 de Agosto de 1925 . 
E l Secretarlo Contador, 
J u a n T o r r e s G u a s c h 
35837 6d-18 ag 
U M t R I E I B O l 
N O H A Y B E L L E Z A 
comparable a ia de un bello 
cutis «uave, terso, transpa-
rente.^ 
Todos los especialistas con-
vienen en que el mejor tra-
tamiento para el cutis es 
lavarlo con jabón puro. 
C a s h m e r e Bouquet . 
e$ un jabón purísimo, deli-
ciosamente perfumado, que 
auna en sí las múltiples aro-
mas de cien flores diversas 
Su copiosa jabonadura, tan nca. esti 
mulante y refrescante, ha sido el 
único tratamiento empleado por 
pen-raci0ne$ de mujeres bellas. 
m u 
U C T 
CelfoM 9 Co 
JiioMítido» n ItOt 
rand Pru Poní. 1500 OíilribnMem: Sfarks incorpora Ir/ 
Arjrnal 2 y 4 • Habana 
' c o m o L a s v e g > a . s í í a -
m a c l a s d e l C o r o j o á 
l a s m a r g e n e s d e l n o 
S a n S e b a s h á n , d o n -
d e s e c o s e c l n a e l m e 
j o r l a t a c o d e l o d a 
¡ a I s l a " 
( H i s l o r i d e c o n o m i c a - p o l ü i -
c d y e s l d d l s l i c a d e I d l s l a d í 
Cubd. ) P o r D o n R a m ó n d e le 
Sagrd.>Habdnd. ,1831. , p . , 1 1 8 . 
P I D A U M " C O R O U O 
D 
R A M O M A L L O M E S 
N U E V A H I E L O , 
: I A 
Vicepresidente que f u é do esta C o m p a ñ í a 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 2 d e A g o s t o a c t u a l 
Habana. 1S de agosto de l!>2f; 
Narciso í ^ i f i t s 
Presidente 
7824 d - l S 1 t-18 
N o t i c i a I m p o r t a n t e : 
C o m e n z a m o s l a V e n t a F i n a l 
d e T r a j e s H e c h o s e n T e l a s 
L i g e r a s d e H o m b r e , J o v e n -
c i t o y N i ñ o . 
P a r a que u s t e d a p r e c i e l a v e n t a j a d e los p r e c i o s 
es i n d i s p e n s a b l e que v e a ¡a c a l i d a d d e l a t e l a y l a 
c o n f e c c i ó n e s m e r a d a de los t r a j e s 
H A Y A N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z T ' l Y Z 3 
( M O N T E , F R E N T E A A M I S T A D ) 
l» V! 
J 
.A. - - - -
^ S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s : 
d hanquete de los de A . B C - E l baile de los empleados de la Nueva Fábrica de H i e l o . - L a con-
El í Tncia de la Sociedad Jovel lanos .—Los del Partido de Betanzos va van a L a Tropical . 
ai n sobre la inmensa y loable labor de la A g r u p a c i ó n Artíst ica G a l l e g a . — U s fiestas del Casi 
Alg L a ñ o l de San N i c o l á s - L a novel A g r u p a c i ó n de los Tres X X X.—Noticias del Cen-




A V O C E T E A N I V E R S A R I O 
J on rtíi creco el entuela3-
1)0 L i S l r al Banquete Anlrer-
¡fl0 ^ r c a n l ^ ' i " Por la deCaDa T 
ie?i0 !rV b C" en comiiemoracióa 
ciet'ad Ade ^ fundación, y «me 
t 'Kietreto en la elegante terra-
,-n , Hotel Plaza, el próximo do-
» d " a is ocho paeado merl-
áian<̂  imitados de honor el se-
á,aobe™ador Provincial, el Al-
MuPidpnl. Jefa de Espectácu-
al Cronistas, etc., concurrien-
lP5, jlm-íB la ^enuina representa-
d0 a d e í s otraP sociedad^. L a Dl-
_ numerosos asociados y sim-
íSS'flWS d0 la entlrtad a,beceda-
ria. í-l m^nú combinado por el chief 
ñor González estará on conson-an-
la bien cimentada fama de 
clS el hotel del "Central 
Durante la celebrartclón del ban-
npte la reputada Jazz Band que di-
pl insustituible Moisés Simons 
i p r e u r á l^s princlpaílcs pieza*, 
l su variado repertorio. 
m precio estipulado del cubierto 
;S el de $5 00. 
rMPLEAPOS D E ItA ^-T;E^'A F A -
URICA D E H I E L O 
La matinée cel/ibrará e«tft so-
edad el día 23 (le agosto do 1925 
su local social, Avenida Cosme 
'jianco Herrera número 7, Cerro, 
las dos y treinta pasado meri-
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
U conferencia científica organi-
jj, por la Sección de Ciencias y 
/trae de esta sociedad ha sido 
«pendida temporalmente por mo-
lí que nos ban conmovido pro-
iiíamente. 
El ilustre doctor Octavio Monto-
•jiiuc con tanto celo y entusiasmo 
ih prepara su intore&antíslma di-
lación sobre el esclarecido ge-
:o de Miguel SeT^et, se baila en 
«tos momentos embargado de 
•jlste y honda ansiedad. 
Sn hija querida, acometida de 
-ave dolencia, no lo permite bc-
¡warse ni un instante de su lado. 
Nos unimos de todo corazón al 
ifiiliralunto que pesa sobre ei dis-
Joguldo y apieciable galeno y ha-
<m» votos per el pronto y total 
risiahleclmiento del sor que tanto 
adora. 
r u e ^ o n c u í l e r o ^ Z ^ T ^ r ' ^ \ ] \ S o c l e i ^ "UllI6n C ^ " ' ^^dos 
S p l l n ^ S d e t no c X ' e ^ ^ 
bu noble empeño de ostentar glo , f " 5 ' ^ V ^ 0 v Cofonacl6n 
rloso el preciado títujo que se les Ma^nrt- « , a FollPa F"e*t(SB' Pro-
ha conferido, y así ios vemos que «hn ' 1 f f nf ^ 61 C 6 ^ ™ ^ .ae 
tan pronto organizan foliadas y í & o ? efectuatl0 ^ el Cft81nü 
fiestas sociales a la-, que concu-'formRda 
rren numerosa y selecta concurrenv e í r G u t l X V e r onda^Ruiz' 
que por doquiera son solicitados, pa ría Luisn Buttarlq 
Z r l T l,líné"C03' ° En esto M T U í Berin entrega-
t o ^ i ^ ^ a o dos lujosos artículos de arte a to-
L a primorosa ejecución y sentí- ^as la sseñoritas triunfantes, 
miento profundo con que colorean! A las 9 y media p. m. Reglo y 
w a n ^ ^ T J 0 * * * ' &I\e, e n d i o s o baile de pensión, en ho batan pronto al publico que deli- 110r de la Re,na y sa Corte( ^ 




rantemente ovaciona tanta maes-
tría y arte máximo que embelesa. 
¡Qué dicen estos meigos de Xin-
xebra, Trobón, Muros de Oro y 
Casa de la Troya! ¡Qué, estos lau-
readas ¡divos y admirables filar-
monistas! ¡Qué, ©stoa fucos gañ i -
dos é'mozas xentiles, que con sus 
graciosos cantos, llenos de poesía, 
tanto enriquecen el espíritu! 
Certamen de simpatía del "Casino 
Español", el que celebrará en los 
referidos salones de la Sociedad 
"Unión Club". 
L a primera Orquesta del repu-
tado profesor de la Capital señor 
Felipe Valdés, será la encargada 
de amenizar este grandioso baile, 
tocando un escogido repertorio. 
L A COMISION. 
Notas: 
Para pasar al Baile, e3 requslto 
Indispensable estar provisto de la 
entrada correspondiente, la que so-
Exitos clamorosos como Jéstos, 
que tan hermosamente arrebata la 
Artística para la tierra de sus amo 
res, bien merece el apoyo decidido, 
y sincero que la colonia sabe dis- ^ entregada a la Comisión de Puer 
pensarles, más por la importancia " ,. .. , 
del problema que tan satisfactoria-! ^ i f ^ n ^ T qUe 
mente ellos desarrollan, entende-ñalgan ^1 salón la contrafeña co-
rnos que. fomentar primero, la ele-! 7esp0nJ ente' J*0* ,wbfser ^ d a 
rada misión que dulcifican con sm ™™blar la Comisión 
cantos regionales, entre los demás T ®^a*., r* 
conterráneos que acaso por Índlfe-L Directiva del "Casino «Espa-
rencla viven alejados de estas ca- ño1 ' a m de evitar as moletas 
rielas, y engrosar luego su l i s t a ' q u ^ a s l o * a e \ 
de asociados, que constituye la ; ^ a ^ f 4n n V ^ r ! ? Í 
base de pu sostenimiento V posi-l BaIleV ha %cordado e T < n n ^ n f 
clón económica, deben ser debe- P011,,treS ^ ^ ^ 
res que cual mandamientos de ley ia , TeS"rer ía ^ C^n0T" " í 
„T.0oAr.t& f^j„ u, del señor Guillermom Larios, sin 
debe tener presente todo buen ga-
llego. No practicarlos, es no sen-
tir él progreso de la tierra, no 
que ésto sea óbice para que en di-
cha noche se expendan, como de 
costumbre, en la Sociedad. 
L A S T R E S X X X 
BETANZOS Y SU PARTIDO 
3e aquí el sugestivo progran a 
¿flagran fiesta que habrán de ce-
rrar loa queridos gallegos del 
Pirti.lo de Betanzos. el domingo 
rfiimo, im los jardines de L a Tro-
Uf 
} m que será servido en el !Sa-
Ensueño de los jardines de Ln 
;*a l el día 23 de agosto do 
U novecientos veinticinco: 
AptriUvo: Vermouth Torino. 
Entremos: jRv^nt mortadella. 
WMChón y aceitunas. 
girantes: P i s t o manchega; 
;oz con pollo; lomo do puerco 
•a papas. 
Jotres: frutas varias. 
¿w harrica, café y lá^uer. 
^rama bailable que será eje-
por la Banda "España Inte-
A d a ** Velga; Alma de 
; iS(lVo Doblo.) y Unna n0ite 
pfa ^ tngo. 
S o p a r t e . Baile: 
^t'Tit^i "ib del sllencio: Fox 
Cam,r; Danzín: Madre; Dan-
* ^ Por betanzos. y^'uia parte; 
" 5 - ^ 
K d , * T : fos Trol: No 
distinguir las virtudes de nuestros 
gloriosos antepasados y no apre-
ciar las sublimes loas de Curros 
Enriquez. Pondal jr Rosalía de 
Castro, que tan eminentemente lie 
varón ai pentágrama Velga. Mon-
tes, Baldomir, Chañó y otros va 
ríos compositores que 
y prestigio dieron al terruño. 
E n este sentido, el digno ero- „ . . , , i j j i , i Zequelra numero Zo -̂, tres potcn-nist ade las sociedades regionalep ^qA ft „ ,n „ m,, C ^ R ] R I I N A . 
He aquí el programa del festi-
val organizado por la novel Agru 
' /pac ión de Recreo "I-as tres X X X " 
;»T,Ut« Para el domingo, lía 25 del ao-tanto honor ^¿jj ^ la pl{)ya ^ Cojímar> 0n 
honor d^ suu "Comité de Damas". 
A las ? y 30 n. mm . Saldrán de 
tes ómnibus de la Empre0a "I-as 
Tres Palmas" con dirección a Co-
jímar, conduciendo ¿. los éxcursio 
nistas. 
MENU 
niña de miy 
No bebas más. 
ca gallega 
del gran rotativo DIARIO DE LA I 
MARINA, realiza una labor digna 
del mayor aprecio, detallando con 
venlentemmente en amplias Infor 
maciones, todo cuanto so relacio-
na con tan magna obra social y ar> 
tíst ica. Bien ¡esforzado paladín! 
que el noble concurso que presU Aperitivo "Clnzano"; Entremés 
a tan loable causa lo ?ula ía Bon-; £ "Cojímar". 
dad Suma v exquisitez refinada de yaíía"yj' 
tu alma. Entradas: 
L a bella realidad que ofrece to- Ensalada Mixta a lo "Tres X X X " j 
do ésto ^! verdaderamente asoni-¡ Arroz1 con pollo, a lo "Comité de 
brosa y sin que ello signifique jac Damas". 
tanda, en mi afán de paisano y pa-j Lechón asado, a lo 'Caldas", 
trlota. creo haber compendiado en 
estas sucintas cuartillas, una sen- Postro^: 
cilla verdad que no da lugar a. Cascos de Guayaba, de " L a Glo-
oouívocos de ningún género. Co-¡rla". 
mo consecuencia de ello, qulsleraj Queso del Pa^s, "SanFellpe". 
Infatigables leaders del puro y sa-j 
no regionalismo, que esto que 03i 
dedico como homenaje justísimo a| 
vuestros merecimientos, filtrara en! 
vuestros corazones la idea y con-
vicción .de no desmayar un mo- amenizada por la orquesta de Ral' 
mentó en tan difícil pero divino mundo Pías, que ejecutará lo* si-
Cerveza 'Polar". 
Pan y Café. 
Tabacos "Partagás". 
A las 2 p. m.N Matinée bailable 
arte, que guiará al natural en-
grandecimiento de la fte-milia. A 
este fin, solicito de vuestra Jun-
ta de Gobierno, que tan acertada-
mente dirige el señor Matalobos, 
que siga teniendo por verdadera 
fuente de Infcpiraclón, los sanos 
ejemplos de virt/nd, abnegación, 
constancia y de triunfo, que aureo-
lan la frente de los cristianos y 
muy singularmente le enseña ben-
ditísima la tierra que todos vimos 
por luz primera. 
Apartado 98. 
Holguín 15 de 9gosto. 
Prof. Jenaro Cruzado. 
"CASINO ESPAÑOL D E 
NICOLAS 
S A N 
Programa de las grandes fiestas 
que se celebrarán en este pueblo 
con motivo de# la Inauguración de 
la Casa Social se l día 16 de agos-
to de 1025. 
PROGRAMA 
A las 5 A . M. Diana. Bombas y 
voladores anunciarán 
e las fiestas. 
A las 9 A . ,T c"0';• 
el principio 
mne Misa can 
gulentes eelectos bailables. 
Primera parte; 
1. Fox trot: Homenaje. 
2. Danzón: Los Caribes en Pa-
namá . 
3. Danzón: Los que más gozan. 
4. Danzón: Tta Mayorca. 
5. Fox trot: West Point. 
6. Danzón: Comité de Damas. 
7. Fox trot: Tkí . 
8. Danzón: Quic Menéndez. 
Segunda parte <^ 
1. Fox trot: Cojímar. 
2. Danzón: Havana Sport. 
3. Danzón: '21 Príncipe Negro. 
4. Fox trot: Yolanda. 
5. Danzón: Club del Silencio. 
6. GDanzón: Tomasa. 
7. Fox trot: Tessie. 
8. Danzón: Las Tres X X X . 
A las 6.30 p. m. Retorno de la 
excursión a la Capital. 
F a b r i q u e s u C a s a e n e l 
R e p a r t o 
A m p l i a c i ó n 
d e A l m e n d a r e s 
" V i v a c a s a p r o p i a y s e r á f e l i z " 
U n a R e s i d e n c i a e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s 
E l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s 
e s a l t o y f r e s c o . F í j e s e e n e l n ú m e r o d e 
p e r s o n a s q u e e s t á f a b r i c a n d o a l l í . S i 
V d . n e c e s i t a a y u d a f i n a n c i e r a p o d e m o s 
f a c i l i t á r s e l a . 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
A^P«ci6a Artís(i 
Hace aip.,* " ~~ 
S ^ctlv^datdlen«,0 esta merltísl-
tV16119 ffiand cantores c,»!-
:os ^ S 0 0 de todo^us08"^' tada por un Coro de Señoritas. 
?! y h e r S ^ 0 ^ . Por sua PfraT nuest ía Iglesia )qaial. ofician-
> Í ? : 0 D 8 t i é f ^ r q u r e n r S s I d o e1 Revdo- Padre Pbtr0' ArglÍe-
K ^ u T í ^ T * 1 jamás h*-
¿ • ^ Q tan dlSnos y Sobcr-
! o £ K t t í í ' e n 1 QUe tan ,ecun-
W ^ J ^ i ? 1 de ma-
;»tla J ^ S ? qeu8 aaan^OBa le- , 
'tjíru y Proreoi,. a Ia Par que zos • 
4on80 ^nque que cu ' 
^ ^ S Ü I ? ^ toda« las 
% ' ^ i n a n nuL demás vicios 
í \ 5 e l m e i o ^ V Esto%ue ^ 1 
con singular acierto el señor José 
Vilarlño. 
E l secretario de esta Sociedad 
Señor Lorenzo Estévez. nos ha ma-
nifestado que esta Junta es do gran 
interés, ya que en ella habrán de 
tomarse muy importantes acuerdos, 
entre ellos, el de, ractificar la con-
fianza al Comité Ejecutivo que ac-
túa en Guitiriz. nombrar una comi-
lles. 
B a t e ' m V en los Z T . n T Z Dr . A.ayo aa.de 
locledaa ••U?l<5ñ Club", entre las, M ' " 1 ™ ™ 0 ntX„PO ..a....im A ~ Atnh* A«n/>m-! con;o medico interno 
los asociados 
D E L C E X T R O C A S T E L L A N O 
En la última Junta celebrada por 
la Junta Directiva de este Centra Bión ^f^P^Pa5^11^ ^ acordarla ce-
se acordó a propuSta de la Sección 
de Sanidad nombrar al Dr . Grega-
rio Alayo médico auxiliar del Vice 
Director teniendo a su cargo la 
visita del pabellón de infecciones 
facultativo 
) é i  I t  y que goza novenas AztiI , de dicha Asocia- ^1" .tY>nat-aa ñe, 
i L T ^ S u f éenera, F J X * ^ - « ^ e -
i O a t X * v o l a a e ? ¿ y C n p l n a ^ a a e . ? l ^ o e a e ^ b l e n a ^ ^ e r e c l -
j 2 p m inauguración ylCuba que n distintas ocasiones lo 
u,!1 bendición de la Casa Social. Tam-jha enviado al interior de la Repu-
blén será nbendeclda-: las bande- bllca en comisiones especiales a lo-
ras Cubana y j^ñafi*!? Que osten- calidades en que los brotes 
n la sociedad, las que seráa 'iosos se ha manifestado 
apadrnadas por nue^iro 
Felicita-
Alcalde tnos cordlalmcnte al Dr . Alayo por 
ti 
aplauso y enco 
coronado 5us jjj arnionla 
logra ^ COmo dl 
H« u14 de 
• . l 8 ^ dlreetlv;?la elnte!Igen. 
5cl08 en 
nos' l t 
^ ^ « o b l ^ ^ e n corto 
también flicltamos al Centro 
la todor,i«atl1aerse 
M V * * T m * autor? f i a d o s , 
J n S ? 1 » - t0rlrada celebra íron^ *8ón v 
i S * * ? indomable, 
S ^ n todo?'. C,Ue conjunta 
> t 0 un frfnta siga eíl de-
Ute ° .desenvolr l 
pro-
rez y su distinguida esposa, seño-jclos y 
ra Sara Santa Coloma de Valera, y Castelano que de una manera tan 
el Presidente del Casino, señor Ar intensa viene datando los servicios 
gimiro Alvarez y su distinguida es-l(ie ia Casa do Salud en sus especia-
posa señora Rufina Alfonso de Al-; udades. 
varez; oficiando e l -Pbro. Argüe- • 
lies. Cura Párroco de este pueblo.! Ha despertado gran entusiasmo 
Seguidamente harán uso de la pa-; entre los Castellanos la Idea de 
labra el elocuente orador doctorj aprovechar ia función que en su ho-
Luls Antonio Canala. Juer Munl-;nor y beneficio celebrará el lunes 
cipal de este pueblo, y el culto Proien ei Teatro de Actualidades la 
fesor de Instrucción Pública, sefioripareja VIla-Martinez para hacer 
Luis Buttarls. ! una demostración de simpatía hacia 
Estos actos serán amenizados por dlcho8 castelanos S \ méritos a la 
0rgani7n Ía"' Ila Danda MunIclPa1' cedlda por el buena disposición tenida por ellos 
han dzac*0u- señor 'Alcalde. prestándose a cooperar en todas las : j a l a r á n a cada concurrente a di 
u6 Dro.l Ciará actrnTyr*n un DaUZOU tltll- ' «i--^-
lebración de un gran festival, cuyo 
producto será destinado a la magna 
obra que realiza esta Sociedad en la 
preciosa comarca de Guitiriz. 
E n esta Junta se resolverán tam-
bién distintos asuntos de acuerdos 
con determinadas indlccaiones ex-
puestas por el Delegado de esta Ins-
titución y Alcalde de Guitiriz, se-
ñor Carlos Roca. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de tan importantes asun-
tos . 
L A GRAN M A T I N E E D E MEDINA 
E n relación con la matinée bai-
lable, organizada por su Sección de 
Orden y Recreo, que tendrá efecto 
el día 23 de agosto, podemos maní 
festar a nuestros lectores que esta 
fiesta será amenizada por la jazz 
band del emperador del fox. Ar-
mando Jofím. reforzada con varios 
instrumentos típicos del verdadero 
jazz de Norte América que hará las 
delicias del elemento bailador, así 
como también habrá varios rega-
los para las damitas y jóvenes que 
asistan, de cuatro grandes estuchpf. 
de perfumería, obsequio de la cas. 
Melva y Pessodent, más lo que 
crelaría, de siete a diez de la no-^ j,....<3p>» 
che. | j Q ! 
Pronto daremos a conocer el mo- ¿......i 
dernc programa donde abundan los I 
mojores fox y danzones. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Esta sociedad, celebrará 
general ordinaria, el dia 18 
tes) en los salones Ce la 




R I B E R A S D E L T A M B R E Y 
V A L L E D E L A MAHIA 
L a Junta Directiva que se cele-
• brará el dia 18 del corriente a las 
9 de la noche en el Centro Gallego. 
Orden del dia:— Lectura del Ac-
ta antrior; Balance; Asuntos ge-
nerales. 
HIJOS D E L DISTRITO D E A R B O L 
L a Junta Directiva quo se cele-
brará en los salones del Centro 
Gallego el Miércoles 19 a las 8 
de ia noche. 
Orden del dia:— Lectura del ac-
ta anterior; Balance de Tesorería: 
Correspondencia; Renuncia del se-
ñor Presidente y otras; Asuntos 
Generales. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
D E V E N I A E N TODAS I A S P E R F i l E E I A S Y FARIHACiAS 
D I S T R I B U I D O R E S : 
S r o g n e r í a S A R R A . J l m a c e n e s E L E N C f l N l 
Depós i t f 
J E S U S P E R í G R i m m . H A B A N A 
T E L E F O N O Ü . 2 2 8 3 
08 
•JJ h. ; ue ia suei 
n V í n03a U r S Í ^ M * * »a-
¿ , ^ \ ^ d ^ t a u-
y que al 
rte y 
Í ^"ole 8u enor-
Se estrenuo '"" 'fiestas celebradas por este Centro. 
í í ° T ^ t ^ de resultar un acontecimiento 
f^o; señor Roj i s Pr0; dicha fundón pues además de la 
A las 5 p. m. Retreta en el P«r con Que «uontan dichos 
que "Alberto Barrerias". -por la artistas entre el público habanero 
cha fiesta 
em?n su! des (le Danda Municipal de este Término,, los Castelanos le prestará un home-•rina 




A las 8 p 
maestro señor Miguel 
m. Gran Función Cl-
011 na "oche ibrillante v ' ^ l n e m a t o g r í l l , C a en el Teatro "Mar 




exhibiéndose preciosas pelíci 
A las 9 p. m. En los salones üe 
Ya se han empezado a repartir 
las Invitaciones a las damitas, y 
podrán solicitarlas en caso de que 
no las hayan recibido por el telé-
fono de la sociedad. F.-2145, o 
en la secretaría, calle G y 21, Ve 
dado, así como también los seño-
res asociados de las demás socie-
. . . . ¡dades hermanas que desean asistir 
próximo miércoles se reunirá ¡a esta grandiosa fiesta, podrán ad-
G U I T I R I Z Y SU COMARCA 
171 !„ nnt n ^ 1 ^ San Qnlrlr la l i t a c i ó n por medio de 
. t>3 af *fr̂ r» n a Directiva de esta la Comisión de Fiesta, que se cn-
ie prestigiosa Institución que preside! cuentra toda la semana en la se-
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 anos. 
Ende 15i para una muestra 
F E R D . T. H O P K I N S & SON 
N«w York 
C r o m a Ó r i Q n t a l 
- .dp G o u r a u d 
El ú n i c o establecimiento en su clase 
en la R e p ú b l i c a 
IDlrector: Dr. Miguel Angal Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunaciones pre-
ventivas contra la raljia y el moquillo caninos 
S . ^ l ñ ^ O ^ L ^ » ^ - \ ^ J 0 5 ^ CONSULTAS: $5.00 ^ LAZARO 305 (entre Hospaal y Espada) T E L . A-(M5 HABANA 
E N F U S l T R F M C 
Recursos aln iugai 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo declara/ aln lugar 
el recurso de casación interpuesto 
por el procesado Loopoldo Gonzá-
lez Díaz, jornalero y vecino de 
esta ciudad, pentra el fallo de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia do la Habana, <iue lo 
condenó a la pena de 3 años. 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional, como autor de un delito 
de robo. 
Dicha Sala declara no halber lu-
gar al recurso de casación estable-
cido por el psocesado Pedro Br\l-
cciro I7odríguez. chauffeur y ve-
cino de cvta ciudad, contra el fallo 
'.• la Sala Primera de 'lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
10 condenó a la pena de 3 meses y 
11 díajs de ainesto mayor, como 
sutor de un delito de lesicnes gra-
ves por imprudencia temeraria. 
i Insustanclable 
Se declara Insustanciable por la 
propia Sala el recurso d* caBacióix 
Hiterpuesto "por el procesado José 
Menéndez Ríos contra el fallo d« 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó en causa por rapto. 
S K x A U A m E X T O S E N E L Pü-
PREMí) PARA HOY 
Criminal 
Habana.—Infracción de Lev. 
Luis P'ern¿indez. por falelflcación 
de billetes de lotería. Ponente Az-
cárate. 
Cinil 
Juzgado de Primera Instanfla 
Instrucción de Bayamo. Infracción 
de Ley. Abelardo Estrada contra 
Romualdo Maza. Ponente TVelles. 
Letrados Bscaaena y Dolz. 
Habana.—Queja, sobre pensión 
de L lis M. Salas. Ponente Cer-
vantes. Letrados Valdés de la To-
ire. 
E N LA ATTHEXCIA 
Pleito estableoMo por KvangelJna 
Cossío 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Admlnistrátivo da esta 
Audiencia, conociendo de lo»? a u -
tos del juicio ejecutivo, seguidos 
en el Juzgado de Primera > Ins-
tancia de Almendares. por la sé-
flora Evangolina Cosslo Clsneros 
de Romero, propietaria, vecina da 
esta Ciudad, contra Emilia Olmplo 
y García Lavin, y su esposo Ma-
nuel Barba Martínez, del comercio, 
vecino de esta Ciudad; autos pen-
dientes de apelación interpuetsta 
contra la centencia que mandó se-
guir adelante la ejecución por 681 
pesos 20 centavos condenando en 
todas las costas a la parte ejecu-
tada; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las cost'is a 
cargo de los apelantes. 
Ponsicn 
La Sala de lo Civil de e«ta Au-
diencia, conociendo del expediente 
solicitando pensión como Sargento 
Segundo del Ejórelto Libertador, 
promovido en el Juagado de Pr i -
mera Instancia del Centro por E u -
logio González Ohoa , cocinero, 
vecino de esta Ciudad; pendientes 
de apelación oída al premo^ento 
contra auto que deparó do haber 
lugar a reconocerle derecho de 
pensión; |ha fallado, revocando di-
cho auto y declarando que el re-
ferido González Ochon tiene dere-
cho a una pensión anual de 420 
pesos pagaderos por mensualida-
des. 
Raclama una Compañía d( 
Fianzas 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
ditneia. conociendo del recurso 
'contencloso-adn.inlstrativo estabje-
cido por " L a Habana" Compañía 
de Fianzas, domiciliada en esta 
Ciudad, contra el Estado, Inteire-
F-ando se dejen sin efecto incau-
taciones do fianzas; ha fallndo, 
dpclnrando sin lugar la demanda, 
abíolv'endo do ella a la Adminis-
tración General del Estado, 
Contra resoluciones presidenciales 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tenrloso-Admli i&tratlvo de esta 
Audiencia, conociendo dnl recurso 
contencloso-admlnistratiivk) ettn ble-
cido por Pablo Trujillo Fernán-
dez, comerciante, vecino de esta 
Ciudad, contra la Administración 
General del Estado solicitando se 
dejen sin efecro las rosoluclones 
Presidenciales de 30 de agosto y 
23 de octubre de 1923 sobre deco-
miso de carbón, etc. etc.; ha fa-
llado, declarando con lugar la ex-
cepción de Incompetencia de jurisi-
cucción y en su consecuencia, sin 
lugar la demanda establecida por 
Pablo Trujillo Fernandez, contra 
la Administración General del E s -
tido. a quien se absuelve de Id 
misma, «in haccp especial condena-
ción de costas. 
E l suceso do Oficios nílm. 98 
La Sección Primera de la S-i.ia 
di! Vacaciones de esta Audiencia 
ha dictado sentencia en la causa 
instruida i al procesado Gonzailo Ve-
ga Aguiar, para quien soricitaba el 
Fiscal 17 nhos y 4 meses de reclu-, 
ción por el homiciúlo de Guillermo 
Valdés García, ocurrido en Acosta 
y Oficios 
Aceptando la tesis de la defen-
dí, a cargo del Dr. Felipe Gonzá-
lez Sarrnln. 1̂  Sala aprecia en fa-
vor del procesado la atenuarte de 
arrebato y obcecación y sóilo lo 
condena n ia pona de 12 años y 1 
día de reclusiión, es decir a 5 años 
menos de los que pedía el Fiscal. 
SESAIiAMTKNTOft E \ L A 
D1EKCL4 PARA HOY 
Criminal 
AU-
Contra Manuel Mart ina por 
robo. Ponente García. Def?n8Dr O. 
de la Vega. 
Contra Dámaso Castro por robo. 
Ponente V. Fauly. Defensor Vt^a. 
Contra Antonio Acostó por hur-




P A G I N A T O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1925 
Í K S T i T U T O d e ¡ M I í M O N CTEPCIXL e I N D U S T D I A L d e C U B A 
C h á c h a r a 
R E B E L D L V S E N T I M E N T A L . — derosos del giro Villar y Maya . 
Oon Justo, de genio tan alegre, pe-¡Las familias guanabacoenses tienen 
netra en la nedarción melancólica | de antiguo buen gusto, y lo prue-
la mirada y «anslna su figura, to-iban las Mueblerías de que tlispo-
davía vigorosa. Mientras cuelga s u j n e n . . . Divagando, ¿sacó uste< a 
sombrero "Knox" en la percha y | cuenta del número de habaneros 
se despoja del saco dril 100 que | que asistimos a la Tutelar? 
J . López le ha cortado en VLa Ciu-i —Acaso diez mil. Las calles es-
dad de Londres"—la casa estéril-1 taban repletas; y por conversaclo-
mente calumnlada-r-, atisbamos en! nes que sostuve con el simpaticón 
él gestos de desaliento. | Francisco Albuerne y con sus co-
¿Qué diablo pasa, Don Justo? legas García y Fernández—dueños, 
\ o se desayunó hoy en " E l Arle- respectivamente, do las importan-
•Bl Aguila (lo Oro" •tes Panaderías 
(Máximo Gómez 88) y " E l Brazo 
Fuerte" (Aranguren 101, 10.Í v 
105, una «le las mejores de Cu-
te"? 
—Sí, redactor; pero no sólo de 
pan vive el hombre. . . 
—¿Mordiscos sentimentales a su 
o Iba) , supe que esas casas tripllca-
¿Quién, ni a mis años, puede i ron durante las fiestas su produc-
Pustraorso a ellos? Hay corazones, ción de pan. 
que no tiene» edad, o que, por te- — y qué sabroso y fresco y < a-
ner mucha, sienten el vendaval, | u^t i to i0 con,í yo do madruga-
vírtimas de la memoria, con más (la pues llv jn Camisería y 8a«-
furla que a los veinte. . . R^cordai j trería ..Ija Iberia"—Popo Antonio 
mis tutelares de otros años, y no|3o y 34—/salieron la vispora más 
poder repetir abora aquellas haza- fle mil dunlSMí nuevas y oíros tan-
tos Trajes hechos, de corte impe-
cable. Así se explica que los jóve-
nes nos diesen envidia a los haba-
PABA SU E T E R N A MAJESTAD, 
LA M U J E E 
Bellos Bastos femeninos 
"Pildoras Oriéntale»"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
frratis, «olicitándolo al Apartado 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas 
"Malson Versalles"—Altas fantasías 
Prado 7t—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde t umont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96. 
Sombreros de Señora 
" E l Gran -frianón"—Amistad y E s -
trella—Franceschi y Ca. 
" L a Dalia"—Prado lo6—Sánchez 7 
Hermanos. 
Modistas y Modal 
' La Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández. 
" E l Caprioho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
"peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono Á-5451. 
"Madame .'ugau"—Peinados de sa 
Jón, etc.—Neptuno 36. 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chambery Dolin" 
Catarro y gripe, es no nial 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Cancio) 
Tinturas para el cabello 
ñas, me acoquina. 
—Pero, maestro, 
Motores Elóct ricos 
mientras los 
ABC"—repre-
Cantaréís cual la Barrientes 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800". 
contados por Montalvo y Eppinger; nero¡^ con su rinpaqUp elegante 
rn Kgido 10—den impulso y tengan j 
corriente, ¿quién dijo miedo? 
—Sí . Si el organismo humano 
¿Y en los Restaarantei, Fondas y 
casas particulares? Puede decirse 
que no se quitaban las mosas 
tuviera un propulsor tan duradero, Log Almacenes de víveres y Lico-
v potente como los Motores Eléc-. peg de Ceiestjno Tomé—que on 
trióos Sobre Cajas de Bolas " S R F 
la veJez sería un mito, y el movi-
miento an«7aría igual a los 60 que 
a los 80. . . Pero la reaUdad es 
muy otra. 
—Usted, pesimista. . . A ver, dí-
game sus cuitas, que yo he de ins-
talarle en la médula un Motor de 
Potróleo Crudo "Diesel"—el motor 
todopoderoso—, a fin de que su 
niaroha le espanto las sombras. . . 
— E r e s noble, redactor, pues no-
bleza Implica llamar bonita a la 
fea, inteligente al cazurro y viriles 
a los abuelos, que es lo que tú 
quieres decirme. Pero ya ni con la 
Bomba "Bloch", lograrías subirme 
Martí 6, tomó parte esencial en 
proveer lo necesario para los ban-
quetes y comidas con que Guana-
bacoa obsequió a sus visitantes—, 
lo mismo que ' 'La Casa \orloga". 
de Juan Guerra Llora—Martí 1—, 
no daban abasto a despachar pe-
didos. Y a se sabe que tanto " L a 
Casa Norlega" como la de Colosfl-
Pianos de fiel reproducción 
"University Socicty"—Neptuno 182 
— ¡El Piano que deleita: Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera 
" L a l i losoíía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera"—Galiano b8 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios l<1jos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
Alraacemr. " L a Lucha"—Gallano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
3 58—Amado Landa 
no Tomé, tienen habitnalmente --Pazar de Belén"—üompostela 141 Lineolum 
Zapatos finos de hombre 
"Relth a Pratt"—Telétono A-9414 
—AnK-''» Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y t a . 
"Blon Shqgs"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"Benitfn" (para nños )—Teniente 
Rey 25— Juan Balagueró. 
"Pedro Cortés" (hecbos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trlanóu"—Neptuno üB—Hermanos 
Axvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Ganano t»u—Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen* Gusto"—Gallano 70—C. 
Matalobos. 
"La Ideal"—Gallano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—iviouie U—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
" E i Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monto 4' 
Díaz y Hnos. 
Peietetías de Zulueta 
" L a Exposición—Mauzuua de Jó-
mez, y ban Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila '/tit—Secadea 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos ' ¿lak Am-
brey üüoe")—Obispo y 6an Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le i'alais Koyai" (zapatos "Palais 
Koyal"—Oüispo y Vil legas—José 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a AUHiAica"—Jesús dei Moule 222 
—Cesáreo Martínez. 
" L a iankee"—Jesús del Monto 
— J . Vázqpez. 
Hules de Mesa 
Casas elegantes para caballero 




j "Jil Encanto"—Monte 261—Cándi-
do Fraga. 
! " L a Casa lUncher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
• " E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano. Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
! " E l Siglo AJL"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Sautou 
Hermúdez). 
" L a France"—Jesús del Monte 263 
J osó Vilíis 
i " L a Primera de Toyo"—Luyanó i 
-•-CtSar Gouzález. 
j 'La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
liivero. 
" L a Complaciente" — San Raíael 
139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" L I Correo do Lmidres"—Neptuno 
251—Maros Ftrnándei. 
Hombres: buen corte y buen precia 
"La Gran Via"—Neptuno 45—Ko-
dríguez y Fernández. 
José! "Luxemburgo"—Monte 129—Lópet 
y Fernández. 
Manuel Menéndez.—Marca "Petro-, 
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del' 
DIARIO. 
La Tijera" — Monte 216 — Félix 
"Me Mullen"—Muralla 98—Dpto. . "Romería" —Bela»coaln 
Aceite Orientai "Resserf—Agular! 400-4 01—Conzález Llano Sánchez y Ca. 10 
116—Perera y Bon Camisetas de Marca Vinos reconstítuvPn» 
Tintura "Orientlna"—Monte 44—¡"Amado"—Aguacate 114— Amado,"Tonlcal" —Acosta l u i r 
" E l Aguila de Oro" | Paz y Ca . nez* Ca- S on p Q' 
Para curar la caspa 
"Acrollne"—Obispo 7 5— Jcsé Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davls Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Pa.-* ' — tían Lázaro 486— 
Gray Vlllapol 
París" de Crepé—Monte 6 4 — M a - ^ . — s i G u T B i m ^ r T v - ^ 
nuel López y C a . , , ' S A B L E S F A C T o i i p c J ? ^ $ f e 
" L a Cruz B l a n c a " - Aguacate 124 H A B E R BUEN P ^ m t í ^ ^ 
NARJn ^ % Suá-
•hirk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico "Renal^anse"— 
San Lázaro 4 68—Gray Vlllapol 
—Sánchez Valle y Ca . 
| "Verano"—Bernaza 64— F 
i fez y Ca. 
Uniformes de todas daaes 
; 'La Casa Montaivo-Corral"—Galla-
no 105—A. Corral y C a . 
Conocida/ Marcea de Ropa intima 
i"VarHity"—bau Ignacio — F r a n -
cisco García. 
"Sonsat" -Of ic ios ' na(,0, 
Maclá y Ca. 
"Croma de Arafón" 
González y Suárez B w * « W 
t ^ K —Bela8coaín s v ,A 
Sánchez y Ca. y V^H 
Aceites 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
"A ii C"—Muralla 98—Prieto Her- Aceites españoles p«,0t manos. K ^ r a r ^ , ado ..(.OI1(1 POroi 
12*—Peña y Mi 
E L DESAYUNO Y L A 
MERIENDA 
¡Aceito "Sirena" en8a 
10 .— h . 
clientela numerosa; poro es inne 
gable que la Tutelar representa 
para Guanabacoa apreclable fuente 
de ingresos. 
—Bien se la merecen los comer-
ciantes que prestigian la villa. . 
Casas cual la Ferretería y Locería 
erza e Hijos, abundante agua de ilusión con que i ^ ^ 
bañar mi cerebro. \ qne ven(len al que proSp0ni v (Mií-
—Desespernnzas pueriles Don! f ^ buenog baratos Materlales de 
Justo. Querer es poder. Así como ^ ^ ^ d ^ ^ de 
las tinieblas huyen despavoridas ^ ^ de ^ ^ ^ 
ante el resplandor de las Instala-; com en ^ y Ju(i 
clone,, eléctricas que hace L a Ca- os ^ Cristalería c ^ r t o ^ n 
pa Vllaplana"—O'Rellly 82, la casa » 
, ^ , c 1 ^ Martí 12 y 5—. 
que. bajo el mando de Salvador; _ Y sar de gU8 acha0iUes seil. 
Pnyol, es garantía de buen ^ " ^ ^ Justo ^ 
ció en cuanto atañe al ramo de 1 , , , 1 - 1 . ^ " , , , 4 I usted lo pulcra que lucia la gen-electricidad—, así las malas qul- 1 
1 1 » te» ¿no? meras desaparecen cuando se eleva | 
— E n eso, superan a sus antc-el pensamiento. . . ¿Quién es ella? 
— ¿ V e s ? Cuando se tienen nie-
tos, ¿cómo contestar esa pregunta, 
sin sonrojarse? Y tras de cada in-
quietud, debe haber una mujer, o 
un recuerdo suyo que la equival-
ga. . . Me explicaré. 
LAS F I K S T A S D E L A T U T E -
L A R . — M i amigo, Juan Cabricano 
—prosigue Don Justo—, que es, 
además do gran conocedor de la 
pasados. Como disponen en la vi-
lla de una Lavandería y Tintore-
ría regia—"El Gran Oriente", Mar-
tf 8—, en 1» q«e Andrés García ha 
Benigno García 
Modas y Telas femeninas j 
" L a Glorieta Cuuana"—ban Rafael; 
'31—Bernardo F . Calbajal e Hijo. 
1 " L a Verdad" — Monte 15—Anis 
Khuri. 
i " L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"Le Gloria"—Monte 157—García y 
Suárez. 
" L a -Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego. 
Angei Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
¿17 y 219. 
Joyerías 
I " L a Mina" — Gaaano 72—Reí 3jes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madama Nannette" — Muralla 44 
—Martines Castro y Ca. 
Fi<ja Orisntal "Warner's"—San Ig-
nacio 82- Francisco García. 
Bordcdos y Plisados 
ue guinu, ptua uso domés» 
tico. Artículos Ue viaje—Muralla 
y Ha Dalia—Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
'Amador'' (iUeruM y ucuos)—Con-
cordia ¿Z—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
•Kl GHaiei iiabaneio" ipoteieria-




'La a-a Uel l'erro"—rstíptuno y 
Amistad—José Py. 
López y Alonso. 
" L a Casa García"—Belascoaln 219 
—Secundlno García. 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—iníanta 91—Segun-
do Várela. 
" L a Moda de París"—Monte 3 98— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo lo l—Mar-
cos F . Moya 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos'-^-Oficloa 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—tían Ignacio 35—La-
rragán y Quesada 
Mantequillas española! 
"¿Irlas"—.Loa,a, uy i^au—Abelardo!™,-*',",**" 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8— 
trada y Saisamendi Marcas de Sombreros masculinos 
" L a Estrella"—Aconta 4b—G. Pa- "1-ajLia .Niuuuiai"— Muralla 66— 
iasuelos y Ca. López Bravo y C» 
Mantequillas del país Sombreros de Castor "Davella"— 
" L a Sti*utIa — .uaiiua o— Luis' Muralla 66—López Bravo y C a . 
Roca "Knox"—Obispo 8 2 — F . Collía y 
" L a jsuiza"—Luyanó 7 0— AureLo Fuente. 
V. Mastera Ropa para campesinos y obrero» 
bC* t0ll<ie$a(IiU Pan.uloi. Con caoailos' —Bernaza 
"Dos MaaiM —oiic.oj .,u-22—Ra-: 
• unentonei 
Gorrión" —Empedrad 8 w 
y Salsamendl 8~~Estrí. 
"Topkis"—Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y C a . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos úe marca 
Tela "Palm lieadi"—^genulna) — 
Lamparilla 5S—Etchevarrla y C» 
"United import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 6 
y Confeccionea "Oke"— 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y C»|Puro " L a Española"'- . 
Rey 8—Graell, v ra Teni(»ti 
da 
— J . Gallarreta y Ca 
Fideos "Toresit«"y-Íof,0 











zález y tíuárez 
"Loliu"—ban Ignacio 187—Llbby 
Me Neilly Llbby 
" A Pié"—tían Ignacio 14—Mestre.| 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-j 
za y Ca-
"Insulinae"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
6 4 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Rapgrnde"—Compostela 125 
Morcillas y Chornos Atf • 
" L a Luz" - iBaramio l ^ 0 » 
y Suárez ^ ^ o o i í I m 
"Las Delicias de Colón" - v . , 
deres 37 Ma^-u '«erca-
Ca. M"cellno GarcU, 
- F . Dolí y C a . " L a M Cll0rÍ20* "tanaoos 
"Pantalón dinero"—(Si quiere; Ma;cerinoraGar^-MerC-deres 
ahorrar dinero,—use *>antalon, " L a Maru.\a" 1 
Minero) Aguacate 13 6—Sobrinos j 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de A^ua 




P A R A H A C E R BOCA, A N T E S D E Ropa Infantil de marca 
COMER | Pantalones y 'ivajes de Aiuo "Ex-
— preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
Aperi'jvos s>. en C . 
Paula y Cuba-e,*. Roza y Ca. un-
Nep-|"La Royal" —Empedrado 8 
¡ trada y Salsamemll ! 
— r l . Sánchez y Ca. 
" ^ ^ ^ C m ^ n o ^ T ' ^ - - ^ « - Ropa « U r i j , . interior p „ . » b . 
•The Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
•The Gotham Store"—O'Rellly 70 
Ben Brojam. 
Don "Domecq"— Edificio Calle 
Agustín 3arcia Mier. 
• Ryrrn"—Reina 21—Angel y Ca. 
Fiero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de 
Monte 205, 207 y 209 
Llano y Ca, 
-Valle, 
tíen urojam. "Hoto" Comnostela 1 <^ Manriro .̂rnuo y «-a. 
The Fashion"—O'RHllly 59—Jesús Houd. S T í C Maunce Bazar ^ 0 8 t 0 ^ _ j e 8 Ú S áe] Monte 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Kioja? La "Vínicoia" 
de allá, del "Norte de España". 
I M / L M l v V i AKia . AttkfeMJUJLLNA; ¿ L 
1 KA.) l', D E VERAAO O D E IW-
X l l .RNO; E L SOMBRERO D E PA-
JUELA O D E CASTOR; L A S CAMI-
SAS 1>E DIARIO, D E F I E S T A Y DE 
E T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R 
A L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
Rouco González 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14 Vi—Lago y 
García. 
"La Boston"—O'Reilly ^8—Emilio 
Calvlño. 
" E l Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l País" —Monte 145 — Villar y 
Gonzálaz. 
" L a Casn Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez. 
Sastrerías y Camiserías 
254—Angel Martínez y C a . 
De tarde y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
Ginebras Holandesas 
Arcmática "1̂ 1 Amia —oan Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Cordón"—Rema 2,1—Angel y Ca. L \ 0 F L ' M E MARCAS EN EMIG A S : A 
Vermouths españoles ^ h o p a d i : F L M A R , M I R E L u 
"Explorauor '— Teniente Rey 6— iiVÜ HA D E COMPRAR 
Campedo y Puig 7Z Z "7—^TT 
"Impero"— San Miguel 201 R i - : Marcas famosas de Tabacos 
veiro y Ca. * tagua"— beiascoain y uarlob 
Vermouths italianos le- ítimos i IIl—dfuentes. Pego y C a . 
"Maitmazzi"—.viuraiia üo -Gomez •,por L14"'""^1»"— nacionales ele-
" L a Moda Francesa"—San Miguel ü-LjiíGAAiTES CORBATAS QUE AR-I "l'e^onio" O Reily 25—José Pi-
MOMCEN E L CONJUNTO; LOS¡ 1'6n-
C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS rt Ciudad de Londres"—Gallano 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
eclipsado los éxitos de sus rivales, Fajas Abdominales "Marieta" — 
la superioridad es fácil de obte-¡ O'Reilly 73 -M. Mon y Ca. 
"J41 Casa Monin"—O Rellly 
ner. 
D E R E G L A . — X o sólo fué mucha 
lente a las Fiestas de la ciudad 
hermana. . . A media tarde, hubo 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina ¿1—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino d»i Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI O A R D I X A L I " 
vida, exporto y espléndido dueño ¡ Ped,r refuerzos urgentes a las 
do la señoril Peletería " L a L u - Panaderías 
c-hn"—Martí 2 y 4, Guanabacoa—, 
so empeñó en que yo pasase si-
quiera un rato en las fiestas Tu-
telares, fiestas que eran la Meca 
en mi juventud. . . F u i dispuesto a 
evocar recuerdos; Cabricano, que 
es hidalgo, se desvivió por hacer-
me gratas las horas; pero la Tute-
lar sólo sirvió para ponerme 
triste. . . 
. .—Pues bien animada estuvo. 
65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maisoa Pipeau" — Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruíz, 
Flpcau y Ca-
Medias de Señora 
L a Diana"—Martí 49 "Kayser"—Muralla 98, oepU. 202 
y 51—y a " L a Oliva"—Martí y Al-j ~ ¡ ¿ f " , 0 ' t j f . . ^ i 8 ^ * t w » inn 
' . 0 _ I "Snuirfit —Muralla 98, Dpto. 400 
burquerque. Sin la ayuda de Per- 4o 1—González y Llano, 
min Melénde/ y Fernández y Ca., "Van Raalte"—San lunado 82— 
los gerentes de esas modernas y i Francisco García. 
Plisados y Bordados 
PAÑUELOS B O M I O S Y L A S ME-
DIAS DURADERAS, 
E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS i 
E L L E C T O R E X E S T A S CASAS 1 
MODDiKMAH QUE NUNCA TUáNEN 
QUE P E D I R DISCULPAS POR A L -
".URACTOXES, E R R O R E S XI DES-
CUIDOS 
bien montadas tahonas, tal vez los 
romeros que aoudimos a la Tute-
lar pasáramos "oanina". E l baile 
abre el apetito; y así se explica que 
las bandejas de dulces y el pan 
aun caliente de •'Las Tros Cruces", 
" L a Casa Federico"—nispecialidad 
Sa;-. Misuel 7 2—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados .' marcas—San Miguel 7.6 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velniu"—^Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
" L a Borla"-—Neptuno 164 y 166— 
Revira y Cabarga. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
casa con la que Caramés y Rodri-
—Para vosotros, los de pelo aun g"07- honran a Regla on Martí 104, 
negro . . . Yo—con no sé qué pre-i desapareciesen como por ensalmo, 
texto—, me escurrí y empleé el —Muchos Zapatos habréis roto, 
tiempo en recorrer la vüla de mis! —Todos los que José F . Díaz—de 
antiguos é x i t o s . . . E n mi solitaria Martí 60—tenía on las Vklrleraa de 
oxenraión, me sirvieron de paliati- la Peletería y Sombrerería " L a L u -
t o comercios tan visitados como la cha", que es en Regla algo seme- " ! ^ Elegancia" (bordados de Cana 
Mueblería " L a Popular"—Pepe An- Jante a la de Cabricano en Gua-1 r ías)—Neptuno 138 — González 
tonio 38—. Estaba llena de curio- nabacoa.. . Si le digo que Benig- L ~ ? 7 aj!n.aS', f 
,„ . ^ raías medicinales temenmas 
sos como yo y de gentes que no se no Corbato, el sorvuml dueño de Faja ¿edicinal "Dubroca"—Neptu-
concretaban sólo a mirar. ¡Venden " E l Angel"—Martí 103—por poco no 155—Dra. Laudellna O. Du-
mucho B. Martínez y Hnos! se queda sin zapatos de mujer y de broca. 
— E s porque riman los precios hombre y sin Sombreros de pa- Néctar Soda y Helados 
con las riroiinstancias. . . Además, • • V os que también hubo qulon Nl'rtflr Soda " E l Decano"—San Ra-
, . . . , . . _ , , , . , , fael J—Nicolás Gayo Parrondo. 
habrá distraído usted su morriña, halló do raboza Bra/0 Fuerte"—Nuevo Salón de 
examinando los estilos clásicos y —Folleos los que pueden hacer- Helados—Galiano 132 — Emilio moderaos qu<j en Pene Antonio y; 1°' como yo lo hice. 
Rafael de Cárdenas exhiben los po- DOX JUSTO 
Deje usted qne ella le ponga 
más sidra de "Covadonga". 
Aquí, en Londres y en Bombay 
»o impone el Whiskey "John Haig 
Pérez, Menéndez y Boves, 
toman Vino Rioja "Pdbea". 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cnqneira". 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Iflanin". 
Cantaréis oual la Barrientos, 
si preparáis la garganta 
con coñá "ISoo". 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa" 
Fernández y Hnos. 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
• IIK.NE USTED M.ÑOS? L O QUE 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
L O QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 




C a ¿ ¿ é 
O ü c h d o Puebla 
os únicamente 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-' 
na de Gómez—Francisco Farrés. j 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en gene-' 
ral) . 
"La Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores preclosl 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
Bazares de elegancia masculina 
"Razar Ingles" — Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Lroadway"—Obispo 13 3—Creo y 
Cortés. 
"Ravana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida Que siem-
pre sutístacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Pazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Btvar "á'arís"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Buzar " E l CrÍAto"—Vllletgas 91— 
It. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Sgldo 23—Fran-
cisco Almoina. 
Artículos y Novedades Masculinas 




" L a Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez. 
" L a iw.peclal"—Reina 3—B. Gutié-' 
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaln 31—Al-! 
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gian liazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" K l Modernista"—beiascoain 65— 
Cereceda Hnos. 
"E4 .uundo" (Madrid-París)—Ha-
bana 83—Alírcdo F . Fernández. 
Bazar "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 36—Rogelio Pérez. 
" L l Joven Vareo"—Monte 13—Ig-
nacio lian iu. 
"Bazar X " - Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pueblo"—2gido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"-—Obispo 9 7—V. T. 
Pereda. 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
116—José López. 
"7... Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te Inglés y americano)-—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
"Stadlum"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Mente 15—| 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres técnicos I 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sas-




E l Gal lo"—oiic íos 2 0-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
Pablo: MAnc,a"—iümpeurado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "cuatí'—Oficiob 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 3 7 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, O a « , -
ía'YmperfectoV y ñ¿' Imperfecta i E S T I C O S Y F I E S T A S INTIMAS 
para sacres"—Jesús del t  I 1 W B I 4 C A S Q U E A S P I R E N "A 
QUEDAN B I E N " 
para 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vüa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monto 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"Ihe Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante"—Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pienot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
";.tn Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima' —ijuraiuio i — Lrüuzuiez y 
buárez 
"Manm"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zar^acma —¡san ignucio 3 y—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. on C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alíageme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Ponmery'— .>iuraila — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
gantes—Canos I I I 22 5 
' E i Crédito"—Belascoaln 90—Ca-
lixto Rouriguez Mauri 
'J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y C a . 
Tabacos de las mejorer marcas 
' "Trinidad tino.—Beiascoain 122— 
Central, en Ranchuelo. 
'La Radiante"—ü'Railly 8—Eduar-
do Suárez Murias. 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C . Borrajo j C a . 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vceltabajo 
"Fon»e<:a"—Ganano 102—F. E . 
Fonseca, 3 . en C . 
" L a Gloria Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca . 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Curunchlto"—Beiascoain y Carlos 
III—Clfuentes, Pego y C a . 
"Trinidad y Hno."— Beiascoain 
12z—Central, en Ranchuelo. 
"Fcnseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C 
Cigarros de marca independiente 
"Tomas Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. 
Cubana de Cigarros. 
"IMerrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S A . 
" E l Crédito"—Belascoaln 90— Ca-
lixto Rodríguez Mauri. 
L I C O R E S D E CONlflANZA, P A R A 
L A S HORAS F E L I C E S 
calt 
B E B I D A S CON L A S QUE E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San, X>lorland..—obispo 4V2—Casa Re 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrereras-Peleterías 
"La Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nlstal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
6 59—Nistal, González y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matíaa Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"Ln Comercial"—Jesús del Monte 
604—Morelras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
Cognacs españoles 
"Domecq"—.baincio Calle— Don 
Aguctin García Mier. 
••Osborne"—Jesús María 10—Bar-' 
barruza y Alvarez 
"Guerrero"— Compostela 195—; 
Maurlce Roud, S. en C . 
"Pnig"—Teniente Rey 6—Campcllo! 
y Pulg. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domec«i"— Edificio Calle— 
Cognacs franceses Agustín Garda Mier 
"Robín"—...uiaua oi>—uomez Me-| "Marqués de Alisa"— Reina 
na y Falcón Angel y C a . 
90—R. González "Carta Azul"—Obispo 4 ^ — 
Recalt, 
De todo mal, dése de alta 
¿ornando el Agua "Chesalta". 
p a ñ o s - ^ ' ^ ^ O H E S B E B I D a T T S 
JtA> Y AGUAS .>HXER4n^ 
Agua* minerales extrÜjíJ""" 
195—Maurlce Roud, S en C 
"Apollinaris" —Obrapía 68 - c 
Euler y Ca. 
" ^ r 1 6 ' " •""OfIcÍ0s 30 — J 
Aguas minerales españolu 
"Cestoaa- —Galiano 104 -Gómei 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 —Peña y 
Mlmensa. 
"Mondariz" (Fuent« del Val) -
Obispo 4 V¿. —Casa Recalt. 
"Chesalta" —Sol 111—M. Cabrera 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" iel Rey de los Qln-
ger Ales) — Lonja 202-203-
West Indies S y T, Co.. 
"American Dry Gínger Ale" —Com-
postela 195— Maurlce Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rej 14-
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-





" L a Llave" —Obispo 4H —C»M 
Kecalt. 
"Reloj" —Maurlce Roud, S en C 
—Compostela 195. 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport — 
Fábrica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevla y Núñez. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas P"» 
Aguas Minerales, Gaseosas y ^ 
frescos.—Tamarindo 62.— Ai 
so Martín, S. en C. , 
AI brindar por feliz vx , 
con C h a m p a g n e ^ o u i i ^ ^ 
L A OPERACION DE COMER C0> 
"BOX" VINO LA HAS V* 
HACER 
Vinos pnros de Me» 
i - —Baratillo l--GonM1 
" —Obrapía U — ^ 
Tinto y Moscatel " E l Globo 
pedrado 8 Estrada y 5» 
mendl. , , m—B»r' 
•Osborne" —Jesús María i" 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes ^ 
E l Gallo" -Oficios 2» 





































Marra "Giralda", todos los 
(Estos Cupones, deben ser remitid Apartado 1.953) 
MARCAS DE / .APATOS; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
TA LA P A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapnto Infantil "Extra \orma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey t»ho©"—Ernesto Castillo . 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servns"—Compostela 125 
— P . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
C?.breta "G. Ijerord fc Co, Inc."— 
Tel. A-9 414—Angel Pérez y Ca. 
Alvarez. _ . . . „, 
r e - J l 1 Gutiérrez 
Lontecciones de niño y hombre " E l Centro"—Manzana de Gómez— 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás' Pedro Denis 
Jorge, S. en C. , "La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Categoría en Ropa de hombre Díap7 .?,,Hn r ^ r 
Francisco López s. en c . Altas no- rejillas, Castores j Gorras 
vedadea—San Rafael 3. , " L a Granaba"—Monte 187—Manuol 
"Albión"—Gallano y Dragones Al- s- Cayarga 
varez y Hno. Sastrería y Confecciones 
""S V;.8***!116" — Mont« 229—José! " L a Casa Loyola"—Aguila y Con-
..o . ,: x, cordia—Enrique Loyola 
Snratoga —Prado 121—Martínez "Standard"—Confecciones de nitío.-? 




"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 — 
KomaSOoa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemer '—uoiuyuaUia U ü — M a u - jerez "Guerrero" —Compostela 195 
rice Roud, S. en C. Maurice Roud S un r 
111 lor-'—Muralla 87--MlgUcl ..CalliMiy>wreniente Rey 6—Cam-1 
Sitges 
Ramón 
Don Alella "Deu" —San 
Larragán y Quesada. 
Vinos Gallego» ^ 
Tostado "Galaico" —^Di v 
Casa Recalt. nt,i,oo 
"Hodegas de Soto" Obispo 
Casa R«*al^Tcniente Rey 
21 
tipos 
conocidos—Agular 138—M. Ruiz "Cnnqneira 
Bárrelo. Rodríguez Borrajo y ^ 
'Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
y Compafila. 
"The Quality Shop"—Obispo 84 
Enrique Edelstein. 
" L a Colosal"—Mercado , Tacón 69! 
> 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"Ija Retreta"— Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez. 
"Washington Sport" — Monte 81 
Félix García. 
" I j * Casa Ranero"—Monto 245— 
Manuel Ranero. 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaln 89- , 
González y Mufiiz. 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto-
lín Sanz. 
Fernández 
lio y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "John tiaig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot lirand> "Simón Ame"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurlce Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Moiano"—üompostela 195 
•—Maurlce Roud, S. en C. 
Manzanillas 
-Uüispo 4Vi- Casa Re-
Para paladear sin prisa, 
el tere* "Marques de Misa" 
PROIH CTOS I)K B E L L E Z A Y 
REJUVENICIBf lBNTO 
Perfumería españolas 
Perfumería "Mynirgla"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Grame Con-
sulado 1<4—T. Luis y Ca. 
Perfnnmia Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro- "Gold 
dolfo Quintas 
L A S MEJOPvKS MARCAS EN TRA-
J E S , CAM1S.4S, ROPA E X T E R I O R 
Y SOMBRERO3 FINOS D E CARA-
L I j E R O Y NLSfO, ASI COMO KS T E -
JIDOS PARA C O N F E C C I O N E S 
MASCULINAS; Y CAPAS D E AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Set" ipara hombre)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvares 
Camisas de marca 
"Bos.ton"—Muralla y Habana Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América' —Villegas 8 2 - Cueva, 
Alvarez y Ca. 
Chain*— Aguacate 





Supremo "Anís úvi Mono"— Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rel l . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y C* 
Aní» "Carabanchel"— San Ignacio 
35—Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqucira"— Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y C a . 
" L a Hlveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 
RIveira y C a . 
Moscateles 
"Heredero"— Luyanó 192— Jaime 
González Morán. 
Sitges "Princesa"—• Mercaderes 13 
—J.Gallarreta y C a . 
"Lollta"—Teniente Rey 6— Cam-
pello y Ca. 
Trasañejo "Casa Grande"— Aguila 
127—Peña y Mlmensa. 
Dorado "Capricho'' —Aguila 127— 
Peña y .MI mena a 
Schyler" 
Ortega. 
Vinos de Rioj» . _ p 
"Pobes" —Teniente Bey 1« 
magosa y Ca. ggpií» 
• ' C l - L V o ^ S ! - M - " ' ' M U Í M 
.-AÍorga" - Mercaderes 37 
celino García y Ca. 
"Estrella" —Teniente 
magosa y Ca 
Vinos f 'ance,<'^er' 
Santernes y ^ u t d e o s ^ ^ ^ 
^bi í f1 
Sautemes " L a Fortona" 
4%—Casa Recalt. ^ 
Vinos de Meta espan" ^ 
" L a Lux" -Barat i l l o 
]ez y Suárez 0" 
"Manln" —Obrapía 90 
zález y Hno. ^ . - ^ 
"Fénix" —Balascoam ÍV 
cíiez y Ca. , 
Vinos Navaxr" ^ 
"Isla" —Oficios 8 —I"18' 
y Ca. nfic'0* 
"Sansón R Bosch - - ^ -
—Ramón L * " * ? * . » 
••El Tratado" —Ag"118 
Nazábal y Ca. Tj.n8clo 
"Marcelino" — San 1» ^ 
Marcelino González J l6 
"Piñén" —San Ignacio 














D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 192^ 
P A G I N A T R E C L 
n lo 
entei Í ^ F T I L E S Y VIVE-






iDeZ l ««p« v Almendra* 
I f S / ' ^ e n i o n t e Rey 
^Romagosa y Ca. 
Para diabético» 
^/^iemleuert- - OblBpo 
4H Notridoreí infantile» 
r-^t.^lascoaín y Neptu-
^ Tomás C. Padrón, i 
0°^ ' Nutridore» 
„ . ^ , k c ••í>an^on"—Acosta 
























S. en C. 











) Roud, S. 
P R C A S v CASAS QUE LOS CONSUMIDORES de CUBA H A R A N BIEN en P R E f ER1R, POR u CUENTA QUE LES TIENE 
PARA REGRBAK LA VIHTA EN 
EL* COLOR Y BURLAR LA AC-
( ION DBL TIlfiMPC 
Pinturas de Patente 
"Synoleo' —BodAtcOilÍQ ifc—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True tílue"—U'Reilly 9%—F. M. 
GutiórríZ. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acino"—•Ha.oar.a, l í ü — C a . Comer-
cial ae Cuba. 
"Interaational"—Jesús María 50— 
O. C. S'apploton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Ruiai- • u i í Ck>iOBUCMH (.íijati a la cai) 
Belasco-i-n ^9—Lorenzo Ruarte 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E. Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—NePtuno 135 
Ruisanchez y Ca.—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
•^nta Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés j . lóbregas—Concha 3 — 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Pianos de garantía 
"Bohemia" —Gallano 27 —A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimball" (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" —Agramonte 32, 
Regla —Hermanos Romeu. 
Marca "^uba"—Qaliano 10 2—Cns-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann" —Prado 119— 
Confituras 
8 v Chocolate "Sucharf — 
^ 21—Angel y Ca. • Polar •'Vel-min"u 
Berna y Caramelos "^"^f""" 
Olidos 12 
.|rtjnelos > ___jogé ]yIanUe1 Angel. 
AC0 Frutas en Conserva 
J]?uta« "BluJichai-d"-ReI-
^ l í - F . I- <ie Cuadra y Ca. 
Oficio 
Piras 7 Melocotones 
^otom. ''Polka DotC'-Oficios 
Ífe58_-Caballln y Ca. 
Afrechos 
(fffh0, rranos y harina "A Pie"— 
Vlgíacio 14—Mestre y Macha-
ilffino, harinoso " E l Trata-
• j ? ! . Sulla 1 1 8 - M . Nazábal 
Ca. 
Almidones 
l̂inc" — Teniente Rey 8 — 
ells y Ca. 
Harinas de tngo duro 
cpm"—Baratillo 1—Gonzá-
M t suárez. " „ 
flGallo"—0ficl0B 20-22—Ramón 
urrea y Ca. , 
¿«lino" — San Ignacio 39 — 
l̂ ellno González y Ca. 
de Oro" — Oficios 8 — Isla 
;:t!érrez y Ca. 
¡fl Best"—San Ignacio 14—Mes-
vr Machado y Ca 
Almacenes de mueblería 
' L a Casa Codesal" (especialidad en. 
Juegos)—san Rafael 50— José^J11"1* deXI1C1arrerasJ fCa- nn Codesal Hooff", sólido. — Neptuno 70— 
''La Ciisa Mosquera" (muebles, lám-L.RQa¡)ri®!.Pra^ o 
Paras; joyas)—San Rafael 129 y "Ron^h" —Obispo 127—Casa An-
, 131—Mosquera y Ca. L selm0 LÓPez-
Pinturas decorativas para interiores "La Victoria"—Monte 193—Apoli-| Rup^r" — Neptuno 70 —Gabriel 
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías ele«r_ntes 





__F. J- de Cuadra y Ca. i tñ> 
! y confites , ,Anpí.] .„~ Pinturas con brillo a prueba de sol 
rolar Sun l-ooi" (íuchadaH exte-Nt. C1: "i1"./-1-1 , , íWn 99-Lorenzo Vi^nte Rellas-Muebleria y Joyería 
oan Kaiael 127 
Huarto 
Pinturas mate para fachadas 
Polar ••ClemeFithide"—ríeiascoaín 
99—LorenZu Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"TeoUu" (probada C O L éxito)— 
Compostela 6U—Gebrg Stork & 
Co. 
"La Estrella"—Juegos de Cuarto 





"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo 89 —Ca. Musi-
cal Excelsior. 
Autopíanos 
^'Lauter Humara" —San Rafael 14 
—"^-nuei y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
tob religiosos—Compostela 135 
—Seoane y FernánIsz. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papeleria 
Maza, Caso y Ca.—G.abadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
•Le Propagandista"—Wonte 87 y 
oS>—Gutiéirez y Ca. 
" E l Rante"; libros del 1%—Mon-
te .119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"La Central"; efectuó de escrito-
rio y religiosos, papelona—Mon-
te 105—Antonio II. VUela. 
"La Burgalesa—Obrao de todas ! 
clases; Libros en blanco para el i 
comercio—Monte 2a—R. Artu- | 
üauo y Ca. 
Librería internacional"- Prado MAQUINARIA 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Piansltos y Niveles "Keuffel & 
Esser" - -Obispo 17 —P. Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
L a m e j o r b e b i d a b l a n c a , e s l a A r o m á t i c a " E l A n c l a " 
"v? (La Ginebra Holandesa soberana)̂  
H a s t a e l f i n , s i g a t o m a n d o " R o b í n " 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
INDUSTRIAL 
L i b a r á u s t e d e l m e j o r s o r b o , s i p i d e G i n e b r a " G o r d o n " 
H o y c o m o a n t e s , c o m p r a n T r a j e " S m a r t S e f l o s e l e g a n t e s 
" G o l d C h a i n " e s u n a C a m i s a , p a r a c o n q u i s t a r a p r i s a 
n . - M a n u e l Barrueco (compra- l ^ ^ ^ ^ B ^ - ^ ^ a , a ^ ^ « L a ^ a n a g a " 
i IPLEMENTOS, Y ARTICULOS 1N- : 
LOS QUE DAN FUERZA 
SORA 
LMPLL 
- , ^ Viuda ÜÍÍ Carreras y Ca. (el más 
Mueblería y Prestamos sobre Joyas extenso y selecto) —Prado 119. 
as 
Re; 14-
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN \ LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luis 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengun '—fcursUÍá y Egido— 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado liO, por Nep-
tuno—B. 3. Canevareb y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno L'T—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y, 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabáleos y Vllarlño 
Mueblerías importadora* 
E L RECREO HUPREMO EN E L 
^deCastilla"—San Ignacio 116 |tro1>ico. AUTOS, CAMIONES, 
.?ifián y Ca. ICiOMAS '¿ DERIVADOS DE ESTA 
^Lais"—Baratillo 1—González ^ D I t S T K i a DE PRIMER1SIMA 
|tóre< NECESIDAD 
t̂i de Oro"—Oficios 20-22— 
iaón Larrea y Ca. 
fíiii"—San Ignacio 116—Piñán 
íiitabria" — Oficios 8—Isla Gu-
iirreí y Ca. 
Harinea de trigo blando 
Ii Luí"—Baratillo 1—González y 
tírez. 
taade Plata"—Oficios 20-22— 
Eimdn Larrea y Ca. 
iwre"—San Ignacio 14—Mestre 
•Machado y Ca. 
^Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
jmiaa"—San Ignacio 39—Mar-
telino González y Ca. 
(oroua Real"—San Ignacio 116— 
Piñán ? Ca. 
Automóviles de Lujo 
"Rolls *AOvce"—San Lázaro 297— 
Cuban AUvO Co. 
"Cfedillac"—Marina 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaiier"—O'Reilly 2 y 4— 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importlng Co 
"Elcar"—Hííug.o 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
( OMER, BEBER, VIVIR Y TOMAR 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
e las f i e s t a s a n i m a , e s l a p u r a S i d r a " C i m a " 
tela 195-
I c. . - j ^ H 
ñas 
ca" —Mer-
























' . V 
" « ^ • ' 
el M»*" 




> .1 - * i llS 
la i 
Ca- J * 
, H6 
• Quesos 
^ Patagrá̂ i "Princesa" — Mer-
aderes 13- J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
'Llborio"—Arbol Seco—Fer-
sz, Fernández y Lluis. 
"El Caballo Negro"—Zanja 
?aj Francisco—Caldwell, Cuer-
nca. 
f* L a v a r y a l u m b r a r , h e 
AQUI L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
? blanca, Jabón "Candado" — 
bellas y Ca. 
ĉon Jabón "La Llave"—Saba-
/ C a . 
W ' un gran Jabón—Gonzá-
«y Suárez—Baratillo 1. 
Jibonei Blancos Flotantes 
.̂ "—Universidad 20 — Saba-
15)M'Cpaula cuba—Castro, 
datado"—Aguila 118—M. Na-
!u"-¡-?nci08 58—Caballin y Ca. 
v.J.*bone« de Marsella 
"JW'-Mercaderes 13—J irreta y ca. Ga-
ibones Amarillos 
-Uiiivirsidad 20—Saba-5" Ca. 
SLp•a^aJa, mano, y , a roPa 
•5o ~~Elnpedrado * — Miguel 
a VelM y Trabucos 
VCarUnÍVerSÍdad 20—Saba-
'-Universldad 20 — Saba-
y Ca, 
U; PERn ei ^ USTE-
J W S . » ^ ENFERMAN, 
•^2Íi^g_RgNIEDIOS 
x J T } X t x Medicinales 
í;1 Aguila de Oro". 
Mo«tiPa;r.a la.l0s y el cata-rro) 
C ^ H t e ^ - " ¿ í Aguila de 
Bor, Aguiar He—perera y 
, tN»fio8 sanos 
wantil 
s 
^ 44""-p,U . "Guerrero" — 
u . AKuila de Oro" 
ia<SiB(pjar-~Reina 
D dS Armadas. 
^ «««tos 
^ V t a ^ ^ e n o r r ^ , 
,E1 Aguila de 
QUE 
Egldc 
NO E L U N I C O M u e r e 
rete"—Neptuno 20 4 — Antonio 
Mírete 
Productos "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San M?guel 
267.—Mantenga su automóvil 
siempre nuevo con elios. 
Camiones 
"Mafk"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro 192. 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y TraUores—Pra-
do y Colón—Pedro A'.varez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Repaiación de 
Autos—San Lázaro 7̂9. 
Cuban Automóvil Rcapir Co.—5 
pesos al me3—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pimuras y Re-
I í ración mecánica—Aramburo 
2S. 
l onclás y Ca.—L> s deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defénsas para Autos 
"Jta1 rJe" marca nacional — Zania 
:.2S-C—Juan Ravelj. 
"V'-nrrando FernándezPatentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del airo—In-
fanta 77—Navarfo y Ca. S. en Cv 




Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4 Wil-
liam A. Campbell líio. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 




cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 11J—Casa de 
probada sufiotncla. 
R. Carrillo y Qumcosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Noptuno 217 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucía y López—Vestidura* y 
Fuelles—San Miguel 173 
llaenc«* J1' 'njoTTv r : — ¡Uñando Luján -Vestiduras y Cor-
^ " t ^ o S t u a w ^ ^ M tinas—San Miguel 220 
p J ^ r á f i c t ^Aguila 10 
"luu rlleña'' "•,<irico« 
«5LK?S?. ReiQa ó 
^Pañ.,. tücl,0• 
^ L?,tar 









RESIDENC1AH \ PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
María nao Didustrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilty 104. 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 




"El Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"11. Sánchez y Ca.—Belascoaín 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le euviarán a do-
micilio 
"La Uíiión"—Víveres y Licores-
Avenida de Chaple 51, Víbora-
Buenos precios y calidad—José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Gaiiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y Belascoaín— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belaa-
coaín-Maiccón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanfl y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos, 
Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
"El Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
"El Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
.—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48—Jimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 





"Fl Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grlson"—Obispo 51—Faustino 
López . i ir j j 
Víveres fmos del Vedado 
••Kl Almacén"—9 y G, Vedado-
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zalueta 26 y 
Animas—Abeal, Lópei y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
des 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena. 
"La Exposición"—San Rafael 134—i rr;—rrrrT^rTTTTÍ—^TT^Tm—Í^TT" 
«̂ -mtnr,.. v H r̂miHo ^ BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
"la ^ i l . / " m n TnoAiBLEOLMLENTOtó DONDE P L E l i E 
J o L a T 0 P USTE» OBTENER DINERO A 
"La Oriental" (mimbres especiales)! « ^ Í ^ ^ ^ T ^ ^ ' r ^ ^ ^ ü ^ P » ' ™ a * ' 
Neptuno 129 y 131—Fernández'{^E». OBJETOS DE ARTE, VA-
v Lónez LORES COTZIABLES, Y EN 
FáKr,V«. v:Jv:»a. „ M.m«.r«« CUALES SE COMPRA TODO l-abncas de Vidrieras y Mamparas ^ mr.HO \f nnun m a s r a r a t o . 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
trador— Zanja 68—Guisande y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hlspano-Cikba"—iViás de 500 
contratos en vigor de alquiler do 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
Casas de Préstamos 
"La Confianza" —Suárez 7, y Co-
rrales —Díaz y Fernández. 
"La Perla" —Animas 84—Puen-
tes y Ca. 
"El Montepío" —Monte 374—Frei-
ré y González. 
"El Volcán" —Factoría 26 y Apo-
daca 27 —José Cal. 
"La Colonial" —San Rafael 167— 
Ronsoco y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos" - iíuárez 17 
y 19 —Daniel Cabarcoa. 
"El Vesubio" —Corralea y Facto-
ría —Piñón y Hnos. 
"El Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
"La Protectora"— Animas 43 y 
45—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
"La Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna" —Suárez 5*? 
y 58 —López y Rouco. 
" E l Orlente" —Factoría 9 —Vrd-
cárcel y Pér^z. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Factoría 36— 
Joyas, mueblen, etc. 
"La Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currá3. 
Antonio Camptllo —Operaciones en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y Rodrigue/.. S. Mi C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
"La Honradez" —Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía" —Compostela 114-B 
Sonto y Ca. 
"La Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Reigosa. 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
266 —Fernández y López. 
"La Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Vare'.:. 
"La Alianza" — \eptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" —Bernaza 8 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —José Fernández García. 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10-~-Montalvo y Eppinger. 
Motores SKF 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reihy 31—Ca. SKF de Cuba. 
Motores de petróleo 
M t̂or "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Mcntalvo y Epp'nger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La (asa Vilaplana"—O Reilly 82 
•—Salvador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cíenfuegos—Washington y 
Ganduxó 
D I S I E N S A B L E S A L A M I S M A 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada "A Pié". 
HIERRO Y ACERO; MATERIA-
L E S SANITARIOS Y DE CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS. 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
Ferreterías-Locerías-Cnstalerías 
"La Reina"—Reina 26—Teodoro 
Martínez 
"La CJ.amica"—Reina 81—Mén-
dez y Ca. 
"La República"—Gaiiano» 104— 
Uomei. y üno. 
"Ei Razar", álgido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Vaiíleón. < 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Bandín y ^a.—afectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel/ 
"La Sorp-resa"—Ferretena-Loce-




• L a Inglesa"—iíeiascoaln 9 9—Lo-
rer.2u Ruarte» 
"La ' eutral del Cristo"—Baterías 
úb Cocina, Loza, Lámparas y 
cu into atañe a las especialidades 
B?l gao.—Viliegas t^-Moretón íM^ui,?a.i;ia de_todas clases 
y Huo. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—V ajinas económicas. 
"San Ramón"—Jesús üei Monte 
bli—Guzmau, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarneta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
uueiía de Baccarat; Filtros "La 
Liy-ve" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 3 06— 
Eusebio 01avarr>ela. 
Armas y Explosivos 
Luis L. Aguüve y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerto y soiiaa—Inquisi-
dor 30—José Urte^i 
"Syríicuse"—Isidoro Pelea—Galla-
no 136. 
Feürreteria, gruesa, henajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Aion^e 117—Mar-
cas propias—Canosa y Maruri. 
"Capuolio"— Belascoaín 48— Al-
berto Fernández y Ca. 
"lia Principal"—Mon'-a 322—Fran-
cicct Garc.a de los Ríos. 
Artículos de Caza, simas 
Sobrinos de Arriba—Gaiiano 124— 
•'Ferretería de Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (euíiepauoa de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Níquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rrido—Buenos precios y marcas. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico SKF —O'Rei-
lly 21 —Ca. SKF de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Bestos" —Habana 11? —Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" —Jesús María 60 —O. C. 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Epplnger. 
Paños para filtros 
• Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 4 68 —Gray Víllapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reiliy 21 —Ca. 
SKF de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico SKF — 
O'Reilly 21 —Ca. SKF de Cuba. 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para TaUeres mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Epplnger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Epplnger. 
Sobre.Cajas de Bolas SKF1 (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 —Ca. SKF 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RusseU" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Frult Co. 
Para Industrias y Construcciones 
O'Rei-
lly 9% — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1-—Gus-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 —Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrial Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez —Fabrica-
ción nt.cional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lin" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
LO IMPERIOSO EN CUBA: R E -
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA V AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon" —Cienfuegoa 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba —Q. Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoaín 4—Urquía 
y Ca. 
"La Inglesa" — Belascoaín 99— 
Lorenzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de presión) —Clenfue-
fuegos 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 79 —Gorostíza, 
Barañano y Ca, (Gran Ferrete-
ría). 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
j;¿TAN JUNTAS PERO NO R E -
VUELTAS, VARIAS MARCAS i 
CASA- UNICAS, POR SU ESPE-
CIALIDAD Y CALIDAD 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Fiol y García—Muebles de oficinas I E L ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
butacas—Luotnu 8 l 10. '' FUMA, NI VISTE; PERO QtJIE-
Musecs-Mueblería 
"El Siglo"-rG,Reilly j Habana— 
Lorenzo Muguerza. 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
eatre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos '—San Rafael y San 
RE MUSICA MELODIOSA PARA 





"Pleyel". de París—Obispo 
Casa Anselmo López 
Musí-
127-
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A —R. Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 —P. Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
p. Fernández y Ca. 
" L , C. Smith Bros" —O'Reilly 106 
—Harrís Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis" —O'Reilly 13 —Fer-
nández y Mendiola. 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Cafó 
"Rápido Ideal" —Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPE1» 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales —Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuctra Señora de Belén"; efec-
Vilrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Sodar-.-Coba 12— 
Cuoun Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Pata casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altctó o bajos—San Lázaro lfa'3— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel Velos o. 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 10 4. 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros—O'ReUi/ 35—Jo-
bo Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darlíng"—Neptuno 4o—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Froceoimiento por Brecha de Ai-
re—Reina 100—Pedio Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 








rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
fcrasa8 e impurezas, que perjudi-
can, el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Robcrts"—Jesús del Mente 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vlnueaa 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 —A. Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
"lia Flor del Cerro" —Cerro 7 85— 
Férnández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
"La Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 8 65— 
C. Ribero. 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to —Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto' —Cerro 855 —Carv-
drado Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana' 
S i e s m a r c a " J . M o n t e r o " s i e m p r e s e r á u n b u e n v e g u e r o 
E s t i l i c e s u c u e r p o c o n F a j a s y C o r s é s " M a d a m e N a n e l t e , , 
, (Perfilan la figura y no torturan) 
L a e l e g a n c i a f e m e n i n a , c o n m e d i a " S n u g f i t " s e u l t i m a 
N o b u s q u e : f i l t r o s " N e p t u n o / ' n o h a y m á s q u e u n o 




—Martí 2 y 4 —Juan "La Lucha" 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos., 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
"El Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
"La Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
3 4 —Manuel Fernández. 
B. Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé —Al por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
'•El Gran Oriente" —Martí 3 —An-
drés García. 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
"La Diana" —Martí 49 y 51 
Fermín Meléndez. 
"La Oliva" —Martí y Alburquer-
que —Fernández y Ca. 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucila"—ivlurtí 00—Jutíó F. 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato -
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Rogelio yPenn 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 9 3— Fernándiz 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrena"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—iVlarti 104— 
Caramés y Rodríguez 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
¿XTO COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—MUanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
".Vlapico"—Independencia 6 a—Ma-
nuel J . Zapíco 
"Bí. -ai" Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"— Milanós 62— 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
x'o numero 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Casa Verde"— Independencia 
CJ—Suárez y Alonso 
"La Isln de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art-"—Milanés y Santa Tere-
sa— J Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martiji 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 3 9—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
. ¿ér Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—i. Jovellanos e 
Inadpendencla—Secundino Casta-
rede 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peleíeria-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 —-
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"-—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática "El Ancla" 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 




Ron "San Carlos"—Argüellea 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famusos en Cienfuegoa 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales V _ 
Camisa Ventilada Obrero" con 4 
costuras y toda cla^e de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüellea 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolita"—San Carlos 111 
—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La casa Stany— Uoníecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Brosts Co-", Oe 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Avilés". 
LINEAS DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54—Luís Clasiug. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Uepartw 
mentó de Vapores— Lonja da 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
res pira fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y lodos los de Cuba, en com-
i ;- «ón con Suramérlca— Cu-
ba 76. 
£ 1 s o l t e r o y e l c a s a d o , u s a n C a m i s e t a " A m a d o " 
(Y el viudo y el divorciado, también se ponen la "Amado") 
G a l i c i a p r o d u c e u n v i n o , e l " C u n q u e i r a , " q u e e s d i v i n o 
A g u a r d i e n t e p u r a y s a n a , e s a d e " L a R i v e i r a n a " 
N o d i g a " n o n q u e i r o " s i e s A g u a r d i e n t e ' U v a do R i v e ¡ r o , , 
D í g a l e u s t e d a l c a n t i n e r o : p o n m e o t r o V e r m o u t h " I m p e r o " 
E l q u e e n l a m e s a d a b r í o s , e s e l V i n o de " T r e s R í o s " 
J a b o n e s d e l o c a d o r , u s e " O I - 0 - P a I m , " e l m e j o r 
S i q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , c o m p r e P a n t a l ó n " M i n e r o " 
E l f ino o l o r d e u n T o n s e c a , " r e v e l a a l b u e n f u m a d o r 
T o d o e l p u e b l o l i b e r a l , c o m p r a " P a j i l l a M u n d i a l " 
(Y el 90 por ciento de los conservadores) 




del v oíanle 
C i u d a d ó P u e b l o 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953) 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R m . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n Tabacalera 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
Vapor Antolln del Collado: E n Vuel 
ta bAajo. Se espera el día 20. 
Vapor Puerto Tarafa: Cardando pa 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
A y e r comenzaron a registrar T r i -
nidad y Hermano, las grandes canti-
dades de broncos y colas que tienen 
compradas a Lobeto y Miguel, R a -
m ó n R u i s á n c h e z y C o m p a ñ í a , Mu-
filz y Hermanos, J o s é C . Puente, y 
O y a r z u m y S á n c h e z , en cuyos a l -
macenes—en los de esta ú l t i m a fir-
ina—estuvieron todo el d í a recTbien. 
do tercios. 
ra S u á r e z y Vade l l , 3 paquetes con ra Nuevitas, Manatí, Puerto Padre y 
3.000 tabacos. 
P a r a Inglaterra , C . Pego Co . pa 
ra Importadora de Tabacos, 4 ca - llo viaje de Ida 
j a s tabacos. VaP0 Gibara: E n repajraclón 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 364. Goleta Ingl»- ' N Merino: 100 cajas aceite, 200 Id. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C A S A B L A N C A , agoSto 1 7 . — 
tiempo . L u 
'Norte de 
P R O M E D I O O F I C I A L ^ 
C O T I Z A C I O N D E L 
MJSCSZ.ANSA: 
ft» F A N N I E E . P R E S C O T T , capitán jabón. ^ i , ^ ^ t o T l t l l t o s T ¿ ¿ f ™ POrrOMB' 12 
Wadler, procedente de Limón (Hon- Viña López: 50 cajas anlaado, 1 % « { f ^ A ^ 1 » ^ ^ . U L D E M 
Vapor Calbarién: Sin operaciones, duras) y consignado al cap i tán . aceitunas. „nt oa.rues ajinagro, ¿ J mem 
Vapor Joaquín Godoy: en Manzanl- E n lastre. Fernandez Trápaga Co: 100 caja» cola. | Sudeste moderados. Golfo de M é : 
Aguilera Margaflón Co: 260 Idem 
Idem. 
Viera Estapé: 50 Idem Idem. 
iH' promedio oficial, 
e decreto número m n 
^unes 7 a . m . A t l á n t i c o ()« azúcar centrifuga Doi u "k 
Ant i l las buon tiempo, ba- »ii t imacén . es como ,j»arl ,aclO 
tito, vientos del E s t e al m e s d b j i r T T * ^ 
M A N 1 F I E S O 365.— Vapor amerl-
Vapor Jul ián Alonso: Empezará a cail0 H E R E D I A , capitán Burmelter, 
-.r ~. -^o«r, W n Munson, recibir mañana para la Costa Norte. ; rocedent d c o l ó n y escalas y con-
Vapor americano W . u. g u a s ó n , Baracoa: E n puerto T*ra£». ¿ T ^ S a United Fru l t Co. 
para U . S . A . Mark A._ f ^ 1 ^ * ' ; Viaje de lda.._ ^ _ ^ _ Con 3í»,41b racimos plátanos para 
D E C A D I Z 
. . xMark . 
para A . Vengler, 30 pacas taDacos.i vapor L a F e : Saldrá hoy de Calba-lNew Qrleans. 
rlén para Habana. Llagará mañana. > 
Vapor L a s V^J*81 J?al_d:,i--_1l0y de | 
Pol lack para 
Vapor americano Gov. ,Cobb,_p_a ^ 
r a E . Unidos, M . 
Orden, 16 pacas tabaco 
L o s propietarios de la marca 
" P a r t a g á s - , han comprado las pun- Vapor americano Orli^bn para 
t i l ias que rinda las dos escogidas New Y o r k , Cifuentes Pego y Co., 
que en Los Pilotos tiene la f i rma para los siguientes: 
F a b e r and Gregg, 2 cajas taba-
M A N I F I E S T O 369.— Vapor hondu-
reño MORAZAN, capitán Nicollchl, 
procedente de New Orleans, consig-
Vapor am*rl- nad0 a Kingsbury Co. 
macarrón. 
iezas ma-
ixico, buen tiempo, b a r ó m e t r o cast 
v í v e r e s : I normal , vientos de R e g i ó n E s t í 
T.- 'S-J3Ítp3tít í3W&1WS3at!Ct , grados. Mar C a r i b e : buen 
Tauler 1SáncT^z Co: 700 cajas co- ^ m p 0 b a r ó m e t r o ligeramente ba-
J Ulan: 179 cajas pescado. . ¡ i i i tnr, MnrH<»stA 
R Arguelles: 2 cajas jamón, 1 Idem J0 Ia normal, vientos del Nordeste 




Sagur . . 
bultos vino. 
D E G1JON 
R Suárez Co: 100 cajas mantequi-
l la . 
de Facundo G u t i é r r e z . 
E n los almacenes de é s t e registra-
ron ayer Cifuentes, Pego y Compa-
ñ í a , los tercios (cuarenta y c inco) 
rec'bldos de dichas escogidas. 
Ciento ocho pacas de hoja de Re-
medios, vendieron y entregaron ayer 
Constantino G o n z á l e z y C o m p a ñ i a a 
H . Duys y C o m p a ñ í a . 
E s t a f irma exportadora t a m b i é n 
c o m p r ó y r e g i s t r ó ayer en los alma-
cenes de los Sobrinos de Antero 
G o n z á l e z , ciento diez tercios de tr i -
pas ble jas de Vue l ta Abajo . 
V o l v i ó í-yer a regis trar de las 
terceras que tiene compradas la fir-
ma exportadora J . B . Díaz y C o m -
pañ ía . 
E n los almacenes de Constantino 
Junco rec ib ió y c a r g ó setenta y ocho 
trreios, y casa de Junco y Compa-
ñía cincuenta. 
T r e i n t a y seis pacas de capadura 
de Remedios, v e n d i ó y e n t r e g ó ayer 
J o s é G a l v é n a l a C o m p a ñ í a Despa-
11'la dora. 
Y no fueron vendidas, sino mi-
radas por dos fabricantes, las ce-
IfViradas capas de la finca " E l Co-
lo.ial", que e s t á n casa de los So-
brinos de Antero Gonzá lez . 
Miles Mocer Cigar Co. , 2 id id. 
G. S . Nichols and Son, 30 id. id . 
K n i g b t Bros , 6 cajas id . 
W . Kl ingeuste ln and Co. 
jas id . 
B . Berna to, 5 id. Id. 
Milne and Co. , 1 ca ja Id. 
5 ca-
Vapor americano Cuba , para E . 
Unidos, C . Rey and Co." para Or-
den, 17 bles y 13 pacas. 
Franc i sco Solaum para S . H . and 
C o . 30 tercios y 1 barr i l tabacos. 
Vapor e s p a ñ o l L u i s Casanova. 
para L a s Paimas . Torres Gener pa-
ra Vicente Medina, 21 paquetes pi-
cadura, 1 ca ja tabacos. 
Vapor Santiago de Cuba: Llegará 
esta tarde a Gibara en viaje de re-
torno. 
Vapor Guantánamo: E n Gibara. V ia 
Je de ida. 
Vapor Habana: Saldrá hoy de Puer-
to V\!>U para Kingston. Se espera 
«i rinminiro 2"? ' M A N I F I E S T O 367.— Goleta hondu-
Vap^r Ensebio Coterillo: Llegará es-: reña J O S E F I N A capitán We.bsior, 
• - noche procedente de Baracoa Trae , K^edente de frujll lo, consigna- > a 
850 sacos cocos, 180 carcas, 2,681 ra-
Carballo Martin: 3 cajas accesorio» i de5a 
I»a/s jardín. 
A Ríos: 3 cajas pescado, 1 Idem ca 
marones. 
Same: 1 caja maquinaria. 
cimos pu'neos ^ 7S tosas 
Vapor Cayo Mambí: Llegará maña-
na al amanecer procedente de la Cos-
ta Sur. 
Vapor Cayo Cristo: Sin on-raclones. 
Vanor Rápido: E n Nuevitas. Viaje 
de ida. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Con mayor f irmeza que al c í e -
tre de la semana anterior r i g i ó 
ayer el mercado local de azúcar . 
i ' ¡ s in que durante el d ía se diera a 
Vapor americano Orlzaba. Par? lconocer 0 p e r a c i ó n aigUria 
Londres , T o r r e s Gener para K . Bro?» Se exportaron por distintos puer-
•1 cajas tabaco. „ J t o s 3 5 9 . 1 2 6 sacos de a z ú c a r . 
B . A . V a n H e r r a para orden 3 < [ 
cajas p icadura con 2.000 l ibras y 
1 c a j a tabacos 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r lunes l legaron a la plaza, 
las siguientes p a r a d a s : 
De E n c r u c i j a d a , para P é r e z y 
Cap ín . 15t í . 
De Cumanayagua, para I . K a -
ffenburgh e H i j o s , 17 7 . 
De C a í v i j u a n í , para A b r a h a m 
Haas , 102 . 
De San L u i s , par^ G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a , 1 2 6 . • 
De San J u a n , para M e n é n d e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 115 . 
De Placetas, para Manuel Abel la , 
1 2 6 . 
De San J u a n y Mart ínez para C i -
fuentes, Ptgo y Compañía , 8 1 . 
De L a Quinta , para la Cuban 
L a n d , 140 . 
De San J u a n , para Aliones L i -
mited, 6 á . 
De San L u i s , para la Henry C l a y , 
and Bock, 1 4 8 . 
De Taguasco, para F . Meneses, 
1 2 2 . 
De Zaza, para J . B e r n h e i m e H i -
jo . 147 . , 
De Santa C l a r a , para M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , 1 1 7 . 
Del* mismo C i a r a , para T o m á s Be-
l i í tez , 119 . 
De C a b d g u á n , para J . Bernhe im. 
o H . jo s , 133. 
L o s s e ñ o r e s G u m á y Mejer, 
anunc iaron que el movimiento de 
a z ú c a r , durante la pasada semana 
en los distintos puertos de la R e -
p ú b l i c a f u é como sigue: 
A r r i b o s : 4 7 .020 toneladas. 
Expor tado: 9 5 . 8 6 4 toneladas. 
E x i s t e n c i a s : 9 1 9 . 6 6 0 toneladas. 
Para E . Unidos V . B a r b a para 
orden 1 caj'a tabacos. 
'Wp-nAriñpy. y Co. para W a l t e r Band 
Co. 126 bles. 
H . C l a y para F . C o . 36 cajas 
tabacos, 85 l ibras picadura en 250 
paquetes y 2.500 cigarros. 
P a r a A u s t r a l i a S . B . B . orden, 
2 cajas tabacos. 
P a r a E . Unidos, orden 6 cajas 
tabacos. 
P a r a Ing la terra , orden 105 ca jas 
tabacos. 
P a r a Montevideo, orden, 2 cajas 
P a r a ' A f r i c a , orden 8 cajas taba-1 H J O V I M E N T O D E 
eos. 
J . F . R o c h a r para D . M . C o . 
2 cajas tabacos. 
P a r a T u r q u í a , Romeo y Jul 'eta 
oara S . E . L . Ambarsalen 4 cajas 
«oK i M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
lanacos. por P U E R T O T A R A F A , capitán Co-
P a r a A f r i c a , E . K . G . M . 16 loma, entrado procedente de Manaií 
enjas i d . | y escalas, consignado a la Empresa 
P a r a -Londres, Aliones L t d . p a - , ^ ^ 1 6 ^ de Cuba. 
ra J . H . M . B . 15 cajas tabacos, i 
E l mercado de New Y o r k r i g i ó 
q í i e t o , pero, f irme, con comprado-
res a 2 .9 | 16 centavos l ibra costo 
y flete, s in nada ofrecido a menos 
de 2 . 5 | 8 centavos l ibra costo y 
flete. 
PtU Hernández. 
E n lastre. 
C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O 368.— Vapor español 
MIAR C A R I B E , capitán Emparanza. 
procedente de San Fel lú de G a i ^ Ir 
consignado a J . Astorqui. 
Di!, SAN F E L I U D E G I H X O L S 
¿ . M. Fernández Co: 3,162 huac.?.leo 
ladrillos. 
J Peinas: 21,000 atados Idem. 
D E P A L A M O S 
Sociedad Industrial: 50 fardos ta-
pones. 
Dr. E S.-irrá: 5 Idem Idem. 
J Perna.s: 1,000 huacales ladri'.loa, 
¡(42 Idem Idem. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Pita II. íos: 2 cajas galletas. 
Plñan Co: 25 cuartos vino. 
Pérez Prioto Co: 25 Idem Idem. 
Gbhtáiez Suárez: 100 Idem Idem. 
•T Texidor: 50 Idem Idem. 
ManzabelSa Co: 100 cajas anisado. 
González y Suárez: 100 cuartod vi-
ni>. ' 
Dalmau Sanso Co: 50 Idem Idam. 
Peña Mimensa Co: 55 cajas aceito. 
J Calle y Co: 2,000 Idem Idem. 
A Co: 1J3 atados fideos. 
F Tamames; 8 atados Idem, 175 ca-
jas Idem, 5 ídem pan. 
Piñán Co: 75 cajas ajos. 
Fernández García Co: 50 cuartos vi-
no, 
Péra . P i ¡ e to y Co: 30 cuartos vino. 
J Astonjul y Co: 50 cajas ajos. 
Bonet y Co: 50 Idem Idem. 
Ferná-ififz Hno: 50 ídem Idem. 
Campe'.lb \ Pulg: 40 Ídem idoin. 
González Ferrer: 50 Idem Idam 
Berrudte y Compañia: 50 Idem Id . 
A Mo.iiuña y Co: 200 cajas vino. 
Santeiro y Co: 30 cajas ajos. 
R Suárej Co: 50 Idem Ídem. 
Llopart y Thurlon: 20 idem ídem. 
M Soto Co: 25 Idem idem. 
Suero y Co* 25 idem Idem. 
A Montana Co: 65 idem idem, 
Ismiol Sierra: 25 idam idem. 
Silveira Linares (Matanzas): 25 id . 
idem. 
S S Freldlein: 1,400 atados cortes. 
M Nazábal: 50 atados jabón. 
R J D Orn 600 sacos yeso. 
Ac-ivedo y Sardón: 250 idem sa l . 
R Larrea Co: 300 idem maíz . 
R Suárez Co: 300 Idem idem. 
Pérez Hno: 2,608 piezas madera. 
Sánchez Hno: 2,520 idem idem. 
Pérez Hno: l,8a7 ídem ídem. 
F García: 300 sacos cebollas. 
A Pérez: 315 Idem Idem. 
A Crusellas: 5 bultos botellas. 
Centro Balear: 50 cajas Idem. 
ELecours: 62 bultos idem; 
G Lorenzo: 17 cajas idem. 
F Herrera: 113 bultos idem. 
D r . B . Sarrá: 45 Idem Idem. 
E Calatayut: 10 cajas Idem. 
R Suárez Co: 250 sacos harina. 
J Calle Co: 30 idem idem. 
G H : 25 idem Idem, 
Central Mercedes: 3 barricas vino. 
I s l a : buen tiempo hoy y el ma -
tes terrales y brisa^d t u r b o n a d a s 
especialmente en mitad occ identa l . ! 
Observatorio Rac iona l 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
M A N I F I E S T O 370.— A'apor ameri-
cano F I N L A N D , capitán Roberts, pro-
cedente de New York, consignado a 
la West Indies Shipping. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 371.— Vapor danés 
S T A L , capitán Clausen, procedente de 
New Orleans consignado a W . H . 
Smlth, 
V I V E R E S : 
J Dold Packing: 200 tercerolas man-
J Dold P: 100 Idem idem, 
Galbán Lobo: 500 sacos harina, 
L Sustacha: 300 sacos maiz, 
M García Co: 250 idem Idem. 
Libby M . Libby: 1,400 cajas con-
servas. 
M I S C E L A N E A : 
Central Toledo: 1,217 polines. 
Cuba Industrial: 1 caja accesorios 
auto. 
F González Co: 2 Idem Idem. 
F C Unidos: 200 piezas madera. 
JPlaniol C: 1,068 atados Idem. 
Pérez Hermano: 1,071 Idem id. 
L Sosa Co: 1 barril aisladores. 
F Fernández: 2 caja calzado. 
National Paper Type: 30 cajas efec-
tos de escritorio. 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S i Las «xporta-1 ;nes do azflcar repor-
: > 
Ma canillo * *-lJ5|4, 
Clí-rJuegos , , " " ^ Uijjj 
l í a t b n a 
Mata.nzas , . 
Cárcieras, . 
Sagna 
Manranllo . . . 
Clenfuegos , . 2,175«5| 
- ^ - ^ J - 2 « « l , 
Romagosa Co: 200 guacales cebo- ! tadas ayer por las aduanas en cum-
llas. 
Sandalio Cienfuegos: 2 cajas quin-
callas. 
F Vlaña: 1 bocoy aguardiente, 
Pérez Co: 517 cajas cebollas. 
A López: 300 idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 500 huaca-
les Idem, 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
G C: 250 cajas conservas 
S R: 400 idem Idem. 
D Morado: 200 idem Idem. 
Casa Recalt: 225 cajas agua mi-
neral. 1 idem anuncios. 
Mauriz Rofast Co: 50 cajas chicha-
rros. 
J Méndez Co: 200 idem sardinas. 
Hevia Co: 274 bultos vino. 
Viuda López: 5 cajas unto. 
Mauriz Rofast Co: 1 Idem lacón, 65 
bultos vino. < 
J P Reino: 2 cajas drogas, 1 Idem 
impresos. 
E N C A R O O S : 
Blan Ochart Co: 1 caja vino. 
López Rulz Suárez: 1 Idem conser-
vas. 
F González: 1 caja dulces. 
M A N I F I E S T O 372.— Vivero cuba-
no Y A R A , capitán Pazos, procedente 
de la mar, consignado a C . Cubana 
de Pesca. 
Con pescado vivo. 
M A N I F I E S T O 373.— Vapor español 
CADIZ, capitán Larrazábal, proceden-
te de Barcelona y etsalas, consignado ¿a¿ puerco 
M A N I F I E S T O 374.— Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R- L - Brannen. 
V I V E R E S : 
D Abascal: 400 cajas huevos. 
G Mellan: 400 ídem Idem. 
Canales Sobrino: 400 idem idem, 
Canalas Hno: 400 idem Idem. 
A Armand: 408 idem idem. 
M García: 945 huacales uvas. 
Alvarez Lanza Co: 520 cajas peras. 
Cuban Frul t : 520 idem idem. 
M García: 14.551 Tí'íos coles. 
Swlft Co: 100 cajas mantequilla, 
1400 idem huevos. 
Wilson Co: 200 cajas menudos, 60 
cajas salchichas, 125 tercerolas man-
teca. 30 cajas, 3 huacales jamón, 1 
caja afectos de escritorio, 1 Ideni efec 
tos de uso 5 barriles lacón, 5 cajas 
i puerco. 
L BpH: 100 tercerolas manteca. 
Armour Co: 1 caja galletas 300 idem 
menudos. 2 Idem, 10 barriles salchi- | 
chas. 27 079 kilos manteca, 5942 pie- 1 
pllmiento de los apartador primero y 
octavo del decieto 1770, fueron las 
sieuientes: 
Aduana de la Habana: 500 sacos. 
Destino- L a i Palmas. 
Aduana de Matanzas: 4,758 sacos. 
Destino: Wv:>fbworth. 
Aduana «i* Cárdenas: 23,000 sacos. 
Destino: E i t o t m . 
Aduam^de Nuevitas: 47,350 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana d N ; e: 25,44/ f:iCos. Des-
tno: New Or .ai s. 
Aduan.i d-. Ouantánam^ 2t,171 sa-
cos. Des • l o * N'íw Y o r c . 
A d u a i \ d» Manzanilla. L'0.000 sa-
cos. De^t- : G' í^eston. 
Aduam de Cir.:fuego.s- !" 0.00 sacos. 
Destino: New York. 
C O T I Z A C I O N D E 




t Vi P0 
o de JIay 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926; 23.16 
Marzo '1926) 23.49 
Mayo (1926) . . . . . . . . 23.78 
Julio ('926) 23.61 
Banco Nación.».! . . 
Banoo E s p a ñ o l , . 
Ban^.o Español, cert. *ccn 
ol 5 por 100 cobrado,. 
Banco Español con prlr lé" 
ra ysegunda 5 por too 
c o l a d o 
H . Upmarn . . , , 
Nota. Ester tipos*ú 
para lotes da cinco TQÍ\ 
uno. Pesos 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o del a z b 
Deauoldau por «i proceoian,^ ... 
lado en el apartado quinto 4,1 
decreto 1770 
Habana , ... 
Matanzas , iUtn 
^árdonas - 3-MNa 
• 2.227980 
Manzanillo , , . . „ . 
- . . . í.iS^Jj 
Clenfu.'^os • „. . . , 
di Cuba 
cotu 
D E M A N A T I : 
Cuban Air Products: 
envases. 
Vapor americano W . D . Munson, v a c í o s , 
para New Orleans. H . Duvs, paral García y Co: 2 cajas ropa 
N . E l s o n nnd C o . 39 pacas. I Le6n Elso Blasco 
P a r a aus tra l ia . C . L ó p e z p a r a i j j E p u e r t o p a d r e : 
orden, 4 cajas tabacos. | Tropical: 143 barriles y sacos bo-
Vapor americano Gov . Cobb pa- tellas. 
ra E . Unidos Wal ter Sutter Co.,1 . v ^ Cubana: 30 atados sacos v a - I ' " q r Mena McDonald: 5 cajaj dro 
gas. 
J R Pagés : 23 Idem. 
M I S C E L A N E A : 
14 cilindros j Fernández Co: 30 barriles pin-
tura. 
Garin González Co: 60 Idem Idom. 
Casteiéiro Vizoso Co: 50 idem Id. 
Orden: I4ü ídem idam, 1 caja fe-
rretería, ó idem cepillos. 
Alegría Lorido Co: 4 fardos cáña-
mo, 20 cajas papel. 
pr.ra orden, 50 tercios y 5 pacas ta-|C10i-
Co. G . Comisiones: 1 envase 
Samá: 2 carboyes vac íos . 
baco. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A b a - V I v E r E ¿ 
D E V A L E N C I A 
rrües v'-andas y 2 saco limones 
De L a F e : 450 racimos guineos, 13 
cajas limones. 
W Trd^a- 20 barriles vacios. 
Co. Vinatera: 1 pipote vacio. 
L a v e n H en p í e . E ) mercado co 
tiza los ^iarulen^s precios: 
Vacuno: de 6 y 314 a 7 y 1 cuar 
. D e ' Zaza, paxa Lobeto y Miguel , |10 ¿ e r " d f a a ^ - 14 a ^ ^ A ^ n t a ^ m O : 
¿ e C a b a i g u á n , para J o s é M e n é n - ! d e 1 ^ e 18 a 20 el p e r i c a - Co- Llcorera: 1 — 
dez y M e n é n d e z , 154 , t ^ . o „ a m a ^ r i : 
De Sancti S p í r i t u s , para Muñrz . 
y Hermanos, 1 3 0 , 
De Zaza, para J . Bernheim e H i -
jo. 115 , 
De Tr i l l aderas , para L u i s Val le , 
121 , 
De Guane, para H . O. Neville, 90. 
De Pinar del R í o , para R o d r í g u e z , 
.Méndez y C o m p a ñ í a , 63 . 
dio centavos, 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
E l habido durante 
na fué nomo sigue: 
Matadero de LnyftXi.ó, L f s r c e s 
reses sacrif icadas en este majade-
ro se cotizan a los siguientes pre-
rin^: 
V a c u n o : de 27 a 28 centavos. 
C ^ r d a : de 27 a 2í! rentnvo^. 
Rese-s -.'icriflcndns en ^ste Ma-
Del mismo P i n a r , para Torauo y|ta.deo. V a c u n o / o . Cerda 30 . Recibos stis luertos . . 
C o m p a ñ í a , 54 , Recibos otrr.s puertos., . 
T a m o i é n de P i n a r , para R u i s á n - Matadsro I n d u s t r i a l . L a s reses Exportación s-xs puertos., 
i.hez y G u u é r r e z , 21. ss^rif icadas en este M a t r e r o «e E x p o a a c i ó n O U V B puert s 
L>e Cortes, paxa Constantino G o n . coti;?an a log s i g n i ^ t a s precios: Exlstebca seis puertos, , 
¿a lez , l ' 5 - . 1 V a c u n o : de 27 a 28 centavos. Existencia otroi- puertos 
De San D-ego del Valle , para C e r d a : de 54 a 56 y 60 cen-
1 e r n á n d e z G r a u , 88 . 1 tnvoc» . , . ^ . 
J M ^ T ú - p a r i ,a H c n r y m * ® * * - . « i « . « c . , « , w . f S S J S S S S S ^ 
.na pocK, 1&0. -Reses -aerif icadas en este Ma-











De Santa C l a r a , para Sobrinos de 
ntero G o n z á l e z , 112 y 111 . 
"De Pa¿o R e a l , para Rabión R u i -
liichez. 6 8 . 
L a n a r 59 
E n t r a d a de Ganado . De . Mart í 
l l e g ó un tren con 14 carros con ga-
nrfr?o vacuno onra ol consumo con-
Hatteras . . . 
Europa. . . . 
New OrU.ans. 
Galveston. . •, 




2.376 De San J u a n , para la Henry € l a y gignaod a s e r a f í n P é r e z A r o j o . De 
dn^ } A . ^ iCamagl i ev llegaron 9 carros mis , „ . 
De Pta. de Golpe, para Sierra y de los cnn1e? v i n W o n a consigna- í i a b a n ^ Agos'.o 17 de.1925. 
D i " 8 i - i • dos a G o í l o f r e d o Perdomo, i pn- OVMA & M E J E R 
De Mendoza, para Camojo y L a ra Manuel R e v y los do9 restantes ^ 7 Y ~ 7 C 
De H e r r a d u r a , para R u i s á n c h e z y H l ¿ ^ J ™ ^ C&lñ&ll í ÚQ C c m e r C l O C u U I i a 
G u t i é r r e z , C 5 . (Habana 18S8 
De San J u a n , para Sobrinos d e ' ^ 
Autero G o n z á l e z 5 1 . 
De San L u i s , para G o n z á l e z 
C o m p a ñ í a , 57 y 102 
1879 (.ose5quln 
De C a l b a r i é n , para F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , 46 . 
De Bayamo. para N . B . 15. 
Do Guane, para R a m ó n A r g ü e -
lies. 43 . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
E l Presidente de la C á m a r a de 
Comercio. Industr ia y N a v e g a c i ó n 
ha d ir i j ido a l Administrador (le la 
Aduana , el siguiente escrito: 
L a Habana , agosto 13 de 192 5. 
S e ñ o r Adminis trador de la Aduana 
de la H a b a n a , 
S e ñ o r : 
E s t a preisdencia ha tenido noti-
cias de que por esa A d m i n i s t r a c i ó n 
de su digno cargo, se e s t á n l ibran-
do alcances a los importadores de 
i comerciantes que e x c e p t ú a n ' l a L e y ^ e r c a n c í a 8 favorecidas con la boni-
f i c a c i ó n que establece la Part ida 
H o y martes, d ía 18, se r e u n i r á 
¡a las cuatro de la tarde, el Conse-
De Pinpr del R í o . para R o d r f - i o de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 4 0 . Corporaciones E c o n ó m i c a s , para ce-
Del nvsmo Pinar , para Cano y ¡ labrar l a s e s i ó n ordinar ia del pre-
Hermano 3 3 . sr.nte mes en la cual se t r a t a r á , en-
De Cienfuegos. para MÚfitl y Are otros asuntos, del pago del 
Hermanos. 8, y para H . de Ca- i"uatro por ciento que se exige a los 
macho 8. 
'de primero de jul io de 1920 y el 
KX P O R T A C I O N D E R A M A . T A - Reglamento para su a p l i c a c i ó n 
I1AOOS, C I G A R R O S Y P I C A D U R A L a r e u n i ó u se v e r i f l c r á en el 
Vapor americapo Esseonibo para domici l io de l a F e d e r a c i ó n , L o n j a 
Chi le , F e r n á n d e z Palacio y C o . pa- de¡ Comercio n ú m e r o 442 , 
8 3 8 3 
•ncnr«ai da ^ H»>>ana 
Ouba y O'HelUy 
C o n n u m e r o s a s s u -
c u r s a l e s y c o n c o -
r r e s p o n s a b l e s e n t o -
d a s p a r t e s d e l m u n -
d o , t e n e m o s l a s m a -
y o r e s f a c i l i d a d é s p a -
r a a t e n d e r s u s n e -
g o c i o s . 
I 
T b e B a o K o f N o v a S c o t i a 
Capital: 810.000,000 rnndado mi 1833 
T»AT9 Várela eao. 
***9rr*.: «is.500.000 
Otra» Saciirsalet mn te •»r->^»Tit 
Oficio» 38, A-Ttt. «e Ztalte 63 
numero 215 de los Aranceles , por 
no haber presentado, oportunamen-
te, los certificados de I n s t a l a c i ó n 
prescriptos por l a C i r c u l a r n ú m e r o 
39, de 16 de octubre de 1907 . 
Y como e s t á pendiente de reso-
u c i ó n por e l s e ñ o r Secretario de 
Hacienda, la solicitud de esta Cá-
mara, fecha 19 de junio ú l t i m o , 
ampliada por escrito de 11 de j u -
lio, que se contrae precisamente a 
la morosidad en la p r e s e n t a c i ó n de 
los mencionados certificados de ins-
t a l a c i ó n , en cuyo caso se encuen-
tran muchod comerciantes de ma-
quinar ia y accesorios para inge-
nios de fabricar a z ú c a r ; me permito ' Fernándea Trápaga Co: 
supl icar a usted que suspenda todo fiac-
Hormaza Co: 12 pipas vino. 
C Rodríguez: 100 cajas aceite 
J Calle C j : 100 Idem idem. 
Viera Es tañe: 50 Idem Idem. 
J Astorqui Co- 200 sacos arroz. 
González Suárez: 200 Idem Idem. 
Vladero Hno. Co: 100 idem idem. 
K Co: 100 idem idem. 
S C : 100 idem idem. 
M Nazábal Co: 100 Idem idem. 
A C: 100 Idem idem. 
Ismael Siarra: 50, idem idem. 
¿abaleta Co: 65 idem Idem. 
Feflá Mlnensa Co: 60 Idem idem. 
L l o a r a y Co: 200 cajas ajos. 
González y Suárez: 125 idem id. 
Pita Hnos: 125 Id^m idem. 
Al mismo: 100 Idem idem. 
Caballln y Co: 50 id-Mh idem 
Llamedo Portal: 50 Idem Idem 
C V: 50 idem idem. 
J D L : 50 Idem Idem. 
Oarcia Co: 50 idem ?dem. 
Viadero Hermano Co: 30 idem la . 
Aceveóo y Mourello: 50 Idem idom 
Tiuler Sánchez Co: 100 Idem id. 
Llainas y Ruiz: 30 Idem idem 
Tal: Gul Mrez Co: 100 sa toa arroz. 
Sstfvahez y Co: 100 idem Idcn 
Tauier Sánchez Co: 100 idem iúem 
J Astorqui Co: 100 idem idom. 
v i tcr i sÁrrxA: 
Víctor Oóhsáies! 2 cajae l á m p a t a j . 
T^óptz y Rio: 2 idem juirueteí 
Ramcq y Co: 2 Idem bastidorei. 
M (i Salas: 1 caja trulfarras 
MartinÓB Castro Co; 8 Idem ¡dem. 
.1 P: 5Ti4 cajas azulejos. 
G L : l ,0(ü idam Idem. 
D E Z T . ' r \NTTR • 
W.»t̂ vanvt y Co. 20 rajas tomntex. 
V r s^Lóptz . 20 iáem pulpa albart-
cn.-iue. 
O:5'!'-ms Eianso Co: 30 idem iden. 
r Hafí-t.::ñ y C:o 15 idtm Idem 
Isla ( ' V ' Vrez Oo: 100 idetn idem. 
Pira Hn^!' 40 Idem pimentón. 
G Talazüiioí- y Co: 4 cajas embu-
lidt.s 
R O H : 10 fdem idem y jamón, 
ha Cubana- 21 fardos tejidos 
Le Italo Cubana de Mármoles: 257 
piezas n- írmol . 
Telleclua Peña Co: 100,000 tejas, 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
A Alonso y Co: 25 cajas vino. 
J Jaumira: 30 idem Idem, 3 idiin 
muestras. 
M Hartman: 14 atados vino. 
Pita Hnos: 250 cajas aceite. 
Ray y Co. 100 idem pasas, 
Mnñiz y Co: 200 idem idem. 
M Cabrera: 75 cajas jabón. 
Al mismo: 49 cajas anisado, 31 bul-
tos vino, 1 caja etiquetas. 
M Cabrera- 10 cajas aguardiente, 75 
iaem vino, 12 idem muestras. 
Allende lino: 15 idem vino. 
G Pacho 60 idem idjm. 1 bota id , 
J Astorqui Co: 300 cajas vino, 
Zabaleta Co: 50 idem idem, 
R Lalue.-za: 80 Idem Idem. 
Pérez Prieto Co: 100 idem idem, 
Galbán Lobo Co: 50 cajas ajos, 17 
Idem pimentón. 
Morris C: 1,155 Idem Idem. 
M7SCFI.A1ÍEA: 
Purdy Henderson: 40 rollos alam-
bres. 
J Aítfl Co: 600 piezas tubos. 
Crusellas Co: 100 barriles resina. 
Cen+ral Pilar: 202 bultos caldera y 
accesorios. 
Fábrica de Hielo: 1,200 sacos malta. 
M-Hna Co: 300 sacos barros, 18,000 
ladrillos. 
W H Brown: 1.4R9 atados cortes. 
a J . Balcalls Co. 
D E B A R C E L O N A . 
V I V E K B S : 
J Rafecas: 100 cuartos vino. 
J Balcells Co: C0 bordalesas id. 
J Balcells Co: 100 cajas aceite. 
Acevedo Co: 200 cuartos idem. 
Alonso Co: 250 idem idem. 
Zabaleta Co: 50 idem idem. 
Santeiro Co: 250 idem idem. 
H Martínez: 50 ide^n Idem. 
F Bowman: 30 idem idem. 
J Gallarreta Co: 5 ¡dem idem. 
M Cabrera Co: 75 atados fideos. 
1 caja anuncios. 
lesas. 60 medias, 20 cuartos vino. , w - « • » m i t n . 
M Oriol: 31 calas ramelos. 25 Idem _ _ _ _ _ _ _ 
alcachofas, 25 idem IJi-bas, 60 Idem ^ v * 8 » * 3 -
agua Hotel Sevilla: 4 barriles carne. 
E R Margarit: 20 sacos comino. | Hotel Sevilla: 2 cajas pavos. 1 ata-
J M-^let: 15 cajas fideos, 39 idem do idem, 
vegetal, 4 idem bacalao, 2 idem arroz, 
4 Idem yerbas, 8 idem anisado 4 id. M I S C E L A N E A : 
horchatas 4 idem confites, 1 idem 
MANTFT^PTO 375.— \rapor ameri-
cano M E X I C O , capitán Seastrom, pro 
aceite 2 idem embutidos, 3 idem pes-
cado. 
K R M a r K T l t : 30 cajas ajos. 
, M Oriol: 30 idem idem; 
M Soto Co; 50 cuartos vino. 
F Novo: 5 pipas vino. 
M Rodríguez Co: 6 idem idem. 
Viña Suárez Co: 25 cuartos Idem. 
González y Pérez: 30 idem idem. 
Garría Hno: 5 pipas idem. 
J González: 35 cuartos Idem-
N Merino: 25 pipas idem. 
MISCEZi A1TEA: 
E Bures Co: 15 jaulas garrafo-
nes vacios. 
Armand Hno: 1 caja semillas. 
L Hnarte: 11 bultos ferretería. 
M rnbrera: 91 cajas ¡«al y aceite. 
J Catasús; 2 cajas tejidos. 
•R Mvarez: 48 rnlas c á p s u l a s . 
Y P: 14 idem Idem. 
Pons Cobo Co - "3.281 cajas azulejos, 
283 idem losetas. 
Prnffuerla Johnson- 27 cajas drogas. 
F Taquerhel; ?0 Idem idem. 
E Sarrá: 34 bultos Idem. 
A M A: 3 cajas juguete» . 
r>E T A R R A G O N A 
v r m s w r s : 
M Soto Co; 50 jsula^ ajos. 
C Pérez: 50 idem ídrrn. 
AlnnBo r*r»: 2 media vino. 
Sn^rez Rimo* Co: 100 eajas ajos. riai: 
Pér»»7 Co; RO idem Idem. 
R C : 70 Idem idem. 
^ah-Mets Co: 50 idem Idem. 
S Pía- 20 sarog avellana.; . 
G f e l l s Qo: 20 cajss almendras. 
MC C: 157 cajas jugo de uva. 
L a Prensa: 10 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Hotel Sevilla: 7 bultos pintura. 
Sánchez Valle Co: 3 cajas tejidos. 
J Fernández Co: 22 cajas pintura. 
A Menchaca: 39 idem Idem. 
H G Co: 1 caja efectos piralina. 
A M A: 2 idem agujas. 
J G H : 1 idem pieles, 
V G Mendoza: 12 atados tira me-
tal . 
Soliño Suárea: 1 caja tejidos. 
E Sarrá Co: 50 atados drogas. 
Fernández Solana: 6 cajas papal. 
Carasa Co: 10 idem idem. 
Marietta Paint C: 9 rajas líquido 
López García Co: 14 cajas toallas 
A Soto: 7 cajas ác ido . 
Cuban Cañe Sügar: 7 bultos acce-
sorios. 
M Hermida: 10 cajas pintura. 
Kuenu Presa Co: 4 cajas lima.s. 
Zeus: 4 cajas Juguetes y ropa. 
K N Camisas; 2 cajas tela. 
S A Co: 13 bultos cemdnto. 
S E G Co: 7 idem idem. 
Pevida Menéndez: 1 caja corset. 
Santos Artiga»: 1 caja pe l í cu las . 
: M Costa: 8 idem papel. 
Caanmño: 1 camión, 13 cajas ace so-
r o sidem. 
L Mar inez Hno: 1 caja tejidos. 
Cubay Tradin*. 3 idem idem. 
Garcia Capote Co: 23 cajas ferrete-
? 
N o 
C u e s t a n M á s 
P e r o H a c e n s u 
T r a b a j o 
T a n t o M e j o r ! 
C á m a r a s R o j a s 













































i ̂  1 • 
tetldor 
Dil pi 
procedimiento y apremio sobre este 
part icular , hasta tanto resuelva la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, 
L a C á m a r a espera, d e s p u é s de 
la visit? que hizo al Secretario de 
Hac ienda , u n a c o m i s i ó n de su D i -
rect iva, el d í a 24 (te ju l io próxi mo 
pasado, en l a cual le e n t r e g ó me-
m o r á n d u m fijando los puntos de 
su p e t i c i ó n , que sea resuelta en 
sentido favorable é s t a , y sean ad-
mitidos los certificados de instala-
c i ó n presentados fuera de t é r m i n o . 
Por todo lo cua l , reitero a usted 
ihl ruego de que suspenda toda ac-
t u a c i ó n por su parte, hasta que re-
caiga r e s o l u c i ó n de la Superioridad, 
en la mater ia sometida a su consi-
d e r a c i ó n . 
De usted muy atentamente. 
S a b á s E . de A l v a r é , 
Presidente, p. g, r. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
S Herrera: 2 botas, media pipa vi-
no. 
J Astorqui Co: 100 cajas vino 
Pér3z Prlett Co: 50 idem Idem 
R González Hno: 50 Idem. 
González Covián Co: 50 Idem Id 
R Larrea Co: 345 idem Idem y co-
ftac, 
R López: 175 Idem Idem, 
50 Idem co-
Santelro y Co; 500 Idem idem. 200 
Idem vino. 
.T Astorqui Co: 1,100 idem Idem, y 
coñac. 
M R : 150 idem idem. 
A L y Co: 40 Idem Idem. 
J R : 180 idem Idem, 1 barril v i -
nagre. 
Acevedo y Co: 1,050 cajas vino y 
coflac. 
Viadero Hno. Co: 400 Idem idem. 
B Loredo: 160 idem Idam, 
Piftán Co: 150 idem idem. 
Llamas y Rulz: 300 Idem Idem. 
Peña Minensa Co: 130 Idem id. 
F r a m i l : 325 idem Idem, 
M Sánchez Co: 75 Idem Idem, 
Tauier Sánchez Co: 200 Idem vino, 
500 idem cofiac. 
Centro Gallego: 4 bocoyes vino. 
A l mismo: 2 cajas vino, 2 idem ver» 
mouth, 2 idem vinagre. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
M Mufioz: 18 atados, 302 cajas acei-
tunas . 
Dalmau Sanso Co: 40 bocoyes ia . 
D E V A L E N C I A 
VIVÍiTíTSr 
M González Co; loo «sqcop arroz, 
r* Fchev^rrí C^: 100 1r»em Idem, 
pintpiro C t loo Idem Idem. 
Chívez v Palulas: 50 Idem idem. 
.T Palrells Co; 200 ra^as ajos. 
R Larrea Qi 91 Idem idem. 
Suero Co: 40 idem Idem. 
C A Garcia: 5 cajas licor, 1 idem 
tapones. 
González Tejelro Co: 200 sacos 
arr^z. 
Pér^z Prieto Co- 225 Idem Idem. 
J L P: 100 cajas alos. 
I .J K P: 100 idem idem. 
1 D M: 4 sacos comino. 
I Romasrosa Co: 50 cajas ajos. 
.T Astorqui Co: 50 idem idem. 
R Larrea Co: 40 idem Idem. 
Acevedo Co: 200 sacos arroz. 
Galban Lobo: 100 cajas cebollas. 
M I S C E L A N E A ; 
ii F : üuo cajas azulejos. 
E Ubaldo Co. 1,82b jaulas .dem. 
J Hovira Co: 6üü idem ídem, 68 id. 
baldosas. 
Potn y Angulo: 10 cajas drogas. 
Crespo y García: 800 Jaulas azule-
jos. 
f M T : 1,466 cajas idem. 
S R C : Sao iaem iaem. 
G T : 5¿0 ídem luem. 
F G V: 456 iaem iaem. 
Y N: l,0i>0 a^auus laurinos 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Enuiu ijtícours: 33 cajas vegetai. 
González Ttjeiro Co: ou cajas mem-
brillo, 20 iticr.i almendras. 
S P ía : 225 cajas puipa, X Idem obleas 
3o iaem madera. 
Dalmau Sanso Co: 15 cajas pimen-
tón. 
López Fernández Co: 15 Idem id. 
Llamedo Portal: 25 ídem ídem. 
González Tejeiro Co: 25 Idem Id . 
Campello Puig: 26 Idem ídem 
banteiro Co: 10 idem idem 
Dalmau Sanso Co: 4a barriles alca-
parras. 
González y Pérez: 3 pipas vino 
Casabielle Co: 5 idem Idem 
C Guemes Co: 5 idem Idem, 
Bravo Co: 10 idem idem 
P R Morera: 10 Idem idem. 
M I S C B X . A K E A : 
J Hernández: 3 cajas aparatos 
Campello Pulg: 4 Idem alpargatas, 
J : 31 Idem Idem. 
Llobera Co: 11 Idem Idem. 
J Laporte: 8 cajas, 11 fardos panel 
D E M A L A G A T ^ T * ' 
V I V E R E S : 
M Nazábal: 100 cajas aceito. 
F Pérez: 1 idem ropa. 
R Veloso: 1 idem papel, 
S A Co: 2 cajas juguetes, 
A Co: 40 cajas metal. 
Pérez y Otero: 1 fardo lin... 
Y Prado: 1 caja paraguas. 
E G Knight: 8 tambores pintura, 
S Gómez Co: 2 cajas tejidos, 
Seoane Fernández: 4 cajas papel, 
Kambla Bouza Co: o idem idem. 
C B C: 1 caja accesorios aire. 
Behar y Algazi: 8 cajas tejidos. 
P Jtulz Hermanos: b cajas papel. 
5 idem idem. 
Méndez Co: 45 bultoa cristalería^ 
Cuervo y Cañal: 1 caja tdjidos. 
Maza Caso Co: 1 ídem papel. 
Roque y Franceschi: 11 cajas dro-
gas. 
F Ezquerro. 300 sacos harina. 
Sobrino De A j a . 106 bultos pintura. 
Cosii . . Hno. Co: 9o Dultos acceso-
rios eicoincos. 
A m . R Expresa: 6 bultos expresa. 
G A: 6 bultos semillas, 
Garcia Vivanco Co; G cajas tejidos. 
G Coll: S: 1 idem calzado. 
A Bjhar: 1 caja. yugo. 
Compañía L i t o g r á í i c a : 1 caja acce-
sorios prensa. 
L inuari-e. 3 cajas cepillos. 
J Garcia Co: 7 cajas tejidos. 
F Suárez Co: 5 idem idem,. 
J García Co: 12 ídem ídem. 
W P Haupton: 4 cajas electos de 
uso. 
J Alvarez Co: 16 bultos llantas. 
Pressa y Soto: 1 caja v á l v u l a s . 
F C Unidos. 2 tambores bai/uz. 
West Indies Supply: 5 huacales po-
llo. 
!flI)«taci 
B A N Q U E R O S 
BAÑA 
V e n d e m i s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l f U m i o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c a ' a r e t 
e n f a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s ( 
' S E C C O N r £ C A J A D E A H O R M i 
Redb m s D c p t t s a i Esta Secdón, figaBdo l u t r é s del 3 por tW ^ 
TodaM esta» opetaciinei putd*n efettaart* tambUn 
•ifiabre 
D Quintana: 15 idem idem. 
Dalmau Sanso Co. '".eni idem. 
Co. Mafg. Nacional: 40 cajas a l -
mendras, 120 barriles sirope . 
Solo Armada Co: 16 idem Idem, 1 
caja guantes, 5 idem papel. 
L a Ambrosia: 15 barriles sirope 
. • • . Co Mafg 
E Carrer^.: u cajas erectos de uso. manteca 
A : 125 faTdos yutea. 
B : 125 idem idem. 
B Sarrá: 20 cajas a g u a r r á s . 
E l heraldo de Cuba; 13 bultos ma-
quinaria, 
Purdy Henderson: 4 cajas presillas. 
Hevia y Núñez: 3 cajas^ 
F Garcia: 2 cajas r"epreSoS. 
Espino Co: 1 caja i ^ ^ 
J Fernández Co: 1 J*eJsor|o! i^ l 
F Rol lán: 1 caja bult^ 
Metropolitan Auto: i* 
sorios auto. , ,4„c paj"1* 
paja-
auio. ..aias paj' 
Nacional: 10 tercerolas ^ Casas y Diaz: o.f^if n J . 
J S Garcia: 6 idem 
W: 1,500 barriles papas. Gil Hno: i Idem ideI" ncb»5V 
Huerta Co: 1 c a J | u & * Battery SupP" 
E N C A R O O S : 
R Bruce; 1 atado accesorios auto. 
A A Valdés: 1 idem yeso. 
P a r a c i e n f u e g o s 
Franco; 100 barriles papas. 
Alvarez: 100 idem idem. 
Campa: 50 idem idem. 
Castaño: 25 idem idom. 
Vega: 55 Idem idem , 
Bengochea: 100 idem Idem. 
V Mestre: 200 Idím ideiii. 
P C : 260 ídem Idem. 
A González: 75 idem Idem.* 
F Feliz Co: 50 ld«!m idem. 
.Puig y Peláez: 75 idem iden 
M A H : 50 'dem Idem. 
P C : 150 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : i Ha va na 
Sánchez Hno: 218 bultos techado y acCeSorios. 
tubos-" n w A * Central Santa Gertrudis-
A Agulló: 30 tambores soda. nninarla uns 
R Estevsz: 24 fardos grasa. ^ central Lugareño: 4 bult°51^ 
J D Núñez: 10 cajas soldadura. 1 gentra ^ J ^ . U i d e ^ 





West India Olí: 3 barriles grasa. 
19 idem, 20 cajas. 7 tambores aceite. 
M A N I F I E S T O 377.— Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capi tán Phe 
lan. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
Armour Co: 27,124 kilos manteca. 
te. García Beltrán Co: 1 
de escritorio 
cal» 
ia8 ' • « • S i 
González Hno: 10 „c,an bul^'j í íJ 
Goodyear Tire ' / qkH05 ¿ X 
Crusellas Co: 27,14 p 0iezas *
J Planiol Co: l .1 ,8?? \A*%^1 
Gómez Hno: 466 ide*» ^ ^ 
Com. Cervecera: 57.» bul1" 1 
Central Vertientes: 
M I S C E L A N E A : 
Thrall Electrical Co 
sorlos. 
Díaz Hno; 6 bultos accesorios. 
J Zabala; 3 cajas juguetes. 
J Presas: 6 huacales motocicleta. 
Ortega Fernández: 2 cajas acceso-
f f ó í í í S S S 1 5 * 0 376 — Vapor Ing lés ' r ioa auto E S S E Q U I B O , capitán Duncan. proce-
dente de New York, consignado a Du-
ssaq Co, 
V I V E R E S : 
J Rodríguez: 20 barriles encurtido. 
quinaria. /-.̂ ment: -Cuban Portland Cernen ^ 
cemento. „„. 46 Rodríguez Hermano- . 
ques y acc«sori°sfifi3 p l e í * s , V G Toca Co: l;663,?s00 ^ Gil Hno: 11 bultos idem. 
J Y Fogler: 1 caja máquir.as . 
J Lauzurique: 3 cajas accasorios. 
Quevedo y Cabarga: 1 Idem Idem. 
Co. de Accesorios de Autos: 1 idem ' t3,000 'adr'i,0!!. „ , . 
maquinarla. Central Nazábal . 
Central Rosario: ^^rto-M 
5,000 idem, 400 saco8 ^ 
Central San Cristóbal 
4,100 & 
c x i n 
' ' ^ 
variación rigió el mer-
p?ra U > >„„ esc»8» ^ ; ' g njan enlendo con 
s T ' ^ ' ^ í V . d e p a c i o n e s , excepto las 
' d* Vane Qu0 acusan ten-la <,uba tan» >* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O U T N C ^ 







Moral de Telé fonos .a 
14 ^ «do ronvocads una junta 
. oue W 8 ^onlstas para el día 3 
^ hr'. tr, la I"6 ae tratará de 
" ^ ^ t H r . L e s resoluc'ones: 
• importrt: - .-^ar la escritura de 
n ' ^ 0 , 'a CompaMr a fnl .de 
.nítt^^' ü ;tal autorizado de cln-
0>iar f! . T J •'e pesos cien mlllo-
- t * ^ " Autorizar, la emlstfin de 
^ " mirones de posos en bonos 
^ticin^1,1 por veinte años, con-
H4 P^r ios acconlstas el prime-
2\WS r ñ ! 192G. o después, antes 
á í l d e ' s e p t l e m b r e de 1935, en 
fcP^V capital a rr.26n de 125 
(We5A .. moniante principal de los 
^ cien pesos en acciones a 
,1*^ , Auforizar a emis ión de 
f a c c i o n e s a no menos de cien 
l ^ t acción. 
«recio.» firmes aciflan las ac-
^ Lferldas de la Havana Elec -
!lie* * <)9 Jarcia de hlatanzaá; las 
' laSFerroc?rrne3 Unidos y todas 
'"looes do bonos do varias com-
'" v los ce la República. • 
acciones de la Empresa Navle-
'•"mha slgjen flojas; en comunes 
¿ empresaje oper6 a 18 5|8. 
^ fl mercado inactivo pero flr-




I . . . 2.20(t!8S 
I -2.227980 
I ••• 2.184155 
I 2.218750 
Gas cap. Cy 4.000.000 110 120 
Gibara, capital Cu-
rreocy 849,000 . , — — 
Havana BJlecinc Con-
solidado s,- cap. Gjr 
8.972.56*. 97 — 
Havana Electric, H i -
poteca seneral. ca-
pital Cy 25.000,000 96% 98 
Licor ira . capital pe-
sos 2.500.000 . . . . 63% 65V2 
Manuia.'t urera. capi-
tal $2.600.000. . . 68Vi 60 
Maiadero, capital pe-
sos 500.000 . . . — — 
Nacional de Hielo, 
cao. 5300 000 . , . — — 
Kor jeste. capital Oy 
3.000,000 — — 
.Pap>iera serle A . , 
cap. $500 000 . . . . 95 100 
Papelera. serle B 
cap. $800.000. . . 62tt 70 
Santiago, capital Cy 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 . . . . . . . . — — 
Te-éfono. capital £ 
2.000,000 . . . . . . 89 .93 
Teléi ino ^Oonv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Unlüob capital i lbr is 
estsrllna-a £ .830 .000 83Vi — 
Uruaiuzadora, capi> 
tal $2.000.000. . „, — — 
ACCIONES C )mp, Vond. 
50 
BONOS 
• Cula Speyer.t 
' o " Cuba D . I n t . . . 
B. Cuba 4 112 por 
R.'cúba Morgan 
"r' ¿ubi Puertos.. 
¡i. Cuba Morgan 
EÍe'ctrio-- Ry Co. 
^ hlectrlc, Hlpote-
.rmeral.. • • «.«. 
















• t "nidos 101 
^E'.ectric prefs. . 112 
i Electric comunes 181% 
i preftridas.. . .108% 
„) romunas 130 
Tcleplwrie Co. . . . 131 
. prefs 71 
i comunes 18 
ifactarera prefs . . 8% 
taíacturpra comunes., .' 2% 
srera cottíuiieé.'., , . .. 3 % 
ría pr'feridas 101 
•í comunes 40 % 
COTIZACION CFZCXAX 


















R. cnoa tspeyer i s o í 
cap. Cy 25.000.000 1Q0 — 
E. Ceba, Deuda Inte 
rior 1905, capltHl 
Cy 11.-163.800 . . . 96% — 
i£mp República de. 
Cuba. 1909. capital 
Cy 10.000.000. . . 90% — 
Eep. Cuba 1S»14, Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.00D 000 . . , 97 102 
1 Jtep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
J-OOO.OOO 98% 99% 
Cuba 1923 5%, 
capital Currency íiO 
millones 102 105 
[ ijuiiiamiento Habana '• 
la. hipoteca, capl-
.^1 Cy 6.183.000.. 100 110 
1 iTJntamiento Habana 
1>- hipoteca, capi-
j.tal Cy 2.655.000. . 88 — 
Ifeco Territorial, «mí-
lUtal 4.000.000 . . 70 
Ptodc capital 400 
pes s 
J*n, capital cy 
,1.001.00 > . . 
Q"3 de Avila, cá-
íitel Cy 700,000 . . 
.niuegos, capital pa 
L*;'i.500.000 
"Oidora, capital 200 




mil pesos • • 
A.BrIC3la, cap, $320,000.. 
Banco territorial, cap. 
$5/000.000 . . . . . . . . 
Banco Tnrrltorlal. bent., 
cap, ^5.000.330 




Ciego de AVUa, Curren>;y 
1.200.000 . . 




Constructora, prefs., cy 
2.000,000 . . . . . . . . 
Cohsíructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prefs, cap, Cy 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cd)¡> 
C y . 50.000,000 . . . 
Cuba R . R . capital C7. 
10.000,000 
Cuban Central, prefa., 
pitar !Py. 900,000.. . . 
Cubán Central, comuAes, 
cap, Cy , 900,000 . . « 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 
Cuban Tira , com». , ca-
pital $2.563,400, . . . 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currenoy 
400,000 . . 
Havana Electric prefs., 
cap, Cy ,21.000.000 . . 
Havana tíiectrlc comunea 
| a p . Cy 15 000.000.. . 
[ndustrUl Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.000 




bonja, pretb., cap. C y , 
200.000 
Lionja. comunes, capital 
Cy 200.000 
Manuíacturera . pmfs. , 
cap. $ó.000 000 . . . . 
Manufacturera, com Jiej, 
cap. $6.000.000 
Matadero, cap. $1.000,00'J 
Naviera, nrets. . capital 
Cy 2.000.000 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 







Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 
Préstame s. capital pesos 
500,000 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 . 
«ancti ¿plr l tus , 
C y . 39,800 . . 
Te'ftfon-. preis . 
$2.000.000 
Teléfonj. comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 . . . . 
Tel. interna<:lonal, cap 
Cy 25.000.0il0 
Trust, cap. $5.000,000. . 
Unidos, itmtal bras eJ-
terlinas 6.859.670 . . . 
Union capital pesos 
1.000.000.. . 
Unión ívac-ional, prefs., 
cap. J750.0 JO 
tnión Nacional, comunes, 
cap. «1750.OOO-
Prt)ani7.adv)ra, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . 
ürbanizadora , comunes 
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j¡ I M C T A H C | U n a c i r c u l a r d e l a S e c r e t a r í a 
1 0 1 A U L j e H a c ¡ e n d a s o b r a e l c u a l r o 
CAFE 
, ÍVAYORK, agosto 17. (Asso-
l Í T l ' ^ 1 c e r c a d o de fu-
¿ r o i f t u v o má5 aito hoy 
piones por parto de. los ba-
jara cubrirse en los meses 
1 o c L í S * 1 3 COraPras Quo pa-
punto; thJió la 6esi6n de 19 
^ a ̂ \ a l t a ' V e n d ^ n d o S é 
1 T\ú u40 y diciembre a 
^ d o ? ro cerró a 17.30( 
^ ¿ S n^0116? mcnos en enero 
ialto I ° nalmeme 90 Puntos 
58 0oO icos -ta3 80 calcularon 
p o r c i e n t o 
Cierre 
1 9 . 3 4 
1 8 . 3 5 
17 .30 
16 .90 




"es de New Y o r k . 
BONOS 
A O l O Ñ t S 
1.1 
de H e * ffi H o M * 
^ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
100 
Habana , agosto 14 de 1925. 
S e ñ o r Admin i s t rador de Contr ibu-
ciones del Distr i to F i c s a l de 
S e ñ o r : 
L a s l iquidaciones y cobro de los 
adeudos que estuvieren pendientes 
Idel Impuesto del cuatro por ciento 
¡ s o b r e util idades de los balances 
|anuales anteriores a l 20 del mes 
¡ p r ó x i m o pasado, en que fué s u p r i -
imido dicho Impuesto por la L e y de 
, Obras P ú b l i c a s de 15 del referido 
'mes, d e b e r á n efectua/i^e teniendo 
\n cuenta lo dispuesto en el inciso 
cuarto del a r t í c u l o I V de la L e y 
'de ju l io de 1920, respecto a las 
dos condicionales del referido pre-
cepto, es decir, que el capital ex-
ceda de diez mi l p e s o s , — s e g ú n s u 
contabil idad, inscripciones en e l 
Registro Mercanti l o Reparto G r e -
mia l , o s i sus uti l idades Juzgadas 
por signos exteriores a fal ta de 
otros medios de prueba, excediesen 
de. dos m i l pesos; pero en cuanto 
al periodo comprendido desde e l 
ú l t i m o balance a n u a l al que debe-
rá presentarse hasta el 20 de ju l io 
p r ó x i m o pasado e l que fué s u p r i -
mido, el Impuesto, conforme e l ar-
t í c u l o 95 del [Reglamento de 15 
de ju l io anterior , d e b e r á n efectuar-
se \a, l i q u i d a c i ó n y cobro con a r r e -
glo a cualesquiera de las ut i l ida-
des obtenidas y declaradas, s in pro-
rtateo y con los alcances proceden-
tes, s e g ú n se le m a n i f e s t ó ,en c i r c u -
lar de 30 del mes p r ó x i m o pasado, 
toda vez que las declaraciones j u -
radas y los balances que deben pre-
sentarse para efectuar e l pago, s ó l o 
comprenden las operaciones del pe-
r í o d o fraccionario del a ñ o , Gn quo 
no es posible resc indir del hecho 
cierto de las uti l idades que arro-
jen, s in qu-i pueda hacerse com-
puto alguno de las que pudieran 
obtenerse en el futuro y s i n que 
sea posible tampoco atenerse a una 
sola de las condicionales estableci-
das por l a L e y , o sea, l a del capi-
tal que pudieran tener los contr i -
buyentes . 
S í r v a s e acusar recibo de la pre-
sente . 
L e usted atentamente, 
( f . ) E . H e r n á n d e z C a r t a y a , 
< Secretarlo de Hacienda . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
I * peseta e spaño la se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , agosto .17. (Asso-
ciated Press) t — H a s t a ú l t i m a hora 
del d ía no se anunciaron transaccio-
nes en el mercado de costo y fleto, 
n o t á n d o s e entre compradores y ven-
dedores una "diferencia do precio 
de i |32 a 1|16 de centavos. Se ofre-
ció un lote de Cuba, para embarque 
n Nueva Y o r k , a 2 19|32 centavos 
y h a b í a una p e q u e ñ a cant idad de 
Puerto Rico disponible a 4..37_cen-
lavos, cou i n t e r é s de compra a 
2 9[15 centavos para C u b a . L o s te-
nedores cubanos generalmente no 
ofrecieron a menos de 2.518 centa-
vos. Hubo var ias cantidades de F i -
l ipinas, que l l e g a r á n a Nueva Y o r k 
en los p r ó x i m o s 30 d í a s , pero se 
tiene entendido que la mayor parte 
del a z ú c a r es de c o n s i g n a c i ó n . Que-
dando por cu l í r l r se los requerimien-
tos de l a segunda quincena do agos-
to y primera d é septiembre, las re-
f i n e r í a s parecen algo nerviosas res-
pecto de l a s i t u a c i ó n . L a f irmeza en 
los futuros ha Impedido l a venta 
de crudos baratos. E l precio local 
c o n t i n u ó s in cambio a 4.33 cts. 
FTTrUROS D E AZUCAR CRUDO 
C a s i las, ú n i c a s ventas que se rea-
l izaron en el mercado de futuros 
p r o c e d í a n de los alcistas. No hubo 
nadie en la s e s i ó n quo expresara la 
o p i n i ó n ' d e que s ehubiese el imina-
do la l i q u i d a c i ó n de septiembre. 
F l i n t e r é s concentrado en septiem-
bre p a s ó a diciembre, marzo y j u -
lio. Hubo algunas nuevas compras 
cu el mercado, junto con transac-
ciones de los bajistas p a r a cubrirse 
influenciadas por la firmeza del mer-
cado de costo y flete. U n a de las 
m á s importantes firmas a d q u i r i ó 
2 .000 toneladas de diciembre. E l 
mercado a b r i ó de 2 a 4 puntos m á s 
alto y c e r r ó de 1 a 3 puntos neto 
m á s alto, con ventas de 23.000 to-
neladas. L a s existencias de crudos 
en a l m a c é n h a n vuelto a reducirse 
y consisten ahora en .754.980 sa-
cos. 
i . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
DE LA BOLSA DE LA 
C O M P R O - V E N D O 
ACCIONES Y BONOS DE PRIMERA CLASE 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
J 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por Tlx« Aasoclatea Presa} 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUifiyA Y O R K . Agosto 17. 
Inglaterra . JLlbra esterluid. 
v i s ta . . . . . . . * 
Libra estej-Llna cabio.'. . . . 
Iilbra ©sterlln-i v is ta . . . . 
España: Pesetas • . . 
Francia: x'rancog v i s t a . . . . 
Francos cable. - . . . . 
Suiza: Francos 
Bé lg ica: F r a n c o s . . . . . . . . 
ItaUa.: L l r a a vwta . . . . . . 
L i r a s cable.. 
Sueclai Coronas 
Holanda: Flonnes 
Grecia: ü r a c m a s 
Noruega: Coronas 
Dinamarca: Coronas. . . . . . 
Checoeaiovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: Uir.ares 
Rumania: Lela . . . . . . 
Polonia: Mptcuh . . .'. ** 
Alemania: Marcos oro '.' 
Argentina: Pesot... , . . . . . 
Austria: Coronas. . . . 
Bras i l : MilreN . . . , f, 
Canadá: D ó l a r e s . , . . .*. 
J a c ó n ; Yens . . . . . .'. 
























l o o . i j i e 
. 41.1|16 
79% 





ftnéró . . 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . , , 
Mayo . . 
.lunlo „ . 
.luílo . ' / 
254 256 253 
. . . 243 
233 253 
. . . 25!) 
26r- 2T0 268 270 269 
269 269 269 269 269 
276 277 275 276 27G 
284 285 283 284 284 
293 293 293 293 293 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Cont lnú. i retirando los distr ibui-
dores el a z ú c a r refinado que t e n í a n 
contratado con anter ior idad y es-
to parece ind icar que se v e r á n obli-
gados muy en breve a volver a l m e r -
cado para atender a los requerimien-
tos más urgentes, pagando de 5.45 
a 5 .50 centavos por la r a z ó n de 
que las r e f i n e r í a s que cotizan a 
5 .35 e s t á n aceptando solamente ne-
gocios l imitados a ese precio. L o s 
exportadores dicen que los vendedo. 
ree han avanzado su precio a 3.40 
centavos f. a. s. 
PIiATA EN BASRA3 
Plata en barras . . . . . . j . . 70% 
Pesos mexicanos . . . . . . . . . 53% 
BOLSA BE ICABBXB 
M A D R I D . Agosto 17. . . . 
L a * cotizanlones del día fueron laa 
siguientes: 
Libra esUrl 'na: 32.40 pesetas. 
Franco: 33.50 pesetas. 
BOESA BE BABCELONA 
B A R C E L O N A , Agosto 17. 
E l dollar se - ...tizó a C.93.5 pesetas 
BCB5A BB PARIS 
P A R I S , Agost 17. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. " -
Renta del 3 por 100: 46.70 f r s . 
Cambios sobre Londres. 104.30 frs . 
Emprés t i to <fe\ clcco por ciento: 
59.10 f r s . 
E l dollar se cot izó a 21.45 112 frs . 
BOLSA BB LONIíBES 
LONDRE.-; , Agosto 17. 
Consolidados por dinero: 56 5!8. 
United H a v a r a Rai lway: 99 8Í4. 
Emprést i to b.-ltánlco dtl cinco por 
100: 101 i|2. w 
Emprést i to británico del 4 1\'¿ ñor 
100: 5*5 7|8, ' v 
BONOS BB LA LIBERTAS 
N U E V A Y O R K . Agosto 17. : 
Libertad • 1)2 por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.25; cierre 100.25. 
Primero 4 por 100: sin a t i z a r . 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 I j i por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.25; cierre 101.25 
•Segundo 4 111 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.27; cierre 100.3u. . 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.10; cierre 101. 
Cuarto 4 1,14 por 100: Alto 102.6; 
bajo 102.2; ciorre 102.3. 
U . S. TreTFtiry 4 por 100.—Alto 
102.22; bajó .'OV. 17; cierre 102.17. 
U . S. Treasury 4.114 por 100.. Alto 
106.10; bajo. 106.3; cierre 106.5, 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Company.— Alto 140 112; bajo 
143 112; cierre 186 1|2. 
•ALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K . Agosto IV. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos.* 
Deuda Kxter-ior b l|2 por 100 1953. 
—Alto 101 llb^c bajo 101 1|8; cierre 
101 118. 
Deuda Exte'-lcr 5% por 100 1904.— 
Alto .99;. pajo 99; cierre 99. 
Deuda Kxtenor 6 por 100 de 1949. 
Cierre 99 1|2. 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Cierre 91. 
Cuba Hailroad 5 pe- 100 de 1952.— 
Cierre 87 3|8. 
Havana E Cohs.'5 por 100 de 1953 
Alto 94 1|2; bajo 94 112; cierre 94 112. 
BONOS EXTRANJEROS 
N U E V A Y O R K , Agosto 17. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84, baje 84; cierre 84. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Cierre 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Alto 84 1|4; bajo 84 1|4; cierre 84 1|4 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 9b 114; bajo 96; cierre 
96 1|8. 
Emprést i to francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 91; bajo 90 314; cierre 
90 314. . 
Emprést i to ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1|8; oajo 103 118; 
cierre 103 118. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 318; 
cierre 96 112. 
Emprést i to Je la República Qo CUlle 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
100 1|2; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 1|4; ba-
jo 100 US; cierre 100 1|4. 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A ' - O R K , Agosto 37. 
AmencaiT "JUííar Kí.'í n ng Co. ven 
tas 300. Alto 65; bajo 64 7|8; cierre 
65. 
Cuban Amenran iftigar « omnanv 
Ventas 1200. Alto 24 5]8; bajo 23 518; 
cierre 23 518. 
Cuba Cañe Su?ar Company. Ventas 
100.— Alto 9 '18; bajo 9 718; cierre 
9 718. 
Cuba Jane Sugar preferidas. Ven-
tas 300. Alto J5 112; bajo 45 318; cie-
rre 45 SIS. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
1300.— Alto 35; bajo 34 718; cierre 
34 718. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , agosto 17. (Asso-
ciated Press ) .—i-Seg ,ún el departa-
ínento de agr icu l tura de los Estados 
Unidos el estado de l a cosecha de 
tabaco del p a í s b a j ó desde 79.8 el 
pL de ju l io a 74.8 por ciento en 
.-•gosto ú l t i m o , indicando un des-
censo de cerca de 49.000.000 de l i -
bras en l a p r o d u c c i ó n en perspec-
tiva. S in embargo, en v a r i a s de las 
principales secciones,' tabacaleras se 
advierten aumentos. E l comercio lo-
cal c o n t i n ú a siendo optimista, anun-
ciando muchos comerciantes de ta -
baco en rama importantes ventas 
en los manufactureros . 
Connect lcut , semil la de Habana, 
peso f i jo: T r i p a s de semi l la , de 8 
a 10; capas medianas, 60 a 75; Ca-
pas obscuras 4 5 a 50; segundas 55 
a 65; capas c laras 90 a 1.25; t r i -
pas del E s t a d o de Nueva Y o r k , de 
8 a 10 . 
Puerto R ico , peso a c t u a l : G r a -
dos superiores, 90 a 1.00; segun-
das 75 a 85; Rezagos, de 50 a 60. 
Habana, Remedios: 1.00 a 1.10; 
Vuel ta A b a j o ; 1.10 a 1.20; secun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wlscons in , peso f i jo: Semi l la do 
Habana, clase B . 18 a 20; bandas 
del Norte, 4 5 a 50; bandas del Sur , 
30a 4 0 . 
Ohlo, peso ac tua l : Gebbart , tipo 
B , 28 a 30;. Dutch, 30; Zimmer , 35 ; 
tripas de Ü h i o , 7 a 1 0 . 
Pennsy lvan la , peso a c t u a l ; Tr ipas 
de hoja ancha, '8 a 10; hojas an-
chas tipo B , 25 a 3 0 . 
Connecticut, peso a c t u a l : 
Semil la de .Habana, capas c laras , 
90 a 1.20; capas medianas, 60 a 
80- segundas, 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
H o j a ancha: Capas c l a r a s 90 a 
1 2 5 ; capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras , 35 a 55; segundas, 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; g e g u n d a s ^ n ú m e r o 2.40 a 
60; hojas superiores, 20 a 30 . 
Con tono ¡rregular r g l ó ayer el 
mercado 'oca1. <?e cambios. 
Firme la Iluta esterlina. 
A l cierre, la peseta española y el 
franco francér. quedaron de baja. 
E l cambio ¿obre Nueva York, sin 
variación. 
E l cambo nfbre China experimentó 
una fuerte a za . 
Se operó entre bancos j banqueros 
en cheques soore Nueva Y.i-k a 5164 
premio y en ''rar.cos-chequ*. o 4.66% 
y cable a 4.63. 
COTIZACIONES 
Valor 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL BEL Blá 
X7 BE AGOSTO 
JAMBIOd Tipos 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , agosto 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — C a l u m e t and E c k l a 
Consolidated Copper Company de-
c l a r ó u n dividendo de 50 centavos 
por a c c i ó n , pagadero el 15 de di-
ciembre a las acciones registradas 
el 15 de agosto. E l pa»go anterior 
se hizo el 4 de marzo y f u é de 50 
centavos. 
Internat ional Cement g a n ó $4.27 
por a c l i ó n sobre las comunes en d 
i r i m e r semestre do 1925, contra 
$2.87 por a c c i ó n en el mismo pe-
r í o d o del a ñ o pasado, siendo susi 
mgresos netos de $1.824,541 contra' 
$1,120.303 . 
New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cabje. . . . 
Londrea vista . . . . 
Londres 60 dUs . . 
Par ís cable . . . . . . . 
París v i s ta . . . . *.. 
Hamburgo caoU . . . . 
Hamburgo vista . , 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Ital ia cable . . . . . . 
Ital ia vista , . . . . . 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas vista... . . 
Zurlch cable . . . . 
Zurlch v i s t a , . .,. . . 
Amsterdam oaoie . . 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . . .'. 
Hong Kong CaUe , . , 
Hong Kong '•-¿ta . . 
|10 P. 
164 P. 


















132 P . 
20 
95 
D I A 15 
Estado del Teso-
S 0 C 1 E D A D E S Y E M P R E S A S R e l a c i ó n del m e s ^ ^ n ^ e s ! ^ 
hey de Obras P ú -
blicas 77.326.35 
S I E . Unidos caul'í % P. 
B|B. Umdos vista . . . . á 132 P. 
Londres ciblo. 4.86 % 
Londres vista 4.86 % 
Londres 60 d|v . . . 
París cable;. . . . . . . . . 4 , 6 6 % 
Pai íg vista.. . . . . . . . . . 4.65 % 
Bruselas vista 4.46 
España cable 14.46 
España vista . . . . . . . . 14.44 
Italia vista 3.60 
Zurlch .vista. i . . . 19.43 
Copenhagu; v i s t a . . . . . „ . . . 
Cht-istianía v i s t a . . . . . „ 
Estokolmo vista . . t . • . . . / 
Montreal v i s t a . . . . 
Berlín vista . . . . 
Hong Kon¿' v i s ta . . 
Amsterdam vista . . . . . . . 
XTOTAXIOS BB TURNO 
Para Cambios: Julio etar P.oarl-
guez. 
Para imervenlr en 1% cctlzaciin ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Komagotsa; Raúl E . Argue-
lles 
Vto. 3iio, A. K. Campiña, Síndico-
Pres ídeme — Eugenio t,.- Cara-rol 
Secretario-contador, 
.. .. 
D E H A C I E N D A 
R O Z A , M E V E V D E Z Y Co . 
P o r vencimiento de contrato so-
c ia l y con efectos retroactivos a l 
día 5 de jul io , f u é disuelta l a so-
ciedad mercanti l colectiva que gi-
raba en esta plaza bajo l a r a z ó n 
social de Castro Roza y C o m p a ñ í a , 
c o n s t i t u y é n d o s e una nueva . socie-
dad mercant i l en comandita, con la 
d e n o m i n a c i ó n de Roza , M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , l a cual se h a hecho car-
go de los c r é d i t o s activos y pasi-
vos de la ext inguida Sociedad de 
Castro , Roza y C o m p a ñ í a , para con-
t inuar en los mismos negocios a 
que aquel la se dedicaba. 
F o r m a n parte como socios geren-
tes de la nueva sociedad y con el 
uso de la f i r m a socia l Indist inta-
mente, los s e ñ o r e s J o s é R . Roza , 
C e r r a , L u i s J . iMenéndez S u á r e z , 
F r a n c i s c o R o z a C e r r a ; como so-
cio Industr ia l el s e ñ o r J o s é C e r r a 
Rsete, y como comanditar io el se-
ñ o r Dionisio R u l s á n c h e z y Fuentes. , 
P A G O IDE H A B E R E S 
Se h a declarado precedente el 
pago a la s e ñ o r a C a r m e n Ort l z y 
Sany, de los haberes y gratif icacio-
nes devengadas por su difunto es-
poso Pablo Mazorra y Pul ido , em-
pleado que f u é de la S e c r e t a r í a de 
Agricultura. 
S E N T E N C I A Q U E O C F R E O B 
D U D A S 
Se ha da_do traslado a l s e ñ o r Se-
cretario de Jus t i c ia de una senten-
cia contra el E s t a d o dictada en 
2 de agosto de 1924 por e l Juzgado 
Municipal de Santa C l a r a , dado que 
a primera vista ofrece dudas, la 
posibilidad de cumplirse esa sen-
tencia, h a c i é n d o s e necesaria una 
a c l a r a c i ó n , a fin de que el Es tado 
quede debidamente resguardado de 
responsabilidades futuras a l tomar-
l e un « c u e r d o deflntlvo. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Ü franco f rancés se c c t ñ ó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
6 4 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
BOLSA DE NEW YORK 
Cierre 
R E V I S T A DE 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , agosto 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s cotizaciones de 
las acciones desarrol laron hoy fuer-
za Inesperada que f u é causa de que 
la mayor parte do las acciones fe-
rroviar ias e Industriales a lcanzaran 
los niveles m á s altos para el a ñ o . 
Excepto el anuncio de que el pre-
sidente Coolidge. espera una inme-
diata s o l u c i ó n para la deuda de gue-
r r a de B é l g i c a a los Estados Uni -
dos y que la a c c i ó n final referente 
a la r e d u c c i ó n de los impuestos yi'Or 
bablomentn se a d o p t a r á antes de 
Navidad, hubo pocas noticias en el 
día que just i f i caran el movimiento 
alcista, que se b a s ó en la m e j o r í a 
de las condiciones comerciales y las 
perspectivas de que c o n t i n ú e n sien-
do f á c i l e s las condiciones del dine-
ro. E l I n t e r é s especulativo v o l v i ó a 
concentrarse en las acciones ferro-
viarias , cerca de una de docena d 
las cuales batieron sus propios re-
cords para el a ñ o . A c ausa del 
aumento en el movimiento de fletes 
y a que los ferrocarri les mantienen 
en la mayor parto de los casos una 
buena p r o p o r c i ó n de utilidades, se 
conf ía en el p r ó x i m o reparto de sus-
tanciosos dividendos. 
E n t r e las acciones ferroviarias 
que alcanzaron altas cotizaciones fi-
guraron Wabash comunes y prefe-
ridas A , K a t y comunes y preferidas, 
Western Pacif ic comunes y prefe-
ridas, New Haven , C r e a t Nortern 
preferidas, A n n Harbort , Norfolk 
and Wertern y K a n s a s C i ty Sout-
hern. Ganancias do 2 puntos o m á s 
se registraron por New Y o r k Cen-
tra l , Rock I s land , Atlantic Coast L I -
ne. Colorado and Southern, L a c k a -
wanna, Louisv i l l e and Nashvil lo, St 
Lou i s Southwestern y Seaboard A i r 
L i n e preferidas. 
Grandes fluctuaciones volvieron 
n ocurr ir en las especialidades in-
dustriales de a l t a c o t i z a c i ó n , ga-
nando S . S . K r e s g e 45 puntos, a 
540, en una venta. Mack T r u c k f u é 
la c a r a c t e r í s t i c a activa, avanzando 
cerca de 13 puntos a 230. N^iite 
Motors p a s ó de 99, pero las accio-
nes de la mayor parte do las com-
p a ñ í a s de t r a n v í a s estuvieron pesa-
das debido a ventas Inspiradas en 
la creencia de que la reciente re-
d u c c i ó n en los precios r e d u c i r á ma-
terialmente las util idades en el se-
gundo semestre del a ñ o . 
L a s acciones de material ferrovia-
rio, part icularmente de c o m p a ñ í a s 
que fabrican controles a u t o m á t i c o s 
para los tienes y aparatos e l é c t r i -
cos, estuvieron fuertes. 
General R a i l w a y Signal g a n ó 8 
puntos en unas cuantas ventas. U n a 
repentina m a n i f e s t a c i ó n de fuerza 
en Al l i es Chalmers e l e v ó l a cotiza-
c ión de estas acciones m á s de 6 
puntos a S8.1|2. 
Westhinghouse E l e c t r i c a v a n z ó 
cerca de 4 puntos a 79 . 
Otros renglones fuertes en el gru-
po industrial fueron Amer ican Smel-
ting, Internat ional Nicke l e Inter-
national Harvester , que establecie-
ron nuevos tipos elevados para el 
a ñ o , y At lant ic , G u l f and W e s t I n -
dios y A m e r i c a n Radiator que ga-
naron 3 puntos o m á s . 
E l cambio exterior estuvo irregu-
lar. L a demanda de la l ibr a ester-
l ina se c o t i z ó alrededor de $ 4 . 8 5 . 5 ¡ 8 
pero los francos franceses bajaron 
varios puntos a 4.G31.|3 centavos. 
L o s francos belgas perdieron 7 pun . 
tos a 4 .43 . 
American Beet Sugár . . 
American Can . . . . 
American Car Foundry . . . . 
American H . & L . prof. . . 
American Ice 
American Locomotive 
American Smeltlng Ref . . . , 
American Sugar Ref . Co. . , 
American Woolen 
American For Pow. . . . . . . . 
Anaconda Copper Mining . . . . 
Atchlson 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Line . . . . ... 
Baldwln Locomotive Works . 
Baltlmore & Ohlo . . . . . . . . 
Bethlehem Steel . . . . . . . . . . 
Calf . P e t / . . . . . . . . . . . 
Canadlan Pacific 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot . . ' . . 
Chesapeake & Ohlo R y 
C h . , Mllw. & St. Paul com. . 
C h . . Mllw. & St . Paul pref. 
Chic , & N . W . . . . . . 
C , Rock I & P . . 
Chile Copper 
Cást Iron Pipe 
Coca Cola 
Col Fuel . . . ; . . 
Consolidated G a s . . . . . . . 
Com Products . . 
Cosden & Co . . . 
Crucible Steel .'. 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 
Davldson 
Delaware & Hudson . . . . . . 
D-u Pont 
Er ie . . . . 
Erle F i r s t . . . . . 
E lec . Llght Pow v . . . 
Famous Players . . »í • V. 
F l s k Tire . . . . . 
General Asphalt 
General Motors. . . . . . . . . ... 
Goodrich . . . . 
Great Northern . . 
General Electric ... 
Hayas Wheel . . . . , 
Hudson Motor C o . . 






















































Internatl . Mer-. Mar. pref. . 
Internat'l T e l . & Tel 
Independent Olí & Gas 
Kansas City Southern 
Kel ly Sprlngfleld Tire . . . . . 
Kennecott Copper . . r% ,» 
Lehigh Valley . . 
Louisiana Olí 
iMoon Motor . . £ . . . . . • • 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland 011 . . . 
Mack Trucks Inc . 
:N. • R . Central & H . Rlver . 
| N Y N H & H . . . 
Northern Pacific 
National Lead 
Norfolk & Western R y . . . . 
Pacific O l L Co . 
Pan A m . P t . class " B " . . . 
Pensylvannla 
Pierce Arrow . 
Pitts & W . Virginia ^ . . . 
Punta Alegre Sugar . . . . . 
Puré Olí . . i . 
|Postum Cereal Comp. I n c , 
Phillips Petroleum Co-. . . . 
¡Royal Dutch N . Y 
Readlng . . . . . . 
Standard Gil California . . . . 
St. Louis & S I . Francisco . 
Sears Roebuck . . . , . . . . . 
Sinclair ,011 C o r p . . . . . . , . 
Southern Pacific . . . . . . . 
Southern Rai lway . . , 
SOtíthem Corp. ..: . . . 
Stdard. -Gil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . 
Stewart Warner . . . . . f , , 
I Savage Arms . . . . . . . . . 
¡Standard Gas & Elec . . . 
1 Texas. Co . . . . 
Texas & P a c . . 
Timken Roller Bear Có. . . 
í Tobacco Prod- '.. . . . . . . 
Univ. Pipe Com. . . . . . . 
Union Pacific 
tj; S. Industrial Alcohol .". 
I U . S . Rubber . \ . . . . . . 
U . S. Steel . . . . . . . . 
Wabash pref. A 
Westlnghouse . . . . . . . . . . . . . 
Wllly^-Over . . . . . . , . 
Wlllys-Ovor pref. . . . . . . 
uWhtie Motors . . . . • , . : . 
























































LONJA DE COMERCIÔ  DE LA HABANA 
COTIZACION- OFICIAIS PASA VENTAS A i POR MAYOR Y DE CONTA-
DO, ÜE AYER, 17 SE AGOSTO Aceltei 
Oliva, lata» 25 Ibras qq 
Semilla de alg<-aón, caja de 
15 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.76 a 
AJlb: 
Cappadres morados 32 ?r.an-
cuernas de d.̂ O* a 
Cappadres bañóles , 32 man-
cue.'nas 
Primera, 4o mancuernas . . . . 
Arroz: 
Canilla viejo quiiital 
tíaigon iaie-, número 1 q q . . 
Semilla S Q quintal 
Siam Garoen número 1 qq . . 
Slam Carden «Hia 5 por 100 
quxintal 
Sian» Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de í).<4í a 
Valencia legí t imo q u i n t a l . . ; . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qu inta l . . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
Azúcar: 
Refno l a . quintal 
Refino l a . Hershey quintal . 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbinado corriente q q . . . . 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . . 




Aleta negra caja 
Bonito y atún: 
Caja, de 15 a 
Café > 
Puerto Ric-> quintal de 11 a 
País quinti l de 33 a.. . . . . 
Centroamérica qq. de 36 a . 
Brasi l quintal de 33 a . . . . 
Calamares: 
Caja de 9.00 a . . . . . . . . 
R E V I S T A DE 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — B a j o la d i r e c c i ó n de 
las obligaciones ferroviarias , el mer-
cado de bonos m e j o r ó moderada-
mente hoy. L a r e a n u d a c i ó n do los 
rumores sobre fusiones en e l suroes-
te y la noticia de un aumento en el 
movimiento de fletes, e s t i m u l ó l a 
demanda par alas obligaciones fe-
rroviar ias . 
F u e r a del grupo ferroviario el In-
t e r é s se c o n c e n t r ó principalmente en 
las obligaciones del gobierno bel-
ga, que respondieron con modera-
das ganancias a l anuncio de que el 
presidente Coolidge esperaba un in-
mediato arreglo de las condiciones 
para la r e f u n d i c i ó n de la deuda de 
guerra de B é l g i c a a los Estados U n i -
dos. 
X a r e a n u d a c i ó n de las compras 
de K a n s a s Ci ty Southern, Missouri 
K a n s a s Texas y otros ferrocarri les 
del Oeste se b a s ó en los rumores do 
que la K a n s a s C i ty Southern, que 
posee caai la mitad do las acciones 
comunes de K a t y , pronto quedarla 
en condiciones de continuar con pla-
nes definitivos de f u s i ó n . 
L a s .obligaciones de las compa-
ñías petroleras estuvieron reaccio-
narlas al anunciarse una nueva re-
d u c c i ó n en los precios del crudo y 
de la gasolina, r e g i s t r á n d o s e p é r d i -
das de un punto por Skel ly , P a n 
American y S inc la ir . V irg in ia C a r o , 
l ina Chemical del 7 .1¡2 t a m b i é n per-
d i ó de 2 a 3 puntos. K e l l y Sprlng-
fleld T i r e del 8 bajaron 2.3|8 pun-
tos, pero las d e m á s gomas ofrecie-
ron pocos c a m b i o s 
M a ñ a n a se o f r e c e r á a l p ú b l i c o 
una e m i s i ó n de $6.000.000 de la 
North A m e r i c a n Cement Corpora-
tion amortizable en 15 añoa, al! 
6.1^2 por ciento, para f inanciar una 
fus ión de la Helderberg Cement con I 
la Secui i ty Cement L i n e . 
Cebollas: 
Medios huacales i s l eñas . 
E n huacales 
E n 112 huacales gallegas 
E n huacales ¿slcñas . . . 
E n sacos amen "anas.. . 
Del pa í s 
Egipcias, saco -.. /, 
Chícharos: 
Quintal . . . 
Fideos: 
Pa í s qu'iUal 
Prijolez: 
Negros p i í s quintai 
Negros or l ia quintal . . . . . 
Negros arr,befios qulnt.'.! . . 
Colorados largos amcriL-.mJS, 
quintal • . . . . 
Colorado^ chicos quintal . . . 
Rayados larros quintal . . . . 
Rosados Ca]iforiiia q u n t a l . . . 
Carita quintal do 7 a 
Blancos medianos quinta( de 
4.50 a . 
« l a n c e s marrows europeos, 
quintal de 7 a 













































Blancos marrows americano^ 
quintal . . 
Colorados país , quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cnbai q u i n t a l . . . . 
Har ina: 
Pe 'ngo, s e g ú n mairca, saco, 
de 8.75 a . . . . ... . . . . . , 
De maíz país quintal . . ^ . . 
Eono: 
Americano quintal . . . . . . , , „ 
Jamón; 
Paleta qq. de 23.50 a . . „ m 
Pierna quintal de 34.00 a . . 
Manteca: 
Primera '•eflnada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . , . . 
Compuesta quintal . . . . . 
Mantequilla: 
Oanesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 71 a . . . . 
Asturiana, latas de 4 lióraa, 
quintal de 38 a 
MtaJii 
Argentino coloradc quintal . , 
Argentino páMdo quintal . . 
De los Eatados Unidos q q . . . . 
Del pa í s quintal 
Papas: 
E n barriles Lohg Island 
En saces americanas . . 
E n sacos isleña* 
E n tercerolas C a n a d á . . , 
Semilla blanca 
Pimientos: 























I'atagtáa, crema entera, quin-
tal 
Media crema quintal ...o., . . 
Sal: 
•Víollda saco . , . . 
Espuma saco de 1.00 a . . . , 
Sarülnaí: 
Espadín Club 30 mlm caja .̂, 7.75 
Espadín j í a n a s 18 m|m caja. — 
Tasajo: 
Surtido inlntai ' . . . , 17 . f i 




Espafiol-ís natural 1|4 caja. 
Puré en 114 caja 
Puré en 118 caja de 2.75 a . 






C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ojtt 
entre I03 Bancos asociados al Habana 
Charlng He use, ascenderon a posos 
1*2.772,370.62. 
IMPORTADORES DE M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
M O T O R E S T R I f A S I C O S 
£>ESX>B 1 A 50 H. P. 
I 
Estos motores eléctricos , 220 Vol» 
tlcs. 60 ciclos, consumen menos co-
rriente y producen ' mayor fuerza 
por estar montados en ccjlnetea de 
bolas, además, por estar fabricado! 
por ATZUEB9 DJQ C O X S T a c C -
TIOWB FXBCTRIQUKS Z>2] C H A U I i E -
»OI (Bélgica), tienen absoluta ga-
rantía. Tenemo. existencia ' en todof 
los tamaños. Solicitamos agentes para 
•1 Interior. Pida informes, detalles 
y precios st 
P R E S I D E N T E Z A Y A S I f ñ 
l A N T E S O ' R E I L L Y ) T C L S . A 7 S 3 4 A 4 2 3 7 
A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 • sECCI 
E S P E R A N Z A S R E A R R E G L O ' F U E M U Y I M P O R T A N T I L A A S A M B L E A C E L E B R A D A L A I N D U S T R I A L I Z A C I O N 
D E L A D E U D A I T A L I A N A 
Y D E L A D E B E L G I C A 
A Y E R P O R L A A S O C I A C I O N D E C O L O N O S D E 
C A M A G Ü E Y A D O P T A N D O V A R I O S A C U E R D O S 
E l m i n i s t r o i ta l i ano A l b e m i 
h a i n f o r m a d o que se e s t á n 
Í P o r t e l é g r a f o ) 1 mado el colono por la falta de re-
C A M A Q U E Y , agosto 1 7 . — D I A - | n ; u n e r a c i ó n ^ue tlen.e 
A las ocho de la cl0 P I O . Habana m á s 
h a c i e n d o la s n e g o c i a c o n e s « a f l a - <, hoy - , t ituyoron, ^ ^ ^ a ; . ^ 
W A S H I N G T O N , agosto 1 7 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — Esperan-
zas fundadas para el arreglo defi-
nitivo de la deuda de I t a l i a cou es-
te p a í s , que asciende a m á s de dos-
cientos m i l millones de pesos. 
E s t a s esperanzas se deben a que 
en la Secretaria de Hacienda te ha 
recibido un mensaje del ministro 
italiano Mario Alber t i , en e l senti-
do de que en aquel la n a c i ó n se es-
taban haciendo esfuerzos para lo-
g r a r l o . . . 
E l mensaie era notificando a l 
secretario, de que Albert i h a b í a s i -
do nombrado presidente de la Co-
m i s i ó n que tiene el encargo desarre-
glar las deudas exteriores de la 
I t a l i a , y que desde su puesto, t ra -
t a r í a de l l evar a su pronta termi-
n a c i ó n ese asunto . 
E n cuanto a l arreglo posible de 
la deuda con B é l g i c a , en los c í r c u -
los del Gobierno se tienen funda-
das esperanzas en que en la reu-
n i ó n de m a ñ a n a se llegue a un com-
pleto y definitivo arreg lo . 
L a s negociaciones que tuvieron 
lugar la semana pasada condujeron 
a una conferencia celebrada en P l y -
mouth entre el Presidente, el se-
cretario Mellon y e i senador M r . 
Smoot . • , . • 
H a s t a que no se haga p ú b l w o elf 
resultado de ó s t a , los f^ ,1011*; !^ 
no saben con exactitud el curso 
que l l e v a r á n en lo futuro las ne-
gociaciones con los belgas. 
• E s t o s tienen sacado pasase p a r a 
E u r o p a e l s á b a d o ; pero, *esún se 
dijo en la S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
esto se debo a que desde que lle-
garon a q u í , f i jaron la fecha de su 
regreso. j ^ -
L o s belgas se han portado muy 
bien durante el curso de nee0-
claciones, y los funcionarios de l a 
S e c r e t a r í a hablan muy bien de sus 
cual idades de toda í n d o l e . 
L a s noticias que han llegado de 
la conferencia de P lymouth , soste-
n ida entre el presidente Coohdge, 
Mellon y Smoot, dicen que é s t a se 
l l e v ó a efecto con l a m á s absoluta 
reserva , y que en ella Jos dos co-
misionados (Mel lon Y Smoot) die-
ron cuenta a l Presidente del curso 
de las negociaciones con los comi-
sionados belgas y de las dif iculta-
des surgidas con los mismos . 
Se ha negado que las negociacio-
nes con é s t o s se ha l lan en v í s p e r a s 
de un fracaso, y antes a i contra-
r i o : se sabe que de la conferencia 
s a l d r á a lguna medida favorable pa-
r a e l é x i t o de las negociaciones. 
L a conferencia tuvo lugar en el 
portal de la residencia del padre 
del Presidente, y separados de l a 
v i s ta de los t r a n s e ú n t e s por unas 
s á b a n a s solgadas en el techo del 
por ta l . 
Indiv iduos del servicio secreto 
cuidaban de que ninguno pudiera 
in terrvmpir la y de que se m a n t u -
vieran a l e j a d o s . . 
que por e l bajo precio 
o le s e r á dable rea-
r a zafra , de fatales 
'"D. -«"«J"!^1 Perspectivas s in que se le ofrez* 
X ' c T u t A ^ r ¿ o i r i o r ^ S c . a ¡ can V n e c e s a r ^ C r c u n s t a n C a . 
de los delegados de la totalidad da 
k S asoc iac iones locales bajo la 
»pr% -den.iia» del s e ñ o r E s c i p i ó n 
de V a r o n a . 
ProeodiOse a la d i s c u s i ó n del ar-
ticulado ce ' reglamento confeccio-
naco por el c o m i t é gestor el q u e ' ^ ^ ^ s , « t r e n o s 
f u é aprobado en su totalidad puu 
ligeras enmiendas . 
A las doce se s u s p e n d i ó el acto 
para continuarlo a la una y me-
dia de Ta tarde, hora en que coa>:-
t i t u í d a de nuevo la asamblea pro-
c e d i ó s e a la e l e c c i ó n , de la direc-
t iva del c o m i t é provincial siendo 
proclamada u n á n i m e m e n t e l a s i -
guiente c n n d l d a t u r a . Pres idente: 
F s c l p i ó n de V a r o n a A g ü e r o ; Vico 
Presidentes : Antonio L u a c e s Mo-
l ina , Aure l i o Alvar^z de l a Vega, 
Walfredo R o d r í g u e z ; E n r i q u e P í m 
y Alcldes Betancourt ; Tesorero: Jo 
sé sosa C a l c i n e s ; Vice Tesorero: 
J u a n Paneque P i ñ a , secretar io: 
R a ú l D . Acos ta L e ó n ; Vice secre-
tario A l v a r o S i lva P.ivas Vocalc3 
J u p a n Roque Cast i l lo , Rafae l Cas-
tro Monis, C a r l o s Martino G o n z á l e z i 
L ú e a s de la T o r r e , Franc i sco A g u l -
rregavir la , R i c a r d o F e r n á n d e z . R o -
que Melchor, Bast ls ta A g u i l e r a . 
T o m á s P i d e r a T i ó y Fe l ipe R a v e 
lo . 
D E A L E M A N I A E C H A A 
P E R D E R S U P A I S A J E 
L a c o n v e r s i ó n d e r í o s y lagos 
e n las i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s 
a u m e n t a c o n g r a n r a p i d e z 
( P o r E r l c k K E Y S E R . ) 
(Corresponsal de la Uni ted Pres s . ) 
y sin perjuicio de ulteriores acuer B E R L I N , agosto 1 7 . — ( P o r la 
dos la A s o c i a c i ó n de Colonos de Unitc(1 p r e g 8 . ) _ L a industrial iza-
Camagliey e s t ima oportuno l n v l - | c i ó n total ^ ]a A l e m a n i a amenaza 
tar a los representantes de la ln . , c0n deSpojar a l ^ sus }sa . 
dustr ia az-ucarera en esa P ^ v i n c i a jca ¿8 pintorescos L c o n v e r s i ó n 
para que consideren en re otros los, de los r í o s y arroyos en e n e í g í a s 
r n T ^ o l o n T S f a r r o t s a 
car . como minimun por cada cieu cab_0ft c ° n . ^ ^ ^ ^ a , 
arrobas le c a ñ a que muela o sul De. m ° d o W & soledad de los 
equivalente en d inero . " B " Basar grande8 lago*, en la r e g l ó n de B a -
las l iquidaciones en promedios toC lnVadlda Por la in-
mados de acuerdo con los gastoi a u s t r í a ; donde hace algunos a ñ o s 
reales en los puertos por los cua-|so10 se o ía el rumor de los pinos 
les realmente se embarquen los1 y «1 canto de los r u i s e ñ o r e s , hoy el 
a z ú c a r e s . " C " : R e c i b i r y l iquidaf 
la c a ñ a por el peso que arrojen 
la<3 romanas de lag colonias . "T)' 
espacio e s t á lleno do los c incuenta 
mil ruidos que son c a r a c t e r í s t i c o s 
de las grandes f á b r i c a s . H a s t a el 
H a c e r los estimados de c a ñ a d e t a l l e del divino R h i n se encuentra 
cada "colonia por el representante amenazado de semejante i n v a s i ó n , 
del Ingenio con l a i n t e r v e n c i ó n dell L o s distritos situados en las iñ-
colono o su representante y casO| mediaciones de los grandes lagos 
de desacuerdo d ir imir é s t e por un en la r e g i ó n m o n t a ñ o s a , han sido 
tercero nombrado por ambas par-j particularmente solicitados por los 
tes . E l estimado as í obtenido sei industriales, á v i d o s de obtener m á s 
c o m u n i c a r á por escrito y por la ad- f á c i l m e n t e las corrientes que nece-
m l n i t s r a c l ó n del Ingenio al colono, 
a s í com ola tarea que se le haya 
asignado a é s t e , tomando como ba-
sitan para sus explotaciones 
E l ú l t i m o plan financiero para 
l levar a cabo una e x p l o t a c i ó n co-
se ciento veinte d í a s h á b i l e s de mo las mencionadas es l a de c r ^ r 
*nfr. " V " . T na .,,-,«{,. i n n c ñ o r a . . . ' UB t - i e a r zafra . " E " : L o s anticipos para 
cultivos s e r á n reembolsados en la 
forma s iguiente . Descontados loa 
^ ^ l i X ^ i L ^ ^ X r á ' 8 ei e n C r Í r a 8ÍtUado ^ t r a n q G ü o "y 
va y aaminisrac ion se ap l i cara " apartado monasterio de monie<? he-
setenta por ciento del remanente dkt ino ) 0 a& « o n J e s be 
de la l i q u i d a c i ó n a pagar al I n - F1 . , . 
nar un voto de'g7acTas para e l ^ l ^ n i o y c l t r ln ta ciento r e s t a n - l a ^ ^ 
m l t é gestor que con t e s ó n y h a b í - te 8e e n t r e g a r á a l colono. F : N o , ^ ^ p j ^ aSe l l i t ™ í qUe é8' 
l idad suma supo en breve l levar hacer descuento a l colono vor coi*\l* ^ ^ W ^ 
a v í a s de hecho la c o n s t i t u c i ó n de cepto de envase . " O " : Recib ir l a l ^ i ^ 
la " A s o c i a c i ó n de Colonos de Ca-
magiiey" y se a c o r d ó a d e m á s que 
la asamblea ^dirigiera a l T a i s a 
guisa de declaraciones p ú b l i c a s un 
manifiesto contentivo de los s i -
guientes puntos: 
P r i m e r a : dar un voto de gra 
c ías a l a c o m s i ó n gestora que ha i Ia que pued a q u e d á r s e l e en el cam 
L a nueva direct iva t o m ó pose-
s i ó n inmediatamente . A cont inua-
c i ó n y a propuesta de los delegados 
de varios centrales a c o r d ó s e consigjd  l  l i i i    l I -
una gran planta e l é c t r i c a en las 
ori l las del lago M a r í a L . L e a c h . 
( r e g l ó n casi sa lvaje , en la que se 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
S a n Rafae l y Amis tad—Habana 
Cable y T e l é g r a f o — B r i s o t e l 
iniento interior de las colonias de-
ben usar p e t r ó l e o como combusti-
b le . " I " : H a c e r los trazados da'a cabo 
los chuchos y s i t u a c i ó n de los tras-
actuado on los trabajos pre l lmina 
res de la a s o c i a c i ó n , por l a activi-
dad y celo con que ha llenado su 
cometido. Segunda, que viene a 
luchar de modo resulto por la rea 
l i zac ión da l e g í t i m a s aspiraciones, 
a p o y á n d o s e m á s en la just ic ia de 
su causa que en la fuerza que re- bordadores s iempre de y c u e r d o 
presenta y convencida de que en;con el colono y a expensas de la 
el e m p e ñ o m a g n í f i c o que acometo! comjnañfa . " J " : Cons iderar una 
lejos de i r a chocar contra n i n g ú n forma adecuada de ext irpar el mo-
l e g í t i m o derecho c o n c u r r i r á a la ¡palco, concurriendo Ingenio y coio 
defensk de los -proplrts Intereses! no a los gastos de l a o p e r a c i ó n , 
con que Aparentemente pudiera I T a m b i é n se a c o r d ó con respecto a 
cons iderar le en p u g n a . T e r c e r a : ¡ l a s cantidades recibidas por los co 
que se propone rea l izar en eMonos para fomento igual prooedl-
m á s breve plazo posible los i miento, é s t o es, de descuento para 
qstudios | indispensables p a r a! amortizar capi ta l e intereses que 
poder f i jar de acuerdo con los re- con el dinero dado para el culivo 
d e v a s t a c i ó n de 
—res se 
c a ñ a quemada mientras e s t é en bue | eroc tu® y con el objeto de que la 
ñ a s condiciones y no se justifique Pretendida I n d u s t r i a l i z a c i ó n del la-
lo contrario a s a t i s f a c c i ó n del co- g0 uo si? Heve a efecto, 
lono. no dedicando a é s t e con la Hace veinte a ñ o s que se Inten-
debida i n t i c i p a c i ó n cuando Meba t é real izar algo a n á l o g o en los mis-
parar los cortes de c a ñ a quemada, mos lugares, y s ó l o la tenacidad 
para que no sufra los perjuicios de deí padre prior l o g r ó c o n j u r a r l a . 
Pues bien: el monje, que h a b r á 
envejecida en fortaleza corporal pe-
ro que mantiene í n t e g r o el vigor 
combativo de su e s p í r i t u , se propo-
po, cortada 
procedentes. 
ras que se 
o de descuentos im-
" H " : L a s locomoto-
ut i l icen en el movi-
no reproducir sus luchas de a n t a ñ o 
y evi tar que la d e v a s t a c i ó n se Heve 
presentantes de las industr ias azu-
careras los m á s c i e n t í f i c o s y ade-
cuados m é t o d o s y procedimientos 
de trabajo que permitan al colon') 
una eficiente e l a b o r a c i ó n y obte-
ner m á s adecuacTa recompensa 
por el aporte que con esa colabo-
r a c i ó n presta a dicha industr ia en 
medio de las grandes dificultades 
ocasionadas por el inadecuado sis 
tema en que hoy descansa, ajeno 
a todo posible mejoramiento, ca-
dente de todo e s t í m u l o o Incenti-
vo y en abierta pugna, por otra 
parte, con log progresos de la pro-
s in que este descuento sea mayor 
del c incuenta por ciento. A las <> 
de la tarde se t e r m i n ó el acto . 
H e r r e r a , Corresponsa l . 
I M P O R T A N T E S A C t T E R D O » 
A P O P T O L A C A M A R A 1>E C O -
M E P X T O D E G U A N E 
( P o r t e l é g r a f o 
M E N D O Z A , agosto 1 7 . — D I A -
R I O . — - H a b a n a . Ayer, domingo, 
se r e u n i ó l a C á m a r a de Comercio f y ^ y ^ ' 
e Indus tr ia de este T é r m i n o de 
B E N I T O M U S S O L I N I S O S T I E -
N E L A I M P O S I B I L I D A D D E L A 
L I B E R T A D 
L O N D R E S , agosto 1 7 . (Associa-
ted P r e s j ) . D í c e s e que el jefe del 
gobierno Italiano Benito Mussoll-
ni ha declarado lo siguiente al co-
rresponsal del "Da i ly E x p r e s s " ex 
Rqma: 
"Sostengo que la l ibertad es co 
pa que uo puede ex i s t i r . L a l i -
bertad existe s ó l o en la imagina-
c ión de loa f i l ó s o f o s que buscan en 
pl cjielo su impract icable filoso-
f í a . MI f i l o s o f í a e s t á e x t r a í d a de 
los que viven en la t i e r r a " . 
H a b i é n d o s e l e preguntado si esta-
ba satisfecho de los frutos de su 
f i lo so f ía , dados bajo la f o r m » del 
fascismo. Musso l in i c o n t e e t ó : 
"Absolutamente satisfecho; pie 
ñ á m e n t e Satisfecho del fascismo 
con sus resultados y sus promesas 
E l M e j o r P u r g a n t e 
c a r a b a N a 
C 7457 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
* L A M A Y O R 
/ •UttTt A-TODAO LAS PARMACIAttN, i 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS V LOS 
I MAMTCS TOOA LA NOCHC 
pía indus tr ia que nos ocupa y do Guane, en los salones del Cine P a 
los nuevos rumbos Impuestos a l r r a , acordando en Asamblea mag-
Industrlal ismo y a Icapltalismo por ! na no pagar el uno y medio por 
la existencia, cada d ía m á s t a n g í - ! ciento que v ienen cargando los ma-
ble, de npremlantes realidades im- lyor i s tas en lag fac turas , 
posibles de desconocerse. C u a r t a : ! Se h a adherido, pues, l a aludi-
no obstante esas real idades s c ñ a l a - j d a Cámara de Comercio, a la be-
das se hace constar que eg el m á s neficlosa c a m p a ñ a emprendida en 
sincero p r o p ó s i t o de l a A s o c i a c i ó n i pro del infeliz detal l ista que con-
de Colonos de Camagiley nfrontar- tribuye a pagar el i n f r u c t í f e r o uno 
las s in impaciencias, en la espe 
ranza de poder l legar a modificar 
las sat isfactoriamente, sin perturba 
clones n i v io lencias perjudic ia les 
sino en f ranca n a t u r a l armonía. 
y medio por c iento. 
T a m b i é n a c o r d ó la referida 
A s a m b l ? a Comerc ia l c -upl iv i al 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a 
ordenar la t e r m i n a c i ó n del tramo 
con las empresas azucareras de la s ide carretera C e n t r a l de Guane a 
cuales debe ser el colono factor 
apreciable y no un elemento de ex-
p l o t a c i ó n en el negocio, dicho é s -
to s i n apasionamientos . Q u i n t a : 
que dados los precios ruinosos de 
la pasada za fra azucarera y abru 
M á n t u a y de Guane a Mendoza, 
hasta C o r t é s , lo que a l i v i a r á gran 
demente l a s i t u a c i ó n precaria qu i 
hoy atrav iesan nuestros campesl 
nos y obreros . 
T a l l a d o , C o r r e s p o n s a l . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concordia 2 0 0 . 
San Franc i sco y Porvenir . ' 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Infanta n ú m e o r 107 . 
San Leonardo y F)ore&. 
Cerro n ú m e r o 458 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
17 eiftre K y L (Vedado) , 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervas io . 
Gal iano n ú m e r o 50 . 
R e i n a n ú m e r o 71 . 
Corra le s y Cienfuegoa 
A g u i l a n ú m e r o 232 , 
Monte n ú m e r o 32 8. 
Consulado y C o l ó n , 
Agu i la y Barce lona . 
Teniente R e y y Composte l t . 
T e j a d i l l o y Comnpste la . 
10 de Octubre n ú m e r o 6 0 0 . 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o '¿31 
F lorenc ia y Be l lav i s ta . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre n ú m e r o 444 
23 entre 2 y 4 { V e d a d o » 
D E G O M U N I C ñ G I O N E S 
F A R M A C I A T S B O O t m i A 
L A A M E R I C A N A 
OCZiXAirO T S A S J A 
A A . 2 R T A TODA X*X 270CHB 
L O S S A B A D O S 
cOéfono»: A - a i T l : A-a 172» -817a 
N E G O C I A D O D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de las cartas certif ica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de 
Certif icados y Rezagqe do la Se-
c r e t a r í a de Comunicaciones, en v i r -
tud de no haber podido ser entre-
gadas a los destinatarios n i de-
vueltas a los remitentes y las cua-
les e s t á n en dicho Negociado a dis-
p o s i c i ó n de unos u otros, median-
te i d e n t i f i c a c i ó n : 
L i s t a PTo. 405 
Remitente: J u a n Roig , Cienfuc-
gos. Des t inatar io : L e ó n S r a . C|o 
Cuno G o n z á l e z , E s p a ñ a . 
Remitente: Marko Lox ir i ce , H a -
bana. Des t inatar io . Marko M a r t í n , 
Montreal , C a n a d á . 
Remitente: Haro 'd Moore, Puer-
to Padre , Or iente . Dest inatar io . 
I n é s Moore para H a r o l d Moore, 
Barbados , B . W . I , 
Remitente : L a u r i e Marsha l l , 
Puerto P a d r e . Dest inatario: Ma-
r ian Mar s ha l l , B a r b a d o s . 
Remitente: Es teban Heradez, 
C e n t r a l C a c o c u m . Dest inatario: 
M é n d e z Domingo para M a r í a Mtz. 
C u b a . 
Remitente: T o m á s Agenor, San-
tiago de C u b a . Dest inatario: Mo-
rios A le jandro , Piedrecitas , C a -
m a g ü e y . 
Remitente: Jacinto Mart ínez . Ma-
ta. S . C . Dest inatario: Pedraza 
Dalos E n r i q u e , Fomento . 
Remitente: Marcelo M a r t í n , San 
G e r m á n . Des t inatar io : M a r í a Mer-
cedes, Santo Domingo, R . D . 
Remitente: L u i s a L e ó n , Niquero. 
Dest inatar io: Cheda M á r m o l , P a ú l , 
F r a n c i a . 
Remitente: Grac i e la M a r t í n e z , J . 
María Agrate , Ciego de A v i l a , Des-
t inatario: M a r t í n e z Gracie la , H a -
bana . 
Remitente: R i c h a r d Cooper, Cie-
go de A v i l a . Dest inatar io: Me Cly-
mon Daysy , C e n t r a l E l l a , C a m a -
g ü e y . / 
Remitente: I ldever t Mi l la , E l l a , 
C a m a g ü e y . Dest inatario: Mi l la I l -
devert, F r a n c i a . 
Remitente: P . L . De>rune. Pres-
ten, Oriente . Dest inatar io: Merean 
E m e i l i a . N a s s a y . 
Remitente: F e l i s a R o d r í g u e z , H a -
bana . Dest inatar io: Moure Ignacio, 
G i j ó n , E s p a ñ a . 
Remitente: Antonio G o n z á l e z Ze-
rrut t i , H a b a n a . Dest inatario: Már-
quez J o s é A . J . del Monte, H a -
bana . 
Remitente; F r a n c i s c a de Corbe-
r a . H a b a n a . Dest inatar io: Marco 
F . De lmira , Santo Domingo, R 
D . 
Remitente: H e r n á n d e z R a m ó n , 
Guayos, S . C . Dest inatario: No-
dalse y M a r r e r o s e ñ o r e s . F l o r i d a , 
C a m a g ü e y . 
Remitente: Clos l ins Bissons , B a -
ñ e s . Or iente . Dest inatario: Na-
drean Eugene . Santiago de C u b a . 
Remitente: R a m ó n H e r n á n d e z ! 
Guayos . Des t inatar io : Nodalse y 
Marrero, F l o r i d a . 
Remitente: R a m ó n Nieves, Inge-
nio Jobabo . Dest inatario: Nieves 
Dearrol lando su idea de l a l i -
bertad como doctrina imposible, el 
dictador p r o s i g u i ó diciendo: " L a 
civillzaci-iu es la i n v e r s i ó n de la 
l ibertad personal . A la larga , la 
c i v i l í í \ c i ó n se resuelve en una 
c u e s t i ó n de e s p a c i o . . . M á s espa 
c ío , m á s l ibertad; y los que quie-
ran gozar de . las ventajas de 
c i v i l i z a c i ó n tienen que pagar ne 
cesariamente con la moneda de la 
l ibertad personal" . 
" L a s masas no pueden gobernar 
a las masas . L a cantidad no pue-
de gobernar a la c a n t i d a d . " 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
F A C I L I D A D E S Q U E O F R E C E L A 
C E R V E Z A P O L f l R 
A S U S C L I E N T E S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
L a s tapitas de C E R V E Z A P O L A R y C U A R T O S P O L A R 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
J u á n de D . Tamayo. Gallo y Mar ina . . . . Santiago de C u b a 
Ricardo C é s p e d e s . Apartado 373 , '. . . Manzanil lo 
Adolfo F e r n á n d e z . Avellaneda I00t Camagcey 
Juan B . R o d r í g u e z . Hotel Rueda Ciego de Avi la 
Cayetano Ruiz , Maceo 36 Ca ibar ién . 
Gumersindo Calvo . M á x i m o G ó m e z 30. . . ., . . . Santa C l a r a 
Luis Beci . Martí 46 • Sagua. 
Raú l Guillcnt. A r g ü c l l e s y Santa Isabel . Cienfuegos 
Francisco L a r r a u r i . Cal le 5 No. 32 ., C á r d e n a s 
Leopoldo F e r n á n d e z , R í o s y Jovcllanos. . . . . . Matanzas 
Narciso S a m a , Bonifacio Byrne 4 . . Matanzas 
M a n u e l Zorril la, Corral Falso 79 . . . . . . .; Guanabacoa 
Constantino' D í a z , Valdes y Mart í . . . . .... . ., . . G ü i n e s . 
Manuel Val le . Cisneros 45 Guanajay 
S e c r e t a r í a de la C í a . Cervecera Internacional, 
Edificio L a r r e a , Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado • Habana 
Cervecer ía Polar, Puentes Grandes Habana 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente R e y . . . Habana 
Nuestros Agentes c a m b i a r á n las tapitas P O L A R por vo-
tos que f á c i l m e n t e pueden ser remitidos por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de q u é niño se desean 
anotar los votos correspondientes. Los votos serán vá l idos has-
ta el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 tapitas de C e r r e z a P O L A R , Cuartos P O L A R , o T R I M A L T A 
•a len un voto. 
L O S V O T O S D E B E R A N S E R R E M I T I D O S P O R C O R R E O A L 
D I R E C T O R D E C O N C U R S O I N F A N T I L , 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
. H A B A N A 
Para cualquier a c l a r a c i ó n , informe o e x p l i c a c i ó n de este 
Concurso, pueden dirigirse por correo a la anterior d i recc ión , 
incluyendo sello para el franqueo, t ambién directamente a l^ 
C E R V E C E R I A P O L A R en la forma siguiente: 
C E R V E C E R I A " P O L A R " 
C O N C U R S O I N F A N T I L 
A P A R T A D O 1147 H A B A N A 
10 T A P I T A S D E 
C E R V E Z A P O L A R o C U A R T O S P O L A R 
V A L E N U N V O T O 
V I A J E R O S 
Anoche, a las nueve, en el va-
por " U l ú a , " l l e g ó a Nueva Y o r k 
nuestro muy estimado amigo don 
Casimiro Garc ía , potentado y pres-
tigioso gerente principal de los 
grandes q insuperables almacenes 
habaneros " F i n de Siglo ," b l a s ó n 
de Cuba y orgullo de sus propie-
tar ios . E l s e ñ o r G a r c í a viene en 
c o m p a ñ í a de su encantadora espo-
sa y de sus preciosos n i ñ o s , pro-
p o n i é n d o s e pasar un par de meses 
entre nosotros, para lo c u a l se re-
s e r v ó uno de los m á s suntuosos de-
partamentos famil iares del ttotel 
A l a m a c . _ 
P R O X I M A P U B L I C A C I O N D E 
L A S M E M O R I A S D E B R Y A N 
MIAMI, agosto 17. — (United 
P r e s ) . — L a viuda del recién desapa-
leciJo hombre público norte america-
no, ha hecho público esta noche que 
bebía firmado un contrato con el Sin-
dicato ' de United Features, por el 
üua.1 daba a la publicación las me-
morias que su marido estaba redac-
tando al tiempo de su fallecimiento. 
Santiago, p a r a R a m ó n Nieves, | en 
Orense . ' . , 
Remitente: C á n d i d a G u e r r a , H a -
b a n a . Dest inatario: Olive Salva-
dor, Cetotrai F r a n c i s c o , C a m g . 
Remitente: Olay Pedro , L a s Mar-
tinas. P . R . Dest inatar io: Olay 
J u a n , Salvador, C a m a g ü e y . 
Remitente: E l i z a b e t h Oates, S i -
m ó n R e y e s . Des t inatar io : Oaris 
Amel ia , New Y o r k . 
Remitente: Gioye Guil lermo, Cue-
to . Dest inatario: Ochoa A n g e l , P . 
de C a u t o . 
Remitente: Negro Jus t ina , P a l -
ma Sur iano . Dest inatario: Prado 
Pepe, para Angel Navarro , S. Ger-
m á n , Oriente . 
Remitente: J u s t a Garc ía , Puer ta 
de Golpe. P . R . Dest inatar io: P ó -
'pz Franc i sco , H a b a n í . 
Remitente: J o s é Alvarez , Haba-
n a . Dest inatario: P é r e z Manuel , 
P i n a r del R í o . 
Remitente: C a b r e r a M a r í a , B a -
ñ e s . Destinatario: P u r o n E n r i q u e , 
M a n a t í . 
Remitente: J u a n P é r e z L u i s , 
C é s p e d e s . Dest inatario: P é r e z Juan 
L u i s . Y a g u a j a y . 
Remitente: Antoniq B e r m ú d c z , 
H a b a n a . Dest inatar io: P é r e z Gar-
c ía Manuel, C a m a g ü e y . 
Remitente: R a m ó n Penichel l i . 
V i c t o r i a . Dest inatario: Penichet, 
F r a n c i s c o , H a b a n a . 
Remitente: C o n c e p c i ó n Rivero, 
Vic tor ia , Or iente . Dest inatario: 
P i e d r a Aurel io para Alberto Tive-
ro. C o l ó n , S . T o m á s , C a m . 
Remitente: L a r a C . , G u a n t á n a -
mo, Oriente . Des t inatar io : Prado 
J o s é , Baracoa , Oriente . 
Remitente: V á z q u e z J o s é , Vue l -
tas . Dest inatario: Pela' Gonzalo. 
L o s s e ñ o r e s de G a r c í a fueron re-
cibidos en el muelle de la United 
F r u i t Company por muchas de las 
buenas amistades con que cuentan 
en Nueva Y o r k , y un gran n ú m e r o 
a de proveedores de sus famosos a l -
macenes . 
Don Casimiro Garc ía , tan conoci-
do como admirado en los mejores 
centros comerciales de esta m e t r ó -
poli, ha sido especialmente invi ta-
do a v is i tar las mundialmente re-
nombradas casas de Sacks , W a n a -
maker. Cimbel , Macy, Bloomingda-
le y otras, que en lujo y en buen 
gusto no tienen que ser envidiadas 
por los almacenes habaneros " F i n 
de Siglo," y en todas ellas se dis-
ponen a agasajar le como se mere-
ce, s i bien viendo el s e ñ o r Garc ía , 
antiguo y buen amigo dei D I A R I O , 
dond,e tan cordialmente se le esti-
m a . 
Otros v i a j e r o s . 
E n el " U l ú a " l legaron, t a m b i é n , 
entre otros, los s e ñ o r e s N i c o l á s 
A d á n , Tonarol l i y P a r d o . Se hos-
pedan en el A l a m a c . 
Z A R R A G A . 
para V . Betancourt . P i n a r del R í o . 
Remitente: E m i l i a n o Prado , 
Chambas, C a í n . Dest inatar io: P r a -
do Pedro, Ciego de A v i l a . 
Remitente: L u i c l u s L o u i s , A m a -
lia Maurice, S . G e r m á n , Oriente. 
Dest inatario: Pol A m a l i t a , G u a n -
t á n a m o 
Remitente: Augusto B i r r i e l , H a -
bana . Des t inatar io ; P é r e z Manuel , 
Vedado, H a b a n a . . . . 
Remitente: A l i a n Auton , L i l l i a m 
Rodgers, Majagua, C a m g . Destina-
tario: Rodgers L i l l i a m para A l i a n 
Bauton, J a m a i c a , B . W . I . 
Remitente: A l a r c ó n Rosado Ma-
nue l . C é s p e d e s , C a m g . Dest inata-
r i o : R a m o s Sejeda, Ingenio Joba-
bo. Oriente . 
Remitente: Modesto M e n c í a . C . 
S tewart . Dest inatario: R o d r í g u e z 
Benigno, Remedios, S . C . 
Se recomienda a l p ú b l i c o que a l 
dir ig ir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia, mencione el n ú m e r o 
de esta lista y la fecha de su pu-
b l i c a c i ó n . 
L A E S P O S A D E M O R G A N E S E N -
T E R R A D A C O N M U C H A 
S E N C I L L E Z 
L O C U S T Valley, agosto 17.—(Uni-
ted Press ) .—Log funerales de la es-
posa do J . P . Morgan que han teni-
do lugar hoy aquí, han estado carac-
terizados por la mayor sencillez. 
E n una pequeña lerlesla del rito 
episcopal, cerca do l a magriíf lca re-
sidencia de los Morgan, en Matlncok 
Piont se efectuaron los servicios re-
ligiosos. L a iglesia sólo estaba ador-
nada con presentes florales de algu-
nos í n t m o s . 
Se cantaron dos hmnos de rtual y 
el servicio de difuntos de la esposa 
de uno de los hombres m á s ricos del 
muido estaba terminado. 
Mr . Morgan, cuyo rostro mostraba 
e! pesar en que lo ha sumido l a des-
aparición de la que fué su compañera, 
acompañó el cadáver hasta el sepul-
cro, acompañado de su hijo mayor. 
Se tomaron infinitas precauciones 
para evitar la publicidad consiguien-
te y la entrada a los periodistas grá-
ficos estuvo terminantemente prohi-
bida. Los que logradon évadir la v i -
gilancia, pólo obtuvieron una fotogra-
fía do parte del sarcó fago . 
I 
m m m 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios barat í s imos . 
N O T A . 
P a r a que los señores h u é s p e d e s no 
» timen obligatorio comer en el h e 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
b:e, pero sí se sirven desayunos en 
•as habitaciones o en las salitas del 
Hotel . 
Servicio de elevador d í a y noche, 
agua caliente y fr ía a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Rer iaurant Cos-
mopolita. 
S E I N C L I N A N H A C I A E L 
R A D I C A L I S M O M U C H O S 
O B R E R O S D E S T I N N E S 
E d m u n d o c o n t i n ú a b u s c a n d o e l 
d i n e r o n e c e s a r i o p a r a 
p a g a r los j o r n a l e s 
B E R L I N , agosto 1 7 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — L o s leaders rad i -
cales de los obreros empleados en 
las f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s A g a , 
establecidas en Lychtenberg , esta-
ban tratando de efectuar una ac-
c i ó n conjunta entre todos los obre-
ros que t rabajan para dicha f irma, 
con c l objeto de posesionarse de 
todas las industr ias a ella pertene-
cientes y trabajar las por su cuenta 
d e s p u é s de obtener auxil io del E s -
tado . 
E s t e grupo es opuesto a que loa 
obreros acepten la oferta •'e St in-
•'es, de la mitad las acclcues va-
luadas en medio m i l l ó n de pesos, 
en lugar de los jornales que les son 
debidos y que a ú n no les han sido 
satisfechos. 
L a m a y o r í a de los obreros acep-
taron el pago en acciones. 
Mientras todo esto o c u r r í a , un 
poderoso Industr ia l , cuyo nombre 
a ú n no se ha hecho p ú b l i c o , envia-
ba a l jefe de la casa una car ta , 
o f r e c i é n d o l e parte de la deuda de 
é s t e e Invocando a los otros In-
dustriales a que lo ayudasen en 
tratar de evitar la quiebra de aque-
lla p o d e r o s í s i m a f i r m a . 
Stinnes r e c h a z ó l a oferta; y es-
pera conseguir con sus ideas el 
triunfo de é s t a s sobre los banque-
ros alemanes, a los que acusa co-
mo responsables directos y m a l I n -
tencionados de la cr is i s con que es-
tá atravesando y que tan cerca lo 
tiene de la r u i n a . 
U D M U N D O S T I N N E S S I G U E B U S -
C A N D O D I N E R O P A R A P A G A R A 
S U S O B R E R O S 
B E R L I N , agosto 1 7 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — E l i n t r é p i d o 
y joven industr ia l E d m u n d o St in-
nes e s t á t o d a v í a buscando dinero 
para pagar a sus obreros de las f á -
bricas de a u t o m ó v i l e s Aga , y les 
cosa admit ida que a menos que lo 
obtenga en breve plazo, se v e r á 
obligado a c lausurar las explota-
ciones . 
L o s delegados de los obreros es-
tán deliberando t o d a v í a sobre la 
conveniencia de aceptar las accio-
nes de la empresa, que la semana 
pasada les o f r e c i ó E d m u n d o . A l 
parecer, los trabajadores preferi-
r ían dinero contante y sonante en 
lugar de unas acciones que les cos-
t a r á trabajo reducir a efectivo. 
Mientras tanto, Stinnes sigue 
gestionando la ayuda del Gobierno 
prus iano . 
A pesar de que l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca parece estar con él en su . lucha 
para emanciparse del yugo 'de la 
a l ta fianza, existe una intensa co-
rriente de o p o s i c i ó n contra todo lo 
que signifique ayuda e c o n ó m i c a pa-
r a Edmundo , en el supuesto boycot 
que contra é l declararon los ban-
cos de a q u í . 
S A N G R I E N T O S 
D E L A P O L I C I A 
C O N L O S A N T l ' s i 
R e s u l t a r o n heridas 
p e r s o n a s y mucll J 
V I E N A , agosto 17 
Associated Press ) V " 
esta capital ha S j J * 
che un s a n g r i e n t 0 1 ^ 
un nutrido grup0 d / 2 g « 
tisemitas, quedando £ 
sesenta Personas, ale,,! 
gravemente, siendo ttl?8 ^ J 
jeros Pisoteadas por íaCha8 U,! 
E s t o s disturbios p r l V V 
apertura del d é c i j ^ o a , 
so mundial sionista t10 00 
' ! !aP .a : iCÍer0Q hoy de 
esperan 
Alv 
una hora muy tempr'anf ^ 
sus puertas las tienrt, ' Cer^ 
T a m b l é n Se advirtió ^ 
Mica una total a u s e n ^ 
O t r a partida de «««i. 
antisemitas trató de r k e N 
puentes que conducen o,6?^ 
residencial judío- nern H 
intento. A l ver que e ? » ^ ' 
esfuerzos, la3 turba8 ^ n o , , . 
ron con corear a grand(! 
r í o s cantos Injuriosos 
Aunque hast^ ahora no W 
dido ser confirmados. c i r c n S 
" que el comitT0111*1"» 
del congreso abr ieaTT'^ 
aplazar ia asamblS a fi 0 ^ * 
a la po l i c ía del trabajo ^ 
ner el orden. Aunque 1 5 * 
vlenesa consta de seis m[\ \ m 
este contingente pasa ^an ¡ . ^ í » ^ ? 




E l motivo de la revuelta Ú 
ta noche fué U d e t e r m í e l í 
mada por los hakenkreu£ -
otros elementos antisemitas ?. ' ^ . 
lebrar un mitin da protes ta ' /Lw** 0 
los ciel 
E n repetidas ocasioneB. U M l m , í n 7 í 
c ía v i ó s e obligada a cargar Mí, 
los grupos, dispersándolos «„ L, 
sables desenvainados 
go, por Jean f-algre. 
• Protesta mt, 
el congreso judío, a pesar ? 


















O P I N I O N D E UN ESCRIToJ 
P E R U A N O S O B R E LA S O T 
C I O N D E PERSHING 
S E C R E T A R I O N O R T E A M E R I -
C A N O O P E R A D O D E T O N S I -
L I T I S 
W A S H I N G T O N , agosto 1 7 . — 
Í P o r United P r e s s ) . — E l Secreta-
rio del Departamento de A g r i c u l -
tura J a r d i n e f u é operado hoy de 
tonsil it is . L a o p e r a c i ó n se e f e c t u ó 
t-n e l W a l t e r Re id Hospital y tuvo 
un m a g n í f i c o é x i t o . 
L I M A , agrosto 17.—(TJulted PtísiÍ 
— E n nn artículo publicado en »1 
manarlo Variedades, que se psblî  
en esta capital, el escritor ptrau 
Clemente Palma escribe sobre | 
acontecimientos que están oenrriet 
en Tacna y Arica refiriéndose 1 
situación personal de Pershlng, pr̂  
sldente de la Comisión Pleblscltirt 
"que es tá prisionero de las autorll 
des chilenas, ya esté en los curtelí 
de Velázquez, ya se encuentre faer 
de los mismos". 
Palma dice que el greneral wr 
americano está sujeto constantemesl 
al espionaje de I03 chilenos y qui( 
se le gniardan escasamente las coi 
tes ías Imperiosas que su posición rj 
quiere. 
Sostiene Palma en su artlcnlo 
el campo de Tacna y Arica, es aqiij 
donde se encuentran frente a 
las dos tendencias políticas ennjp 
representadas éstas tiltlmas es 
persona de Agustín Edwards, 0* 
sido, hasta Presidente de la ̂ ía 
las Naciones. 
L a tesis de su ensayo es 1» 41 
el plebiscito no tendrá valida «' 
se efectúa con todas las ginü^ 
requeridas. 
C U I D A L A 
O É C U L A C I O M 
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Cerciórate de qae ta anancfo * 
a todas'partes. Alcanzarás el mejor 
resultado anunc iándote en el P*"* 
'Uco de mayor circulación,, 
Comprueba que no hay caía ^ 
familia de mediana posición, ni *** 
b l e c í m i e n t o de a lgún crédito, ni r * 
con alguno en la ciudad o en el ^ 
terior de la Repúbl ica en donde * 
se lea el per iód ico de mayor circol»' 














P N l t 
el , 
Á L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
«y t í 
M 1 
C J E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A U 
O E 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
IXepartamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monto, 
1-1994. Marlanao. Columbla, Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Pp-
golottl, F-O-7090. 
C A R T A A G A R V E Y E N V I A D A 
P O R L A I N T E R N A C I O N A L 
D E C A M P E S I N O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociac ión es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf leas y la Información local 
que en este D I A R T O se publlouen. 
S E C C I O N 
i * 
L A H A B A N A . M A R T E S . 1 8 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Prana. cem 
=encia de 
e revoit0s I 
'i ^^^s0^ , « n e l l c y a lo e s t a b a n 
'^Alvear y todo s u G a b i n e t e 




jas c a l l e s 
v en m e d i o d e u n 
cordón h u m a n o e n t u s i a s m a d o 
c E R r o e T c o m e r c i o i 
eran ^osi! I i Tasa R o s a d a se e f e c t u ó 
86 C 0 - * \ C e S c i ó n . y s e a l b e r g 6 e n 
d e l a P r e s i d e n c i a 
os. c i r c ^ J 
oi?ité e C 
v .fÍn l̂íblU 
bajo de 
ique ia 
'is mil hi 
3a grandi 




'semitas, i , l 
Protesta «jtn 
a pesar de 
a. 
'siones, U ^ 
J cargar cont* 
indolos con lo] 
1 ESCRITO! 
i U S I T U 
-(United Prei 
palacio 
(Por J - P o w e r t . ) 
.esponBal de l a United PreBS.) 
orrBNOS A I R E S , agosto 1 7 . — 
Gales l l e g ó a esta c iudad 
^ r b tarde, a las dos y diez, 
Recibido por toda la ciudad, 
Jfpara agasajarlo y otorgarle 
í si hospitalidad, 
'irlos aeroplanos en f o r m a c i ó n 
r estaban maniobrando en 
•tísima escuadra: y resultaba 
Qtraste sobre el p u r í s i m o azul 
i cielos y las aguas grises del 
a cuya orilla se agrupa la den-
jegra muchedumbre á v i d a de 
''ruciar el desembarco. 
;.aild0 el crucero "Curley" lle-
¿i! muelle, lo estaban esperando 
í?el presidente A lvear y todo su 
Cuando el p r í n c i p e des-
•:ó, la banda mi l i tar s i ta en 
[jelie rompió los aires con el 
"i nacional de la v i e ja Ingla-
!««diaos de un regimiento do 
iijres de San Mart ín , y seguidos 
¡5 guardia presidencial, los ca-
donde montaron el prín^i-
R I G A , agosto 17. (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — L a Internacional 
de los campesinos rusos ba en-
viado una carta a Marcus G a r -
vey, que se encuentra en la_pe-
n l t e n c l a r í a de At lanta , asegu-
r á n d o l e que los mlembrog~"cle 
la Internacional s impatizan con 
su lucha "contra el imperia l i s -
mo americano y b r i t á n i c o " y le 
recomienda que sus partidarios, 
entre l a raza de color, se unan 
a las fi las de l a Internacio-
nal de campesinos. 
Garvey e s t á cumpliendo una 
condena de cinco afios en 
At lanta por haber uti l izado el 
correo para defraudar a los 
negros con sus planes para es-
tablecer un imperio e t i ó p i c o . 
L O S 
A 
A C T I I Ü D D E 
E . U . 
L A D E U D A 
Q u e d ó d e f i n i d a a y e r e n u n a 
e n t r e v i s t a e f e c t u a d a e n t r e 
t o o l i d g e , M e l l o n y S m o o t 
P O R L A S A U T O R I D A D E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S S E T O M A N 
M E D I D A S E N E R G I C A S C O N T R A L A T R A T A D E B L A N C A S 
C L E V E L A N D , agosto 1 7 . — ( P o r 
la United P r e s s . ) — E l inspector de 
I n m i g r a c i ó n Stephen Sul l ivan , de-
tuvo en Youngstown (una local idad 
de estos a lrededores) a la p a r e j a 
mexicana de Josefa Canes G a r c í a 
y su hermano J o s é Canes G a r c í a , 
a c u s á n d o l o s de violar la l e g i s l a c i ó n 
'que rige en este p a í s sobre mater ia 
de i n m i g r a c i ó n . E l citado inspec-
tor dice que. cree que esta deten-
C O N D I C I O N E S N E C E S A R I A S 
E S C L A V I I U D E N E R E 
L O S M A H O m O S 
P a r t i c u l a r m e n t e e n l a p e n í n s u l a 
A r á b i g a e x i s t e n m u c h a s e s c l a v a s , 
s e g ú n f u é i n f o r m a d a a y e r l a L i g a 




de las autortli 
en los cnartelé 
enenentre fuer 
1 general aoí 
i constantMnenl 
chilenos y qul 






i de laU«i 
illcado en el sf ^presidente y los que los acom 
que se pnblii ^ gfi dirigieron basta la 
escritor pemn ^ ^ Ejecutivo en medio de 
;crlbe sobre lo ^jifa humano, e x t e n s í s i m o , 
^ " - f " 1 " » ! ! ! 0 ccsaba de dar vlva8 a l Pr ín-
; y a la Ing la terra . 
Am cuando no se d e c l a r ó d í a de 
ü oficial, la mayor parte del 
aercio decidió cerrar sus tien-
li: a recibü: al p r í n c i p e de 
Ciando éste l leg* a l a C a s a R o -
la, que así se nombra l a m a n s i ó n 
Ejecutivo, se le o f r e c i ó una 
mlntt'lls^'ccMW^ ^ su bonor. donde le 
f-:-:: presentados todos los altos 
idonarioa de la r e p ú b l i c a y los 
m articulo (î '|llllro9 d?l cuerpo d i p l o m á t i c o . 
se ie condujo a las babi-
f r ^ y w que se ]q b a b í a n prepara-
' tf el Palacio Pres idenc ia l . 
noche as i s t i rá a un banque-
óle le será ofrecido en nombre 
entina, y a l cua l han s i -
tados loa altos funcionarios, 
po diplomático y la colonia iyo es la 
rá validé si 




c a » b 
i, ni S 




, fácil i* 
atrás ocurrió el recorrido del 
•••3 del muelle a l a Casa Ro-
^acedieroa dos episodios muy 
cantes: uno, a l pasar e l cor-
»t«r el edificio de una casa co-
^1 británica que tiene em 
**< a cientos de muchachas ar 
W la& cuales dieron liber 
.a centenares de palomas que 
fc^!f ^ P^110 banderitas do la 
W¡to* y d6 la Gran B r e t a ñ a y, 
J Incidente, tuvo lugar cuan-
legar a la Casa Rosada, el 
i3JCl,fla°sl0S0 de ver de cerca a l 
^ de Gales, rompió e l cor-
al M Z0110^ y r o d e ó el ca-
JS<londe Iba a q u é l . E l prínci -
encantado de la v ida , y 
?0S^ sat is fechís imo y muy 
^ í r m a n t 8 1 0 3 ^ 16 eStre-
^ T 0 ^ I ? ? í ^ ' T R O N O B R I -
^ T A ^ T R I B I - T O TIN E N -
. ^tánico ' S fhere(iero del tro-
[ ^ ^ t ó d ^ ^ P 6 á* Gales, 
5!*lento 0 6 11,1 e8tru 
% el 
;«t6 . 
L a l i g a t r a t a d e p o n e r f i n 
a l t r a b a j o f o r z a d o , j u z g á n d o l o 
c o m o u n a e s p e c i e d e e s c l a v i t u d 
G I N E B R A , agosto 1 7 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — L a esclavi-
tud se pract ica abiertamente en v a -
rios Es tados mahometanos del A s i a , 
par t i cu la í -mente en la P e n í n s u l a 
A r á b i g a , incluso el reino de los 
Hedjaz , donde muchos esclavos 
son muchachas que l legaron desde 
el E x t r e m o Oriente como peregri-
nas a L a Meca, s e g ú n un Informe 
presentado por la C o m i s i ó n de la 
esclavitud de la L i g a de las Nacio-
nes, y dado hoy a l a publ ic idad . 
L a C o m i s i ó n recomienda la abo-
l i c i ó n universa l del s tatus legal de 
la esclavitud, concediendo a todos 
loa esclavos el derecho de l ibertar-
se s i n el previo pago de d inero . 
Sugiere e l establecimiento de un 
punto de c o n c e n t r a c i ó n a l cuaj sean 
enviados todos los esclavos l iber-
tos, en espera de s u r e p a t r i a c i ó n ; 
y t a m b i é n recomienda l a e x t e n s i ó n 
de los derechos para perseguir a 
los que real izan l a " t r a t a de blan-
c a s . " 
A f in de poner t é r m i n o a los 
abusos que hacen del trabajo for-
zado una forma d i s frazada de es-
clavituS, l a C o m i s i ó n de la L i g a de 
las Naciones recomienda que se 
prohiba el trabajo obligatorio ex-
cepto en los trabajos p ú b l i c o s 3 
mediante un adecuado s a l a r i o . 
E s t a s n o se h a n r e b e l a d o ; p e r o 
se e s p e r a q u e se l l egue a u n 
a c u e r d o c o n los d e l e g a d o s b e l g a s 
C O O L I D G E D A U N A N O T A 
E s c r i t a a l á p i z , d e s u p u ñ o 
y l e t r a , d i c e q u e h o y a l a s 




e a M r , A l v e a r y los 
f 5 ? 10 aComnaineto arKentino, 
^ B t a e i ^ m e n t e engalana-
o s de V 6 ! Gobierno. 
. aallí' ^ P r W , bre7e a c e p c i ó n 
¿ a apareecr ° I p l d e Gales vol 
f J jUUr . U p o S S del R u s i a s -
J u r a r s e B a í m o n t a d a tu -
feCíUrailte S qUe 86 agl0-
V !,(le la a ^ Í Í ^ mil la a 
flV1 Carm]!n,Hda de Mayo. A l 
is ^a do flo;e,aia ^ b r e ellos 
re8 «esde log bal-
n. ""ana 
G I N E B R A , agosto 1 7 . — ( P o r 
United P r e s s » . - E l i n í o r m q «le la 
C o m i s i ó n de e s í . a v i t u d de l a So-
ciedad d é las Naciones i1|Ce Que 
a q u é l l a h a conseguido informes 
v e r í d i c o s que c.fmuestran que en 
elgunos p a í s e s de l a A'n^ri.ca exis-
lc a ú n d sist.vrs. por ei qu-.' los 
deudores responden con sus per-
sonas de sufs deudas. Dicho siste-
m a consiste en que el deudor ss 
entrega a l acreedor p a r a trabajar l í j 
hasta satisfacer el importe de su 
deuda. E l acreedor ¡hace de manera 
que la deuda sie v a y a aumentando, 
hasta que al cabo el deudor llega 
a ser esclavo del acreedor por toda 
su v ida. 
E l informe de la C o m i s i ó n afia 
de que los p a í s e s en que existe 
este sistema de peonaje no quisie-
ron dar a l a Comisi lón los informes 
sobre este part icular , teniendo di-
cha entidad que ocneeigulrlos de 
part icnlares . 
Ant iguamente ex is t ía , u n s iste-
m a parecido a ese en la© F i l ip ina^ , 
por lo que la Sociedad de las N m -
cionee h a pedido informes para 
comprobar si y a h a cesado o e s t á 
a ú n en vigor. 
c 
/ o 
I N U N D A C I O N E S E N E L J A P O N 
C A U S A D A S P O R U N V I O L E N T O 
T E M P O R A L 
T O K I O , Japftn, aírosto 17.—(Atao-
clated Pres s ) .—Un violento tempo-
ral de agua inundó diferentes partes 
del Japón hoy. Vaxlas personas pe-
recieron ahogadas. Los daños se cal-
cula qu© oscilan entre $15.000.000 y 
f20.000.000. 
O X A W S E S JJASOa OAtTSA W TX-
T O N E N T R E S C I U D A D E S 
J A P O N E S A S 
O S A K A , Japón^ agosto 17.—(Asso-
ciated Press ) .—Un t i fón azotó hoy a 
Osaka, Kyoto, Kobe y las cercanías, 
d^usando grandes daños que aún no 
sé han calculado. 
•«osto 
o C Almt: 
61 
" "no ^emAn 
Que tor-
Lnsltanla. 
L A E X P E D I C I O N A R T I C A M C 
M I E L A N T R A S M I T I R A U N 
P R O G R A M A E S Q U I M A L 
OHICAGO, agosto 17.—(Associa-
ted P r e s s ) . — L a (expedición ártica 
del comandante MacMlllan, desde su 
base de Etah , Groenlandia, trasmiti-
rá por radio un programa "todo es-
quimal" con onda de 40 metros, el 
miércoles por la noche, de diez a do-
ce, s egún declara K . F , McDonald, 
segundo comandante de l a , exp«*lcl6n, 
en Vn mensaje Inalámbrico recibido 
Por la Zenlth Radio Corporation, en 
el día d« hoy. , 
E l programa Incluirá canciones y 
números musicales con instrumentos 
especialmente la "klloutte", una es-
pecio de raqueta de tennis. 
P L Y M O U T H , Vermont , agosto 
1 7 . — ( P o r la Associated P r e s s . ) 
— E n una confterencia celebrada 
hoy en esta ciudad por el presiden-
te Coolidge, el secretarlo de H a -
cienda, Mellon, Y. el senador repu-
blicano por Utah, Smoot, q u e d ó de-
finida la actitud del Gobierno nor-
teamericano en cuanto a las con 
diciones que e x i g i r á como indis 
pensables para la c o n s o l i d a c i ó n de 
la deuda de guerra que, por la su-
ma de cuatrocientos ochenta millo-
nes de pesos, tiene c o n t r a í d a Bé l -
gica con los Es tados Un idos . 
Aunque se m a n i f e s t ó que el Pre -
sidente espera que, a l reanudarse 
m a ñ a n a en Washington las nego-
ciacrones entre la M i s i ó n belga y 
la C o m i s i ó n americana de la deu-
da, logren l legar a un acuerdo am-
bas partes, no fueron reveladas las 
condiciones que e s t á dispuesto a 
aceptar el Gobierno de los Es tados 
Unidos . x 
P o c ó d e s p u é s de tratar con él 
del asunto, el secretario de Hacien-
da (Mel lon) y el senador Smoots, 
miembros ambos de la C o m i s i ó n 
americana susodicha, deliberando 
durante dos horas acerca de la s i -
t u a c i ó n creada por las recientes ne-
gocaciones, el Jefe del E j e c u t i v o 
fac i l i tó la siguiente nota, escri ta a 
láp iz , de su p u ñ o y l e t ra : 
" E l secretario Mellon y e l sena-
dor Moot han dado cuenta a l Pre-
sidente de los detalles de la con-
ferencia de Wash ington . E s t a pro-
gresa satisfactoriamente, s in que 
haya peligro de r u p t u r a . E l secre-
tario y el senador v inieron a I n -
formar a l Presidente, acerca d3 las 
proposiciones recibidas, antes de 
proponer el acuerdo def init ivo. L a 
conferencia v o l v e r á a reunirse e l 
martes, a las tres de la tarde, en 
cuya o c a s i ó n ee espera l legar a un 
arreglo f inal , d e s p u é s de lo cuaj 
la C o m i s i ó n norteamericana d a r á a 
la prensa una i n f o r m a c i ó n comple-
ta y d e t a l l a d a . " 
E l secretario Mellon y e l senador 
Smoot, procediendo en nombre de 
la C o m i s i ó n (que q u e r í a imponer 
exactamente de l a s i t u a c i ó n a l P r e -
sidente, con el objeto de obtener 
la s a n c i ó n del mismo a todo arre-
glo que pudiera estimarse conve-
niente) , sal ieron esta noche en un 
tren especial, proyectando l legar a 
la capi ta l federal m a ñ a n a , a l me-
d i o d í a . 
Tanto el secretarlo de H a c i e n d a 
omo el senador Smoot se negaron 
a hacer declaraciones en cuanto a 
la í n d o l e de las exigencias norte-
americanas , a las proposiciones bel-
gas a a la posibilidad de hacer a l -
guna c o n c e s i ó n para precipitar el 
arreg lo . Ambos estadistas t r a t a -
ron, extensamente, del asunto con 
el Presidente y, a l igual que é s t e , 
se muestran optimistas en lo quu 
respecta a l resultado f i n a l . 
viduos de nacional idad norteameri-
cana, que desde la H a b a n a se de-
dican a introducir en este p a í s m u -
jeres destinadas a la "trata de 
b l a n c a s . " 
L o s hermanos G a r c í a v i a j a r o n de 
M é x i c o a la H a b a n a como marido 
y mujer , y en ta l cal idad entraron 
en este p a í s , pagando en la H a b a -
na por pasaportes fraudulentos . 
E l otro lado del t r i á n g u l o , que 
se l lama Antonio F l o r e s , se encuen-
c ión , conduzca a otras, que deter- tra en l ibertad, bajo fianza de dos 
minaran el arresto de varios I n d i - ¡ m i l pesos. 
E N Q U E S E 
L A 
E ¡ 
N U E V O S D E S O R D E N E S E N 
L A P R O V I N C I A C H I N A 
D E C A N T O N 
F r a n c i a e s t á d e c i d i d a a v o l v e r 
o t r a v e z a l p a t r ó n o r o , s e g ú n 
d i j o u n f i n a n c i e r o n a c i o n a l 
O E L O S 
S e a t r i b u y e n a l a a c t i t u d 
d e las m u j e r e s m o d e r n a s , p o c o 
en a r m o n í a c o n las a n t i g u a s 
A U M E N T A N L O S D I V O R C I O S 
E s t o s a u m e n t a r o n e n u n c i e n 
p o r c i e n s i se les c o m p a r a 
c o n Iqg d e ante s d e l a g u e r r a 
(Polr F r o d e r l c k K H U N . ) 
(Corresponsal de la Pni ted P r e s s . ) 
B E R L I N , agosto 1 7 . — " Por la 
United P r e s s . ) — L o s matrimonios 
efectuados de prisa durante los 
a ñ o s que d u r ó la contienda de 1914 
a 1918, es.tán produciendo una a l a r -
mante cant idad de divorcios . L a s 
cifras dadas a l a publicidad por el 
Departamento de Just ic ia s e ñ a l a 
que el aumento de las separacio-
nes ocurridos entre los c ó n y u g e s 
que contrajeron enlace durante los 
a ñ o s Indicados, ha aumentado ex-
traordinariamente en un cien por 
ciento comparado con los ocurridos 
antes de la g u e r r a . 
Antes de la contienda, en el pe-
r í o d o de 1910 a 1914, los divorcios 
anuales en Alemania , a lcanzaban la 
c i fra de diez mi l , y hoy a lcanzan 
la de v e i n t i d ó s mi l a veinticinco 
mil en el mismo espacio de tiempo. 
L a p o b l a c i ó n c ivi l es la que 
ofrece mayor porcentage en estos 
casos . L a r ú s t i c a , por el contrario, 
presenta casos excepcionales y, en 
c o m p a r a c i ó n , permanece la misma 
que antes de la g u e r r a . 
L o s tr ibunales han abandonado 
las antiguas p r á c t i c a s para traer la 
r e c o n c i l i a c i ó n entre los c ó n y u g e s , y 
la s e p a r a c i ó n se otorga* r á p i d a m e n -
te. 
L a o p i n i ó n conservadora en A l e 
m a n í a , dice que l a causa de que 
esta s i t u a c i ó n predomine se debe a 
que l a muchacha moderna alema-
na, no tiene las mismas virtudes de 
la ant igua doncella a lemana, que 
se pasaba l a v ida consagrada a l 
bogar . 
L a s muchachas alemanas se han 
dedicado a l a p r á c t i c a de las pro-
fesiones y oficios diversos; y lo 
que antes era considerado como 
deshonroso para un hogar, es ac-
tualmente aceptado como la cosa 
m á s corriente del mundo . 
L a act i tud c ó m o estas modernas 
mujeres e s t á n tomando las cosas, 
tienen muy preocupados a los vie-
jos, los que dicen que a q u í radica 
la canea del ac tual estado de la 
A l e m a n i a . 
S I I O A C I O N Q O E 
L A I N F L A C I O N C O R R I E N T E 
U n e x - p n m e r m i n i s t r o e s t a 
p r e o c u p a d o p o r l o q u e se d i c e 
de l a d e s i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l 
P U E D E I N D E P E N D I Z A R S E 
D i c e q u e l a s n a c i o n e s q u e 
f o r m a n e l R e i n o I n g l é s t i enen 
e l h á b i t o d e u n i r s e t o d a s 
U N D I P U T A D O S O C I A L I S T A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S H A -
C E D E C L A R A C I O N E S 
P A R I S , agosto 17. (Uni ted Press^ 
E l diputado social ista a l congreso 
estatal do Wiscoss in que se encuen-
tra en é s t a de paso para el Cougrc-
bo de Marse l l a a donde a c u d i r á l le-
vando la r e p r e s e n t a c i ó n de muchos 
correligionarios de los Es tados U n i -
dos nos hizo las siguientes decla-
raciones: 
Que él era partidario de que los 
Es tados Unidos cobraran has ta el 
ú l t i m o centavo de los millones que 
le adeuda la E u r o p a , a no ser que 
é s t a diera por no existente e l T r a t a -
do de Versai l les que é l est ima co-
mo imperial ista y í o c o de futuras 
guerras. 
E n caso de que esto ú l t i m o ocu-
r r i e r a , Berger , e s t á con la condena-
ción de las deudas y por que se 
ayude a estas naciones e c o n ó m i c a -
mente. 
Dijo r e f i r i é n d o s e a Alemania que 
é s t a no estaba en s i t u a c i ó n de ser 
agresiva por lo menos durante 50 
a ñ o s , y que aunque los social istas 
no eran muy fuertes en los Es tados 
Unidos ellos representaban una 
fuerza en el mundo con las que los 
p o l í t i c o s de otras denominaciones 
de los otros p a í s e s , t e n í a n que con 
l a r en lo futuro. 
L L E G A A N I C A R A G U A D E P A -
S O P A R A C U B A , E L P R I M E R 
H I D R O P L A N O D E U N S E R V I C I O 
R E G U L A R 
MANAGUA, Nlcaragrua, agosto 17. 
—(Asoclated Press) .—Procedente de 
Colombia ha llegado ayer a és ta de 
paso para Cuba ©1 primero <Se nna se-
rie de hidroplanos comerciales ope-
rados por una empresa alemana. L a 
compañía trata, al parecer, de obte-
ner un contrato con el gobierno cu-
bano para el transporte de corres-
pondencia. 
' • e l 
^ n d e X A T O J A " 
00 Por todas las eminencias m é d i c a s 
P O R P R I M E R A V E Z E N A M E -
R I C A S E E X H I B E N S A N T A S 
R E L I Q U I A S 
C L E V E L A N D , agosto 17. ( U n i -
ted P r e s s ) . — P o r la pr imera vez en 
la his toria de este continente s e r á n 
exhibidas al p ú b l i c o religioso de 
esta n a c i ó n las rel iquias de una 
santa de hace m á s de 1,700 afios. 
H o y han sido colocadas en au 
descanso definitivo las de Santa 
Cr i s t ina y al romperse los sellos que 
las custodiaban se vieron los restos 
de la m á r t i r . 
Como sabe y a . el p ú b l i c o , estos 
restos han sido donados a esta d i ó -
cesis por e l actual Papa en aten-
c i ó n a fondos suministrados por ella 
para los dineros de San Pedro . 
L a urna e s t á colocada sobre un 
p e q u e ñ o altar rodeado de candela-
bros en el convento de las Herma-
nas de San Francisco de l a Adora-
c i ó n Perpetua. 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O D E L 
T R O N O D E L J A P O N S E P R O P O -
N E E N T R A R E N O X F O R D 
T O K T O , agosto 17. — (Un¡fted 
P r e s s ) . — E l príncipe heredero del 
trono japonés, Chlclbu, segundo hijo 
del Emperador y. de la Emperatriz y 
probable Emperador del Japón s i le 
ocurre a lgún accidente al Regente, se 
propone Ingresar en la Universidad 
de Oxford para estudiar historia y 
ciencia pol í t i ca . 
E l , Príncipe es un ardiente sport-
man, muy interesado en las cosaa 
del base ball, el sport hípico y el au-
tcmovlll ísfclco. Sus compatriotas lo 
conocen con el sobrenombre de ¡TEJ 
Príncipe atleta". 
Muchas veces ©n especitáculos de 
Indole a t lé t l ca u sportivo el príncipe 
se sale de su palco imperial para mez-
clarse democrát icamente con s.ua com-
Pla fieros y los espectadores. 
Chlclbu tiene 22 afios y su manera 
die ser democrát ica tiene muchas sim-
pat ías entre el pueblo japonés quien 
gradualmente v a feemp^izando eua 
viejos Ideales feudales por otros más 
de acuerdo con las nuevas tendencias 
laboristas y progreslstaa 
W I L L I A M S T O W N , agosto 1 7 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — " M e pre-
ocupa poco lo que se predice res-
pecto de que nuestra n a c i ó n se 
d e s i n t e g r a r á , surgiendo de e l la va-
r ias n a c i o n e s " — d e c l a r ó hoy s ir R o -
ber Borden, ex premier del Cana-
dá, en una conferencia prronunciada 
en e l Instituto de P o l í t i c a , sobre el 
conjunto de naciones b r i t á n i c a s , o 
sea: el Imperio B r i t á n i c o . 
— " C a n a d á — c o n t i n u ó el ex pre 
m i e r — p o d r í a , s i su pueblo lo qui-
siese, independizarse m a ñ a n a mis 
í n o ; pero no existe ta l i n t e n c i ó n - ' 
D e s p u é s t r a z ó s ir Robert una 
d e s c r i p c i ó n de las relaciones ex-
tranjeras de los gobiernos del Do-
minio del C a n a d á ; y h a b l ó de las 
dificultades que se le presentan a 
las naciones de las cinco partes del 
mundo., boy día, por los r á p i d o s 
cambios de p o l í t i c a . 
—"Siento , y creo, que dichas di-
ficultades nQ son insuperables—de-
c l a r ó B o r d e n — y las naciones que 
componen el Imperio B r i t á n i c o tie-
nen un notable h á b i t o de unirse, 
y mucho m á s cuando esto se hace 
necesario . 
"Se han hecho muchas indicacio-
nes para conseguir que se consul-
te m á s efectivamente por los go-
biernos de los Dominios a l Gobier-
no de l a M e t r ó p o l i s . Se ha suge-
rido que el gobernador generai de 
cada dominio posea funciones di-
p l o m á t i c a s a d e m á s de las de re-
presentante de la C o r o n a . E n mi 
sentir, ello no s e r í a prudente. Me 
parece que s s m á s conveniente que 
cada dominio fortalezca y desarro-
le su departamento de relaciones 
exter iores ." 
E l profesor Duncan Mac A r t h u r , 
de la Univers idad de Queen, en el 
C a n a d á , y que es un experto en 
historia colonial y del C a n a d á en 
particular, c o m p a r t i ó las opiniones 
de s ir Robert Borden respecto a la 
d i s o l u c i ó n 4el Imperio.. 
—"Nosotros, en el C a n a d á no te-
nemos preocupaciones por el futu-
r o " — d i j o . 
Tanto s ir Robert Borden eomo 
el profesor Mac A r t h u r y el profe-
sor F . A . SmiddV (ministro ple-
nipotenciario del Es tado L i b r e de 
I r l a n d a en Washington) proclama 
ron la gran influencia de la reu 
n i ó n de naciones l ibres que compo 
nen ei Imperio B r i t á n i c o en la con 
s e r v a c i ó n de la paz u n i v e r s a l . 
P a r a e v i t a r é s t a se p u e d e 
a p e l a r a u n n u e v o p a t r ó n o r o 
o a o tros p r o c e d i m i e n t o s 
L A P O L I T I C A C O N M E X I C O 
E n e l I n s t i t u t o de P o l í t i c a , 
e l D r . R o w e a c o n s e j a a los E . U . 
q u e c a m b i e n l a que h o y e m p l e a n 
W I L L I A M S T O W N , agosto 1 7 . — 
( P o r l a Uni ted P r e s s . ) — Robert 
Masson, del Credit L y o n a i s , dijo 
boy, en una conferencia pronuncia-
da en ei Inst i tuto de P o l í t i c a que: 
" F r a n c i a , estaba decidida a volver 
a l "s tandard" de oro en l a mone-
da, pues s u existencia de dicho me-
tal e ra a ú n la tercera del mundo, 
lo que le daba u ñ a buena base pa-
r a esta d e c i s i ó n . " 
E l s e ñ o r Masson h a b l ó de l a in -
f l a c i ó n de la moneda* corriente de 
F r a n c i a , demostrando c ó m o d i f e r í a 
en causa y efecto de la moneda co-
rriente en los p a í s e s de la E u r o p a 
c e n t r a l . A ñ a d i ó el banquero que 
p a r a desinflar la moneda francesa, 
é s t a p o d í a adoptar ya a l g ú n m é t o -
do de los que se llaman de adminis -
t r a c i ó n de la moneda, y a l a vue l -
ta a l tipo do oro anterior a la gue-
r r a , ya a un nuevo tipo de oro, 
s iendo é l part idario de estos ú l -
timos . 
— " D e manera sea — c o n c l u y ó 
M . Masson,—que la c u e s t i ó n es la 
siguiente: queremos volver a l tipo 
del franco de oro que vale unos 
veinte centavos, o queremos esta-
blecer un nuevo franco con un "va-
lor algo infer ior a l de a q u é l ? L a 
doctrina oficial de los gobiernos 
que se han venido sucediendo en 
F r a n c i a ú l t i m a m e n t e y la del Ban-
co de 
L O N D R E S , agosto 1 7 . — 
(Associated P r e s s ) . — U n des-
pacho recibido por la E x c h a n -
ge Te legraph desde Hong K o n g 
anuncia que se han registrado 
d e s ó r d e n e s en Sekky , c erca de 
C a n t ó n , dpnde la guardia c iv i l 
c b i n a hizo fuego sobre un gru-
po de cadetes de Whampoa. 
L o s cadetes contestaron i n -
mediatamente a l fuego de la 
g u a r d i a c iv i l . No se tienen j n á s 
detalles acerca de este asunto. 
• L a s autoridades de C a n t ó n 
se proponen res taurar el co-
mercio faci l i tando el regreso 
de los extranjeros a la c iudad 
y g a r a n t i z á n d o l e s su seguridad 
personal y l a de sus negocios. 
D E 
L O S I M P Ü E S T O S 
A n t e s d e l 15 d e m a r z o q u e d a r á 
a p r o b a d a l a n u e v a l e y p a r a l a 
r e d u c c i ó n e n los E s t a d o s U n i d o s 
A S I L O H A N O F R E C I D O 
S o n p a r t i d a r i o s d e u n a g r a n 
r e d u c c i ó n s o b r e los i n g r e s o s 
e x c e s i y o s y o t r a s s e m e j a n t e s 
P L Y M O U T H , Vermont , agosto 
1 7 . — ( P o r la Associated P r e s s . ) 
—-Los principales func ionar ios de 
Hac ienda del ac túa , ! Gobierno nor-
teamericano h a n prometido hoy a l 
presidente Coolidge, que l a nueva 
ley de r e d u c c i ó n de impuestos que-
d a r á aprobada antes del quince de 
marzo, fecha en que vencen los pri-
meros pagos del a ñ o p r ó x i m o . 
D e s p u é s de u n a extensa confe-
rencia a q u í ce lebrada entre el Je -
fe del E j e c u t i v o , ei secretario de 
Hac i enda ( M e l l o n ) , el senador re-
publicano por U t a h y presidente 
del C o m i t é de Hac ienda de l a Cá-
mara M r . Smoot, y e l representan-
te por Connecticut, T i l s o n , que en 
la p r ó x i m a etapa legis lat iva s e r á 
C O N L O S E E . U ü . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se m u e s t r a 
m u y r e s e n t i d a p o r e l c u r s o q u e 
e s t á n t o m a n d o la s n e g o c i a c i o n e s 
L O D E W I L S O N . P A P E L M O J A D O 
P a r e c e d e d u c i r s e — d i c e n — 
q u e los E s t a d o s U n i d o s q u i e r e n 
s u p e r v i s a r l a h a c i e n d a b e l g a 
E S " U N A A C T I T U D C I N I C A " 
porta voz de los republicanos de 
F r ¡ n c i T e B i k a f a v o T d e T a la 9 á . ^ r a J B a j a , q u e d ó decidida la 
primera s o l u c i ó n , que parece m á s | P ° s i b i l ! d a d do f A c t u a r perceptibles 
bonrada . L a segunda es m á s fá-
ci l y c o s t a r á menos l levarla a ca-
bo. S ó l o pasado cierto tiempo, po-
dremos, s in gran peligro, decidir 
q u é haremos: s i seguir nuestros es-
fuerzos por desinflar la moneda o 
s i cr i s ta l izar nuestra s i t u a c i ó n hoy 
de facto, permanentemente. Creo 
que d e j a r é la respuesta para en-
tonces. 
D E S P I E R T A G R A N A T E N C I O N 
E N M E X I C O L A U E G A D A D E L 
B U Q U E S O V I E T " V O R O W S K Y " 
CIUDAD D E M E X I C O , agrosto 17. 
—(United P r e s s ) . — L a prensa mexi-
cana muestra gran interés en la pró-
xima visita del buqus soviet "Sovofwra-
ky" a México, después de sus aventu-
ras en N « w York y puertos de L a t i -
no-América . E n la mayor parte da 
los lugares visitados por el buque so-
\ Í 6 t so le negpü la entrada por temor 
a la supuesta intención de hacer pro-
uag-anda comunista atribuida a l a tri-
pulación. 
Se dice aqi^í que México recibirá 
probablemente al "Vorowky", y a que 
se han estabjlecido relaciones entro 
esta República y los soviets que tie-
nen aquí un Mlnisttro Pelnlpotenclarlo. 
Pero ©1 gobierno qua s© muestra sa-
vero contra la propaganda comunista, 
no tolerara nlngdn intento por parte 
de la tripulación, de diseminar cua-
lesquiera doctrinas subversivas. 
Por tal motivo, quizá el gobierno 
llegue hasta a prohibir el desembar-
que de la tripulación; de todos mo-
dos, los marinos sovletistaa no podrán 
propagar muy lejos sus doctrinas, ya 
quedes casi seguro qua no se les per-
mit irá visitar el Interior, debido a 
las restricciones dal reglamente d» 
Inmigración. 
P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
E L C A N A D A 
E N 
O T T A W A , agosto 17. — (United 
Press ) .—Sa ha hecho (pútfllco esta 
noche, después de una reunión del 
gabinete, que exis t ía posibilidad de 
que ce celebren en el país , en el pró-
ximo meg de octubre, elecciones ge-
nerales y que la cuest ión de los aran-
celes tenía mucho que ver con ello. 
E i gobernador general, Lord Byng, 
es esperado en la capital el día 4 de 
septiembre y su llegada tiene mucho 
quo ver con la suspensión del par-
lamento y las próximas elecciones, ' 
e O T E l J I M C 
B R O A D W A Y Y C A -
L I E 71 
N E W Y O R K 
£1 preferido por la 
colonia cubana por su 
confort y 
con nuevos 
mentes conectados d< 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos 





Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio A g ü e r o . 
E L ("DOCTOR R O W E A C O N S E T A 
Q U E S E M O D I F I Q U E L A P O L I -
T I C A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
C O N R E S P E C T O A M E X I C O 
W I L L I A M S T O W N , agosto 1 7 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — E l doc-
tor Rowe, director general de la 
U n i ó n Panamericana , a c o n s e j ó hoy 
en su conferencia pronunciada en 
el Instituto de P o l í t i c a , que se h i -
c ieran Inmediatas modificaciones 
en la p o l í t i c a de los E s t a d o s U n i -
dos, comprendiendo entre ellas ma-
yor p r o t e c c i ó n para los intereses 
mexicanos en este p a í s . E l pr imer 
paso que debe darse, s e g ú n el con-
ferencista, p a r a mejorar nuestras 
relaciones con M é x i c o debe ser la 
e x t e n s i ó n 4e l a j u r i s d i c c i ó n fede-
r a l para l a p r o t e c c i ó n contra l a vio-
lencia y la injust ic ia de los mexi-
canos y otros extranjeros que re-
siden dentro de nuestras fronteras. 
"Nuestro record a este respecto no 
debe enorgullecer a n inguna na-
c i ó n , " — d i j o el doctor R o w e . 
A c o n s e j ó , Igualmente, el presi-
dente de la U n i ó n Panamericana , 
que se d iera m á s fuerza a nuestras 
leyes nacionales, concediendo a las 
autoridades federales mayores po-
deres para Impedir las conspiracio-
nes que se forjan en suelo norte-
americano contra los gobiernos que 
se constituyen en M é x i c o . 
reducciones en los Ingresos por con 
cepto de Impuestos, a s í como la 
e l i m i n a c i ó n de los muchos de los 
tributos c lasi f icados como misce-
l á n e a . 
A u n q u e el secretarlo de Hac ien-
da, Mellon, no hizo en concreto 
ninguna r e c o m e n d a c i ó n , el senador 
Smoot y e l representante T i l s o n se 
manifestaron m á s tarde en favor 
de una crec ida r e b a j a en e l Im-
puesto sobre los ingresos excesivos, 
a p l i c á n d o l o a las uti l idades de do-
ce mil pesos y m á s , desde un m á -
ximo de u n cuarenta por ciento a 
un quince q veinte por ciento co-
mo m í n i m o . T a m b i é n propusieron 
una r e d u c c i ó n en las escalas nor-
males de un dos a un uno por cien-
to en los ingresos de cuatro mil pe-
sos y menos, de u n cuatro a un tres 
por ciento en los ingresos compren-
didos entr© cuatro m i l y ocho m i l 
pesos y de un seis a Un cinco por 
ciento en los ingresos inferiores a 
ta l c a n t i d a d . 
E L M A R T E S S A L D R A N D E L A 
C A P I T A L D E N I C A R A G U A L O S 
H I D R O P L A N O S C O L O M B I A N O S 
D O S M O D I F I C A C I O N E S A L A P O -
L I T I C A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W I L L I A M S T O W N , agosto 1 7 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) - — Dos 
modificaciones de la p o l í t i c a de es-
te p a í s hac ia M é x i c o fueron suge-
ridas hoy en el Instituto de P o l í -
t ica por el doctor L e o S . Rowe, di-
rector general de la U n i ó n P a n -
americana . 
E s t a s recomendaciones fueron: 
Una e x t e n s i ó n de la j u r i s d i c c i ó n fe-
dera l como ha sido abogada por 
los sucesivos presidentes de los E s -
tados Unidos, a fin de dar a las a u -
toridades federales adecuada pro-
t e c c i ó n contra la violencia y la i n -
jus t i c ia de los mexicanos y otros 
extranjeros residentes dentro de las 
fronteras nuestras; y l a r igurosa 
a p l i c a c i ó n 4.e nuestras leyes nacio-
nales a fin 4e dar a laa autor ida-
des federales m á s amplios poderes 
para impedir lag conspiraciones en 
suelo americano cpntra las autor i -
dades constituidas de M é x i c o 
MANAGUA, Agosto 17.—(United 
Press) .—Se espera que los dos hidro-
planos colombiano^ de Ha Sociedad 
Colombo - Alemana de Transportes, 
salgan de aquí el martes en las pr l -
meras horas de la mañana dir igiéndo-
se a Amapala, donde harán una pe-
queña parada. 
D é aJlt loa aviones coguiran (ta 
costa del Salvador, deteniéndose en 
uno o dog lugares que no se ha de-
cidido a ú n cuales serán, continuando 
despoiés hasta San Jos4 de Guate-
mala, donde so detendrán por espacio 
d© una semana o m á s . 
De al l í v o l v e r á n por l a misma r u -
ta hasta San Juan del Norte, y m á s 
tarde seguirán por la costa del At lán-
tico hacia el Norte hasta llegar a Te -
la o a Barrios . De aquí los aparatos 
se dirigirán a Cuba y después a K e y 
West . 
Fuertes lluvias obligaron a los h l -
«ropflanos a descender el domingo, 
permaneciendo por espacio de dos 
horas en el río San Juan. 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e s e 
h a l l a b a c o n f i a d o e n q u e h o y 
q u i z á s se l l e g a s e a u n a r r e g l a 
B R U S E L A S , B é l g i c a , agosto 1 7 . 
— ( P o r la Assoc ia ted P r e s s . ) — L o a 
comentarios de prensa belga acer-
ca de las negociaciones con W a s -
hington p a r a resolver e l problema 
de la deuda de guerra belga, con-
t i n ú a n mostrando l a I n d i g n a c i ó n 
que c a u s a e l curso de las mismas. 
E i tono optimista de los comuni-
cados semi-oficiales que se publi-
caron en B r u s e l a s antes de l a con^ 
ferendaT-en W a s h i n g t o n , <iue hizo 
abr igar l a esperanza respecto a que 
se h a r í a n favorables proposiciones 
para el pago de l a deuda de B é l -
gica a los E s t a d o s Unidos , ee ha 
trocado a h o r a por resentimiento en 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
" L e Nat ion Be lge" dice que la 
promesa f i r m a d a por e l presidente 
W i l s o n so. h a convert ido en u n pe-
dazo de papel s in valor a lguno . 
' L e V ingt ienne S i e c l e / ' comen-
tando l a s u g e s t i ó n de la prensa 
franceEa p a i a que F r a n c i a y B é l g i -
ca f o r m t n un frente unido para la 
s o l u c i ó n d§ sus problemas de la 
deuda, dice que debe hacerse todo 
lo posible para evitar que coloque 
la hac ienda de B é l g i c a bajo una 
s u p e r v i s i ó n , ^ como parece deducir-
se de las proposiciones hechas por 
los E s t a d o s U n i d o s , E s t o debo ha-
cerse ,—dice e l p e r i ó d i c o — , s in per 
der de v is ta las promesas espocla le» 
que se h ic ieron a B é l g i c a de a l i -
v i a r l a en sus cargas con o c a s i ó n 
de la guerra m u n d i a l . 
" L e M i d i " mani f i e s ta quQ I s ac-
t itud amer icana respecto a l pro-
blema de las deudas es c í n i c a , y 
que el presidente Coolidge es un 
juguete de W a l l S t r e e t . 
E L P R E S I D E N í E O O O M B G E 
O O X F I A E N U N A S O L U C I O N D E 
L A ( D E U D A 
P L Y M O U T H , V e r m o n t , agosto 
1 7 . — ( P o r l a Assoc iated P r e s s . ) 
— E l presidente Coolidge espera se 
llegue a u n arreg lo , probablemente 
m a ñ a n a , acerca de las condiciones 
para r e f u n d i r la, deuda de B é l g i c a 
a los E s t a d o s U n i d o s . 
U n a nota o í l c í a l , d a d a a la pu-
bl ic idad d e s p u é s que e l presidente 
Coolidge d i s c u t i ó l a s i t u a c i ó n por 
espacio de dos horas , en el d í a de 
hoy, con e l secretario Mellon 7 ©1' 
senador Smoot, de U t a h , dice que 
"un acuerdo f i n a l " e s t á a l a v i s t a . 
" E l secretario Mel lon y e l sena-
dor Smoot—dice l a n o t a — h a n da-
do a conocer a i . Pres idente los de-
talles de l a conferencia d e W a s -
h i n g t o n . E l progreso 3e l a mi sma 
es sa t i s fac tor io . E l secretario y el 
senador informaron a l Presidente 
acerca de las proposiciones que se 
h a n hecho . L a conferencia se r e a -
n u d a r á e l martes , por l a tarde, d í a 
en que se espera q u e d a r á termina-
do el caso, y se d a r á una nota a 
l a publ ic idad, por la. C o m i s i ó n ame-
r i c a n a . " 
E L C A N A D A N O M B R A U N A C O -
M I S I O N P A R A R E P R I M I R E L 
T R A F I C O I L I C I T O E N L A 
F R O N T E R A 
O T T A W A , agosto 1 7 . — ( P o : 
United P r e s s ) . — H a salido en di-
r e c c i ó n a Washington u n a C o m i s i ó n 
nombrada po^ este Gobierno con 
el objeto do que de acuerdo con 
las autoridades federales de aquel 
p a í s se tomen por amibos Gobler-
r.os las medidas conducentes a re-
p r i m i r e n é r g l c i i m e n t e el t r á f i c o 
i l íc i to1 de n a r c ó t i c o s y l icores que 
se viene efectuando por la fron-
tera de ambos pa í se s . L a C o m i s i ó n 
e s t á compuesta de miembros com-
p o t e n t í s i m o a y se espera que se f i r -
me un nuevo acuerdo y a que el 
suscrito hace dos a ñ o s h a resultado 
inefectivo. 
S E L E S P R O H I B E L A E N T R A D A 
E N L A S I G L E S I A S D E F L O R E N -
C I A A L A S T U R I S T A S 
F L O R E N C I A , agosto 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — M i e n t r a s a las tu-
ristas norteamericanas se Ies ha Im-
pedido l a entrada en la Catedral en 
las ceremonias de ayer, debido a la 
escasez de vestido que l levaban en 
cima, se e s t á n tomando medidas 
a n á l o g a s con las d e m á s feligresas 
y s o m e t i é n d o l a s a un examen para 
ver si cumplen con las prescripcio 
nes'do l a Ig les ia en esta materia . 
Ul t imamente se ha estado pre-
dicando contra e í ac tua l sistema de 
vestirse que tiene l a m u j e r moder-
na. 
E n v i s ta de e s i i c a m p a ñ a , se han 
adoptado ya medidas para determi-
n a r cuando se cumple la modestia 
y cuando no. 
Parece que l a s turistas rechaza-
das Iban m á s bien a a d m i r a r la 
famosa Catedra l que a rezar, pero 
las autoridades e c l e s i á s t i c a s fueron 
Inflexibles y no les permitieron la 
entrada. 
M U S S O L I N I S E D E C L A R A A D O -
- R A D O R Y D I S C I P U L O D E 
J U L I O C E S A R 
R O M A , agosto 17.—(United Presa'). 
"Julio César e3 mi Idolo y mi maes-
tro", dec laró hoy Benito Mussolln! 
en una entrevista concedida al co-
rresponsal del London Dalle Express, 
añadiendo las siguientes palabras: 
"César es el hombro m á s grandé 
do la historia. L a libertad no exista 
sino en el pensamiento de los f i lóso-
fos". 
E l premier declaró «yue annqn» no 
había bebido desde hacia diez afiol 
no cre ía en l a prohlbicltoi a la cual 
considera una Intromisión en la di* 
verslfin Individual. 
Respecto a la deuda de Ital ia ma' 
nifestd el premlr italiano que "nos-
otros nos hemos mostrado deseosos 
de pagar lo qu» debemos. Iniciando 
las negociaciones a este efecto". 
E N L O C U S V A L L E Y R E C I B I O 
S E P U L T U R A M R S . J . P . 
M O R G A N 
L O C U S V A X i K E T , Nerr Tork, agos-
to 17.—(Associated P r e s s ) . — L a pe-
queña ciudad de Locua Valley estuvo 
hoy de lauta, congregándose muchas 
personas preeminentes para asistir a 
los funerales de M r s . J . P . Morgan, 
esposa del financiero, que í a l l e c l t o e l 
viernes, después de una larga per-
manencia en el lecho, causada pop la 
encefalitis l e t á r g i c a . 
Menos de 200 personas, todas pa-
rientes de Mrs . Morgan, asistieron 
a los funerales, pero muchas otras 
comenzaron a l legar esta taaflana. 
L o s servicios religiosos se celébra-
ron en privado. 
E l slemple ritual se l ey ó en la Ifcds-
sla episcopal, c a n t á n d o s e a l órgano 
los himnos favoritos de la extinta. 
1 Y O M E B A Ñ O C O N 
i O M B A P R A T 1 1 
P A G I N A P I E C I O C H O 
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E D I T O H I A L E S 
LA M O R A L E N E L T E A T R O 
j das las multitudes a dejarse llevar 
por el hábi l s e ñ u e l o de una expre-
E l caso reciente de ciertos ttpec-l ^ fejjz 0 un pasaje e s c é n i c o bien 
t á c u l o s teatrales cuyo caráctler ií" L ^ o - A n á l o g a m e n t e la sensac ión 
cencioso o c a s i o n ó protestas y desfa-!que proí juce ei desnudo de un cua-
vorables comentarios en los sectores o ^ una estatua entre los con-
tnás autorizados de nuestra sociecía^» | currentes a un museo es bien diversa 
m o v i ó el á n i m o del Secretario de G o - ¡ a | a {jue provoca el desnudo teatral 
b'ernación hacia l a plausible M ó f l a n t e un públ i co en cuyo seno hay 
de discernir el conflicto provocado, n e c e s a r ¡ a m e n l e un grupe de indivi-
establecer los justos linderos entre pronto a enardecerse ante las 
el arte y la p o r n o g r a f í a teatrales e ¡ i n t e n c i o n e s libidinosas que ese des-
impedir, en definitiva que so pretex-: nU£jo les desp ier ta 
to de mostrar a la luz de las candi-1 £5 te es* a nueslr0 juicio, el punto 
lejas parisianismos m á s o menos en esenc¡ai problema. Ciertas for-
boga, algunos empresarios sm escrú- mas ^ artef lincJantes con la por-
pulos lucrasen poniendo a tarifa n o g r a f í a y m á s o menos defendibles 
aquellas formas e s c é n i c a s que m á s en ej 0 en e] lienZ0t no tienen 
plenamente satisfacen los apetitos de excusa en ]a escena ni en ]a panta-
la m a s a . Mas como el comandante | ja y menos aun CU3Ln¿0 la Secre-
Zayas B a z á n no quiso por un pruri- taría de G o b e r n a c i ó n , ni la Acade-
to de é t ica social, lastimar intereses mia Nacional de Artes y Letras , ni 
particulares, ha tratado de estudiar nad¡e ignora que no es ei "desnudo 
el viejo problema de la moral en el e s t é t ¡ c o " en que se persigue en los es-
teatro bajo todos sus aspectos. De p e c t á c u j o s referido3t s¡n0 el "Jes-
esta suerte, la s o l u c i ó n definitiva, nudo cornercial"> aquel a cuya eos-
sean cual sea, p o d r á ser tachada de ta ha de ,lenar sus bo]siiios ei em. 
todo menos de festinada. presario sin importarle mucho ni po-
Con este objeto se dir igió a la co la in tenc ión é t i ca o estét ica de su 
Academia Nacional de Artes y L e 
blica y oficial, en la H a b a n a como 
en los pueblos del interior, y en es-
tos aun peor que en la H a b a n a , son 
las causas que tienen al pa í s sufrien-
do estados al borde de la epidemia. 
Y se quiere devolver la salud COE 
medidas coercitivas de c a r á c t e r par-
ticular. No es posible, cientificamen-
te. No es razonable ni equitativo. 
L a sociedad sostiene un presupueste 
en el que, en teor ía , se atienden, pre-
vio cobros de arbitrios correspondien-
tes, a esas deficiencias. Apelando a 
la multa se quiere obligar a constituil 
un fondo para el pago de atenciones 
y a pagadas y desatendidas. 
L a falta de higiene es falta de Ad-
min i s t rac ión . No de esta Adminis-
trac ión , conformes. Pero esta Ad-
minis trac ión debe buscar en si mis-
ma remedios que a en si misma se 
han originado, con d a ñ o de los par-
ticulares, sobre los que se quiere 
cargar, como para que el d a ñ o sea 
con dolo. 
E L E S P I R I T U M U N I C I P A L E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 5 
C A R T A S D E P A R I S 
C A M A G U E Y 
L a vida municipal ha tenido es-
casas tradiciones en C u b a . Los mu-
nicipios fundados en los primeros 
a ñ o s del siglo X V I por Diego V e l á z -
quez conforme al p a t r ó n de los de 
Casti l la, manifestaron un espíri tu de 
a u t o n o m í a y de independencia fren-
te a la autoridad del Gobernador Ge-
neral de la Isla muy notables, pero 
deben conocerse y aplaudirse, per-
mi t i éndo le al vecindario establecer 
comparaciones entre buenos y malos 
per íodos de gobierno local, contribui-
rán de una manera efectiva al pro-
greso c í v i c o del p a í s , poniendo de 
manifiesto las inmensas ventajas de 
las administraciones municipales de-
centes y efectivas, e i n d i c á n d o l e a 
los lectores el camino a seguir para 
ver en franca v í a de progreso las 
comunidades ¡ o c a l e s . 
E S P E R A M O S DIAFANIDAD 
F l . M E D I C O DE MIML—RECUERDOS D E L A R O f l E M I A L I T E R A -
n i l . — l ^ E X T R A V A G A N C I A S D E B A U D E L A I R E 
C O R R E S P O N D E N C I A ESPECIAIi PARA E L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Y R E C T I T U D 
L a S a l a de vacaciones de la A u 
diencia de la Habana ha acoidado 
que el Juez Correccional de la S e c 
c ión Primera prosiga la investiga-
c ión de las Irregularidades que se 
dicen cometidas en el Juzgado d^ la 
S e c c i ó n C u a r t a . 
Respetamos ese acuerdo, pero nos 
í. arece un tanto i l ó g i c o . Entende-
mos que no está debidamente capa-
citado el Juez de la S e c c i ó n Prime-
ra para investigar irregularidades en 
otros juzgados, cuando en el suyo 
acaban de descubrirse fraudes que 
no supo evitar y en los cuales pudiera 
tal vez alcanzarle responsabilidad. 
No abrigamos sospechas en cuan-
to a la honradez de ese Juez , y mal 
podemos suponerle directamente 
complicado en los delitos cometidos 
en su juzgado. Nada m á s lejos de 
nuestra in tenc ión que despertar sos-
pechas en lo que respecta a su in-
de mediados del siglo en adelante, la legrida<1 moraI , ^ b¡en pued2 te, 
importancia de aquellos concejos se , . ,. 
, . i / / nereele por negligente o poco avisa-
reduio mucho y poco d e s p u é s las or-| , , . , • j i 1 1 
, . , . . , Ai do, ante la evidencia de los hechos 
derianzas municipales del oidor A l ó n - . , . 1 1 L 
punibles que desde nace tiempo ve-
nía realizando uno de 8u*> subordi-
nados, ni siquiera descubiertos por 
él, sino por quien accidentalmente le 
tras, que, por conducto de su presi-
dente, r indió el informe que publi-
camos ayer . 
Dicho informe no vemos que arro-
je mucha luz en este asunto. Se tra-
ta de una cues t ión positiva, concreta, 
de s o l u c i ó n c a t e g ó r i c a y p r á c t i c a . 
L a Academia se contrae a vagas dis-
quisiciones que dejan el asunto tal 
y como fué planteado. 
S e refiere l a primera de ellas al 
desnudo ar t í s t i co . E l e s p e c t á c u l o de-
nominado "Ba-ta-c lan" en que basa 
sus interrogaciones la Secre tar ía de 
G o b e r n a c i ó n , alardeaba de exhibir 
en sus obras la "desnudez e s t é t i c a " . 
L a Academia Nacional de Artes y 
Letras habla de los desnudos que en 
todos los p a í s e s y en todas las é p o -
cas se exhiben en los museos a la p ú -
blica c o n t e m p l a c i ó n . Pero la A c a -
demia—ayn cuando no lo diga—sa-
be bien la diferencia que existe en-
tre el desnudo p ic tór ico o estatuario 
d é los museos y el desnudo "batacla-
nesco" en que hace h i n c a p i é la Se-
cretar ía de G o b e r n a c i ó n . L a A c a -
demia Nacional de Artes y Letras 
sabe que con ese pretexto del "des-
nudo e s t é t i c o " no hacen otra cosa 
ciertos empresarios, que halagar los 
instintos lúbr icos de una parte del 
púbKco. que no acude a un frivolo 
e spec tácu lo de variedades y revistas 
con la misma alta y seria in tenc ión 
es té t ica con que se congrega en el 
recinto de un museo. 
Se dirá que en este caso tan cul-
pable, es el p ú b l i c o como l a empresa. 
No lo dudamos. Pero ¿ e s posible 
en un e s p e c t á c u l o teatral, en que el 
negocio. 
Insistiremos sobre este asunto. 
A u n nos resta tratar el aspecto ider 
l ó g i c o de la c u e s t i ó n sobre el cual 
discurre t a m b i é n la Academia Nacic-
nol de Artes y Letras en su informe. 
E L MAL ESTADO SANITARIO 
so de Cáceres , unidas a la venta y 
a la c o n c e s i ó n a perpetuidad de los 
oficios concejiles, suprimieron de 
hecho la p a r t i c i p a c i ó n de los veci-
nos en la e l e c c i ó n de los funciona-
rios municipales, regicíores y alcal-
des. Esta s i tuac ión se mantuvo in-
sustituye en el cargo. 
L a índo le del desfalco y la forma 
en que se ha efectuado, si no com-
promete al Juez Correccional de la 
variable durante tres siglos, pues c • ' D • J- J r e 6 1 S e c c i ó n Primera, pudiera descalih-
hasta mediados del siglo X I X no se 
e f e c t u ó la menor a l t erac ión en el ré-
gimen municipal de C u b a . Los cam-
bios establecidos entonces fueron de 
cario como funcionario, y p a r e c í a 
razonable que en tanto se depura 
su conducta, para ver hasta q u é 
punto ha dejado de ser celoso en la 
P a r í s , Julio. 
Parece cas i ii .creible y « n em-
bargo es absolutaneute exacto: el 
m é d i c o que c u r ó a MimI en su ft: 
tima enfermedad i - a b a a su vez de 
morir. No e s tará d e m á s agregar que 
m u r i ó cas i í e n t e n a r i c y que cuan 
dp asistid a la ruvoina dolorosa df: 
Murger era uno de los m á s j ó v e n e s 
practicantes del Losplta l de la P ío -
d.id. S I doctoi F r a n c i s c o Toubin . 
esos fondos, ¿ n o incurre en pena, si-
quiera administrativa, el Juez que la 
consiente, al ocurrir desfalco? Pues-
ta en estos t é i m i n o s la c u e s t i ó n , va -
mos a ver en q u é forma se produ-
cen los encargados de resolverla. 
V A S C O N C E L O S Y ESPAÑA 
Se ha querido ver en un principio 
que la c a m p a ñ a de la prensa, de-
nunciando un mal estado de salubri-
dad p ú b l i c a , era tendenciosa y sis-
t e m á t i c a . C a m p a ñ a de o p o s i c i ó n . L a 
S e c r e t a r í a de Sanidad, forzada a ex-
plicaciones, ha dado a luz unas es-
tadíst icas en las que, verdaderamen-
te, se confirma la existencia de 
grandes n ú c l e o s de paludismo, sa-j 
rampión , d i senter ía , t i f o i d e a . . . Has-
ta casos aislados de meningitis ce-
rebro-espinal y v irue la . L a campa-
ña , por tanto, nada ten ía de hostil . 
E l estado de salubridad n c es todo 
lo satisfactorio que hay que exigir a 
un pa í s admirablemente organizado 
bajo los dictados de la m á s perfec-
ta profilaxis h i g i é n i c a . 
Justo es reconocer que de esta si-
tuac ión lamentable no es culpable 
el actual gobierno. j M menos, como 
causante del origen. E s un mal que 
tiene sus raices en malas administra-
ciones pasadas. U n mal antiguo que 
l l egó a hacer crisis . Pero es nece-
sario que vea el pueblo al gobierno, 
en este momento cr í t i co , tomar me-
didas tendentes a una so luc ión favo-
rable. L a S e c r e t a r í a de Sanidad, por 
el momento, no ha tomado las reso-
luciones e n é r g i c a s que demanda la 
s i t u a c i ó n . Mejor dicho: energ ía si 
muy escasa importancia, por lo cual: vigilancia del empleado a sus or-
bien puede decirse que hasta des- denes que resulta autor del delito, 
pues de la paz del Z a n j ó n no co- se le relevara de la f u n c i ó n investi-
m e n z ó a desarrollarse la vida muni-jgadora que Ir ha ratificado la S a l a 
cipal en C u b a , a u m e n t á n d o s e tanto i de vacaciones de la Audiencia , pues 
el n ú m e r o de los municipios, como la aparte de que no puede sentirse po-
part i c ipac ión de los vecinos en la se ído de la necesaria fuerza moral. 
e l ecc ión de los concejales y del alcal-
de. E s bien sabido que en el régi-
men electoral de sufragio restringido 
a despliega; pero energ ía poco prác-
arte se manifiesta de una manera í lca' Poco equitativa, nada tranquili-
debido a la incidencia ocurrida du-
rante el d e s e m p e ñ o de su comis ión , 
el hecho de confirmarlo en la mas-
que rigió d e s p u é s del Z a n j ó n , el m a - j m a induce a creer que se le da por 
yor n ú m e r o de los vecinos c o n t i n u ó ; l:brado de toda responsabilidad, 
sin derecho a intervenir en el go-| E s p e r á b a m o s que, a reserva de 
bierno local . No todo el vecindario| proseguir las actuaciones judiciales 
sino una p e q u e ñ a m i n o r í a de éste.i jniciadas. con motivo del desfalco de l ima, de filial car iño 
D e c í a m o s hace unos d í a s — y lo 
hemos repetido cuantas veces se nos 
ha deparado la oportunidad de co-
mentar nuestras actitudes hacia la 
Madre Patr ia—que los hispanoame-
ricanos de hoy, lejos de irse alejan-
do paulatinamente de E s p a ñ a a me-
dida que la herencia de la tradic ión 
y de la sangre e s p a ñ o l a se diluye con 
el pasar de los a ñ o s , s i én tense cada 
d í a m á s a tra ídos a la Madre P a t r i a ; 
a tra ídos , no y a tanto por el ciego 
favoritismo racial , cuanto por una 
nueva y razonadora s i m p a t í a , por 
una especie—valga la paradoja—de 
cordialidad intelectual. 
Cierto que t o d a v í a se dan en n ú e s 
tros pa í ses americanos espír i tus sis-
t e m á t i c a m e n t e dispuestos a cultivar 
el rencor de los viejos prejuicios, y 
que aún adoptan, por h á b i t o , hacia 
el propio linaje h is tór ico , una suer-
te de jocosa displicencia; pero no 
es menos obvio que, mientras hace 
diez o quince años^ estos espír i tus re-
calcitrantes p a r e c í a n , al menos, es-
tar en m a y o r í a , hoy, en cambio, re-
presentan la e x c e p c i ó n . E l america-
no medio actual pudiera decirse que 
mira a E s p a ñ a en una p o s i c i ó n ag-
n ó s t i c a . No se pronuncia acerca de 
ella porque y mientras no la conoce. 
Mas una vez que se le ofrece la oca-
sión de visitar a E s p a ñ a , de infor-
marse personalmente sobre su pro-
pia vida, de trabar relaciones con su 
pueblo y gozar de su m a g n í f i c a hos-
pitalidad; una vez que contempla 
con una perspectiva inmediata el es-
p l énd ido panorama de modernidad, 
de riqueza y de cultura que al visi-
tante descubre la E s p a ñ a de hoy, su 
agnosticismo, es decir, su pendiente 
reticencia de parecer, se resuelve in-
variablemente en fervorosas proles-
tas de a d h e s i ó n , de admirativa esti-
¿ H A C I A L A N O R M A L I D A D C O N S f Í T Í i ¡ ¡ ¡ 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L T E F E D E L A U N I O N P A T R I O - modo directo y osf™ .v' 
T I C A ; - I c e s P ú b l i c a m e n t e e ? l b l e ^ 
U n a de las declaraciones del turas clandestino otra8 
Presidente del Directorio Mil itar rumbos p o l í t i c o s í 1 6 ^ 6 ' 1 
que r e c o g i ó con mayor in t erég ,1a era cosa descontad nuestro 
prensa europea, e s p é c i a l m e n t e la | observador y refip : en todQ j1 
francesa, f u é aquel la , en quo anun- C ic lón mi l i tar hahíf ^ UB. 
c i ó " la p r ó x i m a vuel ta * la norma-'como un hecho i - 6 Pro 
Hdad const i tucional". No quisimos Pasaron m á s de c T t í f b l e 7 
nosotros recoger para c o m é n t a f l a s , surgiese ol acto ñ * afio8 a 
estas palabras del dictador, porque veces insinuado o fUerza, 
la verdad obliga, no Les prestamos con caracteres ñ* t alguW JO* 
gran c r é d i t o . E n t e n d í a m o s que Instaurado el nencla * 
dentro del rég imen en que vivimos, mediante nn t n i n l •torlo influ 
dada la s i t u a c i ó n moral y material pudo ser u n ^ f ® Estad- ^ 
de E s p a ñ a , 
aun suponiendo 
esas manifestaciones. l l m l t ó a una a c r í r o ^ c í ó n . p ''V 
l  que tradujesen dicionales en E g n f l ^ Í 3 de « 
lealmento. sinceramente. . un detado presentase con oWr. ^ « l e r , * 
c laro y definido de la voluntad de novedad para mucín016,1,63 de „* 
los que mandan, no p o d r í a n rea l i - te> cuan(jo i0(I U^os ^ s c o w ? 
zarse conforme a los d é s e o s de d e c í a n vonf-T, D0S 8e<llcfeí 
ninguna personalidad determinada, poder por " e ^ n l a l r . d e t e n t a r ^ 
Desde el a ñ o de 1917 en que las nosotros hubirní0 í 6 tr<í «í 
a vlda deM>irector?0e 
l l amadas Juntas mil itares de 
fensa. comenzaron a inf luir de un tar ía por ano 
e leg ía los administradores locales,! Juzgado Correccional de la S e c c i ó n 
m á s p ú b l i c a que nunca, prescindir 
del auditorio? N o , L a cuest ión de la 
moral en el arte cobra un cariz es-
pecial cuando este arte es el teatro. 
E l teatro es un arte para colectivi-
dades y la c o l a b o r a c i ó n — t á c i t a o 
expresa—de éstas en él es indudable. 
Expresiones, escenas, pasajes que en 
una novela pudieran carecer de toda 
s ign i f i cac ión ét ica toman en el teatro, 
con la c o l a b o r a c i ó n de la muche-
zadora 
E l estado sanitario del p a í s ; el 
mal estado, lo or ig inó la desorgani-
z a c i ó n oficial, el abandono de sus 
funciones. Son medidas de gobierno 
las que prec isan. Y la S e c r e t a r í a , le-
jos de eso, lo que busca es solucio-
nar el conflicto e n c o m e n d á n d o s e l o a 
los particulares, esperando de sus 
cuidados la vuelta a la salud p ú -
bl ica . Oficialmente, se ha dicho que. 
dumbre, inusitado valor. Por m á s 1 por ejemplo, en el reparto de los P i 
que se ha intentado desligar del tea-1 nos no podr ía evitarse el paludismo 
tro todo propós i to moral, la realidad | mientras no se realizasen obras de al-
nos ha demostrado siempre que lai cantarillado. Aquellos terrenos son 
escena es un v e h í c u l o de propagan-
da É á s eficaz que la tribuna y e 
Ipito. L a pu 
impermeables, imposible que los de-
s a g ü e s al exterior se" eviten. L o s fo-
a función, social del teatro eos infecciosos tienen que subsistir 
es tan inherente a su naturaleza que jen tales condicionesl Pues bien, la 
quienes, por otra parte, teman que 
desenvolverse en un c í rcu lo muy es-
trecho, sometidos a l a autoridad del 
Gobierno General de la I s l a . E n rea-
lidad de verdad, la p a r t i c i p a c i ó n del 
vecindario todo en la e l e c c i ó n de las 
administraciones locales, no c o m e n z ó 
en C u b a sino a partir de la Primera 
Intervenc ión americana, no logran-
do los ayuntamientos la a u t o n o m í a 
de que hoy disfrutan sino a ñ o s m^s. 
tarde, cuando e m p e z ó a regir la ley 
municipal vigente, obra de la C o -
mis ión Consultiva, creada durante la 
Segunda I n t e r v e n c i ó n . Teniendo en 
cuenta estos antecedentes his tór icos , 
no es de ex trañar que no exista en 
Cuba la tradic ión de una vida muni-
cipal robusta, porque veinte años o 
poco m á s no son bastajntes para 
crearla . 
Nuestros municipios se hallan en 
general p é s i m a m e n t e administrados 
pero algunas excepciones que pueden 
señalarse , acaso demuestren el inicio 
de un espír i tu municipal de orden 
mas elevado. E n la p o b l a c i ó n de 
Ranchuelo, provincia de Santa C l a -
ra , el municipio, administrado por el 
alcalde señor R a m ó n Tr in idad des-
de hace a ñ o s , realiza una labor ad-
mirable que le ha asegurado al cita-
do alcalde la s i m p a t í a y el apoyo c a -
si u n á n i m e de los vecinos. E n la pro-
vincia de C a m a g ü e y también se acu-
sa un progreso considerable en la 
administración honrada, celosa y efi-
de de M o r ó n , s e ñ o r L ó p e z , el de 
Nuevitas señor O'Brien y el de C a -
A la interminable lista de ejem-
Primera y no encomendadas de mi- píos que los úl t imos a ñ o s p o d r í a n 
lagro al Juez Correccional de la Sec-
c ión Cuarta , se mandase instruir 
expediente a los efectos del inciso 
( a ) del A r t 252, de la L e y Orgá-
nica del Poder JudiciaJ, con lo cual 
no se produc ir ía interferencia,; 
ofrecemos para sustentad ese aser-
to, p u d i é r a m o s agregar hoy, a tí-
tulo de actualidad y por la eminen-
cia que en él concurre, el caso del 
gran publicista y hombre p ú b l i c o me-
xicano D . J o s é Vasconcelos, que 
acaba de dirigir a " E l S o l " de Ma-
y sí la mayor diafanidad posible, en 
1 i , • j - - . , ; • una bella carta de despedida en 
honor de la propia admin i s t rac ión de i <• . , , 
a cual hace como una pro fe s ión de just ic ia; pero por lo visto el criterio 
imperante dista mucho de ajustarse a 
esa práct i ca , siendo as í que conviene 
averiguar si se pudo y d e b i ó impe-
dir el desfalco, cosa por lo menos 
discutible. Resulta de las informacio-
nes publicadas, que el empleado in-
fiel l levaba una vida de d i s ipac ión 
muy sospechosa, y no se explica que 
eso pasara inadvertido a su jefe ¿ R e -
sulta también que re ten ía crecidas 
cantidades en su poder, producto de 
multas, fianzas etc., y en ello cabe 
que haya responsabilidad por par-
te de quien p a r e c í a l lamado a obli-
garle a efectuar la entrega de esas 
cantidades, s e g ú n las disposiciones 
contenidas en el art. 219 de Ha L e y 
O r g á n i c a de los Municipios. 
Cuando se ha pregonado a todos 
ios vientos que se v a a depurar la 
admini s trac ión de just icia, castigan-
do con rigor a los funcionarios que 
falten a sus deberes, no hay derecho 
a adoptar procedimientos c ó m o el 
que vislumbramos. Ante la razón , el 
Juez Correccional de la S e c c i ó n P r i -
fe en los destinos de E s p a ñ a a la par 
que una d e c l a r a c i ó n fervorosa de su 
actitud filial hacia la Madre Patr ia . 
"Mucho me complace— ha dicho 
Vasconcelos—el poder afirmar, al 
término de mi viaje , que todo espa-
ñol , desde el más humilde hasta el 
m á s encumbrado, profesa s i m p a t í a y 
cordialidad por todo lo referente a la 
A m é r i c a hermana. L o s e s p a ñ o l e s 
c o n t e m p o r á n e o s me han hecho sen-
tir profunda ternura ante el nombre 
de "Madre P a t r i a " que solemos dar 
a E s p a ñ a al otro lado del m a r . . . " 
Y luego de poner de relieve, con tan 
e s p o n t á n e a s y sencillas palabras, la 
afectuosa acogida que en E s p a ñ a se 
le d i s p e n s ó , Vasconcelos da personal 
expres ión a aquella " s i m p a t í a razo-
nadora", a aquella cordialidad inte-
lectual, y por intelectual, rigurosa y 
crítica que, como antes d e c í a m o s , da 
su tono peculiar al hispanoamerica-
nismo m á s representativo de nues-
tro tiempo: " P r o t e s t o — d i c e — s e r é 
fiel al amor a E s p a ñ a , pero fiel a mi 
manera, fiel ú n i c a m e n t e para E s p a -
D E D I A J N D I A 
Scott, el inventor del "rayo mor-
t í f e r o " , cuyas pruebas d í o é s e que 
se v a n a hacer en el Padf l cp , ba-
jo los auspicios del departamento 
de Marina de los Es tados Unidos , 
ha dado una nueva I n d i c a c i ó n acer-
ca de su temible lnvento^ 
Niega que sea u n a v a r i a c i ó n del 
rayo Infra-rojo o violeta, que y a 
se e s t á ensayando en Ing la terra y 
dice: 
"No es un rayo m o r t í f e r o , es rana 
descarga m o r t í f e r a , como s i fuera 
un rayo na tura l , pero como hecha 
por el hombre." 
E s indudablemente que a los 
japoneses esto no p o d r á olerles 
b ien , Y t o d a v í a ha de olerle.s peor 
el d í a en que los americanos, en 
su a f á n de proteger a los chinos, 
les den la f ó r m u l a para producir 
a v o l u n t á d esas descargas fulmi-
nantes. 
mera ha incurrido en falta, y no se | ña y para el alto ideal que E s p a ñ a 
concibe que esa falta quede sin a n a - l ^ e llegar a encarnar en el mundo. 
m a g ü e y doctor De P a r a , realizan u n a h z a r , para imponerle s a n c i ó n caso d e ' L a trataré como trato a M é x i c o , con 
administracin honrada, celosa y efi 
ciente, que se traduce en obras de 
autorizados cr í t icos han llegado a 
sostener que el teatro no es un arte 
puro, esencialmente art íst ico , sino 
que está dotado de ciertos atributos 
d i d á c t i c o s que lo distinguen de todas 
las otras ramas de la l iteratura. A s í 
Sanidad, sus inspectores, han carga-
do sobre los particulares, i m p o n i é n -
doles a diario multas por causas ine-
vitables, por un estado de in fecc ión 
que no puede dejar de mantenerse 
mientras no se acometan las obras 
pues la influencia que ejerce en la | del alcantari l lada, 
sociedad un. e s p e c t á c u l o teatral fi- Este es, repetimos, un ejemplo, 
cencioso es. mucho m á s funesta que L a mala cal idad del agua que se be-
la que obra un libro de a n á l o g o c a - | b e : el mal sistema de recogida de 
r á c t e r . E s t a es apreciado indiv idual - ¡ las basuras; l a p a v i m e n t a c i ó n dete-
mente. aqué l colectivamente, en e l l r iorada; los mil defectos de los pri-
seno de una multitud, fáci l como to-| mordía les principios de la higiene p ú -
grandís imo beneficio local, entre vo en estos momentos, que se anun-1 
cian como de r e g e n e r a c i ó n de la vi-
da nacional en todos sus aspectos. 
E n modo alguno ha de satisfacer a 
la op in ión públ i ca que se siga un 
proceso contra el empleado prófu-
go, para al fin archivarlo, y que sin 
e x p l i c a c i ó n alguna se mantenga en el 
ejercicio de su cargo al jefe, aunque 
que la merezca . E s o es lo que cua-j !everidad cruda muchas veces, con 
dra siempre, pero con mayor moti-1 e x a l t a c i ó n ferviente algunas". 
otras, hospitales, parques p ú b l i c o s , 
escuelas, jardines, campos infantiles 
de juego, etc. Estos alcaldes, s e g ú n 
hemos podido comprobar de una ma-
nera directa, gozan de general esti-
m a c i ó n entre sus convecinos, quie-
nes aplauden sin reservas y sin dis-
t inción de matices po l í t i cos la buena 
gest ión que rea l izan . D e esta ma-
D í g a s e n o s si en esta significativa 
equ iparac ión que Vasconcelos— un 
americano tan americano, tan indi-
genizante— hace entre E s p a ñ a . " la 
patria heredada" y M é x i c o "la pa-
tria que es nuestra obra", no se ad-
vierte claramente un ahondamiento 
tal de s impat ías que y a no se conten-
ta con las z a l a m e r í a s corteses y aco-
modaticias de a n t a ñ o , sino que im-
plica algo as í como el reconocimien-
decano de los m é d i c o s franceses, ha 
muerto en el putuleclllo del J u r a «i» 
donde h a b í a salido hace unos oche.i-
ta a ñ o s , con dos hermanos, para 1 
a completar sus estudios en la Uni-
versidad de P a r í s . . Uno de sus QI'.-J 
hermanas. Car los , f i l ó l o g o eminen-
te, auduvo dudante algunos añon 
mezclado con los bohemios l iterx-
rios de la époc i t y en su vejez se 
du le i tó en itu'i'gei sua memorias j u -
'•oniles en algunos cuadernillos iné-
ditos de los cuales un colabora-
dor de la "Revue de F r a n c o " e s t á 
sacando a n é c d o t a s para un Intere-
sante estudio sobro aquel p e r í o d o 
de l a historia l i terar ia francesa que 
tuvo sus figuras m á s representati-
vas en Murger, Nerva l y B a u d c l a í r e . 
Car los Toubin era un modesto es-
tudiante cuando, a l pasar frente a 
la r e d a c c i ó n de un p e r i ó d i c o l i tera-
rio de nombre byi onianamente sun-
tuoso, " E l Corsar io" , se le o c u r r i ó 
depositar en el b u z ó n dlrectorial una 
p o s e í a que a l d ía siguiente, con gran 
sorpresa del autor, f u é publicada 
en sitio preferente. Como es de su-
ponerse, dada l a é p o c a , el estudian-
te a b a n d o u ó muy pronto las au la» 
de la Sorbona para transformarse 
en diar la y cas i permanente v is i ta de 
la r e d a c c i ó n , en la cua l h a b í a sido 
recibido con entusiasmo, porque la 
mensualidad paternal le p e r m i t í a no 
molestar a l administrador y pagar 
a menudo suculentos c a f é s con le-
che a sus nuevos cologas. E s t r e c h ó 
do esa manera buena amistad con 
todos los j ó v e n e s l i taratos y art is-
ta! que frecuentaban las oficinas 
del p e r i ó d i c o y los cercanos c a f é s del 
barrio latino y pudo as ist ir a las pe-
rioecias de su " f u á c a t a " c r ó n i c a , 
como d ir ía uno de los superstites 
bohemios del Casino habanero, ú l t i -
mo refugio de nuestra ú l t i m a bo 
hernia. 
F u é en ol c a f é de la Rotunda, a 
pocos pasos de la Sorbona—el viejo 
y desaparecido c a f ó de la Rotunda, 
no el reciente que es el punto de 
r e u n ó n de los art is tas que pu lu lan 
en el barrio de Montpamasse—don-
de Car los Toubin l i ó amistad con 
E n r i q u e Murger y sus inseparables 
compañerof» de miseria . E l poeta fa_ 
M é l i c o ganaba entonces unos trein-
ta francos mensuales en un periodi-
quito de modas y otre tanto por su 
c o l a b o r a c i ó n en " E l Corsar io" . 
Cuando t e n í a un pero llegaba al ca-
fé juntamente con sus inseparables 
a m ü j o s Shaun y "Wallon, que el 
poeta hizo Inmortales bajo los nom 
bres de Schaunard y Coll lno: el pr i -
mero de los dos iba a parar en se-
guida debajo de la mesa y nadie 
vo lv ía a ocuparse de é l hasta la ho-
ra de cerrar el c a f é ; el hombro de 
la chal ina y la " z i m a r r a " . en cam-
bio, fumaos con placidez flamenca 
una pipa df? yeso. Interrumpiendo la 
m e t ó d i c a o p e r a c i ó n solo para lan-
zar de vez en cuando a l g ú n chiste 
que h a c í a re í r a todo el mundo me-
nos a l autor. 
Poco antes Co encontrarse con 
.Mimí. Murger tuvo la idea de ca-
sarse y Toubin n a r r a a p r o p ó s i t o 
una a n é c d o t a poco conocida. No pu-
d'endo aspirar a la "mano de una he-
redera, el inspirador de las m e l o d í a s 
pucclnlanias, c e p i l l ó la levita, se pu-
so un viejo par de guantes y f u é a 
tocar a la puerta de un orfelinato. 
L a madre superiora t en ía la costum-
bre de casar a las h u é r f a n a s en es-
tado de merecer, pero cuando supo 
que el postulante era un l iterato, 
lo d e s p i d i ó d i c i é n d o l e que sus m u -
chachas, buenas y piadosas, no po-
d í a n ser entregadas en poder del 
lobo. Desde aquel d ía Murger re-
n u n c i ó de manera definitiva a l ma-
¡ r i m o n i o , pero a s e g u r ó a l amigo 
Toubin que h a b í a dado el paso 
aquel con la mejor voluntad y las 
m á s serias intenciones del mundo. 
Poco d e s p u é s e n c o n t r ó a l a que 
flobía de ser la h e r o í n a doliente y 
p o é t i c a de s u l ibro famoso, pero en 
la novela v i s t i ó la realidad con los 
galanes oropeles de la f a n t a s í a . 
Murger no nos dice, en efecto, que 
M i m í era la mujer de un carpintero 
Parisiense, separada del marido. E l 
doctor Toub in la e n c o n t r ó m á s de 
una vez en la h a b i t a c i ó n quo su 
amigo bohemio ocupaba en uno de 
los obscuros callejones del barrio " B é l g i c a piensa en un a r b í f f a j e 
Mazzarino: era una rubi ta de unos para sus deudas." 
veinticuatro a ñ o s que llevaba mar- y •,, . 
cadas en el rostro las huellas tumbo- L o dlcho y a en 0traS o c a 8 Í o n e s 
rrables del ma l que no perdona. Elstas naciones endeudadas, pien-
F u é e l la misma la que r o g ó a M u r - | s a n en todo menos en pagar lo que 
d T T n n H - í 0 r del h ^ a n O deben 0 ^ a no pasan de 
de Toubui le consiguiera una c a m a ' J • ' , -
en el hospital de la Piedad. Y al l í a l l í : de Pensar en pagar sus deu-
n g r e s ó a fines de enero de 1848.;das 
Pocos meses antes el poeta h a b í a 
en 
L o s Soviets han decretado l a pe-
na de muerte "para los que .reve" 
len a l g ú n secreto." 
¿ S a b é i s cua l s e r í a el resultado, 
entre nosotros, de una (Ley como 
é s a ? Pues que el ú l t i m o supervi -
viente, tend.ría que p e g a r a un tiro 
por ministerio de la L e y . 
U n a moda nueva y c a r a . 
A c a b a de implantarla la R e i n a 
M a r í a de Ing la terra y consiste en 
l l evar joyas de valor adornando los 
sombreros de las s e ñ o r a s . 
D e s p u é s do esta, es seguro que 
venga la moda de que los ladrones 
se l leven las joyas que tantas faci-
l idades brindan a sus h á b i l e s ma-
nos. 
S i fuera antes, cuando los som-
breros femeninos se sujetaban a 
las cabezas con dos o tres alf i le-
res de a cuarta , tal vez esta segun-
da moda no prosperase, pero ahora 
que no los l levan ni prendidos con 
a l f i l e r e s . , . . 
A d e m á s los Cacos se v e r á n fa-
vorecidos por la costumbre de en-
t errar e l sombrero, en forma que 
las dama5 no pueden usar suá^ be-
llos o jos . A s í . que, cuando vengan 
a "ver. creyendo que es u n g a l á n 
que se les acerca , v e r á n que ea un 




n u e s W J ^ d o s ^ e ^ ^ 
o m á s mín imo tales 0nJaríen 
r o h a y u n hecho n S t 9 ' ^ 
Induce a sospechar a Z a qUe S 
no le jana , puede s o h r J * H — lojuu .  s brPv,r„i 
c a m b i o . . Trá tase / , eVenlr 
ante loS f n f ^ L l 6 Io ante los Informadores 
acuden a la r 
mo' de R i v e r a 
V». 
a la P r e s ü i e ^ c r d í A 
•orí «««r- ' ulJiJ Pfj tas las i n s i s t e n t e s H \ ^ 0 / ( í 
solicitaciones de que sov 
la d i r e c c i ó n do l a ^ L S 
35 / d e s p u é s de declarar estn ^ 
dictador, so anunc ió que L ? ! 41 
p a c i ó n ce lebrará el n 
mes de Octubre una asamblea , 
na en Madrid, a la cuaTaSsff 
delegaciones do las cuarenta i ? 
ve provincias, para elegir el L 5 ' 
directivo de la misma y I t ? 5 
una propaganda activa por ¿ f f 
p e n í n s u l a . por Xoi*b 
A este propósito escribe £ 
T2poca'", ó r g a n o callficadfaw^ 
l a o p i n i ó n c o n s e m d o r f v Z 5 
A d iar lo s que, a su modo h t í 
p o s i c i ó n m á s dura al S c t o S Í 
% au labor: " L a noticia ^ J 
Jefe dol G o b i e r n o T a a V p L ? ; 1 
¿ r e s i d e n c i a de la ü n i ^ ' S ót¿ 
f que piensa dedicar a su org „ 
; ó n grandes entusiasmos, M T,"' 
í u e merece ppr su importancia D„ 
comentario. Nosotros creemos Z 
es un augurio de que se p £ 
fconstitucional". Y el decano de h 
prensa madr i l eña , que traduce el 
pensamiento de los liberales con-
servadores, razona esta creencia 
diciendo que una propaganda ac-
t iva de la Unión Patriótica "signi 
f i c a r á evidentemente que sa con-
s e n t i r á n cuantas propagandas Po-
l í t i c a s se ajusten a los dictados 
del patriotismo y del orden", que 
v e n d r á entonces el programa "non 
nato'' del nuevo partido, que esto 
o b l i g a r á a la pública polémica, qnt 
«se s e r á el Instante seguraaents 
que el jefe del Directorio aguarda 
para que el Ejército se reintegn 
a su mis ión peculiar y España pi-
se a ser gobernada por la Unión 
P a t r i ó t i c a en un régimen de opo-
s i c i ó n . 
, Disentimos sustancialmente del 
modo como " L a Epoca" motiva y 
razona el cambio que anuncia. Si el 
tal cambio se produce, que aconte-
cerá a u o . - s e g ú n "las circunstan-
cias lo impongan", y las circuns-
tancias se l laman Marruecos, ven-
d r á por caminos muy otros de los 
que suponen los conservadores. »Tt0 ^ 
L a l ibertad de propaganda, lafl b, 

















conseguido un premio de quinientos 
francos de la Academia, gracias a 
una r e c o m e n d a c i ó n de Alfredo de 
" E l R e y F e r n a n d o de R u m a n i a , 
e n v i ó un regalo al parque z o o l ó g i -
V'gny, pero de la p e q u e ñ a suma que co de Schoembrun, un par de mag-
e.i loa primeros d í a s h a b í a p a r e c i - ! n í f i c a s á g u i l a s doradas, v a l i é n d o s e 
do un tesoro no quedaban ni hue 
l ias y los dos amantes v iv ían en la 
máá e s c u á l i d a miseria. L a pobre Mi -
u. í aspiraba a l hospital como a un 
refugio tibio y c ó m o d o , pero no 
ten ía ni un centavo para regalar a 
las enfermeras las cuales, s in pro-
pinas, h a c í a n escascar sus cuidados. 
E l doctor Toubin daba diariamente 
daba diariamente a l hermano noti-
cias de l a enferma y t a m b i é n 
t r a s m i t í a las quejas de la pobre en-
ferma a la cual Murger le h a c í a sus-
p irar sus visitas. ¿"Qué quieres?, 
contestaba el poeta al amigo, no ten-
go ni un centavo para comprarle un 
ramo de violetas, pero pronto ven-
d r á la primavera y entonces le 11c 
de los derechos civiles, no reapsrfr 
c e r á n en E s p a ñ a por un acto de 
tolenancia gubernamental espontá-
neo. Mientras la Unión Patriótica 
pueda desenvolverse sin trabas ni 
adversarios , lo h a r á . Jamás betnos 
visto que un partido político, de la 
I d e o l o g í a 7 métodos que practica 
la n o v í s i m a organización, rentrn-
ele a las ventajas y privilegios qm 
le dá la fuerza oficial y por m-
pies e s t í m u l o s de igualdad ante » 
ley. por impulsos de generosidad, 
por sentimientos de dignidad pw» 
mica, salga de las trincheras a 
campo raso y luche a pecho descu-
bierto . N o . | 
L o que s i puede ocurrir en cnai-
qui tr instante, desde el día en 
Pr imo de Rivera se erija en J 
de una a g r u p a c i ó n política, es ( J 
se descompongan y disgreguen^ 
tuerzas y sostenes en que se 
y. descansa el Dirrectono miiw-
fíasta hoy el Ejército se 1 ^ 
unido, s in vacilaciones n l J " " ^ 
pese a todos los intentos en wnH* 
al lado- de los genérale» 
b i eman porque no rei'-~ orien-
una tendencia política, •-ia ^ 
t a c l ó n part idarista . P ^ " ^ 
los hombres, de l a s ^ 3 "¡tradoJ 
posiciones, de los más e^°ncomúi) 
ideales, coadyuvar a la P^Vg^fi-
, porque n i n g ú n acto oficia * de ^ 
Icaba otra cosa que ^ c0t 










a l efecto de un r á p i d o aeroplano. 
A] parecer el ú n i c o efecto que ese 
vuelo, para el las e x ó t i c o , les cau-
s ó a las á g u i d a s , fué darles u n co-
losal apetito." 
Encontramos muy n a t u r a l esto 
detalle ú l t i m o . 
P a r a las á g u i l a s caudales, un ! p a r c i a l i d a d . 
simple vuelo en aeroplano, nunca de hacer ni bará po ^ ; 
p a s a r á de ser u n aperit ivo. 
E l sexto motivo de los que se 
r e s e ñ a n en una i n f o r m a c i ó n cable-
fínalida^ 
i d é n t i c o s alcances, con ^ 
nacionales . Sería o ^ ° , a ^ 
pero de esto modo se m a n ^ „ 
t ima, apretada, insep f̂ 
u n i ó n j u r a d a e l 13 4e Sepi 
de 1 9 2 3 . . . o. un ptf L a U n i ó n Patr iót ica es u n ^ , 
tido; lo Que s i g n i f ^ ^ ^ p a ^ 
m e c í m v.,.p<, ra 
a diarlo loa HomMesJ 












nificados, las verso* 
r relieve de cuantas P» 
to-on en l a sedic ión m i l ^ \ 
mayoi 
p i t a n e ó Primo de 
cuentes con estos princ P 
2 & > - J f f e J ^ ? ! t r Ü > £ e - _ l a _ 8 Í ^ f I c a ayer, publ icada por el D I A - j ^ t 8 o f ^ ^ q u e de su 
cercas". E n realidad lo atormenta-
ba l a idea de no poder de n ü r g u n a I R i I 0 , 8obre •* 
la v i s i t ó m á s que dos o tres veces. 
escasez de hechos | h a c ¡ n ' credo y de J J ^ S o í 
manera socorrer a M i m í y durante i criminosos en Inglaterra , es este: 1—muchos de los ê  e{.caC|£ 
los dos me^es de la lenta a g o n í a no^ "Donde quiera se encuentra un un m0d0 dir_ec , de 
p o l i c í a dispuesto a todo." 
¿ C o m o explicar, entonces, 
cuando a q u í nos tropezamos con un 
p o l i c í a dispuesto a todo, tengamos 
U n a tarde el doctor Toubin t r a -
j o la notic ia do que Mimí h a b í a 
muerto la noche antes y Murger, 
secada una l á g r i m a , s a l l ó a la ca-
lie. L a noticia era falsa y el d o c t ü r ^ue sa l l r P r e n d o aux i l io? 
Toubin q u e d ó muy sorprendido a l | T a l vez la e x p l i c a c i ó n e s t é en 
d í a siguiente a l sentirse l l a m a r por; la diferencia de cl imas. 
tal vez le corresponda responsabili-
nera, la provincia c a m a g ü e y a n a , que| d a d . ¿ E s l ícita la re tenc ión del im-
cuenta con pocos municipios, tiene porte de las multas, fianzas o d e p ó - to, para los americanos, de un de 
gran parte de su territorio bien go-
bernado en lo l oca l . Estos casos, que 
sitos de cualquier clase en los Juz - jrecho de amor crí t ico a la tierra de 
gados? S i es i l íc i ta l a re tenc ión de< sus mayores . 
M i m í mientras atravesaba una de 
IHS c r u j í a s del hospital: l a que ha-
b ía muerto era una de sus vecinas 
de cama y l a monja de guardia , cre-
yendo que el m é d i c o se interesaba 
por a q u é l l a , le h a b í a anunciado la 
muerte de su protegida. 
Mimí le r o g ó al m ó d i c o que le 
O en la de P o l i c í a s . 
Desde -ayer , y sin c o n s i d e r a c i ó n 
de n inguna especie h a c i a la ele' i u ^ c í o n a r en EsPafia 
la nueva vada temperatura, los obreros de 
las f á b r i c a s de refrescos dec lararon 
enviara a E n r i q u e , deseando verlo | oficialmente l a huelga. 
^ V n H n í f ^ al?teS^0 w.ór ir , i )e" l Afortunadamente la d e c l a r a c i ó n ro E n r i q u e , a quien Toubin f u é a! 
ver expresamente en la r e d a c c i ó n , se1108 h a dejado fr íos , 
c o n f o r m ó con prometer que Iría a 
ver a su amiga el domingo siguien-
te. Cuando fué . l a pobrecita h a b í a 
muerto ya do veras y su cuerno se 
h a b í a Perdido en l a fosa c o m ú n " H a -
bía desaparecido sin saber que su 
amigo, da cuyo cruel abandono tan-
to sa aueiaba en laa ÚILÍHULS s ema- i O. 
tervlnlcron en el golpe án » «J 
t o m a r á n otros r.umS°%0bcni»rJ 
campos, y dejaran de g < 
gran fami l ia" . As ;3roceSo 
tros é n t r e v e m o s ei y caida 
cr is i s , que determinar» un ^ 
Directorio e Instarara 
estado de cosas. p.tTi6t^ a 
¿ P u e d e la U n i ó n P * ^ y J 
sus ideales, su Progmento ^ *, 
hombres ser el ™tTJ*0, que ^ 
bierno. eficaz y duorta?iecer & j 
de implantar y ^ ^ ^ m a l i d ^ S 
modo definitivo l a ^ f ^ g h ^ j S 
agroP8 «1 
que forman ^ ^ ideales 7 ^ 
broteV4í< 
h a r í a c é l e b r e su nombre y que su 
muerte har ía l lorar a enteras gene-
raciones de corazones sensibles. 
Mimí . gala f i o r a i a . . . . 
los conocemos. Sus 
Programa—aunque e tado>o * 
mlnaltnente e s t á n ^ ^ r ^ P 
son desconocidos. ^ lejos. ^ 
esto nos l l evar ía ^ p l e í o J „• 
P d e m á s tema tan comj ¿ t*^ 
él benio»tudio. ^ 
: • L' m u ^ a a t e i ^ I ó n ^ V ^ 
irán viendo 
que nos lean; blema-
juiciamos este proo» ^ 
Anirasto 
Madr id , Ju l io 1925 
LOS 
C a r r e r a s , B o x e o . B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
Á Ñ o c x m 
í r e s 
r a r a 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
T E A M D E B A S E B A L L D E L O S C A R I B E S D E L D O C T O R I N C L A N 
^ ¡ g a n t e s d e r r o t a r o n a los P i -
I U a í a ! e n e l o c t a v o a c t o , h a -
ciendo la c a r r e r a d e l a v i c t o -
HaMeuseK c u a n d o e l antesa l i s -
ta Lindstrom se d e s t a p ó c o n 
un single-
.MTVA YORK, agosto 17. (Asso-
. Press)-—El Nueva York ven-
c v al Filadelfia. 3 a 2. ganando 
i' • iueo de la dlsUncia que les 
:;;íd dí) los Piratas. Meusel tomó 
^ir* g erí el octavo Inning por un 
i ^ de Hubber, avanzó a tercera 
tra» Terry era out en primera 
''noté la carrera deo'siva con un 
[ ^ je Jiindstrom. 
Kfnt Greenfield contuvo a los vi-
.(es en 6 hlts diseminados. L a 
¡ S colocó al Nueva York a tres 
'^os del .Pl"8bur«h-
Score: x 
P I I , A D B I . r i A 




? de ^ ta 
i r á n 8 . . ] , 
j como ], 
r o c e s o ^ ^ 
rama > p 
mentó V 
*0' q de Ü 
lece^fld OÍ 
lejOSV *R 
ss 4 0 1 5 1 0 
i c f 6 0 2 1 0 0 
U s rf. . . . . 4 1 1 1 0 0 
L e r l f . 2 1 0 1 0 0 
Hbtstone Ib . . . 4 0 0 5 0 0 
C e k 31 3 0 0 1 1 0 
TSOBX. 1 0 0 0 0 0 
^rSb 0 0 0 • 0 1 
m 2b 4 0 1 6 3 1 
c 3 0 0 7 2 0 
ásnp. 2 0 0 0 4 0 
jrts xx 1 0 1 0 0 0 
Tjtales 34 2 6 24 11 2 
i bateó por Kimmlck en el 8o. 
is bateó por Carlson en el 9o. 
m bateó por Sand en el 9o. 
NSW Y O R K 
V. C. H . O, A . E 
ícrJiiforth cf . . . . 4 0 2 5 0 0 
frlKh ss. . . 
; rf. . . 
Idsel lf. . . 
Ifrry Ib. . . 
ir 2b. .. 
.inístrom Sb. 
:yder c. . . 
'rwiíield r-
4 0 0 0 4 0 
3 1 2 1 0 0 
4 1 1 2 0 0 
4 1 2 11 0 1 
4 0 0 1 2 0 
4 0 2 2 0 0 
3 0 0 5 0 
3 0 0 0 4 O"! 
A S Í * S ! ú 
e n 
W.t« es * l t«*in completo de los Caribes del doctor clemente Inc lán, el caab Trnlversidal, que es t i ligando en el Campeonato formado por la l i g a Federal J© Amateurs, dorde seguramente ocuparía el prmero o segundo 
lugar de poder contar con un par de pltehers. De pie, de Izquierda a derocha: Poqneño; Dort lcós; M. Córdoba; Armando Ittarsans, manager de la novena; Tonilo Qonzálezr v a r a ; Ouasch; Raiaellto Incaán; Oscar Ortiz. 
Sentados: Monson; Bsnai-1- Le iva; Pelo Córdoba; /.naino; nn ca-rgaliates, y la pequeña o interesaate mascota del club, Cari tos Inclán, na experto de base ball »jne sabe m á s que muchos umpires. 
L O S A T L E T I C O S D E C 0 N N 1 E M A C K D E R R O T A R O N A L O S 
P I R A T A S D E M C K E T C H N I E C O N S C O R E D E 9 P O R 5 E N 
í U N D E S A F I O D 2 E X H I B I C I O N J U G A D O E N P I T T S B U R G H 
Totales 33 3 9 27 10 l 
Anotación por entradas: 
rlladelfia . . . 000 000 020— 2 
New York . . . 000 20iL 01x— 3 
SUMARIO: 
TTO baso hits: Friberg. Lindstrom 
¡bree bâ e hits: Sand, Young 
ôlen bases: Toung. Frisch 
wedados en bases: New Tork 8; F l -
Ifia 10, 
por bolas: por Greenfield 5; 
Carlson 2. 
i'-fock out: por Greenfield 3; por 
5 
^mnres: O'Day. Sweeney y Pfir-
Titrapo 1:37 
a l a 
E d e r l e l e 
d e C r u z a r a 
c a 
e l 
P I R A T A S Y G I G A N T E S E M P E Z A R A N A B A T I R E L C O B R E 
E P R O X I M O V I E R N E S E N U N A S E R I E D E 5 D E S A F I O S 
Q U E T E N D R A N Q U E J U G A R S E S O L A M E N T E E N 3 D I A S 
C u a t r o m i l f a n á t i c o s as i s t i eron a p r e s e n c i a r e l e n c u e n t r o e n t r e los 
d o s futuros g a n a d o r e s d e l p e n n a n t en las G r a n d e s L i g a s . — 
N i n g u n o d e los c o n t e n d i e n t e s j u g ó c o n s u l ine u p r e g u l a r . 
G O R M A N R E C I B B I O L A 
C I S I O N S O B R E J A C K 
S H A R K E Y 
^ L / i ^ 17- (Unlted 
fccbló» f , Gorman, r é c i b l i l a 
; C a l T Í V * 0 1 1 s h a ^ e y de 
Pele, i ! " ! de dlez rounds, en 
aqul nta y sIn interés, esta 
^ r o e ¿ f U é Ienta ha8ta «1 « o -
^ C e B^r? qu,e Gonnan a b r i ó 
para Poder recibir la de-
P I T T S B U R G H , agosto 17. (Associa-
ted Press ) .—Un r»l ly en el noveno 
Inning, que produjo cuatro carreras, 
permitió a ¡os americanos del Filadel-
fia, derrotar a los nacionales del Pitts-
hurgh en un juego de exhibición cele-
brado hoy <?n esta ciudad, 9 a 5. Co-
mo cada uno de estos teams figura a 
la cabeza ñe su l-ga respectiva, los 
fanát icos consideraron el juego de hoy 
como una prueba de lo que puede ser 
la serle mundial. 
Los Atlí-ticos comenzaron jugando 
'"on un Une up regular, excepto Hale 
y Galloway, mientras los únicr.s T"-
ratas regulares eran Cuyler, Mclnnis, 
Traynor y Wright. Antes de terminar 
el juego se hicieron muchas sustitu-
ciones. 
Cullottor. estuvo en el box por los 
Piratas todo el juego, pero tuvo des 
inn'ngs malos, el primero en que lej 
hicieron 3 carreras, y el noveno en que; 
pasaron por el home cuatro jugadores' 
m á s . E n este round Franch dió un| 
triple con las bases llenas. 
H<>'mach pltchez 5 innings por los 
A . l é t l cos y fué sustituido por Groves, 
que terminó el' juego. Connie Mace, 
de los At lé t icos y Barney Dreyfuss, de 
los Piratas, siguieron el match jun-
tos desde el Grand Stand. 
P I L A D E L F I A 
S e d i s p o n e e s a n a d a d o r a a l a n z a r s e a l a g u a h o y a las s iete y 
c u a r e n t a y c i n c o a los a c o r d e s d e u n j a z z - b a n d que i r á 
a m e n i z a n d o e l e s p e c t á c u l o d e s d e u n r e m o l c a d o r 
Bishop 2b. 
Lámar lf. 
Dagwel í lf . 
Dykes 3b. 
V. C. H . O. A . p 
. . . 3 2 2 5 3 0 
. . . 3 1 1 0 0 0 
. . . 2 0 0 1 0 0 
. . . 4 2 1 0 1 0 
Simmons cf 2 0 0 1 0 0 
French cf 2 0 1 4 1 0 
Pocl Ib 3 1 1 2 0 0 
Welch rf 2 0 0 1 0 0 
Mlller rf. I b . . . , 3 0 1 3 1 0 
Perkins c 2 0 1 4 0 0 
Berry c l i i 3 0 0 
Smith ss 4 1 1 3 2 0 
Helmach p. . . . . 2 0 1 0 1 0 
Groves p . . . . . . . 2 1 1 , 0 0 0 
C A B O G R I S N E Z , F r a n c i a , agos-
to 17. (Assoc'ated P r e s s ) . — G e r -
trude E d e r l e descansaba hoy pre-
p a r á n d o s e para la gran prueba a 
que se s o m e t e r á m a ñ a n a , d ía que 
tiene anunciado para l levar los co-| 
lores americanos desde la costa 
francesa a la b r i t á n i c a , cruzando el 
Canal de la Mancha.] S i logra su pro-
p ó s i t o s e r á la primera m u j e r que 
baya conqurstado este brazo del 
A t l á n t i c o , con sus corrientes hela-, 
das y sus grandes mareas. 
\ 
Miss E d e r l e se propone comenzar 
su intento a ' l a s 7:45 de la m a ñ a -
na, d e s l i z á n d o s e en el agua desde i 
una roca situada en la extremidad 
occidental del cabo. 
A poca d;stancla le s e g u i r á un 
remolcador, llevando a bordo a un 
grupo de r.adadoreg famosos, entre 
ellos L i l l í a n H a r r i s o n , la ar -
¡rentina que ha fracasado cuatro 
veces. 
P a r a a legrar la competencia en 
ol remolcador irá una jazz band 
compuesta de instrumentos dp vien-
to y de m i d o — u n t r o m b o ñ e . un 
clarinete, un c o r n e t í n y un concer-
tino—pues Miss Eder le se ha nega-
do a que forme parte de ella Ins-
trumentos de cuerda, que le exa-
cerban los nervios . 
Y c u a n d o h a y a t e r m i n a d o esos in teresantes e n c u e n t r o s , q u i z á s p u e -
de d e c i r s e c o n q u i é n s e r á e l C a m p e ó n d e l a L i g a N a c i o n a l . 
A l N e w Y o r k N a c i o n a l se le p r e s e n t a u n a b r i l l a n t í s i m a o c a s i ó n . 
( C R O N I C A D E 4 l J O E " V I L A ) 
Totales 35 9 12 27 9 0 
P I T T S B T X B G H (N) 
L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G S 
V. C. H . O. A . p j 
1 
Blgbee lf 4 1 3 5 0 0 
Uawlings 2fa 5 2 3 2 1 0 
• ""uyler cf 3 1 1 1 0 0 
M..ore rf 1 1 1 1 1 0 
Aíc-lnnls I b . . . . . . 5 0 0 9 0 0 
Traynor 21). . . . . 5 0 3 4 1 0 
Wright ss 5 0 1 0 3 0 
Haas rf . cf 4 0 0 3 0 0 
Spencer c 3 0 2 2 0 0 
Coroton % 4 0 0 0 3 0 
A-Sheehan 1 0 0 0 0 0 
B a t t l i n g S i k i e l S e n e g a l é s 
b o x e a d o r f u é a r r e s t a d o p o r 
l a s a u t o r i d a d e s d e N e w Y o r k 
M a r t i n G o o d w i n , p i t c h e r y 
m a n a g e r d e l c l u b " H o u s t o n " 
f i r m ó c o n e l ^ C m c i n n a t r 
Tork «i Filadelfu 2. 
XiXOA AMCGBXCAKA 
SUOIl i^ 
Chicago 3; Detroit 2. 
E S T A D O D E L O S C L U K S 
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en v i CX0»ÍI. 
i o s 
D O S P A R A H O Y 
M O A A X S B Z C W A 
New York ei Detroit. 
Filadelfia en San L u i s . 
Washl-igton on Cleveland. 
Boston en Chicago. 
C 1 N c 0 P R I M E R O S 
G R A N D E S 
" " • « « ^ - — -
11 L"ls, í de '«ader 
' fon 409. 
B A T E A D O R E S D E L A S 
L I G A S 
AAlJfBICANA 
.1. V. C. H. Ave 
Totales 40 5 14 27 9 0 
A-bate6 por Culloton en el 9o. 
Anotac'^n por entradas: 
Filadelfia . . . 300 101 004— 9 
Pittsburgh . . 201 010 100— 5 
S U M A R I O : 
Two base hits: Rawlings, Mlller,} 
Moore. 
Three base Wts: Helmach, Spencer, j 
French. 
Bases roündas: Bigbee 2, Cuyler. 
Sacrifico: Mlller. 
Doble plays: Bishop y Pool; Moore; 
y Traynor. 
Quedados en bases: Filadelfia 5; ; 
r'ittsburgh 13. I 
Bases poi bolas: ^e C-jUoton 4, dej 
Fr»imach 1. de Groves 4. 
Struck out: por Culloton 11, por; 
Helmach 2 por Groves 3. 
Pitcher ganador: Groves. 
Umpires- Wilson e Hildebrand. 
Tiempo: 1:41. 
F u é c o n d u c i d o a E l l i s I s l a n d , p e -
ro d e s p u é s se le l i b e r t ó b a j o 
f i a n z a d e m i l pesos . 
N E W Y O R K , agosto 17. (United 
p r e s s ) . — E l boxeador negro L u i s 
F h a l , m á s conocido por Bat t l ing S;-i 
ki , ha eido detenido hoy acusado | 
de haber violado las leyes de In-
m i g r a c i ó n con el objeto de ser de-
portado a la mayor brevedad. 
F u é puesto en l ibertad por haber 
dado la f ianza de mi l pesos que i 
le f u é exigida. 
L a causa indirecta de esta futu- | 
ra d e p o r t a c i ó n e s t á en la inhabi l i - ! 
dad de S i k i de no sal ir en los pe-
r i ó d i c o s y en las columnas de suce-i 
sos escandalosos que son de sobra: 
conocidos para que los repitamos I 
una vez m á s . 
F u é detenido en la m a ñ a n a de! 
?ioy y conducido a E l l i s I s land de i 
donde fué librado a l "abonar la f ian. : 
za. 
E s t e j u g a d o r b a p e r t e n e c i d o y a 
a l s ta f f d e los S e n a d o r e s y a l 
d e los C a r d e n a l e s . 
H O U S T O N , Tex. agosto 17. ( U n i -
ted P r e s s ; . — M a r t í n Goodwin, lan-
zador de la bola ensalibada y mana-
ger del club Houston de la l i c a de 
Texas , ha sido vendido al C i n c ! y 
se Incorpornrá -en cuanto termine la 
temporada de la l iga local. Good-
win ha obtenido 21 victorias por 
s ó l o 5 derrotas. J u g ó hace v a n a s 
temporadas con los Senadores y con 
los Cardenales. 
E s p e r a n a l b o x e a d o r h i s p a n o 
P a u l i n o U z c u d u m e n N e w 
Y o r k c o n a n s i a s 
G e r t r u d e E d e r l e s a l e e n r e -
m o l c a d o r p a r a l a n z a r s e a l 
a g u a r u m b o a D o v e r 
C o n m u y p o c o é x i t o d i ó a y e r 
c o m i e n z o e l C a m p e o n a t o d e 
T e n n i s N a c i o n a l d e m u j e r e s 
D i c e n q u e v a a e c l i p s a r las g lo -
rias d e F i r p o y a d i scut i r l e l a 
f a j a a D e m p s e y . 
106 415 78 160 386 
107 402 60 154 383 
90 340 72 128 376 
109 457 96 170 372 
110 485 83 177 365 
Speaker, Cíe . 
Hellmann, Det 
Cobb. Det. . . 
Simmons, F i la 
Slsler, S. L . . 
Hace hoy un nfio, estaba de leader 
Ruth, del New York, con 398. 
BOLOÑA.. F r a n c i a , agosto 18. 
(Associated P r e s s ) . — A las 5 y 20 
de l a madrugada de hoy l a nadad^-
l a norteamericana Gertrude Eder 'V 
s a l i ó de B o l o ñ a a bordo de un re-
molcador con d i r e c c i ó n a G r i s Nez 
dispuesta a lanzarse a l a lgua e in-
lontar Ig t r a v e s í a del C a n a l de la 
Mancha a nado. 
S e s e n t a y c u a t r o t o m a r o n p a r t e 
en el p r i m e r r o u n d . — G a n a r o n 
f á c i l e s las " e s t r e l l a s " . 
J U E G O D E E X H I B I C I O N 
Fllade'fia Americano . Q 
Pittsburgh Nacional , . 5 
W E S T S I D E T E N N I S C L U B . F o -
rrest H i l i s , agosto 17. (United 
P r e s s ) . — C o n poco menos que un 
panado de espectadores d i ó conren-
zc en el día de hoy el campeonato 
nacional de mujeres. 
Sesenta y cuatro participantes to-
maron parte en el primer rou^d. 
Naturalmente que las estrel las ' 
del país , las de Ing la terra y las del 
C a n a d á resultaron f á c i l m e n t e v ic-
toriosas sobre sus contrincantes de-
signadas por la suerte. Cas i todas 
ganaron SUÍI sets s'n permit ir les g a - ¡ 
nar un garae a los adversar los 
De nuestra R e d a c c i ó n en N u e r a 
Y o r k . iTotel A l a m a c Broadway and 
71 St Street . 
Nuestro quer'do amigo el popu-
lar vasco don V a l e n t í n A;guirre, uno 
de los hombres de negocios m á s 
preeminentes de la colonia hispana 
de Nueva Y o r k , nos comunica que 
a fines del mes p r ó x i m o l l e g a r á a 
los Estados Unidos el famoso bo-
A(>ador Pai i l ino Uzcudum. quien se 
iispone a real izar una larga tour-
nee por ecta gran repúbl i ca , l legan-
do hasta Ca l i forn ia y regresando 
luego a Nueva Y o r k , donde ha de 
tomar parte en la magna f'esta pu-
g i l í s t i c a con que se ha de Inaugurar 
el nuevo Madlson Carden. E l c é -
lebre boxeador e s p a ñ o l viene dis-
puesto a ecl lnsar las glorias de F i r -
po y disputar el campeonato mun-
dial a Jack Dempsey. L a llegada de 
Paul'no a Nueva Y o r k , ha de pro-
ducir una extraordinaria s e n s a c i ó n 
en oí ^ n o r t i v o . 
Z A R R A G A . 
N E W Y O R K , agosto 17 . (Un i -
ted Press ) . — D e n t r o de pocos d ía s 
se p r e s e n t a r á otro de los momen-
tos m á s culminantes de esta tem-
porada cuando en Polo Grounds co-
mience el viernes la serie entre P i -
ratas y Gigantes, serie de cinco 
juegos que se l l evará a efecto en 
tres d í a s . Cuando la serie se ha -
ya terminado puede, decirse, casi 
con certeza, cual s e r á el C a m p e ó n 
de este afío en la L i g a Nacional . 
Ambos contendientes efectuaron 
la semana pasada una serie de cua-
tro juegos, pero en el la no hubo 
d e c i s i ó n porque ambos teams ob-
tuv'eron dos derrotas y dos v ic -
tor ias . 
E s t a que van a jugar ahora no 
p o d r á tener Idént i co resultado a 
no ser que empaten un juego o é s -
te se posponga. As imismo el que 
pierda cuatro juegos en el la no 
t e n d r á tiempo para reponerse. 
Antes de que estos sucesos va-
yén a tener lugar, los Gigantes tie-
nen que Jugar un d e s a f í o con los 
Phl l l i es y tres con los Cubs, mien-
tras que los P iratas tienen que j u -
gar tres con los Dodgers. E l re-
sultado de estos d e s a f í o s no alte-
rará en mucho la s i t u a c i ó n en que 
se encuentran respectivamente en 
este dfn . E s decir, el margen de 
los P iratas sobre los Gigantes se-
rá poco m á s o menos el mismo de 
hoy: tres juegos o tres y medio de 
v e n t a j a . 
Si esto ocurre así , los Gigantes 
tienen una b r i l l a n t í s i m a o c a s i ó n de 
repetir la h a z a ñ a de 1921 sobre 
los P i r a t a s . Si por el contrario los 
P ira tas logran llevarse la serie de 
calle, e s t a r á n ya asegurados én el 
puesto de vanguard ia . L o mismo 
ha de suceder si ganan s ó l o cuatro 
juegos . 
SI los Gigantes no pierden P1 
impulso que l levan, puede ser que 
\o oons'onen el gran disgusto a los 
P i r a t a s . 
L a ventaja que tienen principal-
mente es que los hombres de Me 
K e l c h n i e no e s t á n seguros de ellos 
mismos en cuanto a su Invencibi-
l i d a d . 
E n que ellos flaqueen e s t á la 
mayor probabil idad de Mc.Graw y 
de sus muchachos . 
^ n n d . - i los Gigantea llegaron a 
Pi t t sburgh a fines de la semana 
pasada, estaban al final de una 
r u t a en la que se h a b í a n tropeza-
do con muchos escollos y donde 
h a b í a n sufrido rudos golpes. L o s 
P ira tas estaban verdaderamente 
atolondrados y si a q u é l l o s se h u -
bieran encontrado en las condicio-
nes en que se encuentran hoy, otro 
hubiera sido el resultado do aque-
lla s er ie . 
A h o r a e s t á n las cosas diferen-
tes. V e r e m o s . 
F le tcher , que ha t r a í d o a sus 
muchachos para un d e s a f í o con los 
Gigantes, e s t á cas i seguro de que 
ha dé losrrar que su team termine 
en la pr imera d i v i s i ó n . E n « s t e 
sentido e s t á haciendo verdaderos 
esfuerzos, que d e b e r í a n ser bien 
recompensados. 
No hay que olvidar que los P h l -
l l ies e s t á n acostumbrados a ocu-
par durante muchas temporadas 
consecutivas el ú l t i m o puesto de 
la L i g a . 
Mas este a ñ o han estado en a l -
gunas ocasiones en la primera d i -
v i s i ó n . 
Cuando uno se pone a estudiar 
el team de F l e t c h e r y se da cuem 
ta de que e s t á formado por reza-
gos de otros teams y que su de-
partamento de lanzadores tiene 
mucho que aprender, uno se que-
da admirado de la habil idad de ese 
manager y de su buen ju ic io . L a 
ú n i c a cosa que tienen los Phl l l i es 
a su favor es su habil idad en el 
batt lng . Si en el cuerpo de plt-
ehers estuviera F l e t c h e r algo m á s 
favorecido, no tenemos la menor 
duda de que t e r m i n a r í a entre los 
cuatro pr imeros . 
L o u Gehrig , de los Yankees , ha 
adquirido r á p i d a celebridad entre 
los asistentes habituales a l Sta-
dium de los Y a n k e e s . 
A l principio no era considerado 
m á s que como un bateador largo 
y sus cualidades como fielder no 
eran debidamente apreciadas, pero 
desde que ha sucedido regularmen-1 
te a W a l l y Pipp en su p o s i c i ó n , es-
t á l lamando la a t e n c i ó n por su mo-
do de j u g a r l a . Su sangre fría e n ' 
las situaciones d i f í c i l e s , su rapidez 
Intelectual y de movimientos son | 
verdaderamente notables. 
Sus progresos de esta tempora-
da son verdaderamente sorpren- i 
denles . 
L a "bean h a l l " e s t á volviendo a 
ser empleada con demasiada fre-
cuencia por los pitchers en esta 
temporada. Cuando el uso de la 
e l B o x B i e n D e j a n d o 
a e n 
A m b o s c o n t e n d i e n t e s ¡ h i c i e r o n sus 
c a r r e r a s c o n u n c u e n t a gotas . 
U n a t r a n s f e r e n c i a y u n e r r o r 
d e D a v i s p r o d u j e r o n la s d o s 
ú n i c a s c a r r e r a s d e los T i g r e s . , 
C H I C A G O , agosto 17. (Associated 
Press) .—Ted Blangeshlp obtuvo hoy 
su s épt ima victoria consecutiva cuan-
do el Chicago derrotó a l Detroit, 3 
a 2, en el juego final de la senie. Los 
visitantes FOIO dieron a Blankeship 
f> hits, pero una base por bolas y un 
error de Davia les proporcionaron dos 
carreras de ventaja. 
Los Sox .ae rehicieron y Blankeship 
contribuyó a la carrera del empate en 
el s épt imo Inning con un fly largo qu« 
permitió anotar a K a n n . Davvs hizo l;i 
carrera decisiva en el octavo con un 
sacrifice fly de F a l k . p i Chicago ga-
nó dos de los tres Juegos de la serie 
(on el Detroit que finalizó su tí»»~^~-
rada en esta ciudad. 
Score: 
D E T R O I T 
V. C H . O. A . B 
Noéi * * 1 1 6 0 
Burke - • 3 0 1 1 1 
Maush cf 4 0 0 2 0 
Wingo lf 4 0 2 '7 1 
Ilollmann rf 2 1 0 2 0 
Jones 3b 3 0 0 1 3 
Tavener ss 3 0 0 2 0 
B^ssler c 3 0 1 3^0 
Holloway p 3 0 0 0 '1 
Todt x. 1 0 1 0 0 
Rlgney xx I O 0 0 0 
Blue xxx 1 0 0 0 0 
Totales 32 2 6 24 6 
:: bateó por Jones en el 9. 
xx bateó por'Tavener en el 9o. 
xxx bateó por Hollway en el 9o. 
C H I C A G O 
V. C. H . O . A . Ja 
MosYl cf 4 0 1 1 0 0 
Davis ss 3 1 1 3 3 1 
Collins 2b ' 3 1 1 1 1 0 
Sheely I b 4 0 2 11 0 1 
Hjoper r f 3 0 0 2 0 0 
Kamm 3b 4 1 1 O 2 0 
Schalk c 3 0 1 7 1 o 
Blankenshipi p. 2 0 1 0 3 0 
Totales 28 3 8 27 10 2 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . . 011 000 000— í 
Chicago . . . . 000 100 l l x — : 
S U M A R I O : 
Two base hits: Mostll, Bassler, Blan-
kcnshlp, Wlngo. 
Three base hits: Sheely. 
Sacrifice: Davis, Burke, Blankens-
hip, F a l k . 
Double plays: "Wingo a Bassler. 
Quedados on bases: Detroit 7, ChicK 
go 7. 
Bases por bolas: Blankenship 3; por 
Holloway 3. 
Struck out: por Blankenship 6; por 
Holloway 2. 
Umpires: Kvans, Ormsby y Owens. 
Tiempo: 1:43. 
E l m a n a g e r d e l a p a n t e r a h a 
d i c h o q u e n o i r á a C h i c a g r 
s i n o h a y u n a g a r a n t í a 
N E W Y O R K , agosto 17. (United 
P r e s s ) . — P a d d y Mul l ins , manager 
de H a r r y W i l l s , dice que no i r á a 
f i rmar n i n g ú n contrato sobre W i l l s 
y Dempsey s i no se le depositan 
100.000 pesos en un banco de esta 
ciudad, " l e ñ e m o s muchas ofertas 
de modo que F i t z tiene que andar 
de pr isa". 
misma o c a s i o n ó Incidentes tan d e « -
agradables como la muerte del po-
bre R a y C h a p m a n , los pitchers le 
cogieron miedo, pero ya se les es-
tá olvidando lo peligroso de esto 
procedimiento, que Dios quiera 
que no se d é - o t r o caso a n á l o g o a 
aquel t r i s t í s i m o . 
Seguro es que el pitcher que la 
lanza no lo hace con el p r o p ó s i t o 
de pegar en la cabeza a l bateador, 
sino s ó l o con el de amedrentarlo 
y hacerlo s a l i r del p í a t e . Pero se 
corre e l peligro de qt íe e l bateador 
no sea lo suficientemente r á p i d o 
para hacerlo y de que s u f r a un d a -
ñ o , s i no morta l , muy molesto. 
Nos parece que d e b í a desterrar-
se esta costumbre en beneficio del 
base b a l l . 
L a d e c i s i ó n de Mlckey W a l k e f 
de defender su t í t u l o en el d ía 
29 de septiembre, lo ha puesto 
bien de nuevo en l a C o m i s i ó n de 
Boxeo de este E s t a d o . 
Desde que le a r r e b a t ó en buen 
lid el t í t u l o a JJU'V Br i t ton , ha es-
tado peleando m á s con la C o m i s i ó n 
que en el r i n g . 
E s un l á s t i m a que ello h a y a 
ocurrido de este modo, pero espe-
remos que gane o no contra su ad-
versar lo , é l se s e n t i r á en lo adelan-
te dispuesto a atender las jus tas 
razones de la C o m i s i ó n . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
D E L S U B 
C'ub» G. P. Ave. 
£.ÍGA I N T E R N A CXONAIi 
Club8 ' G. P. Ave. 
Atlanta 69 56 
New Orleans 65 54 
Nashvil l - 65 61 
Memphls 65 62 
Mobile fij 63 
Chattanooga.. . . . . . . 56 63 
Lltt le Rock 56 66 
Blrmlngham 05 67 
552 Balt lmore. . , . «2 
546 Toronto 7c 
516 Rochester 65 
612 Buffalo C4 
492 Readlng ... 44 
471 Jersey City. J 50 
459 Syracuse rj 
451 j Provldence 47 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs Q. p. ¿ y ^ 
45 646 ' LoulsvIIle 82 
52 593 Indlanapolls 65 
61 616 Mtnneapolis 65 
66 492 St . Paul C3 
65 480 Kansas City 60 
65 480 Toledo , , 54 
75 405 Mllwaukee 64 
















P A G I N A V E I N T L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 5 
D U N D E E G A N O P O R P U N T O S A V I C E N T I N I A Q U I E N T U V O C A S I N O Q U E A ^ 
P O S T - N O T A S OE LAS 
REGATAS DE VARADERO 
L a e n t r a d a d e los c r u c e r o s , e l a n d a r d e l a G i s e l a b a j o e l t i m ó n de 
J o r g e S á n c h e z A b a l l í . — E l N e r e i d a , d e l d o c t o r L ó p e z O ñ a , 
b a r c o g e n u i n a m e n t e c u b a n o , p u e s f u é c o n s t r u i d o e n e l as t i -
l l e r o c r i o l l o , r e a l i z ó u n g r a n r e c o r r i d o . — U n a h a z a ñ a d e los 
t r ipu iante s d e l T o l e d o . — E l e s f u e r z o v i c t o r i o s o d e los r e m e -
ros de V a r a d e r o y d e T i t o S i l v e r i o . 
S O L A M E N T E E S T A N C O M E N Z A N D O L O S T R A B A J O S D E T A L A 
P A R A C A M P O D E S P O R T S , Y F A L T A M U C H O , 
T O D O . P O R H A C E R 
H e de agregar en esta in forma- veinte mi l las por hora. p « - o do 
in hoy lo que podemos Ha- todas maneras hay que aplaudir 
•ü ,0fl - r . L f „n dP las re-ga- el sportmanshlp, los inmensos de-
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
c l ó n 
m a r las "post notas" de las rega 
ttfi de Vara i l ero , apuntes muy i n -
teresantes que se quedaron por pu-
b l i car ayer debido a premura de 
tiempo, pero que yo r e c o g í en mis 
cuart i l las y ailgunas a l m a c e n é en 
la memoria . De la l legada de los 
cruceros, los grandes botes moto-
res que part ieron de l a playa de 
Mar ianao 'de acuerdo con el handi-
cap concedido a cada uno, para 
arr ibar , como lo hicieron a la her-
li .osa P l a y a A z u l , de ese aspecto 
de los eventos n á u t i c o s que se ce-
iebrarpn t r a t ó bien poco, muy con-
ciso, s e g ú n lo r e q u e r í a eJ t e l é f o n o 
de larga distancia por donde e n v i é 
la i n f o r m a c i ó n desde la pequefia 
oficina dorde ?e encuentra insta-
lado el servicio t e l e f ó n i c o en V a -
radero, una oficlnita muy l impia , 
mny cerca del m a r y sombreada 
por algunos á r b o l e s , que tiene ade-
m á s t i encanto de estar Servida 
por una sefiojrita en extremo aten-
ta y eficiente en «1 noble deserr-
p e ñ o de su cargo. 
Cuando l l e g u é si Varadero a l 
medio día dol s á b a d o y c o n t e m p l é 
desde lo alfo de la "terraja del club 
house del N á u t i c o el m a r p o l í c r o -
mo que se e x t e n d í a a sus plantas, 
no pude por menos que sentir la 
mayor a d m i r a c i ó n ante la be l lez i 
del e s p e c t á c u l o que mis ojos no 
se cansaban de ver. Y no era se-
guramente que los hermosos cam-
biantes de sus aguas me h ic ieran 
sentir ta l efecto, pues hace m u e h o á 
efios que peregrino en m i s ' ó n I n -
formativa de sports a tan estupen-
dos parajes . E r a la graciosa man-
cha de c r ú c e l o s que se m e c í a n so-
bre sus ondas. A aquella hora ha-
b í a n arribado todos con exo^pc lón 
dol Toledo, l a hermosa tetadla de 
^fanolo A s p u r u do la que se s a b í a 
fiu sa l ida de la Habana a la hora 
f i jada, pero se ignoraba d ó n d e se 
encontraba a aquellas horas y q u ^ 
dado su gran velofiidad d e b í a de 
haber entrado, si no nntos, a lo me-
nos agrupada a las . d e m á s . 
All i ' estaba l a Gise la , la prime-
ra en surcar las aguas de la P laya 
A z u l , y por lo tanto la ganadom 
de la copa D r Molinet. L a Gise la 
f u é t imoneada por Rafae l Jorge 
S á n c h e z quien re t u r n ó con Samy 
T o l ó n y Fernando B r ú como ofi-
cial de ruta. Hizo el recorrido de 
las ocihenta mi l las entre Marlanao 
y Varadero en 6 horas 4" m i n u -
tos y 36 segundos, haciendo su en-
trada triunfal] a las 8.25 y de 
la m a ñ a n a de ese d í a ( s á b a d o ) 
ante los aplausos de los t é m p o r a -
distas, siendo ta ludada por el cn-
fionclto del N á u t i c o do Varadero . 
Momentos d e s p u é s otro blanco 
esquife cortaba las aguas envol-
v i é n d o s e en concha de cr i s ta l , e ra 
el Nereida, el hermoso crucero 
c o n f t r u í d o en el Astillf^ro Criol lo 
a or i l las del Alme.ndares, por A n -
tonio Puente. ' E s t a e m b a r c a c i ó n la 
t imoneaba siA propietario e l D r . 
J u a n L ó p e z O ñ a . l levaba este d i s -
t inguido yachtman de oficiales a 
los s e ñ o r e s B e n j a m í n Garr ía , L e o -
nardo Cano, Lópesí Si lverio, J o s é 
M. L ó p e z Oña, un marinero y un 
p r á c t i c o . E s t e crucero e s t á acon-
dicionado ern dos palos para l levar 
velas, y si el mar no hubiera os-
lado tan tranqui lo , con seguridad 
que ef Nereida entra antes que 
ninarún otro, pues se encuentra 
acondicionado para los mares fuer-
tes, aunque t a m b i é n corre, como 
lo d e m o s t r ó , on aguas quletaa. 
L o que puedo decir es que el 
.  
seos de regatear que t e n í a n sua 
pilotos y d e m á s tripulantes, f u é 
esa una de las notas m á s s i m p á -
ticas dadas ese d í a en Varadero . 
E L E M B A J A D O R K N W A S H I N G -
T O X 
T u v e e l gusto de ronooer las 
condiciones de completa c u r a c i ó n 
en que se encuentra el s e ñ o r Pán-
c;hez A b a l l í , nuestro distinguido 
c i i p l o m á t i c o E m b a j a d o r de C u b a 
en l a gran ciudad capitolina ame-
ricana. E n la noche del viernes 
l l e g ó el E m b a j a d o r en carro espe-
c ia l a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
hijos y d e m á s f a m i l l a r e » , a Cár-
denas, para ser trasladado a V a r a -
dero a su casa chalet, uno de los 
m á s elegantes y costosos, que se 
levantan sohro el enorme c a m e l l ó n 
de arena que m i r a al mar. E l m é -
dico le recomienda t o d a v í a el re-
poso y la m - n o r cantidad de m o - H l l a 
vimlento hasta manifestarse la c í - | M o r á n y el 
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S e r á a d o c e rounds e l m a t c h , a u n q u e es c a s i s e g u r o n o se c o n s u m a n 
todos , d e b i d o a l f o r m i d a b l e p u n c h d e a m b o s c o n t e n d i e n t e s 
L U I S V I C E N T I N I F U E V E N C I D O P O R D E C I S I O N 
D E L O S J U E C E S A L R E A P A R E C E R E N N E W 
Y O R K E N U N B O U T C O N T R A J O E D U N D E E 
A ios go lpes d e l c h i l e n o le f a l t a b a d i r e c c i ó n y a e l lo se d e b e el q u e 
el p ú g i l d e B a l t i m o r e lo e s t ropease t a n t o ; e n e l o n c e r o u n d 
V i c e n t i n i c a y ó dos v e c e s a i a l o n a . 
N E W Y O R K , agosto 17. (Aaso- a su adversarlo con un hook do 
clated p r e s s ) . — R e g r e s a n d o a los izquierda en el instante de enfren* 
rlngs norteamericanos para lanzar- [ tarse al centro del r i n g . Dundee 
se de nuevo a la conquista del tí- falla un mal Intencionado upper-
tulo mundial de peso ligero des-1 cut, a l que contesta el chileno con 
M a r t í n e z , J u l i á n que F r a n k Hoche, el peso ligero puóa de pasar nueve meses en su una derecha a la cabeza . Variod 
F r a n k Hoche, c o m p a ñ e r o de es- entero « r é d i t o , podemos asegurar 
EL MiSIKO ORDEN DE GANANCIAS I 
MONTAS QUE EN SEMANAS PASADAS 
< 
G o y a n e s s igue m a r c a n d o e l p a s o a los d e m á s , ocupando cackley 
la e x t r e m a r e t a g u a r d i a c o n tres sa l idas y tres fracasos ' 
Moro, d e b u t a r á en la e s p a ñ o l que p e l e a r á el d ía v e i n t i d ó s patr ia , el boxeador chileno L u i s golpes descargados por Vicent in i i Club H í p i c o de Cuba , no ha cam- y 14 
cortos y Dundee dispara i biado nada d e s p u é s de la c e l e b r a - ¡ l a s 34 salidas que ha 
infortunado accidente a u t o m o v l l í s - . j ^ y weI? l l t santiago E s p a r r a -
tico en la carretera do Matanzas. 
L A P L A Y A S I X G E N E R A L E S 
E l estado de los jockeys en es-1 average es de ocho vlctorlaí seis 
te primer meetlng veraniego del j segundos. Igual número de terceroj 
montas fuera del dinero ^ 
4 l i    heclio al 
c lón del d é c i m o sexto d í a de c a - | t r a c k . 
rreras de la tíM«fcorada. Alberto • . 
Goyanes, que durante ' m á s de tres j D e s p u é s de estos jockeys, qui 
semanas viene m a n t e n i é n d o s e como | pueden considerarse como la "ere-
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ibra de 
c a t n z a c i ó n absoluta y completa ae H a b a n a el p r ó x i m o s á b a d o frente con E s p a r r a g u e r a , es un gran pe- Vicentini c a y ó esta noche vencido | resul tan 
l a - ? Í ? - ? ? ^ 5 U ! - i r A J f - e x c a m p e ó n de la d i v i s i ó n Hght leader, q u i z á s el rneior de su di- por d e c i s i ó n de los Jueces, a m a n o » j una andana de hooks breves al 
v i s i ó n en toda E s p a ñ a . Su estilo de Joe Dundee, de Ba l t imore , M d . , cuerpo a l terminar el round, qu*» 
g ü e r a , es propio, y no por ello deja de en un emocionante encuentro a 12 bien puede decirse que f u é tablas . 
L a pelea e s t á s e ñ a l a d a a doce ser una estrel la en el arte del Mar- rounds . • Tercero : A l sonar l a campana 
rounds; nosotros no opinamos que q u é s de •Quensberry. Fa l tando d i r e c c i ó n a sus golpes,: Dundee se lanza al ataque y, dos-
el match llegue a s u l i m i t e . E n j „ . .K . „ i Vicentini f u é blanco propicio para de corta distancia, pega bien d*» ¡ su porcentage cuando en l a ú l t l - ' c o n seis v ic tor ias 'en ái'sálidás"' 
pr imer lugar, porque tanto E s p a - s á D a d o veremos a este hom- ios pUfios del balt imorlano, quien derecha e i zquierda . Vicent in i s i - ! m a carrera del programa celebra- i Alonso con tres en 61 y Arandá 
rraguera como Hoche, son hombres bre en a c c i ó n , siendo casi seguro lo d e r r i b ó dos veces en el oncead : gue denotando su falta de "t i - do el pasado domingo, p a s ó t r l u n - ' y H e r n á n d e z , con una cada uno 
que tienen un punch demoledor, y que cuando termine el bout, l a : r0Un( j : m ó n " y Dundee se cuela entre sus 
es de suponer que un encuentro concurrencia convenga con nosotros ; He a q u í la pelea round po" mal dirigidos swings. h a c e n d ó sa l -
entre peleadores que peguen fuer- en asegurar que Hoche será el fu- r0Un<j: , tar a l chi leno. Rounde de Dundee . 
temente, no debe pas^r del quinto turo c a m p e ó n de peso completo l i - : P r i m e r o : L a pelea empieza con C u a r t o : Dundee pega de derecha 
al sexto r o u n d . Scro de E u r o p a . veloz encuentro cuerpo a cuer- ,al icuerpo del chi leno al q u e r e r ; 
Como p r e s e n t a c i ó n y recomenda- L o s promotores nos anuncian po, abriendo fuego Vicent in i con sujetar lo é s t e . V i cen t in i jabea dos! 
o ión del boxeador F r a n k Hoche, que teniendo en cuenta el i n t e r é s una recia izquierda a la q u i j a d a , veces a la cabeza. Ambos contrin-
s ó l o diremos que ha sostenido dos reinante entre el p ú b l i c o por a s í s - S i g ú e l a con una izquierda cruzada cantes fallan repetidos golpes, pe-
encuentros con S l k l a raíz de ha- t ir a est/i pelea, las localidades se de derecha a l mismo punto. V icen- ro Dundee azota pertinazmente las 
ber é s t e ganado el t í t u l o de cham- p o n d r á n a la venta desde m a ñ a n a , t in l mantiene toda in ic iat iva a pe- costi l las del chileno con punzantes 
p ión mundia l , resultando estos dos con el objeto de que el respetable sar de que fal la frecuentemente, derechas desde corta d i s tanc ia , 
bouts tablas . pueda separar sus entradas con4 pero gana el r o u n d . Round de Dundee . 






1, C. • 
ss.. 
E n el Club N á u t i c o se esperaba 
a l General Menoeal y su fami l ia 
Para quien estaban reservadas 
buena parte de .las ha'bl tac lone» 
del c lub-hotel , !o mismo que ;i! 
General Gerardo Machado, Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , para quien 
se h a b í a n separado do las mejores 
habitaciones. Uno y otro, Menocal 
y Machado, h a b í a n prometido su 
nslFtencla a las re-gatas, pero estas 
Ituv'iernn que ser celebradas Sin 
la est imada presencia de ellos: por 
« s o encabezo estos r e n f l o n ^ ti tu-
f á n d o l o s " L a P l a v a sin Genera-
les". A d e m á s do los referidos bar-
cos, se onconrnban en oinel laB 
aguas mult icolores ê l crucero Cuba, 
de l a mar ina nacional de guerra , la 
Vi l luendas donde hizo el v ia je a 
Varadero el jefe d é la mar ina Co-
ronal Morales CoeMo y otros dis-
t inguidos mariné is , el 2 4 de F e -
brero, el Y a r a y otros. 
L a B a n d a de la Marina, desem-
barcada del Cuba t o c ó durante la 
tarde y noche del s á b a d o y m a ñ a -
na siguiente, domingo. 
Se efectuaron dos grandes bai-
les, uno que d u r ó toda la noqhe 
del s á b a d o y vino a terminarse a 
las cuatro de la madrugada del 
domingo, y otro que duró toda la 
tarde y noche del domingo, tenlon- Kansa8 Clty 10 lfi 
do l a part icu lar idad que la m ú s i c a iColumbus 6 13 
fante por la meta montado sobre respectivamente, 
el lomo de B r u s h Boy, el hijo do 
seis a ñ o s de Sweep y Mar lposan . 
Su porcentage actual es de 
I n d i a n a p o l i s y L o u i s v i l l e ¡ R e s u l t a d o s d e l o s d e s a f i o s E l A t l a n t a v e n c i ó a l o s 
f u e r o n b l a n q u e a d o s a y e r 
e n l a A s s . A m e r i c a n a 
c e l e b r a d o s a y e r e n l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C. H . E . C. H . E . 
Mllwaukee 6 12 4 Toronto 1 S 2 
Toledo 7 8 5 Jersey Oity 9 10 0 
Bater ía s : Util . Me C n c k e n y Me ¡ Bater ías : Stewart, Glazner y Ma-
l e a d e r s d e l a L i g a d e l 
S u r , c o n s c o r e d e 4 x 2 
! mayor í m p e t u cambiando derechas. 
Dundee lanza una carca jada al fa-
l lar el chileno varias derechas tre-
'mendas . D e s p u é s de verse en la 
Gut i érrez es el leader de los se-
I S j g u n d o s lugares con 18 a su haber,i 
victorias, 17 segundos, 17 terceros teniendo de contrarios en este de-
y 41 montas fuera del dinero en parlamento a Goyanes, que está a| 
lo que va ue temporada. E s t e ave-; un "segundo lugar" de diferencia, 
rage, que sobrepasa en cuatro v l c - | y a Perdomo, que tiene 13 asii¡ 
lorias al de su r iva l m á s cercano, haber , 
que lo es G u t i é r r e z , hace posible 
que por lo menos en una s e m a n a ¡ R a m í r e z y Cackley contlnúanl 
m á s , el hallazgo de Hoyo C o l o r a - , inertes en i0 qUe a ganar carreraj| 
do c o n t i n ú e el leading entre los 8e refiere, pero en honor a la ver-
jooktys ganadores. , dad debemos hacer constar que al| 
A m á s de é s t o , Goyanes es el j muchacho de la cuadra de Herré-
leader acumulando terceros lugk- r a e s t á trabajando con más MÍ«| 
res, con 17 a su haber, luciendo to, cosa que lo prueban los dosj 
C. H . E . 
Menemy: 
Gasten. 
Lyons, Johnson Thorpe y 
C, H. E . 
nion; Best y Vjncent. 
Primer juego: 
C. H . E . 
Atlanta 4 1» 
New Orleans 2 7 
B a t e r í a s W.rmouth y Brock; Scott ' c u e r p ° " ^cenUni pega 
Hodge y Lapan . !con ^ ^ r d a s . 
C. H . E 
que los a n i m ó f u é de un son que 
hizo las delicias de los bailado-
res. 
J U S T A S D E X A T A O l O > 
E n las competencias de nata-
c i ó n , para las que e x i s t í a una gran 
a n i m a c i ó n y embullo, todo el qu? 
puede exist ir para esa clase de 
sport a c u á t i c q , .se dist inguieron 
los muchachos de Varadero , y TItó 
Si lverio que n a d ó por la Univers i -
dad Nacional . 
L o s ochenta metros fueron g i - -
nados por Si lver.o que los n a d ó en 
1 minuto, 5 segundos y 2-5. L a 
de 200 metros se la l l e v ó el car-
d í m e n s e F e r n á n d e z Estoves a l ro-
iccirer ese trayecto en 3 minutos 
S7 segundos. Y por ú l t i m o , los 
500 metros fueron nadados por 
D r LÓpM b f i r n o ^ ^ b ^ c ó m 7 a l ¡ - ! U o n e l J ^ j * * ' * * * * * * * Varade-
bar las cond'elones mar inas de su ™ : eil 8 minutos S7 segundos y 
2 
1 
Bater ías : L ngrel, Pet'.r«on y Shl-
nault; Lcwerete y Urban. 
C. H . E . 
Mnneapoilá 10 16 1 
Indianapolis . . 0 6 4 
Bater ías : Hr.rris y Sengstock; Sche-
mansk, John.íon y Florence. 
C. H . g 
St . Paul . . .. . 2 
Louisv i l l e . . . . .• 0 
Buffalo 3 11 6 
Provldenco 6 í 2 
Batería.»: Roddy, Aure y Me Avoy; 
Mattlson y Dlnn. 
Segundo jueyo: 
C. H , E . 
Buffalo 1 4 0 
Provdenci i 0 2 1 
Suspendido 'tri el sépt imo por acuer-
do. 
Bater ías : F c-her y HUI: Swartz y 
Fox. 
Primer juego: 
Blrmingham 2 10 2 
Moblle.. . . 8 12 0 
i Bater ías : Srcne, Me Grew y Yar-
yan, Knox, Woleer y Chip l ln . 
C. H . E . 
tres veces 
A l l legar 
este momento V icen t in i e s t á muy 
wi ld y recibe derechas a la cabe-
za y cuerpo a l fa l lar sus disparos . 
Round de Dundee . 
S é p t i m o : Dundee hace voltear a 
Vicent in i sobre su eje con bien en-
cauzadas derechas y el chileno le 
contesta con Un golpe de "uno-
dos" a la q u i j a d a . E l boxeador de 
A c o n t i n u a c i ó n va el estado ac-
tual de los jockeys, donde pucífj 
"sudoriv 
' ¡ñ lmo de trlpli' 
Bater ía s : 
y Meyer. 
l l o n i t t y ColHns; TIncup 
C. H . E . 
Rochester . . . . , 5 10 1 
Baltimore 6 10 1 
Bater ías : YT.VCII, Levsen y Lake: 
Earnshaw y Me Kee . 
Segundo Juego; 
crucero con el que realiza, en com 
pafi ía de su rüs t lngu ico . 
muchas veces largos y a g r a d a b i l í í -
f imos recorridos por distintos l u -
gares de la costa siempre con el 
mejor é x i t o . 
D e s p u é s dol Norelda h^zo su en-
trada el Norkn n las 9.21-2 4. lue-
go (d c é l e b r e C u n a g u a del Gomo-
E n ^so recorrido se a g o t ó RIl -
tamlHa !v<;,rio vor haber ya nadado en los 
' 1 80 metros. 
A L C U M P L I R L O S 10 
Ynt^h. Club , Vedado Tennis y 
Univers idad Naicional. por la Ta-
z ó n de estrvr el mar. de pengf f que 
of tuvlrra como lo h a b í a ostado en 
m a ñ a n a s antorlorcs, muy alborota-
do, m u y grueso, y en condiciones 
de ahO'gatr las canoas tan pronto 
fueran Impulsadas por sup reme-
res . L o s delego dos del P o l i c í a , 
N á u t i c o , Matanzas y L iceo de Oár - j Ogden y Mo Kee, Davl 
denaa se o p o n í a n a e s» cambio ár- ¡ 
g"imentando que al p ú h l l c o estaba 
citado para las nueve i'e la mvh;, 
C. H . E . 
Rochester 10 11 0 
Baltimore 8 9 3 
Suspendido, por acuerdo, en el 7o. 
Innlng. 
Bater ías : H Thormah¡í-n, Horne y 
ead; H^ndersot. Jack^on, Harwood, 
Artlglana. 
C. H . E . 
imposibil idad de l l evar a su destino | en este departamento m á s franco j segundos que acumuló el pasado 
varios golpes de Izquierda, el c h l - l q u e en el de los primeros, pues | domingo en las cinco montas que 
l e ñ o atonta a Dundee con p o d e r o - ' a q u í su contrario m á s cercano, que ¡ v e r i f i c ó 
sos derechazos. E l hombre de B a l - lo es Garc ía , tiene solamente 12 
t imore le riposta con s ó l i d a s dere- show acumulados , 
chas a l cuerpo . T a b l a s . D e s p u é s de Goyanes, y sigulen-
Sexto: Dundee descarga de dere- do riguroso tumo, viene G u t i é r r e z , ! verse el n ú m e r o de triunfos gw 
cha e Izquierda var ias veces a la que aunque e s t á empatado con: tiene obtenidos en lo que r a * 
q u i j a d a . Sigue con una derecha a l Perdomo acumulando primeros temporada, lo mismo que laí mofl' 
(ambos tienen 14 en su haber res- tas. que ha obtenido en segundo,en 
pect ivamente) , ha llegado m á s ve- tercero y las que ha dejado W ' 
ees en segundo (18 ) y m á s en ter- ( r a del dinero, para desgracia ^ 
cero ( 1 1 ) , lo que le da un por-j CUantos les pusieron sus 
centage mucho mejor al del nuevo gog p á p i r o s " con 
piloto de los e j emplares del C a i m i - ; c a r i o s . 
to Stable, 
L e siguen Perdomo, que tiene 14 
victorias, 13 segundos, 5 terceros; Goyanes . „ , • 
y 29 montas fuera del dinero en O u t l é w e i . . . 
i lo que va de temporada, y s e g u í - Perdomo . , . < 
™ * m * M s ° 7 1 Balt imore aDruma a su enemigo: dainente pcláe2> el p e q u e ñ o j inete P e l á e z 
cnattanooga 5 8 0 , COn varios uppercuts y lo m a c h a - ¡ d6 la cuadra de M r . Ogden, quien Garc ía . . . . 
Baterías: Morton y Kohibecker; Og- ' ca tres veces do derecha en las i desde la fecha de su debut en el Alonso . . . • 
den y Anderso:,. cost i l las . B o u n d de Dundee . [meeting viene montando con has-1 A r a n d a . . . < 
C. H. E . Octavo: Vicent in i Inic ia el a ta - ' tante acierto y luce listo para a r r e - i H e r n á n d e z . . • 
! que con una^ derecha cruzada de j batarle el puesto de leader a Go- R a m í r e z 
Litt ie Rock 2 9 0 : izquierda a la cabeza. E n una es-, yanes, en pocas c a r r e r a s m á s . Su 
Nashvllltf 3 i i 2 • quina neutra l , el chileno recibe fe-
Baterlas: CaMweh y Miyer; Long y 1 nomenal paliza, pero logra desem-, 
Mackey. I b a r c a r de derecha a la cabeza . 1 
l Dundee dispara una izquierda a l 
¡ e s t ó m a g o y cruza de derecha a l a 
qui jada , h a c i e ü d o s a n g r a r por la 
boca a Vicent in i . R o u n d de D u n -
dee. 
Noveno: Dundee acosa a V i c e n -
t ini contra las sogas mediante un 
h u r a c á n de derechas y hace tam-
balearse la cabeza del chileno coa 
Cuál f u é el club de la l iga Ame-iun tremendo derechazo . L o s gol-
Mo. 1' 2' 3» | 
94 18 17 ¡ j I 
74 14 18 Ü I) 
61 H 13 \ 






Oackley . . • • ^ 
712 n 
8 11 39 







El Team No. 5 perdió el invicto 
x s m u c h a c h o s de S o r b o r o S u d a i r e , c o n su c a p i t á n en 
f o r m a , se a n o t a r o n e l t r i u n f o c o n score de 33 por 











Mere<«p pArn,fo apnrte, que d i - l ú a a presenciar la regara de ra 
rín un oromata de «alonen, el t r lun- nr-as, w no antes 
fador en la canoa de í l n g l e , el 
por "Cohete' Peter Morales y RPOIO de Albor noz, a las 9,.13 y 3Lv C h a l l a , un 
tote motor, a la« 10,28 y 24. Ma-
n a t í a las i 0,65. 
I VA H A Z A Ñ A D E L A T O L E D O 
Nos h a b í a m o ? pasado Infl horas 
Interrogando ni mar, con l a vista 
t i j a en ftl horizonte en espera áA 
crucero que faltaba. del Toledo, 
de Manuel A s p u r u , y se s u f r i ó cier-
ta Infiulotud. pues se sabía que de 
la H a b a n a haMa salido. ^. eso de 
l&s tres y media llp-g*ó al fin el 
crucprlto y A r t o n l o Puente, que 
v e n í a Timoneando en c o m p a ñ í a del 
leflor Aspuru . me c o n t ó que ha-
biendo salido d» la playn de Ma-
rlanao a la hora Indicada en el 
programa de la regata )v?e.ultó que 
al estar a la altura «leí Morro do 
la Habana s u f r i ó un percance en 
ru motor el crucero, pero ellos en 
vez de desmayar dieron marcha 
í í t rás . regresaron al r í o Almenda-
ves y se fueron derechlto a l A s t i -
l lero Criol lo donde cambiaron la 
pieza rotn. se arreg laron los des-
perfectos y nuevamente se pusieron 
en marcha a las once y media de 
la m a c a n a . A las tres y modla de 
"Ta tarde hac ía su entrada en la 
P l a y a Azu l . habIendo Invertido so-
l ó m e n t e cuatro horas y media 
el recorrido de las ochenta mi l l a» ! .s 
M fleclr. A m . n o r tiempo do todos i d tsm 7s l a ^ dt X t J r í Á ? * 
^ ^ " J t * * * * * * P - o _ t a m b I é n I p a r f i d a r l o r d ^ s t ^ m o d U i a . 
debido a tener tm 
c a r á c t e r explosivo, aunque ru ex-
cesivamente bondadoso. Cohete f u i 
el que d e f e n d i ó Ins. sedas yatlstas 
remando contra el she l l de la Po-
I V I a , contra P l o l , un 
tiene hljoa estudiando I n g e n i e r í a 
sani tar ia , y Cohete d e j ó a F l o l en 
casa de Bigote, le g a n ó la r e g a t i 
por el iargo do siete canoas, v que-
dó tan f r e s c o . . . Cohetf c u m p l í a 
16 « ñ o s ese dfa y c e l e b r ó su cum-
p l e a ñ o s l levando una l inda 
do plata Pnra las v i tr inas del Ha-1 it. d ía . T)\m 
baña Y a c h t Club, la Copa Rotar la , i todo -lo 
c 2 d í n « . P 0 , ; « Clnhv, R0ta^,0 ^ ¡ • " • n u l e t a r a lo suflclento p t r a poder-
a l i l i / ' ¿S i C ?aCe eSte niu"\ye remar, como se hizo, p i t a n d o 
a Jos 16 abriles, q u é no h a r á a los todo conflicto entre los 
E n oso 
Morales, delegado do los ñfe? 
muficularey, que mostraba una cor-
bata de u n furioso yatlsmo. se 
1 a(ró para man fostan que si el 
r g u a estaba en condiciones no de-
seables para remar, ellos se irían 
n hacerlo a la playa sur. Impor-
t á n d o l e s un bledo qii-3 los d e m á s i 
remero que | lo hic ieran en l a norte convertidos 
t n submarinos . Y Ren'i I n v i r t i ó un 
torrante de voz tan fuerte, tan 
cn^g—os fueron sus ademanes, 
que t e m í per sn salud y que se 
a r m a r a a l l í la gorda. Pero la cal-
ma IM Impuso pn ios á n l m o n y s-. 
c p p a | a p l ; i z ó la s o l u c i ó n para el siguieh-
"que todo lo tabe y 
ve", hizo quo r l mar se 
Syracuse . . . 4 8 0 
Readlng . . . . . 3 1 0 1 
BaterliiK: Moine, HalUhan y Nel-
bergralV Hanltfns Smail'wood y Me 
Carthy, O'Nelli. 
Anoche celebráronse en el floor de 
la Y . M . C . A . los dos juegos co-
rrespondientes al campeonato focal 
do la sociedad, saliendo triunfantes 
los teams que dirigen Gorsor© Lldai -
te y Adolfo González. 
veinte! 
RFXK ARiMO LA (X)KI>A 
K s t a os ana de las notas, que 
no tuve necesidad 1* apuntar en 
'1 p u ñ o de la camlf-a. que no quie-
ro de jar que pase por alto. E n la 
junta habida la noche anter:1or 
las rugatas al reunirse 
f i jars 
a 
en la se-
c r e t a r í a dol N á u t k - o d ^ Varadero 
el C o m i t é Nacional de Regatas 
bajo la presldoneln del D r . E r n e s -
to J . Castro , que lo es a l a ven del 
Club N á u t i c o , se s u s c i t ó una recm 
ó l e c u s i ó n entre los d e l g a d o s ti*, 
en | los clubs y el C o m i t é relativo a que 
dieran prl 
E r a n 
alte-
que t e n í a n 
canoas para reinar en mar temp-is-
tUOtrU y los que s ó l o d i s p o n í a n de 
l i g e r í s l m o s sholls propios para 
aguas de r í o . 
L A C O P A M U N I C I P A L 
Y para terminar esta inforir.a-
o'ón, que pe va aflar^ando, d iré 
que ej Vedado Tenn i s Club ob^ vo 
la Copa Municipal a l quedar en se-
gundo lugar en la regata por ía c*^ 
pa Cuba , un trofeo modesto para 
los segundones, ú n i c o que lojcró la 
a g r u p a c i ó n marquesa l del arlfto-
c r á t i c o Vedado a todo. Ip largo de 
la j ornada de remos que d l ó ter-
mino con el sonado triunfo caribe. 
Y rso que t e n í a de coucli al ».fa-
riado Mr. Leader . 
Gui l l ermo P I 
ricana que e s t a f ó mayor n ú m e r o d e ¡ p e g de v i c e n t i n i carecen (te orlen-
bases el a ñ o pasado? | t a c i ó n y les falta mucha de la ener-
Q u é edad tiene Y o u n g Strlbl ing, gia que d e s p l e g ó aqu í en bouts ap-
y cuá l es su peso para pelear? ter iores . Rounde de DunQeo. 
¿ D ó n d e n a c i ó Wal t er Johnson? D é c i m o : E l referee l l a m a la aten-
¿ H a Pertenecido s iempre a los Se-1 c l ó n a Vicent ini por usar el golpe 
madores de la L i g a A m e r l c a a ? 'de r e v é s . Dundee cast iga rudamen-
C u á n t o s a ñ o s consecutivos l leva te a su enemigo contra las sogas 
Roger Hornsby a n e x á n d o s e el cham- mediante su derecha , 
p ión de la l iga Nacional? | E l chileno recibe una rec ia iz-
De d ó n d e t o m ó George "Babe"! quierda en la q u i j a d a . V icent in i 
R u t h , el p s e u d ó n i m o de "Babe"? se queja al referee de que Dundee: rrespondió al Team de Zudaire que 
ÍB agarra con la izquierda y le pe- cbtuvo una anotación' de á3 puntos 
R E P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S Ka con la derecha . R o u n d de D u n - Por 18 que ha duxas penas y tiran-
ñ^a ido lei08 lograron hacer los boys de 
U n d é c i m o : Acosando a V icent in i Alltonio-
E l Boston Braves de la l iga na-!con un diluvio de derechas D u u - ! m tcam Nflmero 6 Jug5 admlrabje. 
clonal a s o m b r ó a l mundo basebole-| dee hace besar la lona al chi leno, giendü ^ plllnclpales fact0. 
10 en el a ñ o de 1914, cuando sa- por el conteo de 1. VUQlVft h WTl'\t9M de trlunfo> 8U ¿ ¿ p i U n Zudaire 
liendo del ú l t i m o lugar de la liga bario por el conteo de 7 y la ca-m-. uf_ 7 ¿ ^ ¿ ^ 6l solo y 
Primer Juego: ^ ^ r , 5 
- ' E A M NUME^S.., Fo?. 
E n el primer encuentro contendie-
ton los teams Número 6 y N ú m e r o 5, 
que se hallaban invicto», y después 
do interesante lucha, la victoria co-
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
R E s A / T A D O D E L O S J U E G O S D E 
A N O C H E 
P r i m e r partido: 
Modesto Pé-vz 3 2, F a u s t i n o Ma-
talobos 50. 
E n 53 entradas. 
Sopundo P a r a d o : j da8 s6l0 las "hubo de clen metros! ataque en el 12 r o u n d ; , 
Leonardo de Codlna 40, A n t o n l o i y Abrahami dc Ing laterra , f u é s u r e ñ o lo rechaza vigorosamente . E 
i.onzaiez .«i ganador. ¡ s u r a m e r l c a n o se crece, s o b r e p o n i é n 
Artemio Alvarez. 
E . Bacarlsse, F . 
M. Gayoao, TK5. 
M. Núñez, O. . 
F . Padrón, G . . 
K . Sardiftaa, F . 
W . Costa, F . . 
Totales. 
T E A M NUMERO 
obtuvo el n ú m e r o de victorias nece-| Pana suena en el momento de 
sarias para conqu;star el pennant yantarse Vicent ini cxna 
de la l iga. ¡ gy y manando su cara abundante 
/ ¡ s a n g r e por dos d e s g a r r a d u r a ^ 
E n los pasados juegos O l í m p i c o s Round de Dundee 
no hubo competenclan de 100 yar- . D u o d é c i m o : Dundee Vlielve . a / ^ a r o z 
pero el chl - ¡ 
E l 
jg_Hlu«.- •uuiu 1 uanatitas por 
Uste^y'ít 'tffe- • el pnpular "shorty" que supo bus-
car bien los fouls a sus contrario». 
De I06 v e í c l d o a podemos citar a 
Gayoso, que tiró 3 buenas canastas 
de lejoa y su capitán Artemio A l -
"gardeO" m a g n í f i c a m e n t e . 
E n 79 entradas. 
Tercer partido: 
Antonio R e y 50, Antonio 
do 2 7 . 
E n 80 entradas: 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las ti Fran>ci8co L á z a r o 
Manuel F e r n á n d e z . 
A las 9: Alfonso G o n z á l e s va Je-
s ú s Matalobos. 




etirada del campeona.to del team Nú-
mero 3, que ha sido aceptada por la 
comlslOn. 
J u g a d o r d e f ú t b o l m u e r t o 
p o r u n r a y o 
K A T T O W I T Z , A l ta Silesia, agos-
to 17. (Associated P r e s s ) . — D u r a n -
te un match de f ú t b o l Cayó en el 
campo una e x h a l a c i ó n e l é c t r i c a ma-
tando a uno de los jugadores e hi-
riendo a varios m á s . 
1 f r e n é t i c a - l E I segundo encuentro lo ganó el 
Jack ' 'Nomparel l" Dempsey f u é dose a D»nriee y trata team :lüniero 7> forf6it a cauaa de la 
reconocido como Champion light- men de admin i s t rar el KnocKouuj 
•weight do boxeo en los a ñ o s de con su poderosa derecha; pero to-
1884 y 1 8 8 5 . j d a v í a le fa l l a . A l sonar la campa-
L a ajedrez e s t á reconocida c o m o ' n a fInal ambos combatientes pelea-
el juego m á s c i e n t í f i c o que hay, b » " furiosamente, defendiendo su 
aunque es justo reconocer que en terreno palmo a pa lmo . 
el b i l lar e l cerebro t rabaja mucho D E T A L L E S Y C O M E N T A R I O S 
en las jugr.das lo mismo que el sis-l Lento du pies, pero con un punch 
tema nervioso. terrible en s u mano derecha, Dun-
dee hizo frente a las arremetidas 
P R O B L E M A D E B A S E B A L L : del chileno con gran sangre fr ía y 
S o l u c i ó n : L a r e g l « idlce, que el mientras 
bateador es out cuaijdo el fielder de Vicen 
acepta un fly suyo, aunque sea mo- te sobre su cabeza, c o n t r a a t a c ó vi 
m e n t á n e a m e n t e . A h o r a bien, en esa, gorosaraente al cuerpo y cara de 
jugada lo que prevalece cas i slein- su adversar lo . S ó l o en cinco de loa 
prc es la o p i n i ó n del umplre, que1 12 rounds del match d e n o t ó el 
es quien juaga si el bateador es out l sudamericano a l g ú n destello de la 
o no c u a r d o el fielder d e s p u é s de1 e s p l é n d i d a forma que el pasado I n -
reclblr un fly y tenerlo en sus ma 
Zudaire, C . . • • 
Gil , G ' 
D. Galiana, F . . • 
Clutlé*Mi F . . • • 
Vengado, O. • .• • J , 
12 
Totales. • • . . . . 
ANOTACION FINAL-




Time keeper: Morales 
E s p a ñ a o b t i e n e t r iun í05 
e n e l T e n n i s 
N E W V O K T , Agosto - ]e| 
P r e s s ) . - Los colores e-P ^ 
brillado hoy con todo ^ oMe0id» 
pesar de rehacerse val ientemente, 
Vicent in i s u c u m b i ó por fin bajo el 
peso de los poderosos golpes del 
ba l t imorlano . Unicamente por una 
brecha que tuvo en el d u o d é c i m o 
lock-3 las desorientadas derechas , ^ „r,,. „ .. . . . , t _i„„^„ l o g r ó escapar al estigma üe l Kn( it n vo aban Inofenslvamcn- ^ 
No s ó l o estuvo e r r á t i c o y defec-
tuoso en sus punches L u i s Vicen-
t ini , sino que su en un tiempo pe-
l igrosa derecha c a r e c i ó de la fuer-
za que en bouts celebrados ante-
riormente en é s t a h a b í a demoetra-
notlvo da la vlctorl» ^ J 
los Juegos inaugurales ^ ^ r 
ra la Copa Casino y QU •• 
vando a efecto en estos <^ ^ 
José Alonso derrotó a se <*« 
¡miembro del team can* ,ci6n ^ ^ 
Copa Davls, con una anou j 
6-4; 6-2. neví ¡ J r 
hermano Manuel BO f }o 























seta mente sus is —"-^ «.l, 
son con una arotaclOn ^ f l ¿ 
Flaquer le yanó & J - e8tuí0 ^ 
pués que aparentemente 
w^ll« , , ,* 0^ 1 
nos por segundos, d e s p u é s lo dej'a! d l T o ^ a l ' ü t u l o I>rIVll€gl0 de ^ ^ ' ¡ ^ Cierto es que en algunas oca-
i S n s U I ^ 8 y m á g ^ Un de 8l0ne8 de8enlbarc6 i n d a m e n t e : 
jea m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
pero el sudamericano no pudo cau-
cuerpo a medl- 'gar d a ñ o perceptible a su rudo ad-
da V i a Progresaba l a lucha , y a versar lo . 
moledor ataque al 
oído; su Juego fué 
Johnston, NcrrlB, 
y Lot fu^fon ¡os 
la tarde 
otros 
I x I l F I L A A M E R I C A N O G A N O U N J U E G O D E E X H I B I C I O N A L P I T T S B U R G H 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 5 
DPARAEL 
. C A D O d í a O C H O , D I S P A R O E L 
C U B A N O U N T U B E Y Y U N 
f ^ E N T R E S V E C E S A L B A T E Z>oplto 
¡ g ^ Ñ D I O E L C A M P O S I N E R R O R 
. - ^ ¡ T T ^ e s t r a i n f o r m a c i ó n 
AIIlpl h rn los Players cubanos L a sobre > eu i08 
EL 
J O S E I T O R O D R I G U E Z T U V O U N A 
T A R D E M A G N I F I C A A L C A M P O Y 
A L B A T E D A N D O U N S I N G L E 
EL "S. ANTONIO" ACABO 
Jo* Rodríguez Papo (̂ puitáiez 
V E I N T E Y D O S H I T S B A T E A R O N L O S 
C A N D I D A T O S A L T R A P O D E L A L I G A 
D E T E X A S S I E N D O D O S D E " P A P O " 
0 R 2 
Paito Herrera 
E L P I T C H E R C O L W E L L D O M I N O P O R 
C O M P L E T O A L O S P O N I E S , A L O S 
Q U E D E J O E N U N A S O L A C A R R E R A 
A n o t a c i ó n por entradas: 
R O B O U N A B A S E Y S E S A C R I F I C O 
A pesar de que el Hartford sólo 
pudo batearle dos hita a los pitchers 
d0 ruestra i f o r a c i ó  ¡ 
— players cubanos 
5 servicios eu los S a g í u a w 000 000 1—1 fíoldsmlth y Edwards, del Worces-
WUVÍ uwj o—J I ter, en el jue^o celebrado el pasado 
Jta 10, los muchachos de Casey 
S U M A R I O Stengel fueron derrotados con score 
de 1 por 0. 
M ^ S u i t o g del Norte, y que ríaui-on 
V 0 8 '^'ccJ.da ha ttnido entre 
vainof a dar a conocer 
íDS'c^rf del Player cubano 
f J a quien los f a n á t i c o s 
'0P ar iüosamcnte por el so-
ndo cackley 
racasos 
'o de terceroi 
el dinero/en 
lia hecho al 
jockeys, quí 
orno la "cre-l 
leñen García, 
DS salidas; 
il , y Arandal 
ia cada una 
er de los se-
! a su haber, 
en este de-
, que está ai 
,e diferencl», 
;ne 13 a sil 
W8^ dj "Lopito"- y que esta 
* í 0 i ! se encuentra prestando 
. . servicios a l club H a m i l -
í la W ' 1 Michigan-Ontario . 
c.ore de Lopito nos habla 
l ^ l c t i v a labor del d í i 8. 
^ uando contra el oluh S a -
í de la misma L i g a , a c u m u l ó 
r un hit en los tres vUi-
' Í V i ^ 0 5,1 plate- A d e m A S • s e 
L base, t omó parte en un 
r ]av y aceptó cuatro lances 
^ ¡ampo corto la menor 
#a de error. 
licontinuación v é a s e el score: 
SAGINA W 
V b H . O. A. ES. 
w. zb. • • 




!S.. • • 
T w o base hits: Roper 2, L ó p e z , 
Dorisoii, Calbert . 
S truck out; Dyer 1; W c r n k e 3. 
Bí i ses on bal l s : Dyer 2; Wernke 
2.. Stolen bases: O a r l l n , Bashang. 
L ó p e z . 
Double plays: F r o r m n , s in asis-
tencias; MeCrea, L ó p e z y R U e y 
Fíroman y R i l ey . 
Hit by pitcher: Dyer 1. 
ü m p i r e s : J o ñ o s y Murphy. 
Esta única carrera del encuentro 
debióse a un hit de Hesse, que es-
tuvo combinado con un saertfice y 
un error del short stop del Worces-
ter. 
Joseíto Rodrígruez, el popular Ini-
clallsta cubano, actuft brillantemente 
en este match para el team de Casey 
Stengel, pues no tan solo su flel-
dir.g resultó la nota sensacional de 
la tarde, (aceptó 14 lances sin error) 
sino que bateó uno de lo8 cinco hits 
que en conjunto dió la novena. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
— C o m e n t a r i o s d e l m a t c h F o r t u n a - I b e r i a . 
— E l d í a 1 9 es e l b a n q u e t e a M a n u e l D í a z . 
— N u e v a d i r e c t i v a e l i g i ó e l O l i m p i a S p o r l i n g C l u b . 
A di / -Xa, robfi una base y se anotó 
un oportuno sacrifice. 
E l score: 
H A R T F O R D 
Vb. I I . O. A. Z . 
Shay, 2 3 0 4 1 0 
Hesse, 1 . . . . . . . 3 1 5 0 0 
FraÑer, cf 2 0 2 1 0 
Rondeau. 1 . . . . . . 2 0 4 0 0 
Kenna, c 2 0 7 0 0 
Sch'kel, r 3 i 2 0 0 
C'skey, 3 3 0 1 2 0 
Dur'ch's, sa 3 0 2 3 2 
James, p 3 o 0 3 1 
Totales 24 2 27 10 3 
W O K C E S T E R 
Vb. H. O. A. E , 
F I L D E O B I E N Y D I O U N T U B E Y P A I T O E N 1 2 L A N C E S S I N E R R O R 
Anotación por entradas: E l pasado dfa 8. los players del 
San Antonio de la Liga de Texas sel 
ensancharon con los pitchers del Shre- Shreveport . , , . 
veport y acumularon a costa de sus bo- gan Antonio . 
.as 22 hita, que al darle un total de 
Ih carreras, h cieron posible su triun-j S U M A R I O 
fo en el match que ambos clubs ce-
000 000 200— 2 
083 120 22x—18 
Jotraron con un score de 18 por 2. 
Papo González, el querido hermano 
de Kakin, continuó actuando con éxi to 
pata el San Antonio y acumuló como 
primer bate del team un total de dos 
hits en seis viajes que hizo al plate, 
uno de ellos de dos esquinas. 
Además anotó dos carreras y al 
campo aceptó ocho lances sin la me-
nor sombra de error. 
E r score: 
S H R E V E P O R T 
Vb H. O. A. E 
Thomas, 2 4 1 3 4 
Wilson, 1 4 0 3 0 
Wighf, 3. . . ; . . . 4 1 o 1 
Eayrs , cf y o 1 0 
Klbble, s 4 i 1 4 
Sp'bor, r 3 o 2 0 
Rodríguez, 1 3 1 n 2 
Smith, c 3 1 3 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 
Goldsmlth, p. . . . 8 
Stengel x 1 
Wdxv'd xx 1 
Red'ds, p o 
0 | Síansbury i i 5 
Q j Ostergard' rf 4 
01 Kirke Ib 5 1 6 
Benton ss * 2 2 
Schlck rf 4 1 2 
Bonowitz cí' 3 1 3 
Wisterzill 2b 4 2 7 
B i r n s c 4 1 3 
Adkins p. 0 0 0 








Thompson p 3 0 0 
Totales 32 5 24 13 
Totaleu 16 9 24 10 
, . . 22 4 18 11 0 
f l A M I L T O N 
Vb H . O. A. E . 
ac?. l f . . 
er,3b.. . 
bise, cf.. 
la, I b . . 
rw. c. . 
l<!. Él.. . 
tl'th. r f . . 








lor a la ver-
nstar que elJWcs 
•a de Herré-
n mis 6¿ier« 
n ^ a s S i O V A N L O S 
montas que 
24 7 21 14 
. . . . 000 100 00 1 
Baiuarlo 
Two base hits, "Wlght, Schinkel, 
Kibbie. Stoten bases, Rodríguez, 
E a y r s . Sacrlfloes, Koudeau, Kenna^ 
Rodríguez. Double plays Shay y Hes-
se. Quedados en bases, Worcester 9, 
Hartford 3. Basea por bolas, Golds-
mith 1 James 3. Struck outs. por 
Gcldsmith 1, por James 2. Hits, 
por Goidsmith 2 en 6 innings. E d -
wards 0 en 2 innings. Hits al plt-
crer, por Goidsmith (Frazer) . L-ising 
pitcher. Goldsmlt. Umpires, Barnett 
y Conroy. Tiempo 1 h. 20 m. 
SAN ANTONIO 
Vb H . O. A . E 
González 2t 6 
Mcyers cit 6 
Nason lf 6 
C.ark 3b. 5 
Ros'thal rf 6 
W'bburn Ib 6 
W'rts c ' . . . . 4 
KJiadot ss 3 
Owens p 5 
Totales 47 22 21 




que « da 
jue la» moa-




QO de trlpU' 
1» 2» 3' 0' 
Vorth. . 




• n . . . , 
©.out. . 
18 17 1M 
14 18 11 3 
en la me)01 
18 
12 


















G. P. Ave. 
Y a tienen los animosos iberistas c h ó n , Manuel D íaz , rn t honor 
r n L ' T r f ? * P , S U V i t r n a - L a Se daba Ia Para q u . rea -Copa L a C i e r v a " les pertenece des zase el "kiff-nff" F . , á i V L i 
p u é s de haber s . n d o invieto en el Z y I p a co " J ^ y o T ^ t l ^ T * * " ' 
y 'de tan bri l lante manera se epilo- pendo. Noy' 
g ó en la tarde del domingo en un 
bri l lante partido digno del trofeo E l s e ñ o r Glnáa L e o n a r t . uno de 
que se d i e c u t í a y como se lo me- los m á s entusiastas ol impistas, que 
homenaje se d ió la fiesta íutbol ton |Je M Í n u e l D í a n i í t e c a / f i S t T ' í w 
E l F o r t u n a no pudo desarrol lar ^ ^ ^ ^ " f ^ 0 , fn ™c\<f*á d« 
toda su l á c t i c a , aquel la fur ia do í f 'f110 34' ^ cortésmente 
que le vimos hacer gula a l l á por f f r * ^ of/ 6 prüXimo dla 19' 
los campos de la Sabana, en San J , 1 ^ 0 las ü"',0 y med{a 
J o s é de Costa R i c a , s ó l o a ratos d® a n0ch^' ^ a esa hora y fe-
la advert imos. Y f u é que la au- ctla 86 ^ l e b - a r a tan merecido ho-
sencia de Carlos D í a z y de Ñ o r - mena;'0 " I Jugador cumbre de los 
berto Paz y l a convalecencia a ú n Cainpeoncs 4e 1924 . 
de J o s é Cast i l lo r o m p i ó el "team: 
w o r k " del team c a m p e ó n . A pe- Agradecomos s inceramente l a 
sar de todo, el once ibér i co obtu-; cortes^a dfl S r . Leonart y haremos 
vo la v ictoria gracias a un penal-:todo lo Posible por a c o m p a ñ a r al 
ty que aurgio, como casi siempre j ^os ol impistas a pasar un rato tan! 
sucede, por una mano del jugador aKradable como lo es sin duda para! 
que m á s se d i s t i n g u i ó del c o n - i e l l o « ese de reunirse en un á g a p e 
j u n t o . 1 f raternal para drpedlr jubilosamente 
A s í como j u g ó Conrado G o n z á l e z a Quien tanto ha luchado en los 
en la tarde del domingo contra el j campos del sport por darle nombre 
Iberia . lo hizo en todos los match8 |aI "Olimpia sport ing C l u b " , 
contra los edevens costarricenses . 1 
E r a el quien siempre cortaba casi! Y ya ^ estamos hablando del Ü T T Ü P T T ? UTT^PTTVT/^ PM^T C Ü M C A ™ ^ X T A T 
todas lae arrancadas de la l í n e a 0I iniPia ^ada m á s justo que contl- ^ r V & K L t , n l l i l J N L r U t , L o b J N b A C l ü N A L 
de ataque contraria sacando con " ^ m o s para dar cuenta do algo' O U T F I E L D E R C U B A N O E S T A C A U S A N D O 
gran m a e s t r í a como lo hacen los I muy importante para la v ida de 
jugadoren de intel igencia, de a l t a l f 8 * i n s t i t u c i ó n . Recientemente ce-
escuela, cuantos balones intentaban1 l ebró dicha saciedad la.^ elecciones 
cruzar por el campo defendido por generales para nombrar l a Direct i -
los "blanqui-ncgros". F u é el va Q"6 h a b r á de regir los destinos 
veterano Conrado s in duda alguna d ¿ , 01ImP1a en el a ñ o social de 
el que m á s l u c i ó , y por una mano a 1923' ^ Por unanimidad 
de é l se p e r d i ó el encuentro. Algo .fue electa la candidatura que más 
parecido ie a c o n t e c i ó recientemente ; abaJ0 copiamos. F i g u r a como pr i -
al defensa Cas i tas , que d e s p u é s de, me5. JreJpre1Rent-ante^d* esa « ' m P á t ^ a 
haber estado toda l a tarde r i v a l l - entidad el s e ñ o r C e s á r e o G u t i é r r e z , dos Jonrones y un trlbey, hicieron po 
zando en hacer juego de t é c n i c a Un distinguido sportman a quien sible que el Richmond, el célebre club 
con su com 
dió una ma 
5 0 
0 0 
2 2 0 0 
3 1 3 0 
3 1 0 0 • 
4 6 0 0 
1 10 0 0 
1 1 0 0 
3 0 0 0 
CHEO RAMOS BATFO 0 0 S 
Two base hits: González, Meyers 2, 
Wisterzil, Washburn, Schick. 
Threc base hit: Clark. 
Stolen banes: Nason, Worts . 
Struck out: Owens 10. 
Bases por bolas: Owens 2 Adkine 1, 
McCauley 3. 
Hits: a Adkins 4 en 1.113 innings; 
a McCauley 2 en 2-3 innings. 
Pitcher perdedor: Adkins. 
Umpires: Fanning y Daly. 
E l pitcher Colwel l , del Albany . 
s u p e r ó en sa a c t u a c i ó n el. pasado 
dia 10 al zurdo L e h r , que era el 
lanzador de los Ponies de Spring-
field, y el Albany c o n q u i s t ó los ho-
nores dei juego celebrado ese dia 
con score de 2 por u n a . Colwel! 
p r m i t i ó seis hits, tres de los cua-
les, al ser l igados en el s é p t i m o , 
dieron a los Ponies su ú n i c a carre-
ra del encuentro. 
L e h r p i t c h e ó t a m b i é n c s p l é n d i -
damqnte pero Colwel l , Genin y B u -
tler le s inglearon oportunamente 
en el quinto inning y esto acompa-
ñ a d o de dos sacrif ices d i ó al Albany 
las dos carreras que necesitaban 
para vencer . 
Pai to H e r r e r a , nuestro querido 
compatriota, d e f e n d i ó con clamoro-
so é x i t o la segunda base de su 
c lub . A l bate, estuvo algo inerte, 
pues se c o n t e n t ó con batear un s in-
gle en los tres v iajes que hizo a l 
| plate, s in embargo, a l campo, resul -
jtó la s e n s a c ^ n de la tarde, a l acep-
jtar , s in la menor sombra de error, 
jlos doce lances que fueron envia» 
(dos a su d i r e c c i ó n . 
A m á s de eso, se r o b ó una bas« 
y t o m ó parte en dos activos doble-
p lays . 
E l score: 
A L E J A N V 
Vb C . H . O . A . E 
E N U S P O R T I V O 
POR DAVE G. BRAGS 
L a lucha en la liga Nacional se hal 
puesto tan interesante, que ya hasta I 
el presiden:« de los Reds, Mr. Herr-] 
mann y el secretario del club, Curlyj 
Burkle, viajan junto al team par», 
alentarlo a conquistar la victoria. 
quft dentro de poco, pese a su corta 
edad, es tará brillando en las mayo-
res . 
E l Cincinnati e s tá haciendo esfuer-
zos sobrehumanos por vencer, pero a 
mi ver, no pasarán del segundo lugai 
en la l'ga. Tienen el mejor cuerpo de| 
pitchers de las mayores, pero, y los 
bateadores, ¿dónde están? 
Babe Ruth, el notable slugger de 
ÍJS Yanktes, permanece dormido al 
bate, ocasionando 6sto serios trastor-
nos a su club, que siempre cuenta con 
na batting para ganar los matches. 
Actualmente el Bambino mantiene un 
porcentage de 278. 
Líos Reds han firmado un nuevo 
recluta. E l es, Howard A . Holland, 
de Norfolw, V a . ; es pitcher y basket-i 
bolista. E n suu ú l t imas victorias, s« 
encuentran scores de 1 por 0 a suj 
favor contra el team de Cornell; 3 
por 0 a su favor, contra el team de 
Columbia y ü por 4 en su contra des-
pués de 17 innings de lucha contra 
el team de Harward. 
Howards reportará en la temporada 
de 1926. 
Lou Gehring, el recluta del team de 
Huggins, ha descartado por completo 
a Wal ly Pipp, en su posición dentro 
del team. Pillo lo prueba, el que sd 
veterano imcialista ha pedido a su ma-
nager le conceda una pequeña licencia 
para pasarla al lado de su esposa. . . 
Genin, cf . . 
B u t l e n 2b . 
S o l o m ó n , lf . 
Hrmann , 3b 
Tay lor , ss . 
Phi l ips , r f . 
Belanger, I b 
iVIunn. c . . . . 1 
Colwel l , p . . . 3 1 0 
Tota i . . 28 2 7 27 13 1 
S P R I N O P I E I ^ D 
Vb C . H . O . A . E . 
Bosse, cf . . 
H e r r e r a , 2b . 
Standaert , 3b . 4 0 0 
L e B e a u , l f . . 
Oberc, r f . . 
Benes. s s . . 
Niederkorn, t 
Chr i s ty . I b . . 
L e h r . p . . . 
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S E N S A C I O N E N L A L I G A D E V I R G I N I A 
M O R I N T O M O P A R T E E N E L M A T C H 
E l sensacional h i t tng del player 
cubano, Cheo Ramos, que en toda la 
larde acumuló tres hits en cinco via-
jes que hizo al plate. Incluyendo ellos, 
R I C H M O N D 
lacer JU»JBO ue >.eunica - , . , ' , , ,— 1 — 1 ~* • 
i p a ñ e r o M a r t í n Santos tuve eI ^"sto.de conocer el domin- de la liga de Virginia se anotara el 
mo en el á r e a f a t í d i c a &0 mientras se efectuaba el home-| pasado día 10 un franco triunfo con 
Vb C. H . O. A . E 
Ramos rf 5 
Lacy 2b. 4. 4 
Cárter cf 3 
Malonee l f . . . . . . . 5 
que o r i g i n ó un m á x i m o castigo que naip a DIaz - Como Vice Presidente «core de 9 por 4, sobre las huestes deljstack 3b 3 
t a m b i é n f u é convertido en tanto; | ̂ r o n los olimpistas a mi que- -
y en ambas ocasiones f u é el mis- Li:do / ?**o amigo y c o m p a ñ e r o 
mo jugador quien convir t iera en ? a i ^ ó n / 3 t Dif í?o. e n t u n a s t a d e c i d í -
goal el "pena.ty". L a g e indudable- i do tmios h * deportes y que en 
mente sabe t i rar esos golpes de ^ "ltlmos U e m ^ t ^ 0 . se ha 
" " * ° -Qja s e ñ a l a d o como amante de los co-
castigo, y pone siempre en cada denortivos del O q C Re-
uno de ÓUS shots algo m á s que la I ^J68 aeportivos uei u . s . t - « e -
unu oua o 0 j1 le han ambos mi má,s s incera feli-
rudeza do la patada, P ^ e una bue- ie vo g 
na dosis de p i c a r d í a . A J e t J r ten 
l a n z ó el P ^ 8 1 ^ J a i^ui !rnda a a c t u a c i ó n bri l lante que provoque su 
muy pocas pulgadas del . á n g u l o r<iolppH(Sn J(r„a} ^ * Vr 
superio 
có 
art is ta 
1y pocets r e e l e c c i ó n . I g u a l les deseo a U r b a J con 
perior. y a E a n J * ^ L l a n o , e! l e í d o " P , Na l ty" y a iteú 
a l a misma a l t u r a y l u g a r . Un:todog animOROg .,nichachos qUe f M 
h n' »_ i» I 
Kinston, donde tamU én se encuentra j Mooers ss 4 
otro cubano, Eugenio Morln. Croseley I b , %. . . 3 
E l encuentro desde los primeros mo-i Abbott c 4 
inentos lució como un desaf ío de ba- jjayea p 2 
fazos, pero reñido, y asi cont inuó has- ¡^¡eids p 1 
ta que el segundo jonrón bateado por 
Cheo Ramos en la tarde, en el sexto, 
lo puso música al juego, pues con él 
empujó a dos compañeros que encon-
tró en las bases. 
Cheo, jugó extraordinariamente y no i Kinston 
0 0 13 
1 1 5 
0 0 0 











Jack Johnson, el ex-champion heavy-
weight mundial, fué arrestado hace 
poco por escándalo y exceso de velo-
cidad en el pueblo de Shelbyvllle K y . 
E l guardia 'te tráfico declaró que John-
son iba con mujeres, borracho y a una 
veloc.dad ae 56 millas por horas en 
dirección al pueblo de Lexinton. don-
de tenia que dar una exhibición de 
boxeo. 
E l juez después de oir a ambas par-
tes, le impuso a l ex-campeón una mul-
ta de 100 pesos. 
G a n a r o n l o s d e l A r e c a e n l a 
c a n c h a d e d e p o r t i v o H i s p a n o 
A m é r i c a a l o s A s t u r i a n o s 
Billy Cook, un muchachito de Broo-
Klyn, realizó una proeza muy digna 
de tenerse en cuenta, debido a los 
trece años escasos que cuenta. E n 
uno de los desaf íos de baseball de la 
higa Intercoleglal Cook pltcheando 
del Sevlin Juniors. mantuvo a sus 
entrar los durante doce innings sin 
hits ni carreras, venciendo a l fin en 
el encuentro con score de 1 por 0. 
Si s tfue t.n esa forma, es indudable 
Totales . . . . . . 34 9 14 27 16 1 
Anotación por entradas: . • 
f iguran en l a Direc t iva que 
IiA3 T R E S ' T ' 











E l arb i tra je de F e r r é - E l i a s nos'compuesta de la siguiente manera 
satisfizo bastante . Parece que el Pres idente: C e s á r e o G u t i é r r e z , 
á r b i t r o c a t a l á n desea imponerse ^ce J0 • : S f^f" ^ ^ f 0 " 
pese a la a n t i p a t í a de que viene Y l c e 2 o . : E l a d i o Ahrarez 
350 siendo objeto por parte de un gru-l Secretario: J o s é Manue l Ceba, 
po numeroso de nuestra a f i c i ó n . Y^l los 
a fuer de hombre sincero declaro, 
que lo cons igue . ' E l domingo pasa-' 
do estuvo tan acertado como lo es-, 
Í S a , " ^ c o n t i n ü T ^ s í n S o 0 ; ^ Justo M a r t í n e z J u l i á n V icar io 
s c r e m ó s ^ n o de sus m á s decididos J o s é 
admiradores Y esa misma a f i c i ó n Diaz P*rcz , V a l e n t í n Sarab ia R a -
que a h o ? a ? o pitorrea sabrá olvidar m ó n S á n c h e z , Pedro F e r n á n d e z . Smith I b 
sus pasados V^rros, y lo a p l a u d i r á . , Mauncjo M O U T . ^ M a n u ? l R o - H a u ^ r r f . 
tentó con su excelente batting rea" I Kichmond 
zó una magníf ica cogida en el centerj 
leld sobre un batazo dado por Smith, 
e s t á que llevaba trazas de borne run. Mo-
100 120 000— 4 
300 003 12x— 9 










V i ce : N i c o l á s Zar. ibozo. 
Tesorero: Urbano L l a n o . 
V i c e : C e n ó n L a g u n a s . 
Vocales : Balb ino Mangas. Emi-
rín, el otro compatriota, actuó sola-
mente en los ú l t imos IniVngs y en los 
dos viajes que hizo al plate, acumuló 
un oportuno hit . 
E l score: 
K I N S T O N 
Vb C. H. O. A . B 
blico de l a Juventud A s t u r i a n a nos Manuel L l a j u o s . F é l i x Heres , Mi-
:; City. 
66 51 ,564 
c6 52 659 













" - ^ ^ r ^ ^ T ^ r t U s b i 1 1 ; ^ 3 r a 8 ? U s u p ? e ñ ! ; s - U , p f C o a T « i : - a R o d r í g u e z . 
80 Muy6 a c e ' a r ' S i é f estuvo I S a n U a ^ Zalbidea. Rogelio Guit ian . Newton P 
don Pablo F e r r ó E l i a s a l contar Ernesto Alvarez , Manuel F e r n á n - Morln 1 
con el modesto y noblote mucha- dez. 
Nee 2b 4 1 1 6 5 
Meeks cf 5 1 2 4 0 
Kane 3b 4 1 2 1 4 
, . . . 4 0 1 9 1 
. . . . 4 1 2 1 0 
Wright lf 2 0 1 0 0 
Kilpatrick ss 4 0 0 2 0 
Manchester c 2 0 1 1 2 
Riel p 0 0 0 0 0 
. . . 4 0 0 0 1 
. . . 2 0 1 0 0 
S U M A R I O : 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
Véase a continuación el estado ac-
tual de los principales jonroneros de 
las Ligas Mayores, donde puede ver-
se fáci lmente la ventaja que Roger 
Hornsby, el temible leader de lo» 
Cardenales, les lleva a los demás pe-
liculeros de su circuito. Asimismo 
podrán ver I03 fans la diferencia 
tmorme qie existe entre el número de 
batazos dados hasta la fecha en la 
presente temporada y el número que 
por esta época se habla bateado en 
la temperada anterior: 
L I G A N A C I O N A L 
L o s p r i n c i p a l e s p e l i c u l e r o s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
Totales 35 4 11 24 13 2 
C ó m o m a r c h a n l o s C l u b s R e s o n a i l t e v ¡ c t o r i a d e l 
d e l a L i g a d e V i r g i n i a M i r a m a r i n f a n t i l 
O. T. Ave. 












Stengel, Worcester . 
Ave. j Herrera, Sprinfleld . 
• I Purcelt, PIttsf le ld. . 
















v . „ A , . L ; „ . , A , . ™ * C 0 M 0 L 0 S C L Ü B S 
"iWllson. . . . 
6 i Norfolk. . . . 
5 Richmond. . . 
• Rocky Mount. 










8 » A T E 8 -
Ave. 
L o s p r i m e r o s b a t e a d o r e s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
D E L A L I G A D E E S T E 
r . A y . 
Two base bits: Malonee, Hauger. 
Three base hits: Ramos, Stack. 
Home r u r s : Ramos 2, Hauger. 
Stolen bases: Kane, M&nche&ter, 
Mooers, Malonee. 
Sacrlfiice hits: Smith, Stack 2, Cro-
saley. 
Double p-ays: Lacy a Mooers a Cro-
seley. 
Hit by pitcher: Riel 1 ( L a c y ) . 
Quedados en bases: Kinston 9; R i -
01 chmond 8 . / 
Bases por bolas: Hayes 2; Newton Hornghyi s t . Louis . 
3; Shields 1. I Hartnett, Chicago 
Hits: a Riel 3 en 0 innings a H a - Bottomley, Saint Louis. . . . 
yes 9 en 4 2-3 innings. | Kelly, New York 
Struck cut: Hayes 1; Newton l ; |Fournier , Brooklyn 
Shields 4. ' E . Meusel, New York . . . . . 
Tiempo 2:10. ¡Harper, Philadelphla 
ümpires : Bradley y Crooke. t ¡Wright , Pittsburg * 
Pitcher perdedor: Newton. Pótcherj Cuyler, Pittsburg 
ganador: Shields. WrighLstone, Phlladelphia. . . 
—— » l s n y d e r , New York 
/ i . . u n *t i r» 1 'Eicoks , Chicago 
t i n c i n n a t i W h i l e s R e t a l * * * * . st. Loma 
Grimm, Chicago . 
' ' Jackson, New York 
Como refultado de la fusión^ ha- 'Terry , New York 
















E s t o s g a n a r o n u n o y p e r d i e r o n 
dos . S i g u e n c o n v e n t a j a los d e 
la c a l l e d e P r a d o . 
E N L A C A N C H A D E L H I S P A N O 
A y e r noche se celebraron en l a 
C a n c h a del Hispano los partidos 
de hand-bal l que bajo los auspi-
cios de la L i g a Nacional de A m u -
teurs de Pelota a Mano, en o p c i ó n 
al Campeonato y una Copa que se 
hal la expuesta en laa v idrieras de 
la gran p e l e t e r í a " E l L o u v r e " , P a -
seo de Mart í 1 1 1 . D á n d o s e dos 
medal las a la pare ja que quede en 
pr imer lugar al final del Campeo-
nato . L o s contendientes eran J u -
ventud A s t u r i a n a y A r e c a , dando 
el s iguiente resultado: 
A R E C A 
I n c l á n y P ó r t e l a 17 
G u e r r a y Sotclo 30 
C a r v a j a l y R e y 30 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Saturnino y Vicente 3 0 
G a r m e n d i a y R o s e l l ó 1G 
Romero y G ó m e z 22 
Intendente: D r . S u á r e z . 
Juez de corta: Pedro F r u c t u o s o . 
Juez de larga: J o s é A l v a r o z . 
Anotador of ic ial: F r a g a . 
L o s muchachos del Areca se pre-
A l b a n y 000 020 OOx — 2 
Sprlngficld . . 000 000 100 —1 
T w o base hit, T a y l o r . T h r e e ba-
¡se hit, B a ñ e s . Sacrifice, B u t l e r . 
| Stolen bases, Sotomon, Belanger, 
i H e r r e a . Quedados en bases, Sprin-
jf ield 6; A lbany 7 . Double plays: 
'Benes, H e r r e r a y C h r i s t y ; H e r r e r a 
¡y C h r i s t y . Base on balls , L e h r 4; 
Co lwe l l 2; S t r u c k out, L e h r 2; 
Co lwe l l 5; W i l l d pitch, C o l w e l l . 
Umpires, McDonald y B r o w n . T iem-
po: I h . 4 6 m . 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
pararon como remeros para l a l u -
cha de anoche y se presentaron en 
j el asfalto como unos "toros", pe-
ro a pesar de todo y a l a mala 
I forma en que se presentaron sua 
| contrincantes nc pudieron barrer 
| con los tres partidos, como antas 
lo h a b í a n hecho los de la Juven-
tud A s t u r i a n a , quienes este a ñ o 
e s t á n jugando mejor que e l pasa-
j do y lo demuestra el hecho de en-
contrarse en el primer lugar del 
Campeonato . 
E l mejor partido de l a noche re-
s u l t ó ser el de Romero y G ó m e z 
1 contra C a r v a j a l y Rey , pues Ion 
! dos anteriores s é fueron de cal le 
I derecha, el primero por ia pareja 
' a s tur iana y el segundo por el ma-
: trimonio del A r e c a . 
• „A ., i„ I "Sincla ir", se ha onganizado el team Bell Saint Louis fiü do»ilrcro nasado se jugó un m-i 1 j , . ovm OUIHL MUUJB o 
teresante desafío de Base Bal l entre SC™I-J"Veni1 ^ ^ " f * 5 encabeza 
as novenas Consulado Stars y Mlra- * 8 ^ el c \ a l " apa- K M * A M E R I C A N A 
mar infantil, saliendo por la p u e r t a ^ 1 0 " ™ í a ^ b o l e r a ' f t a n -
S a n d ; esta ú l t i m a . I dü a t0?0S ^ C l ^ f T de SU cal lbre. Williams. Saint Louig . . . . 25 
" T e í Con ulado pasaron tres pitchers «>» aI W ' 0 * : * • Meupsel, New York 23 
o . "San F r a n c i s c o " y "Merced vMxtM^u. . ] 20] 
13 
. . 14 
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j . Tb . C. H . Ave. 
Hartford. . . . . . 67 48 
Waterbury 55 -48 
¡New Haven 57 50 
nayrs, Worc. . . 83 288 49 105 .365 [Albany. 55 B2 
Herrera, Spfld . 106 418 73 152 .364: Sprlngfield 54 52 
Wilson, Worc . . 69 270 46 94 .3481 Bridgeport 54 52 
Donahue, Wat 82 82 313 5G 106 .339 Worcester ; ^ 53 
53 Thomas. Worc. . 80 33 79 112 .334 jplttsfleld . . * , . . * ' 355 67 
por el box, los cuales de "infantil" no 
tenían nado, pero aunque verdadera-
mente era un abuso, los muchachos 
da -la dttkierla Suárez no se amedrenta-
ron y acordándose de la Diosa Victo-
ria, se pusieron un dulce en la boca 
y en las manos el bate, y dlsparaion 12 
hits sin contar con las bases por bo-
las. / 
Por el Mil amar pitcheó, Arturo M -
Ics, el cual lo hizo a las mil mara-
villas y dominó en lo» momentos más 
difíci les, no permitiendo más que 5 
hits . 
Por el Consulado se distinguieron 
Canilla. Poyo, Pérez y Cuco, y por 
el Mlramar Agostlni que catcheó muy 
Iven, José Bárcena que hizo la cogida 
de la tarde, Rafael y A l l á n . 
E n el bate se distinguieron Juan 
495 ' Gutiérrez, JMaz y Miles. Después del 







Stars". Es t e clubs s ó l o j u g a r á los 
s á b a d o s por la tarde en los terre-
nos que se acuerde. 
P a r a concertar matchs l l cmar al 
t e l é f o n o M-4243 de cinco y media 
a siete de l a tarde. 
He aquí e l l íne up del Cinc inna-
ti Whlto's. 
F u g a , c ; L l u l l , p; S á n c h e z p; 
Roche I b . ; ( M a n a g e r ) ; Bel trandi , 
2 b . ; G o n z á l e z 3 b . ; D í a z s s . ; ( C a -
p i t á n ) ; Font; L f . ; F e r n á n d e z C f . ; 
Vega r f . ; Suplentes: F r l g o l a y Me-
dina . 
"exquisnos dulces''. 
E l score es el siguiente: 
Miramar -Infantil . 321 215 212—19 
Consulado n o 050 000— 7 
Baterías . Mlramar: Miles p. Agostl-
ni c ; Consulado: Roberto, Canelo, Ca-
Simmons, Phlladelphia. 
Jacobson, Saint Louis . 
Gthrlg, New York. . . 
Koslin, Washington. , 
Cobb, Detroit. . . . 
Robertsor, St, Louis . . 
Ruth, N^.v York. . . 
Speaker, Cleveland. , 
Myatt, Cleveland. , . 
Me Manns Saint Louis . 
Todt, Boston. . . . 
Sisler, St. Louis. . . 
Judge, Washington . . 
T O T A L » E B A T A Z O S DADOS 
PR U E B E Vd. esta nueva navaja de segundad Gillette legitima, en-
chapada en oro. Piense en lo que pagó 
por ella y no acabará Vd. de asom-
brarse de cómo es posible adquirir 
a un precio tan insignificante una 
navaja de afeitar que dé tan buenos 
servicios. 
Cuide de usar solamente hojas Gillette 
legítimas. Son de acero de la mejor 
calidad asequible, asentadas científi-
camente, de modo que en cada hoja 
tiene Vd dos finísimos filos, que sirven 
para muchas afeitadas. 
E n buenos establecimientos encon-
trará un surtido completo de navajas 
y hojas Gillette, acabadas de llegar de 
la fábrica. • 
N a v a j a de 
Seguridad 
Para que la afeitada sea perfecta exija qu» 











U B K O T i ^ R . s co. O Koilly loe. Haban», Cata , 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G - O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
C O N S U L T O R I O 
(Por M. A. Hernández KOGER) 
Como datos que creemos útiles | mismo 
A la generalidad de los lectores, 
mientras las preguntas que se nos 
hagan no sean numerosas, iremos 
Intercalando datos y conocimien-
tos de divulgación práctica espe-
cialmente encaminados a la i]us-
cemento y arena, la resis-
tencia aumenta con la cantidad de 
cemento en la unidad de volumen 
dado de mortero, es más resistente 
el mortero de mayor densidad; es 
decir, el de mayor proporción de 
materias salidas" es pues indlapen-
la tración de Propietarios, construc- i sable por tanto el acercarse a 
tores y ñemás personas que les in-imasa compacta, es decir, sin espa-
terese el conocimiento de los deta- clos vacloS". 
Y esto último, espacios vacloe, 
es el secreto de las arenas. A me-
lles de construcción y materiales. 
Hoy iniciamos la sección con un 
estudio ligero sobre arenas, que 
siendo 'un material tan visto y de 
una aplicación ilimitada, es bas-
tante desconocido en sus propie-
dades e importancia de su pure-
za. 
Para aclarar: lo que vulgarmen-
te se conoce con el nombre "mez-
cla" o "tercio" recibe el nombre 
técnico oe "mortero" y de la cali-
dad del Aglutinante (cemento, cal 
o yeso) depende el que sea hidráu-
lico, ordinario o de yeso respecti-
vamente , 
El otro material que constituye 
el mortero aparte del agua, es la 
arena y ella es el resultado de la 
desagregación de materiales pé-
treos; luego de la calidad y con-
dición de sus originarios, depende-
rá el de las arenas. 
Los granitos, (roca compuesta 
esencialmente por feldespatos, mi-
ca y cuarzo), los gneis (granito de 
formación imperfecta), las arenis-
cas (rocas de cuarzo unidas por un 
material cementante); nos dan la 
mayor parte de las arenas sllloeas 
que existen en* la Tierra, al ser des-
integradas por* la acción combina-
da del agua y del anhídrido carbó-
nico eñ ellas disuelto. El resto 
de las arenas y especialmente las 
calcáreas, son producidas por des-
integración de rocas mecánicamen-
te. 
De la calidad de la roca origi-
naria y de la manera como se pro-
dujo la arena, depende el que és-
tas sean redondas, angulosas o la-
minadas; pudiendo en cualquiera 
de esos tipos ser gruesas, medianas 
y finas, 
Y esta última parte es la más in-
teresante, veamos: por su forma,, 
resultan muy malas las laminares 
(rotura de conchas y mica en ex-
ceso), de malas a regulares, las 
redondas y buenas las angulosas 
duras. 
En cuanto al tamaño; las grue-
sas (de 3 a 2 milímetros) buenas, 
las medianas aceptables (de 2 a 1 
milímetro) y malas las finas (me-
nores de 1 milímetro). .La justifi-
cación de dichos resultados es la 
siguiente: si una ley general sobre 
morteros establece que "para un 
dida que una arena se acerca más 
a ser toda de un mismo tamariüi 
tiendo también a producir mayor 
número de huecos y requiere mAa 
cemento o cal, destruyendo el fac-
tor económico. Pero como ésto no 
se hace en la práctica, resulta que 
se produce un mortero malo. Y pre-
cisamente las arenas que producen 
más huecos son las redondas y en 
mayor escala las finas, de cualquier 
clase. 
Así, mientras una arena angu-
losa de granos gruesos y medianos 
mezclados, produce un 32 por cien-
to de espacios vacíos, una arena 
redonda de grano fino produce un 
52 por ciento de huecos. Luego 
con una misma cantidad de cemen-
to para volúmenes iguales de am-
bas arenas, de acuerdo con la ley 
enunciada anteriormente obtendre-
mos resultados favorables para la 
primera' y posiblemente desastro-
sos para la segunda. Comprueba, 
esta afirmación si examinamos la 
función de las arenas en los mor-
teros, que son: Primero: dividir la 
pasta para que aumentando su po-
rosidad, permita la penetración del 
aire, facilitando la absorción del 
anhídrido carbónico, que efectuará 
el endurecimiento y permitirá la 
evaporación del agua en exceso de 
los hidratos. 
Segundo: prevenir rajaduras por 
contracción de la pasta durante las 
transformaciones químicas. * 
Tercero: aumenta la resistencia 
del mortero al aplastamiento, es-
fuerzo a que casi siempre está so-
metido . 
Cuarto: reducir la cantidad de 
aglutinante necesario para hacer 
un volumen determinado de mor-
tero, disminuyendo su costo. 
Para obtener un mortero lo más 
perfecto posible, se requiere por 
tanto exámenes respecto a la are-
na, en cuanto a su forma, tamaño, 
origen y huecos que contiene apar-
te de los ensayos de impurezas y 
resistencia a la tracción y compre-
sión. 
En trabajos sucesivos nos iremos 
ocupando de esos aspectos que es-
timamos útiles y de fácil ejecu-
ción. 
A R Q U I T E C T U R A G O T I C A F R A N C E S A 
3 1 





(Por el Dr. Juan S. 
III 
Quedamos «n qUe lft 
p.ledad está sujeta * t 
modatlcios y hemos d» í u l o « -
factores qut pesan ¿ U u ^ t l 





E l valor J , " ^ 5 ^ valor en 
uaa es p r o p o r c i o ^ ^ a 
a l ^ d e b ^ g r a n d e s ^ V l ^ 
jeep*8 
c lón no e s t á s o m ^ I d A ' S 
mas normas de cáln,i„ la8 í l u J 
minar su valor; de ¿ < ' e ! 
mar el valor del terrP« ^ ' i < au 
t r u e d ó n de una o d S l ? la« ( ^ ?e sulta cada una de é s u V ^ t ' 
valor que'las de un ^ ^ / 
Plantas de análoga PRÍ C10 ^ ¡ ^na 
de costo equivalente ^ ^ n 
aplicar a la renta un i ^ 6 ^ 
de interés tendremos 
ler de la pequeña propied!!,aI' que resultar piedaí ti» excesivo 
el de la grande con 
aclara ' ^ r l ' ^ 
L A C A T E D R A L D E A M I E N S 
VISTA EXTERIOR. — XA VE PRINCIPAL BJS LA CATEDRAL Y REJA DE ACCESO AL ALTAR MAYOR,—RO SETO N NORTE Y TRTPORIO 
L ñ C A T E D R A L D ñ f l M I E N S 
Esta famosa catedral, del orden,desde la tierra no lo pueden ver los 
gótico francés, es uno de los más i hombres. Es tan perfecta toda la 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a Fabricación 
DAMOS S I E M P R E L O M E J O R 
Avenida de Bélgica 4 y 6 
T e l é f o n o A-4296 
hermosos edificios de este estilo. 
Fué construida de 1220 a 1288 
por Roberto de Luzarches, Tomás 
de Cormant y su hijo Renato, y 
fué restaurada a mediados del si-
glo XIX por Viollet-le-Duc. 
Sus dimensiones exteriores son: 
143 m. por 66 en su mayor an-
chura . 
Los dos campanarios no han si-
do concluidos y son desiguales; la 
aguja del crucero alcanza 111 me-
tros de altura. 
En la fachada principal se dis-
tingue el tímpano de la puerta cen-
tral con el Juicio Piñal. 
En la archivolta hay foO esta-
tuas, siendo verdaderamente nota-
obra, que siente uno como si todo 
aquello respondiera a los acordes 
de una obra musical sublime. Es 
melodía celestial petrificada." 
"El interior es inconcebiblemen-
te alto; pero sus proporciones son 
tan perfectas que ho se da uno 
idea de la verdadera magnitud. Es-
tuvimos en ella en la tarde de ayer 
y otra vez con más descanso hoy, 
por la mañana, para verla bien, 
pues ayer llegamos muy tarde y co-
LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA 
^Continuación) 
, Aquí existe la creencia de que 
no es posible comenzar los estu-
dios de composición sin poseer un 
gran caudal de conocimientos. La 
enseñanza elevada de la composi-
ción de las grandes construcciohes, 
si, pero de ninguna manera el res-
to. 
¿No es un error sostener un plan 
tan absurdo, cuando en las escue-
las elementales del extranjero los 
niños crean, componen motivos or-
namentales? 
Los pedagogos modernos, a los 
mo nada nos apura, vemos todo con nifios q«e conocen los rudimientos 
calma. Las vidrieras redondas a los del dibujo les hacen componer 
extremos de ios cruceros, y una de|puertas, jardines, monumentos sen-
las cuales tiene una enorme estre- Cilios, casas; única manera de que 
ble la de Jesucristo aplastando un | na de cinco puntas, son indescrip-1 se interesen por el trabajo gráfico 
león y un cragón y bendiciendo t{bles E1 flrpo lri(, mismn nn fiS y se desenvuelva su tierna" fan-
con la diestra; con la otra mano 
labor pesada, que requiere una ges-
tación larga y continua. 
Las facultades creadoras no se 
desenvuelven sin una gimnasia 
funcional prolongada. 
 
afianza los Santos Evangelios. Es-
ta magnífica estatua es conocida 
El arco iris mismo no es 
más bello. La vidriera de la estre-
lla es casi toda ella azul, pero un 
con ernombre de Hermoso Dios de azul ca8Í violeta que hipnotiza. 
Amiens. (Bean (Dieu d' Amiens.) j "Eugenio estaba paralizado, ab-
En el pórtico de la derecha hay ôrto como quien está frente a un , gar a proyector, 
esculpido el entierro y la Asunción milagro incomprensible. Esta cate-1 La educación del sentimiento y 
tasía. 
El preparando de arquitecto lan-
guidece ante tanta reproducción 
mecánica, quo no le interesa, y so-
lamcn̂ i revive y se estimula al lle-
i • 
&«!Íer;o ¿le Cope 
'H*W\of-aurt-TormoH 
ti arquitrabe., 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
c Concreto 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS Losas patentadas para techos sistema "RoYirosa" 
Evitan grieta*. Refuerzan las rign*, 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
liAOUNAfi, 46. Ingeniero y Arquitecto Tel. A-flOOa. . • 
O6019 U M j T 
9 0 1 CRESPO V GARCIA, S. en C 
£ F E C r O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 98 Y 100 
T e l é f o n o M-9010 
LA CASA QUE MAS BARATO VfNDE 
DBDALCIO 311C 2332 31 C 44-10 
de la Virgen, y en el de la izquier-
da, la historia de San Fermín, el 
apóstol de Picardía. 
La galería que corre por encima 
de los treS pórticos tienen veinti-
dós estatuas colosales de los Reyes 
de Judá, termina con un espléndi-
do rosetón de treinta y cinco me-
tros de diámetro, y corona la fa-
chada otra galería que une las dos 
torres. 
El interior se compone de tres 
naves con crucero y siete capillas 
absidiales; alcanza una altura de 
42.95 metros y están sostenidas 
por ciento veintiséis columnâ . 
Un triforio corre a ambos lados 
de la nave principal, encima de los 
|ventanales. En el crucero hay be-
1 llísimoa relieves representando la 
j historia de Santiago el Mayor, 
i Contienen otras obras de arte, 
i verjas, y la sillería del Coro, ta-
llada por Juan Turpin y tres com-
i pañe.-os con 3.5 60 estatuitas y pi-
| náculos en los doseles que miden 
113 metros de alto. 
El edificio es único por la uni-
dad y elegancia del estilo, y por lo 
dcabado de todas las labores, sien-
do el interior tan admirable como 
el exterior. 
El arquitecto señor Lqpnardo 
Morales, que visitó esta catedral el 
afto pasado, escribía sus 'npreslo-
nes; y de esa carta copiamos a con-
tinuaciÓT ayunos pár.-afos: 
"¡Qué fachada la de la Catedral! 
Parecen estalactitas y estalagmitas 
talladas con formas arquitectóni-
cas por las manos de ángeles, que 
no trabajo hecho por el hombre. 
La cantidad y la calidad de las es-
cultuijas asombran. No es posible 
concebir en estos tiempos la posi-
bilidad (Je tener trabajadores y me-
dios con qué hacer obra tan formi-
dable y tan bella. Hay mules de 
estatuas en los pórticos, la blblio-
eca,t los evangelios, las acta? de 
los apóstoles, todo hecho eü escul-
tura, en cuadritos representando 
los hechos que relata el libro ins-
pirado por Dios. En aquella época 
en que no se imprimían libros, la 
Catedral representa el libro entero. 
Las torres son altítimas y todas 
llenas de las traceslas más compli-
cadas del estilo gótico desde la ba-
se hasta el último remate. Subimos 
a una de ellas y con el mismo cui-
dado que están hechas las escultu-
ras de las bases con ese mismo 
amor del arte está hecho el último 
roraático que sólo Dios lo ve, pues 
dral lo es. Solamente verla, lo con-j gust0 ?3 la condición primordial 
vence a uno que Dios puede hacer ide la Pedagogía artística. Es una 
milagros en este mundo, pues los 
hombres solos no pueden hacer una 
cosa tan inmensa y que toda sea 
una belleza perfecta." 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s S C H L f t B E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerradura ULTRAMODERNA, equipada con un mecanismo muy ORIGI-NAL, de Acero y Metal inoxidable (GAL-VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-drio, Latón y Opalo (a elección) de nn trazado ELEGANTE y guarnecidas con colore* que satisfacen al gusto mis exi-gente y EXTRAORDINARIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
"3CH LAGE " 
• 
fábrica de Mosaicos " L A C U B A N A " 
L A MAS G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D SIN C O M P E T E N C I A 
San Felipe j Ensenada. Cable : ' H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1-1033. H a t a n a . 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l í a s e c i e r r a 
C o n s ó l o g i r a r 
l a p e r i l l a s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes complicados, SE EFECTUA fácilmente en 10 MINUTOS. Se construyen y suminis-tran, con dos o mis LLAVES DE BOR-JAB DOELES y so combinan (si necesario fuese) de manera que abran las puertas principales que ee halen equipadas con cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que le mnestren prictlcamente las ventajas de la cerradura "SCHLAOE" de Botón Au-tomitlco, y si no lo complaciesen, lama al TELEFONO A-9727, OBISPO NTJM. 76, y pasarin a DEMOSTRARSELA. 
S I N T E S I S de los a c u e r d o s a d o p -
tados p o r e l C o l e g i o d e A r q u i -
tectos d e l a H a b a n a e n l a j u n -
ta d i r e e n v a c e l e b r a d a c o n fe-
c h a 14 de agos to de 1 9 2 6 . 
Con la asistencia de los señores 
Armando Gil Castellanos, presiden-
te; José G. du Defaix, secretario; 
L.UÍ3 J . Martínez; Pedro Guerra 
ieguí; Enrique Cayado; E. Ló-
êz Rovirosa; Luis del Monte; Car-
los E. Plana; Ramón R. Várela; 
Miguel A. Moenk; Joaquín Cristo-
fol; Raúl Cossio; Fernando Nuevo 
Badías. 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Darse por enterada de los acuer-
dos adoptados por la junta general 
últimamente celebrada. 
Darse por enterada de las comu-
nicaciones do anunciantes propo-
niendo materiales. 
Eximir de culpabilidad a un co-
legiado acusado de haber faltado a 
las .disposiciones del Código de Mo-
ral Profesional, después de oír la 
lectura del fallo del tribunal de 
honor y el informe presentado so-
bre el asunto por el secretario y el 
señor Ernesto López Rovirosa. 
¿Cómo se puede pretender que 
con tres cursos de composición y 
una docena de proyectos, que encías 
total se traban' en la carrera, el 
alumno haya convertido en un ins-
trumento apto para crear? 
Ocho, o n'ieve años, dura la ca-
rrera. Bastan dos o tres para la 
técnica pura y la preparación. Ha-
bría así cinco cursos de proyectos, 
de lo que es fundamento y nervio 
de la profesión. 
El arquitectô  claro está, debe 
ser dibujante hábil y exquisito, lo 
reconorenios. ¿Se opone el plan 
propuesto a eslo deseo? 
De ninguna manera. 
La experiencia demuestra que, 
además de aprender a crear, los es-
colares en las clases de composi-
ción van Iniciándose cada vez más 
en la parte práctica del dibujante. 
Y aun durante el ejercicio de la 
carrera continúa el progreso. 
Al pedir más atención para aqué-
llos, aumentamos los prestigios de 
éstas, las reunimos alrededor de 
los proyectos, y de un todo Infor-
me, heterogéneo, hacemos un orga-
nismo vivo. 
Interrogunmos nuestras concien-
¿No es í-ste el camino que si-
guen las concepciones del arqui-
tecto? ¿No giran alrededor de la 
idea principal, de la traza del edi-
ficio, la construcción, ecoiiomía, 
salubridad, estética, etc.? 
La enseñanza práctica 
No vamos o establecer un paran-
gón entre la práctica y la teoría. 
Las dos tienen «n nuestra carrera 
la misma importancia; las dos me-
recen nuestros afectos. En talle-
res, laboratorios, obras y fábricas 
recibirá el escolar el soplo de la 
realidad, que afirmará los estu-
dios . 
Ivnseñanza integral 
Acabamos de Indicar que el alum-
no no se convierte en arquitecto 
trazando sólo doce proyectos, 
cuando debíamos haber dicho do-
ce remedos de proyectos. 
Proyecto completo, como exige 
la práctica, no so ejecuta más que 
uno, o ninguno, aunque parezca 
Increíble. 
• Todos los proyectos tienen que 
ser completos o casi completos, si 
las Escuelas, como dice Derwey, 
han de ser Instituciones sólidas, 
reales y vivas, que reproduzenn los 
Drinciplos fundamentales de la vi-
da social. 
La Escueia de Arquitectura, de-
jándose de abstracciones y partida-
rismos, tiene que volver su pensa-
miento hacia la realidad de la pro-
fesión; ser la misma profesión de 
una manera embrionaria. 
Cambiar los sistemas, los planes 
y, para no equivocarse, en carre-
ras tan concretas como la nuestra, 
no hay que perder de vista la rea-
lidad . 
Los diseños que con el absurdo 
plan se ejecutan son una ficción, 
viven en pintura, son escenográfi-
cos, como fantasmas arquitectóni-
cos. En ellos, tanto como el profe-
sor de composición, tenían que in-
tervenir los demás; sobre todb el 
de construcción, el de estética, re-
Solamente queremos hacer notar 
que no bastan las visitas aisladas. 
La transformación de un producto, 
el crecimiento de una obra, son cin-
tas cinematográficas de las que no 
dan lüea imágenes sueltas. 
(Continuará) 
des comprendidas misma 'anfzída0 ^ " 
rando como excepcional Ii COl8i 
las barriadas de'ca^ ^ 0 2 
o, fincas rüstioas conve t í 
modestos repartos, donde ol í , 
empleado para la c o n Z ^ ] 
teriales sencillos. P S ^ " 5 
que sin tener s e m e j a n ^ lli 
en cuanto a BU forma, con ú 
no que ocupan los edificios B̂  
rece en sus consecuencias e o l 
cas: nUe8tras leyes admi utS 
Son verdaderos solares T i 
el legislador corrió ? ^ 
Placer sin detenerse a per,» 
al Iniciarse las construcciones trí 
pezana con obstáculos m l *¡ 
cesarlo prever. Esa ünpr„J 
tiene en constante lucha al J 
tarlo u-bano con la AdmlJ 
clón, causándole reiterados rarjd 
dos en su intereses que van pe,a| 
do como carga de plomo sobre I 
renta. Conste que al referirnos 
la Administración lo hacemos 
el sentido más lato de la palal 
pues, ella está represeñtada porl 
Municipio en cuanto a sus Impni 
tos, tan mal distribuidos como peí 
administrados, al Estado en cnaf 
to a Obras Públicas, por que sol 
tiene facultades para cobrar reif 
tegros exagerados de servlcloj 
ficlentes o, que no presta, y no p| 
de reclamar del Municipio lo 
caudado por 1̂ servido mnnictij 
lizado del agua, para dotarnos 
la suficiente, en calidad 
para abastecer cumplidamente a 
población; y en cuanto a SanliU 
porque nq vemos su intervencíj 
más que en las multas, a veces 
Injustificadas que los jueces se 
obligados a fallar en contra de 
pretensiones del Departamento 
no ser Imputable la responsabl 
dad con arreglo a los principj 
que Informan nuestro derecho, 
como al tratar de la Admlnlst 
clón no íbamos a dejar oWiísj 
la que constituye el lamado 
der Judicial, vamos a decir de 
te que no ofrece garantía alpj 
en la defensa de la propiedad, mj 
veces porque nuestras leyes de P' 
cedlmlento no son todo lo eflc 
(Continuará on la pág. velntltré 
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T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
J o s é Alió y Ca., S. en C. 
V i l l e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , A - ? 9 1 0 
Z a n j a 1 4 0 . T e l é f . I J . 1 5 4 5 
Aprobar la proposición presen-1 sistencia y salubridad, reclamando 
tada por un gran número de colé-1 para su esfera propia la debida 
glados solicitando se haga miembro atención. 
de honor de la corporación a su 
presidente el señor Armando Gil y 
Castellanos, en testimonio de gra-
Los ejercicios y enseñanza de 
las distintas asignaturas no serían 
independientes entre sí: so concre-
I 
titud y admiración por BU labor en i tarían en todos los proyectos, se-
pro de la construcción del edificio I rían armónicos, tendrían la hlla-
soclal. Iclón de cuerpo de doctrina, como 
Fué excusada la asistencia de loa ! manifestaciones distintas de un so-
señores Francisco Valllciergo, Cé- lo tronco: la Arquitectura. 
sar E. Guerra Massaguer y Euge-
nio Dediot, a las seis y cuarenta y 
cinco se levantó la sesión. . 
José G. Du Dofaux. 
Secretarlo-Contador. 
Pedimos la prioridad para las 
clases de proyectos; pero, entién-
dase bien, no tratamos de menguar 
las atribuciones de las asignaturas 
fundamentales de. la carrera. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
A l o s A R Q U I T E C T O S 
B O M B A S 
G O U L D 
Para elevar agua 
se de edificios. 
en toda cía-
GASTON RIVACOBA y Ca. 
Ingenieros, contratistas, impor-
ladores de maquinaria. 
H A B A N A 94. T E L F . A .8777 . 
del daño positivo a ojos y nervios de lo relumbra 
redes pintadas de blanco, eeas pinturas de aea*'/?onüe 
tanto abundan en Cuba y en todos los T̂ P1̂ 08' disp01̂  
bía haber por la brillantez del sol), con qné gw» ' 
tratándose de una casa en construcción, q»© 
EN TONOS StJA^ 
que descansan los ojos y calman los *erri<*sf. E ^̂ buscâ 1! 
pintar las paredes de unn casa ya habitada, q«« n0 1*1"* i 
pinturas de aceite —que aunque de aceite, y Ia\a"brluantcs ^ pa 
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m * f 
^icio 
¿Utouc 
son "mate". Aquí en Cuba, en los días V"*0* ' "míe ^Vrfd* 
rano ¡con qué gusto los ojos encuentran 'er la* P*í!-f 
luz, en lusa,- de reflejarla! Piense nada mtó ̂ V, ciaro, «* 
de sus habitaciones pintadas de azul claro » Jf^ dormlrí»08 
de ese blanco tan acostumbrado aquí--cuaJito mejor 
cuánto menos nerviosa estaría la familiA. ^ 
VEA LAS MUESTRAS DE ESTAS 




M E L L O T O N E 
ahora a la próxima vez q« ^ en NEPTUINO 10, y anor» » '"Tinturas de -̂ r>« J»l 
repintar su casa, no sólo emplee as J ^ T ^ ^ 
LOAVE BROS, sino también, (en las ^ ^ ' ¿ ¿ ^ 
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p a h i n a V L i N l l T P f t S 
^ ¡ ^ T A D E L O S 
de 
la primera página) 
atando mejor prepara-
ulto 5 efra^á8 efectiva y más 
V d e Chores educativas; ade-
•nl»''u9lfhlr de justicia y de 
f " un ^Se P ? e i l M la dedi-
S ¿ K n ¡ o 7 ^ t o se haga 
f n *! e8tJ« la Escuela, alentán-
f * * ^ Jecinodmleuto legal a 
Lio O* el0i7vando su capacidad 
Kluuar., f vdaanr a sus labores de 
¡l^onf \ n eT entusiasmo y loau 
C » ^ aue «llas reclaman: 
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0nde solo se 
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ejanza alp̂ , 
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..nd" n0 T a T e P¿r 'raz6n' <s9-
»e8tr0.nnsagración ha ganado. 
¿ , y . r C ae desanima. se * 
í r 0 S ramiento cultura^ 
„ mejora natural de 
^onsecuencu n^ueia ^ para. 
y^Sg0radVe perjuicio para 
gde la n i ü - . 
ít0S que deben aclarados 
ntns aue deseamos sean 
0t«s pUnson los comprendidos. 
*ii0S' n e? Inciso B del artícu-
^ Z so refiere a los pun-
l76'rconceden por cada asig-
•?ae'probada en la Escuela de 
ítttra f ! en otras carreras uni-
^ yv a los puntos que se 
•uriaS'3 los maestros habilita-
a l z a d o s por la Ley de 28 
âut ¿ 1923. para ejercer con 
J dperovi8ional en las Escue-
, í n r 9 e n d ^ ^ r w • c a s o . aue 
^ 1 de Pedagogía sólo tle-
ESC i asignaturas básicas; las 
cuat"'completan estos estu-
Jrtenecen a otras escuelas, 
ins el caso de que una aslg-
Tuando se estudia por la Es -
f í e pedagogía tiene cuatro 
lsila. v esa misma asignatura, es-
;i en el mismo centro docen-
Igual intensidad, y aproba-
COn ieuaí tribunal examinador. 
ra obtener otro título, só-
,neun punto. Por esta razón. 
! ualarse el número de pun-
. estas asignaturas comunes, o 
determinarse que merecen más 
jUe son propias del doctorado 
Pidagogía. 
¡o que se refiere a los maes-
J provisionales o habilitados, co-
sa nombre lo Indica, no son 
og definitivos, sino personas, 
por una necesidad momentánea 
al frente de un aula, sin de-
alguno, puesto que a la soli-
de un maestro normalista o 
irado, tienen que abandonar 
:irgo, de donde resulta que si 
provisionales, no tienen dere-
i estar incluidos en un «scala-
i ídoScomop#'V6-10 e/ af8cS80S y 
Istado en mp:ras dentro i e - la ProfesIón-
I, por que 
a cobrar rei 
a servicios 
resta, y no p 
unicipio lo 
U N I F I C A C I O N D E L O S . . 




liini deber significar a esa su-
::idad el disgusto profundo, el 
vicio ymuñíctpB,li ̂ l161110 que luvade a los 
lustros públicos, al comprobar 
! en el Decreto a que nos veni-
o; refiriendo, no se ha tomado 
nto a " s i d e r a c i ó n ninguna de las 
aciones o labores que exteriorizan 
"erdadera dedicación profesio-
a la Escuela, sino aquellos be-
¿cios individuales que se han 
tido conquistar mediante una 
política, o por cualquier 
Inoportunidad que no aumenta 
típacidad intelectual ni pedagó-
como tampoco es un pre-
Norgado a una labor efectiva 
continuada de quien verdadera-
es maestro capacitado y de 
su intervena 
:as, a veces 
is jueces se 








a decir de 
garantía alp "M̂ da dedicación. 
propiedad, uu 
S 
: i a 
c . 
Desaliento que existe 
Tenemos el caso de maestros que 
as leyes de pW^Me distinguieron por su con-
todo lo efltac Wn, que se alejaron de la Es-
1,4 7, luego, en cambios de Go-
pág. Teintltr̂ 'Ws, aparecen como jefes técni-
h la administración del ramo, 
para esto se haya justifl-
•3 otra cosa que el amparo de 
i m f f l l i f i j a c i ó n política favorable, 
^ l i l i l í ,.)el.I)ecret0 l ú e ocupa nues-
l i W V i ™ no 8e toma en cuenta 
J4» valor cultural, ninguna ac-
r «a lzada por el maestro en 
ael mejoramiento de la Es -
I del alumno, destruyendo la 
Públicas, quedará organizado en la 
siguiente forma; 
Negociado de Suministro de 
Agua, Cloacas e Ingeniería Muni-
cipal.—Con el personal que figura 
en la actual órganiaación según 
consta en los presupuestos naciona-
les. 
División de Acueductos.—Ten-
drá a BU cargo todo lo relacionado 
cen el Abastecimiento de Agua que 
presten los Acueductos administra-
dos por el Estado y estudiará, y 
propondrá las medidas que sean ne-
cesarias para que dicho servicio se 
presto de la manera más eficaz. 
Cuidará de fiscalizar las recau-
daciones y gastos en generil que 
tuviesen dichos Acueductos, esft-
bleclendo al efecto un sistema uni-
forme de contabilidad. 
Le corresponderá la redacción e 
Interpretación de los Reglamentos 
y tarifas que regulen el servicio 
de Abastecimiento de Agua en los 
Acueductos mencionados mientras 
esté su administración a cargo del 
Estado; los recursos de alzada que 
los particulares establezcan contra 
la concesión de servicios y en ge-
neral todo lo que a la organiza-
ción y mantenimiento del servicio 
se refiere; así como el estudio y 
recomendación de los proyectos de 
mejoramiento de los actuales sis-
temas y ejecución de nuevas obras. 
También la tramitación de las con-
cesiones de Acueductos de carác-
ter particular, cuya concesión no 
corresponda a loa Municipios. 
Asimismo le corresponderá pro-
poner las medidas necesarias do 
conservación de las obras y organi-
zación del servicio, a cuyo efecto 
los jefes de los Acueductos: remi-
tirán al señor Ingeniero Jefe de la 
División que por el presente De-
creto se crea, todos los r/oyectos 
de reparación y conservación que 
por su importancia deban obtener 
la aprobación previa y mensual-
mente rendirá un Informe detalla-
do de todas las reparaciones meno-
res y de carácter urgente y gastos 
del servicio de todo género para 
su estudio por la División y apro-
bación por el seflor Secretario de 
Obras Públicas. Asimismo rendirán 
los Jefes de los Acueductos Infor-
mes mensuales sobre la cantidad 
de agua suministrada, estado de 
las obras, número de instalaciones, 
recaudación, etc., y la División 
con vista de estos Informes, pro-
pondrá las reformas, medidas y 
mejoras que crea convenientes. 
Dada la Importancia de esta Di-
visión figurará a su frente un In-
geniero Jefe de Primera Clase, con 
el haber anual de cuatro mil pe-
sos ($4.000.00) con el personal 
que el señor Secretarlo de Obras 
Públicas estime necesario; y de-
penderán directamente de la misma 
todas las administraciones de los 
Acueductos a cargo del Estado, que 
funcionarán independientemente de 
las Jefaturas de Distritos y darán 
cuenta de sus gestiones al Negocia-
do de Suministro de Agua. Cloacas 
e Ingeniería Municipal. A ese efec-
to, todas las atribuciones que se-
gún los actuales Reglamentos de 
los distintos Acueductos se atribu-
yen a los Ingenieros Jefes de Dis-
tritos, se ejercerán a partir de la 
promulgación del presente Decre-
to, por los Jefes de los Acueductos 
respectivos. 
División de Alcantarillado.— 
Tendrá a su cargo todo lo relativo 
a la construcción, mejoramiento, re-
paración y conservación de los Al-
cantarillados de las poblaciones de 
la República que correspondan a 
las Jefaturas Provinciales de Dis-
tritos y Te corresponderá el estu-
dio y propuestas de las medidas 
que sean necesarias para la mayor 
eficacia del servicio; a cuyo efecto 
los Jefes Encargados de los Alcan-
tarillados informarán y propon-
drán a la División loa proyectos y 
presupuestos necesarios, y mensual-
mente le rendirán un Informe del 
estado de las obras y setvlclos, 
cantidades recaudadas, nuevos ser-
vicios, reparaciones efectuadas y 
las mejoeras y adelantos que se 
crea convenientes. E l Jefe de la 
División propondrá por conducto 
A B D - E L - K R I M H A B I A 
(Vlíni de la primera página) 
nizaclones fijas de defensa unidas 
a la línea española para Impedir las 
Incursiones de los rebeldes por los 
alrededores 
C O N C E D E S E IMPORTANCIA A 
L A SUMISION D E A H L X E R I F 
TETUAN, agosto 17. —(Por As-
sociated P r e s s ) . — L a sumisión de 
Ahlxerlf a las autoridades france-
sas, después del sacrificio de re-
ses de ritual, constituye un he-
cho que tendrá una repercusión 
política indudable en todo el terri-
torio de Yebala. 
Las Informaciones que llegan del 
campo rebelde atribuyen el éxito de 
esta primera manlfestatlón del 
acuerdo franco español, a la Im-
presión producida e"ntrc los moros 
por el avance simultáneo de ambos 
ejércitos, hecho que los rlfeños no 
esperaban, pues desde hace bas-
tante tiempo Abd-el-Krim habla he-
cho pregonar por los zocos y case-
ríos que habían . fracasado las con-
versaciones en Madrid, debido a la 
tradicional enemistad entre france-
ses y españoles, que no pudieron 
llegar a un acuerdo. 
L a efectividad de la cooperación 
ha quedado demostrada con estas 
operaciones que son, más bien, ma-
niobras militares. 
E L ENEMIGO S E CONCENTRA E N 
L A REGION A L NORTE D E 
UEZAN 
F E Z , ' Marruecos francés, agosto 
17. — (Por Associated P r e s s ) . — 
Un comunicado francés referente a 
las operaciones militares en Ma-
rruecos dice que en la reglón si-
tuada al norte de Uezan el enemigo 
que fué arrojado del territorio de 
Djebel Sarsar se está concentrando 
alrededor del Cald Haddou-el-Rlffl. 
Existe poca actividad en el fren-
te, donde se realizan pequeñas ope-
raciones . Las posiciones de Skiffa 
y Bab Taza han sido rcvitualladas 
sin dificultad, habiendo hechos los 
franceses algunos prisioneros du-
rante la operación. 
Los franceses están informando 
que las tribus disidentes de la sec-
ción oriental, que recientemente pi-
dieron a los rlfeños que les envia-
sen municiones, han recibido la or-
den de entregar cincuenta francos 
por familia para la compra de mu-
niciones. 





(fítí«mo de los 
W . mos' haclendo nacer la 
f f a en el maestro que de-
natla E8CUEL11 YENZA BU vl-
Me S ' Bl1! que 8U Influencia 
le ios problemas que por hu-
l patriotismo la educa-
unnaUr°-r° Puebl0 aclama. 
C e, ó S ^ dad no *e puede 
% a v l í aci8m0 para el ^ e 
l i P°rta a su mejoramien-
^ parda ̂ ^ t u a l , sln graves 
!ícll5n, v L p°rvenlr de la Ins-
f .aÚa cuand0 ^ tra-
^ c u L * 8 » . ^ 8 0 ' del porvenir 
^ P ^ l l c a cubana, únl-
l^o mora, la patria para su 
^scoS'€C0íl6nilco y social, 
^ r i o n ,» ; í ^ o r a b l e señor 
¡^a vi'dopL V^08 notamos en 
^ a'Sí°lar' 68 bebido, en 
^'cia con nP0C0 apreclo y a la 
l e < ^nrorqdUeen8^presehaml-
T e c h ^ í ftae8tro.^dqeua.moral. la acción 
í u a r coV0Un° ^ e8te caso, 
ha Sanado trn COnoclmiento. 
r XXT.* "•108 ÜQr el m!^8 e8f^rzos rea-
< ;Sra J por M j0ramIeuto de su 
^ ^ ^ 1 ?̂b0í,cea eV8arD^ uivej dee la 





das que sean pertinentes, de acuer 
do con estos Informes. Al frente 
de esta División figurará un In-
geniero de Primera Clase con el 
haber anual de tres mil pesos 
($3 .000 .00) . 
Tanto el personal que se requie-
ra por la organización que el pre-
sente Decreto dispone, como cual-
quier otro gasto que sea necesario, 
se Inclurá en los próximos Presu-
puestos de la Nación; y mientras 
los mismos no se aprueben por el 
Congreso, ~se abonarán los gastos 
indicados con cargo a cualquiera 
de los fondos disponibles del Te-
soro Nacional no afectos a otras 
atenciones. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, queda encargado del cum-
plimiento del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a 12 de 
agosto de 1925. 
Gerardo MACHADO, 
Presidente. 
C . M. de Céspedes, 
Secretarlo de Obras Públicas. 
OPINION D E " E L D E B A T E " 
A C E R C A D E L P R O B L E M A 
MARROQUI 
MADRID, agosto 17. — (Por As-
sociated Press).—Hablando acer-
ca del problema de Marruecos y de 
la próxima solución del mismo, " E l 
/Debate" expresa la siguiente opi-
nión sosteniendo que es fiel refle-
jo del sentimiento que anima a la 
mayoría del pueblo español ante 
dicha cuest ión. 
Este1 periódico dice que la so-
lución del problema de Marruecos 
no ha de buscarse invocando el 
honor nacional, que sólo por ex-
cepción puede sentirse afectado por 
las Incidencias de aquél, ni bus-
cando satisfacción a ningún géne-
ro de Imperialismo. 
"Nuestra misión—prosigue—no 
es la guerra ni la conquista, y 
pensar en la ocupación material de 
la zona sometida a nuestra Influen-
¡cla es algo tan Imposible como fu-
nesto" . 
"Cualquier planteamiento del 
problema que exija su ejecución 
por medios superiores a las posi-
bilidades de España, es Vslvo para 
el interés patrio. L a njeJor y más 
una denominación conocida: la del 
prudente^tésis es la que ya tiene 
esfuerzo mínimo. España ha de 
hacer honor a su firma puesta al 
pie de tratados y acuerdos inter-
nacionales; pero es forzoso armo-
nizar las obligaciones contraídas 
en aquello?, con las vitales y su-
premas conveniencias propias". 
"Marruecos encierra sln duda 
una cuestión trascendental para 
nuestro país; pero ni el nuestro 
ni ninguno puede consentir que su 
vida entera esté totalmente someti-
da a la solución de un problema 
único y, en tal medida, que su vivir 
se paralice hasta que aquel se re-
suelva. L a vida de una nación es 
varia y compleja en nuestros días, 
sobre todo con una obra reconstruc-
tiva como la preconizada y anun-
ciada por el Presidente del Direc-
torio que es realmente urgente". 
V I S I T A D E L O S 
(Vienj úe la primera página) 
UN SOCIO D E L A F I R M A MOR-
GAN Y E L EMBAJADOR MOORE 
ALMORZARAN CON A L F O N S O 
x m 
SANTANDER, agosto 17. — (Por 
Associated P r e s s ) . — E n el Palacio 
Real de la Magdalena almorzarán 
mañana con el Rey Alfonso X I I I , 
Mr. Dwlght W. Morrow, de la fir-
ma J . Picrpont Morgan and Co., 
y el embajador norteamericano en 
España Alexander P . Moore. 
to, Canadá, ha dirigido al señor 
Presidente de la República, el si-
guiente cablegrama: 
"MI llegada a esta nación para 
estudios de los asuntos agrícolas-
comerciales, fué acogida con evi-
dentes manifestaciones de simpatía 
hacia Cuba. E l Gobernador Gene-
ral recibió mi visita con extremadas 
cortesías llevándome personalmen-
te en su automóvil a visitar la es-
cuela de Agricultura, centro que 
honra a esta nación donde hice do-
tenidas observaciones. Los lunch 
con que fui obsequiado y al que 
asistió el Presidente de la escuela 
se' exteriorizó en grandes simpatías 
a usted y su gobierno mostrándose 
deseos de llegar a la concertaclón 
de tratados comerciales que permi-
tieran llevar a Cuba los capitales 
canadenses. Me darán planos, me-
morias y proyectos que servirán 
para nuestras futuras determina-
ciones. Tenida la eficaz coopera-
ción del cónsul Barranco que bien 
merece un voto de gracias. L a ex-
posición ábrese el día 29. No «po-
dré asistir como me Invitan por 
estar de regreso en ese entonces". 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L D E 
E S C U E L A S 
L a Legación de la República en 
Italia, ha comunicado a la Secreta-
ría de Estado la noticia de que en 
Roma se ha celebrado un Congreso 
Internacional de la» Escuelas Pro-
fesionales, en el que se acordó la 
creación de una oficina Internacio-
nal de enseñanza profesional con 
residencia en esa capital. E l ob-
jeto de dicha oficina será reunir 
todos los documentos y materiales 
relativos a la enseñanza, organizar 
Congresos Internacionales y Expo-
siciones de material didáctico, fa-
cilitar viajes de estudios de los 
alumnos de las Escuelas profesio-
nales, así como editar publicacio-
nes sobre su funcionamiento. L a 
Oficina Internacional del Trabajo 
en Ginebra y el Ayuntamiento de 
Roma han ofrecido su decidido 
apoyo y el Ministerio de Economía 
Nacional ha autorizado a que se 
Invite al próximo Congreso. 
P R I M E R CONGRESO F E M E N I N O 
I N T E R N A C I O N A L 
Por conducto de nuestra Lega-
ción en Chile, se ha recibido en la 
Secretaría de Estado una Invita-
ción del Partido Demócrata Feme-
nino de Chile, para organizar un 
Congreso Femenino Internacional 
en homenaje al Presidente de dicha 
Rtpública Excmo., señor Arturo 
Alessandrl y señora Rosa Esther 
Rodríguez de Alessandrl, que sp 
celebrará en Santiago de Chile del 
30 de noviembre al 6 de diciem-
bre de 1925. 
E l plazo para la recepción de los 
trabajos para dicho Congreso, ex-
pirará el 20 de noviembre del co-
rriente año. 
E L DOCTOR ZAYAS R E G R E S A A 
NUEVA Y O R K 
E l señor Cónsul de Cuba en To-
ronto, Canadá ha dirigido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente des-
pacho cablegráf ico: 
" E l ex-presidente Zayas y el Se-
cretarlo Pereira, atendidos y ob-
sequiados por las autoridades, co-
lonia cubana y consulado, embar-
caron para New York. He expre-
sado a las autoridades personal-
mente mi agradecimiento. 
(f.) C. Barranco". 
ASCENSOS E N E L C U E R P O 
CONSULAR 
iSe han ascendido a los señores 
Antonio Medina y Barrios; que 
actualmente desempeña el cargo de 
Vlce-^cónsul, a oónsul de tercera 
clase en México; Salvador Arduín 
y Godoy, vlce-cónsul a cónsul de 
ter/;ra clase en Santiago de Chile 
y Alberto Muxo y Torres, vice-oón-
sul a cónsul de tercera clase en 
Panamá. 
Ha*n sido ascendidos a vice-són-
sules los señores Marino Estrada 
Velázquez; Raoul Aenlle y Díaz y 
Uraulo J . Dobal y de la Torre, ac-
tuales Cancilleres. 
L A R I Q U E Z A U R B A N A 
>f.bá1e„°tener, es cree-
en cuen Para Z Z ^ e realiza ^ 
««coi, meJorar lo €1 maes 
rfes> para U *!,Stencia de 
, Padres v £ 1 ar al án 
^Wmio. a b.Ue,u 
^idad 
d r í ¿ r * a ^ a c l ¿ n 




n con su 
Aréic I 'e expu la8 razonea 
^ u f vhe^acier Pfíncipl0'd* 
E L G E N E R A L P E R S H I N G T R A -
T A D E F A M I L I A R I Z A R S E CON 
L A S C O N D I C I O N E S D E T A C N A 
Y A R I C A 
A R I C A , Chile, agosto 17. (Asso 
clated Press ) . Un comunicado ofi-
cial facilitado hoy por la delega-
ción norteamericana en relación 
con ol plebiscito de Tacna-Arica; 
dice que el presidente de la Comi-
sión Plebiscitarla, General John 
J . Pershlng, está haciendo prepa-j 
ratlvos para familiarizarse perso-
nalmente con las condiciones exljj 
lentes en el errlorlo eu dlspua. i 
Este comunicado os Interpreta-, 
do como significativo de que la1 
comisión ha decidido dejar a un 
lado por el momento la cuestión de 
la neutralización de ias provincias.; 
planteada por el Perú hasta que el1 
General Pershlng pueda juzgar 
por sí mismo la razón de las con-
trareclamaclones peruanas y chile-
nas. 
Que Ca(1a. en , 1925. 
prestará un señalado servicio al 
magisterio nacional, evidenciando, 
también, la atención que usted 
presta a las demandas del maestro 
público, con cuyo enaltecimiento 
aseguramos el éxito de nuestra edu-
cación popular. 
Es Justicia que esperamos al-
^•icanzar. 
Atentamente, 
( F . ) Alvaro Alfonso Valdéo, 
Habana, agosto 26 de 1925. 
UN C J E R P O D E E J E R C I T O Y 
UNA BRIGADA MIXTA F R A N C E -
SAS E M P R E N D E N A C T I V A 
O P E R A C I O N E S 
F E Z , Marruecos, agosto 1 7 . — 
(Por Associated Press)—Al mando 
del General Bolchut un cuerpo de 
ejército y una brigada mixta han 
emprendido una serle de operacio-
nes en gran escala con el objeto de 
reducir el territorio de la tribu de 
los Tsula. Tal dice el comunicado 
oficial facilitado hoy. 
L a acción empezó con una fuerte 
preparación de la artillería y la 
aviación sobre los núcleos enemi-
gos advirtléndose en varios puntos 
que los disidentes estaban prontos 
a abandonar la lucha, profunda-
mente impresionados por la ener-
gía del ataque francés. L a opera-
ción prosigue normalmente. 
E l Gobernador General francés 
de Marruecos. Mariscal Liautey. 
se dispone a salir para Uazan con 
el objeto de Inspeccionar personal-
mente los resultados de las opera-
ciones llevadas recientemente a fe-
liz término en aquel sector. E l 
Mariscal declaró hoy que no irá 
por esta vez a VIchy a tomar las 
aguas, diciendo que B U salud es 
perfecta y quo si regresa a Francia 
será tan sólo en precipitado viaje 
para informar minuciosamente al 
Gobierno a¿erca de la situación de 
Marruecos. 
(Viene de la pág. veintidós) 
que debieran y. otras, por que los 
jueces y sus auxiliares hacen me-
nos eficaz el precepto legal a cuyo 
amparo se ejerce la acción corres-
pondiente . 
Y como en todos estos trabajos 
hemos venido demostrando que te-
nemos un poco de experiencia y 
que ella es, precisamente, la que 
nos sugiere estas consideraciones, 
vamos a señalar algunos casos, 
muy pocos, porque en esto de las 
relaciones de la propiedad urbana 
con ]a Administración Pública, no 
habrá, seguramente, propietario 
que no teng.i mucho que contar. 
Siguiendo una vez el curso de 
todas las peripecias que sufría el 
dueño de una finca urbana de re-
ducidas proporciones, tuvimos la 
ruriosidad de recopilar todos los 
datos correspondientes a un afio, 
para averiguar el promedio de ren-
ta que habla obtenido el propie-
tario y, llegamos a la comproba-
ción de que, escasamente había 
4ucdado de beneficio al dueño del 
inmueble ei cincuenta por ciento de 
la renta estipulada en el contrato 
de arrendamiento y, se trataba de 
un perfodo de tiempo en el que no 
hubo que ejercer la acción de des-
ahucio . 
Ahora podemos citar otro caso 
que, aún está en trámite, aunque 
en diligencias posteriores a la eje-
cución de la sentencia del desahu-
cio, y del que resultó ocho meses 
de litigio para desalojar al arren-
damiento, un mes de reparaciones 
con los gastos consiguientes y, tres 
meses de vigencia, durante un año, 
del nuevo contrato. Es decir que 
de los tres meses que ha podido co-
brar el propietario ha tenido que 
abonar las reparaciones y el resto 
no le alcanza para abogado, procu-
rador y gratificaciones, viéndose 
en la necesidad de tener que abo-
nar un saldo, después de haber per-
dido la renta de todo un año. 
Todas estas razones hay que 
agregarlas a las consignadas en 
nuestro trabajo anterior y, des-
pués de sumadas en todo lo que 
tienen de contenido económico, que 
es la principal razón de homoge-
neidad, vamos a estudiar el fenó-
meno de la eAÍolucWn de la rique-
za urbana que ha empezado a ini-
ciarse con vertiginosa rapidez. 
J . S . P . 
Para todo citarlo 
míe dehn permanecer 
limpio e higiénico 
En el suelo * 
muestra el moJek 
No. 408 Je un 
tamaño J e ó x i 
pies. Solo fuaU 
$9.9!, 
L a s F a m o s a s A l f o m b r a s C o n g o l e u m 
S e l l o d e O r o s e v e n d e n a h o r a e n C u b a ! 
Al fin, un cubre-pisos que es hermoso, 
impermeable y sanitario puede adquirirse en 
Cubal Las alfombras de Congoleum Sello de 
Oro han sido usadas por años en toda clase de 
casas en los Estados Unidos. Y aun son más 
adecuadas para los climas tropicales que en la 
temperatura moderada del Norte-América. 
H e r m o s a s — E c o n ó m i c a s . 
Las alfombras Congoleum Sello de Oro son 
frescas, su superficie es lisa de modo que la 
suciedad, el agua y el polvo no pueden nunca 
penetrar en ellas. Esta superficie duradera es 
en extremo fácil d | mantenerla limpia y 
sanitaria. Con solo pasarle un trapo húmedo 
la vuelve tan aseada y lustrosa como nueva 
Las Alfombras Congoleum tienen unos 
diseños tan atractivos como pueda haber, 
visto en alfombras tejidas de alto precio. 
E s muy fácil seleccionar modelos que sean 
apropiados para cada cuarto de la casa. Sus 
colores son ricos y no se descoloran ni aun 
cuando están expuestos al sol más ardiente. 
Los detallistas que tienen un surtido exce-
lente de Alfombras Congoleum Sello de Oro 
están anotados abajo. Su belleza le encan-
tará y sus precios bajos le sorprenderá. 
P r e c i o s de l a s A l f o m bras ^ 
9 x 1 5 $24.39 9 x 6 $9.91 
3 x 6 2.82 
3 x 2.16 
3 x 3 1.44 
9 x 1 2 19.90 
9 x 1 0 ^ 17.25 
9 x 9 14.72 
9 x T H 12.40 13^x3 Vfl .56 
P r e c i o s d e l M a t e r i a l P o r Y a r d a 
8/4 $0.98 12/4 Í1 .09 
P e c i o s d e l 
M a t e r i a l P a r a C e n e f a s y Pas i l los 
24" $0.56 36" $0.72 
T o d o C o n g o l e u m 
i l e v a e l Se l lo de O r * 
E l Sello de Oro que mostramos abajo va 
pegado al frente de cada legítima alfombra 
Congoleum Sello de Oro y dice: "Garantía 
del Congoleum Sello de Oro: Satisfacción 
garantizada o su dinero devuelto." 
Distribuidores Generales: Díaz Hermanos 
Calle Habana 106 Habana, Cuba 
Nadal y Vinaixa, En Santiago de Cuba 
( O N G O L E U M 
\ GOLD S E A L 
GUARANTELE 
, SATISFACTION CUAKANTEED , 
VR MOKEYRACK 
«IMOVI UAl VrTIH 
A l f o m b r a s A r t í s t i c a s 
Í 5 n g ó l e u m 
S e l l o d e O r ó 
D e v e n t a a l d e t a l l e e n l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
E l Arco de B e l é n , Compostella No . 114, Habana; Los Encantos , San Rafael y 
San N i c o l á s , Habana; Ferretería Monserrate, Monserrate y O Rei l ly , Habana; 
Florentino Rol lan , San Rafael y L u c e n a , Habana; Vincente G ó m e z y C i a . , S en 
C , Gal iano 32, 34 y 46, Habana; Gonzalos y C e , Avenida de la R e p ú b l i c a 370, 
Habana; L a Inglesa, Belascoaln y Salud, Habana; L a Castel lana, Compostella 
No. 137, Habana; L a Princesa, Mural la y H a b a n a , Habana; L a r r e a Hnos . , S en 
C . , Monte 214-20, Habana; L a r r e a Hnos . , S en C . , Neptuno y M á r q u e z G o n -
zá lez , Habana; L a C a s a Gonzales Y D i a z , Neptuno 167, Habana; L a C a s a 
Mosquera, San Rafael 131, Habana; L a Duquesa , Neptuno 160, Habana; Motor 
Service Corporation, Monte No . 483, Habana; E l Progreso, San Rafael N o . 127, 
H a v a n a ; Ros y Novoa, Avenida de Ital ia 94, H a v a n a ; Salazar z Fernandez, 
Baez; J . R . Cancedo, Cabaiguan; R a m ó n Cuervo M o r a n , Cabaiguan; Narcisco 
Nuche, Caibarien; Hnos M a r t í n e z I l la , Caibarien; J . Berreras, Velasco, C a m a -
guey; Aranguiz Hnos . , Chambas; Gregorio Henandez Palaez, Camaguey; 
Antonio Soasa y H n o . , Camajuani ; Sr ta . C o n c e p c i ó n Arena l , Encruci jada; F r a n -
cisco Barrinaga, Encruci jada; M . F a b i á n Quesada, Esperanza; J o s é Romero, 
Fomento; L ó p e z y C i a . , Guantanamo; E c h a u r r i y C e , Guasimal; Manuel R o -
mero, Guayos; Aquilino Vega, G u i ñ e s ; J u a n Casti loo, Guanajay; Nazario y 
Menendez, Zara del Medio; J u a n Goyenechea, Jagueyal; M a g í n Parxes, J a t i -
bonico; Alberto C r u z , L a Salud; Faustino Alonso, Majagua; Francisco Isidro, 
Meneses; José Casanueva, Pinar del Rio; Genaro Dor ta , Placetas; Rodr íguez y 
C i a . , Remedios; Antonio Lugo, Sagua la Grande; Balbin y Oses, Sancti Spiritus; 
Lu i s I . Bensusen, Sancti Spiritus; J o s é P a v ó n M a r t í n e z , Santa C l a r a ; Adolpho C , 
R u i z , Santa C l a r a ; Jaime Ordeix, S . Antonio de los B a ñ o s ; Casiano Pena, Tagu-
asco; Jacobo S á n c h e z Rov ira , Trinidad; Benigno G . Lafuente, Victoria de las 
T u n a s . « 
E . Boix & C i a . , S en C , M . Corona y Sagarra, Santiago; Esteban y Hnos . , 
J a g ü e y y 10 de Octubre, Santiago; Ferretería Condoya, S . A . , J a g ü e y y Fac tor ía , 
Santiago; Franco l l , Costa y C i a . , J . A . Saco y 10 de Octubre, Santiago; Millares, 
Ort iz , B . Maso baja No. 69, Santiago; R a m ó n Bernardo y Hno . , J o s é A . Saco, 
Santiago; Sabater & Catasus , J a g ü e y y Fac tor ía ; Sanes & Marse , P laza Aguilera, 
Santiago; S t . V ida l & Hnos. , E s t r a d a Pa lma y Sagarra, Santiago; Antonio Pérez , 
Anti l la; Oliver & C i a . , Antil la; Angel Fernandez, B a ñ e s ; United F r u i t C o . , 
B a ñ e s ; Pedro Zulueta, Bayamo; A n d r é s Landrove , Bayamo; Benito y A n t ó n , 
Camaguey; Casildo L ó p e z & Sbnos. , Camaguey; F . M a r t í n e z & C i a . , Camaguey-
Atlant ic F r u i t C o . , C a y o M a m b í ; Antonio Cape l la , Ciego de Av i la ; Sanjuan & 
Alonso, Ciego de Av i la ; C h a p a r r a Sugar C o . , Chaparra ; C i a Importadora de 
Ferreter ía , Guantanamo; Hiriera & Martinex, Guantanamo; Rafols & Hnos. , 
Guantanamo; Diego & Pérez . Holguin; J u a n Sarabia , S en C , Holguin; Chertudi í 
& C o . , Manzanilo; F . Larrea & C i a . , Manzanillo; M u n i z y C i a . , Manzanillo; 
Sadurni & Hnos. , Manzanillo; B e n j a m í n M a r b a n , M o r ó n ; United F r u i t C o . ! 
Preston; Queralt & C o . , Puerto Padre. 
V I D A O B R E R A 
LOS O B R E R O S D E L A CAJONE-
RIA D E P E R E Z ALEMAN'Y, S E 
ASOCIAN CON C A R A C T E R INDE-
P E N D I E N T E 
chas a usted por la Federación de 
Obreros del Ramo de la Madera, 
hemos tenido a bien al contestarle, 
hacerlo conjuntamente estampando 
T n U 0 8 ^ ^ ^ yKada cual ^ f^ma en ê te esVrito'; 
H ! S í ' ín m3 tallere8 Anti- de 108 Que están conformes con la 
gua de Estanlllo," nos remiten una determinación, que es nuestro 
copia do la carta que han dirigido 
ai señor Serafín Pérez Alemany, 
gerente de dicha firma, en relación 
con sus aspiraciones y actitud con 
motivo del actual movimiento 
obrero. 
Hela aquí: 
Habana, 16 de agosto de 1925. 
8r. Serafín Pérez Alemany, S 
en C . 
Presente. 
Muy señores nuestros: 
Nosotros los abajo firmados, 
obreros de u t̂os talleres "Antigua 
de Estanlllo." notificados por nues-
tro presidente, de su carta consul-
ta respecto de nuestra actitud y 
opinión, sobre las peticiones he-
pontánoo y verdadero sentir, y es 
el siguiente: 
Nosotros estamos en trámites de 
constituirnos en sociedad indepen-
diente, para regirnos por nuestros 
acuerdos, sin que esté en nuestro 
ánimo en lo abosluto, ejercer pre-
sión alguna sobre ninguna persona, 
ni establecer luchas con otras en-
tidades obreras, que no deseamos; 
al contrario, siempre trataremos 
de conservar la mayor armonía, 
pues lo que propende nuestra so-
ciedad es al mutuo socorro entre 
nosotros, y discutir aisladamente 
con los demás obreros dentro 
fuera dei ramo de cajonería. 
As. pues, pedimos, reconozca 
nuestra personalidad en este asun-
to independientemente y 
meta que una vez constituidos en 
poclcdad, que será Igualmente reco-
nocida a los efectos de una buena 
inteligencia, que es la que desea-
mos y siempre tendremos en prác-
tica. 
Muy atentamente somos SS. S S . . 
Ramón Aynla; José María Pérez-
Edelmiro Garría; José Fernández; 
Je-sus Daart»; (arlos Díaz; Lino 
Frías; Máximo Menéndoz; Domingo 
Marcee, (y Piguen firmas hasta el 
número de cincuenta y una. 
USA C I R C U L A R 
E l Ejecutivo del Comité de De-
fensa de la Sociedad de Empleados 
de Ferrocarriles "La Unión," ha 
dirigido una carta-circular a las so-
ciedades obreras, manifestándoles 
y obreros Enrique Varona, Poltdor 
Expósito, Ramón Estrada, P«dro 
Urquía y Miguel Angel Jlméne», 
para los que pide el fiscal cadena 
nos pro- perpetua, paralizarán log trenes 
del Ferrocarril del Norte, cinco mi-
nutos, y tres horas los talleres. 
Y en señal de solidaridad, piden 
a las colectividades obreras que se 
dirijan pidiendo, serena e imparcial 
justicia por telégrafo al señor Pre-
sidente de la República y al señor 
presidente de la Audiencia de Ca-
magüey. 
L A F E D E R A C I O N O B R E R A 
L A HABANA 
DB 
con usted nuestras diferencias, sin que el día en que se celebre en i 
Per meló de que cuando lo creamos Audiencia de Camagüey el luir n 
pertinente. tengamos relaciones | oral de la c a u s ^ 
4 
E j Comité Ejecutivo ha publica-
do un Manifiesto de protesta con* 
tra la actuación que se emplea ea 
los centrales azucareros con los 
trabajadores, y significa su apoy» 
a los obreros que están en huelga 
en diferentes industrias y lugares 
de la República. 
O. A L V A R R K . 
F V v G i i s A V n i A i i C L » A i R O 
^ K Í O D E L A M A R I I M . — A G O S T O 1 8 D E 1 9 2 5 
U R B A N A S S E O F R E C E N S S O F R E C E N 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
A N I M A S 1 0 4 
H A B A N A 
E N 70 P E S O S S E A L Q L i L A E L A L -
to de l a c a s a r M l e S a n N i c o l á s . 90, 
con s a l a , c o m t r o r . 3 Habi tac iones y 
s e r v i c i o a . L a ¿ l a v e en la bodeca , BU 
d u e ñ o e infonut-E: M a l e c ó n , 12. 
U . O . 36410 .—22 A g . 
Se a l q u i l a n los a l tos y IMJM de d i -
c h a c a s a , compues tos de s a l a come-
dor, t r e , c u a r t o s y dem*> J ^ f ^ 0 f ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
V I B O R A . S K A L Q U I L A L A C A S A M í > : E S l T i A U N A C R I A D A E S -
A S a n Mlguo l 20. L a l lave en e l n ú -
m e r o 22 . I n f o r m a n t e l * . F - 1 0 4 3 . 
3 5 3 9 9 . - 2 5 ag-t 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
-aUü " Z S I r & S Á M e r - lie de" JÜa'n A u r e u ; n ú m e r o 30 b a r n o 
de L u y a n ó , c o n n e n e p o r ' a l . s a l a , dos aro t e a . I n f o r m a -caderes 22, a l t o s . E l papel dice dNn-
de e s t á l a l l a v e . 35973.—21 agt . 
S L B 1 K A N A V P E S A L V E K . ^ L A L -
nul lan l indos al tog y bajos . acaDaoos 
Je t r b r i c a i . S a l a , comsdor , t r e s c l l í i r -
tcs , oafto completo i n i e r c a i a d o . caJeu-
iador . cuarto de cr ladoB. »e"rl^?t8f .uy 
r o c i n a . 1.a l l a v e en ti N o . « . a H c s . 
I n f o r m a n T e l . F - 2 4 4 * . 
T E S A L V E U 116. S E A L Q U I L A N B O -
ii l ;os a l to s y bajos, a c o b a o o » t a o " -
t a r . S a l a . d o « c u a r t a , b a ü o comple -
to y c o c i n a . L a l l a v e en ios m i s m o s 
i n í o r n i M i t T e l é f o n o K - 2 4 » « . 
B O N I T A E S Q U I N A . S E ^ ^ ^ A ' 
S u L l r & n a y Pe f ta lv t r . v f v r t a p a r a cuui 
quler comerc io , b a r n o b u e u ü , buen 
cor . t 'a to . Ruede v e r » * todaa ñ e r a s , 
I n t o r m a n T e l . '?"-?4*4. 
U , O 349áS -21 A g . 
R O M A Y . N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte , se a l q m -
t ™ s e l u n d o piso a l to , compuesto de 
s V a rec ib idor , c u a t r o habi tac icmes , 
c ó n d o r a l fondo, b a ü o i n t e r c a U d o 
completo, coc ina de S f s ' b e r v i c i ü üc 
c r i a d o s . L a Uavo c » I n f a n t a V ^ a n l a 
R o s a , o a r b e r l a . fciíorman. ^ b r e r l a 
J o s é A l b e l a . Ia«»r« J^e ' .a . . n ú m e r o 
3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . ^ _ 2 , ^ 
S e a l q u i l a n los altos de l a c a s a c a -
l l e T e n i e n t e R e y 8 4 . i n f o r m e s e n 
T e n i e n t e R e y 6 3 , p a n a d e r í a S a n t a 
T e r e s a . 
3 5 9 0 3 . — 2 2 ag t . 
c u a r t o s , come<l< r, pat io > t r a s p a t i o , 
u n a c u a d r a de . a C a l z a d a de C o n c h a , 
y a dos oel p i r a d e r o de L u y a n f i . I n -
f o r m a n en j a ^oJega de J u a n A b r e u , 
y J u a n A . o n s o . 35877.—23 A g . 
pafiola p a r a todos lo-5 í p i e h a c e r e s de 
« n a c a s a de p o c a f a m i l i a , puede 
d o r m i r en su c a s a , de 9 a 5. S a n L l -
zaro 223. a l tos , en tre G e r v a s i o y B e -
UifcCoafn. 
36003 —20 a g t . 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n l"s lu josos a l tos de l a le-
t r a H de S a n J o s é 124. entre L u c e -
r,a y . M a r q u é s G o n z á l e z , cor. s a l a , s a -
C U I A D O D E M A N O J j a S O L I C I T A 
uno de 14 a 16 artos p a r a h a c e r 
par te de la l i m p i e z a de l a c a s a en 
A L Q l ' T I . O C A S A P O R T A L , S A L A , C o n c o r d i a 24, ent i - i A g u i l a y G a l l a n o . 
tro.» c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, b a ñ o S61o p a r a las h o r a s de l a m a ñ a n a . 
i n t e r c a l a d o completo , c u a r t o V s e r v i -
c ios d*. cr iados , pat io y t r a s p a t i o . 
M&yla R o d r í g u e z y L u i s E s t é v e z , bo-
d e g a . ^ ^ 35933.—20 agt . 
A L Q U I L O C A S A M O D E K N A . P O R -
tal . t e r r a j a , s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o 
i u t e r c a l a d c complato , agtJa ca l i enr9 . 
. s a l i t a a i f o n d o . - c o c i n a y p a t i o . P r e -
leta, tre-s hab i tac iones , ss l f in cíe co- (.i0 $ó2 .<}0 . D u e ñ o S a n t a I r e n e y D u -
m e r c a a r t o de cr iado y dcble e e r v i - tVt!*, bodega 
cln ' r a n i t a r l o con c a l e n t a d o r . In for -1 
ina s e ñ o r A l v a r e z . Mercaceres22J a l -
tos E l pape l dice d ó n d e e s t á l a I teva . 
U . 35932.—20 atrt. 
E N L A V I B O B A . C A L L E A R M A S 
n ú m e r o 40, entro C o n c e p c i ó n y Do-
lores , se a l q u i l a u n a c a s a con por-
h a b l t a c i o n e s . 
ce once a una , 2o pesos sue ldo . I n -
fot m a n de diez de l a m a ñ a n a en ade-
l a n t e . 
3 5 9 2 3 . - 2 0 agt . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D I , M A -
no., que s e p a s e r v i r m e s a , sueldo $;'0 
i in i / orme y r o p a l i m p i a . H o s p i t a l 
L a s A n i m a s , I n f a n t a y D e s a g ü e , c a -
s a del D l i é c t o r . que tenga r e c o m e n -
d a c i ó n . 
35946.—20 agt . 
C H A U F F E U R S 
A l c o m e r c i o . T r e s l oca l e s c o n u n a j t a l . ^ s a i a . ^ ^ ^ ' ^ ^ 
. u p e r f i c i e d e 4 0 0 metros p r o p i o s p a - j m o s o t r a s p a t i o . I n f o r m a n en el te- s e a forrna] y . . . ^ j ^ ^ 0 
r . . . . . * i • j ! l é f o n o M-3446. y l a i ' a \ e en i r e n i e 
r a e x h i b i c i o n e s , e n l a e s q u i n a de j 35950.—20 a g t . 
O ' R e i l l y y G u i s a , se a l q u i l a n j u n -
tos o s e p a r a d o s . I n f o r m a n e n e l 
c a í é . 
G r a n l o c a l p a r a i n d u s t r i a 
Con p u e i t a de e n t r a d a p a r a c a m i o n e s , 
g r a n punto c e r c a del M e r c a d o . Se a l -
a u i ' a C a s t i l l o . 53. 
^ 35885.—21 A g . 
P R O P I A PAhA U N M A T R I M O N I O 
que desea u n a c o s a de ^usto. a l q u i l o 
u n a c a s i t a p e n u t ñ a de ti es d e p a r t a -
mentos m u y f r e s c a , b a i ü t a y c é n t r i -
ca, pueden pe;iu InformoB del due$o 
en l a y a a a d c r i a cíe L e a i t a d y V i r i u -
Ses . 368!! i .—21 A g . 
3 5 9 9 0 . — 3 1 agt . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l ^ en l a ca l l e de A g u s t í n A l -
v a r e z númerf> 4. a u n a c u a d r a del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de E e l a s c o a t n , 
toda de c ie lo raso , con s a l a , s a l e t a , 
t re s h a b i t a c i o n e s , coc ina de eras y 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n -
f o r m a s e ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, 
a l t o s . E l papel dice d ó n d e e s t á l a 
l l a v e . 
3 5 9 7 3 . - 2 1 a^t. 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
Sfi a n ed la c u a d r a de l a C a l l a d a L u -
y a n ó , c a s a moderna , t r e s c u a r t o s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , b u e n a c e c i n a , s a l a , 
c o m t d o r y por ta l en $50. L a l l a v e e 
i n f o r m e s on l a bodega . 
35952.—21 a g t . 
E S P A -
et que 
algo de m e c á -
n i c a . P a r a h i t o i m e s : l-e> se v e r a n d a , 
46, a l t o s . 35SJ.!.—20 A g 
V A R 1 G S 
A G U Z A R 4 9 
L O C A L C O N P U E R T A S D É H I E R R O 
y v i d r i e r a s lo cedo a l que me c o m -
pre l a s v i d r i e r a s y c a j a cauda le s , t ie-
ne c o n t r a j o . I n f o r m a n en B e r n a z a y 
L a m p a r i l V i . J o y e r í a . M-S813 . 
35880.—20 A g . 
ee a l q u i l a u n local pe.ra f r u t a f i n a . 
M á s i n f o r m e s en e l c a f é E o u l e v a r d . 
35D93.—21 agt . 
G R A N L O C A L P A R A D U L C E R I A 
D e p a r t a m e n t o de e l a b o r a c i ó n , buen 
horno, todo s a n t a r i o , punto a c r e d i t a -
do c e r c a del M e r c a d o . Se a l q u i l a . 
C a s t i l l o 63. 35881.—21 A g . 
E N N O V E N T A P E S O S SF, A L Q U I -
la l a c a s a s i t u a d a en S a n L á s n r o n ú -
mero 42 y medio, entre M i l a g r o s y 
S i n t ? C a t a l i n a . I n f o r m a n en A g u i a r 
6fi el e ^ ñ o r J i m é n e z . T t l é f o n o M -
3603. L a l l a v e a l dado. 
3 5 8 0 6 . - 2 5 afft. 
S H A L Q U I L A L A C A S A D E D O S 
Msof. Obispo 92 entre B e r n a z a y V i -
l l egas . Se da c o n t r a t o . L a s l l a v e s e 
Informes , el d u e ñ o en M a n r i q u e 113. 
3 5 ^ 2 0 . - 2 5 a g t . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C O . V -
snlado 7 y 9 a c a b a d a s de c o n s t r u i r , 
:on v i s t a a l P a s e o de l P r a d o . I n -
formes en l a m i s m a . 
35g2S —20 a g t : 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M U Y 
• e n t i l a d o s de San Miguel y I . n c e n a , 
i m p u e s t o s d é s a l a , sa l e ta , t r e s h a -
t í l a c l o n e s , s e r v i c i o s , c o c i n a de gas 
y cuar to de c r i a d o s . I n f o r m a n en 1^ 
p e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . B e l a s c o a l n 
28. T e l é f o n o A - 0 1 1 7 . 
3 5 9 2 1 . - 2 2 agt . 
A L O S B A R B E R O S 
Se a lq ' i i la un ¿ r a n s a l ó n pegado ¡Ü 
c a f é B c u l e v a r d . r e ú n e m u y buenas 
c o n d í c i o n e t i por BU l oca l lo m l s m c que 
por s u p u n t o . M á s In formes en el 
c a f é . A g u i a r 49. 
35995.—25 agt. 
S I N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N 
loe l u j o s o s a l to s de L a m p a r i l l a 48, 
m u y f r e s c o s y espac iosos con todas 
l a s comodidades modernas . L a l lave 
en los b a j o s . I n f o r m a Uenaud. T e l é -
fono A - 2 1 2 6 . 
U . O.—35942 .—20 agt. 
S E A L Q U I L A L A C A S A U N I V E R S I -
uad 17-K, j u n t a m e n t e con e l terreno 
de a l lado, con Un colgadizo grand-?, 
s i r v e p a r a i n d u s t r i a . Todo ?50, f iador 
n dos meses en fondo. L a l l a v e en l a 
bodesra de E t o t é v e s y S a r t a . R o s a l í a 
.» dos c u a d r a s de I n f a n t a . 
S60O5.—23 agt . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R K T -
na 21 compues tos de t r e s sa lones . 
tlete cuartof! grandes , g r a n comedor, 
coc ina grande, un p a t i o , b a ñ o c o m -
pleto, s e r v i d o de c r i a d o » y dos i r r a n -
(ies salones a l t o s . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m e s telefono F - 1 0 4 3 . 
35940.—25 n g t . 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E , F A -
b r i c a r los a l to s de D r a g o n e s 37 -C. es -
quina a M a n r i q u e , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
comedor . h a ñ a in terca lado , c o c i n a 
aerv ic io cr iados , en $70 .00 . L l a v e en 
la bodega. I n f o r m a n M e r c a d e r e s 27, 
A g u i l e r a . 
3 5 9 4 8 . - 2 5 agt . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
j o s de l a c a s a ca l l e 19. en tre D y E , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
j c u a r t o s , b a í o in terca lad' . , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a ••riado, c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a n en t, n ú m e r o 8, entre 9 y 
1 L 3591: .—23 A g . 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N I O S 
a l to s de l a c a s a ca l l e A y 27, V e 
dado 
de 
A $2;; < E A L Q U I L A N C A M T A S M O -
tiernas con dos- depr . r tamentcs , con 
puerta , v e n t a n a a l a ca l l e y luz e l é c -
t r i c a , punto a l to y sa ludab le a u n a 
c u a d r a de la c a l z a d a de L u y a n ó . I n -
form-. e l encargado en l a e s q u i n a de 
C o m p r o m i s o y F á b r i c a . 
36010.—20 a g t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casj i J u a n a A l o n s o e squ ina a Pedro 
P e r n a s . L u y a n ó . s a l a y ualeta, t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , c o c i n a y 
t e r r a z a . 1"S mAs f r e s c o s c u e pueden 
e n c o n t r a r s e . A l q u i l e r $5C. I n f o r m a n 
en l a c a s a de a l l a d o . 
55986.—20 a g t . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P O G O L O t T I 
C A S A D E N U E V A C O N S T R U C C I O N 
con p o r t a l , s a l a , comedor , dos c u a r -
tos, c o c i n a , per fec tos s e r v i c i o s s a n i -
tar io s , p a t i n y t r a s p a t i o , se a l q u i -
l a t n 30 posos, c a l l e s A g r a m o n t e y 
L a o é s á (Ueps.'.to A l m e n d n r e s ) . M a -
r i a n a o . I n f o r m a n en la U'dega " L a 
E í i t r e l l a " , t e l é f o n o F O - 1 7 2 6 . 
35936.—20 agt . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N B E R N A Z A G5, ^ L Q U I L A N 
v a r i o s J°i . a r t a m e i i t o s in-if-pendientes a 
$18-, 25 y 35 p-si'-t, en 'a m i s m a in for -
m a l a e n c a r g a d a . 
J . O. 35410.—22 A g . 
G E N T E A C T I V A 
P o d r á g a n a r d e c i n c o a d i e z pesos 
d i a r i o s v e n d i e n d o a r t í c u l o n o b l e y 
n e c e s a r i o p a r a l o d o c o m e r c i a n t e . 
I n f o r m e n en E l P e n s a m i e n t o - P r a -
do y M o n t e , 
C 7 7 0 5 10 d 14 
B E 
T ñ Z ñ l P O I O C A R UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E O N COCI'<ERO 
D E S E A COIXX:AK ' o a n l de a l g u n a edau. t r a b a j o en la s p r l n -
f^naftola de c r i a d a de m a r o s o p a r ^ 
c u a r t o s es f o r m a l y t iene pulen r e s -
ponda por e l l a . I n f i r m a n P e ñ a F o -
b r e y M o n s e r r a t . , bodega 
Igu i 
c i p a l e s caFa»», . .oy q u i e n , u n a c o c i n a 
de poca . m p o r t a n c l a a u n q u e ' e n g a que 
h a c e r a l g ú n c i r o t r a b a j o , '.lene re fe -
r e n c i a s . A g u i l a . 114. el ei c a r g a d o . 
358;i6.—20 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R { 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A L A l i m -
p ieza por lah m . i f t anaB o t o d o el d í a 
s e g ú n c o n v e n g a , u n a j o v o n e s p a t o l a . 
f n f o r m a u : M-6574 . 3 5 8 6 ^ . - 2 0 A g . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
u a r a un m a t r i m o n i o solo o p a r a c r i a -
da de o í a n o s , sabe c a m p l l r 
o b l i g a c i ó n , en c u a l q u i e r t r a b a j o que 
s e a . T e l é f o n o A-5394 
35965.—20 a g t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de c u a r t o s f entiende 
a lgo de costur: i y sabe leer y e s c r i b i r . 
I n f o r m a n : C a m p u n a r l o ^ n^úmero^ U43. 
S E C O L O C A U N A J O V E N ' L S P A S O -
l a p a r a "rlr .da J t c u a r t o s o comedor . 
I n f o r m a n : G . 7 ; . D e p . 29 o a l t e l é f o n o 
A-2232. de 8 a U y 3 a 5 . 
Í 5 6 6 6 . — 2 0 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a el comedor o h a b i t a -
c iones o m á s bien m a n e j e d o r a . sabe 
s e r v i r bien l a m e s a , t iene b u e n a s r e -
ferenc ias A* l a s c a s a s en que h a t r a -
bajado, l l e v a t i empo en el p a í s . I n -
f o r m a n en N e p t u n o 263. T e l é f o n o U -
Í 0 6 6 . 
35835-36.—20 agt. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c c l o c a r s e con f a m i l i a de m o r a l i d a d 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s y coser , o p a -
ra m a n e j a d o r a de a l g ú n n i ñ o q u é no 
tenga menr.s de un a ñ o . es c a r i ñ o s a 
cop e l los y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n a l t í l é f o n o M-3558 . 
35928.—20 a g t . 
D E S E A C O L O G A U S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a - r l a d x de c u a r t o s o de 
mano, es t r a b a j a d o r a y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Acrni la 224. a l t o s . 
35981.—20 n g t . 
D E S E A C O L O A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d u n a Joven e s p a ñ o l a p a r a 
l a l impieza de c u a r t o s o p a r a el co-
medor . I n f o r m a n A n i m a s 60. b a j o s . 
3 5 9 8 0 . — 2 « a g t . 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E F . O E N G E N E R A L R E P O S -
ero Joven e s p i ñ c l con m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s m » c ' r e z c o p a i a c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o . T e l é f o n o A - 9 0 3 8 . 
3 6 8 1 1 . - 2 0 A g . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñ o l que sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . I n f o r m a n al t e l é f o n o A-5777, 
m á s i n f o r m e s en B e r n a z a 55. entre 
T e n i e n t e Hey y M u r a l l a . 
35919.—20 a g t . 
C O C I N E R O . D E S E A C O l / O C A R S E 
un bnen coc inero y repos tero con 
buenas r e f e r e n c i a s . P u e d e n l l a m a r a l 
t e l é f o n o F - 1 6 9 3 . 
3 5 9 4 3 . - 2 0 a g t . 
C R I A N D E R A S 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a w n b u e n a y 
a b u n d a n t e leche, t iene c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d , f u nlT'o t iene c u a t r o meses , 
pesa 18 l i b r a s . E s c o b a r . 144. a l t o s . 
35879.—20 A g . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S H A 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc i o , t iene lnmeJU»ra»bles r e f e r e n -
c i a s de l a s ú l t i m a s c a s a s donde h a 
« a b a j a d o . I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-
9274. 
S6007 .—20 n g t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paflol. de 30 a ñ o s de edad, p a i a a y u -
dante de c h a u f f e u r o sereno y sabe 
de j a i dinero y aunque sea p a r a una 
í i r c a . en el c a m p o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
l a c que se n e c e s i t e n . P a r a m á s i n -
f o r m e s C l e n f u e g o s 4. t e l é f o n o A -
35577.—21 a g t . 
V A R I O S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De M a r c e l i n o M e n í - n d e z . 28 a ñ o s de 
establee i d a . E s l a ú n i c a quo en c inco 
m i n u t o s f a d l i t a todo el p e r s o n a ! cop 
bnci ias r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
fono A-2.''.1S. H a b a n a 114. 
35951.—24 agt . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C l L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o , t iene 
q u i e n lo e ^ r a n t i j e . I n f o r m a n : A g u i l a 
156. T e l é i ' o n o .M-2306. 
35830.—20 A g . 
U N B U E N S I R V I E N T E , D E S E A co-
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a el co-
medor j p a r a o f i c i n a I n f o r m e n : 
A m a r g u r a . 73. A - 3 3 3 8 . 
3 5 8 2 2 . - - 2 0 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o s o s e g u n -
da c r i a d o . I n f o r m e s efl t e l é f o n o F -
4553. 
35962.—20 a g t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a o a r a c r i a d a de mano o m a -
nejadora , sab-! c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a ' i en '¿'¿, n ú m e r o 259. T e -
l é f o n o F - 4 0 7 4 . 35905.—20 A g . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a , i n v a n d e r a o p a r a h a c e r 
lodo en u n a c u s a c h i c a j u e h a b l a i n -
g l é s . P u e r t a C a r r a d a , n ú m e r o 81. 
35890.—20 A g . 
C A L L E Z U L U E T A N U M E R O 32, P E -
gado a l t ea tro P a y r e t se a l q u i l a n 
h a i n t a c i o n e s a l t a s a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d . 
3 6 0 0 8 . - 1 eept . 
M O N S I C K R A T E 93. B B G U K D O P I S O , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
bres , con lavabo de asrua c-crrlente y 
muebles , a prec ios reducidos . M á s i n -
formes ep l a m i s m a . 
35998.—25 a g t . 
35999.—20 a g t . 
io, y en $50 se a l q u i l a n los bajos ; " i r j - i * • r» 1 • n 1 . 
l a m i s m a . M á s i n f o r m e s en frente M B I O O r a l a c i o , C o n s u l a d o y 
T r o c a d e r o . O f r e c e m o s e l egantes y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
toda a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o s u 
h o m b r e s so los e s t a b l e s . C o n f o r t , 
o r d e n y m o r a l i d a d ; b a l c o n e s a l a s 
m e j o r e s c a l l e s . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
I n d . 2 a g 
t B A L Q U I L A A M U E B L A D O E L 
h e r m o s o c h a l e t de C a l z a d a y O, V e -
dado. P a r a el pr imero Oe sept iem-
bre. I n f o r m e s t e l é f o n o 1-3750. 
35875.—20 a g t . 
S E A L Q U I L A N E L G A R A G E C A P A Z 
p a r a dos m á q u i n a s , dos habi tac iones , 
c o c i n a y s e r v i d o indeocndlentes , de 
el c h a l e t oe l a ca l l e B , 191. T e l é f o n o 
F - 2 2 0 5 . SSÍ'O.".—23 A g . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A c a -
l l e J-»f n ú m e r o I C , entre 3a. y 5 a . , con 
j a r d í n , por ta l , s a l a , 4 c u a r t o s b a ñ o 
feE A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171-A i n t e r c a l a d o completo v c i a r l o s y s e r -
y 171-B. bonitos, c ó m o d o s y f r e s c o s 1 v i c ios de c r i a d o s y comedor a l "fondo 
a l tos y bajos , l l a v e s en los m i s m o s , gana 110 p e s o i L a l 'ave en el n ú m e -
I n f o r m e s ca l l e G n ú m e r o 40. a l t o s , ro 8. a l l a d o . In+orma ca el t e l é f o n o 
T e l é f o n o F - 2 4 1 0 . I U-2270 35634-
35954.—20 a g t . 
A g . 
P R O X I M O S A TA TFRMTMAT J ^ UK-> • 5 * A L Q U I L A L A M O -
, A " B R M I N A I J S E d e r n a c a s a de u n a p l a n t a . T e r c e r a 
a k i v i l a n los m u y espaciosos y v e n t i - en tre D y E compues ta de por a l 
Pdos a l tos de B a t e e s 76 con a b u n - la . comedor , h a l l , c u a t r o h a V t a c l o -
b a n t * a g u a . L a l l a v e e I n f o r m e s en nos. b a ñ o Interca lado , c u a r t o v s o l -
los bajos , p a n a d e r í a v i c io r a r a c r i a d o . I n f o r m a n S a n L á 
3 ) ' 0 j — 2 ' M f c i g a r ó 33. t e l é f o n o A-1065 . L a l l avo 
h E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S - l , a d o -
pada. 35 con s a l a , recibidor, . t r e s e p a r - i 3ob50.—23 ag t 
M U C H A C H T . T A P E N I N S U L A R D E 
quince aaos , dec.c-a co locarse p a r a m a ; 
n e j a d o r a o p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a 
en c a s a de c o r ; i f a m i l i a y de m o r a l i -
d a d . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i d y cono-
ce bian s u s o M i j r a c i o n e s . R a z ó n : C a -
lle A y ¿ 7 . V i . i a d o . T e l é f o n o F - 5 4 1 5 . 
P r e g u n t e n po: I s i d r o R o d r í g u e z . 
3 5 9 1 ó . — 2 0 A g . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M u c h a -
c h a s e s p a ñ o l a n de c r i a d a s de mano, 
saben cuivipl ir con s u o i V i g a c i ó n T e -
l é f o n o F - 5 0 0 4 . 359 10—20 A g . 
F N P R A D O 29. B A J O S . C A S A P A R 
t i c u l a r . a lqu i lo h a b i t a c i ó n amueb lada 
con b a ñ o p r i v a d o de a g u a f r i a y c a -
l iente y todo el s e r v i c i o p a r a n i a t r i -
n u n i o s honorab le s o dos personas de 
toda m o r a l i d a d . 
U O 35230—23 a g . 
a l 
tos y cuar to d,. b a ñ o completo y s e r -
v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m e s e n l o s ; j E S U S D E L M Í . ' N T E , V I U Ü K A 
- ^ i — 2 5 agt . | y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A P A S A E N L A 1 — 
H o r n o s e s q u i n a a P r í n c i p e , a S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
U t V i l l a "Tib idabo ' - . Se p lqnJla este 
h e r m o s o rha . e t compues to dn a n » 
g r a n « a l a , s a l e t a . Hel« a m p l i o s y v e n -
t i l ados c u a r t o s , s erv ic io completo s a -
n i t a r i o in terca lado , comedor, coc ina , 
c u a r t o s p a r e cr iados , un g r a n por ta l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t « s t * s i -
t i ^ d o en lo m á s alto y fresco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a r í a l a H a b a n a . 
L o m a de l M a z ? . P a r a in fo imee . f l é -
t enos A-3.S56 y F-1172 
C 'R ind 16 J l . " 
u n a onadra del M a l e c ó n , con s a l a , 
comedor, trep c u a r t o s , c o c i n a v s e r -
v i d o s . N u n c a f a l t a el a g u a y h a v 
K a * FÍ se d e s e a . | 5 0 . L a s l l a v e s en 
l a bodega. 
35859.—21 ngt . 
b E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de l a c a s a T e j a d i l l o 42, con h e r m o s a 
s a l a , comedor y t res c u a r t o s y de-
m á s s erv i c io s . L a * l l a v e s y d e m á s 
i n f o r m e s en l a bodega. Ru d u e ñ o 
H o r n o s y P r í n c i p e , t e l . U - 2 5 5 2 . 
. 3583S.—21 a g t . 
S E A L Q U I L A N E N G E R V A S I O 138 
t ntre Sa lud v Z a n i a u n a ac-Xpor i - í i L " " " ' w 
con 3 d e p a r t a m e n t o s $30 u r c u ^ r ^ 
a l to en $15. . ,-ul»J w 1 d « pJntH.-, rodeado de j a r d i r 
' 36004.—23 agt . 
S E A L Q i I L A E N L O UAU A L T O 
oe l a L o m a del Mazo , ca.i-«i L u í C a b a -
l l ero , enere C a r j c a n y r « t r ü c t n l o , a n 
vent i lado c h a l e t acabado 
edeado de í a r d i n e s c o m -
puesto le por ta l , terrr .za . sala', gra. ) 
. comedor, han c e n t r a l , h a b i t a d o 
^ E A L Q U I L A U N L O C A L A P R O P I A - ¡ n o * d o n n i o r l o » , a m p i i o y complete 
do p a r a t a l l e r de confecc iones r. a l - cu,Lrto de b a ñ o , r í p o d t c r ' a , coc ina de 
m a c é n o c u a l q u i e r i n d u s t r i a , en So- 8BS. bah i tac lones y a e r é e l o da 
nierue los 3. entre C o r r a l e s y C a m p o cr4ado,'. S ^ a g e para do*, t r a q u i n a s a 
de Marte , t e l é f o n o M-5606 . u n a cua i r a del co ley l j de nlfioa 
. 36015.—21 a g t . | • •C^l8lnpañaí , • y a dos c i i i d r s . s del 
r-n^r IT » T . — i r z ~ : ~ ~ • i n i ñ a s "Nu«i.vtra S e ñ o r a da L o u r d e s " 
E S Q U I N A P I C O T A Y C O N D E te iMoao M i t t , 
S e a l q u i l a t e r m i n a d a d e fa f cr i car , i ' — " • — 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o ( n o 
I S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . 
S « a l q u i l a n los i l tos y los bajos a c a -
bados de p i n t a r , s a l a , corredor , c u a -
tro c u a r t o s , balta, c u a r t o do c r i a d o s 
c o c i n a y Berv ic ios . L a l l a v e en el 3 
a l t o s . I n f o r m a n T d . F-2414 
U O 3493S—21 ne 
b o d e g a n i c a f é ) . I n f o r m a n M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a 41 . 
3 5 6 0 5 . — 2 2 ag^. 
A L f O M K R C l O . C E D O U N DO(%VL 
de esquina en lo m e j o r de l a C a l a -
ría del Monte , con largo contra to v 
medico a l q u i l e r , propio p a r a toda 
c la se de c o m e r c i o . I n f o r m e s d* 2 a 4 
en M o r t e y A n g e l e s , c a f é N u e v o S i -
glo, t e l é f o n o 1-4073. C o l l a d o 
30012.—20 a g t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a <lc C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r u -
ge. p o r t a l , s a l a , h a l l , t r i s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o de l u j o i n t e r c e l s d o comedor 
p a n t r y y coc ina , cuar to y 8 o r V l c l o « de 
c r i a d o s . I n f o r m a n j n el T e l . A-0510 
U O 35T0i>—23 ag. 
c e r r ó e l c u r s o p a s a d o e l C o l e g i o d e l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , d i r i g i d o p o r l a s 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
A b r a z a 8 g r a d o s d e e n s e ñ a n z a , K i n d e n g a r t e n y E s -
c u e l a d e l H o g a r . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s , t e r c i o - p u p i l a s 
y e x t e m a s . 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 ^ 4 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i c i a rio*; A . V i i l a n u e v * 
E s t e e s e l ho te l m e j o r , p o r l a s 
l i g u i e n l e s r a z o n e s : P o » « u s i t ú a » 
c i e n , q u e d a trente ¿1 h e r m o s o 
p a r q u e d d G r a n M a c e o ; p o i q u e 
r o d a s l a s l í n e d i d e t r a n v í a s 
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e toe 
s u s h a b i t a c i o n e s (VcT) t i e u c n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i o o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e no s e c o n o c e o r r o s i m i l a r 
e n v e o t i l a c i o n y f i e s c u r a ; y por* 
q u e , a d e m á s , n a d i e u n s e r v i -
c i o c o m o c í n u e s t r o p o r so lo 
T R E I N T A P E S O S ^ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
f » h o y a s e p a r a r s u d e p á r t a m e uto . 
B e l a s c o a i n y S í t n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C7222 .—30d- l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
a l ta»! y m u y f r e s c a s y b a r a t a s en O*-
m l U y "7 y en O b r a p f a 73, c e r c a l a s 
nos c a s a s del Parciue C e n t r a l . 
35967.—25 ng t . 
I N D U S T R I A 129, A L T O S S E A L Q U I -
l a n 2 h a b i t a c i o n e s j u n t a s p a r a m a -
u i m o t i f n o c o r t a f a m i l i a , a l lado de 
O a m p o a m o r . 
35731.—22 a g t . 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
E n A r a t n b u r o 42, azoten, compuesto 
de a m p h x b i i l j i u i d ó n y s e r v i c i o s . 
A g u a abundante , h a y motor, e s p l é n d i -
do p a n o r a m a , m u c h o fresco $25.00 
c o n l u z . L a l l a v e en el t ercer piso de 
l a m i s m n ca»» , . I n f o r m a s : L i b r e r í a 
A ' b e l a . B o l n s c - u í n , n ú m e r o 3 2 - B . T e -
l é f o n o A - r S a i . 368."J.—25 A g . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A K T A M E N -
tos y u n a s a l e t a con lavabo de a g u a 
oon. ionte en el los , con p u o n a s y v e n -
t a n a s p a r n l a ca l l e , j u n t o s o a p a r a -
d o s . I n f o r m e s C i e n f u e g o s 4 4 
35847.—23 agt . 
B N C O N S U L A D O 75, A L T O S . E N L A 
n i f j o r OHll» de l a H a b a n a y a u n a 
c u a d r a de P r a d o , BS a l q u i l a n a m p l i a s 
y c a m o d a s b a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s Que deseen v i v i r con t r a n q u i i i -
d a d . H a y t e l é f o n o y a-gna en a b u n -
d a n c i a . 
35997.—21 a g t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A ' D E S i i A C O L O -
c a r s e p a r a el v i c i o de mano o m a -
nejadora , es t r a b a j a d o r a y sabe c u m -
p l i r oon ou dcoer, t iene r e f e r e n c i a s . 
S a n L á z a r o y G a l i a n o , bodega. 
35897 .—?0 A g . 
tíE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a y t a m b i é n a y u d a a l a 
OOcir,' s i la e n s e ñ a n . T i e n e r e f e r e n -
c i a s ue, l a s c a s a s donde h a t rabajado , 
pide f a s q de m o r a l i d a d . Pueden 11a-
n;ar a l t e l é f o n o M-2998. F i g u r a s 52. 
t i n t o r e r í a . 
35904.—20 a g t . 
U N A JOV13N: P E N I N S U L A R D E S K A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de manos , de 
cuar tos o m a n e j a d o r a , t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n San I g n a c i o locarse , t iene p r á c t i c a , a y u d a n t e de 
C R I A D O . S E O F H E C E U N J O V E N 
e s p a ñ o l p a r a l i m p i a r o f i c i n a , axax 
de f a m i l i a , o gabinete de i i t l s ta , en-
tiende de n i e c 4 n i c a , o l a ^ a ^ m á q u i n a 
en c a s a p a r t i c u l a r , l i m p i a r por ho-
r a s , t i ene r e f e r e n c i a s . L l a m a r de 
1 a 3 a l t e l é f o n o U - 1 8 7 8 . 
3 6 0 1 4 . - 2 0 a g t . 
S>K O E K K r K P A I t A C A M A R E R O D E 
r.otel p r i m e r orden o e n c a r d a d o de 
c a s a de h u é s p e d e s , se c u m p l i r m i de-
l e r en a m b o s cargos , d i spongo de l a s 
l e f e r e n d a p que me e x l g a n . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A - 0 2 0 : . 
3596S.—21 agtt. 
D E S K O C O L O C A R M E D E C R I A D O 
de manos , se t r a b A j a r . deseo g a n a r 
$25. I n f o r m a n por el t e l é f o n o M -
9578, p r e g u n t e n por R o q u e . 
36000.—20 a g o t . 
S K D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano, t iene r e f e r e n c i a s de dpnde 
ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n t e l é f o n o F -
5572. 
3 5 9 9 1 . - 2 9 a g t . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o i a i , a r a cou inar y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a p a r a u n m a t r i m e nlo solo, es 
f i n a y educada , t iene r e f e r e n c i a s , de-
s e a c a s a de m o r a U d a d sobre todo. I n -
f o r m a n : E s t r a U a 86, entre M a n r i q u e 
y C a m p a n a r i o . 35826.—20 A g . 
C A B A L L E R O 10 A Ñ O S , H A B L A N D O 
f r a n c é s , experto v e n d e d o r en l a ca l l e , 
con p r á c t i c a JJ' a ñ o s . Le ofrece a l 
comerc io , p s r a c u a l q u i e r g iro , p u e s co-
noce i n í ' n i d a d de a r t í c u l o s habiendo 
sido o f i c i a l contable del A y u n t a m i e n -
to de Barce l cn f , . ( E s p a ñ a ) , a c e p t a r í a 
c u a l q u i e r emplee en despacho , o a l -
m a c é n . E : c r : b i r a J . I t . A p a r t a d o 
C o r r e o s i -¿53 . 35SG^.—20 A g . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
G R A L . L A C R E T A U N A C U A D R A 
D E E S T R A D A P A L M A 
V e n d o u n a g r a n r e s i d e n c i a , 1 . 3 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o , d e p o r t a l , s a l a , 
h a l l , 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a y 
p a t i o . A l fondo t iene 2 c u a r t o s a l tos 
l a f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a . P r e -
c i o $ 2 7 . 5 0 0 . O i g o o f e r t a j u s t a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D G 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 5 a g . 
AVlsn 
A N U E S T R O S C L I F . n t c , 





C A S A P O R $ 2 . 1 0 0 
moderna , die c i t a r ó n y azo tea , c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , f a l a . s a l e t a , 
dog h a b i t a c i o n e s grandes , t a ñ o y co-
c i n a y t r a s p a t i o , s i t u a d a en l a V í b o -
r a , H a y que reconocer nr.a h i p o t e c a 
de $2,500 a l 8 por 100. I n f o r m a n F -
2475. de 1 a 2 y de 6 en a d e l a n t e . 
86021 —20 n g t . 
E N L A C A L L E 8 . A C E R A D E S O M -
B R A , A U N A C U A D R A D E 2 3 
V e n d o u n a c a s a d e u n a p l a n t a , m i -
d e 6 x 2 2 m e t r o s . S e c o m p o n e d e : 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r 
tos, b a ñ o a l f i n a l , m o d e r n o , c o c i n a 
y p a t i o . R e n t a $ 5 5 m e n s u a l e s . P r e -
c io $ 9 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o - 5 9 , a l t e s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 5 a g 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 18 afios de 
edad, desea co'.' .carse en c a s a de co-
m e r c i o p a r a n e o c u a n t o I t iuai iden, 
e s t á p r á c t i c o «.n l a contab i l idad , es 
t r a b a j a d o r y l l ene r e c u n e n d a c l o n e s 
de c a s a s . ' e . c j m e r d o , no tiene pre -
tens iones P a r a m á s i n f o r m e s : P l a z a 
de l V a y . r. 2- '(V 6fono A - H - i - . P r e -
g u n t e n ' p o r V i c e n t e . 
3587e.—20 A g . 
U N M U C H A C L ! U E S P A Ñ O L S O L I C I -
ta t r a b a j o en nr.a c a s a de c o m e r c i o con 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d c a d e h a t r a -
bajado , lo pue-ien v e r e.i Composte^a 
n ú m e r o lÜO, p ; ¿ g u n t e n por M a n u e l 
F l d a l g o . 358S7.—20 A g . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e de f r e g a d o r de m á q u i n a s en 
un g a r a g e que r e a f o r m a l , es t r a b a -
j a d o r y t iene . - v i e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
V i l l e g a s , n ú m e r c 74, de 11 a 1 5 a 8 . 
P r e g u n t e i i por R a m ó n . > 
35825.—20 A g . 
W E L L R E C O . \ i M E N D E L G I R L T O 
wol l e w i t h - e n j M s h spealc ing f ^ m l l l y 
a s m a l d n u r s e . t r g e n e r a l h o u s t w o r h 
In s m a l l f a m i i i y P l e a s e c a l i a t P u e r -
ta C e r r a d a , n u m e r o 81 . 
35S91.—20 A g . 
J O V E N D E H A Ñ O S S O L I C I T A e m -
pleo p a r a a y u d a n t e de o f i c ina , cono-
ce i n g l é s , sebe o á l c n l o s y t iene buena 
l e t r a , a v i s e n : Teniente R e y , 106. L i -
b r e r í a . T a i é f o n o M-4878 . 
3 5 9 1 4 . - 2 0 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a l a v a r y p l a n c h a r , 
b u e n a s r o f o r t n c i a s . M a l o j a , 131, a l -
tos . 35911.—20 A g . 
U N A J O V E N M E C A N O G R A F A T A -
q u í g r a f a on e s p a ñ o l , desea co locarse , 
no t iene p r e l d o n e s . T e l é f o n o M -
2890. 3 5 8 á J . — 2 0 A g . 
A V T S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI us ted desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
prepieofidea. s i us ted d e s e a c o m p r a r 
o s i usted « i e c e a h l p c t e c a r puede us-
ted l l a m a t m e o e s c r i b i r m e que ten* 
d r é s u m o gupto en a U n d e r K » . pues 
cuento ron g r a n d e s c o m p r a d o r e s que 
en e l m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que 8(-a. N u e s t r o 
l e m a es ser i edad y h o n r a d e z . V i d r í e -
l a uel C a f é E l N a c i o n a l . S a n K a f a e l 
y B e l a t c o a i n . T e i . A-O0C2. H a r d i ñ a B . 
32258 17 ag . 
E N L A C A L L E P O Z O S D U L C E S 
V e n d o u n a c a s a de 2 p l a n t a s . M i d e 
9 x 2 7 m e t r o s , e n to ta l 2 1 6 m e t r o s . 
S e c o m p o n e de s a l a , 2 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c e -
c i n a y p a t i o , t r a s p a t i o . L o s a l t o s , 
s a l a , c o m e d o r t e r r a z a , 2 c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , u n a t e r r a z a 
a l f o n d o d o n d e se p u e d e n f a b r i c a r 
dos c u a r t o s m á s . L a f a b r i c a c i ó n es 
de p r i m e r a t e c h o s m o n o l í t i c o s , c i e -
lo r a s o . R e n t a $ 1 2 0 m e n s u a l e s . 
P r e c i o $ 1 4 . 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 1 5 a g . 
Propiedades 
r r e n o , p a r a f ^ L ^ P l e d a ^ l r r e s a r a fabrica,- ,,ple<1a<Jt, 
S i desea vend-V l l a « e ai».' 
£ 4 * 3 . S e r á ¿ ' r v ^ l l ^ ' ^ 
tenemos terreno* unrln,T*dU 
aado, y b a r r i o , V0,1: 
H a b a n a . A u n . aíuef 
propiedades en vent.tS,lemoi », 
tenemos son «n K^" ^ro 
pueden c i tar se ^ n t r " " ^ ^ n f c 
U e , de l ' erseveran¿fa .0pra5 
bar. Neptuno. Agui la ^ W H l 
sulado, A n m r g u r f fcn.^nu^ 
I g n a c i o , e t c . S i i . *nkK& RÍL^ 
gar l l a m e a M-2402 2-8EA 1 
* ü l t l m o n ú m e r o 0en y, alt 4 
a 12 y de 2 a 4 T V 4 1 
n u e s t r o s cl ientes ¿ ¿ " f 0 1 ^ 
l a c a n t i d a d q „ e h)po,Jr» 
pramoa y vendemos R„tom»r ¿ 
inqul 
1. i t 
A n t e s de" hacer 
B « vende un^ find.eultLanl°os 
^dero del H i n c ó n X U f c a 4,, 
s a s u n t o s . -^apiaez en 
de las a n t e r S n t e ' f e í , ^ 
m l l a r e s , pase por esta " f 1 ^ o 
«a, o l l a m a por ioS V / / ^ «« 
a tod.-s horas y ñor «i .01;0'ÍI-2 a 12 y de 2 a I Z I ^ ^ Í I 
V E N T A O B L Í G A D A l T c S -
B u e n a s inversiones. - . ^ 
nos. Vendemos"en1c^AhTttulos b 
en F i a r a s $6,500 C e ^ 
en P e ñ a l v e r nueva dos 6 ***** 
E n C l o r l a c a s a n J v l ^aciaf ^ 
? o r 20 $14.000. E n Rev)nL?lanu' 
metros . 511.000. Solar, ^ : 
a p l a z o s . Una h e m o s ' ^ ' J l U ^ 
12. A l m c n d a r e s en 23 mil6 
cas i ta en J e s ú s del Mon,^-505- -
O t r a en A l c a n t a r i l l a en u'U5'»* 
t a r í a del doctor ( ^ £ ^ 1 1 , ; •8()0' x 
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' A Y N 
E S Q U I N A D E D O S PLANTA 
C o n bodega, tiene contrato estabk 
miento en los bajos, y los altes oc ; nna P' 
p a a o s por fami l ia , es raodrm y Mi •« i? 
c o n s t r u i d a , es negocio para hit 
u n a buena I n v e r s i ó n seguro, rínta 
da c ó m o d a m e n t e $172. Su pf(C 
$31.500 y se puede dejar algo «1 h 
poteca . P a r a m á s informe» llime 
A-5571 . No corredores. 
35900.—;o agt 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A J O V E N D E -
sea c o l o c i r s e soto para coc inar , en-
tiende de r e p o s t e r í a . I t f o r m a n en 
C r e s p o 7 y medio, a l to s , e s q u i n a a 
R e f u g i o . 35829.—20 A g . 
S E D E S E A C O U J C A R U N A M U C H A -
c h a de c i i or o a r a c o c i n a r y en l a 
m i s m a u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r por 
la m a ñ a n a en R e v i l l a g i g e d o , 75, ba jos . 
358^5.—20 A g . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
al tos . a todas h o r a s 
S5918 -20 ag t , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V K N 
e s r - a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a , o 
p a r a todo s e r v i c i o de u n a c e r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n Sol 105 
35920,—r20 agt . 
S E D K S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
t y p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o p a -
r a c u a r t o s , sabe co- íer . no va a l c a m -
p o . I n f o r m a n A p o d a c a "6. 
35926.—20 agt . 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a 
p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o s en 
casa de m o r a l i d a d , t iene quien l a r e -
presente , l l a m e n a l telefono U-1181 . 
35938.—20 agt . 
S10 D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ftola d<- c r i a d a oe manos de m e s a o 
de c" ̂  'os. l l e v a t iempo en el p a í s y 
con i n s t r u c c i ó n , t i ene b u e n a s re fe -
r e n c i a s y buen^ s a l u d . Sue ldo con-
v e n c i o n a l . I n f o r m a n en l a t i n t o r e r í a 
Bos ton , t e l é f o n o M-6661 . , V i r t u d e ? 
n ú m e r o 1G3, 
35947.—20 a g t . 
coc ina , e^ f o r m a l , a p l i c a d o y t iene 
quien lo ecomiende . T e l é f o n o A-7048. 
35SSo.—20 A g . 
S E D E S E A i N C . L O C A R D O S M D C H A -
c h a s e s p a ñ o l a - s , u n a p a r a c o d n a r y 
o tra p a r a " r i a d a de m a n o j u n t a s . I n -
f o r m a n : T e n i e u t e R e y , 53, b a j o s 
3589 j . — 2 1 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
n e r a e s p a ñ o l a no tiene inconven ien te 
(ja hacer p laza , no d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n , sabe de r e p o s t e r í a , c a l l e M 
n ú m e r o 1?.3, entre 13 y L í n e a , t e l é -
fono F - 4 0 6 1 . 
3 5 9 5 0 . - 2 0 ngt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a . t iene c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n de 
donde l ia t r a b a j a d o , r o d u e r m e en l a 
c l o c a d ó n . V i l l e g a s 103. t e l é f o n o A -
ir .r .s . 
35941.—20 a g t . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
l a c a r a m a n e j a d o r a o l i m p i e z a de h a -
l i t a c i o n e s , sabe s e r v i r oien l a m e s a , 
no le i m p o r t a d o r m i r en el acomodo, 
t iene buenas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
c a s a s donde n a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
en D e l a s m a f n 31. a l t o s de L a F o r t u -
na, por C o n c o r d i a . 
3 5 0 4 9 . - 2 0 agt . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V K N 
e s p a ñ o l , de f-riada de m a n o s o m a -
n e j a d o r a , ent iende de coc ina . I n f o r -
m a n en J o v e l l a r 61, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 7. 
1 35936.—20a,'St. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
esnaftvla en c a s a de m o r a l i d a d , d© 
m a n e j a d o r a , c r i a d a de manos , c r i a -
da de c u a r t o s o b ien p a r a c u i d a r se-
ñ o r a a n c i a n a . t a m V f t n ent iende d© 
c o c i n a . O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde h a serv ido , 
teniendo su.f lc lente t len no en e l 
p a í s p a r a conocer s u s oblipacione1?. 
I n f o r m a n en P r o g r e s o 32. bajos , t e l é -
fono M-3122 . 
36002.—20 a g t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A O O L O -
qarse d « c r i a d a <> m a n o s en c a s a de 
buena l a m i l l a . I n f o r m a n I n f a n t a 90 
bodega, t e l é f o n o U - 2 5 5 0 . 
35988.—20 a p t . 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L Í C I T A U N A C R L i D A D E m a -
no peninsu' .ar de r e g u l a r tdad , t r a b a -
j a d o r a , f o r m a l de buen c a r á c t e r y con 
r e f e r e n c i a s . .Sje'do 30 pesos, r o p a 
l i m p i a y unl t j i ane . H o r a s p a r a t r a t a r 
de 8 a 4 C a l i ; 17, U S . t n t r e 4 y 6, 
V e d a d o . 35S?8 .—21 A g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o que sepa su o o ' i g u c i ó n . C a -
l l e 15, n u m e r u 329, entre- A y B . 
3 5 8 á N . — 2 0 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d* c r i a d a de m a n o p a r a c l 
campo o l a H a b a n a . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i n s . I n f n - m a n T e l . 1-3672 
P r e g u n t e n por M a r í a 
O . P —20 cgt . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e F p a ñ o l a l i m p i a y t r a b a j a d o r a p a r a 
c r i a d a de m a n o s , t a m b i é n le g u s t a n 
los n i ñ o s , y sabe l a v a r v p l a n c h a r 
«>!•». n<y le i m p o r t a i r a l c L m p o . O f i -
c ios 68. a ' tos . 
3 5 9 7 9 . — ? 0 agt 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p ^ ñ o l n , i l o v a t iempo en el p a í s , p a -
r a c r iada de m a n o o n v . n e j a d o r a . I n -
f o r m a n O f i c i o s C8, a l t o s . 
3597S.—20 rvgt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVKN 
egnaliola d^ c r i a d a de m a n o s o m a -
nejadorr, n c r i a d a de c u a r t o s , ent1«»n-
de alfro de c r s t u r a , es r e c i é n l l e g a d a 
I n f o r m a n C a r m e n 4, t e l é f o n o M -
4874. 
35975 —20 a g t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
qii#> 6<*a f ina n a r a l i m p i a i hab i tac io -
nes , que ent ienda algo de c o s t u r a , y 
sepa p l a n c h a r bien r o p a de caba l l ero , 
h a de s a b e r h a b l a r bien por t e l é f o n o , 
que t r a i g a b u e n a s recomendac ion es . 
L í n e a 41. t n t r e BaJios y D . sueldo 4it 
p e s o s . 
35931.—20 ag t . 
S E D E S E A COLOCAR V N A MT-
chachq e s p a ñ o l a con p r d c t l c a en el 
tralvajo de c r i a d a de manos , sabe 
c u m p l i r o b l l t r a d ó n y t iene buemvB 
r o f e r e n o l a s . t e l é f o n o s Lr-2r50 v A -
6035. * 
36ni s .—gp agt 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a o c l n a r o c r i a d a de 
m a n o . ^ompodc- Ia , 58, j l t o s , en l a 
a z o t e a . 3 5 9 0 i . — 2 0 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C J N E -
r a u n a p e n i n s u l a r . Tr . forman L a m p a -
r i l l a 34, t e l é f o n o M-r.3fi2. 
35916 —20 a g t 
S E D K S K A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
J e m e d l a r í i edad de c o c i n e r a . T e l é -
fono A - 3 0 9 9 . 
85803.—21 -agt . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C T N E -
r a . c o d n a a l a c r i o l l a y a l a espa-
ifiola, no due i tBa e » . l a c o l o c a d ó n . 
I n f o r m a n C e p e r o 9. T e l é f c n o 1-2899. 
C e r r o . 
36006.—20 a g t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o d n a r , t iene 
b u e n a s ref p r e n d a s , l l e v a t iempo en 
el p a í s . I n f o r m a n en C o r a p o s t e l a ]8. 
c u a r t o n ú m e r o 5, b a j o s , p r e g u n t a r 
por D e l f l n a . 
35922.—20 agt . 
C O C I N E R A C A T A L A N A R E P O S T E -
r a . desea c o l o c a r s e en casa ce mo-
r a l i d a d , gana buen sue ldo y d u e r m e 
en I9 c o l o c a d ó n . D i r i g i r s e a L i n d e -
ro 13, a l to s , f rente « O b r a s P ú b l i c a s , 
e squ ina A r r o y o . 
S5929 .—20 a g t . 
E N L A C A L L E L A G U E R U E L A 
V e n d o u n a c a s a quo m i d e 7 x 2 6 m e -
tí o s , e n tota l 1 8 2 m e t r o s . S e c o m -
p o n e d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
dos 2 c u a r t o s , b a ñ o y b u e n o s s e r -
v i c io s s a n i t a r i o s y p a t i o . F a b r i c a -
a y u d a n t í ; de c h a u f f e u r , sereno, o cosa I _ , . „ . , C * ' . j * - A nr\ 
« n á l r r r a . P a r a m á * i n f o r m e s R e p a r t o ; c , o n . n u € v a • E s t a r e n t a n d o $ 3 0 . 0 0 . 
M A T R I M O N I O C A S T E L L A N O , S I N 
n i ñ o s , o frece s u s s e r v i c i o » , e l l a d< 
c o c i n e r a . Jo m i s m o de c r i a d a de m a -
nos, eabe de c o s t u r a y r e p a s a r : é l de 
B a t i e t a . ca l l e F o n s n ú m e r o 15 
x i m o a P o r v e n i r , de 1 a 10 . 
3 5 9 3 7 . - 2 0 ngt 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
h o n r a d ^ de p o r t e r o o sereno , a y u -
dante de j a r d í n o c u a l q u i e r otro t r a -
b a j o . I n f o r m a n M i s i ó n 4. t e l é f o n o 
M-1759. bodega . 
35989.—20 a g t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E B U E N C A -
rAoter y m u y f o r m a l , t i ene 18 a ñ o s . 
se ofrece p a r a c u a ' q u i e r c l a s e de 
c o m e r c i o , t iene m u y buena l e t r a y 
sabe de cuentas , t i ene q d e n lo ga-
r a n t i c e . M a l o j a 123 . T e l é f o n o A -
503 6. 
3 5 9 S 7 . — 2 0 a g t . 
p r ó - P r e c i o $ 5 . 0 0 0 . O i g o o f e r t a j u s t a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 59-, a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
. 3 d — 1 5 a g . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D S B 
ofrece p a r a portero . l i m p i e z a de o f i -
o inas o t r a b a j o s a n á l o g o s , sabe c u m -
n l i r oon M o b l i g a c i ó n I n f o r m e s c a -
f é del Polo . R e i n a 31 . T e l é f o n o M -
2417. 
35944 —20 a g t . 
S E D E S K A C O L O C A R U N M A T H I -
m c r l o s in h i j o s , e a p a ñ o l . é ! p a r a 
orlado o portero o c r i a d o de o f i c i n a s ; 
ella, taiena c o c i n e r a r e p c a l e r a . t a m -
b i ó n sabe coser y bordar , t iene hue-
ra»: r e f e r e n c i a s de pu h o n r a d e t . I n -
f o r m a n L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , bo-
dega . 
35945.—20 .agt. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A . 
B L E C I M I F N T G S 
C O M P R A S 
C O M P R O S O L A R E S , C A S A S Y 
P R E S T O D I N E R O 
S i iusted desaa v e n d e r sus s o l a r e s , 
c a s a s o t o m a r d inero sobre l a s m i s -
m a s prop iedades en los R e p a r t o s de 
A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . C o l u m b i a y 
B u e n a v i s t a . l l a m e a l t e l é f o n o F O - 1 0 9 7 
o v é a m e en l a ca l lo F u e n t e s n ú m e r o 
14. e squ ina a 7, R e p a r t o de A l m e n -
dares . y seguro que h a r e m o s negocio 
p r o n t o . 
55970 —22 agt . 
G A N G A . G R A N N E G O C I O F R E N -
T E A L P A R Q U E D E P E N A L V E R 
E N L A A C E R A D E L A S O M B R A 
Vendo en l a c a l i » de F i g u r a s entro 
E s c o b a r y B e l a s c o a i n en l a a c e r a da 
l a sombra , una p a r c e l a de t e r r e n o que 
mide 6 . 3 0 x 1 0 . 5 . » y o t r a de 6x20, todo 
te/ < w n á s se h a vendido y q u e d a n c a -
t a s u o s . hu prec io e s un r e g a l o . E s 
punto de g r a n p o r v e n i r , f r e n t e a nn 
g r a n pariu-y donde e l m á s t r i s t e se 
a l e g r a con s u v i s t a . N o h a y banco 
que le a s e g u r e su d inero como este 
r e p o d o . No m l r ^ usted e l prec io , m i -
re el punto y BJ m s d i d a . N o lo p i en -
se, m i r e que e s t á - us ted en l a H a b a n a , 
e i t á u s t ea en B e l a s c o a i n . No t e n g a 
temor qvie a q u í no p e r d e r á s u . d inero . 
I n f o r m a n V i d r i a r a del C a f é F l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l n s c o q u , . L'IÍ-
I t l o n o A-0062. S a r d i n a s y V i a . 
>ó(>«J—-1 ag . 
U R B A N A S 
C A S A E N G A N G A , $ 1 7 . 0 0 0 
s i ; DE.SEA COLOOAR U N A COCÍ-
ñ e r a e s p a ñ o l a , sabe c n m p í l r con su 
obllgacliVn. no hace l i m p i e z a , hace 
p l a z a . I n f o r m a n «n C a m p a n a r i o 143 
entre P e i n a y E s t r e l l a . 
35955.—20 a g t . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
t r a b a j a r con f a m i l i a s e r l a . puede 
a y v d a r en l a l i m p i e z a . I n f o r m a n « n 
C o n c r d i » Í 0 . T e l é f o n o A - 7 3 S 1 . 
D u e r m e f u e r a . 
35967 .—20 a g t . 
S»E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p o r a c o d n a r o l a v a n d e r a 
tiene r e f e r e n c i a s . . l s v a t iempo en e l 
o a í s . I n f o r m a n V í b o r a , c a l l e D e l i c i a s 
37. entre A l t a r r i b a y L u z . T e l e f o -
no F - 1 8 0 0 . 
35958 .—20 a , i t . 
.SE D E S K A N C O L O C A R D O S E S P A -
fiolas una p a r a c o d n a r y l i m p i a r y 
l a o tra p a r a c o d n a r . l a s dos saben 
M o h l l p a c l d n y t i e n e n i fe ferencias . 
c o r r a l e s 68. e squ ina a A c u l l á 
85561.—20 a g t . 
S E D E S E A r O L Q C A R U N A C O C I N K -
rit . P r a d o 80, d u e r m e en l a co loca-
c i ó n . 
36033 .—;n a g t . 
S E n a S S A C O L O C A R U N A J O V E V 
e s n a ñ o l a de c o d n . r a . n „ l m p . » t a 
a y u d a r „ l a l i m p i e z a . Info 'Tmin P a -
Aa P o b r e y M o n s s r r a t e , bodega 
««OSO.-—20 Rcf 
U N A M A V E J A D O R A D E M F D 1 A X A 
edad desea c o l o c a r s e p a r a un n i ñ o 
s ó l o , ni^ le I m p o r t a s a l i r p a r a el c^m-
no. t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n D e -
s a g ü e 1S. t e l é f o n o U-4669 
36016.—30 a g t . 
C O C I N E R O S 
S E D E S r - A C f L O C A R J N C O C I N E R O 
d^ co lor y rep s tero con t r e n a s refe-
r e n c i a s . Infoi-mfcn: E s t i v K a 93 . 
3 5 9 0 ' . — 2 0 A g . 
C A S A P O R $ 5 . 6 0 0 
J e s ú s de l M o n t e , t r a n v í a d e S a n t a 
E m i i i a - R o p a r t o S a n t o s S u á r e z . T i e -
ne p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos y b a ñ o i n t e r c a l a d o d e l u j o . T e -
c h o s m o n o l í t i c o s d e c o r a d o s , p r e c i o 
$ 3 , 6 0 0 a l c o n t a d o y 2 , 0 0 0 p u e d e 
d e j a r en h i p o t e c a s i lo d e s e a : t o ta ! 
$ 5 , 6 0 0 ; J . Ü a n e s , S i t i o s 4 2 . te-
l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
Moderna , b r i s a , i;-42 m e U o s , e n t r e J 
e I , V e d a d o ; d.'.< c u a d r a s de los c a -
r r o s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a c o r r h ' a , 3 ctormltor'ot. e spac iosos , 
b a ñ o completo , comedo'- a l fondo, 
s e r v i d o s de c r ' a ü o s , c o d n a , pat io y 
t r a s p a t i o . S a l - ' e i r e n o y f a b r i c a c i ó n j E N L A C A L L E D E S A N M A R I A 
a $49 .70; por eso es u n a g a n g a . O - KI„ ¿ f f Z i T ' . . ^ . " > T 
Rfci l ly . n i m e r o 19, baja3 . de 10 a 12. N O A U N A C U A D R A D E L 
3 5 8 4 3 — 2 u A g - , C I N E M E N D E Z 
O t r a p e g a d a a la C a l z a d a , t i e n e 
s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s a c u a l m á s 
g r a n d e y p e g a d a a l a I g l e s i a , p r e c i o 
$ 6 , 5 0 0 y d e j o a l g o e n h i p o t e c a ; 
o t r a m á s de dos p i sos , p r e c i o s a c a s a 
e n $ 5 , 5 0 0 y 3 , 0 0 0 en h i p o t e c a , t o -
tal $ 8 , 5 0 0 . . J . L l a n e s , S i t i o s 4 2 , 
t e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
3 5 9 2 7 . — 2 0 a g t . 
V E N D O C A S A MODERNA POETA, 
s a l a , t re s cuartos, saleta »1 loai 
b a ñ o intercalado complato, mrto 
s e r v i d o de criados, patio y tnwpMl 
Prec io , $9,000, con facilidades. Dj 
ñ o M a y í a R o d r í g u e z y Luis Estév 
bodega. 
U . O . .35935.-20 jn. 
B u e n a o p o r t u n i d a d . Línea esquí 
a I , V e d a d o . E n un lote de 2,0( 
metros p l a n o s , con frente a las c 
l ies L í n e a , O n c e e I , esquina 
f r a i l e , se v e n d e n dos casas, junti 
o s e p a r a d a s , por el precio del ten 
no . P u e d e verse la esquina qut 
t á d e s o c u p a d a y pintándose. Ti 
to d i r e c t o con su d u e ñ o en 3a. a 
tre 2 y 4 , inmediata a la esquina 
T e l é f o n o F - 2 2 2 6 . 
3 5 8 1 5 . - 2 2 a?i 
V E N D O C A S A M O D E R N A POBT 
te i raxa , s a l a , dos cuartos, bailo 
tercalaclo completo, agtia 
s a l i t a a l fondo, codna f pai'O 
c í o $5,800. c a n ft****^ agt 
a chale' 
ld»d Nac 
• mire 1 




S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L C O U N T R Y C L U B . E L W 
B E L L O R E P A R T O D E M 
H A B A N A 
V e n d o tres parce las de terreno^ 
¿ a s e n l a 3 a , A v e n i d a casi esquj 
l a 4 a A v e n i d a , en total /• 
m e t r o s c o n un frente de unos 
m e t r o s . P r e c i o en total $ ^ 
S ó l o c o n $ 2 . 0 0 0 de contado y 
resto a p a g a r en P ^ o s anual, 
c ó m o d o s h a s t a el ano IVW.r 
m o d i r e c t a m e n t e a persona ^ 
i n t e r e s e este negocio, dándole * 
e x p l i c a c i o n e s d e l negocio. 
M . D E J . A C E V t D O 
N o t a r i o Comercial 
O b i s p o 5 9 , altos 
¥N L A C A L U f • 0 N 
E S Q U I N A ^ 
V e n d o u n solar ^ ^ 0 . 
p o r 4 5 . 7 5 v a r a s en total r 
v a r a s d e t e r r e n o . F r e c e a ^ 
m A T O D I R E C T O C0N 
I N T E R E S A D O S 
M D E j . A C £ v Í f 
N o t a r i o C o m e r e s 
O b i s p o 59, altos 
T e l . M-9036 , ^ 
a v a r a 
M a l e c ó n m u y c e r c a de l a G l o r i e t a j V e n d o g r a n e d i f i c i o de u n a p l a n t a ; 
v e n d o c a s a a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a - m i d e s u t e r r e n o 1 . 1 0 0 v a r a s . T i e n e 
b r i c a r . M i d e 2 2 8 m e t r o s . P r e c i o : 
$ 3 8 . 0 0 0 . C a m p a n e r í a , H a b a n a 6 6 , 
t e l é f o n o M - 7 7 8 5 . 
3 5 9 5 3 . — 2 0 ag t . 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A -
N O , G R A N E S Q U I N A Y M I A ' 
C E R C A D E L T R A N V I A _ 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e 1 5 x 4 0 
m e t r o s , e n t o t a l 8 0 0 m e t r o s . S e 
c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , v e s t í -
b u l o , s a l a , s a l e t a , 4 h e r m o s o s c u a r -
tos b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , p a n t r y 
c o m e d o r , u n c u a r t o de c r i a d o s g a -
r a g e , p a t i o c e m e n t a d o . P r e c i o e n 
* 2 6 . 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J A C E V E D O 
N o t a r i o . C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 c í ~ 1 5 a g . 
m á s de 5 0 0 m . f a b r i c a c i ó n d e l a . , 
t echos m o n o l í t i c o s y c o n b u e n a s d e -
c o r a c i o n e s . G r a n p o r t a l , r e c i b i d o r , 
6 h e r m o s o s c u a r t o s , 2 b a ñ o s i n t e r -
c a l a d o s , 2 c u a r t o s d e c r i a d o s c o n 
ÍU^ s e r v i c i o s y b a ñ o , h e r m o s o c o m e -
d o r y g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . 
P r e c i o : $ 2 8 . 5 0 0 , 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d _ 1 5 a g . 
\ 0 ' 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se •• end*» una m o d e r n a Y M * n c o n s -
trnfdn c a s a en San JoCié c u t r e L u c e n a 
y M s r q r é s G c n a á / e z , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , tnt h a b i t a c i o n e s , salrtn 
de comer , c u a r t o de c r i a d o , doble s e r -
v ic io y c e c i n a . R e n t a $165. I n f o r m a qu ina p a r a J " 1 " , , i'.e 
s u d u e ñ o , s e ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s tas por KU ^ ' ¿ - . r n ^ n 
2". a l t o s . Pfe B M d a d e j a r p a r t e del r e s y k a . 
precio en h i p o t e c a . 
35373.—21 agt . 
E N L A C A L L E B E N f r O 
R U E L A , M U Y C E R C A 
V e n d o u n a p a r c e l a de ^ 
m i d e 1 . 3 3 6 v a r a s - ^ n ^ 
r i l l a d o , a g u a y a l ^ b r a a ^ 
p a r a f a b r i c a r u n a 
P r e c i o $ 6 . 5 0 la v a " . N 
T R A T O D I R E C T O 0 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C b V E D 0 
N o t a r i o C o m e r e s 
T e l . M - 9 0 * ,5 
O p o r t u n i d a d a 
el V e d a d o , entre ^ 
i A* 1 5 x 3 5 a PJ .o." p a r c e l a s d e •; ,x-7; . • v pí-* 
al F O - 7 2 3 1 . G . M a u n 
i n f o r m a r . | 
V e n d o p a r c e l a al ta e n t r j ^ , 
l e t r a s 2 0 x 5 0 metros a ^ 
tro. U a m e n a l F O - / ^ 1 
i n f o r m a r . 
jl LA ( 
D Á E l 
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V e d a d o u r g e vender » ú \ 
e n t r a d a de l V e d a d o . L l , , !f 
7 2 3 1 . G . M a u r i y Pa-
3 5 9 1 7 ^ ^ 
m a r . 
SGLAK r - K B*Qh 
por 2 ? . £ 0 v a r a s & vll 
v a r a , e^ tá l lano cornP 
a c e r ¿ de la 
ie L a w t o n . s e P"e(1 







Bonos j 3 
anibiéu ¿?5 
j1* cerca 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 






;csa de Belaŝ  
a-res tn i^,; 





y los altos Ov 
modiTDa y bi 
•lo para h»c 
secura, rent̂  \i 
'2. Su prec; 




S O W R E S J E R M O S 
^ T c Ó Ú Ñ T R Y C L U B 
•N LA T E R C E R A A V E N I D A . E S -
QUINA A U C U A R T A 
J„ un g"n lotó deterreno.de 
l ' S metros. Gran esquma, 
1 ^ a l Campo de Sport. Pre-
' ció. $ 4 . 0 0 el metro. 
ron L O T E CON F R E N T E A L A 
CUARTA A V E N I D A 
^3 650 metros a $ 3 . 5 0 metro 
I n L O T E E N 1 A P R I M E R A 
w A V E N I D A 
,1 R í o v al Campo de 
' t d 3 635ymetros ,a$4 .00 
lletro. Trato directo con m-
J M de J . Acevedo. No-
obispo. 59. ai . 
t í M - 9 0 3 6 . 
L i ^ T v LO MEJOR LA 
Í^SÑ^- ,Qfiras de la Calzada un 
Josr ^lar ^.^--^08'avenidas, 
l ^ ' n r e c i ' d" ocasión. Para ln-
UfnpKorancia.8.S._aUoSXg_ 
ERNA P0P>T. 
saleta M loic 
nploto, cuarto 
)atio y traupii 
'acuidades. Dt 
y Luis Esiév 
35935.-20 ÉÉ 
Línea esquii 
i lote de 2,0( 
[rente a las 
I, esquina 
)s casas, ju 
precio del ten 
esquina que 
i litándose, T 
eño en 3a. e 





i.t y patío. P 
dades 
5934.—20 agt 




S í S r é ñ ó I ^ c a l l e 
S v E O A R . E N T R E I N F A N -
U N. M I D E 21 x 30 . A $ 4 3 
A E L M E T R O 
P^iT^Novre^bre^aufmlSe6 
»Tel1&r «48 mitro o lo mismo ven-
!l50.aoarccla de "xSO está a 20 me-
^"J^fanta en la acera de la 
^ íf! la brisa, rodeada de gran-
:I^1ets muy «rea de la Unlver-
,̂ ch l̂̂ :nal fíjese v.sted en el pun-
lto^^tA• íu medida no mire us-
precio ^e está casi regalado 
,4 el preci vldHerp dftl café 
í & a l . San" Rafael y'Bel^coain 
i f f V 0 O 6 2 . Sardiftas^^Ma. 
R U S T I C A S 
' U CARRETERA D E L RINCON 
te reno^ m m m i 0 D E L 0 S b a ñ q S 
da casi esquiH^ una ^ ^ ^ ¿ ¡ ¿ 3 ¿e re. 
'eode 100.OOO metros de terreno 
«la cercada a la moderna, con cer-
<! de alambre. Gran casa de portal, 
«dor, cocina, 2 cuartos y su ba-
" intercalado. Otra casa para 
1 criatlos Y garage. Tiene pozo con 
* eléctrico y tanque para 3,000 
W de agua, muchos árboles 
rut3'«- Jardines, Tennis, Campo 
arj Hand Ball. Precio $0.25 el 
;tr(>. Pudiendo dejarse la mitad en 
W * l al 7 010. 
DIRECTO A INTERESADOS 
Informa: 
M- J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
en total 7.71 
ite de unos1 
total $34.30 
e contado y 
zos anuales B 
io 1930.. U 
persona ^ 






"LA S l ^ 
8a. GR^ 
total l - ^ 
Precio » ^ 






.on r e ^ 
\ LA CARRETERA D E SANTIA-
í) DE LAS VEGAS. CASI F R E N -
E A LA FINCA D E L S R . P R E S I -
DENTE DE LA R E P U B L I C A 
wlo una espléndida finca de una 
íyiería y cordeles. Tiene una 
nena casa de vivienda antigua, ca-
¡para tabaco, para guardar maíz, 
jllinero y trabajadores. Tiene va-
i, bueyes, un carretón, una gran 
na de gallinas, mucho maíz, yuca 
ctros cultivos. Tiene una aguada 
ittil producto de manantiíles mu-
kpalma. Puedo dejar en hipoteca 
¿re $12.000 al 6 0!0. Para prc-
0 y demás condiciones directamen-
a persona interesada. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d - 1 5 ag. 
e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s i B R I L L A N T E M E N T E S E C E L E B R A R O N L A S F I E S T A S D E L O S C A B A L L E R O S DE SAN ISIDORO EN J I B A R A 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $7 .000 
sola en ¿ran esquina de la calle In-
fanta, 6 años contrato, quedando al-
quiler a su favor, es muy cantinera, 
está muy sur'.itía. enseres modernos, 
buena venta y facilidades de pago. 
Fernández. Cnfé Independencia. Be-
lascoaín y Reiiifi. 86o32.—20 Ag. 
6.K VENDK UNA GRAN CASA DE 
hiséspedes con 25 habitaciones, to-
das con agua corriente, buenos ba-
rios ?? paga poco alquiler, se da bara-
ta. Informan en Gallano 103, aitón, 
de 11 a. m. a : P. :n. Su dueño te-
lófono A-7S26. 
8E969.—20 agt. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha marchan-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra del Muelle de Luz, pre-
cio de situación, puede poner cafó 
cantina si desea, por ser amplio e] 
local. Informan en la misma Ma-
nuel. 
35892.—I sept. 
A LOS DULCEROS. SE ALQUILA 
una vidriera de dulces situada en el 
mejor punto de la Habana. San Ra-
fael y Aguila. 
36017.—20 ag-t. 
UN B U E N N E G O C I O 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, está bien situada y tiene 
buena venta. Largo contrato. La ven-
do porque tengo atros negocio., y no 
puede Henderla su diueño. Más infor-
mes en la vidriera del Teatro Wllson 
Sí.n Kafael y Belascoaln. 
35996.—25 agt. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
educada y ue tooa morallüad, se ofre-
ce para ^acerie compañía a señoritas 
o dar c'aues de inglés o alemán en 
familia. Para li formes: Calle Consu-
lado, nflmero 67, habitaclftn 2. 
358iS.—24 Ag. 
SE SOLICITA UN HOM13RE EDU-
cado y con conocimiento;, del idioma 
Inglés para enseñarle vi idioma es-
pañol a extrai JPIOS. Se prefiere que 
tenga experiencia en esM enseñanza. 
Diríjase a la Berlitz School of Lan-
guages. Pase) t'e Martí, /9, altos. 
35873.-20 Ag. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o a domi-
cilio. Teléfono M-549S. 
35906 —22 agt/ 
í>UL1C1TE USTED UN P R O S P E C T O 
ael colegio "Martí" e&tablecldo en la 
ofiHe C esquina a 11, en el Reparto 
Batista, uno de los mejores colegios 
de la capital, con la ventaja de la 
mejor sliuacidn topográfica, F . J . 
Póez, Director. 
36001.-20 agt. 
P A R A L A S D A M A S 
S f t \ 0 R A ; L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, i'lnlsimo, 
a 16 ountavos. Tapetes para nesa fi-
nísimos a 12-25. Tapetes para pianos 
ü tocador a 60 centavos y a $1- Al-
fombra* de seda - 12.50. OoLell̂ od 
preciosos a $1.60. Concordia 9, Pi-
quiña a Aguila. llábana Tei M-3821. 
SABANAS cameras, completas, cia«o 
tiuperior a 9a cts. cada una. Fuá las 
media cameras & 30 cts.; fundas ca-
meras a 10 ota.; Sobrecamas canoras 
de piqué, surtido en coloras a $1 25. 
Sobrecamas mediaj cameras, finísima* 
u S2.UU; Almohaoas medio camsra». 
70 cts. Colchonetae, muy finas, ca-
noras 13.SU. Concordia 9, esquina t 
Aguila. Habana M-38i8. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a ¿ó centavos. Concordia 9. esquina 
k Abulia. Habana. M 3828. 
CREA DE K I L O finísima, doble an-
cho, pieza <1« lo vai-aa a $3.25. Pieza 
de tela batista exíraflna, doble ancho, 
pieza de l i 1-2 vara.* $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-SS28. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60. 
moflqultetos camera $2.25; pañuelos, 
mt'días, et". grande ganga. Concor-
dia 9. esquifa a Aguila. Habana. Te-
Ifiono M-382S. 
CASIMIR un corte completo, ciase 
muy tina $6.50 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 eta. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
32755 19 
David, Peluquero de señoras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-4231. 
35992.—1 sept. 
COCINA DB GAS, POR UN PESO 
mensual limpiunes cocina y calenta-
dor; tenemos bomba especial para sa-
car el a?ua de las tuberías. Oscar 
Rodríguez y Cu. Electricistas. Telf. 
F-5831. 358J1.—1 Sep. 
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EN S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apocbca, están 
realizando todas las existencia» 
de muebls», a precio» tan enor-
memente bajos que nadie sale 
fin llevar algo, £n es« misma 
casa, " L A ZULA", es donde 
alquilan pianos a precio» '.an 
baratas que no trae cuenta, el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: ''echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamo» 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
VERDADERA CANGA, SE VENDE un 
juego de saja 'ic caoba barnizado y ta-
pizado co.i damasco de êda compues-
to de un sofá, 2 butacas, 2 balcones 
y 4 sillas en 9vl pesos, un sepejo y 
consola oorado en 45 pesoi., está todo 
casi nuevo. T'.picería moderna. Ha-
bana 108. 35869.—£0 Ag. 
Vendo las vidrieras, ventiladores y 
varios enseres de una tienda de per-
fumería y quincalla. Informes Ca-
sa Versailles, Galiano 91, de 8 l|2 
a 11 1¡2 y de 1 1!2 a 5 112. 
3 5 8 4 2 . - 2 2 agt. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, completamente nue^a, por 
causas especia'es en la vida, regálase 
$60; una Rem-ngton mouerna $30. 
Máximo C5mez 69, entre óuárez y Fac-
toría. Hasta las 12 y media sola-
mente. 35S44.—27 Ag. 
A G U I A R 49 
café Boulevard so vende muy barato 
nn armatoste muy propio para bode-
ga o tienda de ropa o frutería. 
35994.—21 agt. 
"Atendiendo a una invitación de 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa Dr. Oscar Albanés Carba-
Ho, Respetable Gran Diputado de 
la progresista Asociación religiosa 
Caballeros de San Isidoro, tuvimos 
el gusto de í«H:stir ayer a las re-
gias fiestas qü?. en honor de dicha 
institución bub-eron de celebrarse 
en la bella villa gibareña. 
A las doce tn punto partió de 
la estación Norte el rápido que 
conducía la pleíórica excursión, 
presidida por ni excelentísimo Sr. 
Arzobispo Metropolitano Dr . Va-
lentín Zublzarreta. 
E l orden más completo reinó en 
todo el tvayeLío siendo ruidosa-
mente aclamado a su paso el tren 
excursionista. 
Un público numeroso nos recibió 
en la estación de Gibara teniendo 
el placer de saludar en el andén al 
cultísimo alcalde de la villa blanca 
Sr. Francisco Alvarez Lage y al 
elocuente orador Dr. Salvador Pé-
rez Fuentes, así como a viejos ami-
gos y prestigiosas personalidades 
que habfan acudido a dar la bienve-
nida a los visitantes. 
Acto gí-íjuíüo se organizó una 
grande e imponente manifestación 
que, después de recorrer las más 
importantes calles de la villa, se 
dirigió a la iglesia parroquial, 
adonde ¿t efectuó un solemne Te 
Deum Laudamus. 
A las dos se colocó una ofrenda 
floral en el pedestal de la estatua 
de la Libertad que adorna el bello 
parque gibar?ño haciendo uso de 
la palabra nuestro Alcalde Muni-
cipal Don Joi-é García Portelles, 
que fuá muy aplaudido. 
Luego "isitdraos todas las socie-
dades de la culta villa, siendo en 
todas obsequiados fina y larga-
mente. 
MflPRí E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con B plazas desde $120, lunas ova-
'adas J140, de 3 cuerpo.4 $250. Acep-
tamos ventas a plazos. La Casa Vega, 
Suárez 15. 
33083 —1 sept. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nu^vo: otro de mar-
cjiiftería $100. muy finos $130. Tam-
bién vend&mos a plazos. L a Casa Ve-
?a. Suárez 15. 
35982 —1 sept. 
Si: vRENDEi POR EMBARCARSE, 
un juego <!e cuarto modernista, de 
raoba con fina marquetería y adornos 
*e bronce; un hermoso juego de co-
medor, de caoba; un juego de sala ta-
olzado; un espejo precioso para sala; 
nn espléndido piano de media cola. 
nu<rca Steimvay. Tamblér. hay dos 
escaparates, uno d¿ palisandro y otro 
de nogal, una coqueta, un ropero gran-
de, un escritorio, un vestidor, un li-
brero y varias lámparas úe cuarto, 
sala y comedor. En fin. todo lo ne-
cesario pa»-a amueblar una casa para 
oersonas do gusto. Todo en muy buen 
estado. Calle. 27 sin número, bajos, 
entre 6 e Infanta. (Teléfono ü-
2C59. 
30013.—20 agt. 
A las cinco de la tarde se llevó a 
cabo en el porque Calixto García, 
la gran revista de la Guardia Isi-
doriana, baciendo uso de la pala-
bra el talentoso abogado Dr. Fran-
cisco Frexes Druzón. 
E n el m:í»TiK> parque oímos, un 
precioso conticito por la Banda 
Municipal de Gibara y por la Ban-
da de la Gu.irdia Isldoriana. 
A las nueve de la noche, dló co-
mienzo el gran suceso: la regía ve-
lada orgaaizada en el teatro Unión 
Club. 
Todo elogio del acontecimiento 
social y artístico resulta pálido an-
te la realidad. 
E n el teatro no cabía un alma 
más. 
Tal era el conglomerado huma-
no . 
Se oyeron los acordes sagrados 
iel \Himno Nacional. 
Luego el H.mno "Confiamos en 
Dios". 
Y el programa comenzó a cum-
plirse. 
Patrulla Americana. 
Vals brillante, Saxophene y pla-
no por ios señores Mauro y Miguel 
Avilés. 
Discurso por el Dr . Oscar Alba-
nés, bello en conceptos y en perío-
dos felices que le valieron mereci-
dísimog aplausos. ¿, 
Siciliana, d«? Caballería Rustica-
na, Serrucho y piano por los herma-
nos Agustín y Rafael Morales. 
Magistral d'scurso por el Dr. Sal-
vador Pérez Fuentes. 
E l Doctor Póre» Fuentes mantu-
vo cautivado a! Inmenso auditorio 
con la fluida y maravillosa magia 
de su palabra, siendo estrepitosa-
mente aplaudido. 
Su discurso impresionó vivamen-
te a cuantos tuvimos la dicha de 
oirlo. 
L a notable rtista señorita E s -
trella Grau, llevó al espíritu a re-
giones de ensoñaciones con las dul-
zuras de " L a Cascada de Blumetal 
Zabely "Barcrrola de Godefroif". 
Muchos aplausos o>ó la bella 
arpista. 
Pero dopdc la concurrencia se 
desbordó de manera frenética, fué 
cuando vió la ^parición de la agra-
ciada y simpatiquísima señorita 
María del Ctruien Pérez. 
Esta notable artista gibareña sa-
be poner en Sits couplets toda la 
intención y picardía andaluza, y 
triunfa siempro de manera rotun-
da, y si iodo esto no fuera sufi-
ciente para hacerla triunfar, bas-
taría solamente su arrogante figu-
ra . 
También rvjcibló merecidos aplau-
sos nuestro máximo pianista: el 
Dr. Borges .wilés , interpretando 
la Rapsodia Húngara número 2. 
Hizo ei recomen del acto el Ex -
celentísimo S i . Arzobispo Metro-
politano Dr. ualentín Zublzarreta, 
pronunciando un elocuente discur-
so que f.uó .iuuamente encomiado 
por toda i«i concurrencia. 
Terminada la magna jornadíi 
cultural, rcgrcFamos a esta amada 
ciudad de la Periquera, trayendo 
de la vecina y culta villa gibareña 
el recuerdo feratisimo de aquellas 
felice.s horas allí vividas. 
Y reciba nuestro ateito y cul-
to ami^o y compañero 1'". Osea: 
Albanés el tesMmonio de nuestra 
estimación y agradecim mtj po1-
las atenciones que noz ha sabido 
siempre AisjKimar." 
Del DilVk- cíe Cuba.—• S.míiago de 
Cuba. 4 ag'. sto de 1025. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N C I O N , E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
M I S C E L A N E A 
CAMARA FOIOGRAFICA CON L E N -
te Zeiss Tess^.r. para placas y pelícu-
las rígidas, tamaño 9x12 centímetros. 
Se da por }a mitad de su valor, con 
pies y estuches. Se enseba en la vi-
driera de tabacos de Aguila y Barce-
lona, de G a 10 p. m. 
35861.—20 Ag. 
A U T O M O V I L E S 
PARA A U T O M O V I L E S FORD 
Tapetes tejidos de yute, fuertes y 
mejores que los de goma, tamaños 
especiales para el frente y otros pa-
ra detrás. Sa realizan en E l Pen-
samiento, Prado v Monte. 
"C 7705 10 d 14 
SE VENDoZ UN AUTOMOVIL MARCA 
Buick de siete pasajeros en perfecto 
estado cpn cin'o ruedas alambre y se 
hace negocio oon máquina chica. Pa-
seo y 3a. VeJ.-.ao. Teléfono F-5666. 
35827;—20 Ag. 
AUTOMOVIL RENAULT. ESPLEN-
dido motor para camión, se da muy 
barato. Informan al tel. M-2500. 
35924 —21 agt. 
RENAULT CERRADO EN BUEN 
estado se dn 'a-iratísimo. Informan 
al teléfono M-2500. 
35925.-21 agt. 
M E R C E R , $ 7 5 0 
Casi nuevo, por embarcarme, vendo 
mi auto Mercer. fuelle victoria, sie-
te pasajeros, en buen estado y ,oer-
tecto funcionamiento. Verlo Santia-
zo 10. Informes Rauj Acebal, Reina 
níímero 24. 
35963.—20 agt. 
SE Y ENDE UN CADILLAC COM-
plotamento ttaevo s.imarcoiite barato, 
por embarcarme. Informan K entra 
.'1 y 23. Vedado, garage. 
35966.—22 a.c0. 
D E A N I M A L E S 
LOBO MEJICANO (COYOTE) LO 
cambio por perro policía, galgo ru-
so o bulldog. Informan en "La Ca-
sa del Perro", Neptuno y Amistad. 
G. P.—20 agt. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY EN HIPOTECA DE MIL A SIE-
tc mil pesos sobro casa o solares, no 
quiero comisíén, desea buena garan-
tía. Br. Torres, Aguila 267, bajos, 
teléfono M-7616. .-^.í. 
S5976.—2o agt. 
D I N E R O A L 6 Y M E D I O 
En pequeñas partidas. En partidas 
grandes. Un millón de pesos a inver-
tir sobre propiedades *n esta ciudad. 
Compramos valoras de todas la* *.m-
nresas. Reina 2i. Notarla del doctor 
Castellano», Departamento oe Bienes, 
teléfono A-2076. U9S2__22 ^ 
U B R O S E I M P R E S O S 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $1^0; muy finos con bronce $150. 
AceotamoK- ventas a plazos. La Casa 
Vega, Suárei 15. 
S5985.—1 aent 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventar a plazos. La Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
35984.—1 sept 
" L A P L U M A D E O R O " 
Casa especial en novelas bonitas. 
Libros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, plumas de 
fuente, lapiceros y tinta Watermans, 
perfumería fina de los mejores fa-
bricantes franceses, estuches para 
légalos, máquinas de Guillet, hojas 
y brochas pana afeitarse cómodo, 
relojes para señora y caballero en 
oro 18 kilates, aniUcs, sortijas y 
aretes, todo es fino y muy barato. 
No se olviden que en "La Pluma 
de Oro" hay los acreditados pro-
ductos de belleza de la Casa Peele, 
de Madrid. Paseo de Martí No. 93 
A, bajos de Payret. Teléfono M-
2046. Habana. 
3 5 9 6 4 . - 2 3 agt. 
L a Archicoíradía de las bi'ndi-
tas almas del Purgatoiio, estable-
cida en la Iglesia del Corazón de 
Jesús, celebró el 15 del actual la 
función anual a su excelsa Patrona 
la Virg§u María bajo el Augusto 
Misterio de su Asunción a los cie-
los . 
A las siet-o a. m. celebró la Mi-
sa de Comunión general, el Padre 
Gutiérrez Lanza, S. J . Director del 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Fué armonizado el banquete eu-
carístico. 
A las ü celebró la solemne Misa 
el P . Antonio Arias, Director de 
la Cofradía, asistido de los Padres 
Rivera y Corrales. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias, el Hermano Celestino Duran-
tez, S- J . ayudado de los acólitos 
Manuel Colmena y Armando Fer-
nández. 
Predicó el P. Francsico Javier 
Asencio, Prefecto del templo. 
Demostró la grandeza de la Vir-
gen María y Asunción. 
San Agustín después de haber 
indicado que no convenía que el 
Salvador permitiera fuese presa del 
sepulcro el cuerpo virginal de su 
Madre, cuerpo del cual se había 
fumado el suyo, carne que era 3U 
propia carne, añnde- "No; Aquella 
•Tue dió a luz al Sy'vador del Uu . 
j-» humano, no ha lasado desc .e's 
de su muerte por la humillación 
comúu de la putrefacción de los 
gusanos y del polvo." 
San j i a n Damasceano, dice: 
"Aquella cuya virginidad se ha 
conservado sin sombra de mancha, 
al morir conserva su cuerpo intac-
to y sin disolución; y sale glorioso 
del sepulcro para gozar de una vi-
da sublima aue no podrá quitarle 
la muerte y que durará por los 
siglos de los siglos." 
"Admirad, cristianos, exclama 
Bossuet. las bellezas de esta carne 
virginal, y contemplad tres mara-
villas que en ella obra la virgini-
dad: la preserva de la corrupción, 
y así le conserva el ser; le atrae 
un influjo celestial que la baee re-
sucitar antes del tiempo, y así le 
devuelve la vida; en fin, refleja 
sobre ella una luz divina, y por 
tanto le da la gloria." 
E l mismo Bossuet agrega que es-
ta resurrección era el complemento 
necesario del triunfo de María y 
da la siguiente razón: 
" E l cuerpo sagrado de María, 
tornó de la castidad, templo de la 
sabiduría encarnada, órgano del 
Espíritu Santo y morada de la vir-
tud del Altísimo, no debió perma-
necer en el sepulcro, porque el 
triunfo de María sería incompleta 
i sino alcanzase también a* su santa 
•carne; carne que fué como el ma-
¡nantial de su gloria. 
L a Iglesia consigna en las leccio-
ines de su Breviario, el Tránsito 
'de la Virgen María a los cíelos. 
L a Asunción de la Virgen a los 
¡cielos, no es aun dogma de fe defl-
Inido solemnemente por la Iglesia; 
pero es una verdad umversalmen-
te admitida y fundada en tan só-
llidas razones, que no se le puede 
1 poner en duda sin exponerse a caer 
en error. / 
E l orador dice, que son innume-
! rabies, las peticiones elevadas a la 
| Santa Sede, pidiendo la declaración 
idogmás^ira de la Asunción a los 
.cielos. 
Habla luego del poder de que 
Igoza la Virgen María en los cielos, 
¡y de él deduce que María, puede 
[socorrernos en todas nuestras ne-
! cesidades. 
Así puede alcanzar de su Hijo 
la conversión de los pecadores, re-
misión de la pena debida a sus pe-
cadores a los penitentes, consuelo 
a los afligidos, salud a los enfer-
mos, socorro a los necesitados, au-
mento de gracia, la perseverancia 
y la corona a los justos. 
San Anselmo nos dice: "IMos ha 
nxaltado a~ María hasta querer que 
todas las cosas fuesen posibles a 
esta Soberana como a E l mismo." 
María es omnipotente para con 
Dios en el sentido que con sus rue-
gos obtiene de Bl cuanto quiere. 
"Madre mía, le dice Jesús, pedid 
y obtendréis siempre. ¿Podría yo 
desairaros ruando eleváis hacia mi 
trono vuestras purísimas manos que 
me llevaron y abrigaron en mi in-
fancia." 
Por nuetsra parte queremos de-
jar consignado, que así como fué 
España en todos los siglos la más 
entusiasta defensora del dogma de 
la Inmaculada Concepción, así tam-
bién ha sido la más fiel y más 
constante mantenedora del misterio 
de su gloriosa Asunción a los cie-
los. 
En España existe el historial más 
antiguo que se conoce en el orbe 
católico, a favor de la Asunción 
do ¡a Virgen Mavfu a los cielrí.i. 
Un c.evoto arqueólogo moderno, don 
Aurf-Iiano Fernánde, Guerra, en nn i 
preciosa memr.ria publicada o í l'j 
"Ciudad de Diob", y que P I ti-
tula "Monunv'i'to zaragozano i H 
año 312, que representa la Asun-
ción de la Virgen," ha demostrado 
que en el sarcófago de los 18 ce-
lebérrimos mártires cesaraugusta-
nos que se guarda hoy en la iglesia 
de Santa Engracia de Zaragoza, y 
que data de los primeros años del 
siglo IV (año 812), está esculpida 
la Asunción de la Santísima Virgen 
a los cíelos, viéndose una mano 
oue sale de entre las nubes y ase 
de la derecha a la Virgen para in-
troducirla en la gloria, en tanto 
que los Apóstoles Pedro y Juan 
contempla absortos aquella esce-
na. 
Los misales góticos, celebrados 
por su veneranda antigüedad, abun-
dan en pruebas demostrativas de 
cuan extendido estaba en la Penín-
sula el culto de este misterio ya 
desde los primeros siglos. 
L a mayor parte de las catedra-
les y colegiatas de los siglos X I I y 
XTTI, están consagradas a la Asun-
ción. 
Alfonso VI , según afirman las 
crónicas de su reinado, rescató del 
poder de los moros más de tres mil 
iglesias, las cuales reedificó y con-
sagró a la Virgen María en el Mis-
terio de su Ascensión a los cielos. 
E n el Concilio Vaticano un Pre-
lado español fué el que pidió la de-
finición dogmástica de la Asunción. 
Este fué el insigne Obispo de la 
Habana. Iltmo. y Revdmo. Señor 
Fray Jacinto Martínez y Saez, a 
cuyo postulado' unieron sus firmas 
muchos Obispos, y Arzobispos, fi-
gurando entre ellos, la del Arzobis-
po de Santiago de Cuba P. Claret. 
L a parte musical fué interpreta-
da por nutrido coro de voces, bs,-
jó .'j direc«ión del maestro señor 
T'.ribio Azpiazu. 
Asistió una numerosa y distingui-
da concurrencia. 
Terminada la fiesta, celebró la 
Archicofradía de la Asunción en su-
fragio de las benditas almas, la jun-
ta mensual reglamentaria, bajo la 
presidencia del P. Arias. 
MADRID, julio 1925.—No es fá-
cil que, cuantos tuvimos la suerte 
de a&istir a ella, olvidemos la fies 
tu, recientemente ceieibiada, •qut; 
oió en M» pamcio ia marquesa Ue 
Artiielles. 
Fu*; T n i verbena. Una maravilla 
de afteT'dc esplendidez, de matices, 
de buen gusto, de cuanto hay de 
más admirable, en fin-
Verdaderamente, hizo bien uu 
cronista en recordar aquella invo-
cación de un vate cortesano del pi -
sado siglo: 
Musa del enamorado, 
Días de la histórica ficsti 
Kumín de la serenata, 
Protector de las vprb.nas, 
Espufcc colores nuevos 
E n la artística paleía. 
que todo es necesario, si ustedes, 
queridas lectoras, aunque se hallen 
muy ccostum'bradas a tales magni-
ficencias, han de formarse idea déí 
fantáttico conjunto que ofrecían 
isa inolvidable noche el pa'acio y el 
.yirdín de la marquesa de Argue-
lles. 
Aquella residencia, que es ya his-
tótk-a, pues hubo un tiempo en quo 
todoe los político? de l i Restaura-
ción •fongregáronse en sus pavone* 
presididos por la hermosura T r' 
genio, se ha remozado completa 
men<e hasía el punto que lo? ya 
entrados en años que asiptieron '* 
los lunes del gran estadista, apenn? 
si reconocían en las nuevas estan-
cias alguna vieja tapicería de Au-
busson o algunos mármoles de pu 
ras ííneas clásicas, que se alzan 
sobre los pedestales de la loggia. 
Todo lo demás está cambiado; J-o-
Uimente quedan las monumentales 
palmeras de la «erre, que. por su 
altura, parece que amenazan rom-
per cen sus hojas la bóveda de cris-
tales. 
L a marquesa de Argüelles, afl 
clonada'a las artes, ha d stri'buíd'> 
por los salones bellas obras anti 
guas y modernas; así, la hermosa 
u.m/.avina '. dC Benliiurí", quiebra 
su cuerpo de gitana con una gra-
cia leve, que sólo al cincel del glo-
rioso artista le es dado arrancar al 
bronce, frente a dos lienzos de Win-
therhalter que reproducen engáñ-
elas de la época del Segundo Impe-
rio,' y un retrato de Goya mira 
dcfde »• cahalletc en que desean?:) 
las porcelanas verdes japonesas qui-
en una grrn vitr'na muestran sus 
fign.-as orientales. 
Mármoles negros enmarcan en el 
'vmfdor tapices de T^nievs. v en pl 
ball, del que arranca la escalera, d 
esbe'íta traza, cuyo pasamanos pía 
teado osTenta con adornos dorados 
la foteresfato efigie de una román-
tu-j dama del reinado de Tcabe1 11 
sorrfe en «»1 '•ieli ndmlrablemento 
pintado por Mndrazo. 
Pero üi df-scrlixión de tMas las 
obrar nuc allí ha reunido la mar-
quesa de Argüelles ocuparía- tan 
iut.Ob —ios üe los ivoyci feiau Uo VÍJL-
EtUJCOD Jaa anuas üe Ja niajqueou— 
ÍIUOIU CU * LllO HiHÜO , tiiiiUá CO-
Juiupoá y uu pequeño edcena;iu 
tU'uue tuua una lumuja de g.taaoü, 
*eniaa expresamente uei baci^ 
Monte i-c viianivüa, cani^, Uiuu j 
aijo la uueuaventura. 
Toaos estos puestos do da verbe-
nj. efciuvnavu toncurnuisimos du-
r: ute toda la noene. Treo orquestao 
iitmubfc.u sus notas en utversoo 
pi¡e«i-os dei jai din, donde se baila 
ba. 
A la'7' dos se sirvió la cena a los 
Reyes tiTel jardín. Con Sus Majes-
tades se sentaron a la mesr^ los 
embajadores, damas de la Reina, 
grandes do EspaAa y miembros dyl 
D rectorio. 
La fiesta continuó animadísima 
hrí-ta cerca de las siete de la ma-
fitna. 
L a Reina cruzaba por las enarc-
oada.5 calles del jardín envolviend o 
lá t-ebeilta figura tn un magnífico 
mantón de Manila tono azulado. 
Bailó mucho. Eítaba tan bella CJ-
mo complacida. E l Rey, a su vez, 
no ccsaLiST fle expresar k bien que 
lo estaba pasando. 
E l mantón de ia marquesa de Ar-
güelles era blanco con racimos mal-
va- Se adorLaba con profusión de 
g-andes perUs. E l de su hija Ma-
ría Ignac a, también muy lindo, co-
íc-r grana. 
E. i t i t las toilettes que más Ua-
marou la atención citaré las df-
nucflras queiidas amigas la ronda-
na do Buenavisla y su bellísima hi-
ja Gracia L a ds la marquesa eru 
do gaya «reorgette con adorno de 
scero y plata, formando artísticn? 
dibujos defde la cintura al corpi-
fio E l mantón de Manila, era na-
gro eon rosas blencas. Lucía, a más 
del san»oír y ctras joyas de perla?, 
las ins gnias de la Orden de María 
Luisa, y la gran placa de la Cru.: 
Roja española. 
E l traje de Gracia era también 
de ga^ o..,o...rp»ro. hi;,n"^. bordada 
con cueniecillas de perlas, y ctran 
de tallado cristal, que fac ían pre-
cioso efecto. E l mantón de Manila, 
fondo claro con rosas de dlvercos 
matices. 
Estuvieron, como de costumbre, 
atendidas cariñosamente por toda 
íiquelía distinguida concurrericTa. 
Tuvo el gutto de per presentada, 
por Ja marquesa de Buena Vista, ü 
los Bt-ñores de Cagigas. Eíla, un.» 
Gómez ^eca, es el prototipo de la 
mujer elegante; a &u belleza uno 
UIIH distinc ión iXCípcional. Ŝu toil-
l í t t e llamó también la atención, y 
no era para menos, así como sus 
espléndidas joyas. E l señor Cagi-
gas, sumamente amable, me honró 
y Zabálburn, Arévalo del Rey, Ce-
ballos, Requejo, Núñez de Prado, 
Agrela, Collantes, Heredla, Gómez 
Acebo, Dorado, Mazoira, Urquljo, 
Pidal, Silvela, Nardiz, Giquel, viu-
da de Manella, Cantal, Muñoz y 
Rocatallada, Bauer, Soriano, Va-
dlllo. Cejuela, Despujols, Oruña, 
Fernández de Roda, Hoces. Costi, 
Lauda y muchas más . 
Estaban también el embajador 
de los Estados Unidos, Mr. Moore; 
si Ministro de Cuba, Sr . Kohly: 
los diplomáticos Sres. Macario, 
coronel Marsengo, Montilla, Torr y 
conde de Velle; los ilustres artis-
tas Benlliure, Moreno Carbonero y 
Benedito; el gran dramaturgo L i -
nares Rivas, el gobernador de Ma-
drid señor Semprun; el alcalde, 
conde de Vallellano; los generales 
duqua de Santa Elena, Borbón, 
Zabalza, Mille, Barrera y otros; 
los duques de Hijar, Arco, Medina 
Sidonia, Hornachuelos, Almodoyar 
del Valle, Almenara, Bivona, Vic-
toria y santangelo, el ex-mlnistro 
conde de Bugallal y muchos hom-
bres polít icos. 
Los Reyes se retiraron compla-
cidísimos, expresando a la marque-
sa de Argüelles el agrado que les 
había producido tan interesante 
fiesta. 
Puede estar satisfecha la ilus-
.tre y espléndida marquesa de su 
verbena sin rival, digna no sólo 
de los egregios invitados, sino de 
que éstos la cuenten entre las 
horas gratas de su vina. 
Lo propio decimos cuantos tu-
vimos la suerte de asistir a esa 
fiesta, que, insisto, "hará épóca". 
L a marquesa ha tenido estos días 
una satisfacción más la de abra-
zar a su querido hermano, el pres-
tigioso señor don Juan Argüelles, 
recién llegado de la Habana, el cual 
está recibiendo aquí, como en to-
das partes, las demostraciones de 
gran y afectuosa simpatía que 
tanto merece. Se halla instalado en 
el palacio de su Ilustre hermana. 
Sea bienvenido el caballeroso cu-
jano. 
Otros cúbanos distinguidísimos-
el sabio doctor sa^vedrn. eminen 
cía médica, de fama mundial, cor 
su esposa, merecedora también d 
simpatía y atenciones. Están sien 
do muy visitados y obsequiados 
Acreedores son a muchos honore 
y agasajos. 
También a ellos, nuestra cordit: 
bienvenida. 
Días pasados tuve la feliz ide 
de visitar el interesante estud' 
de la notable pintora y dam 
distinguidísima, doña María Luir • 
L a Rlva de Muñoz. Lmdo temp' 
del Arte es aquel. Lisfruté tant'-
que no quiero dejar de exprés; 
aquí algo de Id mucho que des»-' 
y debo referir. He de continuar r • 
con^muy cord al conv rsadón. To- otra crónica. En esta me concr 
dos sus conocidos, que son muchí-
simos, se hacen lenguas de la filan 
t:opía de este señer, que entre otras 
obras benéficas, ha fundado una no-
tf.ble Escuela, en su pueblo natal, 
dond" se halla Ja casa solariega d"-
largo eEpac o <jue, birn centra Ihl ¡ los Cagigas, en la provincia d i 
dtíseo, i.o p^o îeo dMalfárdolns. ya 
que para ello me haría f^Ua Unj 
hoja entf^a del DIARIO. Dos me-
sas, de quince cubierto?; rada u^a. 
se Ifabían preparado en la loggia: 
ambas eftab^n cubiertas por tutr 
tuoíos manteles en que sa combi^ 
"-.h-»»' lo*1 de F^-nd"': v de 
Véncela, veidadpro alarde de sur-
tuof-idad; grandes candeJabros de 
plcta cuyas luces velaban pantalli-
San tender 
E l bullicio de la verbena resulta-
ba cada vez más atrayente, más en-
f-antadí;r. La voladora, los puestos, 
loe oa-gnnülois; la auténtica zambra 
de qué" he hablado antes, con sus 
ocho gitanas y sus cuatro gitanos, 
qu^ se trajeron su cueva de Al-
baic'n, y bailaron sus típicas dan-
zas. 
A la entrada nos daban un c r -
ias de encaje, antiguas porcolana1? net qu- valía ior m d̂ a docena de 
y flores, completaban el adorno. LT aros. E r a la rifa. Acertar con un 
vajilla ora do plata con el escudo de j aro dci)< opción p un p-imoroso 
armar, de la Cusa. j muñeco; los había de todos los ór-
Presidía una mesa el Rey, tenien- ¡dones; holandesas, gitanas, tom-
HONRAS F U N E B R E S 
Tendrán lugar hoy, a las nueve 
a. m., solemnes honras fúnebres en 
el templo de San Francisco, por 
el eterno descanso de la amantísi-
ma esposa del Ministro de Colom-
bia, doctor Gutiérrez Lee, quien 
invita a sus amigos y fieles. 
E L DIA 31 D E AGOSTO, "ESPAÑA 
I N T E G R A L " , O F R E C E I S \ I 'N 
OHAMPANG D E HONOR A LOS 
CROMT.4S D E SOCIEíDADES 
E S i ' A S O L A S 
E n el mes de Septiembre se l levará 
a efecto otra excursión y la funda-
ción de la segunda delesaclén de 
"España Integral" 
" E n la Junta de Directiva cele-
brada el día 31 del próximo pasado 
mes de Julio, se tomó el acuerdo 
por unanimidad de celebrar el día 
31 de Agosto, en el Local Social de 
"Espaira Tategral", una fiesta en 
honor de los Cronistas de Socieda-
des Españolas, que tanto bien ha-
cen a nuestra querida España, di-
vulgando por medio de la prensa 
los trabajos que estas Sociedades 
en Cuba realizan. 
También se ha tomado el acuer-
do de celebrar una nueva Excur-
islón en el mes de Septiembre, en 
] vista del éxito de la primera, y se-
jrá fundada al mismo tiempo la ss-
jgunda Delegación de "España Inte-
igral." 
En su oportunidad daremos 
Icuenta del lugar y 'la fecha daslg-
jnada para llevar a cabo este acto. 
Fué dado un voto de confianza 
al Presidenta de la Ser % n de Pro-
paganda, señor Antonio Couzo pa-
ra su vganlzaclón. 
E n esa Junta Directiva y me-
diante el voto favorable del Pregi-
dente de la Sección de Beneficen-
cia, señor Andrés Carrera, fué con-
cedida la cantidad de Mo al aso-
ciado señor José Manuel Alonso, 
quien tuvp la desgracia de caerse 
al tratar de subir a un tranvía, és-
te señor se embarca para España. 
Fué también acordado la com-
pra de una nueva Biblioteca en vis-
ta de que los libros han aumentado 
do enfrente a 1¿ marquesa de San 
Carlos; a la derecha del Soberano 
Ja duquesa de Fernán-Núñez, y a 
su Izquierda, la marquesa de Ar-
guelles. L a camarera mayor de Pa-
lacio, duquesa dfc San Carlos, daba 
lá dere-ha al mayordomo mayor cb; 
fer Re na y^la izquierda, al duque 
do Medip?» (¿i. 
L a Reina tenía enfrente al Infan-
te don Alfonso de Borbón; a la. 
de í cd a de la Soberana se sentaba 
e<i prendante del Diiectcrio, mar-
qués de Estella, y a la izquierda, el 
primogénito de la marquesa de Ar-
g u e l l é , don rVderioo Bemaldo de 
Quírós; a la derecha del Infante, 
la marquesa de Santa Cristina, y a 
su izquierda la duquesa de Medina-
celú 
Los demás comensales eran el 
rmynrdomo mayor de Su Majestad 
y la duquesa de Miranda, el duque 
de Fernán-Núñez, la marquesa de 
Fcndaña, el marqués de Santa Cris-
tina. e¡ duque de Tetuán, el conde 
de Maceda, el de la Cimera, el mar-
qués de MorbecQ y los hijos de la 
dueña de la casa, condes de San 
Ántolín del Sotillo, señores de Ber-
naldo de Quírós, barones de Velli 
y Peñorlta María Jgnarla BeHialdo 
de Quírós, que es tan gentil como 
anuble c inteligente. 
Cuarenta mil luces eléctricas 
alambraban el jardín, formando un 
conj'unto f a n t á í f c o ; las bombillas 
d« diversos matice*» ' sabiamente 
combinados, marcaiban las l í n n s 
ttnqultectónicas del hotel enguir-
naldaban los tronco? de los Arhc-
loe, fingían la claridad lifnar ocul-
tas en If.8 enramadas, o re rcfJeia-
bPn. cual erk pales Insectos en lai 
agua*: óc-1 estanque. 
DiMribuídos po- p] nmnlio la--
dín había pufetos de botijos esmal-
taré a dar la grata noticia de qi 
María Luisa está terminando b 
cuatro panneaux que han de ado-
nar el salón Luís X V I de la su-
tuosa casa que en esa posee ; 
culta señora doña María Albarr;' 
de Fresno, esposa del ilustre do 
tor. 
Me permito felicitar a tan di 
tinguida cubana, cuyo gusto e 
quisito se revela en tan artfstb 
j d é o r , y en haberlo confiado 
pincel privilegiadísimo de Mar' 
Luisa L a Riva, que ha llevado 
cabo un.\s Verdaderas preciosiiS 
des. 'Empresa difícil, por ro dec 
imposible, sería la de decidir cv 
panneau, es más lindo, ya que 1 
cuatro son otras tantas belle? 
de arte, de delicadeza, de ele 
clón. de primor y poesía. JQ 
flores, qué, lazos, qué cintas y q 
corbeilles! 
Muchas, eran las personas r 
y ya la anterior era Insuficiente 
para su cabida. 
LA DEILEGACION D E "ESPAÑA 
I N T E G R A L " , EiN SANTIAGO D E 
L S VEGAS 
A fin de dar posesión a la nueva 
¡Qué pena tan grande acabo 
no?, guardias de la porra, etc.. etc. tendidas que admiraban dlch 
Sobre el surtidor de cristal dan-I obras, y a la exclamación sincera < 
zaba la cáscara de huevo, y los ¡ellas me atengo. Decían: 
moros jinetes giraban alrededor de; "María Luisa; hay que fellcit." 
su eje. A pelotazo limpio se les la a usted, por supuesto pe 
quitaba la cabeza, aún cuando a la también hay que dar la enborabr 
otra vuelta apareciese nuevamena na a la señora de Albarrán, a 
resucitado. [tan perfectamente saber adorr 
E n todo el jardín había buffets sus salonss. acertando a confiar 
con refrescos. 'más lindo ornato de ellos a qu" 
L a orouesta del Palacio de Hle-'como usted, es verdadera artista ' 
lo. dirigida por los Marquetl, ins-' Insisto en que continuaré o-
taló su jazz-band frente al tennis, 'día, para ocuparme no sólo de T" 
junto al asfalto propicio y en jabo-r ía Luisa, sino de su eneantadr 
nado. Los valses lentos o el chotis hija, que es también pintora n. 
castizo, se bailaban e-> la galería al notable, 
son de ia orquesta Royal. 
L a concurrencia: 
Varias jóvenes anrovecharon es-1 experimentar! A abrir uno d© 
ta fiesta para hacer su presenta- números do este DIARIO, de 1 
oión en sociedad; las había muy últimamente llegados, leo la tri-
lindas, como la de Liñán, hija de la sima noticia de la muerte de r 
condesa de San Antolín y nieta de de mis mejores y más queridos a-
la marquesa de Argüelles; como la gos: ¡Luís Azcárate y Fesser! J 
hija de la duquesa do Medina de hace mucho, supe que su dlg 
Rioseco: las dos del exgobernador compañera había muerto- me ap 
señor Navarro Reverter, y la de suré a darle el pésame; le dedic 
gerrat y Vnlera, nieta del glorioso .sincero recuerdo en una de 
autor de Pepita Jiménez. 'útímas Cartas. Me extrañaba 
Asistía, también a la fiesta el recibir contestación de Luís- -y 
notable periodista argentino señor noticia que recibo es la de quV 
Vedia con su señora y su bella ha dejado también de existir» f 
hi ía- ^ . ejemplar en todo, lo mismo co-
Duquesas de Bivona. Unión de ¡hijo, como hermano como esuc 
Cuba, santa Elena, Almenara Al-, como padre, que como amleo • 
ta. Hornachuelos, Noblejas. Ler- vida entera ha sido ¡a de un hv" 
ma. Santangelo, Algcciivs y Vic-j cristiano la de un perfecto caba^ 
ro. Mereció el gran relieve en c 
vivía, las consideraciones y 
confianza que inspiraba, el cari" 
el prestgio. el respelo que siemi 
lo acompañaron; como su memo 
merece hoy la pena que ahí y ac 
toria. 
Marquesas de Santa Cruz, Ho-
yos, Valdelglesias, Torneros. Vi-
llatoya, Tor'rrehermosa, Prado-
Ameno, que lucía espléndidas jo-
yas; Isasi, Torrelaguna, Valdefuen-
tes, Valdeterrazo. BfIjM. Frontera, sentirán cuantoV'Ü tenVmo m 
Guevara, Cuevas d-1 Rey. Otero, gran estima a que se hizo i ¿ , 
Rialp, Sancha. Mont-Roip. Torralb^ dor. ¡Dios haya acogido mi ai 
de Calatrava, Robledo de Chávela^ buena, nobilísima, y dé c o m L i n 
Amboage y San Miguel. | gyg deudos, que espero cuenten , 
Cor,desa3 de Aguílar de Inestri- pésame entre los mis sentidos 
lias Buena Esperanza. Santa Mana; ¡Un buen ami , • 
de la Sisla. Vilana. Vallellano. se van aclarando las filas' 
Moriera. Cuevas de Vera. Blandri-; £ 
na. Villares, Atarés., salinas. Flo-
llal. San Martin de Hoyos, pidos, la boda de su gentil y flni 
« ¿ i S Í Í S ^ J Í ! ? Í . Í S ' í f " !hija LulRa' con el Pundonoroso : Vizcondesas de Eza. Fefiñanes y^eniero militar don Fernando 0 
Cuba 
Señoras de los generales Borbón, 
Zazalza, Mille y Barrera. 
vier. 
iVro hov. 
Pocos meses há, cuatro o cfn 
nda Blanca. Fuente Rauco. Giral- a lo sumo, todo era alegría en , 
delli, saceda, Santa Ana ¿3 las sa de los estimados amigo, señoí 
Torrvs. Torreblanca- Villagonzalo, de Pumaríega. hermanos de naes 
Maza san Juan de Buenavista^culto compañero don Juan Hab^ 
Directiva de la A l e g a c i ó n de "Es - S í S ^ W l ^ J * f ^ J ™ * 1 * * orificado, bajo loa mejores 
paña Intejra!", en Santiago de las casal 
Vegas, se ha nombrado una comi-
sión que la integran el Prfsldente 
General señor Ramón Canoura, el 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda el Presidente de la Sección 
de Beneficencia. 
Esta Comisión el domingo pró-
ximo se trasladará a Santiago de 
las Vegas, y dar^ posesión a la 
nueva Directiva de la Delegación. 
( T L T O CATOLICO 
E l Jubileo Circular en Jesús del 
Monte. 
En los demás templos, las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
UN C A T O L I C O 
aquella morada es' 
•de duelo. Ha fallecido el Jefe f 
Señoras y señoritas de Linares ella, don Antonio O. Pumarleg 
Rlvas. Avia , ^scobar y Kirpatrick, persona apreciabl l ísLa, Pumlenr 
Martínez del Rio, Montero Villegas, en el mayor desconsuelo a s r a m a r 
^ " v n i ? / 3 1 ; 3 V ^ f a t r ' K ^ J * Re~CÍban 8U8 80brlnM' 8« ^ r ' 
S S f t * v f 15 Ylllate' Beruete, no. nuestro compañero estimable 
Medina Sidonia Proctor Laguiza-: estimado la expresión de ml sent: 
nlón. Pondal. Arcos y Pérez del miento ««m. 
Pulgar. Baztán, san Miguel, Martosl ' Salomé NUÑEZ 1 T O P E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
P R O F E S I O N A L E S 
E l DERECHO DEL PERRO 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. telefono A-93]r 
E s el caso c¡ue el otro día com-
p a r e c i ó ante uno de los Tr ibunales 
de Londres uu caballero de buen 
aspecto, a qule1? se acusaba de ha-
ber robado un perro . 
E l animaUto estaba al l í , delante 
del pretorio, mirando a todo el 
mundo c.on ojos de asombro. 
E l pobre c-in j a m á s FC h a b í a vis-
to en'presenc'a de los magistrados, 
y no recordaba haber cometido nin-
g ú n delho para que se le conduje-
ra a aquellos lugares augustos, 
donde la Jus t r la tiene su trono y 
el cr imen su banqui l lo . 
E l perro h a l l á b a s e sujeto del co-; 
l lar , un -.ollar de oro, por una ca-
dena de acero que t e n í a en el otro 
extremo un u j i t r . Sobre el collar 
campeaba en diminutas letras de 
bri l lantes la leyenda: ' M e llamo 
Baby, y pertenezco a miss Bety", 
nada m á s . 
L a sala se hal laba l lena de gen-
te, curiosa por conocer el resultado 
del j u i c i o . 
E l f iscal p r o u u n c l ó un discurso 
e l o c u e n t í s i m o , censurando dura-
mente a l cabaV'ero autor del delito 
y demandando para é l una pena 
Infamante . E : defensor de miss B e -
ty p i d i ó que gui l lot inaran al c r i -
mina l y que confiscaran todos sus 
bienes en beneficio del can y de su 
a m a . E l abobado del caballero ex-
c u l p ó h á b i l m e n t e l a a c c i ó n de su 
cliente, diciendo que era un amigo 
c a r i ñ o s o de -OJ perros, y que B a -
by no h a b í a nUlo robado, sino que 
é s t e , por propia voluntad, h a b í a se-
guido al acurado hasta su casa y 
Be h a b í a internado en e l l a . E l buen 
c o r z ó n del caballero se e n t e r n e c i ó 
por muestra tan s e ñ a l a d a de car i -
ñ o , y o f r e c i ó hospitalidad a l pobre 
vagabundo, <jue, s in duda, h a b í a 
sido abandonado o perdido por su 
a m a . A d e m á s , no podia conside-
rarse a l caballero como autor de 
un robo, porqce é s t e se ha l laba 
imposibil itado de devolver el ani -
m a l a su d u e ñ a , a causa de des-
conocer ÜU domici l io. ' E n L o n d r e s 
existen muchas mujeres que se 
Hernán Bety. ¿ C u á l de ellas era la 
l e g í t i m a propiptarla del can? por 
otra par le , ¿ s a b í a el T r i b u n a l s i el 
perro estaba conforme con el trato 
que le daba miss Bety? ¿ A c a s o no 
h a b í a preferido marcharse con el 
caballero, por serle m á s s i m p á t i c o 
que 1» v ie ja eolterona, su prece-
dente poseedora? U n a mujer capaz 
de perder un perro como a q u é l , que 
por su aspecto era m á s inteligente 
que su ama, r e merece que le sea 
devuelto 
E l letrado re e x t e n d i ó luego en 
eruditas lucubraciones, /desempol-
vando textos legales y leyendo toda 
•la c o d i f i c a c i ó n de leyes re lat ivas a 
los perros . 
— ¿ N o os h a b é i s enterado— ex-
c l a m ó por ú a i m o — d e l » ^ t » . | J16 
1906, en que se dice, f i j á o s bien, 
"que quien ae posesiono de un pe-
rro extraviado debe devolverlo a 
su propietario o dar por escrito 
conocimiento de? haüaz&o a la r o -
lic.'a, so pena de incurr ir ^ en la 
multa de cuarenta chel ines . 
— ¡ E s o , e s o ! — e x c l a m ó tr iunfan-
te el f i scal . 
E l abogado de miss Bety son-
r e í a satisfecho. Su causa estaba 
ganada . E l mismo defensor de su 
contrario r e c o n o c í a la just ic ia que 
le s i s t í a ." ' , 
A h o r a b i e - n — a ñ a d i ó el letrado 
del caba l l ero—: Mi cliente "no to-
m ó p o s e s i ó n de Baby . Mi cliente no 
lo s u s t r a j o . Uaby le s i g u i ó . E l no 
p o d í a impedirio. sin imponerle el 
castigo de un p u n t a p i é . Y m i clien-
te, que ama los perros, no es capaz 
¡ de infl igir el menor d a ñ o a los ani -
males, y menos cuando é s t o s se le 
muestran afectos y c a r i ñ o s o s . 
Cuando se expresaba en estos 
: t é r m i n o s , el perro, como si le h u -
ib iera comprendido y quisiera re-
¡ forzar el peso de sus razones, se 
| v o l v i ó hacia él y puso las patas so-
: bre el e s c a ñ o donde estaba sentado 
el l e trado. E v e le a c a r i c i ó en me-
dio de los aplausos de cuantos 
¡ a s i s t í a n a la v í s i a . 
E l caballero, que se l lamaba 
! John Wel l s , y era un hombre de 
i c incuenta y sei^ a ñ o s , se s i n t i ó pro-
! fundamente conmovido. 
— N o me cabe duda de que este 
hombre le es s i m p á t i c o a los pe-
rros, y que el que se halla en nues-
tra presencia 1c prefiere a su due-
¡ ñ a . S i el a n i m a l le ha seguido y 
'desea convivir con é l , la Jus t i c ia no 
debe oponers i a la voluntad del 
c a n . ¿ A c a s o hemos de negar a los 
! perros el derecho que reconocemos 
en los hombres? De ninguna mane-
r a . Pero sometamos el caso a una 
ú l t i m a y definit iva prueba. Co ló -
'quense e acubado y la acusadora 
j frente a m í . 
Ambos obedecieron a l magis tra-
do. 
—Sue l t e u á t e d a l an imal—orde-
i n ó al u j i e r . 
E s t e d e j ó l ibertad a l can, y 
en cuanto se 'vió d u e ñ o de sus ac-
ciones, c o r r i ó alegremente a sa l tar 
i y hacer liestab a l acusado John 
¡ W e l l s . 
E s t o i u e parece cuento lo he pre-
¡ s e n c i a d o en ol Bench T r i b u n a l de 
! Londres , y pueden verse los deta-
l l e s de la s e s i ó n en todos los p e r i ó -
| dioos de la capital inglesa, que ID 
i comentan hasta en sus art7" lot 
| editoriales dei 21 del mes de F e -
| b r e r o . 
R i c h a r d B a r d . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOUAOOo 
Bufete y Notarla 
Manzana de CiOratz. 5iSa-J4. Telérono 
C5038.—Inri 27 My 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s • de J ú s t i z y de l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamfnio 417. Lonja del Co-
mercio 
TVKfono A-3449-
C6946.—Ind. 22 J l . 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Aboyado». AguUr 71. Bo. piso. Telé-
fono A-2194. De d a 12 a. m. y de 
ü a & m. « ' 
h A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P U O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto clvilen como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, ¿tt. Te lé lo-
noa A-5024 e I-36»3. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
1 N G E N I S R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio da arquitecios de 
ia Habana. Assoc. M. AM. Soc. C , 
E . , M . S. C . 1. Experto en Indus-
trias, maquillarla, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono Jl-3411. 
C47ÍÍ7.—JLoü. 14 My 
D O C T O R E S m M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
M A N Z A N I L L E R A S 
C O L E G I O S A N T A T E R E S A 
E X P O S I C I O N Y V E L A D A 
Como final de curso este acre-
ditado colegio expuso al p ú b l i c o 
durante dos d í a s los trabajos de 
sus aplicadas a lumnas debidamente 
agrupados desde los m á s rud imen-
tarios', hasta los m á s primorosos y 
a r t í s t i c o s . A l l í pudimos apreciar la 
labor de la directora s e ñ o r i t a R a -
faela Bello y de sus inteligentes 
profesoras, as í como de las apli-
cadas n i ñ a s , pues tanto en mues-
tras de g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a y geo-
g r a f í a cumo en bordados, dibujo y 
p in tura , encontramos preciosos 
e jemplares . 
de la fami l ia Coronas , estas inte-
resantes s e ñ o r i t a s que cuentan con 
muchas y buenas amistades en es-
ta totalidad y a las que deseamos 
que su estancia entre nosotros les 
sea muy agradab le . 
L A V E L A D A 
T u v o lugar en el principal tea-
tro; y sin necesidad de exagerar 
podemos af irmar que velada de es-
ta clase nunca la vimos m e j o r . 
A C u ó a — L a M u ñ e c a F i n g i d a — 
V a l s A z u l — L o á C o l o r e s — L o s G i -
raso les—Pasndo y Pruoente—Eter -
no Pierrot , E ' N i ü o Arrepentido, 
L a s Vacaciones , P a s a calle de E s t u -
diantes, L a s Mariposas y E l Asom-
bro de DamHSuo fueron las obras 
que con m a e s t r í a y d u l c í s i m a voz 
fueron interpretadas por Inteligen-
tes y m o n í s i m a » n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
E l p ú b l i c o y la prensa no se han 
cansado Ce encomiar tan interesan-
te Velada ; da felicitar a la Direc -
tora y profese r a del colegio. V a -
ya mi m i s s iveera f e l i c i t a c i ó n . 
T a m b i é n ha sido muy elogiado el 
maestro de m ú s i c a s e ñ o r L u i s Gon-
z á l e z por la gran p a r t i c i p a c i ó n en 
la f iesta. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Con el asombro consiguiente nos 
enteramos de la muerte de la joven 
s e ñ o r a C a r m e n Terga , querida es-
posa del tamtl- in joven y amigo Ma-
nuel Fuentes G a r c í a . Cuando ape-
nas contaban un a ñ o de casados y 
el pr imer fruto de sus amor los 
t e n í a enloquecidos de a l e g r í a , la 
t ierna madre se va dejando a las 
fami l ia T e r g a Fuente s en la mayor 
congoja. Reoiban mi m á s sentido 
p é s a m e . 
E l Cocresponsal . 
D R . P E D R O M 0 N T A L V O 
Kst6ma»ío, inta.jvnos y pu-.n.or.^s. 
Consultas de 1. a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, martes, 
Jueves y i.ábacio en 4, número 28, en-
tre 13 y 15, Veoodc. Telé fonos F-117Í» 
y A-4024. 35336.—13 Ag. 
D R . K E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros» úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhidria. acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias pará l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, gratis a los pobres. E s -
cobar. 105, antiguo. 
Dr. Feo . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exclusivamenti.) . Consultas de 8 a 
9 a. m. Clínica "Fortún Sousa". L u -
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de l a 2 p. m . . Te lé fonos F-2869, 
A-1383. 35079.—11 Sep. 
D R . L A G E 
Medicina general. E s p e c i a l i z a estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 á 4 y a 'horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada 
po.r Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Con.«ulla8 los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
lefono A-5418. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I l l U J A N O 
Ex-interno del Hosnital Mercedes. 
Especialista elf enfermedades de ni-
ños js de las vfas digestivas. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis n los pobres los 
limes, miércoles y viernes. Calzada 
del Ceno 440-C. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles >' viernes, de 2 a 5. Pasño 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, queoan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A C U D A N th POR ÜFOJICION D E 
ANATOMIA T O P O G K A F 1 C A . M E D I -
C I N A ^ C L K U J I A 
G, número 70, entre 7 y !\ Consultas 
de 1 a 3. if»4ttl2t. Ctfidl.—Inu. ib J l . 
D r . M A 1 N U E L L O P E Z P R A D E . S 
MKDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con áro años de practica profe-
s io ia l . .enfermedades u,. la sanare, 
pecho, t)crtora« y nlrtos, partos. Tra-
lamíento especial Curativo cié las afee 
ciones g e m í a l e s de la mujer. Comtul-
tas alarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02JS. idabana. 
30519—18 ag. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Módicc de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente e:i-
iei-medades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y t u b e m a l o í l s pulmo-
nar. Consultas .diarlai de i a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Vtbora Teléfono l -
1040. También recibe avisos ei. Jesús 
o&i Monte ••<•., esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono i. i "i 03. 
33673.—31 Ag 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pof oposición 
de la Facultad de Meuicna. ¿.bpecia-
Udau: barios y enler4bod<¿úes ue se-
ñoras . Consultad lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sci ta. Domicilio: iú entre 
J y K , Vfc<-ado. Teleiouo F-ióoÜ. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N u ñ e z 
Cal]e J y I I , Vedado. Cl :uj la general. 
Cirugía de eypecialidudes. Partos, ita-
yus .A., i e l é i o u o ¿'-1184. 
• 37603.—l Seo. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, ¿tua.i'terapia ^ro-
tunda, üiiectriciüau med io . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teiétono A &049. Paseo 
Marti, iiúm«r<> ié, ü a b a u a . 
R 30 d 14 ag 
D R . M A N U E L G A L i G A K C J A 
.vicuico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de ia Facultau de Jdedicina. 
cinco ano¿ ue mu-rao en el iloupital 
"CaLxto García". Tres años de Jefe 
Encargado Ce las Salas de En^ermo-
uuaes -Nerviosas y Presuntos Enajo-
uudos del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
danés nerviosas y mentales, t-at^nz, 
go e intestinos. Consullas y isconocl-
mientos |5 . de 3 a 6, dianas en San 
L,azaro, 4U2, altos, esquina a £>aa Frau-
cisco teiétono U-1391. 
D r . J A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS 
R I A S D E L A ASOCIACION D E DK-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nej^aivarsan. *ia" 
ürinarw.s, Eníermedaues v;nere*?-
Cistoscopla y Cateterismo do los "re-
teres, domicilio. Monte S.4. T « > é " 
no A-9Ó45. Consultas de 3 a f-*1**-
r¡que 10-A. altus. tel¿lono A-546tf. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
vi ARO ANTA, N A R I Z i" OIDOS 
Especialista de la Muinla de Depen-
uieiites. Consultas de 4 a S. lune», 
u l ereó l e s y viernes. Lealtad. 12. te-
MtOOO M-4372, M-3V14. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 K A 
(^ateui utico ue Anatomía de la Escue-
la ue iUedlcma. Director y Cirujano 
ue la Casa da Salud del Centro Ga-
llego. Ha, ira<dauaüo su gauinete a 
Ccrvasio. I2ó, altos, entre &an Rata«l 
y San José. C o n c i t a s ae i a •*• le-
.tftUUÚ A-H10, c 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
imputencia, esterilidad. Curaciones ga-
rautiuas en poco» días, sistema nuevo, 
ajtmaii. Dr. Jorge Winkelnmnn. esyo-
ca l i s ta alemán, 2ó anos üe experien-
cias, obiapo. *»7. a toüas hora» aei 
d ía . aaiSJ.—1 Nov. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.-<418. industria 6!. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrát ico titular Ce la Bscueta de 
Meuicma. Enlermedades troplciea 7 
parasitarias. Meuicina Interna. Con-
buiias ue I a 3 I|2 p. m. oan Miguel 
l i . - A . te lé íono A-Udo?. 
P. 16 U 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V i N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la ilauuna. Escuela 
práctica y Hospital Rro^a üe P a r í s , 
sei.oras, niños, partos, cu ugla, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Geivafiio bo. Tticfono A-í>»bl. 
C 9083 Ind. O 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Ei-iEC TRICIDAi-1 HiEDICA 
P I E L , V E N E R E O . a l F I L l Ü 
Curación de la uretrltls, por ion ra-
yos intra-rcjos. 'iralanutiito nuevo y 
eficaz ae ia impotencia. Cuiiau^tae de 
i a 4. Campanario, ¿n. X«u va a domi-
cilio. Caü'Jl.—3UU-¿0 Ju 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías unn&rias. ' ira-
tamiento especial para ia blenorragia, 
ia;poteiicia y reumausme. i^lectricl-
aau Mcuica y Rayos -V. frado, ú'i, es-
quina a Colón. Consultas ue i a ó. 
xeieiono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
D R . G O N Z A L O A R O S I E G U I 
Méuico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las euíer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de IZ a 2. G, aú-
mero I U entre dinea y 1'4 .Veuauo. 
te lé fono 'F-42¿í J 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical \le la úlcera estoma-
cal y duoaerul y ue la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 uo id. tarue. Telefono A-44Ja. Prado 
uu. uajos. 
C 11028 Ind « do 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
i a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Eüi^EClAClSTA D E P A R I S . L u ^ -
i/ÜhiS X Ü E R L I N 
Curación d» estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta irecuen-
cia. Tratamiento eticas para ia cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teiétono A-46UJ. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a b. C '¿\)2l la*, j «D 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadogga. Cirn-
Bfa general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E L I L M O . S. A R Z O B I S P O 
Hace U;.os d í a s l l e g ó a Manzani -
llo el Exorno, s e ñ o r Arzobispo Mon-
s e ñ o r V a l e n t í n Zubizarre ta acom-
p a ñ a d o del n u c o p á r r o c o el P . G a -
rro. Se ies h-;zf un buen recibi-
miento / como <ri objeto no fué m á s 
que dar pose^iióo al nuevo p á r r o c o , 
el l i m o , cefior Arzobispo r e g r e s ó 
pronto a San^ago de C u b a . 
E l pueblo espera que dada la 
I l u s t r a c i ó n y agradable trato del 
P . G a r r o , prospere el catolicismo 
de Manzani l lo . 
Por otra parle los feligreses de 
esta parroquia han sentido mucho 
que M o n d e ñ o c B l á z q u e z , por moti-
vos de sa lud, haya tenido que re-
nunciar , pues a q u í contaba con m u -
chos y buenoj amigos . 
P I A Y B A R C A R I T A C A Ñ I Z A R E S 
Procedentes de Y a r a se ha l lan 
desde hace a l g ü n o s d ías , h u é s p e d e g 
F E L P E R I V F . R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 ] 0 > n - i 2 . T e i . M - 1 4 7 2 
D r J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o 7 N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hlpote-
Chrlos; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, £0. altos. Teléfono A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S TJAitATE B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO T NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Acular 73. 4o. piso. Telf. M-4311. 
¿326', -26 Ag. 
U EXPLOSION DEL M I E 
Y LA GUERRA DE LOS ESTADOS 
~ UNIDOS CON ESPAÑA:-: 
Por TIBÜRCIO P. C A S T A . 
ÑEDA 
U n t o m o d e 3 3 3 p á g i n a s 
De venta en U Moderna Poe-
• l a . Calle de P l y Marfal l 
(Obispe) 
P r e c i o 1 peso 
H A G A N SUS P E D I D O S 
M A N U E L J I M E 1 N E Z L A N I £ R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
ían Ignacio. 40. altos, entre Obispo 7 
Obrapta. Teléfono A-3701. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, acudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Animas. 
172. (altos), te léfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
' S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I U K C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en generad. 
Especialista para cada enfermedad, t 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y do 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis», obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades moiiales. 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes eléctricas. Lo? 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. V i s i H á. domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, te lé fono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66, HABANA 
L a L iga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fine» de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 3 0 jn 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radica} de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarlas. Correa es-
quina a San Indalecio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anállaig de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. te léfono A-0861. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
.Medie.na y Clruj la . Coa preferencia 
partos, enferiueuaaes de niños, del 
pecho y tangre. Consi.ua¡j Ue <i a 4, 
maular l . teléfono A.-6»88. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos ios días hábi les de 2 
a 4 p. ra. Medicina interna capeclal-
uiente d3l corazón y Ue los puimonei». 
Tartos yentermedades de nlñoa. Con-
&uiauo, 20. teléfono M-¿671. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedráticc de Clínica Médica de ia 
Univ ei biuad ue la l lábana. Uedicina 
interna, ^.tpecialinente atecciones dei 
Corazón. Ccuauitas ae ü a 4 lunes y 
viernes na Campanario, bli, aUos, te-
iclonus A-lÜi í y i>-2759. 
C724a.—31d-lo. 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
M E D I C O C I R T J A N O 
Catedrático Ue ia üniverbidad Nacio-
nal. Médico ae visita oo la Quinta 
Covadonga. bub-Direciur áei Sanato-
rio J-a Milagrosa, ¡san Kaíae l 113, a l -
tos, telefono M-4'IK. ii.ntei'meuade« 
ue señoras y niños. Cirugía geua-
ral. Consuitaa do 1 a 2 p. ra. 
C lür>ü!) üii d 2ft 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e iniesnnos. Consultas de 
T a 10 1|2 a . ra. Trataraienios espe-
ciales sin operación para las úlceras 
oftomacal y duodenal. Precio y norria 
convencionales. .LamparUia 74, altos. 
o4542 9 sp 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s uei Mont4. 
i-Lo-iü. Medicina interna. 
P c l i c l í n i c a i n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabai jcas y Ayaia, Leal-
tad l¿'¿, entre balad y Dragones. Con-
bu.tas > reconocimientos oe ü a. ra. 
a 7 p. ra. • l .uo; inyección de un ám-
pula intravenosa, J i .ou; inyección de 
un número ue neusalvarban, $¿.UU; 
Anális is en general, $i .uu; Anál i s i s 
para s í f i l i s u vencreo, )4 .00; iwayos 
X, de nuesus, JT.ou, üayoa X de otros 
ó iganos , i iu .uu. Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venCreo, asma, 
leuinatinrao. anemia, tuberculosis pa-
lualsmo, fiebres en general, eczemas, 
trastornes Ue mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente Que lo pica. Re-
serve su liora por el teléfono A-0Í44. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m 4 9 0 
Teléfono A-oabi. i iautin jatos por e>-
peciaiista^ en caua eaieiraeos;!. Me-
uicina y Clruglü ue urgencia y touil. 
Conoblias ue i a •> ua ia taruo y UQ 
< a a ue ia nocúe. 
L U S P Ü b K E S . G R A T I S 
EaXSi uicuauen oel ebtOuia^u. intesti-
nos, niga^o, panelead, curtutou, nnun y 
pulmones, eiutrtueaaUeai uc « c u f i a s > 
niños, uu ia piel, san^ie y via^ óri-
üai las y partos, oóeo'uuu i enliatiue-
cnniento, aiecclollos nciviooaa y men-
tales, euieiineuaues uo ios ojos, gai-
b^nta, luurui y oiUos. Consu^biS ex-
t ías *ó. Iveconociuiiontos «..uo. Cuín-
pietó coa apaiac^s i ialaniiei i iL 
iuoueiuo ut ia toltUls, iiienon aiiia, tu-
ooicuiuslb, asma, a lábeles por iaá 
nuevas iny COL iones, i'eu*natisiuo, para-
11MS, neui abttiijia, cáncer. Ulceras y 
almorranas, inyecciones intrarauscula-
res. y venas t^Neosaivarsauj. iva-
yuS s\, uiuavioictas, masajes, corrien-
tes eléctricas, tmeulcinaies alta tre-
cuenciaj, anál i s i s Ue orina t<;ouipietc 
i¿), sangre, (coiiteo y reacción at 
tvasenuaiu, esputos. Lacea locales y 
liquido cefalo-raquideu. Curaciuues. 
pa^os semanales, (a Plazoaj. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DI R E C T O t t Y C1UUJANO D E L A 
ASOCIACION D B D E P K N D 1 E N T B 8 
Aíeccionea venéreas, v ías urinaria,'* 7 
enlermedades de befloras. Martes, jue-
veB y Báoados. de 3 a 6 p. ra. Oora-
pla, 43, niitos, teléfono A-43o4. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Medico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a o p. ra. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono L-lW»ü. 
33&20 5 aP 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enferraeaades de ni-
ño*. Medlciita en general. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar í*r¿. Te l . A-L336. 
Domicilio: CUxaaa de la Víbora t iü . 
t e l é fono 1-2»74. 
C 801i Ind 10 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, visión directa de la vejiga 7 
la uretra. Consultas de 10 a 1* y d« 
2 a &. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composteia teléfono F-2144 y A-
P R O F E S I O N A L E S l L I N E A P A R A 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia, lula del Centro Asturiano 
NARIZ, G A K G A N T A Y OIDOS 
Calzada Oel Monte, 386. Consultas de 
3 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A . OAIIGANTA. N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes^ Jueves y sábados . San Miguel 
173 B, bajos. Izquierda. 
34315—<? sp. 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . K Í J 0 
QU1ROPED1STA 
San Miguel 64. bajos, entre Galiano 
y San Nicolás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domingos de 8 a 12. Te l . A-5230. 
31460—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L i A ü . J 
D R J U A N R . C ' F A R R I L L 
MKDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina f 
Laguerueia, Víbora, teléfono 1-^018. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C U C I R U J A N O 
Catedrático c'e 1H Unlvers uad. Medici-
na en »»neral . Tratara «-.ito moderno 
de las ateccloueM pulraonares y diges-
tivas. Consultas ue 2 a 4. Industria 
16, teléfono A-ti'Ji. 
34235.—6 Sep. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C I U L J A N O D E L H O S P I T A L MUIU-
C1PAL D E E M E R G E N C I A S 
Esp tciailaUi en vías urinarias y «n-
len.iedaues venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los urétere». Ciruela 
de vías ur'aarlas. Consultas de lu a 
12 y de 3 a 6 p. ra. en la calle de 
an Lázaro 264. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes, jueres 7 
babaüos. Cárdenas, 46, altos, te léfono 
A-Vluü. Eomiciiio; Caüe i., numero 
i*, entre ti y ü . Veuado. Teléfono 
5-2441. C643Ü —ind. 16 .11 
H E M O R R O I D E S 
Curadas eln operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el cntermo seguir MUS ocupa-
ciones Diarias y sin dolor, consultas 
Ue 1 a a P. ra. Suaiez 'á'¿, Poiicn-
nica P. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de ia Clínica Aragón. 
Protesor auxiliar de ia Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
raiento médico y uuirargicc de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gas tro intestinal y ds la*, v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Ed i l icio Ca rera Júst ls . Te lé fonos; 
A-9121 e 1 
cG422 16d-4 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Es tómago e Intes-
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4. Con-
sulta l i o . Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
jun'ars*> t-l importe. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tubercuto-
BOS ¿o la L i g i . Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do U a 2 p. m. T e l . U-1674. 
31286—20 ag. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente er.termedaies de seño-
ras . Consultas de 2 a i», en Avenida 
de S ^ ó n Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-781I. Domici.10: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, altos, 
teléfono M-9333. 
34218.—8 Sep. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A DIí L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por I03 métodos más mo-
dernos de las enfermedades cifel Es tó-
mago. Intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
I'-4918. 
34706—9 rp. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospltalcH de Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateteriirao de los uréteres. 
N E P T b N G 34, de 1 a 3 
C7450.—31d-l Ag. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. C a -
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos Clvllrs y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho d« laa 
escrlturívs, entregando con su legali-
zación consular Ita destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglós . Ofici-
nas: Aguiar. 66. altos, teléfono M- I 
C 1000 Ind 10 t 
D r . M a n o d e F r a n c o y Beo to 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado b4. Telf. M-4067 
Estudio privado. Neptuno 220. A-«36o! 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar-
l e , teléfono M-7287. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás . Especialidad en enfer-
medades de señoras , partos, venéreo 
y síf l les, pulmones, corazón y riftanes, 
en todos sus per íodos . Inyecciones in-
travenosas. Neosa lvarsán , etc. Con-
sultas pagan, de 3 a b P. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio T San Nuo-
l á s . Para mvímnm. Teléfono U-2256. 
33223—31 Oct. 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por proceUtmientos modernos; cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis. 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De l O a l l y d e l a 3 p . ra. 
en Salud 69 ($5.00>. Pobres de ver-
dad martes, juevasi y í-ábados ,,i-:u*u. 
D R . B . I R Ü R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. $6.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres. San Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
l^nlermcdadcs de la Piel y Señoras, 
be tía trasladado a Virtudes 14» 111 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-»^«3. 
C 2260 Ind 21 sp 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono ' C 9676 Inri ao -
D O C T O R A A M A D O R 
Especlalúiia, en las enfermedades del 
es tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enteriti.i por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de I a 4. 
Reina 90. Pava pobres lunes, miérco-
les y viernes Je 1 a 3. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
K O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y niños y especialmente enler-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión, irastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
p i e s i ó n , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
tes. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Irastornos y padecimientos 
de ia m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N iños anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos), atrasados, raquí t icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
ep i l ép t i cos , vért igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crón icas rebel-
des, Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
l é f o n o A-8549. L a s consultas por 
correspondencia del interior, se 
a c o m p a ñ a r á n de gire postal. 
31895 24 ag 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. ra 
Espada 105 bajos. T e l . U-14I8. 
32895—W ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen gir^s de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
ptrtenenclas. 6e reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
ires, París, Madrid, Barcelona y 
Kew Yor.., New Urleans, Kilaüeltla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob e todos ios pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
5 . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobro todas 
las capitales y púsolos de España e 
Islas Balearos y Canarias. Agentes de 
la Compartía de Seguros contra in-
ctndlos 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para NEW YORIC r * . 
B A R C E L O N A y R O M A / ' ^) 
el 27 de AGOSTO ^ m 
Admite carga. pasaje 0 
dencia. y QUi% 
L Í N E A D E M E X I C C 
E l vapor 
" C R I S T O B A L COLON" 
el 3 de S E P T I E M B R E 4- , t i 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O 1 
S a l d r á para V E R A C R U 2 
el 18 de AGOSTO ^ 1935 
Admiten carga, pasajeros y ¡ 
rrespondencia pública. 
l í n e a d e c o l o n y pacific 
E l vapor 
" L E O N X l 
S a l d r á para: SANTIAGO DECIIRA 
S A N T O DOMINGO. L A G u S 
I P U E R T O CABELLO. C u S 
| SABANILLA, CRISTOBAL Gr ' 
Y A Q U I L , C A L U 0 . MOUiNDo* 
A R I C A . IQUIQUE. A N T O F S 
y VALPARAISO el día 3 
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y torres, 
pendencia. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Lstados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro JSew York, 
Londres, París . Hamburgo, Madrid y 
Barcelona, 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta ol'li Ina daremos todós los de-
talles que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
b^ca e.i general. De 8 a. m. y de 
I m. a » P. m. Egldo 31. Telé-
lono A-15i>8. 
0 R . A L B E R T O C O L O N 
DIBUJAN O-DDNTISTA 
Especialidad: curie dental, rApida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de ia piorrea por la flsoterapia bucal. 
Hora t i ja a cada cliente. Consultas de 
1) a 5 p. m. Compostela lüü, altos, 
esguira a Luz . 
32684—28 ag. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallar.l usted garantía, 
«iconomía, rapidez, ,11 -̂» son las tres 
cualidades que enaic. ¡ti doctor Ar-
turo Albernl Yano HQ dentista 
americano. Telf. M - . j . fida hora. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones 
Facilvlades en el pago. Horas de con-
sultas de * a . m. a 8 p. m. A los 
empleados d-sl comercio, ñoras espe-
ciales por la noche. Trocadero blí-B, 
frente al café E l D í a . Teléfono M-63yS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E¡ vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
saldrá para C O R U M . G Í J 0 N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L a s salidas para VERACRU7 
S A N T I A G O D E C U B A y PUERTOS 
D E L N O R T E D E ESPAÑA. S£ 
e f e c t u a r á n a las DOCE DEL*DIA. 
desde los M U E L L E S DE LA PORT 
O F H A V A N A D O C K S C 0 . donde M. 
tarán atracados los buques para na-
ypr comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse i ; 
M A N U E L OTADÜY 
S a n Ignacio 72.—Apartado 70? 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
C O M P A Ñ I A TRANSOCEANICA DE 
N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
fe 
E l vapor 
C A D I Z 
saldrá de la Habana el 12 de Sep-
tiembre, para: 
S A N T A C R U Z D E L A PALMA 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E 
G R A N CANARIA y 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de 
G U N D A y T E R C E R A CLASE. 
Informan sus Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y C 0 . S. en C 
Apartado 726 
T e l é f o n o s : A 2 7 6 6 A-80 
C 7678 Alt 15 d H 
SE-
"Empresa Naviera de Cuba," S. A 
RF.NAVB. AP«rta 
A-53 ie—Informac ión G***™1' 
A-4730_Depto. de Tr4fIco y ^ 
A-6136.—Contaduría y *f „ ¿ AI»»'*9 
A -3966.—Depto de Compras J LTI 
M-5293—Primer ü8?1^*" de p»ul»' 
A-5634.—Scgrundo E s p i ó n ae B 
T E L E F O N O S : 
LA CARGA KN 
D R . H . P A R I L L I 
CIKÜJANO D E N T I S T A * 
De las FacuJtudes de Flladelfla y Ha-
bana. De S n 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci -
rugía dental en general Han LAr-aro 
M8 y ¿?ü. Teléfono 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 914, entre 
Virtudes y Animas. Teléíono A-8653. 
Dentaduras de 15 a üü peboa. Traba-
jos B<t garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domlngob 
hasta las dea de la tarde. 
34383.—12 Sep. 
E l Dr. J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
nümero 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de '¿ñique Vliluendaa número 77, 
antes Concuidia, donde seguirá pres-
tando sus servicios prof3slonales. 
31725.—23 AS. 
D O C T O R A N T O N I O G A S T E L E 
.Médico Cirujano-Dentista da las F a -
cultades do Fila.lelfla y la Habana. 
Tratamiento preventivo y curativo de 
la l* tcma alveolar. Caries dentaria 
er. todos sus gra-ios. Kxtracclones y 
trabajos arllfloiales, por métodos mo-
dernos y rápidos. Kílrel la 45. Consul-
las U e S a ü y d e l a C . 
34771—9 sp. 
D R , C A B R E R A 
Radiclogla ixcluaivaimente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
furda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete •'Aiamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
3277¿.—2» A g . 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B i L R L I N y 
P A R I S 
Exayudant^ del hospital ue Neukolln 
en BerMn. Estómago e intestinos. 
Consultas d* 2 a 4, martes. Jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
Nico lás . XOfrétOM F-1303. 
322J2.—?6 J l . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Manrld y 
Habana. Especialidad JU enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y i*» 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
35773—16 sp. 
R E L A C I O N D E i .OS V A P O R E S Q U E E S T A N A 
P U K L T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor itAPlDO NUBVIT** 
Saldrá de este puerto el viernes 14 del actual, para: 
M A N A T I . P U E R T O P A D R E y C H A F A R I A . 
Vapor 3 A I . A C O A (VtS^J 
Saldrá de este puerto el sábado 15 del actual P a ^ v V w \NKS, NÍ££ 
combinados), G I B A R A . (Holyulii, Velasco y Docns), V I T A , ^ ^ y ) , BA** 
(Mayarí. Antilla, l'reston). SAOUA D.,*TANA.VIO, (Cayo Ma™ 




C O S T A S U R i 
Salidas d i este puo.rtc todos los viernes para les de C ^ f ú m 
CASÍJLDA. T U N A S Ufe ZAZA, J U C A R O . t A N T A H^.ÍI^RUELA. ^ 
P L A , O L1 A T A B A L , M A N Z A N I L L O , N l y U L R u , . ^ ^ ^ ^ 
UUNA, ENSli>NAOA U E MOKA y SAMMAUO Dt. CUCA. 
Vapor " C t t N r i E G O S " ertoB 
Saldrá de esto puerto el viernes 14 del actual, para io 
mencionauos. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOIXBÍ D E L COI.I .ADO ^ ^ no» 
Saldrá de esta puerto los d ías 5, 15 y M (C*U:IR^HRACÜ¿. ^W» 
la noche, para loa de B A H I A HONDA RIO ^ ^ i t - i A - M m a f de â1811* 
LO E 8 P E K A A Z A . MALAü AUüAtí, §AA1^A LUC^—M»»»» A ^ 
— R I O Ut-L. MÜOIO, D1MAS, AUKOxOS D E M A M U A 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A T F . ralbarl*n'/ í» 
f,aldrá todos los sábados de ^ * . ^ • ' ^ W r ^ v p S í t a ^ 
biendo carga a l í e l e corrido Uftra P« ^ Alegra > « ü » ^ 
•1 miércoles hasta la nueve ^ ^ » * " ^ > Í H / a a I C P T O R l ^ 0 
L I N E A D E C U B A . S A N l O D O M I N G O Y P U E R I L r a 
0 C Ü U S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Consultas - « 9 a 12 v de i a 5. Habana 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nari» y o ídos . Cansultas a» 
1 a 4; para pobres, de 1 u i , |2 .00 al 
mes. San Nicolás , o*, telefono A-8627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante, los meses 
de Julio y agosto: las reanudará el 
d.a < de septic-mbre en Avenida de 
Wilson v 1-.. v»rto^-
t vi 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S V OAROA 
Provistos ds te l sg ia í ía ínaiámhrlca 
\apor ..OUAWTANAMO rlBA^^f"^' 
Salará de este ^ I J U N ^ ^ O . ^ 
Do Santiago de Cuba, saldrá el sábado, 5 de Septiembre a 
Vapor H A B A R A " G^y 
Saldrá do este P ^ J Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ i J r T F ^ f i ) : ^ 
Í S & * { ñ & ^ C ? ¿ I S A % A N T O DOMLNOO. CK. D O - ^ . 
S A N T I A G O D E C L B A a H A B A N A . Septlembre a ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado o oe oev 
I M P O R T A N T E ¿rog*'1^' 
Suplicamos a los embarcadores que • ^ f ^ ^ ^ n *1 J 
terias inflamables, escriban claramente c°n ' ' " V ^ e no **c<%t » 
de embarque y en los bultos la P * 1 * ^ . 1 ^^ue oiidleriO O C Í B I O ^ 
ran responsables de los daños y perjuicios que puaie 
uemás carga. . , . 
AVISO ibirán ctr(¿Z 
Los vapores que efectúen su saÜda , ? 8 , ^ ̂ ^ ' . ^ y los ^ ' 
lamente hasta las 4 p. m. del antorior a l de f ^ f / d a U ^ 
gan loa viernes la recibirán hasta 1*« H a- m- aei 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E I t o 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
[ ¡ ¿ a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
. A f n CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
, VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
10d0?LC DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
^ELLDniiF Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
EMBARQUE 1 U y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
VERACRUZ 
Vapor correo 
•fm^féa ERPAGNK. naldrA ©1 3 de Septiembre, 
frasees LAFAVkTTE. saldrá el 17 de SentlembM. 
CUU.v- -aldrá. el S de Octubre. 
para 
rORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
rorreo francés ESPAGNE «uildrá el 15 do Septlímbre a laa do-
% del día. 
S S j ; ' ? m S S ^ 7mba'ríu7"írafaT6 ^ w S ^ ^ t y 10: do'la 
í,aflanA ^ r * * francés L A F A Y E T T E . saldrl el 30 de Septiembre. Vapor correo irame CÜBX saldrA el X5 Ad Octubre. 
IMPORTANTE 
Buen» comida a la eapafiola y camarero» y cocinero» españole» 
ríinisiFS DF CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF 
S ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
UNEA DE NEW Y O R K AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
AG-̂ n̂ la se expiden pasajfs Por esta linea por los lujosos y 
T-n efr^ltfánÚco9 franceses PA.üS. FUANCE. SUFFREX. LA BA-
TÜ^vK GilASSE. Ote voii'. Para mis inforine», (Ürifir»e a: 
F.RNEST G A Y E 
O'Reilly número 9. 
Apartado 10°"—Habana. 
Teléfono A-H7& 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
"SPAARNDAM" 
Saldrá fijamente el 2 de Septiembre 
Para: V I G O , CORUNA. S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
Próximas salidas* 
aia Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vipor SPAARNDAM. —2 septlemora. 
Upor MAASDAM.—23 septiembre, 
itpor KDAM.—14 octubre. 
Ijpor LEERI>AM.—4 noviembre, 
íjpor SPAARNDAM. —25 noviembre, 
vjpor MAASDAM.—16 diciembre, 
íipor EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor MAASDAM.—21 ageato 
Vapor EDAM — U septlt-mbr». 
Vapor LEEUNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPAARDNDAM —23 oclrbre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEIONDAM.—7 diciembre. 
Admiten pasajeros de prlmsra clase y de Tercera Orflinaria reuniendo 
lodos ellos comodidades espe< tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerado* p<ira <1<>K ciatro y 
Kll personas. Comear con asientos individuales. 
BZCEI.21NTK COMIDA A LA 
Cficio» No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S. en C . 
Teléfonos M.5640 y A.5639 
C 4638 
Apartado 1617 
Ind. i H j . 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W a r d L í n e 
A V I S O A L P Ü B U C C 
Las Oficinas Centrales de la Agencia General de la 
antigua y conocida Línea de Vapores Americanos 
Ward Line se han trasladado al nuevo edificio cons-
truido para dicha Compañía en los antiguos muelles de 
San José, calle de Desamparados, esquina a Composte-
k, junto a la bahía . 
W I L U A M H A R R Y S M I T H 
Agente General. 
Habana, Agosto lo . de 1925. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 12 de 
feeptiembro. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. SANTANDER. D O V E R Y 
HAMBURGO 
deV^turbríí0LSATIA' í,Jamttnt« el 24 
Diy&eTOLEDO'f , íament* 41 6 d-
deVEn0err0H0L8ATIA * " 
Próx:mas calidas para: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor TOLEDO. Agosto 17. 
v^0r Í?°LSATIA Septl-mbrr, 29. 
v!POr Z^1200- Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIA. 
970.00. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para^ más informas, dirlielrse a: 
Luis Clasing. Sucesor de Heiibut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 34. ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A.4878 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por loa TRpores famosos de gran 
lujo de los 
i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrlnian Line) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L í n e 
Resolote.—Rcllance.—Albcrt BalUn 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el marco. 
Salidas lou MARTES 7 J U K V B S de 
cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S CLASIÍÍO 
Sucesor de Heiibut & Clasing. 
San Ignacio 54. altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A-48^8. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt. ird 13 3n. 
"COMPAÑIA D E L P A U F I O T 
"MA1J\ REAL INGLESA-
El hermoso trasatlántico 
" G R I T A " 
C Í643 12d 8 
W T A t A BiTER-OCEAN S. S. Co. 
llttncSeiod0r,eS ^ vaPore8 del Gobierno de los E E . ITU. de América 
Nent* y Vaneja1118' camblos en lofl ,lombres de las línea^ r*; 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
será conocida por la: 
. w i f W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
I Que m 
?T̂ e P'-lmaralldirá un 8«rvl<lo rápido y mensual, por vapores de ace-
.T^TOS PnpiT^' de PUERTOS D E L GOLFO DE MEXICO a 
110 via pUert UG"UESE8 y ESPAÑOLES D E L ATLANTICO, retor-
âmb * 08 CUban08' Se?ún se presente carga. 
íl^^Tos1 DE? x^ERT0S ESPAÑOLES D E L M E D I T E R R A N E A - «. 
^1, ^ NORTE DE AFRICA, vía puertos cubanos, a 10 
U N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
8er4 conocida por la: 
(Atl 
•Vs íTlcO y pífl"lares cada mei, de P U E R T O S D E L NORTE D E L 
tl^.fOLONlAS Í imTOS D E L GO^FO a JAPON, CHINA, F I L I P I -
á s e n t e ^ NDESA3. retornando vía puertos oubanos ••• 
cunociaa por m: 
^ A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
^ ü c Gidf & O n t t í t ú S. S. Co. , Agentes O p e r a d o r ^ 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 de 
AGOSTO aomitiendo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT. UAFIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OUITA. 19 de Agosto. 
Vapor OUOPESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor OR1AXA, 7 de Octubrs. 
Vapor OUCOAIA. 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORO VA, el 8 de Agoste. 
Vapor ESSEQUIBO el 17 de Ago»to 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor OUCOMA. el 6 de Septiembre 
Vapor EBRO. 14 de Septiembre. 
Vapor ORTEGA, 20 de Septiembre. 
Vapor OR1TA. 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. \2 d« Octubre. 
rara NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlünticoK EBttO y ESSEQUIP-O. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa Ri'-ia y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y C A 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN LOTES DE RELOJES, 
cuchillas, flore? artificiales, medalío-
nfes sagrados, puñales, rtvdlvers etc., 
a prt.cio de ganga. E l Alemán. Callo 
Habana, 36. 35535.—23 Ag. 
C R I S T A L E S P A R A R E L O J E S 
D E F O R M A . A $ 1 . 3 0 
lo» hacemos rApidamente de todas 
formas rectangulares ovalados, cua-
drilongos i oc Htados y de cualquier 
otra forma por difícil q n Setn. sien-
do nuest.os crlsrnles del acabado más 
perfecto uue desear se puede. Casa 
Presmanes. Ta. »>r de platería y relo-
jería. Nteptuno 148, entre Gervasio y 
Escobar. 344:17.—23 Ag. 
LA MODA D E L P E L O CORTADO 
Par» 
carga. 
U M P A 
tIl><* <le fletes y domás informes diríjase at f 
I N T E R - O C E A N S . S . C o 
E- du Treü, Admor. para Cuba 
^ I f k J o de Castelelro Departamento 513 
Ttlf. M-TSOC.—ILaixiiuw 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
La moda del pelo cor'-atio necesita 
encontrar un peluquero qae acompañe 
st su ciencia una lealtad t»eit*cta. t¡»f 
será «u peiuquero ideal. 
î aa scitorao dientas d<t la Peluque-
ría Maitíneii se congratu'an de haber 
encontrado el peluquero soüudo y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que aon uiuoh**. se les pre-
isentan. 
Kn la Peluquería Martínez todo son 
I exquisitet ufe. domina '.'ompieiam^nte 
i en el corte y cuidado det cabello, se 
undula a ia períeoción <a turma in-
desrlzable se hacen postUoe de arta 
que dan la ilusión de lo leal, para lo 
que se utlJlza pelo de to mim tino y 
uiejor trabajado. 
y en tcuos ios productos de belle-
za en gei-eral pos>e .o» aiejores que 
existen «» el mer« vdo mundial Mag-
níficos tintes inoívnsivoj y ij¿ belll-
•imoa colo.es, lociones, trem»» CLU-
neas, st'?, etc. 
Miles d¡< seftoras ttenon anótalo »n 
lugar rnteieit* el nombra dw 
P E L U Q U E R A MARTINEZ 
Calle de Nepluno 81. Telf. A-3039. 
Habana. 
M A T E 
L A S 
M O S C A S 
C O N P A P E L 
A M E R I C A N 
11 ^ T I C K Y F L Y P A P E R 
$6 .00 la caja con 3 0 0 pape-
les dobles. 
Distribuidor: 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Amistad 71 Te l f .A-7982 
H A B A N A . 
L O C I O N 
o R 0 G R E S l V A 
A. B . C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castalio claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta idea! loción todos ios 
d ías como si se tratase de 
un agua de t o e d o t . 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $ 1 0 0 . 
A V I S O S R E L I G I C S C S 
C 7626 lOd 11 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Eíjta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cior.adüs oe las demás peiuqenaa Ue 
la Habane.. 
PRECIOS POS aERVICIO > 
Peinado con ondulación Mar-
cel ;i.G0 
Corte de melenltas redondas. $0.60 
Cortada a lo Carzón o semi 
Garzón y NinOn JO.SO 
Servicios a tloniicillo de cor-
te de melenas en todos es-
tiloa y a todas las horas, 
incluso los domingo*. . . . tl.UO 
Hizada la melena para ocho 
d.at< du duración $1.00 
Kizo permanente liech > en una 
sola bora. tjarunt uailu por 
un año {20 00 
Musaje científico y muy es-
pecial con procculmientoa 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y $2.00 
M-r.icute con mueba practica. 
í.-aheesa JO. 80 
Ceja>> uepiladas con mucho «rte. JO.60 linpú especial JO.aO 
Tintura.i fc.NiNE rápida apli-
cación $5.00 
Agua mzaJora instantánea, es-
tuche. J3.00 
ILst* casa trabaja los domingoa. 
Neptuno número 28. Telélono númerú 
A-703V 
SECCION DE SOMBREROS FINOS, 
PAltA SBSO.HAS V NIÑAS 
LA VlE/VESA 
Son ran elegante» onfecc'cnadoa los 
sembrtros de esta ¡asa y de tan ex-
guislto gasto, que se recomiendan por 
ti tiolos y no hay naOa Igual entra 
la calidad y precio. 'Vista hace fe". 
LA VIENESA 
NZl'TUNO NUJtt. 38. 
T E L F . A-7031 
23412 31 ftg 
HORNOS "MINUTO", Si USTEE» »s-
tá interesado tn Instalar uno de estos 
afamados horno-* para sostener el pan 
y los fiambre? .-«alientes, después de 
verlos eu ios princlp íi.-s cafés y 
lunchs; Uámeiuá al teléfono A-3531 y 
A-814Ü. 34892.—21 Ag. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Día 20 a las 8 v media misa solemne, 
a San Roque con sermón que predica-
rá el Rdo. P Flrro fie Jesús. 
3ó'(8G.—20 Ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
AVISO AI , COMERCIO EN 
G E N E R A L 
No compren lo: arlículos que nece-
sile su negocio de papelería, asi 
como los Impresos y Efectos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios. 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
MERCURIO. S. A. 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. Teléfono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILAMOS 
Un edificio de 4 plantas, para hotel 
casa de huéspedes o inquilinato, 
situado en Rayo 4 casi esquina a 
San Rafael y Galiano. Informan en 
la Peletería " L a Moda". Galiano y 
San Rafael. Tel . A-6240. 
35611—20 ag. 
ALQUILO ALTOS NUEVOS, CIEN-
fuegos 21, rala, nos cuartos, baño com-
pleto, cocina dt- gas, un cuarto en la 
azotea Independiente. Informan en el 
23. altos. Teléfono A-4331 . 
35599.—25 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
A V I S O S 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salón?» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Sal ón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
Iniitituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . l 2 . Telefono A-0210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintiira. 
Salón para niños, manicure. 
masaje, rejas, corte de rneleaa. 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind 1. ñor 
¡ ¡ ARRIBA LOS CARIBES!! BANDAS-
ritas para el ojal, insignia de los Ca-
rides de esmalte que antes se vendían 
a un peso uno, hoy se dan a JO. 70. 
Platería de Demingo Borges. Agua-
cate SI entre Obispo y O'Rellly. Y en 
el DIARIO DE LA MAHINA, Depar-
tamento de Anuncios. 
ai23G—22 ag. 
0 $ 
Peluquería de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa ¡a mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfect í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L S S O H A ^ Á S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
paede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bana, San Rafael y Consolado y 
R e k s c o a í n 61 ¿ . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R S C A N T E S 
A P T D 0 . 1S97 T E L F . A 4 7 2 4 
C 16«0 L5 r 
^ e n e r ' D i a r i o i í e l a M a n n a " 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann baja , 2. O'Reilly. 102 
Sant;agc de Cuba. Habana. 
C 4704 Inrt 1 my 
SE VENDEN l-OR REFORMAS CON 
urgrencla, dos d-? calle, miden 
ancho se dan baratas. Prado número 
i í i í r ' W L t MaB«Ílta, Teléfono 
A-5613. lamblén un» d* mostrador. 
24910 19 ag 
M E D I C O S P A R T E R O S 
Maletín de usi: con mas de veintitrés 
piezas de riruTía grand.Mi y chicas, 
niqueladas en veinte pesos ventilador 
oscilani*. 110 pulgadas ÜF 15 pesos, 
otro de 14 puirradas 10 pesos, otro 
fijo 220 7 pulgadas, seis pesos, mu-
cho» ro'los de pianola io notas a 10 
centavos. Diaai desde ?0 centavos 
a 60. Se reallaan por quKai ese nego-
cio. TenK-nte HXty 106, frente al DIA-
RIO DE i.A MARINA. 
35134.—20 Ag. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E i Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A ios precios más módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamañas y calidades, des-
de $1 .60 . 
Loichones, de vanas ciases, al-
tos y bajes, desde ^ A U O , 
Edredones ( . 'ccnlortabies") 
de seda, UD gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, dw seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $ 1.30. 
Cestos de mimbre para ropa 
us&da. para viaje y otros usos, 
en lodos los tamaños y termas, 
desde $1 ^5. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos io$ tamaños , 
desde $ l . 3 ü . 
Mosquiteros con aparato, en 
vanas iormas y tamaños , de?d*» 
¡tó.UÜ. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaño i , i 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-1 
ratos, en todos los tamaños des-
de $2.50. 
A L O S BANCOS EN G E N E R A L 
Con fecha ü« de novlemore de »924. 
El dueflu del Ingenio O'iicid Nombre 
entregó ni señor Sebastiau AJvarez un 
theck -nurvenido y rirmadj por el 
Banco Thi Bank of Conierce ijor va-
lor de 35 .̂60 cuyo cus .k fué tildo-
eado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápido el día 3 .'e cloletnbm dei 
mismo a-V. el yuo ao lia aparecido. Le 
nue hago público para general conoci-
miento. 3«tn Francisco uümero ., Ja-
:into Valls. Mataai»*. 
C6025 3>d-2* 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León. Varadero Al-
mendares. en el Rio Almendares. 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
MALECON 31. ALTOS. SE ALQUI-
la sala, cuatro cuartos, antesaia, ba-
ño, comedor al fondo, cocina y dos 
cuartos criados. La llave e informes: 
Consulado, 82, altos. 
35809.—20 Ag. 
Lbs moaernos y lujosos tajos de la 
casa calle de San Lázaro 35, a una 
cuadra del Prado y otra del Malecón, 
compuestos I-J saja, saleta, njmedor, 
todo azulejeado elegantemente, cua-
tro amplios CU.D-M.S, hernru.so baño de-
corado a capi;cho, cocina de gas. 
cuarto jle cr acos y servicio de los 
mismos. Informan en Ch-icón, 2. Dmt 
116 35536.—18 Ag, 
A L Q Ü I L E R E S D E C A S A S 
Z U L U E T A 34 
Se alquila parte ^ ^ f X ^ r á 
guán. frento al Ingtitutol,^, véalo, 
tna vidriera o cosa análoga- ^v¡uo-
ciue es negocio. 55506—18 ag 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el Sr. 
Fraga Compostela y Muralla, café. 
Ved la casa de 9 a 11. 
34721 '/5 ag 
SE ALQUILA CAMPANARIO 46. AL-
to / esquina Virtudes, compuesta de 
san. comédor. recibidor, 4 habitacio-
nes, dos baños, cocina moderno. La 
llave bodega en frente. Informes en 
Neptuno 106. 
35782—-21 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquüa Compostela 107, al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, se -está re-
parando, nueue verse a todas horas. 
Informa: F-2i:il. 3Í53S.—21 Ag. 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa calle Neptuno 307 estre 
Mazón y Basarrate, compuesta de 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criado con sus servicios. 
L a llave en la Carpintería de la ca-
lle Neptuno entre Infanta y Basa-
rrate. Informan en los Tels. M-8379 
y A-2919. 
35533—18 ag. 
SE ALQUILA E S T R E L L A 241, AL-
tos, entr2' Infanta y Ayeeterán, ca.̂ a 
moderna compuesta de sala, saleta, 
tres haoitaclonua, servicios y cocina 
de gas. Informotí- Ramón O. Fernán-
dez. Infanta 4/ Taller de Maderas do 
Buergo, / lonso y Cia Te éfono LI-1157 
'34704.—18 Ag. 
SK ALQUILA A COMERCIANTES 
la casa San José No. 9, altos. Precio 
Í90.00. La llave en el café de los ba-
jes. Para inform»a Dr. José Cortlzo. 
Obrapía S5. altos. Tel. A-S970, de 10 
a 12 a. m. 
35465—29 ag. 
INDEPENDIENTEMENTE SE A L -
qnilan ios bonitos bajos, derecha e 
izquierda de Cárdenas No. 5. Darán 
rítxón Zulueta No. 36 G. altos. 
-84973—21 ag. ^ 
E N $200 SE ALQUILA CON BUEN 
tiudor el espacioso, fresco y ciegan ta 
piso segundo de Prado 96 con sala, 
saleta, gabinete. clr.co habitación^. 
bí.fio Intercalado y para criado», ta-
ri aza. etc. L a llave er el piso prime-
ro. Informan: J . Balcells y Ca. San 
Igi.acio 33. A-2766. 
35507—3 sp. 
SE ALQUILA DNA ESQUINA MUY 
bien situada Uo 200 m. propia para 
establecimiento, con contrato por 
años. Informan en Teniente Rey, 30. 
el señor Fraga. 34671.—18 Ag. 
Se alquila una esquina para esta-
blecimiento dos cuadras de Monte. 
Informan Castillo 45. 
35361-21 ag. 
ALQUILO LEALTAD 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor en los 
bajos y .tres habitaciones altas, bal-
cón a la cali i . Llave oodega. Leal-
tad y Reina. Dueño: B, 242, entre 25 
y 27, Vedado. F-4147. 
35621.—18 Ag. 
Se alquila la casa Aguila 301. Sa-
la, comedor corrido, dos cuarto» y 
servicios. L a llave en la bodega. 
Informes Dr. Chiner. Amargura 11 
35614—18 ag. 
SAN LAZARO 106. ALTOS, SE AL-
quila sala, 3 ••uartos, antesa'a, baño, 
comedor -il fondo, cocina y dos cuar-
tos criados. L i llave e informes: Con-
sulado 62 altoü. 358xC.—20 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS y 
frescos a.tos de la casa Virtudes, es-
quina a Biano, compuestos de sala, 
comedor, 4 habitaciones, agua abun-
dante y si'S servicios. La llave y de-
más informes on los bajos. 
35814.—22 Ag. 
ALQUILO AL'.US SAN LAZARO 101, 
casi esquina Gaüano, gran sala, co-
medor, tres habr.aclones. grande baño 
95 peso». Dueño B, 242, entro 25 y 
27, Vedado. F-4117. 
35620.-18 Ag. 
Se alquila la planta alta, derecha. 
Perseverancia 9, compuesta de sala, 
comedor corrido, tres cuartos, baño 
completo. Llave en los bajos señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner. 
Amargura 11. 
35615—18 ag. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA 
San Lázaro 12, bajos, frente a Prado 
con sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos de familia baño intercalado, cuar-
to de criados, servicies de criados y 
cocina. L a llave on loa ritos. Infor-
man. A-lláS. M-6263. 
S53S6—20 ag. 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL DE 
Neptuno 152, compuesto de sala, sa-
leta, 3 cuartea y demás servicios. In-
forman en el 2o 35240.—13 Ag. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA 
de la casa catle Habana 101, com-
puesta d« sala, snUtn. 2 cuartos y 
une alto y todos los servicios sani-
tarios. Informan Maloja 71. Telefono 
A-6525. 
, 84962—19 ag. 
SALUD 158 ESQUINA A OQUENUU 
alquilo los altos, segundo piso con sa-
la, comedor, dos habitaciones, bnño 
intercalado, cocina gas. La ¡lave en 
la bodega. Informan Poctto 22. 
:14626—20 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Comulá^i, 59, con magníficos 
servicios de agua. Informan: Agular. 
116. Teléíono M-4718 y 2255 o en F -
1475. 347u3.—18 Ag. 
EN POC1TO 42. CERCA D E L COLE-
gio La áalle, se alquilan unos her-
mosos alio.1' anteriores, muy ventila-
dos, lo n.ejor quf se pueda desear, to-
dos sus K-rvlcus a la moderna, In-
dependienU;, precio módico. 
35834.—21 Ag. 
CEDO UN LOCAL PROPIO PARA es-
tablecluiionto con armuicstes o sin 
ellos muy prooic para una gran fru-
tería. Coiicordiu y Escooar, bodega. 
Informan en la misma. 
35853.—25 Ag. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
la casa Aguacate, número 63, esquina 
a Muralla, en SO pesos. Informan: 
Cueto y CA. S tn C. Telefono A-3516. 
35860.—23 Ag. 
OPOUTUNIDAD. GRAN LOCAL CON 
vidrieras para comercio u oficinas, 
renta moderadísima, contrato ventá-
jese para el arrendatario, actdalmon-
te ocupiido importante cesa represen-
taciones. Hablar T«!; A-2428. 
35639—18 ag. 
|; ¡PltOFESIONALES!! MAGNIFICA 
oportuniuad. Buen local." para estudio 
consultas n oficinas. Prado 80. In-
fiu mes A-5320. 
35674—18 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para a l f ina .r.úuatria o depósito. Por-
venir 15, Haonna. 
35807.—22 Ag. 
SE ALQUILA PARA COMERCIO SOL 
63, un denartamento en L s bajos, es 
local grande si se desea, se da contra-
to, o fe a'qulla la mitad 60 pesos. 
Informan on foi altos o al teléfono 
F-3002. Hay 3OH departamentos 25 
pesos. 35S70.—1 Sep. 
EN MONTE 49 Tf MEDIO. F R E N T E 
al Campo Mi'" Í, se alqu.la en el se-
gundo pis > un pian departamento con 
vista a 1? calle muy fresi-o, luz y nun-
ca falta ol a^ua solo por 38 pesos. 
Informan en la. tienda dt. ropa de los 
bajos. A-35C:?. 35801.—22 Ag. 
SE ALQUILA 75N $53 DAMAS 25, B A 
jos con sala, comedor, 2 cuartos, baño 
interrnlrulo. cocina di gns. I l9vc en 
te-bodega de Damas y Merced. Infor-
man Tel. F-1294. 
35700—20 ag. 
NEPTUNO 255. SE ALQUILA UNA 
casa de fabricación mo'dern?. y de lu-
jo, muy ventilada, tiene 3 patios com-
puesta de sala, saleta, 6 habltacioneg 
todas con ventanas a dos patios, bnfto 
completo intercalado, amplio comedor 
cocina de gas. agua abundante, ca-
liente y fría y sirvlcio de criados. 
La llave al lado. Informan San Ra-
fael 1.33. 
35728—22 ag. 
SE ALQUILA E L FRESCO PISO A li-
to de Gloria 94. Tiene. sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, techos 
monolltieos, cocina de gas, etc. En 
los bajo8 la llave. Informan TI-4 871 . 
35752—19 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Es-
peranza 11. modernos. Informan Co-
rrales 33. Tel. M-5096. 
35755—19 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPTO 
para industria. Concordia e Infanta. 
Informan en la bodega. 
35766—20 ag. 
esquina a Pocito 
35751-22 ag. 
Se alquila San Rafael 126 entre 
Gervasio y Belascoain el piso bajo, 
propio para instalar un comercio 
pequeño o para familia. L a llave 
en el nrimer piso. Informes por el 
Teléfono F-5708. 
35475—18 ag. 
SAN MIGUEL 142. CASI ESQUINA 
a Escobar. Se alquilan estos frescos 
y cómodos altos. La llave en la bo-
dega. Informan en Carlos I I I 223 en-
tre Sublrana y Arbol Seco. 
354S9—24 ag. 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 80 en $150; local 
de esquina, propio para estableci-
miento, acabado de construir; tiene 
seis puertas metálicas. También se 
alquilan tres plantas altas con seis 
apartamentos. Tienen elevador, in-
cinerador, agua fria y caliente; ca-
da apartamento está compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas y 
entrada independiente. Para infor-
mes Amargura 63. Ciudad. 
35380-24 ag. 
CONSULADO 11 CERCA DE PRADO 
un piso principal, nueva fabricación, 
cen sala, dos dormitorios y baño in-
tercalado, cuarto criado y baño, coci-
na, bastante agua a todas hora-s, por-
tero fe cuida d» la t-s-calera. Precio: 
$115. La llave en los bajos. Informa 
F-5158. 
35460—24 ag. 
En Virtudes y Soledad, bajos mo-
dernos, sala, recibidor, tres habita-
ciones, baño moderno, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina 
de gas. Precio $70. Tel . F-5120. 
35495—18 ag. 
SAN L A Z A R O 322 , A L T O S Se alquila la ventilada casa de In-
fanta 70 B entre Jesús Peregrim 
y Pocito. compuesta de sala, reci 
fv- 1 1 'jano imeicaiaao y cocina 
bidor, comedor, 3 cuartos, patio y Muir frescos. La llave en la bodega 
i - i j / ii i t i Informa Enrique López Ofia Acuiar 
baño intercalado, a llave en el cafe .\o. 71. Dpto. 410. 
     ino se alquila el segundo piso. Tien*» 
*"> • J sala ,comedor, dos cuartos' iormir, 
55471—21 ag. 
SE ALQUILA LA GRANDE Y BA-
rata y fresca »i*n de San Nico'ás 268, 
SAN MIGUEL 59. SE ALQUILA E L írinte. lr'for"U'n 611 3 5 4 A del 
piso tercero compuesto de 3 habita- 1 — 
clones, bien ventiladas, con agua abun- ¡SE J «wuwi u ^ii »••..ii c*vj o, uuii ttu -|cr< ALQUILA ACAL5ADO DE F\BRí-
dante, sala, comedor, cocina de gas. car el aito de Manrinue 193 * »>ntre 
La llave e intrucciones bains aar«aH* p..n!i]vr._ v r>^r,/i„.,, a„i_ L,w.« ' La o jo de echa
35539.—18 A Peñalver y Condesa. Sala, recibidor, cernedor al fondo. 4 cuartos, baño mo-
derno, servicio criados, cocina gas 
instalación eléctrica. Precio $70 La 
llave lodega al lado. Tel. P-4229 
35474—18 ag! 
TROCADFRO 07, BAJOS, ENTRH 
Aguila y Amistad alquilan en $¡70. 
Tienen tres cuartos, sala, saleta, baño 
cocina da gas, etc. Informan J . Bal-
cells y Cía. San Ignacio 33. Telefono 
A-276t>. 
35509—19 ag. 
SE ALQUILA CONCORDIA 105. CA-
si esquina a Escobar acera de la bri-
sa, casa acabada de fabricar, sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones baño muy moderno inter-
calado y servicio para criados. Muy 
fresca agua abundante. En el mismo 
un departamento de sala, comedor, 
cecina, dos cuartos y servicio $45. 
Informes en La Moda. Galiano y Nep 
tuno. Tel. A-4454. 
35287—18 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AVE 
nida General Antonio Macpo (Male-
cón) No. 308. Tienen terraza, sala, 
saleta, dos cuartos, baño y servicios 
con agua abundante. L a llave e in-
formes en San Lázaro 286. 
35247—18 ag. 
EN INFANTA NUMERO 22, ESQ Ul-
na a San Mig.i^l. se alquila acabado 
de fabricar un ht-rmoso piso muy ven-
tilado, non una hermosa terraza, sa-
la, saleta, cua'.ro grandts habitacio-
nes, con balcones a la caile, un gran 
cuarto co baño intercalauo con todo 
el confort, agun fría y caliente en 
abundancia, cuaito y servicio de 
criados > una glande y espaciosa co-
cina. Sa informa en la misma. 
«1 it526»..—19 Ag. 
SE DAN ALQUILADOS FRESCOS T 
modernos altos, sala, comedor, tres 
altos de ía casa Antón Recio, número 
demás sarviclon. en Tenerife 2<J, ren-
ta módica. Llavt en la bodega de en-
frente número 2». ver al Ldo. don L . 
Augusto Molina, en 29, entre* E y F. 
Vedado. Teléfono F-109'. 
36276.—19 Ag. 
SE ALQUILA EN DlüSAGüE 60, UNA 
casa alta compuesta de sala, comedoc 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
servicios / cocina de gas. Precio 45 
pesos, informa; Dr. Alejandro Cas-
tro. Campanario 235 A-2502. 
" 35124.—18 Ag. 
Habana: se alquilan los altos y 
bajos de la casa Blanco 13, en-
tre San Lázaro y Trocadero, 
(juntos o separados) , compo-
n i é n d o s e cada planta de sala, co-
medor, tres cuartos, baño y coci-
na. $ 1 5 0 mensuales. Informan 
Arellano y Hnos., Telf. A - 8 2 9 7 , 
Cuba, 50, la llave se encuentra 
en la C o m p a ñ í a de Accesorios 
de A u t o m ó v i l e s , en Galiano y 
San Lázaro . 
85099—18 ag. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Magníficas . casas independientes, 
con sala, tres cuartos y cuatro cuar-
tos más dos cuartos de baño, gran 
comedor, agua fria y caliente, vista 
y fresco espléndidos. Informan en 
la misma y en ios Tels. Á-6249 y 
A-5023. 
35692-18 ag. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
L V caSa dentro de la Habana con s 
O o 12 cuartos, buena sala, 2 ba¿091í?, EsPada 58 entre Neptuno y San 
j j mi • Miguel. Sala, Comedor, 4 cuartos ba-
y comedor grande entre Manrique j ño moderno, servicio criaos insta 
y Aguacate y desde San Lázaro A ^ t ^ t ^ t ^ ^ ? ^ ^ ^ 
oarcelona. Avise enseguida. Ir.me- 55474—13 ag. 
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Errada, DIARIO Díi 
L A MARINA. Departamento Anun-
cios. Tel. A-3856. 
35301—21 ag. 
SE CEDE UN PEQUFÑ LOCAL. IN-formes Bol 69. 
S5ÓS8—26 ag. 
SE A L Q U I L A N PRIMEK Y SEGUN-
cl<; piso alto de Economía wíqiilna a 
Apodaca Sala, recibidor. 4 cuarto» 
Ixiflo moderno, servicio criados cocí-
A L Q U I L O ¡TAN M I G U E L 290 v 29¿ ¡ M i P W I S ^ Í S : ^ ¿ i S S 
entre Infanta y Basarrace. con sala, Inlqvilar.v Juntas o sei^radaZnto 
saleta .-.res ci artos. demás servicios ! L^ve» café bajos. Precio Í15C Los 
^1.?ull,er, 60 3 ,,0B- La ,;ave en el dos pisos Tel. F-4229 Inforro-ir Teléfono F-5241. 
35432.—20 Ag, 
Se alquilan los espléndidos y muy 
Monte 326 altos, en la misma cua- frescos bajos de Desagüe 72. com-
di-a de Crusellas. un hermoso alto, I puestos de sala, saleta, gabinete 6 
* ^Uart0S Sala• ?aleta' buenl gandes cuartos, cocina y comedor 
baño con banadera cocina y cielo ¡al fondo lavadero y tres patios. Pue-
raso Es muy fresca. U llave en ja ,de servir para dos familias. Infor-
Pt-lelcna. Infomian Tel. M218. W en los altos 
,nd 16 a8- I 35501-22 a3 
M U R A L L A 63 
Se alQuIla el segundo piso muy fres-
co y /entilado, con 4 cuartos, pala, 
comedor y buen servicio sanitaria. 
Las llaves en los bajos, aimacen de 
sombreros. Telófonos. U-2318 1-0J28 
, 35642—22 ng. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila la caja San Ignacio 13, en-
tre Obiipo y Orrapla. La llave en 
Obrapía 28. Inf-irman: Calzada 82, es»-
quina a d. Veaado. 36387.—22 AK 
i 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas, San Lázaro y N. 
una cuadra después de Infanta. Se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado- hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infoiman en la misma, telefono U 
3105. 35101 27 ag 
LOCAL PARA ESTABLECIMFENTO; 
próximo ft de*-ouparse, se alaulla 
esquina de fraile, ^slete' v Z u T z ' Ü 
fnî 'o t^anvIa,• ^«rca de Palacio, re-
forman conventltnales. 3u durfm X 
forma U-2600. 8558Í..- 18 AE 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS 
CERCA DE |ICPALLES Y OBRAS Pu-
blicas, Jesús Mar«a 36. casa de plan-
ta baja, amplio patio y cuarto en la 
azotea, LoJa arreglada y pintada, se 
alquila a «ome-'-'o o induiirla. Inror-
mes: Malecón 31/ departamento J, *s-
(í«»na a «iervanlo. 35561.—la Ag. 
SE ALQUILAN 
Varios locales «sn plant* baja, pro-
pios para abósanos, procuradores, co-
misionistas, etc.. muy bttratos. en ca-
sa de moderna, ocnstrucción. Pueden 
vtrse en ^hac'n. 2. 35596—20 Ag. 
SE ALQUILA EX SAN LAZARO NU-
mero 344, 6, entre Belascoaln y Oer-
vasio, un pls> aito muy amplio, mo-
derno y fr~!CO compuesto de sala, 
cuatro grandes cuartos, bafto comple-
to, comeior, cocina y calentador de 
tras cuarto, servólo y aa.ida Indepen-
diente de criados, agua abundante. 
Puede verse uo 10 a 12 V de 2 a 4, 
e Informan en Auuiar, número 19, ba-
jos. Bufeto. »66u9.—20 Ag. 
Se alquila el piso principal 
de S. Ignacio 14. entre Sol y Mura-
lla, compaeF.to de sala, ' grandes ha-
bitaciones coi. âno Intercalado, co-
medor, cocina, ra'entador de agua, ha-
bitación y serv.cios para criados, ca-
sa nueva, agua abundaiH-e. renta^mó-
dica. Informes 
Monserrate. 
L.uz, 63 o Iglesia do 
3.4380.—23 Ag. 
Se alquila la magnífica casa Prado 
No. 8 esquina a Cárcel, tiene tres 
pisos y es acera de la sombra, pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan San Ignacio 10. Teléfono 
A-6249. 
35691—18 ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS _ _ 
EN EL VEDADO EN LA , ^ H ' ^ i , , ! 
esquina a 11 No. 15, se ^ " { j * ? ¿°! 
altos, independientes, í 5 0 0 * 1 ^ -
Mtacionos, agua abundante y \™"™n 
dor de gas en el baño. ^ i1*^ ^ 
la bodega de Línea y *• Informan eu 
Consulado 20. altos. . 
357 1 o -22 ag. EX LA PARTE A^TA DKL VEDA 
do. a una cuadra «'el par2i,e * alaul-oalle 27 entre D y E No. 94. ««.f^1' ¿1 cuno ^ .r - , - compuestos Ion modernos altos. lnt(ir. 
de sala, cuatro cuartos. ¿¿lado, saleta de comer ^ f V ^ I 
clna. cuarto y baño de criados Pre_ 
ció 180. Informes í-o*^8-
zá,cz- 36730—20 ag-
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA (PltECIO REBAJADO) 
F entre 27 y 29. acera f-ombra, siete 
cuartos, garage y demá.a servicios. 
M-6263. A-435S. 
35355—20 ag. 
SE ALQUILA EL CHALET .-ITUA-
do en 13 entr« B y C, Vedado, frente 
al Colegio La Salle. La liave o Infor-
mes en C No. 162 y Tel A-£4r.8J 
35114—22 ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
AMPLIO LOCAL PUOPTO PARA GA-
rage o industria se alquila en Pedro-
so 2 «squina a Cruz del Padre. Capa-
cidad total de los tres departamentos 
alrededor de 1. S00 metros cuadradoá. 
Informan en Pedroso No. 2. Telefo-
no M-33414 y J . Balcclls y Cía. San 
Ignacio 33. A-276G. 
t5508—20 ag. 
SK ALQI.ILA EN LA CALLIC 23 F.N-
tre Paseo y 2 la hermosa y ventilada 
casa Vi'la Petra, tajos. ccmpUefita da 
sala, saleta, comedor, cinco habitado _ 
néSi dos cuartos de baño Intercalados, , marmoi( ¿ cuartos, baño rompleto. to 
sf-rviclos para -irtados y garag». Laidas las habitaciones decorados, pre 
llave en los altos. Para mAg informes ;C)0 jfis.uc. La ¡lave en ia Tienda de 
Lccerla La Ripúbllca. Galianc x'J4. 
SAN ANTONIA r.0-B, ENTRE MILA-
gros y Libertad, Víbora, s« alquila 
una casa acabada de fabricar, con 
jardín, o.)rtal. sala, ôn-.edor, dos 
cuartos V Laño Intercalado, cocina de 
gas y tn ia pa.-te alta, escalera de 
HABITACIONES 
COMPOSTELA 173. ALTOS SE AL-
qullan dos habitaciones trpcmm con 
LOcto ser\l.-lo y luz a mati \ onlo «m 
niños y de moralidad <*nlCO 
lino. 
inqnl-
¡5801 20 ag 
BÍ ALQ' iLAN HABITACIONES Y — ente ba-
.Teléfono A-179B. 35217—22 ag. 
Se alquila Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada, unos altos 
con sala saleta, cinco dormitónos, 
doble servicio sanitario, despensa, 
cuartos de criados, servicios samta 
VEDADO. SE ALQUILA PARA EL 
día 15 MU heruirso chalet calle 25, es-
quina a F, compuesto do-sala, come-
dor, recibidor, \fstívuIo. pantry y co-
dor, recibidor, vestíbulo, oantry y co-
baños y en el sótano garage para dos 
máquinas, f uario de chofer y de cria-
dos F-2239. 34652.—18 Ag. 
VEDADO. EX 70 PESOS. CALLI': 4 
número 253. altos, entre 25 y 27. a 
..cuadra y media del tranvía de 23. 
rios para los mismos, garage. Preci0 sala, cuatro cuaitos. comedor, air-
LI . l̂ c micnirv; informa- P'la cocina, cuarto de criados, servi-
razonable; en los mismos inromid constantsmenlo Llaves en 
Pueden verse a cualquier hora ios bajos. ran, 35549—25 ag. 
SE ALQUILA LA CASA L y 19, VE-
dado, acabada de construir, 5 cuartos, 
3 baños, sala, ••jiuedor, ¿ran hall, ga-
rage, etc. Precio 250 pe&os. Infor-
man en la misma. ^ ^ Ag 
SE ALQUILA EN CU HA ^U^BRO 
85 y medio, una casa acabada de ra-
bricar, compu.-stK de salí, saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos, 
cocina Y cuar'.o de criada con sus 
servicios. Tier.t todos los adelantos 
modernos. Infc.uian allí. 
35414.—19 Ag. 
. MONTE. 211. ALTOS 
Fe alquilan. Tiene 5 cuartos dormir, 
sala, comc-dor al fondo y vocina de 
eas. La llave en los bajes. Informa 
Enrique López Oñx. Aguiar 71. De-
partamento 410. de 8 a 12 a. m. 
3r.470—21 ag. 
Máximo Gómez 304, se alquila pa-
ra establecimiento un gran local que 
mide 600 metros. Tiene dos patios 
cubiertos y habitaciones altas. In-
formes Tel. F-3529. 
35689—18 ag. 
SE ALQUILA LN LOCA— DE 840 
metros )ropio tara almacén en San 
Ignacio r. ternero 54. Inl-iman: telé-
fono A-,.229. 23410.—18 Ag. 
T SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 9A-
Ind No. 63. son' amplios, frescos y 
ganan módico alquiler. La llav* e 
informes en los bajos. 
35517—22 ag. 
Se alquilan por separados, los dos 
pisos de la casa calle 27 No. 437 
entre 6 y 8 compuesta de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño inter-
calado, 'comedor al fondo, garage 
para cada piso. La llave en la ca-
lle 6 esquina a 25. Dr. Arango. 





34853 19 ag EN LA CALLE C ESQUINA A FUEN 
tr-s. Reparto Almendares a una cua-
dra del parque Japonés se alquila un 
precioso alto con portal, sala, como-
dcr. 5 cuartos, y uno de criados, dos 
baños y garage $80. 
346:fi—18 ag. 
Milagros. Si- dueño: tóalecón, 29, 
Teléfono Bf-l4Sl. 3539». —19 Ag. 
POR $35.00 A UNA CUADRA DE LA 
calzada 'i« Jesu.s del Monte y dos de 
la Ig!e¿ia. se alquilan amplios altos 
con sala, com*".or. tres cuartos, cocina 
y baño, muy fi.iscos, tle.ie agua. De-
licias. 26. entre Colina y Altarrlba. 
La Jlave en loa bajos. Informan: bo-
dega Teniente Rey, número 91. 
C7756.—?d-15 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con l̂ rrazn sala, tres buenas ha-
bitaciones, ccini-dor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. Lor bajos con Idénticas 
comodidados, también 8Í alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Pida'eclo, hay quien la 
enseña durantí él día. 1 
A $25.00 
18 ag. EN VIST # AUEORE 6 ESQUINA A 
VEDADO. ALQUILO LA CASA LI- Huenaventura. Víbora, se alquila una 
nea, esquina a C, frente a la Iglesia, | casa, cr.n dos cuartos, saín V hafio 
sala, comedor, 4 cuartos de familia, ! int ircalado. Informan en la bodega 
LOCAL PARA GARAGE 
Se desea tomar e" arrendamiento per 
lergo tiempo, que est6 situado en el 
Vedado o en buen lugar de la Habana. 
Debe tener por lo menos 1.000 metros 
cuadrad™ de superficie. Escribir al 
Apartado 254V. Habana. 
35002—21 ag. 
_ SE ALQUILA. VELAZQUEZ. 86. AL-
JESUS DEL MONTE. VIBORA I Sncha^Ml^^edor!* cu'ai™dacuadr-
tos y cuarto ba»K muy espaciosa, de 
nueva construcción, no hay nada tan 
barato y 'an bueno 45 p-sos. Teléfono 
F-O-1172. 351o3.—'20 Ag. 
Se alquilar, en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tiiena saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy friscas y cómodas. In-
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y ¿ â 3 v- m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
Vedado, L DÚnuro 4; agua abundante 
y buenas familias. El que las ve las 
alquila enseguida. 
Súrl'j . — 1 Sep. 
ANCKLES 22. CASA ESPLENDIDA 
y elegante, se alquilan dos amplias y 
ventiladas habitaciones a hombreji so-
los o matrimonio sin niños. No fclta 
nunca el agua >' hay teléfono, segun-
do piso. 
35738—21 ng. 
BN LO MAS CENTRICO DE LA HA-
bana v O'Rellly 4 entrada por VllW-
ga* nltos del café El Paraíso, »e al-
quilan frescas y cómodas hablrnclo-
nes con vista a la callo para hombres 
solos o seflornt. de toda moralidad. 
Ee casa do familia. 
35754—21 ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntan o separadas, a hombres soloi 
o matrimonios sin niños en la casa 
calle Rayo 77. son muy frescas y es 
casi, particular. 
3576íí—19 so. 
ALQUILO SIN NIÑOS 
hermoso departamento de dos hablta-
cloneH ''on sus onenos servicios com-
pletos; es muy fresco e Independiente 
por estar en la azotea: también otro 
en el principal: d»-, dos habltaciunca 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
callo de Monte. También muy fresco 




EN VILLEGAS 113. PISO PRIMERO 
se alquila una habltaclfin interior s 
hombros solos o 'natrlrmnlos sin ni-
ñô  luz v teléfono. Inlorman a tojlai 
hoias. 
."5530—27. ng. 
1¡N CUBA 16. BAJOS. SE ALQUILAN 
dos habitaciones a personas de mora-
lidad. 
35672—20 ag. 
A V I 5 0 
El H0t.1l Roma, de J . Socarras. «•> 
trasladó a Amargura v Compórtela, 
casa da f>els pisos, con ludo confort, 
habltaclone» y dcpartaintínios con ba-
ño, agua callente a todas horas, pte-
clos modon-dos. Teléfonos M-6S44 y 
M-6945. Cabio v Telégrafo Romotel. 
Se adinltvit1 abonados al ^medor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores u. vtuda de Rodrigues, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
corrida y proc'.os al alcance de todos. 




baño Intercalado, cuarto de criados, 
gas y electricidad, precio 90 pesos. 
Llaves en los bajos. 
35609.-21 Ag. 
SE ALQUILAN T OS FRESCOS Y ven-
tilados altos da 12, entre 19 y 21, Ve-
dado, terraza, ba.'a, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios. La llave en 
12 y 2), narmol-ría. Informes en Em-
pedrada, 6, de 9 a 12. 
35540.—19 Ag. 
35720—20 ag. 
SK ALQUILA EN $38 LA CASA MO-
derna. situada al costado de la Igle-
sia de los PP. Pa-donlstas Pat-ajo 
Alfonso No. 6 entro San Lázaro y 
San Buenaventura, compuesta de sa-
la. 2 habitaciones, comedor, báño In-
tercalado y demás servicios. Infor-
mes 1-2651. 
35737—19 ag 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
altos de la casa Misión 20. Informan 
en ios mismos, de 9 a 12 y de 2a5. 
Teléfono A-6137. 
33365—1S ag. 
SE ALQUILA ESCOBAR 78, BAJOS, 
entre Noptuno y Concordia, sala y 
saleta ^r-nde, p'so marmol, cuatro 
buenos ĉ iartô . noble ŝ vvicio, patio, 
cocina •̂ t'̂  la tstán pintando. Infor-
man: Muralla, 44. A-3470, 1-2787. 
862 70.-21 Ag. 
COMERCIANTES 
Para almacén c'epóeito ''e mercancías 
o cosas análogis, se alquila un local 
de 400 ti . , 2 cen frente a dos calles 
y previno a los mue'l̂ s de San Jo-
sé. I así-ii a vir'o o llame por teléfo-
no A-6513. Infoiman en Paula y Ha-
bana, bodega. 
33*09.—20 Ag. 
Gran local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
cén, tienda y depósito de cualquier 
clase de mercancía, en el punto más 
comercial de la ciudad. Informan: 
G. Rodríguez Co. Obrapía esq. a 
Mercaderes. 
34044.—21 agt. 
SU ALQUILAN LOS ALTOS DE PO-
clto No. 108 frente Carlos III . Sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
Intercalado, cocina, servicio y cuarto 
de criados en $65. T̂ lave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
£4985—19 ag. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A LA HER- Aviso. Se vende o se alquila un 
mosa casa calle D esquina a 12. con | h^nnoso y moaerno chalet en la ca-
slete cuartos, dos baños, dos cuartos n . ^11 * \/.'U^^, 
criados, garage dos máquinas lava-1He Gertrudis y tjelabert Víbora. 
También se venden por separado 
todos los muebles sin uso alguno, 
por haber desistido del matrimonio. 
Dentro de estos muebles encontra-
rán de todo lo que se necesita para 
amueblar una casa y a verdadero 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio Interior y vista a la calle. Tam-
bién unj sala, todos muy frescos y 
hérmoSa vista al mar. Narciso Eópez 
No. 2 frente al muelle de Caballería. 
SE A L Q U I L A 
Casa muy barata para familia de 
gusto. Empero su visita en la misma 
de 1 a 6 p. m. San Benigno entro 
Santa Ir̂ ne y Correa. Tel.A-3480 e 
1-2383. 
35353—21 ag. 
doro. Jordín, cocina gas. Llaves e ln-
íormes B No. 16 entre 9 y 31. F-580: 
356.:>6—18 ag. 
Se alquila. Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línei / Calzada unos bajos 
compuestos >¡ ah, saleta, 5 dormi-
torios, doble servicios sanitarios 
QUINTA VILLA CELIA. VIBORA, 
a media cuad.'M de la Calzada, se al-
quila en 175 <«CPOS la casa de 2 plan-
tas portal, saL, paleta, ü cuartos, ba-
ño, cocina, comedor, garage y gran-
des jardir.es. Informa C. Bernat. Te-
léfono M-6487 o 1-2821. 
34667.—18 Ag. 
EN MUNICIPIO 1 1-2. ESQUINA A 
Villanueva. Luyanó. ge alqullm ew l̂én 
dldas habitaciones a diez pesos. Eela 
casa tiene un patio espacioso y agua 
abundante continuamente. 
34817—18 ag. 
despensa, cuarto de criados con s o r ' { ^ s \ 0 / 0 Y ser finísi™s Prec¡0 ^ 
verdadera ganga. Inrorman en el 
mismo chalota de 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 3 p. m. 
vicio sanitario para los mismos, pre-
cio razonable. En los mismos infor-1 
man. Pue^ i verse a cualquier hora 
- 35550-25 ag. 
VEDADO. SK ALQUILAN LOS FRES 
eos altos de la moderna capa calle H 
entre Calzada y Nueve, con entrarla 
independiente y conupueatcs de ierra 
35760—23 ag. 
SIN ESTRENAR 
Se alquilan en la Calzada de Luyanó 
y Uuasabacoa, altos sala, recibidor, 3 
Casa de lodo ord^n. 35757—20 ag. 
"EL PHADO". OBRAPIA 51, CEU-
c?> del Banco Cmadá. Dos habitacio-
nes vista a la cailp con o sin comida. 
Con y SlB servido privado y comida 
a la carta desde $35. Para dos f65. 
3577:̂ —1!) ag. 
En Salud 2 se alquilan dos magní-
ficos departc.mentos con vista a la 
callo; hay agua en abundancia, ca-
sa de mucha moralidad. 
3565ft—19 ag. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En ebte antiguo y acreduario hot̂ l se 
alquilan habltaciunes desde 25 pesos 
mensual«.-> en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones le 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, |2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
iiaí.us rrfos y calientes; cocui . 
rior y tf^rnómica, servido esmerado. 
Se aumiton abonados d̂ sde 2ó pesos 
en adeia'ite; cocina ê pauolu. TioUu. 
francesa j americana. ind. 
HABITACIONES 
Habitaciones. Obrapía 53. Agua 
caliente y fria con todo servicio; 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ños. Precio de situación. 
33571 — 18 ag. 
HOTEL ALFONSO 
Amplias v ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa >' CO» 
m'da. desde $.>5 por persona; «spocia-
lldad para viajeros. 1. Agrámente an 
ten Zulueta H a media cuadra del 
I arque Cfntral, Habana. Tel. A-5937. 
J M. Yañez. 
34515—7 sp. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón. Loma do la Univer-
sidad Vaclonil. Se alqu:4un habitacio-
nes, prjpias nar<t perso-ias estables. 
Precios sumai'ttnt? bajos. Casa de or-
den y moralidad. En el mismo se al-
quila un :sura.y.e. 34 2Ü2.—6 Sep. 
HOTEL ESPAÑA 
l.tpléndlda.s habitaciones, muy rescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 08, esquina a Obra-
pía. preclo3 reducidos y excelente co-
cina criolla y oapañola. Engllih spo- i 
ktn. Tel. A-1832. 
3494 9—26 ag. 
SE NECESITAN 
P E R S O Ñ A T o r i f í n D 
P A R A D E R O 0 ^ 
en la calle Comió 
26 del mismo mes. r a Sni?̂  
mano Blas Mar̂ n ̂  "ol̂ ta 8 ^ 
l'otel La Víctor^ 
oin» a 
SE DESLIA SAiiERTTp-r---iÍ&í. de Jestia Villar García n * * ^ años que le esoMK.A <3Ue £ 3 1 e le esc-lhi/. « (Í e lwu 
Migue! vuiar j ¿oL J1 ^ h^? ' 
vadahia, San r^-Jf8^- OrenL^ 
domicilio de su h'er̂ ."11 CrtSfcl 
liar es: San I g . - U c ^ ^ e ^ ' f ^ ! 
25120.^ ^ 
V A R I O S 
NA SEÑORA DE C O l m T ^ ^ ncontrar un nino nA 0R DEsp, 
¡sE ALQUILA HElíMOSO DEPAJITA 
mentó vista n, la calle y una habita-
ción vista a la -all¿ in Amistad 83 A 
altos y un departamento vista a la 
calle en Amargura 6y, altos. 
- 3534 8—23 ag. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para ieraiiiav to- Monte ::97- ^ i t a ^ S g 
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 56. 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado 16. Infor-
man Arellano y Hnos., Cu-
ba. 50. Telf. A-8297. 
/ 
35100—18 ag. 
SE ALQUILA LA CASA SAN INDA-
lecio M, altos, frente al Parque San-
tofj Suárez, compuesta de .sala, por-
tal, saleta, cuatro cuartos, baño cuar-• EN SANTiAGO NUMERO 3, ALTOS, 
to y servicios de criados. Hay agua ! se alquuan habitaciones acabadas de 
APARTAMENTOS BASARRATE!Compostela 106. "El lo. de mayo". 
PARA PEQUESAS F A M I M A * la mejor, más lujosa y mejor amue 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Conlor-
tabjes y ventilados. Visítelos y selec-
ciona el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-!misma; todos los cuartos con baño 
rrate y MbfOn, una cuadra de Infanta 
35623—20 ag. 
HOTEL LUZ 
Coevamente abierto al público de» 
pvés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin bañ0 con comida y sin comida. 
Hermos-j panorama que doinlna toda i 
la bahía. No s« necesita Ir al Norte i 
Ea la emitía ITIÍIS frasca de la Habana. | 
Amplios salones de reciVu. Es una j 
verdadera ganga los precios de esii», I 
COPS . Cuartos con baño y con comida 
desde 90. 100. 120. 150 y 180 pesos. 
Por olas desde 1 a 5 pesos. Los tran-
vías en la esquina para todos los la-
doi. de '.a Ciudad Oficios 35 esquina 
á Luz. Teléfono A-3991. 
3374B—S stp. 
Aguiar 92, habitaciones a $12. $18. 
$25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. Ln casa más tranquila y de 
orden. Informan El Nuevo Europa, 
blada de la Habana, casa de bués-i Jei^fo^, A-3387. A-1444. 
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en 
en abundancia. Informan en .lesia 
<?el Monte 693. Tel. I-I5'l y A-245S 
351 45—22 ag. 
San Miguel 64, altos, casi esquina a 
Cíallano, ?9 alq i! an hermosas y ven-
tiladas ha'o.tacitnes con o sin mue-
bles, con todo servicio si É>2 desea, 
Za. vestíbulo, saja ^ ñ r T hitado:!-artos, oaño, comedor y cocina, ace- v fbo í í^aU* d P p e í p / r í ? y f i l t re | 'av^bo^e íiü'a^orAeítl* L ^ T e l l 
!ie^^0^^^aft0•^J.nter^!llad?s^ .c-'-i^le L a r « ^ I S ^eS°f.L^^eLe„S.'_!lo'Farrlll y A.uLta. uní casa moder? abónado.s al comedor, comida in 
SK ALQUILA UNA CASITA EN POR 
venir y Dolores, Pasaje La Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño toda de cielo raso. La llave 
en. ej chalet de La Mambisa. Teléfo-
no 1-1241. carritos de San Francisco 
Keparto Lawton. 
34t,.:i.'>—20 ag. 
fa"bricar, buen servicio, se prefieren 
hombres v.ülo5 O matrimonio sin ni 
ños, precio 1,300 peaos. 
35543.—18 Ag. 
En lo más céntrico de la Habana 
odega. 
18 ag 
privado. Ind 17 jl 
' H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Campanario <6 
esquina a Concordia. La casa miVs 
ventilada de la Habana, construida 
con todos loá adelmtos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones cor baño privado dtsde 
$00. $80 y $100. para matrimonio, con 
comida Agua caliente senapre. esplén 
dlda comida. Tel. M.3705 Magnífi-




EN EL VEDADO. CASA DE LUJO, 
se alfjuila un deparlamento. 3 habi-
taciones, baño -Intercalado y terraza 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto es para matrimonio sin hi-
jos o señora sola que quiera vivir con 
confort; han de ser de evStrlcta mora-
lidad. Para Informes Tel. U-2357. 
25685—22 ag. 
VEDADO, EN SITIO FRESCO T 
tranquilo, habitaciones amuebladas 
desde 20 (esos al mes, con comidas 
desde 00 pesos. Todas con baño Te-
lefono F-1534. 34902.—18 Ag 
NECESITO PERSONAS 
que dispongan de mil a cin-
co mil pesos y su coopera, 
ción personal como socios y 
empleados para establecer 
nuevo negocio, patentado y 
que será el más importante 
de Cuba. Doy toda clase de 
informes. Aguiar, 92, pelu-









SE NECESITA UNA GUIADA Di) 
comedor que sepa cumplir cen sn obli-
gación. Inútil presentarse sin buenas 
referencias. Calle 15 esquina a 6. VJ-
dado. 
35729—19 ag. 
dueño en Aguila 128. 
CASAS DE ESTILO ÍJSPAÍÍOI. 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabañas ele edificar, su alquilan 
cuatro casfea que ocupan la cuadra 
completa, de Zl. entre 4 y e, construí- EN LA VIBORA, SE ALQUILA una 
das con la mayor pureza en el pie-I casa en la mejor ijarte de la Víbora, 
cioso cotno Renacimiento Español. ¡ para una familia numerota, tiene te-
ños completos intercaladus, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criad is. Garage con cuarto 
chauffeur y Berviolo. Ganaba 200 pe-
sos, rebajado a 170 pesos. En la 
misma interman de 10 a 6. 
35570.—20 Ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altoj de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
ia, cuatro graiiuee habitaciones, sale-
ta de comer y üoble servicio. La lla-
ve en el 119, untorería. Informes: 
Linea, 85, esqulra a 4. Teléfono F-
5100. 34888.—19 Ag. 
Gran local en Monte, pegado 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Pag-j, poco alquiler. Tiene 
12x40 dp fondo Informa Peraza. Rei-




VEDADO, CALLE H, ENTRE 9 y 11, 
a media cuadr-i de la linea, se alqui-
lan los baios 95, hermoso portal, jar-
dín, hermosa .--úd, recibidor, hall y 6 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor baño, doble servicio 
sanitario, terrau ai fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage y patio 
con dos nabitaciones. Sus dueños y 
la llave: Calzada 167, bajos. 
35839.-25 Ag. 
VEDAFa'^AL^E QUINTA, ÉÑTRE 
O y E, se aUjullan Los altos 44 con 
hermoso oortal. sala, rei'bldor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, servido de criados y patio al fon-
do. Informan. Calzada 167, bajos. 
35840.—25 Ag. 
Iodo en 1¿% mismas cieode los más 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta Je clase de vegetación de 
sus jardines «e ha ajustado neurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en ooga hoy en California. En 
el Interior también ae ua, procurado 
el reunir a todas las posibles como-
didaaes y agrados la mayor beheza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
ae compone de planta ¿uv Y baja, 
perfectamente indcpendidnies y yuó 
se alquilaii por separado Los pisos 
constan de los siguieiitus departa 
mentos: P>queiio pórtico de entrada 
exclusivatcbnte para resguardar y 
proteger al que llegue dei tol o de la 
lluvia mientras espera que le abran, 
vestibuio, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, ; •i.struido en el estilo de 
serré francesa, es decir; Que puede 
usarse o tocto abierto como un portal 
corriente y cerrado completamente do 
cristales '.ransparentes, ei, los días 
de viento, de trio o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa 
das las cimodblades deseadas. Para 
informes. Teléiono 1-1213, a todas ho-
ras. 35551.—20 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN 
Murlano 24. Sala, un cuarto y come-
dor. Precio $25. Informan Revllla-
glgedo 24. Tel. M-4974. 
35660—21 ag. 
Casas a $25, modernas, independien 
tes y con agua abundante y com-
puestas de 2 cuartos, cocina, baño 
nida de Acosta. con portal, ^ala. 
Iota, comedor. 3 cuartos, baño Inter-
calado cecina, galería frente a los 
cuartos, patios ct mentados. Prô  
$65. I ' 
199, altos 
34983—19 ag 
SE ALQUILAN EN OBISPO, NUME-
ro 67, esquina Habana, dos buenas 
: i ^ « í r t e ? ,h^it^lone8 altas con bal-
nforman A-5890. San Lázaro ^ ^ ^ I T ^ S ^ ba,ratf,s y„la 
. La llave cr. frente Sfba.na númerc , 136. M alquilan ha-




En lo mejor de ia población, frente —— . 
• r , i c ••II L ! ' VEDADO, SE A L Q U I L A U N A HA al hotel Oevilla, Ofrecemos Ciegan- | bitaclón /fraude. 27. entrt. 6 y 8 pre 
r . - z r A g ^ ites v frescas habitaciones amuebla-'cl0 14 peros =," lu». ¿ Q ^ S S e ^ ! * 
NES jdas y con toda asistencia, para ma-| 
trimonio, con balcones a dos calles 
\ | y excelente trato. Trocaciero entre 
- Prado y Consulado, altos del cafe, 
segundo piso. Ind 21 d 
PERSONAS SIN TRABAJO 
Solicitamos de ambos sexos en toda 
la Repúb'ica, pvdiendo ganar buen 
sueldo si son activas. No importa que 
no tengan gran e xperiencia como agen-
tes Nosoiros los enseñaremo» a tra-
bajar en dlstlr.tos negocios. Para ir.-
formes: "El t.üiiadá". Chacón núme-
ro 25, Habana. 35575.—2B Af. 
C0] 





EN NEW YORK 
CERRO 
C A R P I N T E R I A 
Se alquila una en el Cerro con su ac-
cesoria para vivir, dos motores, una 
sierra, un péndulo y varios aparatos 
más propios del giro, todo por $2u. 
Informan en Gervasio 84 
¿5740—24 ag. 
SE ALQUILAN MUY BARATAS CA-
sit.is de mamr-. atería con todos sus 
servicios o instalación eléctrica, calle 
Florencia, números 8-A, á-B y C. Re-
parto Betmcourt Cerro, cerca de la 
y tres habltaolones en el lujoso y 
nuevij Edificio Fouollar, situado en 
PASEO CARLOS III, ESTAMOS E.vllos grandes Avenidas de. las calles 12 
pleno varano y nara hacerle frente a esquina a 23. Vedado a $35 y $50 cada 
los fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da cjne nos rodea y jardtn botánico 
Paseo Carlos III. Ayesterán p Infan-
ta, lugar más frasco de la Ciudad, 
ahiiillan apartamentos y dos hablta-
clonec. vista calle a personas tran-
quilas que aprecien atmósfera del ho-
gar, habltari/ln des-le $15 habitación 
y comida desdp $40. Tel. U-2357. 
S5685—22 ag. 
ALCALDE O'FAURILL 35 A UNA 
loncito le confianza, aprcpOslto para ^ ' ^ a de Estrada Palma entre Luis 
„„_ „„^„ ,̂o^„ ^ÍJTK-.TL. Estevez y Lacr?t. Jardín, portal, sa-
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, se alquila con o sin 
muebles, casa cuatro habitaciones, sa-
la, baño, comedor, cuarto y servicios 
criados, otra con dos habitaciones. 
F-4252. 35798.-1 Sep. 
VEDADO. CALLE K, ENTRE 9 ¥'"117 
Casa de departo montos con tres pisos. 
Se alquilan. "(Jn departamento p'anta 
baja con jardín, portal, óala, recibi-
dor, tres -cuartos amplios, baño Inter-
calado, tres cloaets, comedor grande, 
pantry, cocina gas, cuarto criados, ga-
rage con cuarto y servicio chauffeur. 
Dos departamentos en segundo piso y 
dos en tercer piso, cada uno con sala, 
recibidor, cuatro cuartos amplios, ba-
ño intercalado, tres closets, comedor 
grande, pantry. cocina gas, cuarto 
criados. Todâ  con garage, cuarto y 
servicio :hauífc-ur. Un departamento 
puede alquilarte sin garage. Infor-
man: M-U047. Edificio Barraqué. De-
partamento 201, llave en L, entre 9 
>' 11- 35819.—24 Ag 
VEDADO. CALLE H, NL'MERO 149, 
entre 15 v 17, se alquila una casa de 
tres pisos gar.jpe y servicio de cria-
dos en el sótaro, sala, comedor, re-
postería, portai en el primer piso, en 
el segundo tres cuartos y baño In-
forman: H, nvmero 144. 
3580!».—27 Ag. 
VEDADO. CALLE 15. NUMERO 195 
entre H e I. se alquila un chalet con 
sa.a com>MU.r, coema. cut.Uo criados 
en el bajo, tres cuartos y baño en el 
alto. Inturman: H, nttmurc 144 
35807.—27 Atr 
SE ALQLILA HERMOSA CASV DF 
4 dormitorios, buen baño baño jar-' 
v, r^r1^', y comedor. Calle 26 
mes M-Í78T2laVe 25 * F- ^ 
, 3ñY49—20 aü. 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos 'ugares encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "sun parlors''. Tiene auemás ca-
da piso 4 cuartos, todos a ía brisa, hall 
y un baño precioso y rci,;o. Además 
de constar dichos oartos de todos los, 
aparatos y accesorios ctl más lefi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros :< jaboneras iiicrustradas 
hasta las 'episas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que ios que ha-
oit.en las casas - encuentran en ellas 
cuantas cuuiodidades el '-¡uiifort moder-
no ha invf.nlado para el mayor agra-
do de la vica y que hasta ahora nun-
ca eran piovistas en iae casas para 
alquilar. Tjenen también ios pisos 
comedor, pantry. preciosa cocina de 
gas con su.s caleniaOores. cuartos oe 
criados con magníficos sei vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo de las casas. Ademas de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas intensadas para 
que se fijen al ver ias casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles iaquoa%os en 
el mismo tono de color yue los de-
partamentOí- a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegan'.ts herrajes 
de toda la casa, todos Je bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su tema corriente y su 
timbre clíctrlco conectado a su cua-
dro de llamadas (el del .-oinedor con 
el llamador de pie para jer usado des-
de debajo de la mesa) > por último, 
que se nan dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en ci hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse todos los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tards, pues a esas 
horas mantenemos un .mpleadn en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñarlas. Precios y otios informas 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por los teléfonos A-4&85 y 
F-O-1319. 
C7796.—7d-l6 Ag. 
la, comedor, cuatro cuartos, baño com 
plcto. agua abundnnte, garage con dos 
cuartos altos y gran patio. Alquiler 
Í7C. Informan Tel. F-5414. 
S5635—18 a» . 
do, puesto de frutas. 
35597.—19 Ag. 
y patio, a dos cuadras del tranvía! ig-esia y lâ  calmada. informan ai la-
de Luyanó en L^co y Arango. Tam-
bién hay casas do 3 cuartos a $30. 
Las llaves en los mismos. Informes 
A-2919. 
35606—18 ag. 
CERRO. Zaragoza 14, se, alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 
para industria. Informes Zaragoza 
número 27. 
35252-28 ag. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE DE 
500 METROS 
sin columnas rodeada . de ventanas 
propia para industria o garage. Zara-
goza número 2. Informa- Dr. Alejan-
dro Casf.o. C.irapanarlo 235. Teléfo-
no A-2502. 35123.—18 Ag. 
Se alquila una casa nueva en lo más 
alto de J . dol Monte, cerca de Cha-
pla. Jardín, portal, sala, comedor, 
5 cuartos, dos baños completos, hall i MARIANAO, C E I B A , C0LUM-
pantry, cocina de gas. despensa, Y P 0 G 0 L 0 T T I 
garage para dos máquinas, cuarto 
EN KEVILLAGIGEDO 91. SK ALQUI 
lan dog 1 abltaciones a lumbres solos 
o matrimonio con comida si se desea 
También alquilo un solar en la Ví-
bora Acosta y Concepción. Tiene seis 
habitaciones y un patio, esneclal que 
sirve para muchats oosas. Precio $50. | 
Informan en la misma. 
35682—19 RÍ;. 
^Casa de huéspedes, españoia, con mag-
or- » 1 m * M 1 mnn/irvr/^c 1 nlfleas habitaciones y confort moder-
SE ALQUILAN HERMOSOS !no. SUuada en lo más ceipj-tco, a una 
„ ^ ^ „! cuadra loi Parque Ctntral y tres de 
y fresóos apartamentos de una. dos Riverslde Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos. Está 
a una cuadra de los e.'ivados.' 140 
West 82 st. Rodríguez. 
1̂143.—'.0 Ag. uno, ya quedan pocos. Aprovechen, 
hay elevador. Informes en el mismo. 
34tí48—18 ag. 
Se alquila un departamento de dos 
habitaciones a personas de morali-
dad en Figuras 8 entre Campanario 
y Manrique. Precio $25, son muy 
frescas y es casa particular. 
35340—26 ag. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS 
SL ALQUILAN DOS GRANDES HA-
bitaciones muy v¿ntlladr.s. una alta 
y otra haja. nunca falta •! agua. Re-
villaglgedo 47. 
356fi7—18 ag. 
PRADO 80. ALTOS. FRESCAS HABI 
tadones. Excelente comida. Se piden 
y dan referencias. A-5320. 
.•'5675-18 ag. 
de chauffeur y de criados indepen-! f f ^ ^ ^ L A L N L O C A L P A R A CA-
,. rt ««e 1- lé en el Repartí Buena Vista, Aveni-
uiente. riores 115 entre Encarna 
ción y Cocos. 
35651—18 ag. 
SE ALQUILA LA CAov». CALLE ON-
ce. número, 491. entre Duce y Catorce, 
Vedado, tiene cuatro grandes habita-
ciones, -sala, cyv.iedor, cocina, cuarto 
para criados tres baño i completos, 
patio y jardín está acabada de pin-
tar y siempre '.Une agua abundante. 
La llave en trente, pregunten por 
Victoria. 35548.—20 Ag 
VKDADO. ALQUILO CASA EN Í65 
portal, sala, comedor, tres cuartos 
EN EL VEDADO. SE ALQUILA ÜN 
chalet de dos p'antas en Paseo y 27, 
precio 180 pese,--- al mes, apliqúese al 
nCmero 345, Calle 27. para las lla-
veŝ  35586.—22 Ag 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de K. 168, tntre 17 y 19, conlpues-
tos de Lerrazi, sala, comedor, cinco 
cuartos (fcrandi-3 cocina, baño com-
pleto, cul 




ALQUILA PLANTA ALTA CHA-t̂̂ V 2̂ 5, cntr<! 25 > 27. Vedado, seis habitación.??, drrj hnflo« mt-™»: 1 I Nt t-jdO d—j baños Interca-int-derno, tranvía doble al frente. Intorman: 23, número 383, entre 2 y 4. Llave en los bajos. 
35547.—18 "Ag. 





VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA 
de mamp jsterU y luj..sa segunda 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS H3R-
mosos amplíes altos, Luz. número 2, 
con seis cuartos;, sala, terraza, saleta 
comedor al fondo y demás comodida-
des. La 'lave sn los bajos. Informan: 
Teléfonos M-2'?75, A-6206. 
35560.-18 Ag. 
Se, alquila una gran nave co;i su 
grúa. En la mi&ma informan. Con-
cha y Fábrica. 
35625—19 ag. 
SE ALQUILA ÉÍN LO MAS ALTO del 
Calvarlo, CftUjH Real, número 8, un 
hermoso y ventilado chalet Vil'a Ma-
ría y compuesta de portal, gran sala, 
cuatro grande habitaciones, servicios 
completos, patio traspafo y garage 
todo por 40 r?sos. Infoiman en la 
misma. 35440.—20 Ag. 
JESUS DEL MONTE, HERRERA nú-
mero 25, Pasije entrada derecha, se 
alquilan vfrias casitas 
da Tercera, eáqu.na a Dos. Se venden 
los enseres y mercancías que hay en 
él. Tleip vida propia por estar al 
lado de un clnf su venta es de 25 
pesos a 30 poâ a diarlos. Más infor-
mes: Cine Nlz-i. Prado, 97, Sr Salas. 
35587.—18 Ag. 
HOTEL TORREGROSA 
Compostela 65 y Obrapía. Tel. A-242.J 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua callonte y fría. Bl) 
el corazén del distrito comercial y 
t anearlo. Ejccelenta set vicio y coci-
na. Precies muy moderados' Elevador 
de día y ê noche. 
36<81—13 spt. 
SE ALQUILAN HERMOSA» Y VEN-
tlladas hajitac,r>nes acabadas de cons- ¡ 
trulr en •«an Rafael I68-B, entre Es 
pada >• aan Francisco Pueden verse. 
á5¿32. —19 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE co-
medor, suoldo 25 pesos, ha de tener 
referencias. Lit.ea, 52, Vedado. 
358 15.-20 Ag. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
y habiticiones hay teléfono. Rayo, 
49. 352,54.—18 Ag. 
SAN LAZARO, 14, ALTOS 
Casa particulrv, cede do? habitacio-
nes independienus, frescas y espacio-
sas, a matrimcnlc respetable, con o 
sin comidas. Referencias: Teléfono A-
6268. 35435. —18 Ag. 
PAIJA MANICUUK O MASAGISTA 
se alquila un departamento con útiles 
con puerta a la calle, le permite vivir, 
en $20. Tiene clientela tuerna. Otro 
departamento en $20 para vivir o de-
pfísrito etc. Tienen agua y •aerviclo. 
Vlllogaa 4 4. bajos. Tel. M-53f.7. 
35528-29 ag. 
E D I F I C I O CORBON 
COCINERAS 
UN COMISIONISTA CON MUCHOS 
AÑOS DE PRACTICA 
Solicita Representaciones por cuen-
ta propia y a base de comisión, con 
referencias comerciales en la Ha-
baña y en la localida¿ Dirección, §aano 
Apartado núm. 140. Holguin Ote. 
C 7767 4 d 16 
coló 
i REVENDED ORES! 
Se venden lotes de « ^ j ^ - ! 
flores artificiales, medallones 
dos, puñales, revólvers, ^c » J. 
ció de ânga &• quiere W d^ 
ro, no deje de pasar o escrioir. 
Alemán. Cali. Habana.^ 
SE SOLICITA UN 
ditario o gerente con l ^ . ^ w e ya-
para un negocio establecido hace 
rios años. Informa: Joaquín Marti* 




SE SOLICIT A UN AÜXIUABJ 
ó 1 
LA CALLE BRUZON LETRA B 
bajos entre Montoro y Almendares, 
Reparto Ensanche de la Habana, se 
felicita una cocinera. Manca que sepa 
cumplir con su obligación V tenga 
buenas referencias. Buen sueldo y 
mejor trato. 
G P 19 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que Sepa cumplir con su de-
ber. Calle 17, número 342, entre Pa-
seo y A, Vedadr. , 355 72.—20 Ag 
SE SOLICITA UNA COCINERA ES 
pañola que sep.i cocinar y para ayu 
escritorio que sepa escrlb'r - eS. 
na y hable Inglés. Din»'"e P 
crltô  al Apartado -^^f^Üfg Ai-
$M00 PARA i-^'^RRO^AH JEJO-
CIO 1e po.Mtlvo.-i '•esul̂ 0rsâ oa perso-
rés a las mujeres, ^ ^ ^ \ pe-
na prefenble "̂̂ â con cinco ^ 
sos. Diríjanse * -^f-V _22 Ai. 
2311. - ^UJ 
SK SOLICITA UNA ^ " S f a r una 
disponga de $1-000 Para f̂10¿0 jiáj 
patente due dará gran No. % 
informes Julio Pérez. Reunión 
a todas horas. 34l!57—1?JÍ-
- _R,C Y COBRA-
dar a la ump.e/.a. Estrella 165, altos, 1 cp SOMCITAN AGENTDa i ^ 
'dores^nara la Habana y 
primer piso, a l  1 p. m 
35543 -22 Ag. i Barcelon , 18. 3. 
CALLK 11 ENTRE H E I SE SOLI-
clta una cocinera que duerma en la 
colocación y «epa cumplir con su obli-i 
gaciCn. 





LA SIERRA. SK ALQUILA UNA her-
mosa caja planta baja compuesta de 
sala, portal, hall, comedor, cuatro 
En la gran casa San Nicolás 71,1^ 
entre Sím Rafael y San Jcsé se| 
alquilan espaciosas habitaciones a 
Industria 7 1-2. a dos cuadras, por & ^ ^ T c t n a ^ V u d í ^ i f / ^ I 
'nimas del Prado. Cómodos aparta Ipu,za-, De,be ser formal y trabajadora 
, . , i y Puede dormir fuera de la colocación 
A G E N C I A S D E CO^CACIONE? 
COMPAS V I L L A V E R D E Y 
O-REÍLLY is (- an e te " i- J J . j  i  f   l  c l c ci  1 r-rim \% êA n-
'mentOS con esplendidos cuartos de i También Ee necesita bna joven para I Teléfono A-2348. V ' ipelW • S-
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
35499_24 ag. 
baño, agua abundante, caliente y|p 
fria, Siervicio de criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el1810 SOLICITA UNA B U E N A C O C I M ; 
* ra para m matrimonio solo, extran-
EN TENiENTE REY 22 SE ALQUI-la i-n departamento cen vlüta a la ca-IIP y una habitación a persona de es-cuartos, garage cuarto de chofer y de >r{c\n moralidad criados. Calla C, frente a la calle 6 1 norauaaa 
de La Sierra. Teléfono 
35600.—25 Ag. 
35504- 17 ag. 
interior-
35498-27 ag. 
GALIANO, 53 (ALTOS) 
(Frente a la Igliida Monseirate) se al-
qui'a hermoso y ventilado departa-
mento con balct'r a la calle, casa par-
ticular. 35383.—21 Ag. SE ALQUILAN DOS CASITAS «SN LA I CASA DE HUESPEDES Avenida la. entre 10 y U Reparto Se alquilan habitaciones lujosamente 
de construir. |an.iUebiat,aSi muy frescas, con y sin ' EN 35 PESOS, SF ALQUILAN 4 DE-
i comida, con sarvlclo db iopa y cria-1 Partanientos aUce muy irescos, con 
Almendares, acabadas 
Tienen do* habitaciones, una sala, un 
jero. Sueleo $30. Lugareño entre Mon 
toro y Linces, altos. Barrio Ensan-
che de la Habana. 
35690—18 ag. 
CHAUFFEUR? as de mora res en 15 entre 18 y'20. Informan »11 l^ttel^ñüSIS'Kr'í "a lado en la casa de mampe sterta. PJ^rU?-. ,v» 5*™^^^ 
»rg.g .g ]y bajos, v̂ uta, i Omero y Cuba 
• — SaJ l y Con)poí<tela il(/ y Lagunas núrr 
pors 
t que sea cariñosa con dispone de personal c0"'^,, 
mparllla 48. Primer piso I c-mendado por f̂ciilta coC, . e» 
3564 3-1 8 ag. i hdad y referenciaŝ  Fa/e enadlent̂  
criados, jardineros, ^ l ivep.^ 
t.̂ dô  giros. chauff«urs nto.J 
ayudantes camareros mai.dnn » S 
picados necesiten. ^ ^ \ - \ \ \ ^ % 
^ V R ^ ^ 
S E O F R E C E N ^ ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA Es-
pañola de medb.-na edad con buenas I 
referencias y oue también ayude a 1 
los quehaceres dn una casa de corta ! 
familia, veinticinco pesos de sueldo y i 
ropa limpia. Cnlle H, 122, bajos, en-
tre 13 y 15, Vedado. 35558. —18 Ag. 
? rías c sit s do planta ba- Sr rC A,„„Ci -'if̂ .*'w" ja y alta con 2 hablta^ones, con la- 1 i'6^,^01u7Ab,;i-. ̂ na «"^"fflca casita vabo, cocina, u...doro, duCna, pláos de X?11^-^* d08 CxVar' 
mosaicos .ndeperdlent̂ s, precio 20 pe- L08, bafi°' iodo • Men-sos rln« -/n̂ sL̂  f^Xr. * «iít^T ¡Zl &0™< «»Vré Caizada y Gutiérrez. In-
6E ALQUILA E:\' UNA MEJOR CA 
ta ! Esperanza 117 v Calz»da de- Cerro 60 7 
ItoslCUBA 46. HAY DEPARTAMENTO 
120! muy fresco, balcón corrido a la ca-
mero lie, 3 piezas. |30, dos meses. Agua 
85 y Virtudes l \ ) y üervaslo 27, calle I abundante, luz toda la noche. Infor-
man en la misma y al TeVf. A-3387. 
pe 
sos, dos meses fondo o fiador, con 
luz hasta las 11 de la noche. Infor-
ma la encargada, señora B'anca Al-
bores en cl nusnic o su dueño: Male-
cón, 29, •Uttoi Teléfono M-1451. 
3531)2.—24 Ag. 
doza, enire aizada y utiérrez 
forman e.' el almacén en frente. 
35117.-20 Ag 
y R cr-e > 'JO, V<lázquez r.úmero 9 y 
Vedado calle J. i.úmt-ro 11, Baños nú-
mero 2, esquina 3a. y Baños número 
2 esquina la. > 5a., 48 v 5a. 69 y nú-
mero 3, y 10 nuir.ero 6 y Nueve 150 y 
Nueve 171 y 15 y 16 y Once y 16. 
34003.-21 A. 
ja. La llave en Villa Octavia. San 
Jacinto Infanta. Su dueño en Es-
trella 152. tercer piso. 
. • 348C1—19 ng. 
SE ALQUILA 
En $70 lo que vale $90; la mejor 
situación de la Víbora, acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-
' • I r 1 J J ! ALMENDARES, FRENTE A LA L i -ma y próxima a la Lalzada. d3CO-|nea y al Parque La S^rra, calle 9, 
entre 4 y 6, SÍ alquila un hermoso 
cha'et "¡ompueste de sala, recibidor, 
comedor, cuario de criados, garage y 
cuarto da chofer y en el alto 4 cuar-
tos y dos bafi )"*. F-2299. 
3465.1.—18 Ae 
SE ALQUILA EN BUEN RETIRO, 
Marianas, calle Panorama esquina a 
San Jacinto, lindo qhalet d<vdos plan-1 SE ALQUILA UNA HABITACION A 
tas. mucho confort, grandes jardines, ! hombres «oíos con todo lo necesario, 
árboles frutale* y garage. A c.os cua-: la casa es de teda moralidad. Vlllo-
dras _de los carros did Vedado y Zan-| gas, 113, segundo piso 
35049—26 Ag. 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO 
No. 117. altos, esquina n Barcelona 
se alquila «ma habilnclón, muy ven-
tilada, amueblada y con vista a la 
culle. También se da comida a pre-
cios económlcoj. Tel. A-9069 
35155—22 ag. i i ; i r 
- Liases de día y de noche, je en-
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
DESEA COLOCAR ^no. "*;, peninsular de criada de g 
poco tiempo ei. c' réfono 
Luz, 52, oodeg.i- T^sssJS^-0^ 
SE DESEA COjX>CARô âneJ 
cha de c'lacbc d. m- " ^ ^ 
Informan- ln'l¿'~iaor,:V3S'.*--^< 
ñolas; para criada Oe ^ 
Ra 
0 i 
jadora una: ^ J ^ J ^ nen r.uenas ¡SSSS en formales. Informan 
Izquierda all-f. S DESEAN COLOCAR A 
ras peninsulares de ^ian^dr 
briadaa de nrnno o y'de coc 
I les importa e™*rg*" yiÜt 
3526J.—20 Ag. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQU.
Laran:icuartlo^^»T^blad«• ml,>', .,lmPia !seña el manejo y cl mecanismo to 
gran cuarto ae baño. Se cambian re-• . . J . 
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño com-
pleto comedor clox. pantry. servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan: Estrada Palma 20. 
3540a—20 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
señora sola aa« trabaje en la calle, 
es casa -le fam lla y se exigen refe-
rencias, nay tcltíono Aguacate, 21, 
bajos. ¿5267.—19 Ag. 
EN COMPOSTET.A 117 ENTRE SOL y Muralla, se alquila uní habitación a hombres solos Cristalería. 
35187—27 ag 
3 4 450—18 ag. 
M r i a B l 3 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ aítos• Teléfono del automóvil moderno en muy if^zón. 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señontas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
re*, habitación 




en Habana 51, altos t ntre Empedrado y Teja.cilJo con balcón a la calle, nnn 
Para quien <:. >.-e vivir, gm oarse 
m cuenta .jue exl(.te verano ofrecemos 
Informan en' la hablíla<;lo"ra mn>' higiénicas, cómodas 
iy próximas a ios parques, mucha agua 
y elevador, comida buena v barata si 
se desea. VllUgac, 110, entre Sol y 
Muralla. 34677.—20 Ag 
¿¿DESEA COCÜCAR ^ ^ 
rhk de nolor "n c*i.||J>--- • 
^oraUdad. Teléfono _ 
SÍ DESEA C ' ^ L Ó C J ^ ^ ti^Ji 
para ^ríada^d; ¿nranoInfor 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
y fresca habl*.«c.ón amueblada en «I 
3463>.—20 Ag 20 Ag. -21 Ag. 
chauffeurs infórmense en la I te Rey T5 '̂000 3581 
S43S;.—7 Sep. 
Gran Eicuela Automovilista "Ke 
lly". San Lázaro 249. frente ai 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
23-094 ag 
DESEA C O l ' ó c Z ^ ° v \ J * $ r t 
sular de criada oe ^ pl4[s. 
ra. lleva nempo en ^ ¿ ^ 0 * ^ 
en Luis KfctéV. 5 X 3 B 8 l ¿ ^ . ^ 
informan en Lean» 'S'0siQ-
:6s:i o i f l 
PARADA 
• Ore ^ « o 
ñero 76 1 
711-22 
S E O F R E C E N L 
- T T ^ X P A R D A 
^ - - - - - ^ r L L O C A A n e j a r un n l -
ejart p a r » ^ " h a b i t a d o -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1925 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
P* - r r ^ T M A C R I A D A 
^ n o o ^ ' ^ ^ n e qv len l a g a -
^ ^ ¡ . c o c i ^ J ^ A m a r g u r a 47 
ES5»' aTConxpostela^,7l2__19 
tan111* . n r n — rtalnl^ - - ^ r ^ l f N A J O V E N 
^ - - T o L o C A K * ^ m a n e j a d o r a . 
fea J » - - - " 
iJ» ^ ; n t o r e r l a - 3 5 7 1 9 - 1 9 a g -
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U I J A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a r a r a c u a r t o s , sabe coser 
un poco y z u r c i r bien t a m b i é n , se co-
loca p a r a todos los q u e h a c e r e s s i e n -
do matrimonie? eolo . I n f o r m a n a l te-
l é f o n o F - 3 5 7 0 . 35590.—18 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
t a r a l a l i m p i e z a át c u a r t o s Knt lendo 
de c o s t u r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en J . d i l Monte 42G. 
:i5212—18 a g . 
C R I A D O S D E MANO 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iado de mano o a y u d a n t e de coc ina , 
con buenas r e f e r e n c i a s . F - 4 4 4 7 . 
35796 20 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A . -
c:ho j o v e n e s p a ñ o l , de c r i a d o de m a -
no o portero, s i n pretens iones . D e -
sea f a m i l i a s e r i a ; p a r a m á g i n f o r -
mes, t e l é f o n o F O 7775. 
3 5 792 20 ag . 
S E O F R E C E N 
Í ¡ ) N ^ U E , N T C O C I N E R O Y R E P O S T B -
fereno^«0l(?^• Hmi>l0 y f o r m a l , con ro-
T e l é f o n ó M ^ m . 0 1 0 0 ^ 3 6 - D l r l ^ " e * 
. 35709—21 a g . 
C R I A N D E R A S 
r Í ; « E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
ff/n , e " A n d e r a a m e d i a leche. 
Ü h S ? "^."lO0 de 8els m e s e s ; p e s a 20 
"orap D i r í j a n s e a l a c a l l e 23 esqui -
S t ó i A V o l a T d ^ 35802 20 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
V?*?' e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e 
uuena y a b u n d a n t e leche, con C e r t i -
noado de S a n i d a d . Se puede v e r su 
nmo I n f o r m a n J e s ú s del Monte 310 
l e l é f o n o 1-3420. 
' 35704—19 a g . 
tfo A"'792• 3 5 7 2 7 - 1 0 a g . 
• ^ ^ - - T ^ X R S E U N A JOVEN 
' ^ C 0 i j 0 r r i a d a de mano o c u a r -
^ á * Z u n POCO. I n f o r m a n : 
u c u a r -
> r d.f)3er un poco. I n f o r
Sab6 1 ^t íLción N o . 9 . 
,155, habitaCl0n 35731—19__ag:_ 
S 0 N A S 
mil a cin-
coopera-




i cla*e de 




r cen sn obll-
se sin buenas 
ulna a 8. Vs-
72S-19 ag. 
• R A B A J O 
exos en toda 
ganar buen 












W g u í n , Ote. 
67 4 d 16 
J L I C I T A H I I 
jes, cuchllUs, 
ilones sagrs-
etc a Pre' 





I pesos o 1,390 
cido hace va-
rJln Marti « 
^ - I S ^ A I ^ 
X I L I A R 4 n Í bir en máqu 
¿Irse po"- eS' 
los y de . 
; .tamos P " . 
cinco mi Pf 
... Apart»1101 
'-v—22 Ai. 
-eunlón R* * 
p S y campo' 
« 
3 C A C I * 
O M P A ^ 
^ * 
^ - - - r ^ r ñ r A R S E U N A M U C H A 
k ^ 0 , n a r a c r i a d a de maho y 
LV^Pañ± ? a m i l i a . E n t i e n d e a lgo 
ido fortai r u l a r 110. a l ^ -
^ n a - Agu'a 85733—19 n g . 
^ — T - V í r n ^ - r v 1 ^ - — - r r ^ A R S E U N A J O V E N 
fe^lfcíFada d . mano o de ouar 
fcfndee buenas r e f e r e n c i a s . T e l é -
fe, F-í084- 35735—19 a g . 
K - T ^ K I A R S E U N A J O V E N 
BlA C Vo orlada de mano o cos-
^ V e n ^ b u e S t r e f e r e n c i a s I n -
ít?«- JnntRidor 20. T e l . A - 4 9 3 3 . 
[jjD Inquisidor n 5 7 3 7 _ i 9 a g . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R a s e a -
do de enddo , c i . ;narero y lo que le 
m a n d e . I n f o r m e : S r a . í \ ú ñ e z . T e l é -
fono A - l b 7 3 . 3585 (.—21 A g . 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E 
p a r a ej s e r v i c i o u o m é s t l c o . L o m i s m o 
que p a r a o f i c ina o p o r t e r o . P l a n c h a 
ropa de c a b a l k ro y v a xl c a m p o . T i e -
ne buena r e f e r e n c i a . T e l . M-2161. 
35865.—20 A g 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P R I 
m « r l z a . No t iene Inconvdoiente en Ir 
a l c a m p o . P u e d e v e r s e su n i ñ a de dos 
meses I n f o r m a n O f l c o s 3 2 . T e l é f o n o 
A-7920. 
35770—19 a g . 
S E O F R E C E B U E N G U I A D O A C O S -
l u m b r a d o a l s e r v i c i o de buonas, c a a a s 
j c v e n y t r a b a j a d o r con buenas reco-
m e n d a c i o n e s . P a r a i n f o r m e s T e l é f o n o 
M » 2 1 2 4 . 
35708—24 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado de m a n o ; t iene r e c o m e n d a c i ó n 
de c a s a s buenas que h a t r a b a j a d o m u 
cho t i e m p o . I n f o r m a n H a b a n a 12tí . 
T e l í f c n o A - 4 7 9 2 . 
• 35727—19 a g . 
D E S K A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s de donde 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e l . U-5572 . 
35756—19 a g . 
- ^ O C Á R S É U N A J O V E N 
TA C O W ^ f ^ 5^,3 c u m p l i r con 
e s q u i n a 
'35744—19 a g . 
r A . Vi- mano. Sabe cur 
& ón Ve lá -zquez C 
•••cha. i e i - S  
< f P Ó Í ^ C A R S B U N A J O V E N 
^ , nara cr iada de mano o pajra 
f i i.or«3 de u n a c a s a s iendo 
VSSuu o m a n e j a d o r a . I n f o r -
ÍW. A-3479- 3 5 7 4 7 - 1 9 a g . 
"COLOCARSE UNA MUCHA-
1,16 años p a r a c r i a d a de m a n o 
' manejadora. L e g u s t a n m u c h o 
[¿01 Sabe hacer su o b l i g a c i ó n . 
U ' o 3 5 7 5 0 - 1 9 a g . 
"COLÜCARRK U N A M U C H A -
1 color de 22 a ñ o s p a r a c r i a d a 
rlladora. S i es p a r a un m a t r l -
1 nacho mejor . No tiene incon-
" en ir a l camoo . L l a m a r a l 
^ T c O L O C A R S E U N A J O V E N 
U'. recién l legada, p a r a m a n e -
no criada de m a n o . I n f o r m a u : 
^ 151- 3 5 7 7 S - 1 9 n g . 
íjXITA M A N E J A D O R A D E S E A 
í it\irgo de un n i ñ o no menor 
I- j años para atender lo en todo 
|!idesempeñado este c a r g o . T e l é -
35775—19 a g . 
E U A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
I dj mediana edad de c r i a d a de 
ÍO mane)6'lora, t l e n i buenas re -
ís, quieio c a s a buona y no le 
-,uJ gana.1' mucho sueldo s i e m -
t:je esté Meu. I n f o r m a n : Geniot í , 
, )2. 35589.—18 A g . 
,-. C O L O C A R S E U N A J O V E N 
itoli de criada de mano o m a n e -
tn Es formal y tiene buenas re-
_ Informan Ten ien te R e y 77, 
ta»M-3064. 
35666—18 ag . 
»! colocarse u n a m u c h a c h a es-
liolí de m a n e j a d o r a o d e c r i a d a 
mano. T e l . M - 3 0 6 4 . 
3 5 6 7 0 — 1 8 a g . 
JKtlA COLOCAR UNA M U C H A -
'spaiiola pwra c r i a d a de mano y 
"Udora, es lavandera y entiende 
Wo de c o l í n a en P i c o t a , 32 . 
35581.—18 A g . 
SEA C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
, '•l'mplar h a b l t a c l o n e s í u n a jo -
•WHusular en casa de mora l idad , 
"Poco tiempo en el p a í s , es t r a -
erá, tiene oulen l a r e c o m i e n d e , 
^»n. Jesús del Monte . Sera f ines , 
esquina P l o r e s . 
35€13.—18 A g . 
- • • C O L O C A R S E U N A J O V E N 
W« M criada de mano p a r i el 
w..? la Ha b a n a . T iene buenas 
'as. Informan T e l . 1-3672. 
ITOMi.por M a r í a . 
P P IS a g . 
i J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
¡J»» de criada de mano o man."-
'»'»Vwn,t, referencia'!'. Dc5>ea c a -
li TÍ,all?,ad- ^ í o r m a n D e s a g ü e 
"• iei . U-1669. 
5?39—26 a g . 
¿ d « . D A . D E M A N O O M A N E 
irli v « " « l o c a r s e joven e s p a ñ o 
»in' T»un, utnas r e r e r e n c l a s , I n 
"*"• Teléfonc U-3063 
• • ^ ^ 3 5 2 6 8 . - 2 5 A g . 
1 w d ^ C A R U N A M U C H A -
™m* Í J * , Criada de mano 
' ̂  oooina;atrl,monio so10. "o ^ 
Mof& I n f n r J 10 í018"10 P a r a m a -
rnian: R e i n a 73. T e l é -
35612 . - 1 8 A g . 
C r i a d o d e m a n o , e s p a ñ o l y c o n i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
que h a t r a b a j a d o , s e o f r e c e de p r i -
m e r o , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p o r e x i -
gente q u e s e a . I n f o r m e s T e l é f o n o : 
A - 2 3 4 8 . 
3 5 7 1 6 - 1 9 a g . 
S E O F R E C E U N C R I A D O , E S T R A -
bajador y p r á c t i c o , t iene i n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 2 2 9 5 . 35603,—18 A g . 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S P A 
r a c r i a d o s de mano, son f o r m a l e s y 
t r a b a j a d o r e s o p a r a el c o m e r c i o . I n -
f o r m a n T e l . A - 7 0 7 3 . 
35673—18 a g . 
D e s e a c o l o c a r s e u n p r i m e r c r i a d o , 
e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e 
b u e n a s c a s a s , c o n r e c o m e n d a c i o n e s 
d e e l l a s . I n f o r m a n e x c l u s i v a m e n t e 
de 8 a 12 a . m . T e l . F - 4 4 9 3 . 
3 5 6 6 5 — 1 8 a g . 
U N J A P O N E S J O V E N D E B U E N A 
n r e s o n d a d e s s a c o l o c a r s e de cr iado de 
mano u otro t r á b a l o . I n f o r m a n N e p -
tuno 206 A., l o l . U - ^ l . 
35320—18 a g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r en caKa p a r t i c a l a r o e s ta -
blec imiento , saufc c o c i n a r a l a e spa-
ñ o l a y r i o U a t iene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en O'^t-'ÍUy, n ú m e r o 1, e squ i -
n a a S a n I g n a c i o . 358o.'.—21 A g . 
S E Ñ O R A C A T A L A N A S E C O L O C A 
de c o c i n e r a ; sabe r e p o s t e r í a , desea 
c a s a de m o r a l i d a d ; no a y y d a a los 
oi 'ehaceres y d u e r m e en U m i s í n á . . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . Info'rmesi, 
T e n i e n t e U e y 77, t e l é f o n o M-3064. 
* 35789 20 a g 
S E O F R E C E C O C I N E R A B U E N A D E 
color, del p a í s , ent iende algo de r e -
poster'a.' - E n l a m i s . n a u n a l a v a n d e r a 
buena; t ienen qu ien l a s recomiende; 
in formes , t e l é f o n o 1-3794. de 2 a 4. 
35797 20 a g 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano u n a j o v e n e s p a ñ o l a , sabe a lgo 
de c o c i n a I n f i r m a n en J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 19, altos'. T e l é f o n o A - 0 2 0 6 . 
35áir 'b .—21 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de 
m a n o . TifTih r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
San F r a n c i s c o 51. T e l . 1-1508. V í -
b o r a . 
35694—19 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
joven p a r a c o c i n a r o c o c i n a r y l i m -
p i a r . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en O c h o N o . 190 entre 19 
y 21. h a b i t a c i ó n 22, V e d a d o . 
85741—19 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a . C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a . E s l i m p i a y t iene r e f e r e n -
c i a s dr» donde t r a b a j ó . D u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n O f i c i o s 68. a l -
t ea . 
35746—19 a g . 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N 1 N S U 
lar p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a u n 
m a t r i m o n i o so lo . C a m p a n a r i o 147. 
C a s a de P r é s t a m o s 
35748—19 a g . 
^ E < í l H F ó f r i A Ñ O L A D E S E A CO-
' n W r S . ^ ^ ^ i ^ c i é n y t iene 
— 35622.—18 A g 
^C<í i r0nCARSE U ^ A J O V E ' C 
tt4no- atama4noe3jadora 0 C r * a i a 
Í T T ^ 3 5 6 5 5 - 1 8 a g . 
W e '25 « ¿Vft' "o se coloca 
* ^ ~ V i a g . 
^ ^ ¿ 5 ? m': M E J A N A 
f j ^ l l t u oE d a , m ^ « í ^ e p a r a 
¿úí»l>t c o . . - ' P a r a c r i a d a ñ¿. 
J ^ m  r -  .ofrece r>*™
f*\JP* coser Pi.' pa/  Lriada de, 
W l f ? » quien ^ari,,0},a con lo3 
i, v1- I n f o r m ! . r^Donda de s u 
i , ^ . E s muy raH,- i,•r, par- i 
l f  i  i,, },   l  
Í T : ^ í o r m a ^ e8P i'
r en el x T l ^ A ^ - s ^ í ^ n o 127. ei T e l . A-4757 
18 a g 
^ 1 Preírnnt^n 
í $ * ¿tT- ^ e ? S v m ' , i c h a c h a s es-
^ ^ V ^ 8 ^ f l r , ^ " 6 " Quien  an111 - ^ onnaenne  
0- w 14' e squ ina 
T J . Can^'n^es y ^ V A L O C A R -
^ c o T T — — Ü S 1 ' ^ o ' Aentre 
34' altos l r a b a ^ ^ 
iolo^ " e f t o r a ^ ^ T v E s T m 
^ ^ d | f * ? » « ¡ J W que 
Í T T ^ - ^ 3554 • ^ . T e l é f o n o 
1 ^ ^ ^ ^ ^ 
18 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de color p a r a c e c i n a r , no hace , p l a z a . 
I n f o r m a n : A c o s t a , 86. 
35557.—18 A g . 
I - E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A P E -
i ' insu ler . m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r 
y h a c e r l i m p i e z i a u n a c o r t a f a m i l i a 
L l e v a t iempo en 01 p a í s . Sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . L o m i s m o ? c 
co loca en l a H ibana que í u e r j ^ . I n -
l o i m e s O l i d o s 32. a l t o s . 
« 5 0 2 9 — I R n g . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
D e s e a c a s a s e r l a . I n f o r m a n C á r d e n a s 
No. 2, l e t r a A . 
S5654—18 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E L ' N A C O C I N E -
r a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . M o n -
te 23 . H o t e l L a ? B r i s a s de C o l ó n , e n -
t r a d a Dor C l e n f u e g o s . T e l . M-1671 . 
35653—18 a g . 
S E D E S E A C O ' I O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a coc inar , sabe 
c u m p l i r con tía o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
A p o d a c a , 17. 35007.—18 A g . 
E N S U S P I R O ÍK'. D E S E A C O L O C A R -
se u n a loven p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , 
sabe c u m p l i r c )r. BU o b l i g a c i ó n , no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n ni se co loca 
f u e r a de l a H a b a n a . 
3 5 6 0 2 . - 1 8 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a , sabe c o c i n a r a 
la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y p r á c t i c a en 
el o f i c io . I n f o r m a n : S a l u d , 30, b a j o s . 
3 5 5 4 4 . - 1 8 A g . 
l ' N A C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
co locarse par.á c o c i n a r y l i m p i a r con 
m a t r i m o n i o solo o c o r t a f a m i l i a . No 
80 co loca menos de $30. I n f o r m a n T e -
l é f o n o U-1669. 
r;56S3—18 a g . 
C O C I N E R A P l £ N I N S U L A R , B U E N A 
repos tera , d e s i a co locarse , sabe bien 
su o b l i g a c i ó n , n" s a l e por l a tarde n i 
s a c a comida , ¡^u^Ido 35 pesos lo menos . 
L n ú m e r o 14, Vedado , entre 9 y 11. 
35390.—22 A g . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -
postero p e n i n s u l a r ; t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; no le i m p o r t a el m u c h o 
t.-abajo; gana buen sueldo. I n f o r m a n 
telefono A-2834, O r t l z . 
36794 20 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
clnero y repostero on una CftAa p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o c o n f e c c i o n a 
todo lo que e s t á en ol a¿te,tUi1t.nar4,<'-
D i r e c c i ó n R e s t a u r a n t e B o u l e \ a r . .te-
l é f o n o M-6600 . 
35707—l í> a g . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N -
CO, h o m b r e solo, m u y l impio , s o l i c i t a 
c a k a p a r t i c u l a r ho te l o ^ X 1 0 ^ " 
b u í n a i » recomendac iones . A-3090. C u a r 
, e leS No- 3- 3 5 7 2 5 - 1 9 É é . 
S E O F R B Ó B C O C I N E R O P A R A C A -
ua de c o m e r c i o . E n t i e n d e de coc ina 
en i ccnera l . I n f o r m a n S a n P e d r o C. 
D e s p u é s de l a s 9 P . m . en a d e l a n t e . 
P r e g u n t e n 9 * » • * B ™ * _ l f ) 
S E D E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L 
coc inero en c a s a p a r t i c u l a r o es tab le -
c i m i e n t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5769. 
3 5 6 1 8 . - 1 8 A g . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
oarse de c r i a n d e r a . T i e n e tr*>s m e s e s 
ao haber dado a l u z . T i e n e buena y 
adundante l e c h e . T i e n e s u n i ñ o . Se 
puede v e r . No le i m p o r t a s a l i r a l a s 
j jTueras . P a r a m á s • In formea c a l l e 
C a n t o r a s N o . 4 c a s i e s q u i n a n M a -
r i n a . 
, 35784—19 a g . 
S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse de n - a n d e r a en c a s a de mo-
r a l i d a d , • lene b u t n a leche y a b u n d a n -
te, t iene dos ine fes de h a b e r dado a 
luz, t iene quien l a recomiende , puede 
verse con s u n i ñ o en l a c a l l e D í a z B e -
nltez, n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7, 
entre A g r á m e n t e y C é s p e d e s . R « g l a . 
T e l é f o n o 1016. 
3 5 4 1 8 . - 2 0 A g . 
CHAÜFFEÜRS 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N 
pre tens iones . Tle.ne r e c o m e n d a c i ó n de 
(Junde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e l é -
fono F O - 7 5 8 7 . 
35743—19 a g . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 
con r e f e r e n c i a s , d i spona de 7 a 11 
P . m . y D o m i n g o s todo e l d í a , so 
ofrece . T e l é f o n o s A-2215 y F - 1 3 1 7 . 
3564>«—18 a g . 
C H O F E R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t í c u l a ' - , p r á c t i c o en 
el m a n e j a , sabe os m e c á n i c o , t iene re -
ferenc ias , pocas p r e t e n s i c n e s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o I-G382 y 1«-1368 
3 6 2 4 8 . - 1 9 A g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , H A B L A T N -
g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , con conoci -
mientos y e x p e r i e n c i a s u f i c i e n t e s p a r a 
hacerse cargo de u n a o f i c ina , ofrece 
s u s s e r v i c i o s . D i r i g i r s e a l a s i n i c i a -
les C . A . T . A p a r t a d o 2456. 
35662.—22 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O R R E S -
ponsal m e c a n ó p r a f o . s<> ofrece , p r á c -
tico en « v i n t a b l l l d a d a z u c a r e r a . V a a l 
c a m p o . M . R . S a n R a f a e l 180. mo-
derno, a l t o s . 
35632—18 a g . 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s , se ofre-
ce p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a S i l i d a d . L l e v a Libros p o r h o r a s . 
H a c e b a l a n c e s , l i q u i d l n c i o n e s , e tc . 
S a l u d , 6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A r l o s 
a ñ o s de o r á c t . c u , se o frece pr .ra l l e -
v a r l ibros por h o r a s a prec io s u m a -
mente m ó d i c o , t iene l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . D ' r l j i i i i s e a M á x i m o G ó -
mez 406. A - 4 C 1 9 . D i r í j a n s e a M á x i m o 
G ó m e z 406. A-4019. J . S a l g a d o . 
36265.—23 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U -
cha p r á c t i c a v. t u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
ofrece n a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d ppr 
h o r a s . A v i s e a l t e l é f o n o A-9897 y 
p a s a r é a » e r l e . 35568.—18 A g . 
V A R I O S 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A T R A -
b a j a r p a r a a p r e n d i z de t i n t o r e r í a o 
p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r de c a -
m i ó n u o t r a c o s a por e l e s t i l o ; es 
f o r m a l y c u m p l i d o r ; s i n e c e s i t a l l a -
me a l t e l é f o n o M-4242. 
35787 20 a g 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A c o -
locarse p a r a l imp4eza de o l i c i n a o 
portero, a l ú d a n t e de j a r d i n e r o u o t r a 
c o s a . Si n e c e s i t a l l a m e a l l e l é f o n o 
M-4242. 3578S 20 ag 
S A S T R E C O P I A D O R A C E P T A C o -
l o c a c i ó n l í i r a el campo o l a c i u d a d . 
I n f o r m e s : C a r m e n 40, poi- C o r r a l e s . 
35838.—20 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
17 a ñ o s con t í t u l o de m e c a n ó g r a f o y 
l a q u l g r a f o , con conoc imientos de te-
n e d u r í a de l i b r o s e I n g l é s . I n f o r m a n 
Merced 9, b a j o s . T e l . M-1242 . 
35696—31 a g . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O A R A 
>fonés ( e s p a ñ o l ) s in h i j o s , de med ia -
n a edad, l l e v a n t iempo en el p a í s ; 
e l la de c o c i n e r a que ent iende espa-
ñ o l a , c r i o l l a , a m e r i c a n a y h a c e du l -
ces de todas c l a s e s ; é l hace do todo 
su p r o f e s i ó n Jard inero y h o r t e l a n o . 
T i e n e n C e r t i f i c a d o s d» t r a b a j o . No 
se c o l o c a r á n con f a m i l i a que c a m -
bien mucho de c r i a d o s . S a l e n a l c a m -
po «i l e s p a g a n b i e n . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o 29. F o n d a C u b a . 
35702—19 a g . 
E N CASA D E C O M E R C I O O F A M i -
l l a se co loca p e n i n s u l a r c en buenas 
r e f e r e n c i a s . L l a m a r a l M - T S M donde 
se le I n f o r m a r á . 
35705—19 a g . 
L N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se . L l e v a t 'empo en el p a í s y sabe 
t r a b a j a r y l eer y e s c r i b i r . I n f o r m a n 
V i r t u d e s 163, T i n t o r e r í a B o s t o n . 
35722—19 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n p a r a los quehaceres de u n a c a s a 
y ent iende de c o c i n a . L l e v a t iempo 
en el p a í s . No le i m p o r t a d o r m i r en 
su c a s a . E s p a d a 31 . 
35723—19 a g . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D Q U E 
l iab l« i n g l é s e I t a l i a n o d e s e a co locar-
se de por tero o p a r a n i a n e j a r e levador 
o s e r e n o . T i e n e r e c o m e n d a c l i m e s de 
donde t r a b a j ó y quien lo g a r a n t i c e . 
H a b a n a 131. bajos T e l . A - 8 U 0 . P r t -
irunten por L o r e n z o . 
35745—19 a g . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p n ñ o l on c a s a a m e r i c a n a o ing lesa , 
para toda c laae de s e r v i c i o . H a b l a a l -
go I n c l é s . t iene m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de lAf c a s a s donde h a traba lado . 
I n f o r m a n T e l . F-2204 
S575í>—23 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a l i m p i e z a de c a s a o cua l -
qu ier e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M-7656 . 
35695—19 a g . 
S E Ñ O R A D R M E D I A N A E D A D D E -
sea c o l o c a r s e p a r a los quehaceres de 
c a s a c h i c a . I n f o r m a n en 3")esaglle 18 
TPI L'-4669 A s o c i a c i ó n de S i r v i e n t a s 
35774—19 a g . 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O U N 
j o v e n con e x p e r i e n c i a en o f i c i n a o 
c a s a de comercio . H a b l a y escr ibe 
Inir lés ; sabe tc-redurla de l i b r o s y c a l -
c u l a r y a lgo do e s c r i b i r en m á q u i n a . 
No tiene - i re terp lones . S ó l o desea c a -
s a s e r l a L o m i s m o del p a í s o a m e r i -
c a n a . T ¿ 1 . A-n959 . M é n d e z . 
G . — 3 d - 1 6 
S E . O F R E C E N 
P a r a o f i c i n i s t a , v i a j a n t e , e n c a r g a -
do d e a l m a c é n , c o b r a d o r o c a r g o 
a n á l o g o se o f r e c e p r o f e s o r e s p a ñ o l , 
p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d y c o n o c i -
m i e n t o s g e o g r á f i c o s de l a i s l a . I n -
f o r m e s : A - 7 7 0 5 . A p a r t a d o 6 4 1 . 
3 5 5 9 2 — 2 1 a g . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c a m a r e r o , dependiente , segundo 
c r i a d » , s i r v i e n t e c l í n i c a o c u a l q u i e r 
otro t r a b a j o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o A-4702 . 
35727—19 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l d-j 17 a ñ o s de edad p a r a c u a l -
q u i e r t r a b a j o que se presento . No 
tiene pre tens iones y puede s a l i r a 
c u a l q u i e r comerc io del I n t e r i o r o c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n T e l A - 8 6 1 0 . 
35529—20 a g . 
S R T A . M E C A N O G R A F A C O M P E T E N 
te y p r á c t i c a f>n a s u n t o s de o f i c i n a , 
desea co locarse en d e s p a c h o s e r l o . 
No t iene p r e t e n s i o n e s . ' R e f u g i o 12, 
a l t o s . 
35513—20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a portero o c r l a d c de m a n o 
o p a r a c l í n i c a . Sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n T e l . M-5128 . 
: ¡E337—26 a g . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S , 
desea c o l o c a c i ó n como de n u r s e , t a m -
b i é n e n s e ñ a el i n g l é s m u y bien, t ie-
ne buena-} r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a -
l le 16, n ú m e r o t>7. entre 17 y 19. T e -
l é f o n o 1-3164. 35109.—18 A g . 
J O V E N B L A N C O 16 A Ñ O S C U B A N O 
s i n padreo, de sor c o l o c a r s e en c o m e r -
cio o c o m p a ñ l . i que lo u t i l i c e , e n s e ñ e 
y e n c a m i n e . E s c r i b i r a E u g e n i o Me-
l e n d l . B e r n a z i . 56. 35122.—18 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
esper tó la , p a r a los q u e h a c e r e s de um» 
c a s a , i n f o r m a n O f i c i o s 13. H o t e l L a 
G r a n A n t i l l a . T i e n e quien l a g a r a n -
t i ce . 
35708—19 a g . 
J O V E N B I E N K E L A C I O N A D O C O N 
el comerc io de *-sta l oca i idad , desea 
c o m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s de to-
das c la se s , t i e m b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
quien 'o « r a r a n t l c e . A r m a n d o R o m e r o . 
J o a q u í n A g ü e r o , 80 . Ciego de A v i l a . 
35070.—18 A g . 
A V I S O . V I U D A F R A N C E S A D E bue-
n a e d u c a c i ó n , con niño de c inco a ñ o s , 
desea empleo c u a l q u i e r a que sea y 
aunque p e q u e ñ o sue ldo; sabe h a b l a r 
f r a n c é s . I n g l é s y e s p a ñ o l D i r i g i r s e a 
l a D i r e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n . T r l s c o r -
n l a . 35056 18 a g 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y ESPAÑOLES 
E n v e i n t i c u a t r o h o r a s le t r a m i t o 
c a r t a de c i u d a d a n í a c u b a n a , p a s a p o r -
to, t í t u l o s de c h a u f f e u r s . A n t i c i p o d i -
nero sobre h e r e n c i a s y c u e n t a s moro-
s a s . E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s j u d i c i a -
les, cobros do c u e n t a s a t r a s a d a s . L e a l 
tar' 212. a l t o s . 
32520—27 a g . 
ENSEÑANZAS 
" L A C I U D A D I N F A N T I L ' * 
E l m e j o r C o l e g i o . P o r l a a b u n d a n c i a 
y p u r e z a de agua , b a ñ o s de d u c h a y 
n a t a c i ó n d i a r l o s . P o r e l f re sco y s a -
no ambiente por l a I n m e j o r a b l e a l i -
m e n t a c i ó n y e l exce lente cuadro de se-
ñ o r e s P r o f e s o r e s . S i t u a d o en dos her -
m o s a s c a s a s q u i n t a s en e l poblado de 
C a l a b a z a r de ! a H a b a n a y a 15 m i -
nutos de l a c a p i t a l , por g u a g u a s y 
t r a n v í a s . E s c u e l a T é c n i c o , I n d u s t r i a l ; 
A r t í s t i c o : A g r í c o l a y C o m e r c i a l . P r i -
niora y S e g u n d a E n s e ñ a n z a ; Pedago-
g í a : M e c a n o g r a f í a ; T a q u i g r a f í a e Id lo 
i r a s . . E s t o s colsglo;3 s i lur-dos en l a s 
a f u e r a s de l a H a b a n a , s o n h o y los 
prefer idos , debido a l a f a l t a y m a l a s 
c o r d i c i o n e s de ag i ta Jn l a c i u d a d . C a -
s a - q u i n t a . F u n d a c i ó n N o . 24 C a l a b a -
z a r de l a H a b a n a . P u p i l a j e $20 p a r a 
los de P r i m e r a E n s e ñ a n z a : $25 p a r a 
los de segunda y $15 y $10 p a r a los 
n i ñ o s pobres y h u é r f a n o s . M a t r i c u l o 
pronto a s ú n i ñ o . 
35732—22 a g . 
P r o f e s o r p o r o p o s i c i ó n c o n m á s de 
d i e z a ñ o s de p r á c t i c a e n c e n t r o s de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a d e l E s t a d o e s p a -
ñ o l , se o f r e c e p a r a d a r l e c c i o n e s a 
d o m i c i l i o sobre a s i g n a t u r a s d e p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , p r e p a r a c i ó n p a r a 
e l B a c h i l l e r a t o y C o n t a b i l i d a d m e r -
c a n t i l . I n f o r m e s A - 7 7 0 5 . A p a r t a d o 
N o . 6 4 1 . 
3 5 5 9 3 — 2 1 a g . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a 20. entre C u b a y S a n I g n a c i o , 
r á p i d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l 
y s u p e r i o r ; inmejorab l t i r r e p a r a c l ó n 
p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s ; c l a -
s e s m u y p r á c t ' c a s p a r a a d u l t o s en 
h o r a s e x t r a o r c i l n a r i a s . E ! nuevo c u r -
so c o m i e r a a el p r i m e r o de Sept i embre . 
35537.—14 Sep. 
O F R E C E S E C A P I T A L Ü I N T E R I O R 
exce lente nrof feor lo . , 2o., 3o., M a -
t e m á t i c a s , o t r a ó a s i g n a t u r a s b a c h i l l e -
ra to , contabill .-Wd, I d i o m a s . I g u a l -
mente cluseb Monte, 345, a l t o s y do-
m i c i l i o . 36S84. —18 A g . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿ N o a d e l a n t a us ted en sua 
estudio^7 N a t u v a l m o n t e ü ! No p i e r d a 
m á s t i í m p o . V e n g a a v e r m e corr i endo 
E m p i e c e l l evando un Juego completo 
de Libros, pues «3 c i e n c i a e s e n c i a l m e n -
te P R A C T I C A y abandone l a s t e o r í a s 
c o n f u s a s . G a r a n c i z o c u r s o y e x p e r i e n -
c ia en tres m e s e s . ( T a m b i é n por co-
r r e s p o n d o n c i i T l z o l . P e r i t o C o n t a -
dor P ú b l i c o . M-4061 . N u e v a de l P i l a r 
n ú m e r o 21, epqulna a C l a v e l . C e r c a 
C u a t r o C i m i n o í . 35ai>;l.—21 A g 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i -
nutos d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s por 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l Ins -
titute ( D - 5 6 ) 128v E . 8 6 S t . N e w 
Y o r k . 
e x t . 3 0 d . — I I J l . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s d-e M a d r i d , 
de 1904. E x p o s i -
tor d i " S o c l e t é de • 
A r t i s t a s F r a n c e -
I">B" de P a r l a . 
J923. D l o l o m a de 
H o n o r de l S a l ó n 
de O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924, J u r a d o del 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s de l 
C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s M a d r i d 192£ 
C l a s e s de P i n t u r a , E s t é -
t i c a y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
c o l o r . A g u a f u e r t e , R e -
p u j a d o e n c u e r o y m e -
t a l , B a t i k . C l a s e s e spe -
c i a l e s p a r a A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e s 
d e l M a g i s t e r i o . 
E S T U D I O : 
E d i f i c i o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U . 3 0 9 4 . 
P r o f e s o r a d e C o r t e y C o s t u r a s i s te -
m a M a r t í , g r a d u a d a e n B a r c e l o n a , 
d a c l a s e s e n c o l e g i o s y a p a r t i c u -
l a r e s . J u l i t a R . M a g a s e n . R o d r í -
g u e z 5 1 , e s q u i n a a M a n u e l P r u n a , 
L u y a n ó , t e l é f o n o 1 - 4 1 7 5 . 
C 7 5 3 4 15 d . 8 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , o r t o g r a -
f í a , c a l i g r a f í a , d ibujo l inea l y m e c á -
n i c o . E n s e ñ a n z a a d o m i c l ü o por el 
profesor F . H e l t z m a r . I n f o r m e s por 
escr i to o persona lmento en R e i n a 30 
a l t o s . 32737 29 a g 
P R O F E S O R A 
do i n g l é s c o n t í t u l o de d o c t o r a , 5 
a ñ o s e n C u b a , e n s e ñ a n d o e n l a s 
m e j o r e s c a s a s d e l a H a b a n a , d e s e a 
u n o s a l u m n o s m á s . T e l é f o n o F - 1 4 4 4 
3 4 8 8 2 18 a g 
U N A S E S O R I T A I N G L E S A S E O F R E -
ce p a r a >iar c lanes a n i ñ o s o de i n s -
t i t u t r i z o s e ñ c i i t a de c o m p a ñ í a en 
f a m i l i a s o r i a . T i e n e m u y buenas r e -
comendar'.one i . P a r a i n f o r m e s : H o r -
nos, 2 6 - F . 36439.—18 A g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio E s -
pañol , aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
D a r á clames d* T a n g o . L a a c r e d i t a d a 
y competente p r o f e s o r a M a r y l l e g a 
de los E s t a d o s U n i d o s a h o r a con to-
dos los ú l t i m o s pasos nuevos en VOX 
T r o t , T a n g o , F o x - T a n g o . V a l s , que son 
l a s ú l t i m a ? exoros lones de l a moda 
en P a r í s y N e w Y o r k . T a m b i é n ense-
ñ a m o s D a n z ó n , Pasodoble , S^noUs y 
torta c l a s e de b a i l e s . P r e c i o s del V e -
r a n o . A p r c v e c h o n e s t a oportunidad do 
6 c l a s e s $9 . C u a l q u i e r a t r e s ba i l e s 
que e l i j a . Neptuno 78, a l tos e squ ina 
a M a n r i q u e , p r i m o r p i s o . No es A c a -
d e m i a . C l a s e s p r i v a d a * s o l a m e n t e . 
24912—31 a g . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
C U B A C O M M E R C I A L S C H C O L 
[ ¿ D e s e a us ted aer un competente te -
nedor de l ibros o un experto t a q u í g r a -
í o - m e c a n 6 g r a f o ? A s i s t a a n u e s t r a s 
c las i^i a cargo de experlmetitaelos pro 
fosores , g a r a n t i z á n d o l e é x i t o . H o r a s 
e s p e c i a l e s p a r a señQj- i taa y a l u m n o s 
a d e l a n t a d o s . C l a s e s ^ p o r corresponden 
c í a . Se o torga t i t u l a . I n f o r m e s C u b a 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y c o s t u r a , c o r s é s , sombreros 
a j u s t e p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . 
Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , tengo Ho-
r a s espec ia les y n o c t u r n a s . Se hacen 
s o m b r e r o s . B a y o n a 16, a una c u a d r a 
de Merced y dos de l a T e r m i n a l . 
30919—21 a g . 
C É p U a Mm k L i é 
Dirigido por Re i glosas Filiperses 
KINDERGARTEN. PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Internas, Medio-pensionista y E x t e m í 
Se traslada a l espacioso e h ig ién ico local Avenida San-
ta Catalina y J . A . Saco. 
Guagua a u t o m ó v i l al servic ió de las alumnas. 
Matr ícu la : desde el 18. 
V I B O R A . — 1 E L F . 1-2136. 
C 7 2 6 2 4 d - 1 7 
C O L E G I O 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
I n t e r n a s , m e d i o y t e r c i o i n t e r n a s , y e x t e r n a s . L a s c l a s e s c o m e n -
z a r á n e l l o . de S e p t i e m b r e . S e f a - c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
N e p t u n o l é 7 . T e l é f o n o M - 3 3 1 7 . H a b a n a . 
3 3 7 9 4 . — 4 S e p 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
G A L I A N O , 18 Y 20. T E L E F O N O S A-5801 , A - 1 0 9 2 . 
3 2 9 4 5 31 A g . 
C o l e g i o l a . T E R E S A C O I L L A S " 
C O N S U L A D O . 9 4 . A L T O S 
I n s t r u c c i ó n s ó l i d a . M é t o d o s m o d e r n o s , a m p l i o s y v e n t i l a d o s d o r m i -
tor ios p a r a i n t e r n a s . I d i o m a s I n g l é s y F r a n c é s , p o r la m i s m a p e n s i ó n . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 7 d e S e p t i e m b r e . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
3*413._7 Zp. 
S A N C H E Z Y H A N ! C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s de f u n d a d o , B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 8 5 7 9 - 8 0 S O c t 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e ! 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t e d a s l a s ! 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e - j 
r e c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r ' 
en l a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o 2 2 0 . e n t r e S o l e d a d y : 
A r a m b u r u . I n d 2 a g 
S O L I C I T A T K A B A J O P E N I N S U L A R 
de m e l ' l a n a edad sabe de l impieza , 
comerc io y l>a Borvido do s e r e n o . T i e -
ne recomendac iones y no es preten-
cioso I n f o r m a n F a c t o r í a N o . 1, ba-
j e s . T e l . M-1294 . 
"ofif.S—1S a e . 
D E S E A C O L C C A R S E UN' J A R D I N E -
ro p r á c t i c o rn a r b o r i c u l t u r a , I n j e r t a -
c iones de toda c lase , h o r t i c u l t u r a m u y 
competehle , se. i p a r a c e n t r a l e s o f i n -
cas de r e c r e o F ' j r a embeUecer en ador-
nos y a r b u s t o s V c o m b a t i r l a m o s c a 
negra, s e r p e t a y piojo r o j o . J a r d í n L a 
O r q u í d e a 4 / Z a p i i t a . F-S187. 
• 35573 .—26 A g 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S ¡ 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N ' D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
S e a d m i t e n c l u m n a a I n t e r n a s me-1 
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben | 
en é l l a m á s pfi'lda y • •amerada edu-1 
c a c i ó n re l ig iosa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C ú r e o s especl; i lee de T e - ; 
n e d u r í a ; . e p r d p ^ r a n a l u o i n a s , p a r a e l 
B a c h i l l e r a t o . 
D l r e c o l ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
r a T e l 1-2634. P i d a p r o s p e c t o s . 
3463S.—9 Sep 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L ¡ N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S t S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E j b r i l l a n t e é x i t o a l c a n z a d o en loa e x á m e n e s de J u n i o , d e -
m u e s t r a n no s o l o l a c o m p e t e n c i a d e l P r o í e e o r a d o s i n o la e f i c a -
c i a de s u s m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de l aa a s i g n a t u r a s , c o m o 
e n F í s i c a . M a t e m á t i c a s , í a e H i s t o r i a , e t c . , n o h a h a b i d o 
m á s q u e u n s u s p e n s o . 
E l D i r e c t o r h a c o n í l r m a d o , s u l e m a " H e - n o s y no p a l a b r e -
r í a " . 
L a s c l a s e s d e l o u r a i l l o p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 de J u l i o . 
E e p e c i a l i d a d e n C i e n c i a s . C l a s e » d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
D I D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V I A N O . 
1 6 2 2 1 »nd. 10. 1L 
No 113, a l t o s . 
33G81—3 sept. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la 
A c a d e m i a j a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el Idioma in-
g l e s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O 
V 1 S I M O R O B E R T S reconDCldD u m v e r -
s a l m e n t e como el m e j o r de ios m é t o d o s 
h a s t a l a f ecna p u b l i c a d o ? . E s el ú n i -
co r a c i o n a l a l a par senc i l l o v a g r a d a -
ble: con é i p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo a l engua I n -
gleca , tan n e c e s a r i a hoy d í a en (Hta 
t l e p ü D l l f . •.. T e r c e r a edlftMtó P a s t a . 
$1 .50 . 348.i3 —30 A g . 
P R O F E S O R ESPAÑOL 
de 2 a . e n s e ñ a n z a , g r a m á t ' c a c a s t e l l a -
n a y l a t L i a , l ó g i c a y m a t e m á t i c a s . 
C l a s e s a d : m i c i l i c . 10 de o c t u b r e 394. 
S r . F . V e g a N ú ñ e z . T í l é l o n o 1-4224, 
do 9 a 11 m . 88445 —2 Sept . 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.00 P E S O S 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
í i o r u s . * i i i i u i g r a f o - m e c a i i ó g r a f o e s p a -
rtol-irglés. G a r a n t i z o r ú e n empleo . 
( i \ o «.«> A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente I n d i v i d u a l por experto c o n t a -
d o r - t a q u í g r a f o p á b i i e o , exce lentes r e -
f e r e n c i a s ( C l a s e s por vorresponden-
c i a ) . M-40G1. N u e v a do: P i l a r 31 . 
3 1 6 1 6 . - 3 Sep . 
M J S S A L I C E C H R U S T I A N S T I E N E 
a l g u n a s h o r a s disiponiules \xa.ra. d a r 
c laseg l e i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
se a l a ca l l e J e s q u i n a z, 15 n ú m e r o 
137. t e l é f o n o F - 5 8 8 3. L l a m a r de 1 a 
2 p . m . y do 8 de l a n r c h e en ade-
l a n t e . 35376 29 a g 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A FRKPARA-
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O K I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p i é n U l d a Q u i n t a 
S a n J o u ó de B e i i a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a .o l a V i b j i a , pasando 
el c r u c e i o . P o r EU m. ig i i ix ica s u u a -
c i ó n es t" colegio má.s (saludable de 
la c a p i t a l . O r a n d e s dotmitor ios , J a r -
dines, arbolado, c a m p o s üe s p o r t s a l 
est i lo de í e s g r a n d e s oolegios de N o r -
te A m e r i c a . D i r e c c i ó n : i » t i l a v l s t a y 
P r i m e r a , V ' b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 e 
ia\)Q'¿. P i d a prospec tos . 
30344.—16 As 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E MORON 
Ntra Sra. de la Candelaria 
D i r i g i d o por s a c - í - i d o t e s y s e g l a r e s . 
P l a n de e s t u d i a s . (%ases a los P á r v u -
l o s . C l a s e s de P i e p a r a t o n a y C o m e r -
c i o . C i a s e s di I n g r e s o . M a r t í 6. 
A p a r t ^,22. T a l é f o n o 2 i 9 . 
3 4 4 Í 3 . — 2 3 A g . 
P R O F E S O R D E C O R N E T I N , C L A -
ses a domic i l io , f o r m a l i d a u y prec io s 
m ó d i c o s . I n f o r m e s : j -Gl 'Jó . 
3 5 2 o ú . — 1 8 A g . 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
C o r r a l e s 61. C l a s e s e s p - í c i a l e s de I n -
g l é s , M d e a n o g r . l t a , T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de Li t i i v ; ! , A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , _ e c t u r a , y E s c r i t u r a . C l a s e s 
p r e p a r a t o r i a s p a i a el ingreso en d i s -
t i n t a s e s - í v e l a j . 34a ;7 .—7 S e p . 
bKAIN A C A D U V U A L U i V l L K C l A L 
D E I D i U M A S . T A Q U i G K A f i A 
i M E C A N u G K A F i A . U N I C A 
P k E l V U A D A L N E L CONCURSO 
irKütt^L'J iNAL CELEtíKADO E L 
¿ti D E M A Y O D E 1922. C O L E -
U J U L L L i V i h N i /-Vl_ i S ü r E K i Ü K . 
U i K L C l U K : LUii> tí. C o K K A -
L E S . L O M A D L L A I G L E S I A ü í 
J . D E L M O N I E . Í E L E f O N Ü 
1-2490. C L A S E S DE D I A Y DÍL 
ÍNUUÍL. I ÍMEKNUS. EN TODAS 
L A S LLBKEKJLAS \ E N E S 1 A 
A L A U n v i i A b L V E N D E L A U N I -
CA A R I T M E T I C A M L K Í A N T I U 
e K A C i l C A , CON P h O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
i^UE SE C O N O C E . 
S h N U R D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea e* o f i c ia l del e l é r c l t o H ú n g a -
ro del a r m a de c a b a l l e f í a . que h a b l a 
y í s c r t b e e l f r a n c é s y e l a l e m á n a l a 
p e r f e c c i ó n , sabe' tocar el plano muy 
bien, ent iende bas tante el c a s t e l l a n o y 
quiere ded icarse a d a r buena buena 
e d u c a c i ó n a 1 ¡s n i ñ o s de una buena f a -
m i l i a e s p a ñ o l a o c u b a n a , e n s e ñ a n d o 
Id iomas v dando ta .Tibién leccicneH de 
p i a n o . E n recompenHacifln de estos 
s e r v i d o s , quiere un l u g a r donde dor-
mir , c o m i d a y un sueldo p e q u e ñ o pa-
t a que pueda c u b r i r los gas tos m á s 
necesar ios de l a v i d a . D i r i g i r s e para 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandlno . 
C a n c i l l e r del C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
quien recomienda ni mencionado s e ñ o r . 
Prado 103. 
i n d . 7 f l . 
¡ C O L E G I O E L R E D E N T O R . L E A L -
tad, 147, entra S a l u d y R e i n a , p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a y p r e p a r a t o r i a p a r a el 
Ingreso lu b a c h i l l e r a t o , K i n d e r g a r t e n 
! a n e x o . P í d a n s e prospec tos . T e l é f o n o 
A - 7 0 8 6 . 3383C.—20 A g . 
P A R A L A S D i ^ i A S 
S E D E S E \ C O L O C A R U N L A V A N -
dero de . i n t o r t r l a . I n f o r m a n en C a m -
p a n a r i o nflmeiv, 72. T e l é f o n o M-7436 
35582.—18 A g 
A L O S VETERANOS Y O B R E R O S 
G e s t i o n o pens iones de ve teranos , a c -
c identes de trabajo , d e c l a r a t o r i a s de 
herederos , intestados, d ivorc ios , s u b -
sanac lones de errores en el R e g i s t r o , 
de la P r o p i e d a d , a n t i c i p a n d o los g a s - ' 
tos. M u c h a r e s e r v a . L e a l t a d N o . 212 
a l to s . 
83288 - 3 1 Ar* I 
A C A D E M I A 4,SAN C A R L O S " 
I n g l é s c o m e r c i a l y de B a c h i l l e r a t o , 
M e c a n o g r a f í a E; tacto , «Ijo pesos ; t a -
q u i g r a f í a P l t n u i n , G r a m á t i c a , A r i t m é -
t i c a y T e n e d u r i a . Clae«vi I n d i v i d u a l e s 
y c o ' e c í i v a s . I n g r e s o en el I n s t i t u t o 
y N o r m a l , P l a n o y p i n t u r a . P i d a I n -
f o r m e s a su n l r o c t o r a . E s p l é n d i d o y 
fresco l oca l . Claf .es d í a y noche . C l a -
s e s e spec ia le s n e c t u r n a ^ p a r a depen-
dientes "el c o m e r c i o . N e p t u n o 12», 
e n t r a d a por l - e a l i a d . 
3 4 6 6 1 . - 2 6 A g . 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R L ' J N A 30 
I d i o m a s , T e n e d u r í a , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a e tc . i r o f e s o r en L o n d r e s y 
del E m o a j a d o - a m e r i c a n o en M a d r i d 
M r . Moore . E x c e l e n t e s ¡ . e s t l m o n i o s de 
U n l v e r a l d d a e s ei.c. 
^ 3 4 4 3 2 . - 7 Sep . 
C o l e g i o " L A G R A N A N U A " 
De l a . y 2a. Enseñanza 
Director: 
J o s é Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . . 5 0 6 9 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a buena co lec-
ciCm, a s i como un g r a n su i t ido de pa-
j i l l a de c r i n do s e d a en todos loa 
co lores , p a r a hac^r de encargo c u a l -
q u i e r ¿ o m b i e r o y a Sea por f i g u r í n o 
por a l g ú n modelo . Sombreros de luto, 
tunemos el m e j o r sur i ido c<«n solo un 
a v i s o a l M - C / 6 1 so le mtuulan p a r a 
oscogor . L a C a s a da E m t q u e . Nep-
tuno 71. 
3BS41—30 a g . 
c 679-? U J l 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
si> le e n s e ñ a a borda'- g r a t i s , com-
o r á n d o n o s una m á q u i n a K m g e r , a l 
Ocntadb o a plazos. Se caAiblan y re-
p a r a n . A g e n c i a de S l u g c r . en S a n .Ra-
fae l y L e a l t a d , y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A-4622 . L i e -
Mimos c a t á l o g o a di mlc l l l o s i nos 
a v i s a . 3 5 6 3 3 . — U S e p . 
P A R A L A S l A M A S 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e de Q u i n a . E s t u c h e $ 1 -
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
C o r t e e l j e l o a s u s n i ñ o s p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , e s t i lo a m e r i c a n o y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 c e n t a v o s ; n i ñ a s , 
m o d e l o " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a n a 
d e A r c o " 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 6 0 c t » . 
P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a y C o n -
c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
P I L A R . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . P e i n a d o s $ 1 ; m a s a j e 6 0 c t s ; 
m a n i c u i ? 5 0 c t s ; l a v a d o d e c a b e z a 
6 0 c t s ; t e ñ i d o d e l c a b e l l o d e s d e $ 5 ; 
C o r t e d e m e l e n a s 6 0 c t s . T r e n z a s , 
m o ñ o s , p o s t i z o s , c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 1 1 4 8 2 0 a g . 
L X P E U T O P E L U Q U E R O . RAI-
mundo C a l v o . M e l e n a s ondulnc iones , 
t e ñ i d o s , pe inados , pos t i zos . E x c l u s i -
v a m e n t e a domic i l io . T e l é f o n o A-
7l6(Lr 33403 18 a g 
P a r a r i z a r s u m e l e n a . T e n a c i l l a i 
M a r c e l , 6 0 c t s ; r i z a d o r e s a l e m a n e s . 
5 c t s . , r e d e c i l l a s 2 0 c t s ; c r e p é 3 0 
c t s ; g a n c h o s , 5 c t s ; T i n t u r a L a F a -
v o r i t a . $ 1 . 0 0 . P I L A R , A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g 
S i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , s e lo 
c o m p r o , p a g á n d o l o m á s q u e n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o d e lo m e j o r , se 
lo v e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n -
c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
María del Carmen Pedroso 
S e h a c s n bordados en m á Q u i n a y a 
mano y toda d a s e de m a r c a s . P r e c i o s 
mfidicos . K e f u g l o , 33 b a j o s . T e l é f o n o 
A - 5 6 7 8 . H a b a n a . "dlB^S.—23 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ D e 
sea u s t e d c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a P l a -
zos? L l a n j e a l T e l é f o n o A-8381. A g e n -
c i a de S l n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
33509 31 a g 
V E N D O M U Y B A R A T O T O D A S 
l a s l á m p a r a s 3e u n a c a s a , en tre e l l a s 
u n a e legante de s a l a . 7 luces y u n a 
de s a l e t a c u a t r o l u c e s . T e l . M-9896. 
35703—22 a g . 
P O R P O C O S D I A S 
R E A L I Z A C I O N 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n lote d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r , r e c o n s t r u i d a s 
d e f á b r i c a , q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . S ó l o p o r p o c o s d í a s . 
C o m p o s t e l a 5 7 e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a . 
3 4 7 7 2 — 1 9 a g . 
D E N T I S T A S . S S D E S E A C O M P R A R 
un s i l l ó n d e n t a l y u n a m á q u i n a e lec-
tro -denta l , c o m e n t e ciento d i ez . L l a -
m e n a l t e l é f o n c A-7672, oe 2 a 4. 
35354.—18 A g . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , reparac iones , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de b o r d a d o » 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
lio. A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522. Agen-
c i a de S lnger . S a n R ^ f a p l y T e f l tad . 
35693.—11 Sep . 
M U E B L E S E N GANGA 
Be vende u n ] ;cgo de c u a r t o con es-
c a p a r a t e de t r e s cuerpos en 120 pe-
sos I n f o r m e s : C h a c ó n , 2b. S r . V a -
l e n c i a . 35577.—19 A g . 
V e n d e m o s b a r a t o . N e v e r a s e s m a l t a -
d a s , m á q u i n a s de c o s e r S i n g e r , V i c -
tro la s V í c t o r y C o l u m b i a d e todos 
t a m a ñ o s , b a ú l e s e s c a p a r a t e y m a l e -
tas , j u e g o s de m u e b l e s c íe t o d a s c l a -
ses , m a n t o n e s de M a n i l a y u n 
g r a n s u r t i d o e n j o y e r í a p r o c e d e n t e 
de e m p e ñ o . C o m p r a m o s y c a m b i a -
m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s . L a I m -
p e r i a l . M o n s e r r a t e 125 e n t r e M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o : 
A - 7 7 5 9 . 
3 4 8 2 3 — 2 0 a g . — 
S E V E N D E U N J U E G O C l ' A U T O 
g r i s $133. U n o m a r f i l $130. U n o do 
sa !a . m a j a g u a $40. U n o de s a l a , m a r -
f i l , 12 p i e z a s $105. U n c a n a s t i l l e r o 
de m i m b r e de n i ñ o $20. U n a l á m p a r a 
de bronce con canelones de 13 l u c e s 
$85 y v a i l o s mueblas m á s . S a n J o s é 
N o . 75. 
3567(5—23 a g . 
V L N D O U N J U E G O C U A R T O F I N O 
con bronces , 9 piezas , dos g r i s P a r í s , 
Un Juego s a l a , uno rec ib idor , u n a ne-
v e r a h i e r r o , u n a c a j a c a u d a l e s , u n 
juego comedor caoba, f ino, tres e s c a -
parates . 5 c a m a s , 3 c ó m o d a s , 2 Juegos 
m a m p a r a s , u n a m á q u i n a e s c r i b i r y 
m á s m u e b l e s . Pueden verse en G e r v a -
sio C9 entre N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
5 5 5 2 2 - 1 8 a g . 
S E V E S ' L l C U N J U E G O D E R E C I B I -
dor, tap izado y un c h e l s l c n g de cuero 
C o n c o r d i a 123. 
?5516—21 a g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Jue¿v>d de cuarto , $100, con e s c a p a r a -
te de t res cuerpo, $220; Juegos de s a -
la, $68; Juegos de comedor, $75; es -
caparates , $12; con l u n a » . (30 en ade-
lante; coquetas modernas , I 2 U : a y a i u -
dores. $ l o : c ó m o d a s , ( l ¿ : m e t a s co-
rrefi¿-rut. $8.00; m e d e r n a s ; peinadores , 
ii.üO- ves t idores . $12; c o l u m n a s de 
madera . $2; can ias de h'erro, $ i 0 ; s e i s 
e i l las y dos s i l lones de caoba. $26; 
liay s i l l a s a m e r i c a n a s , Juegos e s m a l -
tados de ga la , $9ú; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s , m á q u i r . a s de co -
ber, burfis de c o r t i n a y planos , prw-
clos d j u n a v e r d a d e r a g a n g a ; b a n 
Ü a f a v l 115. t e l é f o n o A-¿2J2. 
M a n t o n e s de M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i -
ne tas e s p a ñ o l a s , todos c o l o r e s ; t r a -
j e s t í p i c o s todas n a c i o n e s y é p o c a s . 
P e l u c a s , b a r b a s , b igo te s , p i n t u r a s , 
m a q u i l l a j e p a r a a r t i s t a s teatro y 
c i n e . A l q u i l e r d e d i s f r a c e s p a r a C a r -
n a v a l ; p e l u c a s y t r a j e s p a r a c o m p a -
ñ í a s d e teatro y a f i c i o n a d o s . F I L A R 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l f . M - 9 3 9 2 
^ 1 1 4 8 2 0 a g 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de E s p e j o s , con 
ía maquinarla 'nA* moderna que ex i s -
te, importada l l r é c t & m e n t c de P a r í s , 
o j t c u t a c u a l q u i e r t r t i l a j o por m á s d i -
K c l l que sea, como enpejos a r t í s t i c o ! » , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V e n e c l a . t r a n f o r -
ma los viejos on nuevos, toi lette , ne -
oe^alros. v a n i t i s . m a n o y bols i l lo . F a -
br icamos adornos tialún c a r r o u s e l e s -
pejos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a ; e r a l e s grabados última novedad, 
faroles , r e f l ec tores do cua lqu ier c laso! 
«.Hpejus de a u t o m ó v i l e s , n-plsao do 
prlstal p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p lozas 
ÍM r máH complicadas, todo en criistal 
ciladroo en el m i s m o de c u a l q u i e r c l r -
. • u n f o r o n d a y grueso . Az- .gamos c o n 
los m e j o r e s p r o c o u l m l í i i t o n europeos 
g a r a n t í a a b s r J u t a . H u c c m o e todos l o s 
t r a b a j o s i m p o s l b l c j de i « a l i z a r un 
c u b a h a s t a l a f e c h a . K e l n a 44 entr* 
han N i c o l á s y M a n r i q u e T e l . M-43Ü7 
¿o h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , I ta l iano y 
portuguCs . 
25312—12 ap. 
P A G I N A T R E I N T A 
D i A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 18 D E 1 9 2 ^ 
M U E B L E S \ PRENDAS 
Miquinas de c«xribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y cdcular. Emilio Alenany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag. 
M Ü F B L E S Y P R E N D A S 
R E N D A S P E R D I D A S D E A N I M A L E S 
A ..•'i a i : V I L s 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
y todo tbjeto uc v-aje cu toda» can-
t'daues y lote^. Jemeloa prismáticos , 
todo lo de Fotograf ía y Optica, Armas 
y oojetob auutf.i-.s y curiosos, maqui-
nas de cocno r y t o n ó ^ l o u . nego-
cio ráp.do VOÍ en seguida Teniente 
Key loó Tel Al-487b. r • .̂nte al U l A -
I A T E N C I O N ! 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Almacfin de muebles, juejio^ dn cuar-
to, comedor y sala, y además todo lo 
relacionado con ol giro a precios sin 
competencia. E n elegancia y solidez 
c>,mpetlmc^ coa las mejore» .casas, 
siendo ei precio sumamente más bajo. 
V i t í t e m s que tendremos sumo gusto 
en servirle bien. Nepuino 226 esqui-
na a Oquendo. Tel U-2S09. 
36647—31 ag. 
" L A ÍNULVM E S P E C I A L " 
.Neptuno i f i - l i U . entre uci v«.dlo 7 
isuascualn, leletonu A-^uu. Almacén 
iiLportaaor de mueüies y oujeioa a* 
t^uuuUA. 
Venuemos con un 60 r-cr ciento de 
Crsiucnio, juegos Q-s cuarto, juegos de 
cumtour. jueKus de mimbro y creto-
nas muy baratos, eapujod uoiadoa. jue-
gos tapiaaooB, carnal Co bi^rro. ca-
mas de pino, ouro.H osen tonos de 
feeúortkS. cupaaros ue rala y coai«4or, 
lampaias ue sobremesa, columnas y 
maceta* may6i;>.aí». l i taras eléciricaa, 
«il las, uutaca^ y esquinas ocradoa 
por tama ccuia esmaitauoii. varinaa, co 
Quetas, entremeses, cueiiones, auomos 
y í i guras ue touas clases, mebaa co-
ireaeras. reaonuaa y cuaurauaa, relo-
jes ue paieO, saiones ae portal, es-
caparates americanos, libreros, U.laa 
giratorias, neveras, apaiaucres, para-
vanes ys i lcna uei país en todos loa 
Mtilos. 
¿.lamamos la atención acerca de uno» 
juegos de reciDiaor tlnlbimos de rae-
pie, cuero marroquí de IO maa fino, 
elegante, comoao y aúlido que han 
veniuo a Cuna, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vencemos los mueblen a plazos y 
fabricamos teda clase de modelos; a 
gusto del más exigente. 
i j>g ventaa del campo no ^agan 
embalaje >se ponen en la estación o 
muelle.! * 
Dinero pobre prendas y objetos o* 
valor, 'le da en todas cantidades. CP-
brando un módico interés. en Uk 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 J 
193. te léfono A-2010. al lado del c* 
ié " E l biglo X X " . Habana. 
Compramos v cambiamos muebl»» 
y. prendas, clamen a l A-2010. 
También alquilamos muybtea. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta casa se barnizan de muñeca 
fina; ae esmalta y tapizamos en to-
dos los estilos Se fabrican toda cla-
se de mueblas finos y corrientes. 
Gran ecpecialidad tn arreglos de mim-
bres, todo a precio» de situación. Ga-
rantía en todo^ ".os trabajos tal como 
deseen. Pueden llamar ni T e l . UrSSM 
SI no pasar por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106. esc.i ina a San 
Miguel. Te l . U-3566. 
3f>m—32 ag. 
S e v e n d e u n a r e f r i g e r a d o r a c o m -
p l e t a p a r a q u i n c e tone ladas d e 
h ie lo d i a r i a s y u n a p l a n t a d e m o -
v i m i e n t o c o n m o t o r e s d e d i s t i n -
tas f u e r z a s . I n f o r m a n : L u i s L . 
A g u i r r e y C a . , M e r c a d e r e s , 1 9 , 
T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
r.5148- 37 ag, 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, l& 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo oían de ventas, sin fondo. 
Aprovechen e-sta oportunidad. Se ha-
cen cambios. K'iy piezas de repueuto. 
Oficina »:amp;i.iiurio 89. 
344i 5 . -23 Ag. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E ojo: 
vendo dos muy baratas, algunas mesag 
dobles y senci la?, una de forrar bo-
tones haol'itaua., otra do unir enca-
jes, o^ra de ribete de fes tón sencilla, 
varios motores de 1|4 y de 1|2 caba-
llo entre ellos uos t r i fás i cos . Enseño 
el manejo de i a j máquinas y las en-
vaso para emt>urcar garantizándolas . 
CuarUies. núníérc 24, por Habana. 
35067.—22 Ag. 
E S T O NO E S C U E N T O , E S P O S I T ~ 
vo.- Usted cambia sus muebles y le j 
llevan un clan por cien, teniendo quien 
M los deja igual que nuevos por po-
eo dinero. Eemaltamos y laqueamos ; 
en colores; barnizamos a muñeca fi- i 
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios de damascos y ere- • 
tonas, enrejillaanos toda clase de mué- [ 
bles, arreglamos juegos de mimbre, ' 
dejándolos como nuevos; trabajos de 
carpintería y envasas. Si usted no I 
llama al Teléfono F-2813, se perju- I 
dlca. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 335. entre G y F . 
35042—19 Ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. I 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-! 
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y' 
objetos de valor, guardando mucha i 
reserva en las operaciones. Visite! 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
LAÍVlfAKAS EN (*ANCIA 
S e v e n d e u n a U o p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
t i n a , e n $->0U.U0. U n a 
l a m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , ca $ 1 0 0 . 
U n a l a m p a r a d e p i é d e 
m a r m o l d e V c i ^ n a , en 
a t t U . ü O . P u e d e verse 
e n l a C a s a V i l a p í a i i f t . 
O K e i l l y y V i l l e g a s . 
¿gulere «borrar dinero? Dése uu" 
uelta por Neptuno -11 La Onsa H»* 
lo y Rivera, liran almacén oe m-ie 
oles flnoa a preoios sin competencu 
también los hay corrientes baratiai 
mos, ventas ai contado y a plazos 
Teléfono U-2856. Nota laa ventaa * 
•nterlor no ^ Í Í ^ S í d - l O . <í 
V t R U A L » L K A L i g u ü M U U N 
buerez n ú m e r o 7, esuma a Corrales 
leictono A - O 0 3 I . L a Lont ianza 
ALHAJAS 
Liquidamos un «nmenso surtido ds 
alhajas de todaj clases y preaos. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
lecibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íbles . 
ROPAS 
Traemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
I n ¿ 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa Life . C . Fernández. Progreso 
No. 25. Teléfono M.3I22. 
33703—19 ag. 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Art - Zenea 22 . leJéfono ü -
4747 Le CKOK todas '.ases de fa-
cilidades tvra adquirir n utblt J nuo-
vos uor vlíj<8 por una ^t.qutrta dife-
rencia, i TI emo lamoién ,< compra-
moa y vendemos a preci-.s nunca vis-
tos. Visite'— y se jonv^iicerá. Tam-
bién reciolmos Ordenes i» io* teléfo-
nos A-6i37 „ eri ei 1-510Í. 
32131.—26 Ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
por otros que s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s matos , c o n s u l t e c o n nos-
otros , r u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
mente p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e i m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e de 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
33166 —31 Ag. 
P E R D I D A áh, HA P E R D I D O UNA 
Jaca crio la coi'-i moato c>aro. tiran-
do a dorado, cmi cabeza ' las cuatro 
patas oscuras, üibo y crin negras, el 
rabo cortado v ID crin despareja, co-
mo de cinco ci.rrtas de alzada. Al que 
ia entregue en la calle de Cortina, 
entre Milagros y Libertad casa de 
reja pintada 1̂  verde se ie gratifica-
rá geneiosamont»* sin averiguaciones. 
355.1.—18 Ag. 
M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Unica *aia con dependí^oiea a »ue.-
do «Jarras, mmlorieí., ciudad e Inte-
rior Zot r.. para cajas Je cauüa ea 
San N l c o í * . 98. Teléfono A-^HIf y 
A.4206 «íñ-»i.—28 Ag. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
t t e c i ü i i n ^ ei unra iá aiu^-t <le su.e-
nor ^ai.^ail y pi<-p;ü8 pora todas cia-
ses üe uft-ajos. Tenem is mulo.: do 
uso y bíCiCi'toiaa nuevas muy baratas. 
También r«ctelin«>« aü \'ican Hoisiem 
y Jersey io map (tQO que se im-
poitu y^ia «'uln rn>.cha« de e r a r re-
Kistiaoa.s o pura raza. Minemos ca-
uai.üH m o j í Ue KenmcKy maicbaUo-
lea y d" ti ote a precios muy arregla-
oos. vanen* a t «a uríi u^ted ct.mpla-
cido Venutmo» a preci-)* fcin compe-
tancia. Hatj.er tírus. Caizaua de Con-
ehá l i i.*<..•. n* JÍ b'omvivv, Luyanó. 
• ,i,ana. » i a 6 t . -21 Ag _ 
C O N E J Ó F I Í I O A N T E S JT G A L L I N A S 
cata anas. Vencemos par t ías o trios. 
Granja 'Los Cocoa". vanarlo Villa 
María. Guanaoaroa. 
34833.-19 Ag . 
Camión Pierve Arrow, 5 toneladas, 
volteo hidráulico $2.500. Gomas 
nuevas, completamente. En condi-
ciones de nuevo. Cuban Auto Co. 





Se alquilar Packards cerrados y 
abiertos precios los más móuicos. 
San Lazare 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
I r d 13 as. 
C A M I O N W H I T E 
Ŝ i vende un camión "While" de dos 
:on<>ladas, reconstruido, Isiiál que nu<,-
vc. Precio atractivo y fucllidades do 
pago. Agencia Brockway. Montr. 37;., 
l í en te a E s t é v e z . 
3CC.'!C—18 as. 
I K S T R Ü M E * T 0 S D E M J S I C A 
S E V E N D E UN PIANO M A R C A " J . 
O'ralt o -lijo'' completamente nuevo 
propio para pi .-fesor o persona de gus-
to se da n.uy barato y una victrola 
marca "Víctor d é c t r l c a Aguila, nú-
j mero ¿ l l^ 352TX.—21 Ag. 
| B U E N A JPORT1 NIDAD. E N E L al-
macén de planea de Antorlo Alvarez. 
se vende an pi.Trií de concierto, de muy 
poco uso, sv.mamente barato. Apro-
véchese de esta ganga. Puede verse 
en O'Reiily, 73. 3Ó280.—23 Ag. 
DINEPO E R P 0 T F C A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará, dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; esc v i r a -
tes, desde $10; camas. $V; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.30; s i l lón $3; y otros, 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios anles mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
I L I C I T O D1NEUO P A R A H I P O T E -
c-a. OÍ S Jamdas para la l lábana al 7 
ipor ciento de $12.000. Otra para San-
.os Suárez al 8 0-0 de $9.000. Una 
en el Ceno d« 10 al 9 0-0. Operacio-
ne* en 24 horas. Informan Teléfono 
M-67H No corredores. Tengo otros 
pedidos. Paso a domicllit». Dé su 
avl»o . 
35761—19 ag. 
Se venden dos gomas do camión 
36x5 y dos 30x10 de! último tipo 
anliresbalable, tiene más goma que 
ninguna otra marca y no se despe-
gan nunca. Las cuatro en $350. 
Concha y Fábrica. Naves de Jos 
Muelles de Acero Allov. 
35627-19 ag. 
S E V E N D E u Ñ C H E V i i O L E T T I P O 
"Standan" cmpiado ha'̂ e tres me-
ses y con p e o ..so. Se vende por no 
poderlo ..endo* su dueflo. No se ad-
miten corredor» «.« Pedroso número 10. 
Todog 'os dlaj U b l l M de 7 a 11 y de 
1 a 6. 35398. —19 Ag . 
CARRUAJES 
VENDO UNA P I A N O L A R E G A L CA-
si nueva con 100 roP.os, garantizada. 
Puedo verse Gervasio 59. el. U-7875. 
35522—18 ag. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
! 4,000 pesos s l i comisión. Habana y 
¡ sus Repartos, Jo mismo para fabricar, 
también 3,000 i'esos a $30,000. Infor-
man: Neptuno 29. "Campoamor", de 
9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. Díaz . 
35684.-23 Ag. 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal. Se vende muy ba-
rata. Puede verla a todas horas. Nep 
tuno 13i esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
P J L A N - S DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y O L 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A-3462 
A V I S O SOLO P O R UN P E S O L I M -
pio y arreglo i una máquina de coser 
para fam.lia.s. Convencionalmente 
máquinas de taller. Paso a domicilio. 
Líame ai ^ - 4 3 ^ . F . G. Santos. 
^ 346'ii.—20 Ag. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
ides facilidades de pago. Somos los 
1 Lditores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
3 n 5 0 — 2 1 aa. 
H I P O T E C A . S E S O L I C I T A E N P R I -
mera hipoteca $8.000 para dos propie-
dades fn Luyanó situadas con frente 
A la calle Fábrica . Buena garant ía . 
Se paga el 8 0-0. J . Campos. Teja-
dillo 12. altos, de 3 a 5 p. m. >o co-
riedores. 
35C2?—18ag. 
C A M I O N E S 
Tenemos a la v?nta varios camiones 
de uso de distintas marcas america-
nas y ouropeas. a precios reducidos y 
con grandes facilidades para el pago. 
Todos reconstruidos y garan/t izados en 
su funcionamiento. Agencia Brock-
way. Monte 373. No comiprc au ca-
mión sin antes visitarnos. 
Í6fi37—18 ag. 
S E V E V O E UN F O R D N U E V O D E L 
veinticuatro, esta nuevo. Para verlo: 
12 a 1. Jalle Zanja, número 142. 
354iM.—17 Ag. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar en hipotecas sobre fincas 
urbanas la cantidad que usted de-
see. Operación rápida y segura si 
la garantía es buena, traiga los tí-
tulos. José G . Ibarra. Cuba 49, se-
gundo piso. Notaría de Lámar. , 
35448—20 ag. 
CHANDLt íR 7 P A S A J E R O S . S E V E N -
de muy jarato, p ntado ¡e azul con 6 
ruedas de alambre y ^omas muy bue-
nas. Función;: perfectamente. E . W. 
Miles. Prado y Ceñios . 
3543S.—18 Ag. 
X ' J I E R E V E N D E R S U C A R R O ? 
Brindo a corto número de propieta-
rios, fa1! liúad';s especiales para ven-
der sus arros us^d is, aprovechando 
sa 6n de expi s lción y anuncios dia-
rios. Pida r.vij uiformeo. E . W. Mi-
les. Prado y Genios. 
354 10.—18 Ag. 
C o m p r o , p a r a Perso 
que no regatean varia! ^ 
l i guas c h i c a s o ar 
H a b a n a , t a n i b i é n ' n d D > * 
p r e t a l y dos en l o s ^ f e " 
i S u a r e z C á c e r e s . Haban ^ 9 " " 
¡ T e l e f o n o M - 2 0 9 5 . 8^ 
| • H - Ü ^ Í 
¡Se desea comprar u n T T " ' ^ 
10 caballería, t " ^ ' ' ^ .4 ¡ 
Pmar ckl Río ha, , . V ^ N , 
este =„ carretera „ 
cuyo precio wa en D ' . * 4 
Jueno. Dlrlgirsc aI ^ 
Uiaple y Felipe Poey r , % 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se \enden dos carretas con sus cua 
urillas de bueyes equipadas de todo 
para trabajar. También un caballo 
m.iado de siete cuartas. Joven y mar-
chador, se vende todo barato, infor-
ma el señor Luis ( juián. Admínistra-
uor de Correos en el pueblo de Agua-
cate 
23fi!l2—19 ag. 
M A Q U I N A R I A S 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Se vende un cepillo de 4 caras, 4 por 
8, en 1'50 i-esus. También un dinamo 
de un Knowa. en 70 pesos. Para in-
formes: E . Ro1 les C. del Cerro nú-
mero 520, al li.ndo. úít . 
35576 .—19 Ag. 
V U L C A N I Z A C I O N I N V I S I B L E 
I Se repara cualquier hoyo en las cá-
maras dejando el trabajo invisible y 
¡se garantiza durante la vida de la cá-
<mara. Especljlidad en somas balón. 
Precios mótíicuH. E d v n i A . Miles. 
Prado y Geniof. 35437.—18 Ag. 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se venden a t i zus usado* y nuevos, 
se compocen y cambian. Llamen a 
Alonso. Gervr^io 69, entre Neptuno y 
San Miguel. M-7875. 
33994.—21 Ag. 
Para familias de buen gusto. Finí-
simos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
eotilo Renacimiento Español, espe 
cialidades en muebles para niños y 
muebles finos en general. Véalos 
en Escobar 65. 
34515-23 ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
^a'or y art» " L ^ Hisnano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. PrAstamoa 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
VillegaH 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-S054. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía sa-
lón de exposición. Neptuno. Ic'J, en-
tre Escobar y Gervasio. Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento fe 
áescuenio. juegos de cuarto, juegos 
de comedui. juegos de sala, sillones de 
mimbre, ¿spejua oorados, juegos de 
tupizados. camae de bronce, camas de 
hierro, camas ie niño, buró* «.s.-r.to-
rlo* d« •«¿ora. cuad-c» de sala y co-
medor, lamparas do bubremesj, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavaj? y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeoes, <.berlo-
nes. met>as correderas redondas y 
cuadiauas, relojes de pared. sLlune* 
de portal escnpai ale» amei icunos. 
floreros, • sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y siliena del 
país en todos los estilos.* Vendemos 
ios afamados juegod de meple, cura-
puestos de escaparate, cama, cuqueta. 
metsa ue noche, chiftunier y oauque-
v.i, a *1S5. 
Ant»e dt e m p r a r . hagan una visi-
ta a "La Especial" Neptuno 159. y 
kerán bien servido». No confundir 
neptuno. 159. 
Vendo l i s muebles a plazos y fa-
bricarlos toda cla.se de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no patean 
^mbaláje y se ponen "n la «-stación. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
S E A D M I T E N ADONAPOS A L CO-
niedor a precios de s i tuación en Com-
postela 94. segundo piso, casi esqui-
Da a Muralla. Teléfono M-4059. 
35631—22 ag. 
L E A N LOS FON'DE.HOS. T R A S P A S O 
el contrato de una ferda en el mejor 
c i f é de la Habana en f 1.200. Haco 
$40 de cartas y tiene Z0 ; bonados, to-
dos del comercio. Informan B . Oon-
irtle/ Café Bar Colón. Animas y Mon 
serrat». 
35644—18 ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de (scriblr. cajss de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te'éf^no ' 
Villegas 6. por Monserrate. Losada ' 
C 5225 Ind 1 j n ' 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plome-
ro, que lo mismo transforma su cuar-
to de baño en estilo veneciano que 
en estilo imperial; hago los trabajos 
terminados en las condiciones que 
deseen y a precios módicos. Pidan 
presupuesto al te léfono F-2290 y se-
án complacidos. 
Ind. 6 0 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios ê exquisita co-
mida a la francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184- entre Gervasio 
y Beiascoain. 
34959—10 sp. 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
cernida se sirve a domicilio y en el 
comedor a precios sumamente econó-
micos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69. altos. 
S39S.P—20 ag. 
DE A N I M A L E S 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Trea hermosos juegos de mimbre n 
p í t e l o de situación, dos juegoj» de 
cuarto, laqueados en marfil, lunas 
©veladas, otro en azi 1. tres barnlza-
aos muy bueno-i. uno ce comedor Qon 
adornoH de bronci, todo de caoba fino 
una lámpara 1Í pie de mimbre, un 
juego de sala con marquetería fino 
caoba, compuesto de 15 cJexas va-
nos escaparates con lunas, coquetas, 
aparadores, muchoi más muebles ana 
no podemos detallar a precios de si-
tuac ión . Avenida de Menocal 106 
quina a San Miguel. 
36195—28 ag 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comnrar muebles no 
1c haca sin antes visitar la casa 
Oonziiiez y Dfaz, Neptuno, número 167 
teléfono I.I-8844, gran almacén de 
••cb'^s finos y córrlontís . y ahorra-
rá usted dinero, vendemeja aj cen-
ado y a niazos. Las Vtontás para el 
interior no paran embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O B R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
P U L I M E N T E F i . S M A R M O L E S , ME 
hago cai-go de k^i-ul imentaclón de pi-
sos escaleits, p.'niteones y zócalos por 
viejos y rucios gue estén, los dejo co-
mo nuevjs, prcí iou económicos . Telé-
fono M-4-!60. 34aj6.—28 Ag. 
¡ O J O ! ¡ O J O 
Propietario, ei único que garantiza U 
c m i !eia ext irpación 'ie! comején, 
contando cor el mejor urt cedimiento 
y piai práct ica . A . P'ñoi. Recibe 
av:eo Avenida 10 de Octubre, núme-
;o üi. Teléfono 1-3302. 
33b'f.—3 Sep 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos qu« 
corrientes. Gran existencia en juegoi 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tea, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de pienas sueltas, a precios ta-
veros ími les , 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 6 4 
T E L E F O N O M 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barníza lo a muñeca esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y brufLdo lo oro. Repa-
raciones en generai. Precios económi-
cos. Rometc y C a r d a , oan Lázaro 
211, esquina & Escobar. Teléfono A-
D4S5. 3r.3l7 23 ag 
E N E L U - 4 7 4 7 
Encontrará siemprj quie.i !e repare 
sus tnueb'e» dejándolos como nue-
vos. Tamíi én dec<- amos esnialtamcd 
y tapizamos Almatnoa ¿'anos, pia-
nolas y íes nacemos toda laso ae re-
paraclon'js Precios econCmicis. Tam-
bién rec'olmos órdenes en '.os te léfo-
nos A-6137 o en «1 I-i>107. 
B E N I T O P E D R O S 0 
Sas're. Corte elegante, conlección es-
merada. Prentitud en entregar los 
encargas Precloy módicos . Refugio, 
33, tajos tntre Cunsu ade e indus-
tria. Tei6fcno A-6C78. Habana. 
31BSJ.—23 Ag. 
S e v e n d e u n a h e r m o s a v a c a 
criolla, .-eceniir :-, a pr ipdsito para 
una casa ue taiuuia. Se pregunta por 
Juan Ba i i i o . t.a.lle Rea l . S-.n José de 
tas Lajas uní hora de la Haoana y 
¿0 centavos ei) guagua. 
35107.—20 Ag. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico Inte-
rés . Mucha reserva. L a Favori ta . 
Animas 30. Balseiro y Ferreiro. 
34947—10 sp. 
D I M I R O ? A R A H I P O T E C A S 
tu las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F - M á r a u * ; z . C u b a , 5 0 . 
S E VEN-DE UNA MOTO I N D I A CON 
Side car en perfectas condiciones en 
$220. Sol $96. Hab-tna . T e l . A-0510. 
35482-—22 ag. 
S E V E N C E N V A R I O S F O R D S E N 
magnifican condiciones y a precios 
muy bajoo en Penjuraeda 70, esquina 
a Subirara. Garage. 
362J1.—19 Ag. 
E N H I P O T E C A 
D o y d i n e r o en todas c a n t i d a d e s 
p a r a la H a b a n a y sus b a r r i o s , 
d e s d e e l 7 p o r c i en to . A n t e s de 
c e r r a r a l g u n a o p e r a c i ó n v e a a 
J u l i o A . V á r e l a . M - 3 1 7 6 . R e l o j e -
r í a C y m a . H a b a n a . 5 9 - A . 
34i7b.—18 Ag. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CAMION 
"Wlchita" d i tres y fiedla tonela-
das. Info.-man Tn Acosta. número 19. 
Teléfono i(i-14G0. 34425. —18 A g . 
B l ' l C K C E R R A D O S E D A N U L T I M O 
tipo, poces meses je uso, flamante de 
pintura y mecánica se da barato. 
Luf.so. Calle 25 y Marina. 
3566,9—19 ag. 
HIPOTECAS 
En toda? cantidades desde mil 
hasta cierj mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E ^ A 10 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , de K e n t u c k y , y s e m e n 
tales de p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s de K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s rec ib imos b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los de 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . 1, entre E s -
tre l la y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C687 4.—Ind. i J l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 t[% y al S 0|0 segOn 
cantlcad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adel.tnte 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te. Corro y en todo» los Repartos, 
siempre que haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Compro 
casaq y solares. San Miguel 105, casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez. Te-
léfono A-1617. 
34521—18 ag. 
SIN P A G A R C O U R E T A J E , S E DAN 
en orliuera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor do $12,000. a! 7 0i0 
para la Habana y al 8 010 para los Ke-
par'.cs, aobre solar?!» de los liepartoa 
Mendoza. Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas en la orovlncia de la Haba-
na a interég convencional. Dirigl/so 
a Jcsé Alexandre. Obispo 17. 
üMci—18 ag. 
C A D I L L A C SOLO N U E V E M E S E S , de 
poco uso, y por tenerse que embarcar 
para el extranjero, se vende un auto-
móvil Cal i l lac t po número 63, últ i -
mo modelo, 3t -wte pasajeros y se da 
muy barato, pjede verse a todas ho-
ras calle 23, número 410, entre 4 y 6, 
Vedado. 350T2.—19 Ag. 
A l c N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
Se vende una comprensora marca 
Ingersoll Rand, acoplado a un motor 
de gasolina, todo listo para rema-
char y se puede llevar donde quie-
ra y un camioncitó Ford, todo junto 
en $400. Informa su dueño. Naves 
de. Acero Alloy. Calzada de Concha 
y Fábrica. 
35626—19 ag. 
T R I T U R A D O R A DC P I E D R A G I R A -
toria. capacidad 125 toneladas diarias 
se ofrece en precio de ocasidn por ba-
lante. Véase San Ignacio 32. Indus-
trial Machinery Company. 
A S E R R A D E R O MARCA "LAÑE'' CON 
hoja para madera dura 48" diámetro 
completamente nuevo. Pida precios y 
detales a industrial Machinery Co. 
San Ignacio 12. Habana. 
C O N C R E T E R A S D E M E D I O SACO, 
con motor de gasolina $S75 con faci-
lidades ie pago. Hay otras mayores 
también Pasen a varias en San Igna-
cio 12. Industrial Machinery Co . 
BOMBAS C E N T R I F U G A S D E 2 1|2 Y 
3 pulgadas en $70 y ?S0. Oportunidad 
excepcional. Inmejorables para el 
ric-go. Industrial Machinery Co. San 
Ignacio 12, Habana. 
D U L C E R O S . S E V E N D E UNA E A -
tldora de tres velocidades completa-
mi-nte nueva con sus dos pailas y 6 
batidores. Véase San Ignacio 12. I n -
dustrial Machinery Co. Habana. 
S5464—19 ag. 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóvile*. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ra!. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S D E USO. T E N E M * -3 
do todos 'os fabricantes. Cadillac Je 
los buenos. Plerce-Arrow. Cunni j -
gham. Buick. etc. los vendemos -jn 
ctnóic lones , con facilidades de pagj . 
Véalos y compre el que le guste. Si l -
va y Cubas. Prado 60. 
34530—7 sp 
D I N E R O T E N G O 
En todas cantldudes pa^a oar en pri-
mera hipt-teca Jesde el 1 poi ciento 
según punto y garantía También 
tengo inero para dar -sobre fincas 
rúst icas, inier'e convencional. Man-
zana de Gómez 318. Mai.ucI P iño i . 
3384 i.—4 Sept. 
V E N T A D E A Ü T C M O V I L E S Y 
A C C t S C R I O S 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal do absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Fb. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 24 CON 
5 gomas nueva-» 230 pesos. Piquera 
del Puente Aguu Duice. N i c o l á s . 
352t>4.—28 Ag. 
S E V E N D E UNA PLANTA 
DE R E F R I G E R A C I O N 
ah mana- completamente nueva, que 
importó la casa J . F . Berndes y 
C a . que costó $15,860. Se encuen-
tra envasada en las mismas cajas en 
que vino de fábrica, sin haber sido 
extraídas de ellas. Se vende en pre-
cio razonable. Informa Fróilán Es-
trada. San Mariano 20, Víbora. 
Te l . 1-3476. 
35244—20 ag. 
C?5ÍS. a n t Í ^ S y 
*d] el Muelle h a . J f i t & S 
10 los mejore, precio, . ^ i g 
fítrl* 




JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A 
De 9 a 12 
C 7308 3 0 ^ 
URBANAS 
S E V E N D E O SE A i n r - ^ — J 
calle D No. 10 o í t r 2 l ^ A ^ 
Jardín, portal, sala f»,3!' y * Á 
bafio Intercalado ^comi6^' 4 
cuarto y servicios alrS?1 
techo monolítico. Informé0 
en Salud 128, prlmVr íí11 M ÍW 
C-2270. yrinifr piso, 
. ^35624—;o >. 
S E V E N D E E S Q u i í ^ T S r r r ^ L 
S e T S o n ^ a ?!s e ? S ¿ * _ 
c o n f o r m a . e n ^ | £ v ^ 
V E N D O SAN R A P A E f c — -
derna 8x4u, una nlanf ^ ^ 
dejo parte en l i tpot i^v *!! 
Jovellar e Infanta j f s L ^ ^ < 
metro. Doy facilidades d,*4^;1 
forman Tel . M-6796 \ „ ^ 
Paso a domicilio. Dé su a v l ^ 8 
33762--19 lt 
b E \ E \ DE E N SANTOS IORTT 
Calle ficlcurfa 18. a la brisa, caá ^ 
dorna, compuesia d0 portal ^ , 2 1 
sala. hall, comedor. 3 c u a L ^ i " ! 
intercalado des vatios coclra 
$5.800. resto $1.000 v plen a M 
mensuales. E n ella inform, su ^ 
35769—19 tf. 
L I N D A C A S I T A , VENDO | 
a una cuadra de la calzada de 
yano. manipostería v azotea So m 
en $2.600. Informan Sr. Camnio] 
Arzobispo C entre Santo Tomás 1 Cal 
zada del Cerro. Tel. 1-6467. 
35767—19 a?. 
E S Q U I N A . VENDO CON 
establecimiento, renta $128 meusuala 
Tiene contrato con 266 metro% d« fa 
brlcación. dos plantas, punto lnn«jo| 
rabie. Díame al Tel. 1-6457. Sr. 
muzo. Arzobispo C entre Santo 
más y Calzada del Cerro. 
35767—15 if. 
V E N D O U N A 
Panadería, cantina y café en $22.000. 
deja al mes SI.300; hace echo sacos 
diarios. Todo ei pan a 10 cts. y len^o 
oir.19 m i s en venta. No deje de ver-
me. Zanja 32. .Eenjarrín G a r d a . 
\ • 25662—18 ag. 
E L E V A D O R . M AQUIN.^-HIA COM-
pleta 'le un elevador oua motor de 
20 H . P 3 fue-,, t>0 cicles, cable pa-
ra recorrido He J9 metrar. fuerza pa-
ra 2,000 libias a 150 piea por minuto 
y acopiado el iintrapedu para 5000 
libras. ntormeif. Aguiar. U6, Edif i -
cio E l a t a . 340lr>.—21 Ag. 
S E V E N D E UN B O N I T O C A D I L L A C 
tipo Sport, aoabado de pintar, capo 
de aluminio y buenas gomas $1.200. 
informan Villanueva 40. Jesús del 
Monte. 
• «6699—24 ag. 
C A ^ Í A . $150. C H A N D L E R A N B ü R N 
5 pasajeros, tí cilindros. 5 gomas casi 
nuevas, ee garantiza y se somete a 
toda prueba. En del año 1923. Infor-
man San Lázaro y Prado. Bruno. 
* lD" 35718—19 ag. 
Cadillac, 7 pasajeros, tipo Touring 
en flamante estado- se vende muy 
barato. Puede verse en calle 17 nú-
mero 27 entre J v K, Vedado, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
3513&-22 ag 
V E N T A D E O C A S I O N 
dé vende una potente máauina de arar 
de 50 caoallos completamente nueva 
a la mitad de su precio, con la misma 
al el comprador desea se v nden tres 
jregcj de arados de lo má.. viodernj 
I A J S hay de varios discos v uno auto-
míitico que lo domina el hombre solo 
wesde la misma máquina de cuatro re-
ja;», todo se ont.ega trabajando per-
iVctaijiente y a precio de ganga. In-
fci ma ríe todo el seftor Luis Quian. 
Aciminií.trador de Correos en el pue-
blo de Aguacate. 
33691—19 ag. 
t C M F R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
F O L L E T I N 51 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducr'^n de 
J . N A V A R R O 
»»nts» en l«i l'brerta "l^a Moderna 
Pf^esla". Pl y Mararall (antea Oolspo) 
número 135 
(Continúa • 
aquellos desgraciados que conocien-
do la enormidad del sacrificio, lo 
renovaban en silencio! 
Pablo los compadecía con todo 
su c o r a z ó n . . . Padres, maridos. . . 
Pero al pasar el automóvil junto 
•prendM sus miradas. Los 
grupos le» miraban despreciativa-
.archando por en medio de 
â calle, aparUindose apenas. Un 
viejo gruñó mostrándoles el puño: 
"Tajo de <»inbo«ra*lo8": Esta voz 
«e hnbfa nn acento de bur-
la y mfut odio que envidia, no sa-
• B oídos de Pablo; envene-
naba la pureza de su entusiasmo; 
había entristecido su partida. 
L a despedida había sido más pe-
nosa que de costumbre. Adela es-
taba en cama desde la víspera, es-
perando y temiendo los primeros 
dolores. Estaba furiosa porque Pa-
blo no había hecho prolongar su 
convalecencia. Habría podido ha-
cerlo puesto que su mano herida 
no había aún recobrado toda su 
destreza. 
Pero la derecha estaba buena. . . 
era suficiente... Aquel movió la 
cabeza negativamente: "No, hay 
otros más desgraciados. . . jSi fué-
ramos á escucharnos! . . . " Tendido 
en el lecho, la madre le seguía con 
un pensamiento supertlciosu. Con 
toda la fuerza de su voluntad, que-
ría apartar el presentimiento que 
desde que se cerró la puerta la ha-
bía asaltado: "¡No lo veré!" Pero 
golpeando sus sienes con sus fúne-
bres alas el cuervo revoloteaba y 
volvía. 
Dló a luz el Domingo de Pascua. 
Sus gritos agudos, traspasando los 
muros atormentaban a Pedro en la 
vecina habitación donde los médi-
cos lo habían relegado. ¡Tanto su-
frimiento para crear! . . . Jamás le 
había parecidos tan injusto aquel 
tributo Je la materiiidad. E n el 
momento en que la muerte reina-
ba, en que tantos dolores sangra-
ban en torno de las tumbas, ¿por-
qué todavía junto a una cuna, la 
¡sangre y las lágrimas eran el bau-
jtismo de la v i d a ? . . . Ansiosa, y 
cariñosamente, corrió a besar la 
frente pálida, el i ostro querido, 
descansando sobre la almohada. 
"¿Y b i e n ? . . . " Los ojos de AdffTia 
le advirtieron. Era un niño. Pedro 
|se inclinó sobre la canastilla don-
jde entre encajes, con los ojos en-
| treabiertos, al vello sedoso y su 
fina piel arrugada, babeaba su hi-
jo, humilde cosa tibia y viviente. 
Buscó el misterioso signo, este pa-
recido que resalta del rostro de los 
recién nacidos como la primera lla-
ma de un fuego que se enciende. 
Fugaz y profundo reflejo venido 
del hogar lejano de la raza. . . 
—'Se parece a tu padre, dijo 
Adelia. 
—Tiene tus ojos, dijo Pedro. 
Pero Nita, extendiendo el velo 
de Alencón el mismo que al nacer 
había cubierto a Pablo, Clorlnda y 
Ellcn, se llevó la canasti'la. E l ni-
ño gemía cofl voz fuerte: "¡Ya! 
i ¡ya! señor Luciano," cantureó pa-
I ra cajmarle, la vieja lorenesa. 
E l restablecimiento se opor' sin 
i accidentes. E r a el vigésimo día y 
Adelia. tranquilizida por las b/ie-
. ñas noticias de Montdidier, donde 
estaba Pablo, se regocijaba de po-
der al día siguiente abandonar el 
lecho, junto al cual se habían re-
levado constantemetne Alicia y E l -
mira. Esta, sentada ante una me 
ea de juego se entretoi,!;1. con uno 
de sus eternos solitarios. . . "Cua-
tro ases, ai.uució. Lucfeano estará 
curado jnañana." Afirmaba que el 
niño tenía un poco de enteritis y 
censuraba la alimentación que su 
nuera le daba. Aquellos biberones 
de leche y agua enerilizadas.. . 
¡BonitM Invención! No había nada 
como una buena nodriza. . . ni co-
mo los antiguos métodos . Adelia 
sonreía: "Tienes razian Mira." Tra-
jeron los periódicos y Pedro leía en 
alta voz el comunicado de la tar-
de cuando Nita entró ron aire em-
barazado. . . Asediada de pregun-
tas acabó por mostrar un telegra-
ma . . . 
— ¡Pablo! gritó Adelia. 
—No. Juan. 
Elmira exhaló un gemido pero 
Nita la tranqui'iz^. Eolo tenía un 
trazo roto, el derecho. Estaba en 
el hospital de Nancy. Al mismo 
tiempo enseñó la carta de un ca-
marada. Fué al perseguir un avia-
tlk. . . una descarga de ametralla-
d o r a . . . Mientras que su observa-
dor respondía Juan había gu'ado 
con la mano hasta que tocados a 
A plazos o al contado, vendo auto-
móvil 4 pasajeros, acabado de pin-
tar y ajustar. Véalo en Barcelona 
No. 13. Teléfono A-5510. 
35724—20 ag. 
su vez, los dos boches habían caído 
con su aparato. . . Un mes de esca-
yola y como antes . . . Elmira se 
había desmayado al oír lá última 
frase. Al día siguiente partió acom-
pauada de Towse.id para a b r a i a r 
a su Hijo. Lo encontró bien repo-
sado, el rostro fresco y alegre co-
mo un canario. No tenía ojos má.s 
que para mirar su guerrera en la 
que acababan de coser un fino ga-
lón de oro. Era oficial desde la 
v í s p e r a . . . ¡Lo del brazo no era 
n a d a ! . . . Le_ había.i' ocultado la 
gravedad de la fractura y también 
se la ociltaron a su madre, pero 
Towsend escribió a Alicia encar-
gándole de advertir a Pedro. Se te-
mía que después de la opera bm, 
Juan quedase invalido; cortado lo.-, 
músculos, el brazo encogido. Alicia 
abrazó a su cuñada después de tras-
mitirle el encarco: 
—Me vuelvo a] hospital. 
Adelia no pudo menos que decir 
a su marido: "Ya tenemos a Juan 
fuera de peligro. Una herida así 
es lo que necesitaría Pablo. . . " Ha-
cía tres días que no habían recibi-
do carta suya y comenzaba a estar 
'nquieta. La aprehensión le produ-
cía escalofríos Estaba Hetaira de 
•lúe le hab'a ocurrido un acciden-
te. Ped'-o la consolaba raz innndo 
lo mejor gue podía. . . Poco a poco 
SK V l . N D L POK L O Q U E E L PR1-
mero quo venua ofrezca, im automó-
vil Chevrolet en perfectas condicio-
nes Tiene que -ser urgente la venta 
Pase a verlo que es ¡ma verdadera 
panga. Calle Díaz entre Fui-ntesj y 
Lanosa, paradero Fuentes. Carritos 
M&rlgnáo a todas horas. TTrpre. 
G 3 d 16 
V E N D O CASI N U E V O A U T O M O V I L 
Panhard rt L'íVf.sser, 20 cabahos, tipo 
sport, '.Incc i lu-ntos, so da barato. 
Lelascoal.i, 76. K r . Barce ló . 
3o2V0.—20 Ag. 
M A N U E L L L E M N 
E L D I A i U O D E L A MA HIÑA se com-
place en recomendar a é&te acredita-
do correde: compra y vende casas, 
solares y .^staolecimientot;. Tiene In-
mejorablea» referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, corea de Monte. 
Tel. A-B021. De 11 a 3 y de 6 a S» da 
la noche. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Kn la Ciudad. Vedado, Jesüs del Mon-
te. Cerro y en todos los l ltpartos. 
luniluén facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel luó. 
cusí a bealuid de Ü a Juan Pérez , 
l e l é l o n o A-1617. 
34Ó21—18 ag. 
34024 20 ag 
V E N T A DE CASA. SE VENDE Lj 
casa No. 439 de la calzada de Jert 
del Monte, compuesta de portal, a 
guán. sala, recibidor, 7 habitadone 
bajas, dos altas con escalera it mi' 
mol y pasamano de id.; comedor -, 
fondo baño, lavadero, una gm cocí 
na y demás servicios. Tiene wt« V* 
lías, uno de ellos con árboles miti 
¡es la « asa tiene salida por dos a 
lies Mide unas 16 varas de frenU 
habiendo un total de 1.ÍC0 varas fl 
superficie, se vende on oirenas col 
dlrlones Y sin Intervenclún de cor* 
dores. E n la misma Iníonnari 
dueñ0- 3071(̂ -22 af. 
E N $ 3 . 9 0 0 V E N D O UNA CASf 
o cuadra y media de la ' 
Cerro, punto Ideal con Portal, " 
saleta, tres cuartos wclna g 
traspatio de t>yra.Adem^ tiene« 
..asjílo de ¿os metros de ancDo ™ 
fresco: pisos de mesa eos io » í 
formará No m, molesta ^ ' P l 
f - ^ ™ : " S ^ C a f uzo Arzob,^ C 4 
tr« Santo Tomás y ^ ' ^ ^ j n 
sin embargo el miedo le invadía y 
se preguntaba si no había en los 
temores de la madre una obscura 
advenemla. . . uu electo de tele-
patía. . . 
Llua hora después el sonido ÍK'! 
timbre les hizo estremecerse. E l 
ayuda de cámara entregó una tar-
jeta; "Teniente Darlay. . . " Ambos 
Be miraron. ""¿Qué es ésto? ¿Qu^ 
quiere?" "De parte del ministro de 
la üuerra," añadió el ayuda d^ 
cümara. . , E l oficial entró, en me-
dio de su angustia, de su mutismo 
y de luto. . . Se Indinó embaraza-
do y en pocas palabras, simples y 
altivas, xlesemrerió su cometido... 
E l Gobierno bla querido pre er 
tar al señor Pedro Miró al mismo 
tiempo que su pésame , el testimo-
nio de su simpatía y reconocimien-
to. E l sargento pablo Mirón, al 
atacar solo, una escuadrilla de tre1 
avlnnes enemi^o^. había conseguido 
derr ibar dos, antea de caer .-on el 
corazón atravesado por una bala. 
I V 
Hacia ya mAs de dos años que 
Pablo hao a muerto, y más de diez 
y ocho meses que Pedrc • Mirón. 
Adelia y el pequeño Luciano ha-
"ía:. salido df ^ranc a . L a matan-
za continuaba v la terrib'-e plaga se 
había pi opacado de nación en na-
ción coa sus .u'jeudios j suB heca-
tombes. Duel'v y ruinas habían 
abrumado Ital a, toda la Europa 
o r i e ñ l a ) b á:a Asia. 
Elmii i hab.a preferido permane-
cer cerca de sus hijos. Vivía con 
Alicia y Juan en aquel París eu 
que el Hoapit»; argentuo retenía a 
¿u hija y donde Luciano Mirón do. -
m a junto Ü tu nieto, el último su»?-
ño. Pedro h.ib<a obten.do la mtre-
|ga dql cueriio áo su hijo, que había 
¡sido sepulta.lo junto al aucano. 
;Los dos esperaban en ti sepulcro 
¡del Pere Lu^auise, en ^us f é r e t r o s 
!de ébano con puaruici mes de pja-
1 ta, a que sonaPf- la hora del trasla-
do; que el cimenterio de Jarly pu-
diese ; subirlo.» A veces, Pedro, 
se preg"-ii;aba con horror, en qué 
estado ancontiarían aquel rincón 
sagrado de Ul t érra lorenesa. 
¡Cuántos campos üe eterno reposo, 
hab an sido revueltos yoi el obús, 
i sepulturero imprevisto' Macabras 
| visione? '.e mostraban la tierra 
abierta, ios H has diarcadas. los 
huesos dispersot. . . Pero una fé 
invincibl^ eostería su esperanza. 
AI mismo tieirpc que la tierra in-
vadida las p.ovinc as perdidas vol-
verían a ver flotar los tres colores. 
Bois-Doré volvería a ser la propie-
dad de un Mirón. Juau anudara 
L O Q U E P R O D U C E $ 6 ^ 
C o . su Propiedad lo vendo por ^ 
, ^ ta de 1.200 mfrof». » , 
l - .^e su casita para ^ ^ . ^ ^ 
un garage con 60 n^Q"'" loc»l« 
ge. También cedo «ui P 
Zanja, ya ^ ^ « ^ S 50 Tle» 
rage. Arrojo. B e l a s c o a m ^ ^ 
E S Q U I N A D E DOS P l ^ f I 
I .a vendo en el ^ " / t s S I Tiene establecimiento J e 
solo recibo $100. ^ raa ro*3 « 3 
E l oréelo. $ 14 ^CK)¿ 0rmo ««H 
Lázaro, vieja í-0,-°°u-ln 50 La*OT 
E S Q U I N A E N I N F A ^ 
Vendo dos nuevas fabrica^ 
mera, tres más en -^^entro i'5 
en Infanta a $0° ^ por l " , ^ 
^ 0 10 ^ / r e m ^ e l t ^ P ° P r f 
B e l S ' n 50. Las J 
Ofenda. 357Sl^iíJ> 
L I N D A C A S A . V E N D 0 ¿ 
tío. todos sus -tranvía-J^ífll 
media cuadra d ^ ir letra ^ 
S r . Camuzo. ^ z o m ^ ^ del ^ 
Santo Tomas V Caiz- i 
Poléfono I-64o7 . 3 5 7 6 ¿ > ^ 
S E V E N D E UNA C ^ i 
i v aróte*. Y i 
dp man-posteHa J 8ala ¿ . ^ j 
cuartos, patio > ^ oOO. 
^ r y T a l ^ f d e l Cerro. 1 
1-6457 . S S ^ ' ^ ^ I 
: = : = = = ^ = = ^ psiab01'! 
de nuevo en ^ l ^ o^^i 
la cadena: ^ ' [ & ^ ^ * \ 
íaniiiia fiaiKtfsa, y » ^ á t & J 
días de aniversarios. F ^ 
ante las I**y &íV¿¡ 
br an ios antei/asaaos J 
wíeo en iue Laciauo > 
dormh iar el ^ \ ^ c , i o ^ \ 
Aunque .e ^ ' ^ d e B U ^ J 
pararse de los r^to» «e ^ 
dio lo ' - ^ ' ^ ^ d o a ^ l 
riamente se lia d. .raDJcn1*' r 
ella pertenecír ent tieíW 
Con una pera ^ genA 
había disminuid'-», ei ^ f i -
jaba los último d a» loSr 
la simple re;.o ucon Jua0.. 
venes, su Pablo y su . FB 
mis los aabia ^ ^ ¡ M 
razón, .queiiendo 8 j su 51 
an he. mano » e n o r . 
menor jomo a un * > 
ia alegre parem so 0 4 ^ 
Adelia babía I ; 1 ^ ^ ¡ ' ^ 
tud: Su ber.da lo haD de uí 
ra de P ^ r 0 • , parte ^ hab a recobruao en ^ IISI*J 
después de un ^ ¿ ^ e * ' / . 
reeducailvo. lr3U/J ÜO > 
ra volver a I rf 8^,a seí 
.ctlvo; ..asta-re pa»» direM 
en el m nistr-no en ¿ .,,^1 
-a aviación. Dentro 
contraeríc mnt:™0*1 
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- r í a s ca3a ¿nieta, tres éua r -
Keroft. ^ n t e r c ^ ^ m ^ y cuarto en 
fef bVo 1° ^50 Precio $22 000 
K , ios ^pgnta *10"¿on sala, saleta, 
| V e a ¿ r ¿ P ^ ^ ^ i c l o s . las otras 
L r ^ J Í T b a f i o . ^ ¿ I n t a $260; pre-
tftt»9 níffl Otra de » - 5 s l a Leal-
^ s " 1 1 ^ p é r e z - TeI 0 
tres ^ s a l e t a . fo3 rvicios. marn-
^ ^ T í í n e n d a r e s , Chalet 
RePa rhalet de dos plan-os precios chaie^ A l m 
i J1*̂  l'o iuej0 f i tranvía, se vende 
aT^ol •írenCf, mides, construido en 
fenaes f.^ liv COn las siguientes 
K^%squir.a ^ c ° S r Ambos lados, 
jarom y" caleta, co-
Plddo3 ^ ^ c n i v t o l . dos baños 
S". ^ ^ m ^ tres cuartos de 
feí03' C i c l o s y un magníf ico 
P H c o n s 3 ^ 1 ^ 21.000 pesos y es-
& f U ^ . ^ S o o . Puede usted 
^ - i zado e;1 *^,ucontado $6,000 y 
^ S * - ^ 0 , de 150 Pesos todos 
« t f o ^ ^ rio a m o r t a n d o y de 
^ Í e s , P ^ i ^ o r r a us'ted lo que 
^ P i ^ n de alquiler todos los 
' P^anf vctlo y las Haves: d l r -
i. ^ranrcina de Dumas Y ^ -
a la„? 9 y 12 Teléfono F-O-
t. ^ Vmendares. Marianao. 
Bepar.o Atm 35679.—20 Ag. 
^ r ? p T Í J K b . CASA ULDbl It . 
í w / ^ i a 240 metros altos- sa-
ri»- iíf.u,r 5 habltacumes, bajos 
r K i ^ ' i t a c i ó n de primera, ren-
^ / ^ o pesos, precio 36 m i l 
« ^ i m l n ' . Cerro, mide 134 me-
«• ^ C i m e r a , renta 35 pesos. 
, Pis?,fn ! Marcia l Rodr íguez , 
l0 -^"¿elona, Notar íar . 
Harte y «ei01. 35604.—19 Ag. 
r r r f r r D E P I N T A H . ViilNDU 
- " . ^ á » fresca casa de dos 
'ventl.^da en lo mejor de Santos 
'fcoSponen los altos de sala. 
r6uarto gabinete, tres dormito^ 
1 Míflntet-carado de primera, bue-
^ hall balcones, escalera 
F T v los inioa se componen del 
' l establecimiento y dos vlvlen-
l!-fo IS.OOü pesós, grandes fa-
il̂ de pago. Más Informes en la 
nuis K'stévez y Sola . 
35583.—20vAg. 
A. VENDO 
calzada de U 
' azotea. So 
n ar. CamuioJ 




1 $125 mensual»! 
56 metroj de fal 





SE VENDE L | 
:alzada de Jesíl 
1 de portal, laT 
, 7 habltaclonel 
escalera de mi 
i d . ; comedor 
una gran toclj 
. Tiene ues pa 
,n árboles fnit¡ 
lida por dos a 
varas de freDlj 
i l.rco varal 
en buenas co| 
•enclón de cor 
a iníormari 
¡5710-22 tr 
>0 UNA OSj 
e la calzida ij 
zon portal, 5^ 
cocina. PM» 
Además tiene« 
s de ancho W 
alces. Yo I'.;! 
Arzobispo CJ 
alzada del Cetnp 
S576T-li«£. 
CERCA DE GALIANO 
^una casa antigua 12x18, ca-
Ufrcial, precio reducido, 
toma: JUAN L . P E D R O 
,92 bajos. A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
coain 50. 
abricacl«n * 
iue üe-' i0 
100 P0^1,0^ 
;iemPO P°rre; BF 
0 Las T"' 
USTED I N T E R E S A D O 
i ' É P R A R A L G U N A C A S A 
|'UA HABANA O E N E L 
V E D A D O ? 
Ituli) que tenemos: 
¡JAE1LLO:—'A dos cuadras del 
Presidencial. Act-ra de la 
Nueve y medio dfe fri-nta por 
B» y uno de fondo. Dos pisos y 
Jo. Seritá $400. Precio $50.000. 
jjíijin hasta $24.000. a l 7 010. 
liS.—Casi esquina a Gallano, 
vieja.' propia para reconstruir 
jiirlofi pisos por su gran punto, 
nde la sombra. Pluma redimida, 
r y-media varas de frente por 34 
Superficie total 187 metros 
o»i Se da por el precio del 
solamente, a razón de $100 
sin cobrar nada por la casa, 
que la misma mientras 
tí* edifique renta $75. 
TiUDES.—De Galiano a Eelaa-
iweo más o menos a igual dis^ 
lie una que de ctra. Dos pisos 
•üfontes. Plumá de agua redi-
Eenta $130 Medidas muy bor 
i í p de frente por 19 1|2 de 
• Muy aprbpósitó para construir 
:er piso. Precio $28.000; se de-
¡ttlie.OOO al 7 0|0. 
LE 27, VEDADO.—Varias ca-
rminadas de edificar., cada "na 
s plautas. Independientes. Pre-
muna esquina con 1.200 metros: 
déjando hasta $i58.gOO. Fre-
m casa del centro con 740 
•44:).000, dejando hasta $34,001) 
152.í^a casa.de centro con 800 
^ J46.000, dejando hasta $25,000 
oe una-, casa de esquina can 
J*®)* $64.000. d2jando hasta 
US CASAS, C E R R O . — C a s a 
ttM«ie»ü"una '•,e las mejores calles 
Pr0. pa!£ un trabajador pre-
i^eclo $D.000. dejando hasta 
*lM^\~PreciJ0St)^ loteclto. yermo. 
' n '/aras,. de frente por 33 d¿ 
«ta ri f?e.,'64 varas cuadradas, 
Mo QL H19 ^ la calle de Juan 
tl'a% ,doble lín«a y fué 
P S Ha?faltada. Precio $15 
^REClLTdAe3arrS,ft rhasta. $6.000! 
^ al l^1 L A LISA.—Preciosa 
<sl áoctnr 8i deJ.la er¡in residen-
t e " ^ Claudio G . de Mendo-
\ tmuñ^&re\er^ de granito. 
}** dAe_todas c l a ^ s de 
.tsllw. Medifl. Cera3 .P01" las cua-
^ A raeno, aProximada 8.000 
^ Chih ^ e ^nco minutos del 
3 •'Mldencl:, rí>ecioSo lu&ar Para 
^ ' o q u e ; /eC10 S40.000. de-
í í o l a r c , ^ Í A N O . — P R E C r G -
Íel Palacio d«i v ^ somhra: al 
^tr0s dnLna?ht Club: DoB 
hada 1= 8AuPerflcle con 45 1|2 
J "oose 10 que Se deSeei 
C . I w 
V t a m e n t o de Ventas 
a- y de 1 i|2 a 4 112 
ciña, 
.ció», 
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U R B A N A S 
P A G I N A T R E I N T A J Í U N A ^ 
A G O S T O 18 D E 1925 
c D E S E A U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
L e ofrdcemns varias casas que aca-
bamos Je cjnatnnr que reúnen las si-
guientes con lU:'enes: 
Parte alta de la loma. 
E X T E K I O R : Muy elegante, con el 
terminad.» ásp^ic en color de piedra 
natural, cui. tmpllo jardín-parque al 
frente. 
S 1 T J A J I O N : Pn frente de manza-
na completa. 
COND1C1 >NES: Todas las casas es-
tán edltlot>das de acuerdo con los úl-
timos adjfcinto» en cuanto a confort 
y belleza 
C A P A J i D . V D . Cada casa consta de 
dos pisos compleraire^t© Independien-
tes y caaa piso ÚÍ- cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
tos usuales; un garage para oada pi-
so. 
P R E C I O : lirii esquina con una ca-
pacidad de 1,200 metros: |G0,000 a 
pagar >2£.000 in efectivo y $38,000 en 
U) años o ante* Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$46,000 nnganoo $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 afios o antos. Un centro 
con 800 metroj •.•uadrados; $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o ante:). Una esquina de 1,600 
metros cuadradi-F: $64,01"», pagando 
$29.000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ u s . 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y s i terreno de 4,325 me-
tros cuauiadou: $200,00J, pagaderos 
$78,000 er. efec.lvo y $1(!2,000 recono-
cido sobre las casas en la forma que' 
queda expllcftido anteriormente al tra-
tar de ?ada cusa en particular. 
Materia.es ús construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y aceras oom^Tnamente ter-
minados y c u l p a d o s . 
Titulación perfecta. 
Otros Infornjns en: 
C. t H . 
Dpto. de Ventas. Cuba 16, A-Í885, de 
9 a 11 y de IMs a 4 H 
C7798.—7d-l6 Ag. 
E N L A G U N A S 
Qara do altos, vendo una con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño , f é r v i d o s , co-
cina. Mií© 120; los al tos lo mifmio; 
renta $160; p redo $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con sala, saleta, 
dos cuartos, servicios, cuarto despen-
sa comedor; los altos lo mismo mas 
una sala y nn gran cuarto*.en la azo-
cea con servicios. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Migue l 105 casi a 
Lealtad de 2 a 5. Juan P é r e z , Te lé -
fono A-J617. 
^ 35681—19 a g . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo esta buena esquina moderna, 
con la bodega; no hay competencia, 
sola en la esquina, calle ouena. barrio 
de Luyanó, lo<:al grande y 6asa de 
presencia, buena venta. S i no tiene 
todo el dinero yo se lo facilito. Precio 
$) 1,500.. Aguila 148. T e l . M-9468. 
Marcelino González . 
35598.—18 Ag. 
CASA I N Q U I N A V E D A D O , 4 H A B I -
taciones, í a l a cuarto criados y de-
m á s dependencias usuales, j a r d í n , f r u -
tales, 513 m e t í os terreno, solo 18,000 
pesos. Dueño Empedrado. 20. 
352Ü5.—16 Ag. 
E N C O R R A L E S . V E N D O 
Cafa altos, moderna, cielo raso, cer-
ca de Cuatro Caminos. Renta $100. 
Precio $11.000. San Migue l 106, casi 
a Leal tad de 2 a 6. Juan P é r e z . Te-
léfono A-1G17. 
35681—19 IU?. 
GRAN QUINTA D E R E C R E O 
En lo mejor del pueblo de Ma-
rianao y rodeada de magnífi-
cas residencias, vendo un gran 
chalet, capaz para numerosa 
familia, con una superficie de 
4.100 metros cuadrados, todo 
cercado de muros de citarón y 
rejas de hierro de construcción 
moderna, y que se compone de 
portal, terraza, sala, recibidor, 
hall central de dos metros de 
ancho cinco cuartos de cuatro 
por cuatro, gran comedor al 
fondo, tres regios cuartos de 
baño intercalados, cocina, pan-
try, despensa, tres cuartos de 
criados con sus servicios com-
pletos (dos) garages para tres 
máquinas con frente a tres ca-
lles, y con numerosos árboles 
frutales. Precio $25.000. Só-
lo el terreno los vale. Más in-
formes los da su dueño S r . J . 
P. Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
U R B A N A S 
gran W £ I f c , > do P r e n d a vendo en 
v V«L4 Iíart0 moderno edificio, hierro 
L i o ^ con establecimiento en los 
«14 nñn « V 1 s:iffura $2.000 anuales, 
• 14.000. Belascoaln 31. 
36687—18 ag 
G R A N O C A S I O N 
A UNA CUADRA DE MONTE 
Vendo una casa de dos plantas, mo-
derna, con 132 metros y una renta 
de $140 en $17.000. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
EN E L VEDADO 
Regio Palacete de 3 plantas a dos 
calles con 600 metaos fabricados en 
$60.000 y una esquina de fraile 
TJn ^ metr08 áe dos P,antas en >p4U. 000. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos. A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
E N B E L A S C O A I N , C A S A S 
aUno8e8m^iecImIenl0' . vendo un^ de 
r r t & t í r r< ie rna '1 techos monollt lcps, 
con r J - t 5 ; Pre,cl0 t21'*™-- o tra Igual 
toS^ÍÍS? f & t comedor, 3 cuartos. 
Ta „ ' J^ rca lado . cocina y cuarto en 
n . J í f ^ o * ^ 1 1 servicios. Renta $155; 
* r i S u 1 ^ 0 0 ; ^ Mt8uel 106 cas 
url^ l t ^ a . ^ 2 a 6- Juan P é r e z . Te-
léfono A-1617. 
- 85681—19 asr. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Vendo una buena esquina con t res 
plantas, moderna, toda de c a n t e r í a . 
Tiene dos establecimientos, p ü n t o co-
merc ia l . Mide ISC metros planos, reh-. 
ta 350 pesos; Precio $48,000. Si tua-
ción en l a Habara ; buena calle. A g u i -
la 148. Marcelino González 
. 35598.—18 A g . 
S E D E S E A V E N D E R UNA C A S I T A 
con un «otar df) esquina en el Repar-
to de Almenaaréá. Callo Pr imel lés , 
entre Núffez v la Calzada. Informen 
en la mi3ma. 35430.—18 Ag. 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
BARRIO D E L C E R R O 
Vendo la más regia residencia 
particular, fabricada en el cen-
tro de un jardín de mil metros 
cuadrados, de dos plantas, con 
la siguiente distribución Planta 
baja, portal, sala, recibidor, 
gran comedor al fondo, dos 
cuartos con un servicio. Plan-
ta ff'ía, espléndida terraza. 6 
grandes cuartos de 5 por 5, tres 
halls, gran baño intercalado, 2 
miradores altos y dos bajos. A 
parte tiene 5 cuartos para cria-
dos, cuarto para portero y ga-
rage para tres máquinas. Pre-
cio $42.000. Informa su apo-
derado S r . J . P . Quintana, en 
su Oficina de Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
35619—18 ag. 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con eala, saleta y 
dos cuartos de m a m p o s t e r í a , cocina y 
servicios sanitarios en $¿,800 pesos. 
In fo rman en Santa Teresa 23. Te l é -
fono 1-4370. 352^0.—28 Ag. 
PRECIOSO C H A L E T 
Con mil seiscientas varas de te-
rreno, en lo mejor del Reparto 
Aimendares vendo un chalet 
compuesto de portal, sala, sale-
ta, hall central. 4 cuartos, co-
medor, regio baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicios de 
criados, espléndido garage, todo 
fabricación de primera. Precio 
$21.G \ jJ . Está situado frente 
a una doble calle y doble línea 
de tranvías. Más informes los 
da su apoderado J . R . Chas, 
en Reina 131, bajos esquina a 
Escobar. 
S O L A R E S YERMOS 
20 POR 45.75 
Vendo este magnífico paño de 
terreno situado en la calle 16 
del Reparto Aimendares, a me-
dia cuadra de dos líneas tran-
vías, y rodeado de grandes re-
sidencias. Precio a $3.99. In-
forma el Sr . Rodríguez, en el 
A-8526, únicamente de 12 1-2 
a 2 p. m. 
35619 -18 ag. 
P O R E M B A R C A R M E 
Reparto Aimendares, dos casitas de 
mampostería y una casita indepen-
diente, una extensión terreno die. 741 
varas cuadradas, lo doy todo en $:3,800 
mucho menos ie gu valer por tenor 
que arreglar asuntos de familia. Más 
informes su dueño Manuel Couto 
Díaz y Fuentes de 11 a 1 y de 5 en 
adelante. 
3E502—18 « g . 
Oportunidad para adquirir 
una herme sa residencia. Sé vende d i -
cha reir:d2ñcla r ec ién construida el-
tuada en la mejoi esquina del Repar-
to Mendoza.' Sdnta Catalina y Juan 
Delgado, Víbora, frente ai Cine "Mén-
dez". Dos m i l varas de terreno, bue-
nos jardines con muchas flores y g ran 
parque ^cn 25 á rbo l e s frutales y pla-
t ana l . L a residencia se compone de 
recibidoi, sala y gran hal l , cinco es-
p l é n d i d a s habitaciones, dofa b a ñ o s con 
todos los a iara tos modernes de lo me-
jor , p a n t i y y gran cocina do gas y 
carbón con sus» calentadoies indepen-
dientes. SlesraiUe comedor Con una 
hermosa terraza de recreo; garage pa-
ra dos m á q u i n a s , entrada de a u t o m ó -
v i l indei^ndlente para comodidad el 
d ía que luevo. Dos cuartos y sus 
servicios de criados, l a v a n d e r í a y 
cuarto de jugiiotcs de los n i ñ o s . Pre-
cio 50,000 pesos. Se deja parte en h i -
poteca di se desea. In formes : Sr . 
Gonzá l ez . Be l a scoa ín y San Rafael, 
Vidr iera del Ca fé . Te lé fono A-0062, 
352+2.—18 A g . 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de l a calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos m a m p o s t e r í a con teja francesa y 
un cuarto de criado en 3,b00 pesos 
con una Ruperfic'e de 128 metros . I n -
formen en S*ua Teresa, lo, entre P r i -
me l l é s y Chu i rucu . Teléfono 1-4370. 
35á63.—28 Ag. 
G A N G A F A B U L O S A 
E l Padre Font . d^ banctl S p í r i t u s . 
por no poderla atender personalmente 
vende en $15.000. en Esperanza 123 
entre Carmen y Figuras una casa c in-
dadela dé dos plantas, escalera de m á r 
mol y piso do mosaico, que renta m á s 
de $2.000 anuales. Para t ra tar con él 
mismo Hote l La Esfera, de 12 a 3. 
J5322---21 ag . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos giat is . Para 
toda clase de íabrlcacioi ies . No co-
bramos nada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
SANTOS S U A R E Z 
GANGA 
Se vende bonita casa sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tosi baño, comedor a l fondo, cocina 
y un buen patio. Precio $6.^00. 
Informan sus dueños. García y Co-
mesaña, en la Carpintería de Ge-
neral Lee entre Paz y Gómez. 1-5506 
34395—8 ag. 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sól ida cons t rucc ión para 
dos o tres pisos, ocupada con f á b r i c a 
de tabacos, mide 6.60 por 26, g ran 
sala, saleta. 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7.500. D u e ñ o : O'Rei l ly No. 4, Der 
partamento t». 
34098.—19 agt 
SE V E N D E N OCHO CASAS D E mam-
p o s t e r í a n'ievf.s y una c u a r t e r í a apar-
te que renta todas esa casa y cuar-
t e r í a d'-MCientoj pesos cada mes, 
se vende tod.' por 18 000 penes 
libre de derecho, a corredor. In fo r -
man: Macedonia n ú m e r o ¿, esquina a l 
Canal, Cerro. 344S6,—23 A g . 
SE VENDE EN $800 U N A CASA 
grande do por t a l y seis habitaciones 
E s t á amil larada en $720 anual, ha-
ciéndole pequeña reforma produce 180 
pesos mensuales o sean $2.160 anual-
mente. In fo rma Bernardo Carradagua 
Santa Rosa 14 esquina a San Salvador 
en Marianao entre ?l paradero de Po-
g o l o t t l y el de Los Quemados. 
b 34666 . -22 A g . 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro escuina frai le , preparada para 
altos con « de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. So entre 
ga en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Chujruea y Pr lmel les . T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de la calzafla, una casa, por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
coc'na, servicio sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada inde-
nendlente, patio y traspatio con á r b o -
les frutales en $6.200. Es una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
P r i m e l l é s y Churruca. T e l . 1-43.0. 
33410—18 ag . 
U R B A N A S 
C A S A M O D E R N A . CON G A R A G E 
Vendo una buena casa moderna sin 
estrenar, en al mejor punto de San-
to» Suárez , una cuadra del t r a n v í a ; 
tiene terraza, portal , sala, recibidor, 
ha l l , tres habitaciones, baño moder-
no intercalado. . agua f r ía y caliente, 
comedor a l fondo, cocina, despensa, 
patio y traspatio, garage, cuarto 
chauffeur - cuart. ' y servicio de cr ia-
dos; para f ami l i a de gusto. Precio: 
11,500 pesos; se t r a ta de necesidad de 
dinero por eso ee da barata. A g u i l a 
148. Te lé fono M-9468. Marcelino Gon-
zá l ez . 35598.—18 A g . 
C E R C A D E L MALECON 
Vendo dos casas modernas, una de 
do? plantas en $23,000 y otra en 
$25.000, renta la primera $160 y 
la segunda $215. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92. bajos. A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
E N C A M P A N A R I O V E N D O 
Linda casa d3 altos con 280 y pico 
de metros, acera do sombra, con sala 
saleta, 4 cuartos, baño, comedor a) 
fnndo cuarto con servicios de orlados 
gran cocina; los altos lo mismo, rs 
una ganga, buena f a b r i c a c i ó n . San 
Miguel 105 casi a LeKltad. de 2 a 5 
Juan P é r e z . T e l . 4-1617, -
25681—19 a g . 
VENDO E N L A C A L L E C A M P A N A -
rio una casa ant igua en buen estado, 
azotea. Tiene 520 metros y buen fren-
te, renta verdad $285, terreno y fn^ 
b r l cac lón a $7u metro . In fo rma F ran -
cisco F e r n á n d e z en Monte 2 D . 
VENDO A 20 METROS D E L A C A L -
zada de Cris t ina una buena casa de 
azotea con sala, saleta, tres grandes» 
cuartos. Tiene 6.50x26 metros. Renta 
$55. Es barata . Francisco F e r n á n d e z 
Mente 2 D , 
35643—19 ag. 
VENDO DOS CASAS UNIDAS, RE-
parto Los Pinus, nuevas, madera mo-
saico, teja francesa, punto a l to y 
fresco, L a Bella, é n t r e L a Pastora y 
Oeste, muy baratas, su oportunidad, 
véame , no t ra to perder tiempo, deseo 
vender. Su d u e ñ o : Sr. Tamayo. San 
Rafael. 152-D o 160, bajos. 
352.J6.—19 Ag. 
C A S A E N C A M P A N A R I O 
Vendo una de do j p l i n t a s de 9x33 cer-
ca de San L á z a r o , propia para nume-
rosa f ami l i a o renta . Precio $36,000. 
E l terreno en este lugar vale m á s . 
Vidr ie ra Teatro W l l s o n . B é l a s c o a l n 
N o . 31 . T e l . A-2319, López , 
£r.C64—20 ag . 
E N $3,500 V E N D O M I CASA E N E L 
Reparto Aimendares, se compone de 
sala, comedor, í cuartos, por ta l y j a r -
dín, los fondos son de c i t a rón , • s i no 
tiene todo el Minero le doy facilidades 
de pago. R o d r í g u e z , Morro, 30, e n t r é 
Refugio y Ge.-ilos. 3 j4 i6 ,—17 A g . 
NO P A G U E MAS A L Q U I L E R 
Tongo á la venta varias casitas a pla-
zos, muy baratas o un solar como us-
ted lo de&ee en loa dis t intos repartos 
del Sr. Mendoza y Co. Venga a verme 
y. haremos negocio. In fo rma M . Cou-
to . Díaz y Fuentes. Reparto A i m e n -
dares de 11 a 1 y do 5 en adelante., 
25502—18 a g . 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, moderna, por camión que 
esté en buenas condiciones. Infor-
man San Nicolás 214, bodega. 
35421—24 ag. 
E N E S C O B A R 
Vendo varias casas. Una de. altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
al fondo,, bafLo servicios; al tos lo 
mismo renta $200; precio $30.000. 
Otra con sala, cuarto, servicios; altos 
lo mismo y cuarto en la azotea. Ren-
ta $90. Precio $11.000. Otra de tres 
plantas, con sala, comedor, cuarto de 
brfto, cocina; los altos ft mismo 
l ienta $170; precio $17.000. San M i -
guel 103 casi a L e á l t á d . Juan P é r e z . 
Te léfono A-1617. 
SCfiSl—19 ag . ' 
E N M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo una de al tos 
con sala, saleta. 8 hab í t ac lonos , 4os 
baños , .dos servicios en cada plapta, 
el terreno mide 380 .metros aproxima-
damente. Renta $355 mensuales. Pre-
cio $35.000. San Migue l 105. casi a 
Leal tad de 2 a 6, Juan P é r e z , Te l é -
fono A-1617.• . . : 
S56S1—19 as. 
C A L L E B L A N C O . E N T R E A N I -
M A S Y T R O C A D E R O 
Se vende sin In te rvenc ión de corredo-
í e s una casa de dos plantas. Mide 20Q 
metros. Di r ig i r se a l Sr. B a r q u í n . 
Mura l l a y A g u i a r . T e l . A-7858. 
• - 35617—25 apr. 
E N M O N T E 
Vendo una casa de h r é s p e d e s en $3,000 
Tiene 22 habitaciones. Informes en 
Zanja 32. B e n j a m í n G a r c í a . 
.' S5662—18 ag. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
df. propiedades. Vende un edificio en 
$75.000, renta $630; vendo una casa en 
Escobar, tiene 2 plantas,- 180- metros 
en $30.'100 y tengo una esquina en 
el centro de la Hab?na en $15.500. 
do?» plantas, renta $l4B en un recibo. 
Vendó un» hermosa eoqülna en Ga-
l i anó ; Otra en Gervasio; otra en Con-
sulado y vendo v a r í a s casitas chicas 
en la Habana. Infermes Zanja 32. 
B e n j a m í n . 
35662—18 a g . 
E N M A N R I Q U E . V E N D O 
Una casa de altos, entre Noptuno y 
San L á z a r o . Renta $90 Precio $12,500 
San Miguel 106, de 2 a 4. Juan P é r e z 
casi a Lea l t ad . T e l . A-161Í . 
35681—19 ag . 
C A S A E N M A N R I Q U E 
Vendo una de dos plantas, con sala, 
saleta y 3 cuarto^ de 6x20, situada 
cerca de San Láza ro , el terreno sola-
mente en oste punto vale $14.000 y 
y r doy terreno y fab r i cac ión en 
$]9.tx0. V id r i e r a Teatro W i l s o n . Be-
lascoaln 34. T e l . A-2319. L ó p e z . 
35664—20 ag. 
C A S A E N C O R R A L E S 
Vendo una moderna de 0 1-2 por 30 
con sala, eomedor y 6 cuartos, rentan-
do $150, es una buena i n v e r s i ó n . Pre-
cio $r9.0!'0. Vidr iera Teatro V. i l son . 
Belascoaln 34. T e l . A-2319. López . 
3566.4—20 a g . 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S 
y lujosas casas de altos y bajos s i -
tuadas en e l mejor barr io de la Ha-
bana con tina superficie de 400 metros 
compuestas de sala, saleta. 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor a l fondo, 
cecina de gas . . Son casas nuevas a 
$32.000 cada una. Se deja en hipoteca 
de $15.000 a $20.000. Informes en la 
misma N esquina a Jovel lar . U-4720. 
I. 34647—18 ag. 
UN G R A N N E G O C I O 
En lo mejor de la calle Escobar ven-
do una casa do dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio con 210 mett )s. L a 
doy en $29.500. No corredores. Lea l -
tad 212. a l tos . 
33970—20 ag . 
SE V E N D E UNA CASA E N L U Y A N O , 
dos cuadras de l a Calzada Concha, 
calle Munic ip io 25. casi esquina a 
Manuel Pruna, se compone de portal, 
sala, salsta, tres cuartjs, comedor, 
patio y t raspa ' io y Berviclos, se da 
barata. Informan en la misma, pre-
gunten por López . 35136.—27 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
i DE ESTO NO H A T ! EN E L R E -
iparto L a Sierra, a una cuadra de la 
l ínea y acera d© l a sombra vendo j u n -
tos o separados dos solares de 10 x 
23.17 varas cada uno. Precio $1.390. 
Informes J o s é Rodr íguez . Calle 3 es-
quina a 18, Reparto Aimendares. 
35804 20 ag 
S O L A R D E 13.66x50 
V E D A D O 
cerca de 12, con chalet fa-
bricado, se vende a precio 
de terreno. Informes: T e l é -
fonos F - 1 8 8 9 y M-2000 . 
Rico . 
C7792.—4d-16 
S O L A R E S Q U I N A DL F R A I L E 
en ol Vedado, calle de l ínea. 30 por 36 
metros a $40 metro. . A . Barne t . Te-
léfono F-4509, No corredores. 
C 7636-^4 d 11 
SE V E N D E UNA P A R C E L A D E T E -
rreno de 18 metros por 23 de fondo, 
a media cuadra de Carlos 111, especial 
por su medida para tres casas. I n f o r -
man Agu ia r 41. Sr, H e r n á n d e z , ! 
85726—19 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR SE V E N D E UNO D E C E N -
t r o y otro de esquina en Juan Delga-
do, entre Estra-la Palma y L u i s 
vez. L a medida que se desee. Urge 
su venta y HH da barato In fo rman 
en el ^-1179. 35397.—21 A g . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N UN P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en u i a esquina de Juan 
Delgado, i rente a doble línea, esquina 
de fraile, *eci^nttmente asfaltada, el 
siguiente precioso loFe: 22 y media 
varas de frente bac ía Juan Delgado y 
33 varas na-'a ih o t ra calle o sé a se 
764 varas cuadradas. 
Esto <JS de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora . 91 pro-
porciones preo j?us, sin necesidad de 
tener que desperaiclar t j : reno a l fon-
do. 
Inmejoiable pxra un establecimiento 
de pr imera class o chaiet de f a m i l i a 
refinada. 
L o damos a $16 vara 5 d e j a r í a m o s 
hasta $6,000 po* el t iempo que se de-
seara. 
C. t H . 
Departamento GO Ventas, Cuba Ife, 
A-4885. De 9 a 11 y de 1% A 4% 
C7797.—7d-16 A g . 
Vives. 8 0 0 metros de terreno, 
cerca do Figuras, renta $í;'>0, sa ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela 6 a l m a c é n . I n -
forman Café Los Alpes . Peraza. Te-
léfono A-9374. • 
Ojo, »que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
lles, dóa esquinas fabricadas con es-
tablecimiento, pegado al .crucero de la 
P laya . Kenta todo $240. In fo rman : 
Café Los Alpes . Reina y Rayo. Pera-
za. T e l . A-9374. 
34471—23 ag. 
E N a C E R R O . V E N D O 
en l a caile Pr;melles un solar de 11 
metros-de fronte por 38 de fondo a 
$7.00 met ro . In fo rmar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 70. 
3525^.—28 A g . 
L U Y A N O . S E V E N D E 
una parcela de terreno de 800 metros 
a l lado del apeadero de los Ferro-
carri les Unidos, con una g ran nave. 
I n fo rman Aguia r 33. Dft 8 a 5. Te-
léfonos A-2814 y A-2750. 
357Í4—20 ag . 
AVENIDA MAYIA RODRi 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tehiemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
POR T E N E R ^ L E I R M E A E S P A Ñ A 
vendo 4 solaros con 2273 varas por 
Blanquizar 38.50 frenta por 47. por 
Compromiso lo 'i'¿ por 35, precio 7 pe-
sos vara a una cuadra de L u y a n ó . 
I n f o r m a : Modesto Salgado. Municipio 
y F á b r i c a . C a r b o n e r í a . 
C7602.—7d-9 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegac^» al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Aimendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
V E N D O UNA ESQUINA T E R R E N O 
f i rme y llano mide 20x10. frente a 
las mejores industrias Crusellas y 
Cía . s i ta Magnolia y Buenos A i r e s . 
En la misma vendo 100 llaves de glo-
bp de metal y t u b e r í a s y un vent i la -
dor oscilante, etc. , 220. barato. 
In forman a l T o l . A-9278. 
34101—18 ag . 
S O L A R . C A L L E F . V E D A D O 
Cerca calle 23, 3 a 2C rmtros frente, 
lo que se quiera, acera brisa, en lo 
mejor del Vedado por su s i t u a c i ó n . 
A 23 y 25 posos, la mayor parte en 
hipoteca, plazo largo. Empedrado 2ü. 
356Ó3—18 ag. 
V E N D O U N SOLAR E N LAS A L T U -
ras del Río A'mendares 15x36 parte 
a l ta en <a Avenida de 'a Paz, a tres 
cuadras l ^ i puente, una de la l ínea y 
una del chalet Rivero, en donde vale 
a 15 pesos, yo lo dov a 12 por un 
asunto urgente In forma Francisco 
G a r c í a . Figuras, n ú m e r o 21 . Te lé fono 
A-2683. 3529a.—18 A g . 
VENDO CON 300 V A R A S S U P E R F I -
ciales y en $23.000, en el co razón 
de la Habana y on lo mejor de la ca-
lle Rayo, m o d e r n í s i m a cssa de dos 
plantas; cada planta consta de sala, 
comedor y cinco cuartos y servicios, 
cielo raso, piso» finos, buen aspecto, 
fabr icaedén de primera, muy fresca 
y t í t u l o s l impios ; es una verdadera 
ganga. No admito intermediarios; t r a 
to directamente con compradores. 
M á s detalles en Clenfuegos N o . 3, 
bajos, d o l í a l y d e 5 a 8 p . m . 
35686—18 ag 
REPARTO SANTA A M A L I A . 1 E N LO 
mejor del Roparto. calle Avenida San 
ta Amal ia y cerca de la Calzada de 
la. Víbora , se vende un solar de 556 
varas. Se da l )ara tn . Facilidades de 
pago. J . Campos. Tejadi l lo 12. al tos 
de 3 a 5. No corredores. 
35630—18 ag. 
S O L A R E S Y FINCAS RUSTICAS 
Vendo solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos para 
el cliente, lo mismo que fincas de 
cultivo v recreo. 
Informa: JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos, A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de Gallano, vendo 
una esquina de br isa . Mide 7.50 p j r 
20 metros. Otra en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San F ran -
cs»co con 466 metros. Otra en L r z 
de 378 metros. Otra en Gallano de 
940 metros . Otra en Car io» I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San M i -
guel de 700 metros. San Miguel 105 
casi a Lealtad do 2 a 5. Juan Pé rez 
Teléfono A-1G17. 
350S1—19 ag . 
S O L A R E S f E R M O S 
Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Reilly 9 1-2, Habana. 
C 7626 4 d 11 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
Terreno 1.336 metros, dos solares de 
centro, una plaata, nueva construc-
ción, parque Inglés de 600 metros, ace 
ra de sombra. Sala, saleta, ha l l , seis 
habitaciones fami l i a , dos baños inter-
calados, comedor a l fondo, .pantry. 
cecina, despensa, cuartos de criados, 
garage con cuarto patio a l fondo. Ca-
lle de le t ra a 60 metros de la Ave-
nida de Wllson, cerca de la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A . Bar-
net. F-4509. No corredores. 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor del Reparto Aimendares 
vendo un s o l i r de 12x46 a pagar a 
plazos cómod «a, sin in te rés , una cua-
dra del ' .ranvla. Tiene agua, luz. ace-
ras y cailes. es un regalo a $6.00 
va ra . No corroaores. Leal tad 212. a l -
tos . 33969.—5 Sep. 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 3 6 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
de luz por un lado; otras parcelas en 
L u y a n ó do 11.79x37. Buenas calles. 
Su dueño Belascoaln 6 1 . Tel . M-3424. 
34759—20 ag . 
Malecón a $175 metro. Gran opor-
tunidad para fabricar 6x23, terreno 
ideal. Dueño Campanario 28. altos 
M-7329. 
34373—18 ag. 
S E V E N D E 
Una m a g n í f i c a oasa en l a callo Díaz 
Blanco entre In fan ta y Pajar i to aca-
bada de fabricar de altos y bajos com 
puesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos y b a ñ o intercalado, completo, 
f ab r i cac ión de p r imera . SOID atiendo 
a compradores. No corredores. I n f o r -
mes en la c a r p i n t e r í a de a l lado de 
deco a una. 
84826—20 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094. 
Hace 14 a ñ o s que soV vendedor de l i -
cores de Ía casa del señor R a m ó n 
Cerra, La E s p a ñ o l a y por ese mot ivo 
conozco todos los barrios de la Ha-
bara, por lo cual puedo proporcionar-
lo una bodega a su guato y del pre-
cio que la desee comprando por me-
diación m í a tiene usted la g a r a n t í a 
que no h a r á un mal negrclo. V é a m e 
en San Miguel y Belascoaini café , de 
2 a 6. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
vivienda para f a m i l i a . Para informes 
M . Tamargo. Belascoaln y San M i -
guel, de 2 a 5, C a f é . 
$2.000 de contado y $2,000 a pagar 
$60 meisuales vendo bodega sola en 
eaoulna; vende $60 diarlos: paga de 
alqui ler $50 con dos accesorias; tiene 
buen contra to . M á s Informes Tamar-
go, Belascoaln y San Miguel, de 2 
a 5, c a f é . Te lé fono A-0094. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar 
t n plazos cómodos , vendo bodega en 
el centro de l a Habana, 6 a ñ o s de con 
trato, el alquiler muy barato. Para 
informes Tamargo . Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5, c a f é . 
R U S T I C A S 
H O R T E L A N O S D E G Ü I N E S 
Se vende la f inca Los Manantiales en 
el pueblo de Bejucal, de m á s de una 
c a b a l l e r í a de t ier /a , de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines , 
por tener buen l í o y pozo fé r t i l , pa-
ra aniego. Te r re ro negro de fondo, s i -
tuada a la t e r m i n a c i ó n de la carrete-
ra que va a las minas . Precio 12,000 
pesos, ÜÍU d u e ñ e . Esperanza 25, bajos 
de 2 a .4. Telefono A-76 72. T a m b i é n 
se permuta por casas en la Habana. 
35556.—25 A g . 
P R O D U C T I V A F I N Q U I T A 
Se arrienda una caba l l e r í a y cordeles 
en Bejucal, pueoio cerca de la Haba-
na,- tiene buen palmar, frutales, r ío y 
pozo fér t i l , t i e r r a negra de fondo. 
Renta 800 pesofa. Su dueño en Espe-
ranza 25. de 2 a .4, exclusivamente. 
, 35535.—25 A g , 
SE V E N D E . B O N I T A F I N C A D E RE-
creo entre los k i l ó m e t r o s 15 y 16 de 
la carretera do Gü ines , con 600 metros 
de frente a la misma, de dos caba-
l l e r í a s de t ierra, con un rico manan-
t i a l de excelente y f ina agua que 
brota en gran cantidad, tanque grande 
de agua, que f-urte a la casa y j a r d i -
nes con motor e léc t r ico y otro de ga-
solina; muchos á r b o l e s f rutales y pal-
mas, buena cas i de vivienda y tres 
m á s para empuados y animales. Dos 
kioskos j gran ex tens ión de aceras de 
cemento. Tiene vacas de leche y yun-
ta de bueyes. L i r d a con la f inca " E l 
A g u i l a " , que tiene apeadero. I n f o r -
man; San L á z a r o 30. 
35561 . -21 A g . 
l'-S L A C A L Z A D A A N T E S Dlí A L -
quizar, vendo una f inca de pr imera 
cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra, casi todo 
sembrada de frutos menores, á r b o l e s 
frutales, casa vivienda y dos de ta-
baco, abundante agua. D e m á s Infor-
mes Francisco F e r n á n d e z . Monte 2 D 
So da barata. 
• 85643—19 ag . 
F I N C A D E RECREO, SE VENDE, to-
da o parte de la preciosa f inca San 
J o s é , situada en la carretera Ae Güi-
nes, a media hora do la Habana, con 
la e s t ac ión do Loma de T ie r ra en 
la misma. Tiene m a g n í f i c a casa v i -
vienda con todas las comodidades de 
la ciudad. Agua abundante por to-
éi is partes, frutaloa y hermosos Jar-
dines. Se puede ver a todas hqras. 
Salen frenes para é s t a a todas las 
horas monos diez minutes de l a Es-
tac ión Central y g-aguas a las ho-
ras y 20 minutos del parque - de L a 
I n d i a . I n f o r m i su duoño en la 
mi»nia, <fi379 22 ag 
RUSTICA. VENDO ACCION F I N C A 
a 5 k i l ó m e t r o s de la Habana, con 
excelente vaque r í a , dos casas, arbo-
leda, r ío . pozos, aves, bueyes, aperos 
y pastes. $10 producc ión c i a r í a . Pne-
cio $2.4C0, una y media caba l l e r í a , 
$50 renta mensual y cuatro a ñ o s do 
contrato. Día*: Minchero, Cas-erfo V i -
l l a Mar ía , Guanabacoa; o t ra de una 
y media c a b a l l e r í a s en $700. 
34634 18 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N CAFE Y SE CEDE 
una casa gana la casa $85; renta 
$150. In fo rma Obrap í a 110. 
35793 23 ag 
SIN CORREDORES. SE VENDIO L A 
mejor casa de h u é s p e d e s con 29 ha-
bitaciones y solo $250 de alquiler, 
bien situada y buen contrato. Unico 
precio $3.000. No moleste el que no 
vaya a comprar . I n fo rman Neptuno 
No. 143, J o y e r í a . 
35638—25 ag 
Frente al nuevo Colegio de B e l é n 
Solares en rranga. vendo cuatro sola-
res a 8 pesos en donde dentro de po-
co dupL-can su valor, frente a las ca-
sas del Banco C a n a d á . Informa su 
d u e ñ o : A-J465. Luz, í , oajoa, 
35608,-18 A g . 
BODEGA" G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende en 4,000 pesos por no po-
derla atender su d u e ñ o . Manuel Mar-
t í n e z . Belascoaln, 57, altos 
35567.—18 Ag . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y quincalla o se 
arrienda y se admiten proposiciones 
Informan O f i c i o s ' 96 después de la 
1 p . n i . 
35742—20 ag. 
B E R N A R D O A R R O J O 
Llama la a t e n c i ó n a todo el que de-
see comprar a lgón café, hotel , bode-
ga, fincas r ú s t i c a s y urbanas, me 
vea y q u e d a r á bien servido por la 
experiencia de tantos a ñ o s M á s i n -
formes Belascoaln 50. Tienda Las 
Tres B B B 
35781—13 axr. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo en buen punto, los gastos son 
muy pocos, vende $40 seguros y bien 
vendidos. Su dueño l leva trabajando 
40 a ñ o s y ya e s t á cansado y r ico. 
J a m á s se p r e s e n t a r á otra ganga igual 
. ' r r o j o . Belascoaln 50. 
35781—19 ag. 
V A Q U E R I A C E R C A D E L A 
H A B A N A 
L a vendo, e s t á en la carretera de 
Vento, 28 vacas de primera, una yunta 
dos carros, dos caballos, varios ense-
res y aperos de labranza, 6 años de 
contrato en la finca, 1 caba l le r í a , la 
renta se paga con leche. Precio $4,300 
Las vacas valen m á s . In forman Arro-
jo , en Belascoaln 60, Las Tres B B B 
35781—19 ag. 
SE V E N D E E L DEPOSITO DE7 AVES 
y huevos E l Nido porquo su dueño de-
sea ret i rarse. Se da barato. In fo r -
man en el mismo. Habana 159. 
35640—18 ag. 
SE V E N D E U N A FONDA, A G U I L A 
esquina a Animas, se da barata por 
no poderla ateimor su d u e ñ o . 
. 35531.—18 A g . 
GANGA, E N 200 P E S O á D E REGA-
lía y las existencias a precio, se ven-
de vidr iera de tabacos, p e r f u m e r í a , 
quincalla, puní.? cén t r ico , su dueño 
tiene otra y no puede atender las dos 
Informes: Merced, n ú m e r o 70, segun-
do piso, de 12 y media a 2 y media 
F e r n á n d e z . 35546.-23 A g 
H U E S P E D E S 
\ endo una casa 39 habitaciones •o-
das amuebladas en San Rafael $5 500 
deja al mes $CO0„ Informes Zanja 32 
B e n j a m í n . 
35CG2—18 ag. 
Bodega en el centro de ta. Habana, 
hace 10 a ñ o s que es del mismo dueño, 
la vendo muy barata $5,000 a l conta-
do y poco m á g a pagar u plazos; se 
garantiza de venta l i a r l a $75; $30 son 
de cant ina . Tiene una v idr ie ra de 
tabacos en el portal , 6 a ñ o s de con-
trato, a lqui ler $120 y alquila en dos 
recibos $160. Todo se garantiza a 
prueba. Informes Tamaigo . Belas-
ccain y San M i g u e l . Café, de 2 a 5. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bo-
degas todas solas en esquina, s i po-
derle poner m á s ; u n á $5.500; o t ra en 
$7.000: o t ra $11.500; otra $10.000. Si 
compra alguna de estas bodegas ten-
ga la seguridad que Invierte bien su 
dinero, todas con la mi tad de contado 
y los plazos c ó m o d o s . Para Informes 
M . Tamargo. Belascoaln y San M i -
guel. Café , de 2 a 5. 
Vendo un caf? y re&taurant, creo y 
usted c o n v e n d r á conmigo cuando lo 
vea que es uno de ¡os mejores de la 
Habana y de mejores condiciones en 
la mejor calle de l a Habana y de 
m á s t r á n s i t o . Precio: Piden $50.000 
Se admiten proposiciones. Se pueden 
dejar a pagar a plazos $26.000. Para 
Informes Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel . C a f é . 
Vendo r a f é y fonda, le queda alquiler 
a BU favo» Precio S12.000 con $6.000 
de corvtado. I n f o r m a Tamargo. Belas-
coaln y San M i g u e l . Café , de 2 a 5. 
Vidr ieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias desde $1.000; v é a m e y le infor 
m a r é de muchag que tengo en venta. 
Tamargo. Belascoaln y San M i g u e l . 
Café , de 2 a 6. 
£5649—25 ag. 
C A F E . V E N D O UNO 
pegado a Obispo en $5.500. Vende $80 
diar los . Es negocio uara uno o dos 
socloa que quieran ganar dinero. No 
deje de verme que es ganga. In fo r -
mes Zanja 32. B e n j a m í n . 
S56C2—18 ag. 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T Ü N I r 
dad. Vendo 2 bodegas que no e s t á n 
t n el Morcado, una se asegura una 
venta de $70 a $80 y la o t ra vende 
de $4b a $50, contrato y pagan poco 
a lqui ler . In fo rman F a j í n . M-5476. 
T a m b i é n vendo o se alqui la una casa. 
S.. S.. 3 cuartos, b a ñ o intercalado, 
garage, techo m o n o l í t i c o . Callo Ter-
cera N o . 15. Buena Vis t a . 
36680—18 ag . 
C A F E . V E N D O 
Uno en $16.000 vendo diario $150. Se 
deja • a- orueba. 8 a ñ o s contra to; no 
paga a lqui ler y vendo otro en $8.000 
y uno en un paradero en $15.000. 
Deja a l mes $1 OOC l ib res . Informes 
Zanja 32. B e n j a m í n . 
35662—18 ag . 
G R A N OPORTUNIDAD 
En $3,900 vendo gran bodega can-
tinera' sola en esquina, situada en 
Ic mejor de la calle Industria. Pre-
cio de contado $2,000 y el resto 
a pagar en plazos cómodos. Infor-
ma J . P . Quintana. Reina 131, ba-
jas esquina a Escobar. 
En $9.000 vendo una gran bodega 
situada en la calle 23, sola en es-
quina con cinco años de contrato, 
alquiler $35, venta diaria $80, sien-
do $30 de cantina y se dan facili-
dades de pago. Informa J . P . Quin 
tana en Reina 131' bajos esquina a 
Escobar. 
En $8.500 vendo una gran bodega 
en lo mejor de la calle Escobar, 
sola en esquina con un contrato lar-
go y no paga alquiler. Con $4,000 
de contado y el resto en plazos có-
modos. Informa y da más detalles 
J . P . Quintana en. Reina 131. ba-
jos esquina a Escobar, 
3522^-19 ag. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $3,250, bodega crnt lnera, pegada 
a los muelles, vende m á s do $50, m i -
tad de cant ina. Figuras 7S. A-602J 
Manuel L l e n í n . 
C A N T I N A Y F O N D A 
En $3.600 cantina y fonda en calzada 
rodeada de llndustr-ias y talleres, con-
t ra to 6 a ñ o s , a lqui ler $55, a lqui la $51 
vende $50 diar los . Figuras 78. A-602J 
Manuel L l e n í n , 
DOS L E C H E R I A S 
dos l eche r í a s cerca les muelles, una 
$2.500. o t ra $3.300 con buenas ven-
tas diartas. F iguras 7S. Manuel L l e -
n í n . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 gran c a f ¿ y restaurant en 
Calzada importante en la Habana 
alqui ler $100. a lqui la $180, buen con-
trato, deja libres m á s de $4.000 a l 
año , contrdo y plazos. Figuras 78. 
A-6021. Manuel L len ín 
35234—23 ag. 
E S T A B I J C I M I E N T O S J ^ R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general g J M * * 
se de negocios honrados y . ^ " ¿ J g ? . 
reserva " rapidez. Domici l io r o*lcl 
La F i g í i r a s 78. cerquita f e Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las » M i» 
noche. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
En 12.009 pesos g ran bodega cantlB» 
y lunch er uno de los mejores pun1,0* 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios a l centaao., 
Figuras. 7&. A-6021. Manuel Llenín . 
BODEGA~CÁÑTINERA 
En 6.t)00:pesos. bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, a lqui ler barato, contrato 
Dúbllco diez a ñ o s ; tiene comodldao 
para fami l i a , es verdadera ganga. F i -
guras T8, A-0021. Manuel L len ín . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 3.600 pesos bodega en la calzada 
LÍO J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, a l qu i -
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
24624 20 ae 
V E N D O B O D E G A S 
cantineras en l a Habara y EOS barr ios 
al contado y a plazos, s in fiador, 
contrato, en las mismas casa. I n f o r -
mes Z:Lnja 32. B e n j a m í n . 
. . 35662—13 ag . 
B O N I T O NEGOCIO, V E N D O PUESTO 
de f ru tas mu> barato, por no poder-
lo atender ó SÍ admite socio con m u y 
poco dinero, 6 a ñ o s contrato y poco 
alqui ler . Calle L u i s E s t é v e z y F lgue-
roa. Te lé fono 1-4244. 
36571.-18 A ^ _ 
V E N D O U N A 
bodega en Suá rex en $6.600 con $4,W)0i 
de contado, vende mucha cant ina. E s 
negocio. Informes Zanja 32. Benja-
m í n , • -. 
55662—18 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Aipes, Reina y Rayo. Te l é -
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios. y doy dinero en h i -
poteca Un hotel en $2.000.00: una car-
n i c e r í a en $2,000. Venda media res., 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monta, I n f an t a E s t é v e z , Santos 
S u á r e z y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de a lqui ler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera estauiecerse. Para 
Informes; M . F e r n á n d e z . Reina y 
Rayo. C a t é . T e l . A-9371. Los Alpes., 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000<. 
no paga a lqui le r ; tiene comodidades 
para ' a m t l i a . Se dan faollidades de 
pago. I n f o r m a n : T e l . A-9374., 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,300 hasta $225,uoü en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo . Teléfon» A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93(4. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas t n el centro 
de l a Habana. I n f o r m a : Peraza, Té-^ 
léfoné A-9374. . 
• 34471—23 ag. 
V E N D O T R E S F O N D A S 
una en Monto esquina de Tejas, o t ra 
en S u á r e z , pegadu Monte y o tra cer-
ca de Prado y Neptuno, precios m ó d i -
cos. Para, informes: M . L e ó n . Con-
sulado 99-A. 34894.—18 A g . • 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincal la y bi l letes de l o t e r í a . 
Es un ouen n r g c ó i o para el que l a 
compre. Monte. 331. Pojada. 
- =35301.-21 Ag. 
SE V E N D E UN G A R A G E D E E S Q U I -
na. Inu n storage. venta de accesorios 
en general, m i t a d de contado y la 
otra en alazos, t a m b i é n «e hace nego-
cio por el storage Obispo 14 y medio, 
por San Ignacio, de 9 a 10 a. m . y 
de 3 a 4 p. m . 35127.—20 Ag. 
SE V E N D E U N A G R A N L E C H E R I A 
pur cí-iar su c u e ñ o enferaio y no po-
derla aienaer, tiene butnt» marchan-
ter ía y u r a gran lu i jUa^ión , a l lado 
para v i v i r UI:P f ami l i a , ap iove ihen 
•ju- se da P^CJ menos que regalada. 
I n f o r m a n en Vigía, 4, U c h e r í a . H a -
bana. 35090.—20 Ag. 
U R G E N T E V E N T A 
do una c a r p i n t e r í a y taller, la m á s 
acreditada de xa Habana, tiene buena 
maquinar ia y un gran local, no paga 
alqui ler y le queda bastante a f avo r . 
I n f o r m a n ; A v e s t e r á n e I n f a n t a . A d o l -
fo Carniddo. Ca*é Aimendares. 
350á5.—20 Ag. 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de mucha Importancia ventai 
de 80 a 100 pesos, Largo contra to . 
Alqui le r barato. G r á n negocio para 
dos socios. I n f o r m a n Progreso 7., 
F u n d i c i ó n . 
34057 . -21 agt . 
BE V E N D E . B A R A T A . U N A BODEGA 
en el Vedado, calle 10 escuina a 15,. 
con una ouena m a r c h a n t e r í a . L a ven-
de su dueño por no conocer e l g i r o . 
Para informes en l a misma y pueda 
verla a todas horas. 
33550—18 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por l a Comis ión de Adeu-
dos. Cualquiei cant idad. No venda sin 
saber m i ofer ta . Manzana de Góméa 
n ú m e r o ^18. Maiuie l P i ñ o i . 
355HO.—14 Ag. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos AUrcado Unico. Acciones de 
la Havana Central . Diferidas y Co-. 
m u ñ e s y oel Central Fidencla . Vea. 
m i oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P l ñ o l . 
^18^9.-24 A g . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pisando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez. 318„ 
Manuel F l ñ o l . 31898.—24 Ag . 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
: 3 l ^ : : f l 
I R O N B E l E F i 
y ^ a . s e o s - a s . 
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AGOSTO 18 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - s C W < V J r 
C O i R E L A Í A E L C O R R E S P O N S A L O E 
U N I T E O P R E S S Ü N B R I L L A N I E H E C H O 
El narrador explica cómo cuatro mil soldados franceses 
pelearon contra los rifeños en medio de una tempestad 
de arena, logrando su objetivo tras grandes esfuerzos 
DOS VECES FUERON RECHAZADOS LOS FRANCESES 
Se realizaron actos de verdadera heroicidad para evitar 
que pereciera mucha gente en el hundimiento del balneario 
de L E . Bantas, en Torrieja.—Los Reyes en Torrelavega 
QJARA, Marruecos rrancés. agos-j rrl6 el valle, ^ ^ 0 . ^ ^ £ 
to 17. (Por John O'Brien. corres- tinieblas que r0mPía^ol0,8. ^ 
ponsal de la United Press) . (Por lámpagos ^ 0 ^ c l d o % ^ 
correo a Fez) . — E l domingo pude ros de los ca/0nes• . ^ J t f a tor-
contemplar una batalla entre 4.000 ' 
P O R L A COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A S E H A 
P R E S E N T A D O Ü N E S C R I T O S O L I C I T A N D O Q U E 
S E A D E M O L I D O E P A R Q U E D U P O T E Y , E N S A N T I A G O 
NUEVA Y O R K , agosto 17. (Uni-
ted Press).—Se ha citado a loa ac-
cionistas de la International TeleP-
hone and Telegraph Company para 
una junta especial que tendrá lu-
gar el día 3 de septiembre de este 
año en la cual los accionistas decl-
•lirán sobre si se emiten nuevas ac-
ciones del capital para darlas en pa-
S T O Q . D E CUBA, agost 17. [ciña de Correos de esa ciudad sej go de los bonos que existen de la 
Se llama la atención del Secretario de Obras Públicas 
sobre el deplorable estado en que se halla la carretera 
que va de Jaruco a Mendoza.—Un ahorcado en Marianao 
OTRA OPERACION SOBRE LOS 
BONOS DE LOS TELEFONOS 
DE CUBA 
^DIARIO.—Habana . — E l Club "ha descubierto un desfalco aseen 
Rotarlo ba nombrado inn Comité dente a la cantidad de tres mil 
lEUecutlvo Integrado por los .se- cuatrocientos treinta pesos, por lo 
ííor€8 Luis Augusto Mestre, 'SnrI- que ha sido detenido el oficial en-
cargado de ese departamento. 
G O Y A . 
D E S D E JAHUUO l/L»AMAIS' 
soldados franceses y un ejército ln 
visible, en medio de una rugiente 
y 
que Silva 7 Prlsclllano Espinosa, 
para que se haga cargo dé la Ad 
minlstraclón del Cuerpo de Expío 
radores "Estrada Palma", organi 
zado por el doctor José Soler Bal-j LtA ATENCION D E L S E C R E T A -
lio. Dicho Cuerpo ha dado sefia- R I O Dl l OBRAS P U B L I C A S 
les de gran actividad efectuando! 
magníficas excursiones a diversos JARUCO, agosto 17. D I A R I O , 
lugares del litoral y del interior. | Habana — Respetuosamente lia-
— L a Compañía Naviera de Cu- mamos la atención al honorable 
ba bajándose en una solicitud qua secretario de Obra3 Públicas acer-
presentó hace cinco años y que no|ca del deplorable estado de la ra-
fuó tomada en consideración, ha rretera du Jaruco a Mendoza, kl-
presentado una protesta ante el | lómetro 12, única qué nos une con 
Gobierno Provincial, contra la le-lla Ha*baua. Esta tarde hemos pre 
Cuban Telephone Company. 
En la misma junta los acclonis-
tits decidirán sobre un aumento 
propuesto del capital autorizado de 
50 millones de pesos a cien millo-
nes. 
H O Y T O M A R A P O S E S I O N [ D U R A N T E UN M I T I N Q U E S E E F E C T U A B A 
E N U E V O D I R E C T O R | E N R E G L A P O R L A F E D E R A C I O N O B R E R A DE 
n * . „ r . , ™ r . n n . « U N D E S O R D E N MAYUS D E L H . C A L I X T O G A R C I A 
De acuerdo con el general 
Machado permutarán sus cargos 
dos altos funcionarios 
Hoy se hará cargo de la Direc-
ción del Hospital Calixto García, 
en comisión, el doctor Fernando 
Plazaola, Inspector general de Be-
neficencia, pasá%do a las órdenes 
del secretario de Sanidad, el doc-
tor Federico Torralbas, que desde 
hace tiempo venía desempeñán-
galización del Parque Dupotey, Bl-; senciado el cuadro lastimoso de 
tuado frente al muelle de la Adua-¡ dos camiones y tres autoínóvllcs 
na, solicitando que sea ordenada que no podían salir de los gran-
su demolición para extender sus des bache» en ese corto trayecto, 
tinglados. E l doctor Leopoldo D . Í H a y una cuadrilla de ocho hoiti 
presentó un escrito refutando las' Si no PU atiende a su pronr.i 
pretensiones de la referida compa-jparación, hnbrá que suspender 1̂ 
ñía. Se ha recibido noticia cable-[ tráfico 
gráfica de "España participando el CAMPA-
triste fallecimiento ocurrido en Correspoiisal. 
Madrid en donde residía desde ha-I 
ce varios años, del señor Lorenzo UJJ AHORCADO Y UN LESIONA» 
Abascal, gerente de la conocida fir DO E N MARIANAO 
ma comercial de esta Ciudad "Abas 
cal y Sobrinos". S" mueurte ha si-
do muy sentida, pues contaba con 
numerosas amistades. 
E n el departamento de bultos 
postales Internacionales de la Ofi-
MiARIANAO, agosto 17. -^-DIA-
R I O . Habana.— E n la calle 16 
esquina 7, fué encontrado ahorct-
do de un álamo el asiático José 
Chao. Constituido el sargento Lá-
trando el Intento del enemigo, a l . ted Press ) .—Los Reyes visitaron 
que le tomaron tres prisioneros, hoy la exposición de ganados de To 
haciéndole cinco muertos y tomán-
dole también once rifles. 
Entre los españoles murió el bri-
llantísimo teniente Rodríguez Iba-
acercaron más, ocultos por 
menta. 
E l ordenanza del coronel cayó al 
, cegadora tempestad de arena. | suelo herido en el ^ r a z o y "1 
que ocultaba el lo\ y hacía un re-¡caballo, f 1onad ,̂oeninnolam[fl0di01 ^ 
molino de polvo del campo de ba- j fué derribado a "efP0 .1"* ^ 
talla En medio de aquel torbelli- I bala pasaba por sobre mi c^eza . 
no se distinguían los relámpagos | Cuando hubo Pasa<l0 l o r " ^ : 
producidos por las descargas de los ta las tropas se movieron hac a 
rifles y el estruendo del combate adelanto en grupos, mIertnatr^n^ 
llegaba ensordecedor a mis o ídos , i los rlffefios huían % Un0oa • 
"Bl puesto de Skifa ha sido re- de yardas disparando al mismo 
levado", fué la breve descripción I tiempo. Muchos de los 
de dicha batalla, dada en el comu-, tiraban cayeron bajo los disparos 
nicado oficial francés. Tal fué to-1 deJs franceses. 
do lo que se decía de estas opera-1 Con mis gemelos pude observar 
cienes que se extendían «n un 1 a u nbatallón de relevo que entra-
frente de ocho millas, habiéndose ba en Skifa, donde algunas tropas 
visto obligados los franceses a cru-| senegalesas hablan estado aisladas 
zar el Ouergha cuatro veces bajo el I por espacio de un,mes. Estas eva-
fuego mortífero de los rlffefios, > cuaron el puesto para unirse a la 
que dominaban el vado. Por dos} columna principa!, 
horas las tropas se vieron embara- "Ahora va a comenzar lo bue-
zadas por la tormenta de arena, no", dijo el coronel que mandaba 
Una columna de infantería sene-, la columna cupo nombre debemos 
galesa, la caballería argelina y un i omitir, porque así lo prescribe «1 
batallón de Infantería blanco salió' reglamento. 
de OJara, que se encuentra a 60 i Después que cruzamos el río. los 
millas al Norte de Fez. a Jas tres | rlffefios que se encontraban detrás 
de la madrugada, en medio de una ocuparon las eminencias roquizas, 
oscuridad pavorosa. Se prohibióI donde pretendían copar las tropas 
que los soldados fumaran. L a co-ja su regreso. Dos veces dichas 
lumna avanzó por en medio de la 1 tropas cruzaron el río, siendo re-
maleza al pie do un elevado pica-i chazadas por el fuego rlffefio, en 
cho. pero a pesar de todas las pre-;tanto que la artillería francesa lan-
cauciones quo so habían tomado ^.aba una lluvia de metralla sobre 1 general elogia a estas fuerzas, ha-
para no ser vistos, las balas de; las rocas. Las márgenes del rio! ciendo extensivos dichos elogios a 
los rlffefios comenzaron a zumbar! son rocas de 100 yardas de altu- cuantos se mantienen en la linea 
en sus oídos a las cuatro de IU ! ra, donde no hay veredas: con tal 
mañana. motivo nos veíamos obligados a de-
i Jar sueltas las riendas de nuestras 
E l corresponsal de la United'cabalgadura8i COnfiando en su Ins-
Press que estas líneas escribe, se tinto. Algunos oficiales de los Ca-
encontraba a caballo con el Esta-i za(iores áe AfrIca efectuaron proe-
do Mayor del_ coronel y -podía p e r - ; ^ ¿e gjneter{a, raras veces vistas 
clblr desde oonde se hallaba las I fuera de ]os circos> deslizándose 
íneas de infantería y trenes de mu-; por aberturas#de menos de dos pies 
las a unas cien yardas a la dere- j ¿Q ancho 
cha y a la Izquierda, Después co-1 
menzamos nuestro primer cruce1 A- mediodía regresamos a OJara, 
del Ouergha, que es, teóricamente, i ^ W e n í 0 entonces las tropas su prl-
la linea fronteriza entre Ja zona¡mera taza de café ^ su PoCÓ ^ 
francesa y el Rlff. agua enlodada. E l coronel, feco-
So aproximaba el alba. Los ti- glendo los pliegues de su albomox 
radores ritfefios se hallaban ocul-' á r ^ e , única prenda exterior que' C A T A S T R O F E E N 
tos en todas las eminencias y sus vestía, respondió a la sugerencia! U N B A L N E A R I O descubriendo el monumento, el al-
rifles vomitaban plomo constante- del corresponsal de que no habría T O R R B V I E J A , agosto 17. (Uni-! mirante Barrera, con asistencia de 
mente. Cuando apareció el sol vainada hasta mañana, con las si-1 ted Press) .—Hoy se hundió el ¡ las autoridades y de un gentío lu-
la columna había cruzado el rio,! guientes palabras: ¡balneario de L . L . Esimimo Ban-i menso. E l almirante Enriquez pro-
y podia verse claramente a los r l - Después de almuerzo comenzare-¡tas, habiéndose ejecutado actos de nunció un discurso elogiando a 
zaro tomó declaración al hijo da dola 
éste llamado Jacinto, de 26 años.I 
manifestando que su padre tenia: VISITA D E L D I R E C T O R D E L 
60 años y hacía tiempo estaba' H O S P I T A L D E MAZORRA A L S E -
enfermo. | C R E T A R I O 
E n el Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Granda de' E n la mañana de ayer estuvo en 
escoríacloned diseminadas por el ia Secretaría de Sanidad ei direc-
cuerpo, siendo su estado grave,'tor del Hospital de Dementes, doc-
Eugenlo B m Faure, natural de tor jullo yaldés Collado, con el fin 
Guantánamo de 19 yaños. veclna|de gestiQnar que a la mayor bre-
del Circo Montalvo. accidentalmen vedad poslble S0 haga cargo el in-
H A B A N A S E P R O M O V I O 
Se cruzaron insultos fuertes y disparos, habiendo 
efectuado la policía buen número de d e t p n ^ 
joven fue bárbaramente pateado nnr ^ • 11 
Hor vanos 
QUISO AGrANTAR / 
INSULTOS Y DISPAROS 
geniero señor Cadenas, de estudiar 
los planos de los nuevos pabello 
te en Miramar y Gálvez, en el Re 
parto Buenavista. Le fueron cau- ^ 
sartas las lesiones al ser lanzado''""l í""""0 ^ J^^A"^'r^a^"^- ¡ í r 
„„„ ' , , . _ . , ,. 'nes que se construirán para reciair 
por un ramión manejado por un , , . , _ „ 
I , „ i» T I v J I 1,» a los enagenados tuberculosos, 
tal Santiago. Llevaban en dicho ' rTT" " 7 " , J . ri„1, 
Expaux. ex-Jefe Inspectores y Ca- bres limpiando las cunetas, pero ,,aiTllón animales a Guanabacoa. I También estuvo el doctor Colla-
pitán de] Puerto, a quien se debe lo que se necesita son dos de I-.KU- pué traslado al hospital Callv z0, interesándose con el director 
la construcción del nuevo Parque co hombits. t,, attmiá Ide Beneficencia sobre el aumento 
E l Corresponsal.,'del Personal técnico, que consta so- volver. 
lamente de catorce médicos para 
Binchas detenciones 
Ayer noche se celebraba en el 
parque "Josó M. Clark," de Regla* 
un mitin, organizado por la Fede-
ración Obrera de la Habana. E l 
parque se hallaba completamente 
lleno de gente que escuchaba a los 
oradores. 
Cuando comenzó a hablar el 
obrero Leonardo Salas, le interrum-
pió otro obrero nombrado Pastor 
Blanco, que pidió permiso para re-
futar algunas de las afirmaciones 
que hacía Salas. Entonces Bienve-
nido Pérez, dirigiéndose a Blanco, 
dijo en voz alta: "A ése lo que hay 
que hacer es romperle la cabeza." 
Grandes gritos acogieron esas pa-
labras, armándose un escándalo 
mayúsculo y sonando inmediata-
mente numerosos disparos de re-
Anoche, en la 
de la finca "Gurdalupe ^ % el término de Ar^Pe, s l t ^ 




1̂ t e T / P * ^ , 
1 
español rosidente*"*^8^ . 
imsmo lugar, nombran?^ «5 
nuel. Una de la8 CosL 
Ismael, e x a g e r ó ^ L 
Jó sobre él", dándole 'i!16 8 ^ 
bofetada, después l e ' ^ ^ 
no Izquierda y por 
cuchillo y le agredió fe^ 
fuga después. aan(losí, 
E l herido conducido n -
mano Manuel Castro. t j L * ^ 
el centro de socorros ^ 
Apolo por ¡ r D r s o e odde^ 
luslón en la región • ^ t"! ̂  y «naco; 
E N atender a dos mil seiscientos des-
equilibrados, proponiéndole al pro-
pio tiempo la cesantía del Inspec-
tor técnico de dicho asilo, por des-
HOMENA.TE A UNA R E I N A 
JAGÜEY G R A N D E 
JAGÜEY GRANDE, agosto 17. 
— D I A R I O . — Habana. Con éxito, 
extraordinario se celebró anoche1 emPefiarla Analmente una perso-
en los salones del Liceo una es-1 na que no es profesional, 
pléndida fiesta bailable en home*| - . « • . ^ ^ « 
naje a la Reina (OJOB Seducto-| P E R M U T A D E A L T O S CARGOS 
res) Señorita Marcelina Cruzco y 
a las damas Kje honor. Al brillante1 Persona que nos merece entero 
acontecimientos acudieron signlfl- crédito nos asegura que. de acuer 
cadós elementos de toda la provlti-
H E R N A N D E Z . 
•Especial. 
rrelavega, elogiando muchos eJem-|SE R E G I E R O N L O S V E T E R A -
NOS 1>E C O N S O L A C I O N D E L 
Una representación de maestros 
nacionales entregó al Monarca una 
luerza, a quien se enterrará con instancia pidiéndole la concesión de 
todos los honores merecidos, en ! un sueldo mínimo He tres rail pe-
Ceuta. Hubo también cinco indíge- setas 
ñas muertos y once heridos 
E l Alto Comisario en la orden S E H U N D E L A G R A D E R I A D E 
UNA P L A Z A D E TOROS 
PINTO, agosto 17. (United 
y alejan al enemigo, realizando ru-¡ Pr^s) . — E n una fiesta celebrada 
da y constante labor. aquí hoy se hundió la gradería de 
la plaza, que se encontraba llena 
MAÑANA S E E S T A B L E C E R A UN de público, resultando veinte herl-
PUÉSTO PARA R E F O R Z A R E L dos, la mayoría de ellos graves 
S E INAUGURA E N P O N T E V E D R A 
E L MONUMENTO A L MARINERO 
J E N N E R 
MADRID, agosto 17. (United 
! Press).—Noticias oficiales de Ma-
rruecos anuncian que mañana se 
establecerá un puesto para refor-1 orvvrrrtmrmT-*™» «». . 
zar el frente en Larache. en la ' ™ N T E y E i : ) S A ' ^oi,to 17 W*1' 
zona comprendida entre nuestras i tef Press) .—Hoy se inauguró en 
posiciones recientemente establecí- ^ cIudad tCOn , ^ n , solemnidad 
das y la zona francesa. ? mollumento al marinero Jaime 
Jenner, que murió en Africa. 
Representó al Rey en el acto. 
ffefios en píe y preparados 
Las baterías montadas de los 
"mos otra riza. No tenemos tiempo gran heroicidad para el salvamento' Jenner, y el Alcalde hizo otro tan-
más que para tomar un bocado an-jde mujeres y nífios. Una nifia de to 
N O R T E 
CONSaLACION D E L N O R T E . 
agosto 17. — D I A R I O . — H a b a n a . 
Reunidos ayer los veteranos del 
E l capitán de la policía de Regia, 
señor Guerra, acudió rápidamente 
al parque con los sargentos Fel iú 
y Pardomo los vigilantes Julio 
Isidro; Pedro Revira, Julio Martí-
nez y Francisco Fernández, rasta-
bleciendo .el orden y haciendo nu-
merosas detenciones. 
Fueron ocupados dos revólveres: 
uno con cuatro cápsulas disparadas. 
do con el general Machado, per- en poder do Jerónimo Morán; y 
mutarán sus cargos el Jefe del des-
pacho de la Secretaría con el Jefe 
del Negociado de Personal, Bienes 
y Cuentas. 
Probablemente tal permuta se 
efectuará de hoy a mañana. 
VISITA A L H O S P I T A L 
A N I M A S " , 
L A S 
Se decía en la mañana de ayer 
en la Secretaría de Sanidad, que término bajo la presidencia del co- . , . . -r. , uw„0 . . t i * _* i 1 el Presidente de la República, en mandante José Antonio Cruz, acor * ^, V , ' ^ 
darnn celebrar un banouete el doj compañía de altos funcionarios del 
qaron ceieorar un oanquete ei no visitará á las tres de la tar-
mingo venidero en que se tratara ' u r' ' . . ,? , , . 7 
de la reorganización de esta dele-:de de ^ ^ hosPltal La8 Animas, 
gación. Reinó gran entusiasmo en 
la reunión. 
* Sánchez, Corresponsal. 
NOTICIAS D E H O L G O N 
HOLGUIN, agosto 17. DIARIO. 
Habana.— Profesionales de Hol-
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
17 entre Tejas y Pocíto, de Eml-
guín han lanzado la candidatuura a; 11° Villamll. 
Representante en las próximas ele<í —Diez esquina a Tercera, Veda-
ciones del doctor Sebastián Bel- do, de G . B . viuda de Genere, 
trán ex-Jefe de sanidad. L a noti-l —Juan C . Zenea 96, de José 
cía ha sido recibida con general Gato. 
beneplácito por I 0 3 elementos dV —Goss entre Pasaje y Libertad, 
los partidos conservador y Liberal. 
Encuéntrase en ésta el Coronel 
Cepeda, Jefe del distrito de Ca-
magiley. — se organiza un 
de Francisco Orfila. 
—Plácido 23, de Magdalena Ro-
cr^guez. 
-San Pedro 10, de Vicente Ga-
banquete en honor del Alcalde de ray. 
ésta, señor José García Portellei —Se han rechazado: 
por su brillante actuación en poi T,A Rosa, número 3, de Santla-
del progreso local. Los Caballé- p0 Castañán. 
ros de San Isidoro, preparan una " Suárez, 107, de María Fernán-
franiceses abrieron el fuego, lan-1tes de Ir a relevar a Trafrant. E s - , catorce años llamada Encamación 
zando un diluvio de metal sobre'pero haber concluido esa empresa 
dez, 
-23, entre 24 y 26, de D. 
la montaña, en tanto quo dos ae-
roplasos alzaron el vuelo para bom-
bardear las posiciones déT enemi-
go desde lo alto. 
para la hora de la comida 
Cuatro columnas francesas se 
García, se ahogó y hubo muchos j Asistieron también todos 
heridos contusos. I Cuerpos del Ejército, la escuadrl-
I lia de torpederos y todas las em-
mueven hacia el Norte para con-1 S E P R O H I B I R A E N MADRID L A barcaclones 
verger a lo largo de un frente de I N T E R V E N C I O N b E LOS NO 
L a infantería habla maniobrado! veinte millas desde Taza hasta Sí- P R O F E S I O N A L E S E N L A S CO-
Pérez. 
abriéndose más, hasta cubrir un'di Adb-Allah. E l objeto de esta 
frente de unas dos millas al avan- j ofensiva es la reducción a la obe-
zar. Detrás se dejaron partidas de idlencia de la tribu de los Tsoul. 
50 y 100 hombres para éntrete 
ner a los rlffefios que se hallaban 
en los picachos y proteger el re-
greso de la Infantería, trabajo muy 
peligroso. 
Hacia las siete la eminencia que 
mira hacia Skifa, a milla y me-
dia de distancia, fué ocupada por 
un convoy que avanzó desde el lia 
Dicha operación está dirigida por 
el general Bolchut. 
E l calor es terrible. 
R R I D A S D E TOROS 
MADRID, agosto 17. (United 
P r e s s ) . — E l gobernador de Ma-
drid se propone dictar unas dispo-
siciones en que se prohibirán Jos 
espectáculos taurinos en los cuales 
intervengan no profesionales, en 
vista de lo ocurrido ayer en VI-
cálvaro, pueblo próximo a esta ciu-
dad, donde, habiendo sido inutP" 
excursión al Santuario del Cobre. 
B l Corresponsal. 
' I M P O R T A N T E JUNTA D E L A 
los ASOCIACION D E MAESTRO» D S — 
V U E L T A S |—Habana. Ayer quedó constituí-
(Por telégrafo) ¡da en este pueblo la Asociación de 
V U E L T A ^ , agosto 17. DIARIO, Maestros habilitados aprobados eu 
el otro lo tenía Alfredo López. 
Restablecido el orden después 
del escándalo y el tiroteo que ori-
ginó las consiguientes carreras, 
fueron conducidos al precinto los 
detenidos, que quedaron en liber-
tad, bajo fianza, dándose cuenta 
del hecho al Correccional ante el 
cuaj se verá hoy el caso. 
No hubo, afortunadamente, a 
pesar de cruzarse numerosos dispa-
ros, heridos. 
tal; una herida I n d s a 0 ^ 0 ^ 
metros de extensión ck? Í Ceí« 
co:i sección de loa vaJ0 f'Jv 
rlda en el p u l g ^ ^ ^ ^ 
M PEGARON ENTRE ^ 
n f i Ü Í 8 ^ Dosal Bombaiier , 
vecino de Dolore ¿ A 
agredido anoche en ZanV0, ^ 
miel Delgado por v a r i ^ V r l 
de la raza de color al r e í ? , 






Le arrojaron al suelo 
pearon con los pies, c a i J J ' t 1 ' » ^ 
fractura do los huesos c ^ ^ ^ ^ 
ae la nariz y contusiones e' ^ 
beza y cuerpo. Fué asistii 
Emergencias por el Dr. ffl 
INTOXICADO 
Creyendo que era aspirina Inr 
rió un papelillo de arsénico qL 
tenía para limpiar metales Ednari 
do Cepero, de 32 afios, vecino df 
Churruca 69. 
Fué asistido en el tercer centi 
de socorros. 
L U C H A E N T R E R E G U L A R E S E S 
P A S O L E S Y DOSCIENTOS 
R E B E L D E S 
"MADRID, agosto 17. (United; iizado el espada por un toro, el 
Press).—Noticias oficiales anun-| publico se arrojó al redondel, bi-
no .Otro ataque de la artillería se ¡clan que para evitar el paso de un riendo el toro á siete Individuos 
dirigió hacia la eminencia donde, convoy enemigo entre Regala y la de modo grave. También en Lega 
los rlffefios corrían a ocultarse co-
mo liebres. 
E l enemigo nunca se halló a mas 
de un cuarto de milla de distan-
cia. 
Do repente el cielo se obscureció. 
Un huracán de polvo sofocante ba-
frontera, se emboscó una compa- |nés dos espectadores fueron cogi-
ñía de regulares de Ceuta, luchan-1 dos por arrojarse al ruedo, 
do rudamente con un núcleo de más | 
de doscientos rebeldes que trataban i L O S R E Y E S V I S I T A N L A E X P O -
a toda costa de pasar el convoy. ¡ SICION D E GANADOS E N 
'Nuestras fuerzas se comportarían T O R R E L A V E G A 
con extraordinaria bravura, frus-| SANTANDER^ agosto 17. (Uní-
D E 
Una de las industrias que figura en este Concurso, la 
CERVEZA POLAR, ofrece al publico un nuevo producto 
elaborado en sus fábricas: la TKÍMALTA, extracto triple 
de Malta, cuyas tapas serán también canjeables por votos 
del "Gran Concurso Infantil". 
10 T A P A S M E T A L I C A S D E T R I M A L T A V A L E N U N V O T O . 
los exámenes acordadas por la Ley 
de 28 de lulio de 1§23, que se dis-
pone a laborar de acuerdo con las 
Aaaclaciones- de los demá? Tér-
minos de la República por Mna 
Ley que evite los irritantes privi-
legios de que se Ies quiere hacer 
víctimas y por las cuales pasan a 
ocupar el sitial que sirve hasta de 
descrédito a quienes demostraron 
sobrada capacidad para (desempe-
fiar su sagrada misión ante un 
Tribunal competente. 
Pftinó en esta Asamblea la ma-
yor tranquilidad y entusiasmo, 
asistiendo al acto representaciones 
de la prensa habanera, autorida-
des, comercio, etc. 
Se espera que el Gobierno pro-
teja los derechos legítimamente 
adquridos por esos servidores del 
'Estado. I 
E l Corresponsal . | 
U N P R E M I O E S P E C I A L Q U E HACE 
E L C H O C O L A T E " A M B R O S I A " 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Ca-
ramelos, Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., ha acordad) 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del 
D I A R I O DE L A MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desáe d 
primero de Agosto hasta ei día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número ac 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que lleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangear 
por votos del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON Su NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRECCION Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina del Con-
curso se llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones recibidos y la person 1 favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica ^ 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , S. A., con varios productos de 
su fabricación, consistentes en los siguientes & r t l c ^ \ , n 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE LA 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA, P A ^ 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 
DOS ESTUCHES D E BOMBONES DE FRUTAS. FUNW-
*rse 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O = • 
Becórtesa «sta cupón por la Una» 
7M 
N C L S K S O I N F A N T Í C 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Becórteaa asta cupón por la lina» 
Cinco cupones Iguales a tete dan flerecho a un VOTO para al Ccncurao Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO pertaedio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
que por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E S . CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey. Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Andrés Picón- b4í 
Matan^aa . „hra contéis" 
Keolame en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos el «>D 
los votos quo le faltan. 
Marffot García. MI 
Contreras 33, Matanzas. _ „to Andalz». n? 0tf 
Los votoa enviados para la nlfta ^ ^ ^ f - f recibido / ] >U' 
podido flrura? en n ingún « c r a t i n i o p o ^ 
Fente mes d« Agosto. L a relación P ^ 1 1 ^ * 6 ^ 1 ¡os ^ s eSCr 
HIÑA del día 10 era solamente del resumen de ios 
celebrados en 30 de Junio y 30 de Juno. 
Blanca Rosa Dlai Pontela. ^ 
Nuevitaa -t^mrdo, PoeS' 
So ha subsanado el error ^ V ^ d l f los 39 votos en la Provincia de oamaguey. 
Kosa del Campo. 
Calimete. a . ..«vuelto b»". 
De ¡a Admmlstracifln de Correo» n0?nthe*l0rmente no I 
que le enviamos con los votog que reclama. Ante.iorn. 
Ma puesto el número del apartado. 
Josefina Menéndes y García. #. 
, Cuba, 119. »nvlajno8 P0 
Esmeramos la contestac ión de la carta que le ^ 




[ V a 
P irful 
'* (lo 
en Güines. , ' debld * 
L a diferencia de votos ^ne usted c i e r v a se del> 
de Imprenta que ha quedado subsanado. 
SE DESELA S A B E R S! L O S VOTOS Q U E / P A R E C E N ^ 
%S ? * » ^ ^ ^ E S T ^ B » ESTOS ^ T A M B I E N T E N E M O S ^ ^ I S M A D U D A S O B R E E 
F E L I C I A F O J O E C H E V A R R I A 
F E L I X F O J O E C H E V A R R I A 
